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INTRODUCCIÓN 
El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. 
Refiriéndome a ellos como «Salud 101»; lo que significa que en cuanto se pueda garantizar 
el acceso al agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos, 
independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una 
importante batalla contra todo tipo de enfermedades. 
Es así que en nuestro país dotar de agua potable y saneamiento constituye uno de los 
desafios más serios para los gobiernos nacionales, regionales y locales, en ese sentido ya se 
está optando dar solución mediante programas y proyectos privados o estatales. 
El presente proyecto está orientado a mejorar y ampliar el servicio de agua potable y 
alcantarillado para la población del Distrito El Prado, Provincia de San Miguel y 
Departamento de Cajamarca. 
La referida localidad cuenta con dichos servicios pero en la actualidad no son eficientes, 
debido a que han sobrepasado su vida útil; generando con ello el descontento y la 
necesidad de las autoridades de la zona, buscar una solución técnica económica. 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
v Realizar el estudio del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Distrito El Prado, Provincia de San Miguel, 
Departamento de Cajamarca". 
1.1.2 OBJETIVO ESPECíFICO 
./ Diagnosticar el estado actual del sistema de agua potable y alcantarillado en 
la zona de estudio. 
v Proponer una mejora en el diseiio de las diversas estructuras del sistema de 
agua potable y alcantarillado que se encuentran en mal estado. 
v Ampliar la cobertura del sistema de agua y alcantarillado en la localidad. 
v Realizar la ingeniería de costos y programación de obra del proyecto. 
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1.2 ANTECEDENTES 
El sistema actual del agua potable y alcantarillado, viene siendo administrado por la 
JASS (Junta Administradora de Servicio de Saneamiento) del Distrito El Prado. Dicha 
obra fue ejecutada por FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social) 
en el año 1986. 
El sistema de agua potable debe ser necesariamente cambiado, puesto que a la fecha 
ya ha cumplido su vida útil y muchos de sus componentes se encuentran deteriorados 
no cubriendo las necesidades actuales de caudal que necesita la población, presentando 
un servicio escaso y discontinuo, así como también realizar la ampliación del sistema 
debido al incremento de la población. 
El sistema de alcantarillado de igual manera ya ha cumplido su vida útil, además no 
cubre el sistema a la mayoría de la población, existiendo actualmente la necesidad de 
varias familias que no cuentan con el servicio de alcantarillado, por lo que es necesario 
realizar esta ampliación. 
Es así que a través de la Municipalidad Distrital El Prado se ha tenido por conveniente 
realizar la mejora y ampliación de dichos sistemas de saneamiento, siendo 
seleccionada la obra en estudio por lo que se me ha comprometido realizar el mismo. 
1.3 ALCANCES 
Se elaborará el diseño de las diversas obras para mejorar y ampliar el sistema de agua 
potable y alcantarillado, aplicando los conocimientos recibidos en la universidad y de 
acuerdo a las normas inherentes al abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario 
que rige en nuestro país. 
Con el mejoramiento y ampliación del presente proyecto se pretende cubrir la 
demanda de agua potable y alcantarillado de la población de El Prado, teniendo el 
principio técnico-económico más adecuado, lo cual incidirá en mejorar su condición 
de vida en lo que respecta a su salud. 
Complementariamente se espera que el contenido y referencias dadas en el presente 
documento sirvan como elemento de consulta, para los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y que pueda utilizarse para realizar otros proyectos similares. 
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1.4 CARACTERíSTICAS LOCALES 
a) Ubica(:ÍÓD 
Geográficamente el Distrito El Prado, se encuentra ubicado al oeste de la capital de 
la provincia de San Miguel, cuya altitud está entre los 2850 y 2880 m.s.n.m., y tiene 
los siguientes límites: 
• Por el Norte : Con el Distrito de Niepos y Calquis. 
• Por el Sur 
• Por el Este 
• Por el Oeste 
: Con el Distrito de San Miguel. 
: Con el Distrito de San Miguel. 
: Con el Distrito de Unión Agua Blanca. 
El Prado se ubica entre las siguientes coordenadas: 
~Coordenadas UTM: Entre 719325E-9221890N y 720624E-9223190N 
& Datum: WGS84 
& Zona: 17M 
A continuación se presentan gráficos e imagen para Ja ubicación de la zona en 
estudio, donde se visualiza el departamento, provincia, distrito y como capital de 
distrito El Prado. 
Gráfico 1.4.1: Macro localización 
ECUAOOA 
UClA"'I I'At:tHCO 
MAPA DEL PERÚ 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 
Fuente: Elaboración UF/MPSM 2011 
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Gráfico 1.4.2: Micro localización 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL DISTRITO EL PRADO 
Fuente: Elaboración UFIMPSM 2011 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: EL PRADO 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Vfa de Acceso 
El Distrito El Prado se encuentra a 152 Kms. de la ciudad de Cajamarca. 
Es accesible vía terrestre desde la carretera de penetración hacia Cajamarca, tanto 
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por Quindén (38 km), como por Chilete y Agua Blanca. Además se conecta con 
San Miguel (36 km) por una carretera afirmada. 
Desde Cajamarca se requiere de 5 horas para llegar a la zona de estudio. 
En cuanto al acceso a la zona del proyecto se tiene el siguiente detalle: 
Tabla 1.1 Acceso a la Zona del Proyecto 
Desde Hasta Tipo de Vía Medio de Distancia transporte (Km) 
Cajamarca San Asfaltada Vehicular 116 
Miguel 
San El Prado Afirmada Vehicular 36 
Miguel 
Fuente: Ministerio de Transportes PROVIAS. 
e) Topografia 
Tiempo 
3 horas 
2 horas 
El Distrito El Prado presenta una topografia predominantemente ondulada sus 
pendientes van desde el 9% al 20% y un sector muy accidentada con pendientes 
alrededor del 40%; con suelos arcillosos y limosos. 
d) Clima 
El Distrito el Prado tiene un clima templado a frío a 2880m.s.n.m., moderadamente 
lluvioso con predominancia de dos estaciones marcadas. 
• Estación invierno; abarca desde el mes de noviembre al mes de abril, en esta 
estación se puede apreciar la producción de constantes precipitaciones pluviales, 
esto determina que haya una gran producción de agua para garantizar este 
recurso para la temporada de verano. 
• Estación verano: Esta temporada abarca desde el me·s de mayo al mes de 
Setiembre; se hace saber que el mes de octubre es un mes donde se aprecia el 
término de la estación de verano y preparación para la avenida de invierno. 
e) Población beneficiada 
El presente proyecto beneficiará al Distrito El Prado, permitiendo mejorar la 
prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, mejorando la calidad, 
tratamiento y ampliando la cobertura del proyecto, por lo que se prevé incrementar 
la capacidad de producción y optimización de la distribución del agua, recolección 
y descarga a las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. 
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Con el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado se 
beneficiarán a 432 habitantes en la actualidad, cabe resaltar que dichos sistemas ya 
han cumplido su vida útil y además no cubren a la mayoría de la población por el 
incremento poblacional, existiendo actualmente la necesidad de varias familias que 
no cuentan con dichos servicios, por lo que es necesario realizar el mejoramiento y 
ampliación. 
Complementariamente se mejorará el servicio para las instituciones públicas, entre 
ellas tenemos Instituciones Educativas, Religiosas, Deportivas, PNP, Salud y 
Municipal. 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Los sistemas de agua potable y alcantarillado del Distrito El Prado se encuentran en 
mal estado y al no contar con los servicios eficientes de agua y saneamiento causa 
molestias a los pobladores, quienes están propensos a sufrir enfermedades 
infectocontagiosas y la contaminación del medio ambiente. 
El "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Distrito el Prado, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca", se justifica 
por la necesidad e interés común tanto para el que realiza el proyecto profesional como 
para los pobladores del Distrito El Prado y con la realización del proyecto se mejorará 
los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, tratando con ello de prever la 
salubridad de la población y el medio ambiente que les rodea. 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Es necesario mejorar y ampliar el sistema de agua potable y alcantarillado, de tal 
forma que cumpla técnicamente para así garantizar una buena infraestructura y 
un servicio eficiente. 
1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
El proyecto de agua y saneamiento mejorará la economía de la población, la cual 
permitirá generar puestos de trabajo directo tanto en la etapa constructiva de los 
sistemas como también en la etapa misma de operación y mantenimiento, beneficiando 
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de esta manera a los pobladores del distrito e impulsando la migración a esta zona, ya 
que existen manzanas desocupadas en la parte baja del casco urbano. 
1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
El mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado del 
Distrito El Prado elevará el nivel socio económico y cultural de los habitantes que se 
beneficiarán con dichos servicios. El empleo de la población será un factor muy 
importante afectado positivamente, la misma que encontrará fuente importante de 
ingresos económicos, salud y una mejora en la calidad de vida, generando de esta 
manera el desarrollo del Distrito El Prado. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 TOPOGRAFÍA 
2.1.1 DEFINICIÓN 
La topografia es la ciencia que tiene por objeto la medida y representación 
gráfica de una porción de tierra más o menos extensa indicando detalles de 
pianimetr1a y altitud. también ia podemos definir como la ciencia y arte que 
comprende el estudio de todos los métodos para la medición de medidas lineales 
y angulares necesarias para la confección de planos y mapas por medio de 
cálculos matemáticos, utilizando una razón de semejanza geométrica llamada 
Escala, (Wolf/Brinker, ÍOOÍ) 
2.1.2 IMPORTANCIA 
La importancia de la topografia proviene que es el eje principal en la mayoría de 
los trabajos de ingenierla, para la elaboración y ejecución de cualquier proyecto, 
los resultados de los levantamientos topográficos se emplean principalmente en: 
a) Elaboración de planos de la superficie terrestre, sobre y debajo del nivel del 
mar. 
b) 'Trazar cartas de navegación aérea, terrestre y maritima. 
e) Deslindar propiedades públicas y privadas. 
d) Crear bancos de datos con información sobre recursos naturales y utilización 
de la -tierra, para ayudar a la mejor administración y aprovechamiento de 
nuestro ambiente fisico. 
2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
Tabla No 1.1: Clasificación del te"eno según el ángulo de inclinación 
,.,_. 
Ángulo respecto a la Tipo de Topografia horizontal del terreno 
0° a 10° Llana 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30° Accidentada 
Mayor a 30° Montañosa 
Fuente: Topografia, Paul R. Wolf, 1997 
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2.1.4 TAQUIMETRÍA 
Es la parte de la topografia que estudia los levantamientos taquimétricos. Es el 
procedimiento topográfico que determina en forma simultánea las coordenadas 
Norte, Este y Cota de puntos sobre la superficie del terreno. 
A.REDES DE APOYO PLANIMÉTRICO O LEVANTAMIENTOS DE 
CONTROL 
A.l. Levantamientos de terrenos de gran extensión 
El levantamiento de un terreno de mediana y gran extensión exige de la 
necesidad de contar con una red de apoyo para el control de los datos 
medidos en el campo. 
Una red de apoyo planimétrico se define como el conjunto de 
estaciones unidas por medio de líneas imaginarias o direcciones y que 
forman un esqueleto o armazón de íevantamiento, a partir dei cuai 
puede lograrse la toma de los datos de campo para la posterior 
representación del terreno. 
A.l. Tipos de redes 
Entre los tipos de redes de apoyo planimétrico se tiene: 
'?S La poH:gonación. 
'?S La triangulación. 
A.3. Factores que inciden en la selección de la red 
• Extensión y características topográficas del terreno. 
• Ventajas que ofrece cada red. 
• Equipo disponible. 
• Personal de apoyo para el levantamiento. 
B. POLIGONACIÓN TOPOGRÁFICA 
La poligonación brinda excelentes resultados para levantamientos de 
terrenos de pequefia a medrana extensión en los que la topografía no 
entorpece la medición de los lados de la poligonal. 
La técnica de ia poHgonadón puede ejecutarse por una Hnea abierta, 
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poligonal abierta, una línea cerrada, poligonal cerrada dependiendo de la 
extensión, forma y topografia del terreno_. 
B.l. Definición 
Es la serie de segmentos de lineas rectas que unen puntos o estaciones ·. 
a lo largo de un itinerario de levantamiento. 
B.l. Elementos 
)o> Estaciones o vértices 
> Lados 
)o> Ángulos 
> Azimut: Es la orientación de un lado, respecto al norte magnético. 
B.3. Tipos de poligonación 
Pueden ser: 
• Poligonación abierta 
• Poligonación cerrada (Poligonal) 
a) Poligonal abierta 
Es la línea quebrada de levantamiento cuyos puntos extremos no 
llegan a formar figura cerrada o poUgono cerrado. 
Este tipo de poligonal es conveniente cuando se trata de 
levantamientos donde el terreno es de forma alargada y de poco 
ancho. 
b) Poligonal cerrada 
Para definir el tipo de poligonal a usar para un determinado 
levantamiento topográfico de un terreno, éste esta en función del 
tamaiio del terreno (pequeiia y mediana extensión), de la topografia 
del terreno (nos permita medir la longitud de los lados de la 
poligonal) y la comprobación de los datos de campo. 
C. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL 
La estación total, permite realizar levantamientos por el método de las 
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coordenadas. 
~ eonceptos fundamentaies 
C. l. Espalda: Es la posición del punto de control o de referencia en el 
cual apunta el anteojo. 
• Condición 
Posición espalda con coordenadas conocidas o dirección 
estación-espalda conocida. 
C.l. Frente: Es la posicion del punto de control en el cual apunta ai 
anteojo. 
• Condición 
Posición frente con coordenadas desconocidas y dirección 
estación - frente desconocida. 
Co«demda 
't'I:'IC»:id.a 
Figura NO· 2.1.4.1: Posición espalda y posición frente. 
~ Explicación cualitativa 
Para facilitar la explicación, se particularizará el NM 
levantamiento de una poligonal. 
El punto P, es la posición espalda respecto al punto 
"A" del cual se conoce su coordenada o dirección AP. 
Procedimiento: 
l. Estación del equipo en el punto "A". 
2. Ingreso de los datos: unidades de medición 
coordenadas de la estación (Eo, No, Ho, Hi, nr), · 
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definición y selección de la máscara de visualización, temperatura y 
presión para la corrección atmosférica (para medició.n de distancias), 
definición y elección de la máscara de registro de datos~ entrada 
alfanumérica (n° de punto). 
3. Orientación del equipo: Se dirige la visual hacia el punto "P", el cual 
deberá ser un punto ftjo (recomendable) para así poder ubicarlo en 
cualquier circunstancia. 
4. Radiación: Se coloca el prisma 
en el siguiente punto de control 
(B) y luego efectuar la 
medición, posteriormente 
efectuamos mediciones a los 
puntos Al, A2, A3 y A4. 
NM 
A(Estación) 
ILUSTRACIÓN 
/ 
/ 
~ P(Espalda) 
Es importante eí ·dibujo de un croquis con la ubicación estimada de Íos 
puntos de estación y de relleno (puntos Al, A2, A3 y A4). 
5. Estación en el punto B. 
6. Ingreso de datos de la estación B: Coordenadas del punto B, Hi. 
1,. Orientación del equipo: Se dirige la visual hacia el punto ''A'-1, 
ingresamos sus coordenadas. 
8. Radiación: Se procede a reílenar, se recomienda tomar como primer 
punto de relleno (Bl) el punto de control anterior ''N'; solo que ahora 
se llamara Bl, luego radiaremos al punto B2, :83, B4 y el punto de 
control (C). 
A (Espalda) 
~ 
82• =========- 8 ~b¡ción) 
B3• ~
BS B4  
~ 
e (Frente) 
. . 
9. Estación en el punto C. 
10.1ngreso de datos de la estación C: Coordenadas del punto C, Hi. 
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11. Orientación del equipo: Se dirige la visual hacia el punto "B", 
ingresall)os sus coorden<i.das. 
12. Radiación: Se procede a rellenar, se recomienda tomar como primer 
punto de relleno (Cl) el punto de control anterior "B", sólo que ahora 
se llamará C1luego radiaremos al punto C2, C3, C4, y CS. 
C (Estación) 
B (Espalda) 
C1=B 
C3 
CROQIDS: En todo trabajo topográfico se debe dibujar en la libreta de 
campo, los puntos de control y los de relleno. 
/ 
/ 
/ 
8203 
B5 B4 
e 
/ 
/ 
A1 
~ 
C1 B 
C4DC5 C3 C2 
D. ESTACIÓN TOTAL 
a) Definición 
NM 
A 
B 
e 
Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en 
topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. 
Consiste en la incorporacion de un distanciometro y un microprocesador a 
un teodolito electrónico. 
Se los denomina estaciones totales porque miden ángulos, distancias y 
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niveles, lo que antes requería de varios instrumentos diferentes. 
Algunas de las características que incorpora la estación total, y con las 
cuales no cuentan los teodolitos mecánicos, son una pantalla alfanumérica 
de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la 
luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) 
y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en 
ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos 
que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en 
campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de 
acimuts y distancias. 
...... . (\ 
'l!f 1 
·--
Figura No 2.1.4: Estación Total LEICA TS02 
b) Partes y accesorios 
• Trípode: Es la estructura sobre la que se monta el instrumento en el 
terreno. 
• Base niveladora: Es una plataforma que usualmente va enganchada al 
instrumento, sirve para acoplar la Estación Total sobre el trípode y para 
nivelada horizontalmente. Posee tres tomillos de nivelación y un nivel 
circular. 
• Estación Total: Es el aparato como tal, y básicamente está formado por 
un lente telescópico con objetivo hiser, un teclado, una pantaiia y un 
procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. Funciona 
con batería de titio recargable. 
• Prisma: Es conocido como objetivo (target) que al ubicarse sobre un 
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punto desconocido y ser observado por la Estación Total capta el láser y 
hace que rebote de regreso hacia el instrumento. 
• Bastón Porta Prisma: Es un tipo de bastón metálico con altura 
ajustable~ sobre el que se coloca el prisma. Posee un nivel circular para 
ubicarlo con precisión sobre un punto en el terreno. 
A. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL(GPS) 
a. Definición 
El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global 
originalmente llamado NA VST AR, es un Sistema Global de Navegación 
por Satélite (GNSS) el cual que permite determinar en todo el mundo la 
posición de una persona, un vehículo o una nave, con una desviación de 
cuatro metros. 
b. Tipos 
~ GPS Navegadores 
Estos son más para fines recreativos y aplicaciones que no requieren 
gran precisión, tienen la antena integrada, su precisión puede ser de 
menor a 15 mts, pero si incorpora el sistema WAAS puede ser de 
menor a 3 mts. 
)lo> GPS Diferenciales 
Estos equipos tienen precisiones desde varios milímetros hasta menos 
de medio metro. Existen GPS de una banda (Ll) y de dos bandas (Ll, 
L2), la diferencia es que para los GPS de una banda se garantiza la 
precisión milimétrica para distancias menores a 40km entre antenas, en 
los GPS de dos bandas es de hasta 300km, si bien se pueden realizar 
mediciones a distancias mayores, ya no se garantiza la precisión de las 
lecturas. 
El GPS no reemplaza a la estación total, en la mayoría de los casos se 
complementan. 
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2.1.5 CURVAS DE NIVEL 
Se denomina curvas de nivel, a la línea que une a todos los puntos que tienen la 
misma cota o altura con respeto a un plano horizontal de referencia. 
~. Equidistancia de curvas de nivel 
Se denomina equidistancia a la distancia vertical entre dos curvas de nivel 
consecutivas y que se encuentran representadas en un plano. 
El valor de la equidistancia depende de la escala y de la precisión con que se 
desea elaborar el plano. 
Tabla No 2.2: Elección de la equidistancia para curvas de nivel 
Escala del plano Tipo de top()2rafia Equidistancia (m) 
Llana 0.10 a 0.25 
Grande Ondulada 0.25 a 0.50 
1/l 000 o menor 
Accidentada 0.50 a 1.00 
..... . ~' " . ' .... '' ..... 
Llana 0.25, 0.50, 1.00 
Mediana Ondulada 0.50, 1.00, 2.00 
. 111000 a 1110 ooo 
Accidentada 2.00, 5.00 
Fuente: FéliX E. GarcíaGálvez, 1981 
2.2 MECÁNICA DE SUELOS 
En proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de una detenninada 
zona, se recomienda hacer un estudio de suelos de la zona donde se pretende construir 
las estructuras como captación, reservorio y otros tanto de agua como desagües y una 
exploración de suelos por donde se abrirán las zanjas de la red de distribución y de las 
conexiones domiciliarias, si es que la verificación insitu demuestran que su estabilidad 
es apta para su construcción o se hace un mejoramiento y compactación para su 
posterior construcción. 
2.2.1 EXPLORACIÓN DE SUELOS 
El objetivo de la investigación a un suelo depende de que el suelo en estudio 
represente un suelo de fundación o un material de construcción. 
a) Métodos de exploración del suelo 
)> Excavaciones y peñoraciones 
Representan los métodos más seguros para la exploración de un suelo y 
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además suministran muestras (alteradas o inalteradas) que serán ensayadas 
en el laboratorio,. 
Este método consiste en excavar un pozo o calicata donde se ven las capas 
de suelo en plena estratificación. La profundidad de estas excavaciones es 
muy limitada, se llega solo a unos 2 o 4 metros de profundidad. En tales 
excavaciones se obtienen muestras alteradas como inalteradas. Una vez 
encontrada la napa freática ya no se penetra más y la ex ca v:ación se da por 
terminada. 
» Pruebas de carga in situ 
Estas pruebas solo actúan en profundidades limitadas y no tienen mucho 
valor en caso que haya estratificación muy heterogénea. 
Una vez extraídas las muestras hechas en campo, se procede a efectuar los 
ensayos en iaboratorlo. 
b) Ensayos de Laboratorio 
Suministran datos que representa la base para: 
• La estimación de medidas de asentamiento 
• Los cálculos estáticos de estructuras de captación, reservorio, línea de 
distribución, etc. 
2.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO 
Para determinar las propiedades del suelo es necesario realizar los ensayos 
correspondientes un número determinado de veces sometidos a pruebas mecánicas 
y así conocer sus propiedades fisicas y mecánicas y su comportamiento ante una 
eventuaí puesta en escena de Ía estructura. 
Los ensayos fisicos y mecánicos a efectuarse son: 
). Contenido de humedad deí sueío (AS'fM D2216 - 71) 
» Peso específico de solidos (limo, arcilla) (ASTM D854) 
> Anáils1s granuiométrlco (AstM ú42l - 58 y ASTM D422 - 63) 
»- Límites de consistencia: 
• .Umite líquido (ASTM D423 - 66 ) 
• Límite plástico (ASTM 0424 - 59) 
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A. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 
Se define como contenido de humedad a la cantidad de agua presente en una 
masa de suelo o de roca, es expresado en potéentaje. 
W(%) =Peso muestra humeda- Peso muestra seca X tOO 
Pe_s.a mue:s.t'rª '$et:« 
( ) Peso del agua W% = X 100 Peso muestra seca 
W(%) = Ww X 100 ........ (FórmulaN°01) 
Ws 
B. PESO ESPECÍFICO DE SÓLIDOS (Limo, arcilla) 
Viene a ser el resultado de la relación entre el peso y el volumen. 
Donde: 
Ws ' Ys = w w w ........ (Formula~ 02) 
s+ fw- fws 
Ws: Peso de la muestra seca 
W,w: Peso de la fiola ( 500 mi.) con agua hasta la marca 500 ml. 
W¡w5 : Peso de la fiola con agua y muestra 
C. ANÁLISIS GRANULOMETRICO 
Es el proceso para detenninar la proporción en que participan los granos de 
suelo en funcion de sus tamafios, lo que llamamos gradacion del suelo. 
Los resultados de los análisis mecánicos se presentan por medio de una curva 
de distribución granulométrica, la forma de la curva es una indicación de la 
granulometría. Los suelos uniformes están representados por líneas casi 
verticales, y los suelos bien graduados por curvas en forma de una "8'' que se 
extiende a través de varios ciclos de la escala logarítmica. 
e.t Estudios sobre el tamafio y 1a distribución de íos granos de suelos 
(Curva Granulométrica) 
Los resultados obtenidos de los ensayos se lleva a un gráfico en papel 
semilogarítmico y se lo denomina curva granulométrica (distribución de 
granos de drstlntos tamafios), con escala aritmética {ordenadas); los 
porcentajes en peso de partículas con diámetro menor que cada uno de los 
lados de ías abscisas y en la escala logarítmica (abscisas), los tamafios de 
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los granos se miden en milímetros. 
La fracción gruesa tendrá denominaciones, según el sistema: 
Tabla N' 2.3: Tipos degranulometrla según el sistema 
TIPO AASHT0,0 (mm) SUCS, 0 (mm) 
Grava 75-2 75-4.75 
Arena 2-0.05 4,75-0.075 
Limo 0.05-0.002 < 0.075 
(finos) 
Arcilla < 0.002 
American Association of State Sistema Unificado de 
Highway and Transportation clasificación de Suelos 
Official 
. Fuente: Juárez Badillo - Rico Rodríguez (20 11) 
t-.l Gradación de un suelo: Tamaño efectivo, coeficiente de uniformidad y 
coeficiente de curvatura 
Las curvas granulométricas se usan para comparar diferentes suelos. 
• D10: Diámetro efectivo, es el diámetro de la partícula correspondiente 
all 0% en la curva granulométrica. 
• Cu: Coeficiente de uniformidad. 
• D60 : Diámetro de la partícula correspondiente al 60% en la curva 
granulométrica. 
• D30 : Diámetro de la partícula correspondiente al 30% en la curva. 
Cu = D060 .............. (Fórmula N° 03) 
10 
Los suelos con ev. < 3, se consideran muy uniformes. 
• C(;: Coeficiente de curvatura 
Ce = D 030 .............. (Fórmula N° 04) 
1oXD6o 
Cuando: 1 < Ce < 3, se considera al suelo como bien gradado. 
NOTA: 
Gravas bien gradadas: Cu > 4 y l < Ce < 3 
Arenas bien gradadas: Cv. > 6 y 1 < Ce < 3 
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D. ESTADOS DE CONSISTENCIA, LÍMITES DE PLASTICIDAD O 
LÍMITES DE 'A TTERBERG 
Etimológicamente, consistencia equivale a capacidad de mantener las partes 
del conjuntó integradas~ ·és decir, estabilidad y coherencia. 
Los límites de consistencia de un suelo, están representados por contenidos de 
humedad. Los principales se conocen con los nombres de: Límite Líquido y 
Límite Plástico. Los límites de consistencia, todos se determinan empleando 
suelo que pase la malia No 40. 
D.i Limite Liquido (LL) 
El límite líquido es el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto 
ai peso del suelo seco, que delimita la transición entre ei estado líquido y 
plástico de un suelo. 
El Hmite iíquido se define como eí contenido de agua necesario para que la 
ranura de un suelo colocado en el equipo de Casagrande, se cierre después · 
de haberlo dejado caer 25 veces desde una altura de 1 () mm. 
Los materiales granulares (arena, limo) tienen límites líquidos bajos (25 a 
55%) y las arcillas tienen límites líquidos altos (mayores a 40%). 
:0.2 Limite Plástico (LP) 
Se define como límite plástico al contenido de agua, expresado en 
porcentaje respecto al peso del sueío seco, donde el suelo cambia de estado 
plástico a semi-solido. 
El contenido de agua es definido arbitrariamente como aquei donde el 
suelo, después de dejarse moldear hasta alcanzar rollitos de 3.2 mm. de 
diámetro se empiece a romper en pequeñ.as piezas. 
Las arenas no tienen plasticidad, los limos tienen muy poco; en cambio las 
arcillas y sobre todo aquellas ricas en materia coloidal, son muy plásticas. 
Cuando se trate de compactar suelos, debe de hacerse antes de que su 
contenido de humedad sea Igual o supere a su límite plástico. 
D.3 indice de Plasticidad (IP) 
Es el valor numérico que resulta de la diferencia entre el límite líquido y el 
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límite plástico. 
IP = LL - LP .............. (Fórmula N° 05) 
Cuando el suelo es extremadamente arenoso y el límite plástico no puede 
ser determinado, se debe reportar el límite líquido y el límite plástico como 
NP. 
ATTERBERG analizó diferentes tipos de suelos y los clasificó de acuerdo 
a su índice de plasticidad. 
Tabla N° 2.4: lndice de Plasticidad 
Índice de Plasticidad Tipo de Suelo 
Ip= O Suelo no plástico (NP): arena 
Ip = 7 Suelo de baja plasticidad 
7 < Ip < 17 Suelo medianamente 
plástico 
Ip > 17 Suelo altamente plástico 
Fuente: Juárez Badtllo -Rico Rodríguez "Mecáruca de Suelos" Tomo 
1, México 1972 
i IdeE a a . 'Otenc a spon}am1ento . . 
Índice Plástico Potencial de Esponjamiento 
0-lS Bajo 
10-3S Medio 
20-SS Alto 
SS o mayor Muy Alto 
Fuente: Juárez Baddlo - Rtco Rodríguez "Mecámca de Suelos" 
Tomo 1, México 1972 
Tabla JVó2.6: Llmltes de Plasticidad 
Grado de Plasticidad Limite Liquido lndice de Plasticidad 
No plástico 0-4 o 
Plasticidad baja 4-30 2-7 
Plasticidad media 30-50 2-17 
Plasticidad alta . 50amás > 17 
Fuente: Juárez Badtllo- Rico Rodríguez ''Mecámca de Suelos" Tomo 1, 
México 1972 
E. CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
Los sistemas de clasificación de suelos, dividen a estos en grupos y subgrupos 
en base a propiedades ingenieriles comunes taies como ia distribución 
granulométrica, el límite líquido y el límite plástico. Los dos sistemas 
principales de ciasHlcadón actuaimente en uso son el Sistema AAsHtó 
{American Association of State Highway and Transportation Officials) y el 
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SUCS (Unified Soil Classification System). 
El sistema de clasificación AASTHO se usa principalmente para clasificación 
de las capas de carreteras~ ferrocarriles y obras similares, no se usa en la 
construcción de cimentaciones. 
El sistema SUCS, se usa en todo trabajo de geotecnia para estudios de 
cimentaciones, estabilidad de taludes, etc. para el proyecto utilizaremos este 
método. 
)il- Clasificación de Suelos Método S. U. C. S 
Este sistema para la clasificación de suelos toma en cuenta lo siguiente: 
a. Porcentaje de la fracción que pasa por el tamiz N°-iOO (0.075 mm). 
b. Forma de la curva de distribución granulométrica. 
c. Características de Plasticidad 
Los suelos se dividen en tres grandes grupos para su mejor comprensión: 
• Suelos de grano grueso. 
• Suelos de grano fino. 
• Suelos altamente orgánicos. 
Los suelos de granos grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del 
material por el tamiz N° 200. 
Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los 
que lo pasan, de esta forma se considera que un suelo es grueso si más del SOOA> 
de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz No. 200 y fino si más del 
50% de sus partículas son menores que dicho tamiz. 
Los suelos se designan por símbolos de grupo. El símbolo de cada grupo consta 
de un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres en ingles 
de los seis principales tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos 
orgánicos de grano fino y turbas), mientras que los sufijos indican 
subdivisiones en dichos grupos. 
•!• Suelos gruesos. Se dividen en gravas y arena, y se separan con el tamiz 
No. 4, de manera que un suelo pertenece al grupo de grava si más del 50% 
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retiene el tamiz No. 4 y pertenecerá al grupo arena en caso contrario. 
+!• Suelos finos. El sistema unificado considera los suelos finos divididos 
entre grupos: limos inorgánicos (M)~ arcillas inorgánicas(C) y limos y 
arcillas orgánicas (0). Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez según 
su límite líquido~ en dos grupos cuya frontera es Ll = 50%. Si el límite 
líquido del suelo es menor de 50 se añade al sfmbolo general la letra L (low 
compresibility o baja compresibilidad). Si es mayor de 50 se añade la letra 
H (hight compresibility o alta compresibilidad). Obteniéndose de este modo 
los siguientes tipos de suelos: 
./ ML: Limos Inorgánicos de baja compresibilidad . 
./ OL: Limos y arcillas orgánicas . 
./ CL: Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad . 
./ CH. Arcillas inorgánicas de alta compresibilidad . 
./ MH: Limos inorgánicos de alta compresibilidad . 
./ OH: arcillas y limos orgánicas de alta compresibilidad. 
Para una mayor identificación en la clasificación de suelos por el método 
sucs~ se tiene el siguiente cuadro en resumen: 
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Tabla N" 2.7: SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S. U.CS) ASTM D 2487 
1 Oaslflcaclón de suelos 
Criterios para la asignación de slmbotos de grupo y nombre de grupo con el uso de ensayes de laboratorio 1 sJm.:;::,: aer Nombre del Grupo 
Cu:o=4y1 sCcs3 GW Grava bien araduada Gravas llmplas 
Menos del 5% pasa la malla No. 200 
Cu<;&y1>Cc>3 GP Grava mal graduada 
Gravas 
tP<4 o debajo <le ta linea "A" en ta carta de 
plasticidad 
r.lM r. .... v,. llmmuo Más del 50% de la Gravasconflnos fracción gruesa es Mas del12% pasa la malla No. 200 IP>7 o arriba de la línea "A" en la carta de GC Grava arelllosa retenida en la plasticidad 
malla No. 4 
Cumole los criterios oara GN v GM G/11-GM Grava bien araduada con fimo 
Gravas limpias y con finos Cumple los criterios para GV\1 v GC GW-GC Grava bien araduada con arcilla 
Suelos de partfculas Entra el S y 12% pasa malla No.200 Cumple los criterios para GP v GM GP-GM Grava mal araduada con limo 
gruesas más del 50% Cumple los criterios para GP v GC GP-GC Grava mal aradueda con arcilla 
es retenido en la malla 
No. 200 Cua6y1 secs3 sw Arena bien graduada 
Arenas limpias 
Menos deiS% pasa la malla No. 200 Cu < 6 y 1> Ce> 3 SP Arena mal graduada 
Arenas IP<4 o debajo de la linea "A" en la carta 
El 50% o má$ de Arenas con finos SM Arana limosa la fracción gruesa Más del 1:ZOA. pasa la malla No. 200 IP>7 o arriba de la linea "A" en la carta de se Arena arcillosa pasa la malta No. plasticidad 
4 cumple los criterios para sw y SM SW-SM Arena bien graduada con limo 
Arenas limpias y con finos Cumple los criterios para SW y SC sw-sc Arena bien graduada con arcilla Cumple los criterios para SP y SM SP-SM Arena mat graduada con Umo Entre el 5 y 12% pasa malla No.200 Cumple los criterios para SP y SC SP-SC Arena mal graduada con arcilla 
IP> 7 y se grafica en la CP arriba de la lfnea "A 
CL Arcilla de baja plasticidad 
Inorgánicos IP<4 y se grafica en la CP abajo de la linea "A" 
Limos y arcillas ML Limo de baja plasticidad 
Limite Liquido 
menor que 50 Limite liquido - secado al horno Arcilla orgánica 
Orgánicos 
--------------- <0.75 OL Suelos de partfc·ulas limite liquido -no secado Limo orgánico finas 
El 50% o más pasa ta IP> 7 y se grafica en la CP arriba de te linea «A" 
malla No. 200 CH ArcHia de alta Dlastlcidad 
Inorgánicos IP<4 y se grafica en la CP abajo de la linea "A" 
Limos y arcillas MH Limo de alta ntastlcldad 
Limite Liquido 
mayor queSO Limite liquido - secado al homo Arcilla orgénlca 
Orgánicos <0.75 OH 
limite liquido - no secado Limo orgánica 
Suelos altamente orvánlcos Principalmente materia orgánica de color oscuro PT Turba 
--- ---
-
~: Elaborado por: Ing. Iván Matus Lazo y lng. Marvin Blanco 
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El sistema Unificado de clasificación de suelos, utiliza como identificación los 
siguientes símbolos: 
Símbolo G S M e o Pt B L w p 
Limoso Turba y 
Descripción Grava Arena Limo ArciJla arcillas suelos Alta Baja Bien Mal 
altamente plasticidad plasticidad . graduado graduado 
orgánicas 
orgánicos 
~ Fracción Gruesa (FG)= 100% menos lo que pasa el tamiz No. 200. 
~ Para que el suelo sea una grava debe cumplirse lo siguiente: Retiene el tamiz No. 4 
>Y2FG 
~ Retiene el tamiz No. 4: 100 menos lo que pasa el tamiz No. 4 
~ Para que el suelo sea una arena debe cumplirse lo siguiente: Retiene el tamiz No. 4 
<Y2FG 
~ Las gravas con 5 a 12% de finos requieren el uso de símbolos dobles: GW ... GM 
grava bien graduada con limo; GW -GC 
~ grava bien graduada con arcilla; GP-GM grava mal graduada con limo; GP-GC 
grava mal graduada con arcilla. 
~ Las arenas con 5 a 12% de finos requieren el uso de símbolos dobles: SW -SM 
arenas bien graduada con limo; SW -SC 
~ arenas bien graduada con arcilla; SP-SM arena mal graduada con limo; SP-SC 
arena mal graduada con arcilla. 
~ Cu = D60/DIO Ce = D302/D60*Dl0. Cu: Coeficiente de uniformidad. Ce: 
Coeficiente de curvatura. 
~ Si los límites de Atterberg se sitúan en el área sombreada de la carta de plasticidad, 
el suelo es una arcilla limosa CL-ML. 
~ Si el suelo contiene;;::: 15% de arena, afiada "con arena" al nombre del grupo. 
~ Si el suelo contiene ;;::: 15% de grava afiada "con grava" al nombre del grupo. 
~ Si el suelo contiene 15 a 29% mayor de la malla No. 200 afiada "con arena" o "con 
grava", el que sea predominante. 
~ Si el suelo contiene ;'2:30% mayor de la malla No. 200, predominantemente arena, 
afiada "arenoso" al nombre del grupo. 
~ Si el suelo contiene ~ 30% mayor de la malla No. 200,. predominantemente grava, 
afiada "gravoso" al nombre del grupo. 
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Tabla No 2.8: Carta de Plasticidad 
CL-Ml 
7 
10 
V 
/ 
/ 
V / 
linea a L_ VCH V F I:0.9{Ll -8) u / 
[)( "'" ~ lneaA / 1:0.73( L•20) 
lh' // 
V u V OL MH / ML .. 
u OH / OL 
/ 
~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Limite Liquido, LL 
Fuente: Braja M Das, 2001 
F. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE UN SUELO 
Según Braja M. Das (2001): 
Para el instante de falla el Dr. Terzaghi, expreso la siguiente ecuación de la 
capacidad de carga última, para cimentaciones que exhiben falla local por 
corte: 
a) Cimentación cuadrada: 
qu = i X 1.3cN' e + qN' q + 0.4ymBN' y(Kg/cm2) ••• (Fórmula 07) 
b) Cimentación circular: 
qu = i X 1.3cN' e+ qN' q + 0.3ymBN' y(Kg/cm2) ••• (Fórmula 08) 
Donde: 
qu : presión por unidad de área por debajo de la cimentación (presión de 
contacto) en el límite de provocar la falla (Kg/cm2) 
e : cohesión del suelo (kg/ cm2) 
N' e : coeficiente adimensional relativo a la cohesión 
q : 'Ym* Dr 
'Ym :peso volumétrico del suelo (densidad aparente en Kglcm3) 
Dr: profundidad de cimentación (cm.) 
N' e , N' q , N' y: son los factores de capacidad de carga modificada, están en 
función del ángulo de fricción. 
B: ancho de la cimentación en cm. 
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Los valores de N' e, N'q, N'y se pueden obtener de la Tabla 2.9. 
Tabla N" 2.9: Factores de capacidad de carga modificados de 
1i h'N' N' N' erzagJ 1 e, 'Q, ''Y 
(lj N'c N'q N' y 
o 5.70 1.00 0.00 
1 5.90 1.07 0.005 
2 6.10 1.14 0.02 
3 6.30 1.22 0.04 
4 6.51 1.30 0.055 
6 6.97 1.49 0.10 
7 7.22 1.59 0.128 
8 7.47 1.70 0.16 
9 7.74 1.82 0.20 
11 8.32 2.08 0.30 
12 8.63 2.22 0.35 
13 8.96 2.38 0.42 
14 9.31 2.55 0.48 
16 10.06 2.92 0.67 
17 10.47 3.13 0.76 
18 10.90 3.36 0.88 
19 11.36 3.61 1.03 
21 12.37 4.17 1.35 
22 12.92 4.48 1.55 
23 13.51 4.82 1.74 
24 14.14 5.20 1.97 
26 15.53 6.05 2.59 
27 16.30 6.54 2.88 
28 17.13 7.07 3.29 
29 18.03 7.66 3.76 
31 20.03 9.03 4.83 
32 21.16 9.82 5.51 
33 22.39 10.69 6.32 
34 23.72 11.67 7.22 
36 26.77 13.91 9.41 
37 28.51 15.32 10.90 
38 30.43 16.85 12.75 
39 32.53 18.56 14.71 
41 37.45 22.70 19.75 
42 40.33 25.21 22.50 
43 43.54 28.06 26.25 
44 47.13 31.34 30.40 
46 55.73 39.48 41.70 
47 60.91 44.45 49.30 
48 66.80 50.46 59.25 
49 73.55 57.41 71.45 
Fuente: Braja M. Das, 2001 
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Tabla 2.10: PARÁMETROS CARACTERiSTICOS DEL SUELO 
GRANUWMEI' UMiTiDE HUMED 
RÍA ATIEMBERG PJ!SO AD PROC'lOR 
J!SPJOC:ÍFlC O NAnJR NORMAL DDORMABH.IDAD TIPO DE SUELO <0.06 <l.OO ( fraccion < 0.04 mm) AL 
mm mm wL wP lp y Ysum w D. Seca wpm Fs -ro (cr/crt) 
•h, % % % % TlmJ TlmJ % 17m3 % Fs kplcmZ Q 
Grava <S <60 - - - 1.6 0.95 S 1.7 8 400 0.6 
- - -
1.9 l. OS 2 1.9 S 900 0.4 
Grava arenosa con pocos finos <S <60 - - - 2.1 l.lS 7 2 7 400 0.7 
- - -
2.3 1.35 l3 2.25 4 1100 0.5 
Grava arenosa con fmos limosos o arcilosos que g 
<60 20 16 4 2.1 1.15 9 2.1 7 400 0.7 
no alteran la estructura granular 15 4S 25 25 2.4 1.45 3 2.35 3 1200 O.S 
Mezcla de gravas y arenas envueltas por finos 20 
<60 20 16 4 2 1.05 113 1.9 10 150 0.9 
40 50 25 30 2.25 1.3 5 2.2 5 400 0.7 
Arena unifunne fina <5 < 100 - - - 1.6 0.95 22 1.6 15 ISO 0.75 
- - -
1.9 1.1 8 1.75 10 300 0.6 
Arena unifonne gruesa <S <lOO - -
. 1.6 0.95 ~6 1.6 13 250 0.7 
- - -
1.9 1.1 8 1.75 8 700 0.55 
Arena bien graduada y arena con grava <5 < 100 - - - 1.8 1 ~~ 1.9 lO 200 0.7 
- - -
2.1 1.2 5 2.15 6 600 o.ss 
Arena con finos que no alteran la estructura 8 
>60 20 16 4 2.9 1.05 liS 2 13 ISO 0.11 
granular 15 45 25 2S 2.2S 1.3 4 2.2 7 soo 0.65 
Arena con rmos que alteran la estructura granular 20 
>60 20 16 4 1.8 0.9 20 1.7 18 50 0.9 
40 so 30 30 2.1S 1.1 8 2 12 250 0.75 
Limo poco plastico >50 >80 25 20 4 1.75 0.95 28 1.6 22 40 0.8 35 28 ll 2.1 l.l 15 1.8 15 llO 0.6 
Limo de plasticidad media a alta >80 > 100 35 22 7 1.7 0.85 35 l.S5 23 30 0.9 50 25 20 2 1.05 20 1.75 16 70 0.7 
Arcilla de baja plasticidad >80 lOO 25 1S 7 1.9 0.9S 28 1.65 20 20 l 35 22 16 2.2 1.2 14 l. SS 14 50 0.9 
Arcilla de plasticidad media >90 lOO 40 18 16 l.8 0.85 38 l. SS 23 10 1 50 25 28 2.1 1.1 ~8 1.75 17 30 0.95 
Arcilla de alta p lasticidád 100 100 60 20 33 1.65 0.7 SS 1.45 27 6 1 85 35 SS 2 1 20 1.6S 20 20 1 
Limo o arcilla org¡anioos >80 100 45 30 10 1.55 0.55 60 1.45 27 
S 1 
70 4S 30 1.9 0.9 30 1.7 18 20 0.8 
Turba - - - - - 1.04 0.04 800 - - 3 1 
- -
- - -
1.3 0.3 100 
- -
8 1 
Fan!!P - -
100 30 so l.2S 0.2S 200 
- -
4 1 
- -
2SO 80 170 1.6 0.6 so 
- -
1S 0.9 
Fuente: Curso aplicado a la chnentación, José Maria Rodriguez Ortiz- Jesús Serrad Tuesta 
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~PRESIÓN ADMISffiLE: 
También conocida como Presión de Trabajo~ Presión de Diseño o Carga 
Admisible~ y se calcula con la siguiente fórmula: 
- qu (, / 2) , o qa-- \kg cm .............. (Formula N 09) 
FS 
Donde: 
q3 : capacidad de carga admisible (kg 1 cm2). 
qu :capacidad de carga última {kg/cm2). 
FS: factor de seguridad (mín= 3, según RNE) 
2.3 PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado está constituido por una 
serie de·estructuras que presentan características diferentes, las cuales serán afectadas 
por coeficientes de disefio diferentes en razón de la función que cumplen dentro del 
sistema. 
2.3.1 PERIODO DE DISEÑO 
Este parámetro es probablemente uno de los más importantes para todo tipo de 
proyecto. Se lo define como el tiempo que dicho proyecto cumplirá 
eficientemente con su objetivo en un 100%, para lo cual es necesario tener una 
serie de alcances, los cuales se cimientan en el conocimiento del aspecto socio-
económico de la población beneficiaria del proyecto. 
Solamente para el aspecto social, se tiene un alcance que importante tomarlo en 
cuenta: 
Tabla N° 2.11: Periodo de diseño según Método Interés Compuesto 
Tasa de eredmiento(K1c) PERIODO DE DISENO 
. según Método de I.C (%) (en año~ Prom. 
<1 25 a más 30 
1-2 20-30 25 
>2 10-20 15 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento se empleará: 
K.. - (P · P)11<rJ-1i) 1 (F' l N° 17) 1c - f ..,.. ; - . . .. . . . . . . . . .. ormu a 
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Donde: 
K¡c: Tasa de crecimiento por el Método de Interés Compuesto 
Pr: Población final. 
P¡: Población inicial 
T r: Tiempo final 
T¡: Tiempo de inicial 
En caso que existiese entre los valores parciales de tasa de crecimiento un valor 
negativo, se realizará tres alternativas para el cálculo de la tasa de crecimiento: 
'B. Considerando el valor negativo con su mismo signo. 
a Considerando el valor negativo cero (0). 
a Sin considerar el valor negativo. 
Para dicho cálculo se aplicará la siguiente fórmula: 
K¡c ¡xóT¡+Kic2xóT2++K¡c3xóT3 o 
Kico óTt+óT
2
+óT
3 
....... Fórmula N 2.3.1-a 
Donde: 
Kc: Tasa de crecimiento por el Método de Interés Compuesto. 
Kic I,Kic2,Kic3: Tasa de crecimientos parciales por el Método de 
Interés Compuesto. 
L1T11 AT2,AT3 : Diferencia de periodos. 
2.3.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 
Todo estudio de población descansa sobre una vasta cantidad de información 
como son: Censos, encuestas, estudios socio - económicos y otros. 
Para determinar la población futura, existen una serie de métodos, la aplicación 
de tal o cual método se basa en la forma en que ha crecido la población; los 
métodos se aplican generalmente para crecimientos de población uniformes. 
Para determinar la población final o total la cual utilizaremos para el disefio 
utilizaremos los métodos analíticos que se resumen a continuación: 
a) Método Aritmético 
P1 = P¡ + k0 (T1 - 7;) .............. (Fórmula N° 10) 
P1 -P Ka= ' .............. (Fórmula N° 11) 
T¡ -1; 
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Donde: 
ka= Tasa de crecimiento aritmético 
b) Método Geométrico 
P - n kg(T,-T¡) (F' 1 N° 2) 1 - .e¡ x e . . . . . . . . . . . ... ormu a 1 
K = Ln(P,)- Ln(P,) ......•.....•. (Fórmula N° 13) 
g r, -r; 
Donde: 
Kg = Tasa de crecimiento geométrico. 
e) Método de Interés Simple 
PI= P;~+Kis(Tf -7;)j. ............. (Fórmula N° 14) 
Kis = (Pf - P;) .............. (Fórmula N° 15) 
P¡(Tf -7;) 
Donde: 
Kis = tasa de crecimiento según el método de interés simple. 
d) Método de Interés Compuesto 
P1 = P¡(l + Kic/rT. .............. (Fórmula N° 16) 
v· (P · n)li(T¡-T,) 1 (F' 1 N° 17) n.lC = 1 -. r 1 - .. • • • .. .. .. • .. ormu a . 
Donde: 
Kic: Tasa de crecimiento por el Método de Interés Compuesto. 
Teniendo estos cuatro métodos, se aplica la información con la que se cuenta y si 
esta está conformada con mucha información, se aplica el principio del 
coeficiente de regresión para cada uno de ellos, determinando el que se ajusta 
mejor, para ello se seleccionará el que genere el mayor. En caso que no se tenga 
mucha información se estima la que más le convenga al proyectista. 
2.3.3 DOTACIÓN 
Es la cantidad de agua consumida por la población para un determinado uso en 
un determinado tiempo. 
l. DOTACIÓN PROMEDIO DIARIO ANUAL 
Es la cantidad de agua que consumirá una población si su consumo fuese 
uniforme todos los días del año. Su determinación implica conocer, aparte de 
la población otros factores como hábitos y costumbres, el consumo de agua se 
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expresa usualmente en litros por persona por día. 
2. DOTACIÓN PER-CÁPITA 
Es el consumo total por persona por día en la población; incluyendo el 
consumo por otros usos y considerando un porcentaje por pérdidas y 
desperdicios que es repartido entre todos los pobladores y se calcula 
mediante: 
DOTACIÓN PERCÁPIT A= c:::a:::d) .............. (Fórmula N° 18) 
A continuación describiremos los consumos de agua, a tomarse en cuenta: 
A. USO DOMÉSTICO 
Cons. dom. =Población Final x Dotación Doméstica ...... (Fórm. ~ 19) 
Tabla N° 2.12: Dotaciones según la población 
POBLACIÓN (hab.) DOTACIÓN ( 1/hab/d) 
Hasta 500 60 
De 500 a 1000 hab. 60-80 
De 1000 a 2000 hab. 80-100 
Fuente: Ministerio de Salud 
Tabla ND 2.13: Dotaciones según el área de vivienda 
Vivienda con DOTACIÓN (1/pld) 
Lotes(m2) Clima 
Frío Templado y Cálido 
... 180 220 
Menor o igual a 90m2 120 150 
Fuente: Reglamento Nacmnal de Edificaciones 
B. OTROS USOS (USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y USO 
PÚBLICO) 
•:• COMERCIAL 
Agua utilizada en oficinas, tiendas, panaderías, lavanderías, etc.; para 
usos sanitarios, limpieza y en el aire acondicionado. 
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•!• INDUSTRIAL 
Depende generalmente de las características de las fábricas y talleres, 
pero consta fundamentalmente de intercambio de calor~ enfriamiento y 
limpieza. 
•!• USO PÚBLICO 
Comprende los consumos de agua para parques y jardines públicos, 
edificios públicos e instituciones oficiales, vías públicas, etc. 
Además se incluye la demanda para combatir incendios. 
Las dotaciones estarán dadas de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), con respecto a su área útil y al servicio que se 
ofrece. 
Tabla N° 2.14: Dotaciones de acuerdo al R.N.E 
Área complementaria Dotación (RNE) Cantidad Unidad 
Plaza de Armas 2.0 Llm2/d 
Iglesia 0.5 Llm2/d 
Capilla 0.5 Llm2/d 
Municipalidad 6.0 Um21d 
Oficina de Agua 6.0 Llm2/d Potable 
Centro de Salud 600.0 L!cama/d 
Policía Nacional 50.0 L/Pol./d 
Colegio 50.0 L/Aium./d 
Escuela 50.0 L/Alum./d 
Estadio 1.0 L/Espect./d 
I.E Inicial 50.0 L/Alum./d 
Cementerio 1.0 L/Difun./d 
Mercado 15 Llm2/d 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
C. USO POR PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 
•!• PÉRDIDAS INEVITABLES 
Constituida por fugas en la red principal, falla en los medidores, grifos 
públicos, evaporación en los depósitos, etc. 
•!• DESPERDICIOS 
Incluye toda el agua perdida por descuido del consumidor: válvulas y 
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conexiones defectuosas, roturas en la red domiciliaria, etc. 
Generalmente estos usos pueden llegar a representar entre el 5% a 10% 
del consumo total. 
3. DOTACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Según el R.N.E para poblaciones menores de 10000 habitantes no se 
considera obligatorio demanda contra incendio. Para poblaciones mayores de 
10000 habitantes deberá adoptarse el siguiente criterio: 
El caudal necesario para demanda contra incendio, podrá estar incluido en el 
caudal doméstico; debiendo considerarse para las tuberías donde se ubiquen 
hidrantes, los siguientes caudales mínimos: 
•!• Para áreas destinadas netamente a viviendas: 15 1/s. 
•!• Para áreas destinadas a usos comerciales e industriales: 30 lis 
2.3.4 VARIACIONES DE CONSUMO 
Todo sistema de Abastecimiento de Agua Potable sufre una variación en cuanto 
a su consumo anual, mensual, diario y horario, la variación anual y mensual no 
debe tenerse en cuenta, por ser muy reducidas salvo en casos aislados; pero la 
variación tanto diaria como horaria si debe tenerse presente para el diseiio de 
estructuras debido a que son notorias. 
Según el R.N.E. en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los 
coeficientes de variaciones de consumo, referidos al promedio diario anual de la 
demanda, deberán ser fijados en base al análisis de información estadística 
comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes: 
• Máximo anual de la demanda diaria(K,): 1.3 
• Máximo anual de la demanda horaria(K2}: 1.8 a 2.5 
Poblaciones ~ 10000 hab. -------
Poblaciones < l 0000 hab. 
+ Coeficiente de reajuste: Este coeficiente es usado en zonas donde la 
incidencia en el consumo es muy elevado y no se cuenta con sistemas de 
regulación apropiados para satisfacer el consumo. 
Para viviendas unifamiliares: 
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Para viviendas multifamiliares: 
DP ::;; 330 Habiha ------ Vivienda unifamiliar 
DP > 330 Hab/ha ------ Vivienda multifamiliar 
DP: Densidad Poblacional 
Población(hab) . o DP =A v· i d (H) .......... (Fórmula N 20) 
· rea 1v en as a 
2.3.5 CAUDAL DE DISEÑO 
Son datos calculados en base a la población futura y dotación, afectados por los 
coeficientes respectivos; estos caudales se utilizarán en el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua y en el sistema de alcantarillado. 
a. Caudal Medio (Qm) 
El caudal medio Qm, es el caudal calculado para la población proyectada 
(Población de diseño) con sus ajustes y la dotación bruta o dotación Per 
Cápita, expresado en lis. Dicho caudal es utilizado para diseñar el Reservorio. 
Q = Pr x Dot.PC .............. (Fórmula~ 21) 
m 86400 
Donde: 
Qm : Caudal medio (Vs) 
Pr :Población de diseño (hab) 
Dot. PC : Dotación Per Cápita (Vper.!día) 
b. Caudal Máximo Diario (QmAx.d) 
El caudal máximo diario Qmáx.d, se define como el consumo máximo 
registrado durante 24 horas en un periodo de un año, dicho caudal es utilizado 
para diseñar Captaciones, Linea de Conducción y Planta de Tratamiento. 
Qmáx.d = Qm X K¡ .............. (Fórmula N° 22) 
Donde: 
Qm : Caudal medio 
K1 : Coeficiente de variación diaria 
c. Caudal Máximo Horario (QmAx.b) 
El caudal máximo horario Qmáx.h, se define como el consumo máximo 
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registrado durante una hora en un periodo de un año, dicho caudal es utilizado 
para diseñar la Línea de Aducción, Línea de Distribución~ Redes de 
Alcantarillado. 
Donde: 
K3 : Para viviendas unifamiliares 
K2 : Para viviendas multifamiliares 
Qmáx.h: Caudal Máximo Horario (Lis) 
Qm : Caudal Medio (Lis) 
K 3 : Coeficiente de reajuste 
K¡ : Coeficiente de variación diaria 
K2 : Coeficiente de variación horaria 
La elección de la fórmula a utilizar para Qmáx.h depende de la densidad de 
población, esto es: 
Si: DP > 330 hab/Ha --- Multifamiliar 
DP :S 330 hab/Ha --- Unifamiliar 
2.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Un sistema de abastecimiento de agua se crea o se amplía para suministrar un volumen 
suficiente de agua. a una presión adecuada, desde la fuente de suministro hasta los 
consumidores para usos domésticos, de riego, industriales, extensión de incendios y 
sanitarios. 
Las instalaciones para suministro de agua constan de las obras de captación, 
almacenamiento, conducción, bombeo, distribución y tratamiento. 
2.4.1 CAPTACIÓN 
Es una estructura, que sirve para reunir adecuadamente una cierta cantidad de 
agua, con fines aprovechables. 
Se disefiará en base al caudal máximo diario (Qmáx.d), para ser conducida y 
utilizada, la toma debe realizarse de tal forma que se prevean las condiciones 
desfavorables o adversas que puedan presentarse en el funcionamiento. 
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A. TIPOS DE CAPTACIÓN 
A.t Captación de ladera 
Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la 
captación constará de tres partes: la primera, corresponde a la 
protección del afloramiento; la segunda: a una cámara húmeda que sirve 
para regular el gasto a utilizare; y la tercera, a una cámara seca que sirve 
para proteger la válvula de control. 
A.2 Captación de fondo 
Si se considera como fuente de agua un manantial de fondo y 
concentrado, la estructura de captación podrá reducirse a una cámara sin 
fondo que rodee el punto donde el agua brota. Consta de dos partes: la 
primera, la cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el 
gasto a utilizare, y la segunda, una cámara seca que sirve para proteger 
las válvulas de control de salida y desagüe. 
B. DISEÑO HIDRÁULICO DE UNA CAPTACIÓN 
Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal 
máximo de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la 
cámara húmeda sea suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el 
gasto, se puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad de entrada 
no muy alta y al coeficiente de contracción de los orificios, se siguen los 
siguientes 'pasos: 
B.l Cálculo de la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda: 
Es necesario conocer la velocidad de 0 :::::::.~lid:: ~:se~ '------:1-----.~ 
y 1, tenemos: ___. 
1
--..., =-12 
Po yo2 P¡ V¡2 
-+ho+-=-+hl+--1 2g y 2g 
Considerando los valores de P0 , V0 , P1 y h1 igual a cero, se tiene: 
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h0 = ~~ .............. (Fórmula N° 24) 
Donde: 
h0 =altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomiendan 
valores de 0.4 a 0.5 m.) 
vi = velocidad teórica en m/s 
g =aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 
Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1 y 2, se 
tiene: 
Qi = Qz 
Cd X A1 X Vi = Az X Vz 
Vi = ;~ .............. (Fórmula N° 25) 
Donde: 
V2 = velocidad de pase (se recomiendan valores menores o iguales a 0.6 
m/s) 
Cd =coeficiente de descarga en el punto 1 (se asume 0.8) 
Reemplazando valores se tiene: 
h0 = 1.56 V:zz .............. (Fórmula N° 26) 2g 
Para los cálculos, h0 es definida como la carga necesaria sobre el orificio 
de entrada que permite 0 
producir la velocidad de 
pase. 
De la fig. se observa que: 
H=Hf+ho 
Donde Hr es la perdida de 
carga que servirá para 
........:: 
L 
' 
T H: H 
' 
-~Jite• 
........... 
1 
1 -z 
determinar la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L) 
Hr = H- ho .............. (Fórmula~ 27) 
Hr=0.30xL 
L= Htf0.30 .............. (Fórmula N° 28) 
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B.2 Ancho de Pantalla (b) 
Para determinar el ancho de pantalla es necesario conocer el diámetro y 
el número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de 
afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del diámetro de la 
tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones: 
Donde: 
Qmáx = V X A X Cd 
Qmáx =A X Cd X (2gh)112 .............. (Fórmula N° 29) 
Qmax = caudal máximo de la fuente en 1/s 
V = velocidad de paso (se asume 0.50 mis, siendo menor que el 
valor máximo recomendado de 0.60 mis). 
A = área de la tubería en m2 
Cd =coeficiente de descarga (0.6 a 0.8) 
g = aceleración gravitacional (9 .81 m/s2) 
h = carga sobre el centro del orificio (m) 
Despejando la ecuación (29), el valor de A resulta: 
. Qm.nx 11D2 · • ,. ro A = ~ = -¡-.............. (Formula 1"'4 30) 
El valor de D será definido mediante: 
D =~ .............. (Fórmula N° 31) 
•:• Número de orificios: Se recomienda usar diámetros (D) menores o 
iguales a 2". Si se obtuvieran diámetros mayores será necesario 
aumentar el número de orificios (NO), siendo: 
área del diametro calculado 
NO = ' d l d. 'd + 1 area e zametro asumz o 
NO = (~t + 1 .............. (Fórmula N° 32) 
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada, 
se calcula el ancho de pantalla (b) mediante la siguiente ecuación: 
b = 2(6D) +NO x D + 3D(NO -1) .............. (Fórmula~ 33) 
B.3 Altura de la cámara húmeda: 
La altura total de la cámara húmeda se calcula mediante la siguiente 
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ecuación: 
Donde: 
Ht = A + B + H + D + E .............. (Fórmula N° 34) 
A : Se considera una altura mínima de 1 O cm que permite la 
sedimentación de la arena. 
B : Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 
H : Altura de agua 
D : Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 
3cm.) 
E :Borde libre (de lO cm a 30 cm) 
Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la 
carga requerida para que el gasto de salida de la captación pueda 
fluir por la tubería de conducción. La carga requerida· es 
determinada mediante la ecuación: 
H -156~- 1'56Q •. d (F' 1 N° 35) 
- • zg - 2gA2 • • • • • • • • • • • • . • onnu a 
Donde: 
H : Carga requerida en m. 
V : Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de 
conducción en mis. 
Qmáx.d: Caudal máximo diario en m3/s 
A : Área de la tubería de salida en m2 
g: Aceleración de la gravedad igual a 9.81 m/s2 
Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm. 
B.4 Dimensionamiento de la canastilla 
Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla 
debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción (De), que el área total de las ranuras (At) sea el doble del 
área de la tubería de la línea de conducción; y que la longitud de la 
canastilla (L) sea mayor a 3Dc y menor a 6Dc. 
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TAMAÑO !DEL ORIFICIO 
c<HJ 
t-;t 
At = 2Ac .............. (Fórmula N° 36) 
Donde: 
Ac = nx:c2 .............. (Fórmula No 37) 
Conocidos los valores del área total de ranuras y el área de cada ranura 
se determina el número de ranuras: 
0 _ Area total de ranuras , ,. tO N de ranuras - A d .............. (Formula J'l 38) 
rea e ranuras 
B.5 Tuberia de rebose y limpieza 
En la tubería de rebose y de limpia se recomiendan pendientes de l a 
1.5% y considerando el caudal máximo de aforo, se determina el 
diámetro mediante la ecuación de HAZEN - WILLIAMS. 
Donde: 
0.71XQ0.38 , o D = h/.2 1 .............. (Formula N 39) 
D :Diámetro de la tubería (pulg.) 
Q: Caudal máximo de la fuente (lis) 
h¡: Perdida de carga unitaria en m/m 
2.4.2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Líneas de conducción son estructuras que transportan el agua desde la captación 
hasta la planta de tratamiento (canal de conducción) o desde la planta de 
tratamiento hasta el reservorio, para luego ser distribuidos mediante una red. 
Existen dos maneras de transportar el agua: 
+ Conducción por gravedad 
+ Conducción por bombeo 
A. CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD 
La conducción por gravedad puede realizarse de dos maneras: 
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./ Por canales. 
-/ Por conductos forzados (tuberías). 
Nos ocuparemos de la conducción del agua por conductos forzados. 
•) POR CONDUCTOS FORZADOS (TUBERÍAS) 
Tiene las siguientes características esenciales: 
• Evitan la contaminación. 
• Soluciona problemas de irregularidades en la topografia. 
• Genera pérdidas de carga. 
Por lo general las tuberías son bajas y por lo tanto, las pérdidas de carga en 
la tubería son muy grandes comparadas con las perdidas locales en cambio 
de dirección, pendientes, válvulas, etc. Además la energía cinética (V2/2g) 
del agua es pequeña, puesto que la velocidad del agua también es pequeña. 
=> ÚNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICA 
La línea de gradiente hidráulica indica la presión de agua a lo largo de 
la tubería bajo condiciones de operación. Cuando se traza la línea de 
gradiente hidráulica para caudal que descarga libremente en la 
atmósfera, puede causar que la presión residual en el punto de descarga 
se vuelva positiva o negativa. 
Cuando la presión residual es positiva significa que hay un exceso de 
energía gravitacional 
Cuando la presión residual es negativa significa que no hay suficiente 
energía gravitacional. 
B. CRITERIOS DE DISEÑO CONDUCTO CERRADO POR GRAVEDAD 
a. Caudal 
Se diseña con el caudal máximo diario (Qmáx.d). · 
b. Velocidad 
Se debe tener en cuenta el rango de velocidades: 
0.6- 3 mis. Concreto 
0.6-5 mis. PVC, FG0 , Acero, Polietileno, etc. 
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c. Material 
Puede utilizarse PVC., PG~, Acero, Polietileno, Asbesto Cemento. 
d. Diámetro 
Los diámetros máximos y mínimos, se determinan teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
0.6 ~ V ~ 5 rnlsg (PVC) 
Vmín = 0.6 mis, no produce sedimentación. 
Vmáx = 5 mis, no produce erosión. 
• Nominal (calculado o teórico) 
• Comercial: 1 ", 1 112 ", 2 ", 3 ", 4 ", 6 " ... 22" • 
Los diámetros se calcularán mediante: 
Donde: 
e. Clase 
D=¡¡Q ~;y 
D: Diámetro de la tubería 
V: Velocidad del flujo 
Q: Caudal de diseño 
__ ......... (Fórmula~ 40) 
La clase de la tubería se determina de acuerdo a las presiones máximas y 
mínimas originadas por el golpe de Ariete, que vendrían a ser: 5, 7.5, 10, 
15 Kglcm2 
Para determinar cuántos m.c.a. puede soportar la tubería se multiplica por 
lO a la clase, por ejemplo: 
5 Kglcm2 x 1 O 50 m.c.a 
7.5 Kg/c~ x lO 75 m.c.a 
t: Relación LID 
Nos determina si la tubería es larga o corta 
LID > 2000 obviamos PC (pérdidas de carga) locales 
LID < 2000 consideramos PC locales. 
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Para tuberías largas (si~> 2000), no se tomará en cuenta las pérdidas de 
cargas locales (h), que se dan usando accesorios: 
h1 = k~2 •••••••••••••• (Fórmula N° 41) 
Donde: 
h1 : Perdidas de carga locales 
k : Coeficiente que depende del tipo de accesorio (se encuentra en 
tablas) 
V : Velocidad media del flujo 
g : Gravedad terrestre 
g. Pérdidas de carga por fricción: Hazen - Williams 
Las pérdidas de carga se calculan con la siguiente fórmula: 
_ 10.7XLxQ1.85 , o 
h¡ - cusxD4.s7 · · · ·. • · .•...•. (Formula N 42) 
La gradiente se calcula con la siguiente fórmula: 
Donde: 
h¡ Q1.8S , 
S¡= 7 = 10.7 ct.esDu7 .............. (Formula N° 43) 
S¡ : Gradiente hidráulico 
h¡ : Pérdida de carga por fricción 
L :Longitud de la tubería (m) 
Q :Caudal de diseño (m3 js) 
C : Coeficiente de Hazen y Williams 
D :Diámetro de la tubería (m) 
Tabla N° 2.15: Coeficientes de Fricción "C" en la 
fórmula de Hazen y Williams 
TIPO DE TUBERÍA e 
Acero sin costura 120 
Acero soldado en espiral 100 
Cobre sin costura 150 
Concreto no 
Fibra de Vidrio 150 
Hierro fundido 100 
Hierro fundido con 140 
revestimiento 
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Hierro galvanizado 100 
Polietileno, Asbesto Cemento 140 
Poli( cloruro de vinilo) (PVC) 150 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
b. Presión 
Se debe tener las siguientes consideraciones 
2: 1 m.c.a, sobre la tubería, para evitar el fenómeno CAVITACIÓN. 
2:: 3 m.c.a, llegada al reservorio. 
=>GOLPE DE ARIETE 
Es un fenómeno que se presenta por el cierre brusco de una válvula en la 
misma tubería o en la bomba que la alimenta, la energía dinámica del agua 
se convierte en una energía de sobrepresión, originándose un golpe sobre 
la tubería. Iniciándose en el punto de cierre, la onda de la presión 
incrementada viaja en sentido contrario al que tenía el flujo hasta tropezar 
con la salida inicial del agua, regresa la onda y así sucesivamente 
ocasionándose un martilleo sobre la tubería, hasta que cesa este vaivén. 
La energía de presión o sobrepresión que se origina es un incremento de la 
altura teórica de agua que soporta la tubería o de la carga estática; y que 
depende de la celeridad de la onda y de la velocidad del flujo. Una 
expresión práctica propuesta por Allievi, que permite una evaluación 
rápida del valor de la celeridad cuando el fluido circulante es agua, es la 
siguiente: 
Donde: 
99oo F' l No a = j .............. { ormu a 44) 
48.3+kxE. 
e 
a: Celeridad o velocidad de la onda (mis) 
D : Diámetro interior del tubo. 
k : Coeficiente que tiene en cuenta los módulos de elasticidad. 
1010 
k=-
Etub 
Etub : Módulo de elasticidad del material del que está hecho el tubo 
(Etub. PVc = 2.813 x 108kg /m2); entonces k=35.549 
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e : Espesor de la tubería. 
Tp = !!: .............. (Fórmula N° 45) 
a 
Tp : Tiempo de propagación de la onda de presión desde la válvula 
hasta la embocadura de la tubería. 
L: Longitud de la tubería (m) 
El caso más real es lograr un cierre lento, por lo que: 
Tc>Tp 
Te = Tiempo de cierre de la maniobra en la válvula. 
•:• Si Te> Tp: Cierre lento, no se producirá Golpe de Ariete dado que la 
onda de presión regresará a la válvula sin que esta se encuentre 
totalmente cerrada. Usar la ecuación de MICHA UD. 
•> Si Te:::;; Tp: Cierre rápido, ya que el tiempo de recorrido de ida y vuelta 
de la onda de presión es superior al de cierre. Se producirá Golpe de 
Ariete. Usar ecuación de ALLIEVI. 
• MICHA UD- VENSANO: 
s/p=h =2LT.v .............. (Fórmula N° 46) 
a gc 
• ALLIEVI: 
s/p=ha =~ ................ (Fórmula N° 47) 
g 
Donde: 
V : Velocidad media del flujo antes de su detención repentina 
(m/s). 
s IP = ha: Sobrepresión o incremento de la altura de carga de la 
tubería (m). 
a :Celeridad o velocidad de la onda (mis) 
g: Aceleración de la gravedad (m2/s) 
Este valor máximo del golpe de ariete va decreciendo linealmente desde 
la válvula hasta anularse en el depósito. 
La presión en la tubería oscilará dentro del intervalo: 
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Pmáx,mín=P~: ± s/p ....... (Fórmula N° 47a) 
La presión total, está definida por la suma de la presión estática más la 
sobrepresión. 
& Golpe de Ariete según Zhukovski 
Fue Nikolái E. Zhukovski, quién mostró que la velocidad de 
propagación de la onda de choque o también conocida como 
celeridad de la onda de presión "a", es igual a la velocidad de 
propagación del sonido en el agua (1 425 rnls), siendo absolutamente 
rígidas las paredes de la tubería. 
Para el caso de paredes elásticas, N. E. Zhukovsky obtuvo la 
siguiente fórmula para determinar la velocidad de onda de choque en 
m/s: 
a= 
E 
D E \ p l+-x-
e Erub. 
; a,=~~ ; a,~ 1425 rnls(p.,..el.gua) 
1425 
a= ~==D==E=]~ ................ (Fórmula~ 44a) 
1+-x--
e Erub. 
Donde: 
a: Celeridad o velocidad de la onda de presión (mis) 
E: Módulo de elasticidad volumétrico del fluido (Pa) 
Etub: Módulo elástico (módulo de Young) del material de la 
tubería (Pa) 
p: Densidad del fluido (kglm3) 
D: Diámetro interior de la tubería (mm) 
e : Espesor de la pared de la tubería (mm) 
Tp =~ .............. (Fórmula N° 45) 
a 
Tp: Tiempo de propagación de la onda de presión desde la 
válvula hasta la embocadura de la tubería (s). 
L : Longitud de la tubería (m). 
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•:• Cálculo del aumento de presión producido por el Golpe de 
Áriete: 
El exceso de presión o sobrepresión (P) está dado por: 
P 2L/a TP , 
--,.=-T ~P=-T xp ...... Fórmula N° 44b 
P e e 
p'=paV ...... Fórmula N° 44c 
Donde: 
V : Velocidad media del flujo antes de su detención 
repentina (m/s). 
Te: Tiempo de cierre de la maniobra en la válvula (s). 
a: Celeridad o velocidad de la onda (m/s) 
p : densidad del fluido (kg/m3) 
P': Presión máxima, presión de choque o pulso de 
Zhukovski (Pa). 
La presión en la tubería oscilará dentro del intervalo: 
Pmáx,mín=Pe ± P ....... (Fórmula N' 44d) 
La presión total, está definida por la suma de la presión estática 
más la sobrepresión, 
C. ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
a. Válvulas de Aire o Ventosas 
Válvula que automáticamente evacua el aire acumulado en las elevaciones 
topográficas. No permite también que el aire exterior penetre a la tubería. 
Se colocarán en cada punto alto de la línea de conducción. En los tramos 
de pendiente uniforme se colocarán cada 2.0 km como máximo. 
Su dimensionamiento se determinara en función al caudal, presión y 
diámetro de la tubería. 
b. Válvula de Purga 
Se colocan en puntos bajos o depresiones topográficas, para eliminar los 
sedimentos acumulados. 
Se dimensionan teniendo en cuenta la velocidad de drenaje, pero se 
recomienda que el diámetro de la válvula sea menor que el de la tubería o 
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según: 
Si:~ tubería< 4", entonces:~ válvula=~ tubería 
Si: 4" <~tubería< 16", entonces~ válvula= 4" 
Si:~ tubería> 16", entonces 0 válvula= 0 tubería/4 
c. Cámara Rompe Presión (CRP) 
Son estructuras pequeñas, su función principal es de reducir la presión 
hidrostática a cero u a la atmosfera local, generando un nuevo nivel de 
agua y creándose una zona de presión dentro de los límites de trabajo de 
las tuberías, existen 2 tipos; para la Línea de Conducción y la Red de 
Distribución. 
c.t Tipos 
•!• CRP Tipo 6.- Es empleada en la Línea de Conducción cuya 
función es únicamente de reducir la presión en la tubería. 
•!• CRP Tipo 7.- Para utilizarla en la red de distribución, además de 
reducir la presión regula el abastecimiento mediante el 
accionamiento de la válvula flotadora. 
c.2 Diseño hidráulico de la Cámara Rompe Presión 
Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario 
conocer la carga requerida (H) para que el gasto de salida pueda fluir. 
H- 156 v:z- 1'56Qk.d (F' l ~ 48) 
- . 2jj - 21JA2 • • • • • • • • • • • • •• ormu a 
Donde: 
H : Carga requerida en m. 
V : Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de 
conducción en rnls. 
Qmáx.d: Caudal máximo diario en m3/s 
A : Área de la tubería de salida en m2 
g :Aceleración de la gravedad igual a 9.81 rnls2 
La altura total de la cámara rompe presión, se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 
Ht = A + H + B. L .............. (Fórmula~ 49) 
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Donde: 
A: Altura mínima de 1 O cm. que permite la sedimentación de 
la arena. 
H: Carga de agua. 
B.L: Borde libre (mínimo 40 cm) 
Ht: Altura total de la cámara rompe presión 
d. Otras Válvulas 
A. Válvulas Reductoras de Presión; que sirven para absorber el exceso 
de presión en las tuberías, especialmente el desarrollado por el golpe de 
ariete. 
B. Válvulas de Retención o Válvula Check; que se utilizan para no 
permitir que el flujo de agua tome dirección contraria a la proyectada. 
C. Válvula Compuerta; utilizada en los arranques de todo ramal 
derivado y en los lugares donde se desea aislar un tramo de tubería. 
2.4.3 REGULACIÓN O ALMACENAMlENTO 
El sistema de almacenamiento está conformado por uno o varios depósitos, que 
sirven de regulación, capaz de equilibrar el suministro de agua para los diversos 
usos, que garantice un servicio continuo sin interrupciones. 
•!• RESERVORIO 
Un reservorio o estanque de almacenamiento es una estructura que sirve para 
almacenar un volumen de agua capaz de equilibrar el suministro del vital 
líquido sobre la base de la demanda requerida, garantizando un servicio 
continuo. 
Las consideraciones más importantes para el diseño de un reservorio o 
estanque de almacenamiento son: 
•Ubicación 
• Capacidad del reservorio 
a. Funciones 
• Almacena agua que cubre las variaciones del consumo horario (volumen 
de equilibrio}, demandas de incendio (volumen contra incendios) y para 
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casos de emergencia o de reserva (volumen de emergencia). 
• Reaiiza un trabajo eficaz de interrelación entre los dos regímenes: e1 
uniforme (aporte de agua de cualquier fuente) y el variado (consumo en 
la distribución). 
• Regula las presiones en la red de distribución, manteniendo en forma 
uniforme la entrega del agua a los consumidores. 
• Almacena agua durante los periodos en que el caudal de aporte es mayor 
al consumo, no haciéndolo cuando se equilibran dichos caudales. 
• Responde momentáneamente las necesidades del consumo, cuando exista 
interrupciones por trabajos de operación o mantenimiento en las 
estructuras anteriores al reservorio. 
• Permiten aumentar la presión en lugares de nivel alto de la población. 
b. Tipos de Reservorio 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 
enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica, 
y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc.; 
los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y circular, 
son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 
enterrados, de forma rectangular y circular, son construidos por 
debajo de la superficie del suelo (cisternas). 
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos 
de abastecimiento de agua potable en poblaciones rurales, resulta 
tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado de 
forma cuadrada o circular. 
c. Capacidad de un reservorio 
La capacidad del estanque, o del conjunto de tanques para el caso de 
grandes sistemas, será igual al volumen que resulte de las siguientes 
consideraciones: 
• Volumen de Equilibrio o de regulación (VE) 
• Volumen de Agua contra incendios 
• Volumen de reserva 
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c.t Volumen de equilibrio o regulación 
El sistema de almacenamiento previsto como regulación está 
destinado a proveer: 
<• Suministro de agua en las horas de demanda máxima. 
<• Presiones adecuadas en la red de distribución 
La determinación de dicho volumen se lo realiza teniendo la variación 
de la demanda y la oferta~ en un día. Su cálculo se lo puede hacer en 
forma analítica y gráfica. Cuando no se dispone de datos, se puede 
obtener (según el RNE) para aportes continuos como un porcentaje del 
consumo promedio. 
VE = 25% Qmedio· ...•.•...••.. (Fórmula N° 50) 
c.2 Volumen de agua contra incendios 
Para poblaciones menores a 1 O 000 habitantes, no es recomendable y 
resulta antieconómico el proyectar sistema contra incendio. Para 
poblaciones mayores a 1 O 000 habitantes se asume un tiempo de 
duración del incendio entre 2 y 4 horas, para caudales de incendio que 
tienen función directa de la población de disefto. 
vci = Qci•t 
Qci = OS{P (Lis) .............. (Fórmula~ 51) 
Donde: 
P es la población en miles de habitantes. 
Al igual que el caudal, el tiempo está en función de la 
población. 
Tabla N' 2.16: Tiempo de extinción "t" en función al N> de 
habitantes 
POBLACIÓN(en miles) TIEMPO {Horas) 
< 30 3 
30-50 4 
>50 S 
Según el R.N.E, en los casos que se considere demanda contra 
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incendio, deberá asignarse un volumen mínimo adicional de acuerdo 
al siguiente criterio: 
• 50m3 para áreas destinadas netamente a viviendas. 
• Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse 
utilizando el gráfico para agua contra incendio de sólidos del anexo 
1 del R.N.E, considerando un volumen aparente de incendio de 
3000m3 y el coeficiente de apilamiento respectivo. 
Independientemente de este volumen los locales especiales 
(comerciales, industriales y otros) deberán tener su propio volumen de 
agua contra incendio 
c.3 Volumen de reserva o de emergencia 
Ante la eventualidad de que en la lfnea de aducción puedan ocurrir 
dafios que mantendrían una situación de déficit en el suministro de 
agua, ya sea mientras se hacen las reparaciones de los sistemas de 
toma, conducción, tratamiento y/o casos de falla de un sistema de 
bombeo, es aconsejable un volumen adicional que de oportunidad a 
restablecer la conducción de agua hasta el estanque. En tal caso se 
recomienda considerar un volumen equivalente a un rango de 5 a 10% 
del volumen total del reservorio. 
c.4 Volumen total 
Resultará de adicionar cada uno de los valores obtenidos 
anteriormente: 
V Almacenamiento= VE+ Ve¡+ VR·············· (Fórmula N° 52) 
Según PROPILAS (Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento Rural) 
recomienda adoptar para el volumen de almacenamiento el valor 
entero más próximo, de preferencia el menor entre las opciones 
siguientes 3,4,5,7,10,12,15,20,25,30,35 y 40m3• 
d. Algunos criterios constructivos 
Todo reservorio deberá contar con tuberías de entrada, salida con 
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canastilla, limpieza y de rebose. 
Tabla N' 2.17: Diámetro de tuberfas de rebose en reservorlos 
CAPACIDAD DIÁMETRO TUBERÍA 
RESERVORIO (m3) REBOSE (Pulg.) 
Hasta 10 2" 
De lOa 30 3" 
Más de 30 4" 
2.4.4 LiNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
Un sistema de distribución, según el tipo, está conformado principalmente por 
obras de almacenamiento de agua (reservarlos o reguladores zonales), equipos 
de bombeo, red de tuberías en la ciudad, válvulas, grifos contra incendio y 
demás implementos destinados a la entrega del agua a los consumidores. El tipo 
de sistema está determinado por la topografia del terreno, planta de calles, 
localización de las obras de abastecimiento y regulación del agua. 
:::::>Componentes: 
El sistema de distribución está compuesto de dos partes: La línea de aducción 
y la red de distribución, ambas son secuenciales y tienen consideraciones de 
diseño similares. 
A. LiNEA DE ADUCCIÓN 
Esta se inicia en el reservorio y se dirige hacia la ciudad, donde se 
suministrará el agua. 
Por lo general las tuberías de aducción son cortas, y por lo tanto las pérdidas 
de carga locales deben ser calculadas, si fueran necesarias. 
Dicha línea debe cumplir con las siguientes consideraciones: 
a) No permite conexión domiciliaria alguna. 
b) Condiciones de diseño similares a la línea de conducción por gravedad. 
e) Caudal de diseño, el QmáxhorarioÓ Qmáxdiario+Qc¡, se selecciona el mayor. 
d) La presión en el punto final de la aducción debe de ser como mínimo 15 
m.c.a, teniendo como posibilidad excepcional a 10 m.c.a. 
e) Debe calcularse la sobre presión por efecto del fenómeno del golpe de 
ariete. 
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:::} GOLPE DE ARIETE: 
Se calculará la sobre presión por efecto del fenómeno del golpe de ariete 
similar a la línea de conducción, presentado en el acápite 2.4.2-Golpe de 
Ariete y haciendo uso de las fórmulas N° 44 al ~ 4 7 y del 44a al 44d. 
B. RED DE DISTRIBUCIÓN 
Es una unidad del sistema, que conduce el agua a los lugares de consumo 
(usuarios). Está constituida por un conjunto de tuberías y piezas especiales, 
dispuestas convenientemente a fin de garantizar, el abastecimiento a la 
localidad beneficiada. 
Los conductos que forman la red de distribución pueden ser así clasificados: 
•!• Conductos principales. 
•!• Conductos secundarios. 
Se denomina conductos principales, a los conductos de mayor diámetro, 
responsables por la alimentación de los conductos secundarios. 
Los conductos secundarios, de menor diámetro, son encargados del 
abastecimiento directo a los usuarios atendidas por el sistema. 
B.l TIPOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
a) Red ramificada o abierta 
Está compuesta por una tubería principal, desde la cual parten 
ramales secundarios y de éstos, nacen a la vez otros ramales, cada 
vez menores. La característica del flujo, en este tipo, es que cada 
punto de la red, puede recibir agua solamente desde un lado, esto 
ocasiona que en caso de ruptura de una tubería, toda la parte 
posterior a la ruptura quede desabastecida. Otra de las desventajas de 
esta red, es que en las tuberías cercanas a los extremos, el agua 
permanece retenida, cuyo estancamiento hace peligrar su 
potabilidad. 
b) Red mallada o ce"ada 
En este sistema, los extremos de las tuberías se unen entre sí y de 
este modo, cada punto de la red, puede recibir agua por dos lados. En 
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caso, de ruptura de una tubería, es preciso aislar el tramo respectivo 
y todas las tuberías restantes, reciben por lo menos flujo provisional, 
con las demás tuberías. 
• Nudo: Punto de cruce de dos o más tuberías. 
• Tramo: Sección de tubería comprendida entre dos nudos 
colineales en posiciones sucesivas. 
• Circuito: Conjunto de tramos comprendidos desde el nudo 
hasta volver a él, encerrando una superficie libre de tramos. 
b.l Configuración de la red 
Las redes malladas estarán constituidas por la matriz de 
distribución de las tuberías principales, tubería secundaria o de 
relleno y ramales abiertos. 
b.2 Tuberías principales (Diámetros mayores) 
Se tomará en cuenta el posible desarrollo o crecimiento de Ja 
ciudad dependiendo de las áreas de expansión ya sea en la 
periferia motivados por la existencia de zonas planas propicias 
para el crecimiento, induce a proyectos mallas exteriores. 
Otras están limitadas por las condiciones topográficas de dificil 
desarrollo urbanístico por la existencia de ríos, mares o por 
disposiciones legales que no permitan el desarrollo hacia 
determinadas zonas, conduce a proyectos mallas internas 
previendo el desarrollo vertical. 
b.3 Asignación de caudales en los tramos que constituyen las 
mallas (Tuberías principales) 
Para el dimensionado de una red mallada tratamos de encontrar 
los caudales de circulación para cada tramo, basándonos en 
algunas hipótesis de cálculo pendientes a determinar los 
caudales por cada nudo. 
Diversos métodos se han seguido para esta determinación, entre 
los cuales el más general es el método de las áreas. 
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-" Método de las Áreas: Se trata de determinar el caudal o 
consumo medio para toda la zona a proyectar y las áreas de 
influencia de cada nudo, a fin de definir un caudal unitario. Este 
caudal unitario se calcula teniendo el caudal máximo horario y 
el área total de la zona a proyectar. 
Caudal máximo horario 0 qunit = Á T 1 d 1 0 1 ••••. (Fórmula N 53) · rea ota e n uenc a 
Se enumeran los nudos que configuran la malla y se determinan 
las áreas de influencia de cada uno de los nudos, trazando las 
mediatrices de los tramos, formándose de esta manera una figura 
geométrica (cuadrados) alrededor del nudo y se multiplican por 
la demanda unitaria así para obtener el caudal en el nudo. 
q = Areanudo X quntt· ......... (Fórmula N° 54) 
En la figura 2.4.4 se observa la distribución de las áreas en los 
nudos. 
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,/ .- 1 t """"""' 
..-·--7· PARAELNUDOB. 
/ 1 1 -, 
: 1 ' 
A 1 D 1 C ' 1 
1 1 1 
---1 1 1 ___ .,... ___ ---t----
1 1 1 1 
\ L-----+'-----0=+-----r·----~D J 
\ " 1 1 j 
r--- --....--.......;. ---1 
/
', 1 1 l 
' ..... ...._ l F E 1 
UMITEo': ....::-.:::,ENCIA --. J.. ._ .._ : / 
-...._ __ ......J....._ __ ........... -' 
Figura N° 2.4.4: Esquema del Método de las Áreas 
B.l CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
a) Caudal de diseño 
La red de distribución se calculará con la cifra que resulte mayor al 
comparar el gasto máximo horario con la suma del gasto máximo 
diario más el gasto contra incendios para el caso de habilitaciones en 
que se considere demanda contra incendio. 
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b) Análisis hidráulico 
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá 
utilizarse el método de Hardy Cross o cualquier otro equivalente 
(Redcad, watercad, epanet, loop, etc.). Para el cálculo hidráulico de 
las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse la 
fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de 
fricción que se establecen en la tabla N° 2.15. Las tuberías y 
accesorios a utilizar deberán cumplir con las normas técnicas 
peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo. 
e) Diámetro minimo 
Según el R.N.E el diámetro mínimo de las tuberías principales será 
de 75 mm para uso de vivienda y de 150mm de diámetro para uso 
industrial. 
En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá 
aceptarse tramos de tuberías de 50 mm de diámetro, con una 
longitud máxima de 1OOm si son alimentados por un solo extremo o 
de 200m si son alimentados por los dos extremos, siempre que la 
tubería de alimentación sea de diámetro mayor y dichos tramos se 
localicen en los límites inferiores de las zonas de presión. En los 
casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 
25mm. 
En caso que las velocidades mínimas de 0.6 m/s no cumplan se usará 
las recomendaciones dadas por el PRONASAR (Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural): Los diámetros nominales mínimos 
serán de 25mm en redes principales y 20mm en ramales. 
Justificándose para el uso de dichos diámetros ya que la población en 
estudio es una zona rural (Centro Poblado). 
d) Velocidad 
La velocidad máxima será de 3 mis. 
En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 
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e) Presiones 
Según el RN.E. la presión estática no será mayor de 50 m en 
cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima 
horaria, la presión dinámica no será menor de 1Om. 
En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima 
será 3.50 m a la salida de la pileta. 
t) Ubicación y recubrimiento de tuberías 
En todos los casos las tuberías de agua potable se ubicarán, respecto 
a las redes eléctricas, de telefonía, conductos de gas u otros, en 
forma tal que garantice una instalación segura. 
En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales se 
proyectarán a un lado de la calzada como mínimo a 1.20 m del límite 
de propiedad y de ser posible en el lado de mayor altura, a menos 
que se justifique la instalación de 2 líneas paralelas. 
La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más 
próximos de una tubería principal de agua potable y una tubería 
principal de aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 2m, 
medido horizontalmente. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías 
principales y entre éstas y el límite de propiedad, así como los 
recubrimientos siempre y cuando: 
./ Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su 
fisuramiento o ruptura . 
./ Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, jardines, etc.) 
que impidan el paso de vehículos . 
./ La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales 
distribuidores y ramales colectores, entre ramal distribuidor y 
tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y 
tubería principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, 
será de 0.20 m. Dicha distancia debe medirse entre los planos 
tangentes más próximos de las tuberías . 
./ En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable 
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deben proyectarse con un recubrimiento mínimo de 1 m sobre la 
clave del tubo. Recubrimientos menores, se deben justificar. En 
zonas sin acceso vehicular el recubrimiento mínimo será de 0.30 
m. 
~ El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para 
un ramal distribuidor de agua será de 0.30 m. 
C. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Para el cálculo hidráulico se realizará con el Software WaterCAD V8i 
(Bentley). 
Este programa ha sido diseñado para realizar análisis hidráulicos de tuberías 
con flujos a presión. 
Para el modelo matemático los elementos son organizados en tres 
categorías: 
./ Nudos con condiciones de gradiente conocidas (reservorio ). 
~ Nudos de conexión (interconexión de tuberías, cambio de diámetro de 
tuberías, asignación de demandas) . 
./ Tramos conectados por nudos que incluyen tuberías, válvulas. 
La metodología utilizada por el software para determinar la distribución de 
caudales y presiones es por método del Gradiente Hidráulico (Todini-Pilati 
1989). 
D. ACCESORIOS CONTROLADORES DEL SISTEMA, 
REGULADORES DE PRESIÓN E HIDRANTES 
d.l Válvulas tipo compuerta 
•!• Permiten aislar un tramo de tubería, un circuito o una zona para 
realizar trabajos de reparación, ampliación u otras necesidades del 
servicio. 
•!• Regulan la presión, aumentando o disminuyendo el flujo del agua en 
la tubería. 
•!• Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su 
proyección entre los límites de la calzada y la vereda. 
•!• No debe aislarse más de 500 ml. de tubería. 
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•) Se colocará válvulas en la tubería secundaria, luego de su derivación 
de la tubería principal. 
•!• Deberá evitarse los "puntos muertos" en la red, de no ser posible, en 
aquellos de cotas más bajas de la red de distribución, se deberá 
considerar un sistema de purga. 
d.2 Válvulas reguladoras de presión 
•!• Se colocarán cuando por razones topográficas, se requiera absorber 
las presiones elevadas. 
•!+ También en matrices sujetas a golpe de ariete por cierre de válvulas. 
d.3 Hidrantes contra incendio 
+!• Los hidrantes contra incendio se ubicarán en tal forma que la 
distancia entre dos de ellos no sea mayor de 300 m. 
•!• Los hidrantes se proyectarán en derivaciones de las tuberías de 
1 OOmm. de diámetro o mayores y llevarán una válvula de compuerta. 
2.5 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
2.5.1 ALCANTARILLADO 
Alcantarillado es el conjunto de obras necesarias para alejar de los centros 
poblados las inmundicias líquidas, que también se Jes denomina aguas negras, 
aguas servidas, aguas residuales, que provienen de domicilios, residencias, 
comercios, industrias, así como también aguas de lluvia, infiltración y flujo de 
entrada. 
El término alcantarillado hace referencia de la recolección, tratamiento de 
residuos líquidos. Las obras de alcantarillado u obras de aguas residuales 
incluyen todas las estructuras fisicas requeridas para la recolección, tratamiento 
y disposición. 
2.5.2 TIPOS DE SISTEMAS 
a) Independiente 
En la canalización tanto de aguas negras como en la de aguas blancas (de 
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lluvia), en forma independiente, es aconsejable en: cuando existe deficiencia 
económica, ciudades pequefias, topografía apropiada. 
b) Sistema combinado 
Evacuación de las aguas de lluvia y aguas negras en forma conjunta, es 
aconsejable en zonas a sanear cuando tiene una superioridad poblacional, no 
se tiene una superdensidad poblacional, no se tiene espacio para establecer 
redes independientes y cuando ambas deben ser impulsadas. 
e) Sistema separativo 
La evacuación de aguas de lluvia (blancas) y aguas negras en un mismo 
conducto, (cloaca), pero en forma independiente, recomendable en ciudades 
grandes. 
d) Sistema semicombinado 
Conduce aguas servidas y parte de las aguas de lluvia provenientes de los 
domicilios. 
2.5.3 CLASES DE TUBERÍAS 
Dentro de los más principales utilizados actualmente, tenemos: 
a) Tubería de P.V.C (Policloruro de Vinilo) 
Son costosas pero bastantes livianas, además por su carácter de deformables 
puede sufrir asentamientos diferenciales; sin que se rompa, se fabrican de 
diferente resistencia al trabajo, no se deben colocar expuestas a los rayos 
solares. 
b) Tubería de BDPE (Polietileno de Alta Densidad) 
Son más costosas y tienen casi las mismas fortalezas que las de PVC pero 
adicionalmente pueden estar expuestas a los rayos solares sin tener problema 
alguno. 
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2.5.4 RED DE ALCANTARILLADO 
A. PARTES CONSTITUTIVAS 
a) Alcantarillado de servicio local o sanitario 
Conformado por conexiones domiciliarias, estará permitidas tuberías de 8" 
a 16" de diámetro, pero existe la posibilidad de emplear diámetros 
menores, siempre y cuando las consideraciones de diseño lo permitan. 
b) Colectores 
Son aquellas tuberías que reciben la descarga del alcantarillado o tuberías 
de servicio local. En estas tuberías no se realizarán conexiones prediales. 
e) Emisores. 
Son las que conducen las aguas servidas hasta la planta de tratamiento o 
disposición final. 
B. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
a) Caudal de aguas residuales 
Las aguas residuales que forman el caudal de diseño para el alcantarillado 
son las siguientes: 
)o- Aguas residuales domésticas: (viviendas, comercio público) según el 
R.N.E, se considera el80% del caudal máximo horario. 
Qd = 0.80 X Qmáx.h·· •.•........•• (Fórmula N° 55) 
)o- Aguas de infiltración: Las normas del R.N.E, estipulan considemr por 
aguas de infiltración del subsuelo a la red de desagüe las siguientes 
cantidades. 
• Para colector o emisor: 
20 000 lfdíafkm(Para tubería de Concreto Simple Normalizado) 
• Para buzones: 
380 l/ día/buzón 
b) Velocidades permisibles 
• Velocidad Mínima: 0.60 m/seg. 
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• Velocidad Máxima: 5.00 m/seg. 
Se recomienda lograr una velocidad de 1 mis para un buen 
funcionamiento. 
e) Diámetros mínimos 
• Según el R.N.E ; los diámetros mínimos son : 
v" Diámetro de 6'': para colectores. 
v" Diámetro de 4": para las conexiones domiciliarias. 
• Según el tipo de suelo; los diámetros mínimos son: 
v" Sierra y topografía accidentada: 6" 
v" Costa y topografía plana: 8" 
d) Pendientes 
+ Pendientes mínimas 
Son aquellas que de acuerdo a los diámetros y para las consideraciones 
de tubo lleno que satisfagan la velocidad mínima de 0.6m/seg. 
Debido que en los primeros tramos se tiene caudal reducido, se 
previene colocando una pendiente mínima del 1% en los primeros 
300m de tramo inicial. 
e) Cálculo hidráulico 
Para obtener un buen cálculo hidráulico, se debe seguir los siguientes 
pasos: 
v" Esquema de la red 
Consiste en trazar las tuberías por las calles que han de contar con el 
servicio de alcantarillado. Cada tramo de tubería estará limitado por 
buzones de suspensión y el sentido de escurrimiento de las aguas estará 
limitado por las condiciones topográficas del terreno. 
v" Áreas o longitudes servidas 
En el esquema de la red se establecen tramos de la tubería, seguirá el 
sentido de la circulación del agua, seguidamente se determinarán las 
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áreas de influencia (actual y futura); para cada tramo de dicha tubería, 
también se puede determinar en forma indiferente todo tipo de tubería y 
luego se suman conformando una longitud total de tubería . 
./ Gastos por tramos 
Empleando el principio de longitud total, en forma relativa aproximada, 
podemos lograr el gasto real por tramo, multiplicando el factor de gasto 
(Q total/longitud total de tubería) por la longitud de cada tramo. 
La contribución unitaria o por tramos es: 
Donde: 
qu = ~ ............... (Fórmula~ 56) 
qt = qd + qi··············· (Fórmula~ 57) 
qu: Caudal unitario o por tramo 
Qt: Caudal total 
L: Longitud Total de tubería 
q d: Caudal doméstico 
qd: Caudal por infiltración 
./ Dimensiones de la tubería 
Para el cálculo de diámetro de las tuberías se aplica el criterio de que la 
tubería funciona con un tirante del 75% de su diámetro, en 
consecuencia para dicho cálculo se deberá aplicar la fórmula de 
Manning; para canales. 
2 l 2 l 
RH3xS2 . RH3xS2xA 
V= ... (Fórm. N°58) ;Q= .... (Fótm.N°59) 
n n 
Donde: 
V =velocidad (m/seg.) 
A = área hidráulica {m2) 
Rtt = radio hidráulico (m) 
S= pendiente hidráulica (m/m) 
n = coeficiente de rugosidad (depende del tipo del material de la 
tubería) 
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MATERIAL n 
PVC, Asbesto cemento 0.010 
C.S.N, F0 • F0 0.013 
Acero 0.015 
Según catálogo de tuberías PA VCO· VINDUIT y NICOLL, para 
tuberías PVC-U de Alcantarillado sanitario: n == 0.009 
El diámetro, para una sección; donde: 
Y= 0.75 D, n= 0.010 y tubería PVC, es: 
(
3.52X10-2 Q)3/S , o D = s1¡2 ••••••••••••••• (Fonnula N 60-a) 
Y= 0.75 D, n= 0.009 y tubería PVC, es: 
(
3.17X10-2Q)3/S , o D = 5112 ............... (Formula N 60-b) 
La velocidad, donde la tubería trabaja al 100% del diámetro (Velocidad 
a tubo lleno). 
Y = 1.00 D y tubería PVC, es: 
- (0.25D)2/3xslll , . o VLL- ............... (Formula N 61) 
n 
t) Cálculo de la velocidad media real (Vp) 
Para calcular esta velocidad se tiene que analizar el caudal y las 
velocidades para las condiciones de tubo lleno, a fin de comprobar que 
para las pendientes de cada tramo, el valor de la velocidad sea siempre 
mayor que el mínimo de 0.6 m/seg.; que establece el R.N.E; para esto se 
utiliza ábacos y monogramas, que resuelven la fónnula de Manning para 
las condiciones de escurrimientos dadas. 
Siendo nuestro objetivo determinar la velocidad media real, nos basamos 
en el método de los elementos hidráulicos proporcionales de la sección 
circular, para el uso de este método se tiene que tener el respectivo 
monograma o como va a ser para nuestro caso adjuntamos una tabla que 
sale del mismo, y debe seguirse el siguiente procedimiento: 
•!• Se calcula los caudales existentes en cada tramo ( Qp ), utilizando para 
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ello la contribución unitaria ( qu)-
•!• Se calcula el diámetro al75%D, utilizando la Fórmula N° 60-b. 
<• Se calcula el gasto (QLL) y la velocidad (VLL), para cada tramo a tubo 
lleno establecida empleando la fórmula de Manning y la ecuación de 
continuidad Q = V x A; previamente se hará determinado las 
pendientes en el plano topográfico en la red de desagüe y los diámetros 
comerciales para cada tramo. 
•!• Conociendo el caudal a tubo lleno se procede a determinar el 
coeficiente de la relación Qp, con el que se entra a la tabla N° 2.18 y 
QLL 
se obtiene el valor de~- Se reemplaza VLL y se calcula finalmente Vp 
VLL 
que debe ser mayor de 0.6 mis y menor de 5.0 mis (para tubería PVC). 
Qp :Caudal parcial, Q real, Q disefio. 
QLL :Caudal a tubo lleno. 
Vp: Velocidad parciaL V real, V disefio. 
VLL : Velocidad a tubo lleno. 
Tabla N" 2.18: Relaciones hidráulicas para conductos circulares 
Qp/Qn Vp/Vu Qp/Qn Vp/ V11 Qp/Qu Vp/Vu 
0.000002 0.0240 0.160000 0.7310 0.66000 1.0680 
0.000003 0.0260 0.170000 0.7440 0.67000 1.0715 
0.000004 0.0280 0.180000 0.7545 0.68000 1.0741 
0.000005 0.0300 0.190000 0.7665 0.69000 1.0778 
0.000006 0.0325 0.200000 0.7771 0.70000 1.0810 
0.000007 0.0345 0.210000 0.7890 0.71000 1.0845 
0.000008 0.0360 0.220000 0.8000 0.72000 1.0880 
0.000009 0.0380 0.230000 0.8112 0.73000 1.0910 
0.000010 0.0390 0.240000 0.8240 0.74000 1.0935 
0.000020 0.0490 0.250000 0.8320 0.75000 1.0965 
0.000030 0.0560 0.260000 0.8403 0.76000 1.0992 
0.000040 0.0615 0.270000 0.8495 0.77000 1.1020 
0.000050 0.0660 0.280000 0.8577 0.78000 1.1050 
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0.000060 0.0690 0290000 0.8665 0.79000 1.1080 
0.000070 0.0725 0.300000 0.8752 0.80000 1.1105 
0.000080 0.0760 0.310000 0.8832 0.81000 1.1109 
0.000090 0.0780 0.320000 0.8920 0.82000 1.1145 
0.000100 0.0810 0.330000 0.8985 0.83000 1.1160 
0.000200 0.1000 0.340000 0.9050 0.84000 1.1180 
. 0.000300 0.1100 0.350000 0.9110 0.85000 1.1200 
0.000400 0.1200 0.360000 0.9180 0.86000 1.1220 
o~ooo5oo 0.1350 0.370000 0.9240 0.87000 1.1245 
0.000600 0.1380 0.380000 0.9304 0.88000 1.1268 
0.000700 0.1440 0.390000 0.9370 0.89000 1.1280 
0.000800 0.1490 0.400000 0.9431 0.90000 1.1310 
0.000900 0.1550 0.410000 0.9495 0.91000 1.1330 
0.001000 0.1600 0.420000 0.9571 0.92000 1.1340 
0.002000 0.1790 0.430000 0.9630 0.93000 1.1354 
0.003000 0.2210 0.440000 0.9685 0.94000 1.1361 
0.004000 0.2420 0.450000 0.9734 0.95000 1.1371 
0.005000 0.2590 0.460000 0.9790 0.96000 1.1385 
0.006000 0.2710 0.470000 0.9840 0.97000 1.1391 
0.007000 02860 0.480000 0.9893 0.98000 1.1399 
0.008000 0.3010 0.490000 0.9944 0.99000 1.1400 
0.009000 0.3100 0.500000 1.0000 1.00000 1.1410 
0.010000 0.3190 0.510000 1.0050 1.01000 1.1390 
0.020000 0.4000 0.520000 1.0100 1.02000 1.1379 
0.030000 0.4500 0.530000 1.0145 1.03000 1.1360 
0.040000 0.4890 0.540000 1.0195 1.04000 1.1340 
0.050000 0.5220 0.550000 1.0240 1.05000 1.1312 
. 0.060000 0.5520 0.560000 1.0290 1.06000 1.1260 
0.070000 0.5795 0.570000 1.0341 1.07000 1.1120 
0.080000 0.6025 0.580000 1.0381 1.08000 1.0985 
0.090000 0.6220 0.590000 1.0415 1.07000 1.0800 
0.100000 0.6380 0.600000 1.0455 1.06000 1.0760 
0.110000 0.6580 0.610000 1.0499 1.05000 1.0530 
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0.120000 0.6760 0.620000 1.0523 1.04000 1.0465 
0.130000 0.6930 0.630000 1.0568 1.03000 1.0380 
0.140000 0.7110 0.640000 1.0605 1.02000 1.0330 
0.150000 0.7250 0.650000 1.0645 1.01000 1.0230 
g) Instalaciones complementarias 
Las cámaras de inspección o buzones, como también se las denomina, 
están destinadas a la entrada de un hombre que pueda inspeccionar y 
limpiar los conductos de la alcantarilla. También se utilizan para efectos 
de salvar fuertes depresiones topográficas (Buzones de caída). 
•:• BUZONES 
g.J Ubicación 
Su ubicación es estratégica, así tenemos: 
~ En todo inicio de un tramo de tubería. 
~ En todo cambio de pendiente. 
~ En todo cambio de dirección. 
~ En todo cambio de diámetro. 
~ En todo cruce de intersección de tuberías. 
~ En todo cambio de material en las tuberías. 
;¡,.. En todo lugar que sea necesario para razones de inspección y 
limpieza. 
g.2 Separación entre buzones 
Dependerá de los diámetros de los colectores: 
DIAMETRO NOMINAL DISTANCIA 
DE LA TUBERÍA (mm) MÁXIMA(m) 
100-150 60 
200 80 
250a 300 100 
Diámetros mayores 150 
Fuente: R.N.E 
g.3 Dimensiones de los buzones 
~ Los buzones tendrán una profundidad mínima de 1.20 m. 
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)!.>- El diámetro interior será de 1.20 m cuando se use tubería menor 
o igual a 32"(800mm) y diámetro de 1.50 m para tuberías de 
hasta 48" (1200mm) de diámetro. Para tuberías de mayor 
diámetro los buzones serán de disefio especial. Los techos de los 
buzones contarán con una tapa de acceso de 0.60m de diámetro. 
~ En las cámaras de inspección en que las tuberías no lleguen al 
mismo nivel, se deberá proyectar un dispositivo de caída cuando 
la altura de descarga o caída con respecto al fondo de la cámara 
sea mayor de 1 m. 
)!.>- El fondo de un buzón será de concreto en donde se construirán 
las medidas de cafias o canaletas que permitan la circulación del 
desagüe directamente entre la llegada y salida de los buzones. 
)!.>- Las canaletas serán de igual diámetro que los colectores que 
converjan al buzón, su sección será semicircular en su parte 
inferior y luego las paredes laterales serán verticales hasta llegar 
a la altura del diámetro de la tubería. 
~ En los cambios de diámetro las tuberías en los buzones deberán 
coincidir en la clave. Cuando el cambio sea de menor a mayor 
diámetro y en sus fondos cuando sea el menor diámetro (Caso 
excepcional). 
g.4 Ubicación de tuberlas 
Nos determina la posición y profundidad de las tuberías que 
conforman la red de alcantarillado~ el R.N.E. determina las normas 
que siguen: 
» Relleno mínimo de 1.00 m. sobre la clave (parte superior de la 
tubería) en las vías vehiculares y de 0.30 m en las vías 
peatonales y/o en zonas rocosas, debiéndose verificar para 
cualquier profundidad adoptada, la deformación (deflexión) de 
la tubería generada por cargas externas. 
» Que permita drenar todos los lotes que dan frente a la calle, 
considerando que por lo menos las 2/3 partes de cada uno de 
ellos en profundidad pueda descargar por gravedad partiendo de 
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0.30 m. por debajo del nivel del terreno y con una línea de 
conexión al sistema de alcantarillado de 1.5% de pendiente 
mínima. 
~ En las calles hasta 20m. de ancho se proyectará una sola tubería 
principal de preferencia en el eje de la vía vehicular. 
2.6 IMPACTO AMBIENTAL 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración favorable o desfavorable en el medio o en alguno de los componentes del 
medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley 
o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación 
del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia 
de la realización del proyecto y la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación. 
2.6.1 DEFINICIONES 
A)EV ALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
La EIA es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 
proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la 
prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser 
aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones 
públicas competentes. 
El Real Decreto 1.131/1988 del 30 de septiembre, que aprueba el reglamento 
sobre Evaluación del Impacto Ambiental, define en su artículo quinto: 
"Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental, el conjunto de estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un 
determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente". 
La EIA (y especialmente el EsiA que ella incorpora), es un procedimiento 
analítico orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los 
impactos derivados de la ejecución de una determinada actividad. 
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B) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsiA) 
Es el estudio técnico de carácter interdisciplinar, que incorporado en el 
procedimiento de la EIA~ está destinado a predecir, identificar, valorar y 
corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones 
pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 
Es el documento técnico que debe.presentar el titular del proyecto, y sobre la 
base del que se produce la declaración o estimación de impacto ambientaL 
Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en 
función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables 
previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos 
aspectos ambientales. 
En conclusión, el EsiA es un elemento de análisis que interviene de manera 
esencial en cuanto a dar información en el procedimiento administrativo que 
es la EIA, y que culmina con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
2.6.2 METODOLOGÍAS PARA EVALUAR IMPACTOS AL MEDIO 
AMBIENTE 
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos 
sobre el Medio Ambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con 
pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos 
concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bases de datos e 
instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter estático o dinámico. 
Las metodologías más importantes son: 
•!• Método cuantitativo: Batelle - Columbus 
•!• Método cualitativo: Matriz de Leopold 
& EVALUACIÓN 
AMBIENTALES 
CUALITATIVA 
A. MATRIZ DE IMPACTOS 
DE LOS IMPACTOS 
La matriz de identificación es del tipo causa-efecto, consiste en un 
cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones 
impactantes y dispuestas en filas los factores medioambientales 
susceptibles de recibir impactos. 
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Para su ejecución es necesario identificar las acciones que son necesarios 
para causar impactos, sobre una serie de factores del medio, o sea 
determinar la matriz de identificación de efectos. 
B. MATRIZ DE IMPORTANCIA 
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, 
presumiblemente, serán impactados por aquellas, la matriz de 
importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa de los 
impactos. 
En esta matriz se situarán en las columnas las acciones antes descritas, 
mientras que las filas serán ocupadas por los factores del medio 
afectados, de tal forma que en las casillas de cruce podremos comprobar 
la Importancia del impacto de la acción sobre el factor correspondiente. 
En este estado de valoración mediremos el impacto en base al grado de 
manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que 
definimos como importancia del impacto. 
La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos 
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de 
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 
de tipo cualitativo, tales como extensión, plazo de manifestación, 
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 
periodicidad. 
La importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del 
factor afectado. 
De estos impactos los que tienen una importancia menor de 25, serán 
despreciados del cálculo siguiente, ya que no afectarían al medio en 
estudio, este proceso se llama depuración de los factores poco 
impactados en el medio. 
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A continuación se describe el significado de los símbolos que conforman 
el elemento tipo de la Matriz de Valoración Cualitativa o Matriz de 
Importancia • 
./ Signo: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso(+) o 
perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los 
distintos factores considerados . 
./ Intensidad (1): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 
factor, en el ámbito específico que actúa . 
./ Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto 
en relación con el entorno del proyecto . 
./ Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al 
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 
efecto sobre el medio considerado. 
Así pues cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será 
inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos 
casos un valor ( 4). Si es un periodo de tiempo que vale de 1 a 5 años, 
medio plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de 5 afios, 
largo plazo, con un valor asignando de ( 1 ) . 
./ Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor 
afectado retomaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 
medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un afio, 
consideramos que la acción produce un efecto fugaz, asignándole un 
valor ( 1 ). Si dura entre 1 y 1 O años temporal (2), y sin el efecto tiene 
una duración superior a los 1 O afios, consideramos el efecto como 
permanente asignándole un valor ( 4). 
La persistencia, es independiente de la reversibilidad. Los efectos 
fugaces y temporales son siempre recuperables o reversibles. 
Los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y 
recuperables o irrecuperables . 
./ Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 
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factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retomar a 
las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una 
vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
Si es a corto plazo, se le asignara un valor (1), si es a medio plazo (2) 
y sí el efecto es irreversible le asignaremos el valor (4). Los intervalos 
del tiempo que comprende estos períodos, son los mismos asignados 
en el parámetro anterior. 
~ Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 
total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es 
decir, la posibilidad de retomar a las condiciones previas a la 
actuación, por medio de la intervención humana (introducción de 
medidas correctoras). 
~ Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
efectos simples. La componente total de la manifestación de los 
efectos simples, provocas por acciones que actúan simultáneamente, 
es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente 
no simultánea. 
~ Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo 
de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o 
reiterada la acción que lo genera. 
~ Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa- efecto, o sea 
a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como 
consecuencia de una acción. 
~ Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de 
forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el 
tiempo (efecto continuo). 
~Importancia del impacto (lm): Ya se ha apuntado que la 
importancia, o sea, la importancia del efecto de una acción sobre un 
factor ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor 
ambiental afectado. 
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Viene representada por un número que se deduce inmediatamente del 
modelo propuesto en el siguiente cuadro, en función del valor 
asignado a los símbolos considerados. 
lim = ± (31 + 2EX + MO +PE+ RV +MC+ SI+ AC + EF + PR)j ... (Fórmula N° 62) 
Tabla N' 2.21: Elementos para valoración de Importancia de/Impacto 
NATURALEZA INTENSIDAD ( 1) 
(Grado de destrucción) 
./ Impacto beneficioso + ./ Baja l 
./ Impacto perjudicial 
-
./ Media 2 
./ Alta 4 
./ Muy alta 8 
./ Total 12 
EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 
(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 
./ Puntual 1 ./ Largo plazo 1 
./ Parcial 2 ./ Medio plazo 2 
./ Extenso 4 ./ Inmediato 4 
./ Total 8 ./ Crítico (+4) 
./ Crítica (+4) 
PERSISTENCIA (PE) REVERSffiiLIDAD (RV) 
(Permanencia del efecto) (Reconstrucción natural) 
./ Fugaz 1 ./ Corto plazo 1 
./ Temporal 2 ./ Medio plazo 2 
./ Permanente 4 ./ Irreversible 4 
SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
(Potenciación de la manifestación) (Incremento progresivo) 
./ Sin sinergismo (simple) 1 ./ Simple 1 
./ Sinérgico 2 ./ Acumulativo 4 
.¡' Muy sinérgico 4 
EFECTO(EF) PERIODICIDAD (PR) 
(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 
./ Indirecto (secundario) 1 .., Irregular o aperiódico 1 
./ Directo 4 ./ Periódico 2 
./ Continuo 4 
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,/ 
,/ 
,/ 
,/ 
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORT ANClA (lm) 
(Reconstrucción por medios 
humanos) 
Recuperable de manera 
inmediata 1 
Recuperable a medio 2 plazo lm = ± ( 31 + 2EX + MO + PE+ 
Mitigable 4 RV +SI+ AC + EF + PR + MC) 
Irrecuperable 8 
•!• Valoración cualitativa de acciones y factores 
Una vez cuantificada la magnitud de impactos producidos se establece 
la valoración cualitativa de cada una de las acciones que han sido 
causa de ese impacto, así como de los factores ambientales que han 
sido objeto del mismo. · 
Esta valoración se puede establecer según el siguiente criterio: 
> Valoración Absoluta: Se considera que la importancia relativa de 
todos los factores del medio es la misma y por tanto la afección 
que sufran todos ellos debe ser considerada de la misma manera. 
•!• Análisis de la matriz de importancia(lm) 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Estos valores 
pueden ser positivos o negativos. Según el valor que adopte la 
importancia del impacto, será: 
• Im < 25 IMPACTO IRRELEVANTE O COMPATIBLE. 
• 25 >1m > 50 IMPACTO MODERADO. 
• 50> 1m> 75 IMPACTO SEVERO. 
• 1m> 75 IMPACTO CRITICO. 
La suma de las importancias del impacto de cada elemento tipo por 
columnas nos identificará la agresividad de las distintas acciones. 
La suma absoluta nos indica la agresividad intrínseca de una acción. 
Los impactos que tienen una importancia menor de 25, serán 
despreciados del cálculo siguiente, ya que no afectarían al medio en 
estudio, este proceso se llama depuración de los factores poco 
impactados en el medio. 
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. C. MATRIZ DE CROMÁTICA: 
En esta matriz se mostrará los impactos con colores que identifiquen su 
perjuicio en el medio. Cuyos valores se obtendrán según el análisis de la 
matriz de importancia. 
LEYENDA 
-
POSITIVO 
CM COMPATIBLE 
M MODERADO 
SEVERO 
CRÍTICO 
• lm < 25 IMPACTO IRRELEVANTE O COMPATIBLE. 
• 25 > Im > 50 IMPACTO MODERADO. 
• 50> 1m> 75IMPACTO SEVERO. 
• Im > 75 IMPACTO CRITICO. 
D. VALOR DEL IMPACTO (Método de Leopold) 
El planteamiento del Método de Leopold, define el valor del impacto, es 
decir su gravedad, como dependiente de dos variables básicas: La 
magnitud y la importancia del impacto. 
• La Magnitud refleja las dimensiones, tamaiio o intensidad del 
impacto (hectáreas de bosques destruidas, concentración de un vertido 
contaminante, reducción de la diversidad de especies, etc.) 
• La Importancia refleja la relevanCia que tiene la alteración tanto en 
términos ambientales como en términos sociales, para la sociedad (en 
el ejemplo anterior: son las últimas hectáreas de bosque que se 
destruyen o quedan más, cuanto estiman la sociedad sus recursos 
hídricos o la conservación de especies de animales). 
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> MATRIZDELEOPOLD 
Este sistema utiliza una tabla con columnas y filas. En las columnas 
pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas 
las características del medio que pueden ser alteradas. En la tabla 
original hay 100 acciones y 88 factores ambientales, lo que nos da un 
total de 8.800 interacciones, aunque no todas tienen la misma 
importancia. 
Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las 
cuadrículas. Se va mirando una a una las cuadriculas situadas bajo 
cada acción propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor 
ambiental correspondiente. Si es así, se marca trazando una diagonal 
en la cuadrícula. Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada 
una de las cuadrículas marcadas y se pone a la izquierda un número 
de 1 a lO que indica la gravedad del impacto: lO la máxima y 1 la 
mínima (el O no vale). Con un+ si el impacto es positivo y - si es 
negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 1 O la 
importancia del impacto, es decir si es regional o solo local, etc. 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
Matriz de Interacción Causa-Efecto (Matriz de Leopold) 
Cada celda seleccionada presenta la siguiente característica: 
Magnitud 
-10 a -1 
+la+lO 
Importancia 
+ 1 a +10 
Ventajas: Son muy útiles cuando se desea identificar el origen de 
ciertos impactos. Posibilitan tener un panorama general de las 
principales interacciones entre las acciones de un proyecto y los 
factores ambientales. 
Céspedes, J. 2001. 
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Desventajas: Tiene limitaciones cuando se trata de establecer 
interacciones entre varios efectos, a veces requieren de infonnación 
que no existe de manera sistemática y esta se debe de producir 
elevando los costos del estudio. 
Céspedes, J.lOOl. 
Tabla N° 2.19: Valoración Cualitativa de Impactos Negativos 
IMPACTOS NEGATIVOS 
Magnitud Importancia 
Intensidad Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja -1 Temporal +l 
Bajá Media -2 Media Puntual +2 
Alta 
-3 Permanente +3 
Baja 
-4 Temporal +4 
Media Media -S Media Local +5 
Alta 
-6 Permanente +6 
Baja 
-7 Temporal +7 
Alta Media -8 Media Regional +8 
Alta -9 Permanente +9 
Muy alta Alta -10 Permanente Nacional +lO 
Fuente: Adaptado de Cemaprimes 
Tabla N° 2.20: Valoración Cualitativa de Impactos Positivos 
IMPACTOS POSITIVOS 
Magnitud Importancia 
Intensidad Irreversibilidad Calificación Duración Extensión Calificación 
Baja +1 Temporal +1 
Baja Media +2 Media Puntual +2 
Alta +3 Permanente +3 
Baja +4 Temporal +4 
Media Media +5 Media Local +5 
Alta +6 Permanente +6 
Baja +7 Temporal +7 
Alta Media +8 Media Regional +8 
Alta +9 Permanente +9 
Muy. alta Alta +lO Permanente Nacional +10 
Fuente: Adaptado de Cemaprimes 
2.6.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 
AMBIENTAL 
Considera la identificación y análisis de las medidas de control para evitar 
impactos ambientales no deseados. Además incluye el análisis de medidas 
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eventuales como accidentes durante los trabajos de construcción~ ejecución y 
abandono de obras. 
• Medidas de corrección: Se refiere a la posibilidad y el momento de 
introducir acciones o medidas correctoras para remediar los impactos, 
pudiendo ser que estas se realicen en la fase de planeamiento del proyecto, 
fase de construcción o fase de funcionamiento. 
• Medidas de prevención: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones 
anticipadas para evitar el deterioro del medio ambiente. 
• Medidas de mitigación: Medida destinada a disminuir, calmar, aliviar o 
moderar los efectos negativos que un proyecto~ obra o actividad pueda 
generar en el ambiente. 
2.6.4 IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
A. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Se tomarán los siguientes criterios técnicos: 
A.l CALIDAD DEL AGUA 
Se realizan los resultados de análisis físico - químico y bacteriológicos 
del agua de donde se capta y compararlos con los parámetros dados por 
la OMS y la Ley General de Agua. 
• Se observa posibles fuentes de contaminación que deterioren la 
calidad de la fuente. 
• Todo proyecto de abastecimiento de agua debe considerar el proceso 
de desinfección, ya que existe el riesgo, aunque el agua de la fuente 
sea de buena calidad y no requiera de tratamiento. 
A.2 UBICACIÓN 
En la ubicación de las diferentes estructuras se evaluara riesgos y 
deslizamientos. 
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B. RIESGOS AMBIENTALES (RA) Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
(MM) 
B.l POR LA UBICACIÓN 
• RA: captación y colapso de estructuras por inadecuada ubicación. 
MM: reubicar o redisefiar la captación y proteger las estructuras. 
• RA: deterioro de suelos en estructuras por falta de capacidad de 
drenaje. 
MM: mejorar los drenajes. 
B.l POR EL USO DE RECURSOS NATURALES 
• RA: erosión y degradación de suelos. 
MM: protección e taludes e infraestructura de drenaje. 
• RA: deterioro de la calidad del agua por descarga de aguas residuales 
domesticas o agropecuarias. 
MM: tratamiento de aguas residuales 
B.3 POR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
• RA: deterioro de la calidad del agua por mal manejo y falta de 
protección de las estructuras. 
MM: capacitación, desinfección, protección sanitaria de estructuras. 
2.6.5 IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO 
A. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Se tomará en cuenta lo siguiente: 
A.l DISPONIBILIDAD DE AGUA 
Se verificará la existencia del servicio de agua potable en cantidad 
suficiente. 
A.l CALIDAD DEL AGUA 
La ley general de aguas establece límites mínimos y máximos en función 
a los usos de las aguas residuales, la descarga de estas aguas tratadas o no 
deben provocar un impacto tal que no sobrepasen los límites existentes 
en el reglamento. 
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USOS DADOS A LAS AGUAS RESIDUALES 
Uso 1: aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección 
Uso 11: agua de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a 
procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtrado y 
coloración, aprobados por el ministerio de salud. 
Uso 111: agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de 
animales. 
Uso IV: agua de zonas recreativas de contacto primario (baños y 
similares). 
Uso V: agua de zonas de pesca de mariscos bivalvos. 
Uso VI: agua de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 
recreativa. 
A.3 UBICACIÓN 
• La ley general de aguas establece que toda planta de tratamiento y 
zona de reutilización de aguas residuales debe encontrarse a una 
distancia no menor de 100 m de la población más cercana, para 
evitar condiciones indeseables. 
• Si el acuífero se encuentra a menos de 2 m de profundidad respecto 
al fondo de las lagunas, se considerara la impermeabilización del 
fondo de estas. 
• Se debe evaluar el terreno de ubicación de las plantas de tratamiento, 
para evitar riesgos de erosión y deslizamientos. 
B. RIESGOS AMBIENTALES (RA) Y MEDIDAS MITIGATORIAS (MM) 
B.l POR LA UBICACIÓN 
• RA: ubicación inadecuada de estructuras como planta de tratamiento 
que provocarán su colapso. 
MM: rediseñar o reubicar las estructuras incluyendo medidas de 
protección de las mismas. 
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B.2 POR EL USO DE RECURSOS NATURALES 
• RA: erosión y degradación de suelos. 
MM: protección de taludes con drenajes. 
• RA: deterioro de la calidad del agua por descargas de aguas residuales 
afectando los usos de agua debajo de la descarga. 
MM: cambiar o incrementar las eficiencias de remoción del sistema de 
tmtamiento propuesto con un nuevo dimensionamiento. 
• RA: destrucción de hábitats de flora y fauna acuática. 
MM: elegir convenientemente el proceso de tratamiento de aguas 
residuales que permita la remoción de contaminantes a niveles bajos. 
B.3 POR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
• RA: deterioro de la red de alcantarillado y/o planta de tratamiento y 
creación de condiciones indeseables en zonas aledaftas por inadecuado 
manejo. 
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CAPÍTULO 111 
, 
METODOLOGIA Y 
PROCEDIMIENTO 
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METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
3.1.1 RECURSOS 
A. Uso actual de la tierra 
La población aledaña y la influenciada por el proyecto actualmente está 
dedicados al desarrollo del sector agropecuario, posee bastantes áreas verdes 
usándose para el pastoreo del ganado. 
En cuanto al desarrollo del sector agropecuario destacando el cultivo de maíz, 
papa, trigo, cebada, principalmente, siendo los cultivos destinados en su 
mayoría para autoconsumo estando destinado muy bajos porcentajes a la 
venta o comercialización. 
B. Recursos hfdricos 
El Distrito El Prado cuenta con una sola fuente de agua dulce para ser 
aprovechada en su abastecimiento con tratamiento simple. El único manantial 
que presenta la zona es el manantial "El Huaylulo" el cual posee un 
significativo caudal como para dotar a la población beneficiada. 
3.1.2 POBLACIÓN 
A. Población actual 
La población actual beneficiada es de 432 habitantes según el censo realizado 
por la Municipalidad Distrital el Prado, y según el levantamiento topográfico 
se beneficiarán 154 viviendas, así mismo instituciones públicas, entre ellas 
Instituciones Educativas, Religiosas, Deportivas, PNP, Salud y Municipal. 
Tabla 3.1: Población actual por sexo 
N°de 
Sexo Porcentaje(%) 
miembros 
Mujeres 219 50.69 
Hombres 213 49.31 
Total 432.00 100.00 
Fuente: Municipalidad Distrital El Prado-
Marzo 2013 
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B. Religión 
Tabla 3.2: Instituciones Públicas y 
Privadas existentes en El Prado 
Descripción Cantidad 
Iglesia Católica 01 
Municipalidad Distrital 01 
Junta Administradora de servicio 01 de saneamiento 
Centro de Salud 01 
Policía Nacional del Perú 01 
Institución Educativa Inicial 01 
Institución Educativa Primaria 01 
Institución Educativa Secundario 01 
Fuente: Elaboración propia 
La religión predominante es la católica, seguida de la religión adventista. 
C. Idioma 
El idioma preponderante en el Distrito El Prado es el espafiol. 
3.1.3 SALUD Y VIVIENDA 
En el Distrito El Prado, el 98.88% de la población dispone de alumbrado 
eléctrico por red pública; en cuanto a los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado es a través de un sistema de red pública, dichos sistemas 
tienen más de 25 años de haberse construido, las cuales se encuentran en mal 
estado, tanto en su infraestructura como en su servicio. 
Sefialando que muchas viviendas no cuentan con los servicios básicos de agua y 
saneamiento, cuyos habitantes están propensos a sufrir enfermedades por causa 
de dichos sistemas básicos. 
Los materiales que se emplean en la construcción de sus viviendas son rústicos, 
en su mayoría las paredes son de adobe y el resto de tapial; los techos son de teja 
y/o calamina, el piso son de tierra y en algunos casos se cuenta con viviendas de 
ladrillo. Se caracterizan por el desarrollo de varias actividades en una sola 
habitación. 
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Tabla 3.3: Caracterfsticas de las viviendas y servicios básicos del distrito de El 
Prado2007 
MATER MATER DISPONIBILID ABASTEa IALDE ADDE SERVICIO 
PARED % IALDE % ALUMBRADO % MIENTO DE •;. IDGIÉNICO o/o 
ES PISOS ELÉCTRICO AGUA 
Ladrillo Red pública Red pública 
o Bloque 0.37 Tierra 93.68 dentro de la 40.71 dentro de la 8.92 de 
vivienda vivienda 
cemento Si dispone de 
Piedra o alumbrado Red pública Red pública 
sillar con eléctrico por red 98.88 fuera de la fuera de la Cemento 5.58 vivienda, pero 21.56 vivienda pero 2.60 
calo pública dentro del dentro del 
cemento 
edificio edificio 
Adobe o 96.84 Losetas, Pilón de uso 3.90 Pozo séptico 0.56 tapia cerámicos público 
Quincha 0.93 Parquet 0.19 Pozo 0.56 Pozo ciego o 42.75 
negro 1 letrina 
Piedra Rio, acéquia, Rio, acequia o 0.19 Madera manantial o 29.18 0.74 
con barro No dispone de similar canal 
alumbrado 1.12 Camión-
Madera 1.49 Láminas eléctrico por red Cisterna u 
asfálticas pública Otro Similar 
Estera Vecino 3.16 No tiene 44.42 
Otro Otro 0.19 
Material 0.19 material Otro 0.93 
.. Fuente: INEI -XI censo de poblactón y VI de vtvtenda - 2007. 
3.1.4 OCUPACIÓN 
Las principales actividades desarrolladas por la población son la agricultura y 
ganadería. Gran parte de los habitantes se ocupan en el sector construcción las 
cuales viene ejecutando diversos proyectos por parte de la Municipalidad 
Distrital El Prado. 
En cuanto al desarrollo del sector agropecuario destacando el cultivo de maíz, 
papa, trigo, cebada, principalmente, siendo los cultivos destinados en su mayoría 
para autoconsumo estando destinado muy bajos porcentajes a la venta o 
comercialización como consecuencia de esto solamente se tiene un ingreso per 
cápita de S/. 175.70en todo el Distrito El Prado 
La población del Distrito El Prado se caracteriza por dedicarse a la agricultura 
(cultivo de cereales) principalmente y en menor proporción a la ganadería 
(crianza de ganado vacuno para carne, ganado lechero, ovejas, caballos, etc.). 
Específicamente en cuanto a la localidad de El Prado se caracteriza porque la 
población también se dedica a las labores de agricultura y ganadería actividades 
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caracterizadas por el autoconsumo principalmente y en menor escala para el 
comercio. 
A continuación se presentan algunos resultados del índice de desarrollo humano: 
Tabla 3.4: Índice de Desarrollo Humano según Provincia y Distritos 2007 
Índice de Esperanza de Logro Ingreso Desarrollo Alfabetismo Familiar 
Humano vida al nacer Educativo Percápita 
Lugar 
o¡) o¡) 011 Oll : 1:1 
"' 
1:1 1:1 1:1 
IDH ::2 ! ::2 0/o ::2 % ::2 SI. ::2 1:1 11:1 1:1 1:1 = ~ ~ ~ ~ ~ 
Prov. 
San 0.56 110 72.92 57 84 127 83 138 176 136 
Miguel 
Dist. El 0.57 942 72.89 488 86 1,061 84 1158 176 1047 Prado 
Fuente: INEI, MEF, MINEDU. Elaboract6n: PNUD/ Equtpo para el Desarrollo 
Humano Perú • 201 O 
El distrito de El Prado tiene una índice de desarrollo humano de 0.5678 lo que 
coloca en el 942, a nivel de distrito del país; es necesario mencionar algunos 
indicadores preocupantes a nivel de educación en el distrito en mención, puesto 
que tenemos una tasa de analfabetismo del 85.98% lo que es un porcentaje 
elevado en comparación a otros distritos. Además si observamos el nivel del 
ingreso familiar per cápita es de 175.7 al mes por lo cual podemos calificar al 
distrito de El Prado como Pobre. 
3.1.5 EDUCACIÓN 
El distrito El Prado cuenta con 03 Instituciones Educativas, al año 2013 cuenta 
con 01 de nivel Inicial que atiende a 21 alumnos distribuidos en 3 aulas, 01 de 
nivel primaria que atiende a 92 alumnos distribuidos en 6 grados y O 1 de nivel 
secundario que atiende a 87 alumnos distribuidos en 5 grados. La tasa de 
analfabetismos de 15 y más años es ell4%, la población con educación superior 
es de 3.3% y la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la 
escuela y es analfabeta 2.8%. 
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Tabla 3.5: Instituciones Educativas en El Prado 
Nivel Número Alumnos Instituciones 
Inicial 1.0 21 
Primaria de Menores l. O 92 
Secundaria de Menores 1.0 87 
Total 3.0 200 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3.6: Indicadores de cobertura y culminación EBR y Alfabetismo 
o:-orcentual) 
NUlos y jóvenes 
atendidos por Niños que Población Jóvenes que Población el sistema Tasa de Provincial 
educativo (En culminan joven con culminan joven con analfabetismo Distrito 
aiios) primaria primaria secundaria secundaria adulto 
P. San 
Mig_uel 
D. El 
Prado 
4y 6a 12a oportunamente completa oportunamente completa 
5 11 16 
48.9 93 74.3 65.4 88.8 23.9 32.4 17.3 
53.9 90.6 74.1 64.5 90.6 15.9 31.3 15.5 
Fuente: Ministerio de Educación- Unidad de Estadística Educativa. 
Como se aprecia en el distrito de El Prado existe una baja cobertura en el sistema 
de educación básica para los niños de 4 y 5 años de edad, pues solamente el 
53.9% del total están siendo atendidos, existe una baja proporción de jóvenes 
que culmina secundaria oportunamente ( 15.9%) y una alta tasa de analfabetismo 
de 15.5%. 
3.1.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Del estudio socioeconómico realizado se concluye que la base del desarrollo de 
esta zona es la agricultura y ganadería, además el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado se encuentran en mal estado, tanto en su infraestructura como en 
su servicio, por lo que con la realización del presente proyecto se mejorará los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado, tratando con ello de prever la 
salubridad de la población, mejora en la calidad de vida, protección del medio 
ambiente que les rodea y generando con ello el desarrollo del Distrito El Prado. 
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3.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
El Distrito El Prado se desarrolla sobre un terreno comprendido entre las cotas 
topográficas 2 850 m.s.n.m y 2 880 m.s.n.m. lo cual representa un desnivel alrededor 
de 30m. 
Presenta una topografía predominante ondulada con pendientes del 9% al 20% y un 
sector muy accidentada con pendientes alrededor del 40%; con suelos arcillosos y 
limosos. 
Se realizó el levantamiento altimétrico - planimétrico del Distrito, desde la ubicación 
del manantial "El Huaylulo" hasta el punto más alejado, el cual se halla ubicada en las 
PT AR O 1 y 02 existentes. 
3.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
En esta parte se procedió a la recolección o toma de valores de las coordenadas y 
cotas en forma directa y notas explicativas de los diferentes puntos, así como la 
confección del croquis los que nos servirán para hacer una interpretación y 
representación del terreno en forma clara. 
Para la obtención de los puntos topográficos se siguieron dos etapas: 
a) Trabajo de campo 
Para la realización del trabajo de campo se utilizó el siguiente equipo y 
materiales: 
Equipo y materiales 
./ Estación Total: O 1 
a Marca: Leica TS02 
./ Prismas: 02 
./ GPS Navegador: O 1 
a Marca: Garmin 
./ Wincha (50 m): 01 
./ Estacas y pintura 
./ Cámara fotográfica: 01 
./ Libreta de campo: 01 
)> Procedimiento del trabajo de campo: 
•!• Se realizó el reconocimiento del Distrito El Prado mediante mapas de 
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ubicación. 
Grdfico 3.1: Mapa del Distrito El Prado 
•!• Se realizó el recorrido del Distrito El Prado para observar de manera 
amplia la topografia del terreno, realizar el diagnóstico de la situación 
actual de la población, diagnóstico de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y geología del lugar. 
•!• Posteriormente se colocó puntos de referenciación BMs. En lugares 
fijos, las cuales constaron de hitos de concreto con fierro. 
•!• Seguidamente se procedió a buscar el lugar apropiado para estacionar 
el equipo (Estación Total) para luego ingresar los datos necesarios al 
equipo para su estacionamiento y orientación como el ingreso de 
coordenadas UTM y cota al punto de estacionamiento (E 1) y 
orientación, las cuales se obtuvieron con el GPS Navegador; 
seguidamente se empezó a realizar la toma de la información 
topográfica (punto, norte, este, cota y descripción), radiando con 
mayor detalle la captación, línea de conducción, reservorios 
existentes, línea de aducción y el casco urbano de dicho Distrito, 
levantando las viviendas existentes en cada una de las manzanas, así 
como la toma de puntos de los buzones de alcantarillado existentes; 
con sus respectivas interferencias en las redes como caminos, canales, 
quebradas, etc. 
•!• Se ubicó apropiadamente al personal que portaban los prismas 
conforme se realizaba la toma de datos, donde cada personal contaba 
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con un radio de comunicación. 
•!• Cada punto topográfico levantado, fue anotado en un croquis realizado 
en la libreta topográfica. 
•!• Se realizaron cambios de estación debido a las interferencias del 
prisma y el equipo topográfico ya sea por motivo de la no 
visualización total de toda la zona en estudio u otras interferencias 
como las mismas manzanas del casco urbano y otros elementos que 
impedían la visualización de los puntos a levantar. 
•!• Finalizando el levantamiento topográfico con 35 estaciones, las cuales 
se muestran a continuación. 
Gráfico 3.2-3.3-3.4: Croquis de los puntos de estacionamiento de/levantamiento 
topográfico en el casco urbano y linea de conducción. 
LEYENDA 
N 
'-\"XI/ ~ CURVADENML ~~ 
l----;---+----------1 / 1 1 11\ \\' E8 PUNTO DE ESTACIONAMIENTO 
PO PUNTO DE ORIENTACIÓN 
1 MANZANAS 
----- lÍNEAS IMAGINARIAS 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Trabajo de gabinete 
•!• Teniendo en cuenta que la estación total nos arroja valores listos para su 
procesamiento, en esta fase de trabajo se procedió a descargar la 
información almacenada en la estación total con el software 
correspondiente y algunos de estos puntos son los de estacionamiento, las 
cuales forman una poligonal abierta. 
Las coordenadas de los puntos de estacionamiento se muestran en el 
siguiente cuadro: 
Tabla 3.7: Cuadro de coordenadas UTM de los puntos de 
estacionamiento del casco urbano. 
PUNTO ESTE NORTE COTA 
El 719906 9222258 2887 
E2 719983.85 9222301.50 2898.143 
E3 719869.63 9222223.78 2878.795 
E4 719903.68 9222204.19 2879.050 
ES 719947.49 9222193.78 2877.200 
E6 720020.44 9222261.58 2876.774 
E7 719847.83 9222230.13 2877.127 
E8 719792.13 9222248.21 2870.316 
E9 719775.60 9222148.30 2866.111 
El O 719721.20 9222162.25 2860.495 
EJl 719819.35 9222141.41 2862.370 
E12 719833.78 9222182.00 2870.528 
E13 719853.69 9222126.34 2856.455 
E14 719750.78 9222036.48 2855.699 
E15 719724.25 9222008.51 2856.293 
E16 719750.35 9221970.28 2859.460 
E17 719716.97 9221946.63 2862.643 
E18 719712.27 9222101.34 2856.521 
El9 719686.19 9222081.60 2854.306 
E20 719663.35 9222051.92 2850.845 
E21 719636.77 9222006.83 2851.217 
E22 719598.49 9222102.32 2847.630 
E23 719564.31 9222071.76 2837.493 
E24 719488.70 9222013.12 2823.509 
E25 719371.50 9221991.09 2797.551 
E26 719916.77 9222107.33 2855.153 
E27 719937.31 9222025.55 2834.523 
E28 720011.73 9221942.67 2820.455 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.8: Cuadro de coordenadas UTM de los 
puntos de estacionamiento en la linea de 
conducción 
PUNTO ESTE NORTE COTA 
E29 720042.95 9222350.83 2900.609 
E30 720138.09 9222499.15 2915591 
E31 720162.60 9222559.28 2921.284 
E32 720246.11 9222695.20 2941.630 
E33 720335.66 9222828.89 2963.677 
E34 720478.06 9222967.92 2976.375 
E35 720640.76 9223137.48 2997.439 
Fuente: Elaboración propia 
•) Se procedió en gabinete al procesamiento, revisión de los datos y 
elaboración del plano topográfico, utilizando el Microsoft Excel 201 O 
para la respectiva exportación y cálculos; el AutoCAD Civil 3D 2014 para 
el dibujo de puntos y las curvas de nivel y exportando al AutocadCAD 
2014 para los dibujos y elaboración de los diversos planos topográficos y 
otros correspondiente al desarrollo del presente proyecto de agua y 
alcantarillado, siguiendo el siguiente procedimiento tal como lo indican 
los siguientes gráficos: 
Gráfico 3.5: Puntos de/levantamiento en Microsoft Exce/2010 
1 719983.85 9222301.50 2898.1427 CAM 
2 2 719947.17 922227938 2891.8547 CAM ¡ 31 3l 719939.22,9222287.74 289UJ623 CAM 
4: 4 719921.84 9222263.23 2888.0009 CAM 
S 719917.25 9222274.09 2888.1454 CAM 
6 719899.56 9222245.13 2884.-4ll11LT 
7 ' 7 719895.16 9222248.19 2884.4599 LT 
8 719877.6 9222225.29 2880.6381 lT 
9 719873.59 9222228.06 2879.8096 LT 
10 10 119869.63 9222223.78 2878.7952 BZE 
11' 11 71987036 9222220.88 2878.8931 lT 
12 1 12 719871.12 9222218.21 2878.9791LT 
13 12 719927.91 9222230.10 2886.9094 lT 
14 10 719926.58 922222458 2886.765 LT 
15 10 719924.26 9222170.77 2878.8149 LT 
16 13 7199-4ll.3 9222193.23 2875.0003 lT 
17 14 719932.94 922220435 2876.727 LT 
18 15 719932.23 9222203.87 2876.5843 l T 
19 16 719924.4 9222204.12 2877.0267LT 
Fuente: Elaboración propia. 
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•!• Una vez descargado los puntos en el Microsoft Excel2010, guardamos el 
archivo de puntos con el fonnato *.csv (delimitado por comas), en cuyas 
celdas tiene el formato de PENZD(Punto, Este, Norte, Cota, Descripción). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. 7: Creamos el proyecto en el AutoCAD Civil 3D en plantilla 
métrica 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.8: Guardamosr y configuramos el proyecto (Escala, Ingreso de 
Datum WGS84, Zona 17- sur) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.9: Importamos los puntos del levantamiento (cargamos el 
archivo, seleccionamos formado P ENZD (comma delimited) 
Fuente: Elaboración propia 
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GráfiCo 3.10: Configuramos los puntos (número de punto, descripción y 
otros para visualizar y realizar la unión de puntos de acuerdo al croquis y 
anotaciones de la libreta de campo) 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.11-3.12: Creamos las curvas de nivel y configuramos 
equidistancia (de Tabla N° 2.2, presentado en el ftem 2.1.5, E=1.0m para 
una topografia ondulada, escala 111000 y mayor) . 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.13: Suavizamos el contorno de las curvas de nivel, colocamos el 
color respectivo a las curvas menores y mayores, etc.) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.14-3.15: Etiquetamos las curvas mayores (colocación de cotas). 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.16: Creamos las respectivas cuadrículas de las coordenadas UTM 
y etiquetamos las coordenadas Este y Norte. 
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Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3.17-3.18: Exportamos al AutoCAD en formato 2010 donde realizaremos 
los respectivos trazos y dibujo en 2D del casco urbano, quebrada, caminos, 
carreteras, pavimento, buzones existes y demás puntos levantados). 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.19·3.20·3.21: Finalizando con la elaboración de los planos topográficos y 
otros planos del presente proyecto de agua potable y alcantarillado las cuales 
necesita obligatoriamente de la topografía para iniciar los cálculos, diseños y dibujos 
respectivos de los demás planos. 
@AutoCAO ... Ciassic·, n·e ·oc- • 2. PLANO TOPOGRAFICO·E~ PRADO.i:lwg 
Fuente: Elaboración propia 
1 
•!• Con el respectivo plano topográfico se determinó que el Distrito El Prado, presenta 
una topografla predominante ondulada con pendientes del 9% al 200/o y un sector muy 
accidentada con pendientes alrededor del 40%. 
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3.3 ESTUDIO DE SUELOS 
3.3.1 TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo de campo consistió en la excavación y toma de muestras de suelo en 
varios puntos del área del proyecto. 
Se realizaron 04 calicatas en puntos por donde se ejecutarán las obras 
hidráulicas. Las dimensiones de las calicatas fueron de O. 70 m x 0.60 m y de 
profundidad promedio de 1.35 m.; las cuales fueron: 
•!• Calicata 01 (Línea de Conducción) 
•!• Calicata 02 (Red de Alcantarillado) 
•!• Calicata 03 (Red de Distribución de Agua Potable) 
•!• Calicata 04 (Buzón de Alcantarillado) 
En cada una de las calicatas se han diferenciado e identificado los diferentes 
estratos, de los cuales se han obtenido muestras anotando el nombre del suelo y 
la estructura a ejecutarse, indicando su color y otras características. Para 
transportarlos se colocaron en bolsas plásticas y otros recipientes adecuados 
para evitar su evaporacíón. 
3.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos correspondientes se efectuaron en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos de la Universidad Nacional de Cajamarca, y los resultados de cada 
análisis se adjuntan posteriormente. 
Los ensayos realizados fueron: 
•!• Contenido de humedad 
•!• Peso específico del material fino 
•!• Análisis granulométrico (método por lavado) 
•!• Límites de consistencia 
¡;.. Límite Líquido 
¡;.. Límite Plástico 
¡;.. Índice de Plasticidad 
A continuación se describe el procedimiento desarrollado para cada ensayo: 
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A. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 
~ Procedimiento: 
l. Se selecciona una fracción representativa del material a determinar la 
humedad (100 a 200 gr.) 
2. Se pesa un recipiente (tara): Wt (gr.) 
3. Se coloca la muestra en el recipiente y se pesa: W mh + Wt (gr.) 
4. Luego se lleva a un proceso de secado en un horno por un tiempo de 
24 horas a la temperatura de 11 0°C aproximadamente. 
5. Luego de las 24 horas se pesa el recipiente con el suelo seco: W ms + 
wt (gr.) 
~ Cálculo: 
Se calcula el contenido de humedad con la fórmula N> 01 presentado en 
el acápite 2.2.2-A. 
B. PESO ESPECÍFICO DE MATERIAL FINO 
» Procedimiento: 
l. A una fiola de 500 mi. se llena con agua hasta la marca 500 ml. y luego 
se lo pesa (W rw). 
2. Se pesa la muestra seca que pase el tamiz N° 4 (W 5). 
3. Luego se coloca la muestra dentro de la fiola vacía y se vierte agua 
hasta cubrir la muestra, y luego se agita la fiola con la mano. 
4. Se lleva la fiola a la bomba de vacfos de 1 O a 15 minutos por lo menos, 
hasta que no salgan más burbujas dentro de la fiola. 
5. Luego de retirar la fiola de la bomba de vacíos, afiadir cuidadosamente 
agua hasta la marca de 500 mi. y se pesa de nuevo la fiola con agua y 
muestra (W rw8). 
» Cálculo: 
Se calcula el peso específico mediante la fórmula N> 02 presentado en el 
acápite 2.2.2·B. 
C. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
+ MÉTODOPORLAVADO 
El empleo de este método es adecuado cuando la muestra contiene gran 
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cantidad de partículas cohesivas (finos). 
~ Procedimiento: 
l. Se seca y luego se pesa la muestra Pms (antes del lavado). 
2. Se coloca la muestra en un recipiente, empapar la muestra con agua 
por varias horas considerando el tipo de material. 
3. Colocar la muestra empapada en la malla N° 200 y lavar 
cuidadosamente el material utilizando agua a chorro, hasta que el 
agua que pase a través del tamiz mantenga su transparencia. 
4. Se recupera las partículas retenidas en la malla N° 200 
colocándolas en un recipiente y se las seca en la estufa, 
generalmente 24 horas y a 105 °C. 
5. La muestra seca se pasa por el juego de tamices agitándolos ya sea 
mecánica o manualmente. 
6. Se pesa el material retenido en cada tamiz (PR), y se determina el 
peso del suelo perdido durante el lavado, lo cual nos indica el suelo 
que pasa el tamiz N° 200. 
~ Cálculo: 
../ Se calcula los porcentajes de los pesos retenidos en cada tamiz: 
PR 
%PR=lOOx-
Pms 
../ Se determina los porcentajes de los pesos retenidos acumulados 
(%PAR) . 
../ Luego se calcula los complementos a 100% que son los 
porcentajes pasantes acumulativos por los tamices: 
%PASA= 100-%PAR 
../ Se dibuja la curva granulométrica en escala semilogarítmica a 
partir del tamafio que corresponde a la malla N°. 200, teniendo 
' 
como abscisa y en escala logarítmica a los tamafios de los tamices 
en mm y en la ordenada a los porcentajes acumulados que pasa . 
../ Se calculan el coeficiente de uniformidad (Cu) y curvatura (Ce) 
con las fórmulas ~ 03 y 04 respectivamente presentado en el 
acápite 2.2.2-C. 
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D. LÍMITES DE CONSISTENCIA O LÍMITES DE ATTERBERG 
d.l Limite Liquido 
Se determina haciendo uso de la copa de Casagrande. 
);.>- Procedimiento: 
Primeramente batimos en el 
mortero una muestra 
representativa de suelo y agua 
que pasó la malla N° 40 hasta 
convertirlo moldeable; luego, 
calibramos la copa de 
Casagrande y colocamos la 
pasta sobre ella (Fig. A), con la espátula enrasamos a nivel la pasta. 
Seguidamente, se corta una ranura en el centro de la pasta de suelo, 
usando el acanalador o 
ranurador (Fig. C). Luego, 
giramos la manivela 
levantando y dejando caer 
la copa con una frecuencia 
de dos golpes por 
segundo, desde una altura 
de 1 Omm varias veces 
..... 
Ftg.(c) 
VISTA EN SECCIÓN 
VISTA EN PLANTA 
Ftg. (O) 
hasta que las dos partes de la pasta de suelo se unan (Fig. D) y 
anotamos el número de golpes, seguidamente tomamos una porción 
de la pasta del centro de la copa colocándolo en una tara y lo 
pesamos; luego colocamos a la estufa a 105°C ± 5°C durante 24 
horas y finalmente pesamos la muestra seca, previamente lavamos y 
secamos la copa y el ranurador para volver hacer el mismo 
procedimiento unas tres veces más añadiendo más o menos agua. 
);.>- Cálculo: 
• Se calcula el contenido de humedad con la fórmula N> 01 
presentado en el acápite 2.2.2-A. 
• Luego se elabora la curva de flujo cuyo procedimiento es obtener 
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los puntos suficientes para construir un gráfico semilogarítmico 
con el número de golpes como abscisa en escala logarítmica vs 
contenido de humedad como ordenada en escala aritmética. 
-/ Dibujar los puntos correspondientes a los resultados de cada 
una de las tres (o más) ensayos efectuados y construir una recta 
(curva de flujo). 
-/ Expresar el límite líquido del suelo como la humedad 
correspondiente a la intersección de la curva de flujo con la 
abscisa de 25 golpes aproximado al entero más próximo. 
d.2 Límite Plástico 
;.. Procedimiento: 
Primeramente batimos en el mortero una muestra representativa de 
suelo y agua que pasó la malla N° 40 hasta convertirlo moldeable, 
luego colocamos sobre un vidrio una pequeña porción de la pasta de 
suelo, amasamos la pasta entre las manos y luego hacemos rodar con 
la palma de la mano hasta conformar un cilindro elíptico solo con el 
peso de mano; cuando el cilindro alcance un diámetro de 
aproximadamente 3 mm, doblamos, amasamos nuevamente y 
volvemos a conformar el cilindro; repetimos la operación hasta que el 
cilindro se disgregue o desmorone al llegar a un diámetro de 
aproximadamente 3 mm y no podamos reamasarlo ni reconstruirlo; 
seguidamente lo pesamos y colocamos a la estufa a 1 05°C±5°C 
durante 24 horas y fmalmente pesamos la muestra seca. Así vamos 
haciendo el mismo procedimiento unas dos veces más, ya que lo 
recomendado es de 3 veces diferencias mayores a 2% entre sí. 
;.. Cálculo: 
• Se calcula el contenido de humedad con la fórmula ~ O 1 
presentado en el acápite 2.2.2-A. 
• La determinación del límite plástico será el promedio de las tres 
humedades registradas. 
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d.3 Índice de Plasticidad: 
Se calcula el índice de plasticidad con la fórmula N° 05 presentado en el 
acápite 2.2.2-D-D.3. 
DATOS Y CÁLCULOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS 
PNvedO: "MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE Y ALCANTARIUADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MICUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
llltlctlcl6n: DISTRITO EL PRADO- PROVINCIA DE SAN MIGUEL-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN VISUAL MANUAL- ASTM D2488 
1) LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
~ CALICATA N' 01- Línea de Conducción. 
DE 0.00-0.25: Material orgánico de color marrón oscuro y gris. 
DE 0.25 - 1.20: Material arcilloso de color anaranjado a marrón claro, suelos 
medianamente consolidados y poco saturados, presenta pequefios fragmentos de 
grava de perfil sub angular. 
2) RED DE ALCANTARILLADO 
~ CALICATA N' 02- Jr. Las Mercedes y Jr. V. Barda/es 
DE 0.00 - 0.20: Material de relleno con presencia de material orgánico, de color 
gris y manchas color anaranjado. 
DE 0.20 - 1.50: Material arcilloso de color anaranjado a marrón claro, suelos 
medianamente consolidados y poco saturados, presenta pequefios fragmentos de 
grava de perfil sub angular. 
3) RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
a. CALICATA N 11 03- Jr. G. L Iglesias y Ca"etera a Caserío Payac 
DE 0.00- 0.20: Material de relleno con presencia de material orgánico, de color 
gris y manchas color amarillo, con presencia de piedras medianas. 
DE 0.20 - 0.50 (Estrato 01): Material arcilloso de color anaranjado a amarillo, 
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suelos medianamente consolidados, presenta pequeños fragmentos de grava de 
perfil sub angular. 
DE 0.50 - 1.20 (Estrato 02): Material arcilloso de color gris con manchas 
anaranjadas, presencia de pequeños fragmentos de grava de perfil angular. 
4) BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
'?S- CALICATA N° 04- Jr. G. L Iglesias y Jr. Los Encontrones 
DE 0.00- 0.15: Material de relleno con presencia de material orgánico, de color 
gris y manchas color anaranjado. 
DE 0.15- 1.50: Material arcilloso de color violeta con manchas color anaranjado, 
presenta pequeños fragmentos de grava de perfil sub angular. 
Propeclo: "MEJORAMIENTO V AMPLIACióN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
llltlcacl6la: DISTRITO EL PRADO- PROVINCIA DE SAN MIGUEL- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD- ASTM D2216 
MUESTRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
RED DE 
MUESTRA DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA 
PROFUNDIDAD DE 0.25m A 1.20m PROFUNDIDAD DE0.20A DE0.50mA 0.50m 1.20m 
N°CALICATA 01 N°CALICATA 03 
N°ESTRATO Estrato 01 N°ESTRATO Estrato 01 Estrato 02 
Wt(gr) 39.9 Wt(gr) 25.8 27.7 
Wmh+t(gr) 307.6 Wmh+t(gr) 167.0 168.9 
Wms +t(gr) 249.9 Wms+t(gr) 129.8 133.3 
Wms(gr) 210.0 Wms(gr) 104.0 105.6 
Ww(gr) 57.7 Ww(gr) 37.2 35.6 
W(%) 27.48 W(%) 35.77 33.71 
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MUESTRA RED DE ALCANTARILLADO MUESTRA 
BUZÓN DE 
ALCANTARILLADO 
PROFUNDIDAD DE 0.20m A 1.50m PROFUNDIDAD DE 0. 15m A 1.50m 
N°CALICATA 02 N°CALICATA 04 
N°ESTRATO Estrato 01 N°ESTRATO Estrato 01 
Wt (gr) 26.7 Wt(gr) 27.5 
Wmh+t(gr) 186.5 Wmh+t(gr) 192.6 
Wms+t(gr) 142.6 Wms+t(gr) 157.9 
Wms(gr) 115.9 Wms(gr) 130.4 
--
Ww(gr) 43.9 Ww(gr) 34.7 
W(%) 37.88 W(%) 26.61 
PN,ede: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
......._:DISTRITO EL PRADO- PROVINCIA DE SAN MICUa-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
PESO ESPECÍFICO DE FINOS ASTM- D854 
MUESTRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN MUESTRA 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA 
N°CALICATA 01 N°CALICATA 03 
N°ESTRATO Estrato 1 N°ESTRATO Estrato 1 Estrato 2 
Ws (gr) 146 Ws (gr) 128 105 
Wfw(gr) 644 Wfw(gr) 644 644 
Wfws (gr) 716 Wfws (gr) 708 692 
P.e_(gr/cm~ 1.97 P.e (2r/cm3) 2.00 1.84 
MUESTRA RED DE ALCANTARILLADO MUESTRA 
BUZÓN DE 
ALCANTARILLADO 
N°CALICATA 02 N°CALICATA 04 
N°ESTRATO Estrato 1 N°ESTRATO Estrato 1 
Ws (gr) 108 Ws(gr) 131 
Wfw(gr) 644 Wfw(gr) 644 
Wfws(gr) 699 Wfws(gr) 721 
P.e jgr/cmi 2.04 P.e (u/cm3) 2.43 
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Pt.,edo. "MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MICUEL. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
........._:DISTRITO EL PRADO- PROVINCIA DE SAN MICUEL-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO ASTM- D422 
ENSAYO :ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
MUESTRA :LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
N°CALICATA :01 
PROFUNDIDAD : DE 0.25m A l.20m 
PESO SECO INICIAL 500 gr. 
PESO SECO LAVADO 29.00 gr. 
PESO MENOR~ 200 471.00 gr. 
TAMIZ PESO PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE 
NO 
3/4" 
112" 
3/8" 
l/4" 
4 
10 
20 
30 
40 
60 
100 
200 
Cazoleta 
TOTAL 
RETENIDO 
ABERT.(mm) PARCIAL(e:r) PARCIAL ACUMULADO 
19.05 
12.70 
9.53 
6.35 
4.75 
2.00 
0.85 
0.60 
0.43 
0.25 
0.15 
0.08 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
-
0.00 0.00 0.00 
1.10 0.22 0.22 
0.50 0.10 0.32 
2.60 0.52 0.84 
3.30 0.66 1.50 
2.20 0.44 1.94 
2.20 0.44 2.38 
3.80 0.76 3.14 
5.30 1.06 4.20 
8.00 1.60 5.80 
471.00 94.20 100.00 
500.00 
CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
QUE PASA 
100.00 
100.00 
100.00 
99.78 
99.68 
99.16 
98.50 
98.06 
97.62 
96.86 
95.80 
94.20 
0.00 
80.00 +---l-1-++++t++---t--l--+++H-Hr------+-+-+-+-t-jH-H--+-+-+-H-I+H 
60.00 +---l-1-++++t++---t--l--+++H-H'------+-+-+-+-t-jH-H--+-+-+-H-I+H 
40.00 -t----i-f-+-t-++t++----t--t-+-++-H+l'----+--+--+--+-HH-H--+-+-+-H-f+H 
20.00 +---l---'1-++++t++---t--l--+++H-Hc---+-+-+-+-t-jH-H--+-+-+-H-I+H 
0.00 +----''--'--L.J.....L.J...U.t---1---l--l....-'-LL.l.l..j'------l..--'--l......L-WL....L.l..f---'---l...--'--L..LJ.~ 
0.01 0.10 1.00 
Oiémetro (mm) 
10.00 100.00 
··-
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ENSAYO : ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
MUESTRA : RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
N° CALICATA : 03(Estrato N°01) 
PROFUNDIDAD : DE 0.20 A 0.50m 
PESO SECO INICIAL 500 gr. 
PESO SECO LAVADO 74.00 gr. 
PESO MENOR N" 200 426.00 gr. 
TAMIZ PESO PORCENTAJE RETENIDO 
RETENIDO 
NO ABERT.(mm) P ARCIAL(2r) PARCIAL ACUMULADO 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
1/4" 
4 
10 
20 
30 
40 
60 
lOO 
200 
Cazoleta 
TOTAL 
-~ 
ftl 
111 
a 
! 
l:r 
Cll 
' 
Cll 
e 
o 
a. 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
0.01 
19.05 
12.70 
9.53 
6.35 
4.75 
2.00 
0.85 
0.60 
0.43 
0.25 
0.15 
0.08 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
2.00 0.40 0.40 
4.20 0.84 1.24 
1.10 0.22 1.46 
9.20 1.84 3.30 
8.90 1.78 5.08 
3.90 0.78 5.86 
-
3.80 0.76 6.62 
7.50 1.50 8.12 
13.20 2.64 10.76 
20.20 4.04 14.80 
426.00 85.20 100.00 
500.00 
CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMéTRICA 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (Estrato 01) 
~ 
0.10 
~ 
1.00 
Diémetro (mm) 
10.00 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
PORCENTAJE 
QUE PASA 
100.00 
100.00 
---
99.60 
98.76 
98.54 
96.70 
94.92 
94.14 
-
93.38 
91.88 
89.24 
85.20 
0.00 
100.00 
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ENSAYO 
MUESTRA 
N°CALICATA 
PROFUNDIDAD 
PESO SECO INICIAL 
PESO SECO LAVADO 
PESO MENOR N" 200 
TAMIZ 
NO ABERT.(mm) 
314" 19.05 
112" 12.70 
3/8 11 9.53 
114" 6.35 
4 4.75 
10 2.00 
20 0.85 
30 0.60 
40 0.43 
60 0.25 
lOO 0.15 
200 0.08 
Cazoleta 
TOTAL 
: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
: 03(Estrato N°02) 
: DE 0.50m A 1.20m 
500 gr. 
61.10 gr. 
438.90 gr. 
PESO PORCENTAJE RETENIDO 
RETENIDO 
PARCIAL(!fr) PARCIAL ACUMULADO 
0.00 0.00 0.00 
4.10 0.82 0.82 
3.10 0.62 1.44 
-
4.10 0.82 2.26 
1.50 0.30 2.56 
6.30 1.26 3.82 
7.50 1.50 5.32 
3.30 0.66 5.98 
-·-
3.20 0.64 6.62 
5.50 1.10 7.72 
8.90 1.78 9.50 
13.60 2.72 12.22 
438.90 87.78 100.00 
500.00 
CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (Estrato 02) 
~ 
ca 
• l 
• :::1 
cr 
Gl 
:¡ 
e: 
Gl 
l 
100.00 
80.00 
60.00 
40.00 
20.00 
0.00 
0.01 
¡...--
0.10 
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1.00 
Diámetro (mm) 
10.00 
PORCENTAJE 
QUE PASA 
100.00 
99.18 
98.56 
97.74 
97.44 
96.18 
94.68 
94.02 
93.38 
92.28 
90.50 
87.78 
0.00 
100.00 
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ENSAYO : ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
MUESTRA :RED DE ALCANTARILLADO 
W CALICATA : 02 
PROFUNDIDAD : DE 0.20m A 1.50m 
PESO SECO INICIAL 500 ~-
PESO SECO LAVADO 25.50 gr. 
PESO MENOR N' 200 474.50 gr. 
TAMIZ 
NO ABERT.(mm) 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
114" 6.35 
4 4.75 
10 2.00 
20 0.85 
30 0.60 
40 0.43 
60 0.25 
100 0.15 
200 0.08 
Cazoleta 
TOTAL 
PESO PORCENTAJE RETENIDO 
RETENIDO 
PARCIAU2r\ PARCIAL ACUMULADO 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.20 0.04 0.04 
1.80 0.36 0.40 
2.90 0.58 0.98 
2.30 0.46 1.44 
2.30 0.46 1.90 
3.50 0.70 2.60 
5.00 1.00 3.60 
7.50 1.50 5.10 
474.50 94.90 100.00 
500.00 
CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 
RED DE ALCANTARILLADO 
PORCENTAJE 
QUE PASA 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.96 
99.60 
99.02 
98.56 
98.10 
97.40 
96.40 
94.90 
0.00 
100
·
00 IIITmm::;::::¡:::¡~ffiif'I'!'I'-,ITrfrW-.,-Trrmn 
80.00 +--+---+-i-+-1-4+-l-l--+-+-l-+-++++1--+--l-+-+...j....j...f...l...I---J.....-+-+-1-+-I-~ 
60.00 +--+---+-i-+-1-4+-1-1--+-+-H-+++++---+--+-+-+++H+---J.....-+-+-1-+-I-~ 
40.00 +--+----+-i-+-H+-1-1--+-+-H-+++++---+--+-+-+++H+---J.....-+-+-1-+-1-~ 
20.00 +--+---+-i-+-H+-1-1--+-+-l-+-+++-I+----+--+-+-+++H+---J.....-+-+-1-+-I-~ 
0.00 +--L-..L....I-Lw.J...-4--.J..._...I-l-.l....l....W.I..j--.,..L_....L_.J.....L..LLI..l..j--....L.-L...L...L...Ll..Ll.j 
0.01 0.10 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
1.00 
DiAmetro (mrn) 
10.00 100.00 
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ENSAYO :ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
MUESTRA :BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
N° CALICATA : 04 
PROFUNDIDAD :DE 0.15m A 1.50m 
PESO SECO INICIAL 500 gr. 
PESO SECO LAVADO 29.50 gr. 
PESO MENOR N' 200 470.50 gr. 
TAMIZ PESO PORCENTAJE RETENIDO 
RETENIDO 
NO ABERT.(mm) PARCIAL(zr) PARCIAL ACUMULADO 
314" 19.05 0.00 0.00 0.00 
1/2" 12.70 0.00 0.00 0.00 
3/8 .. 9.53 0.00 0.00 0.00 
114" 6.35 0.00 0.00 0.00 
4 4.75 0.20 0.04 0.04 
10 2.00 2.40 0.48 0.52 
20 0.85 5.40 1.08 1.60 
30 0.60 3.60 0.72 2.32 
40 0.43 3.40 0.68 3.00 
60 0.25 4.50 0.90 3.90 
lOO 0.15 4.80 0.96 4.86 
200 0.08 5.20 1.04 5.90 
Cazoleta 470.50 94.10 100.00 
TOTAL 500.00 
CURVA DE DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA 
BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
PORCENTAJE 
QUE PASA 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.96 
99.48 
98.40 
97.68 
97.00 
96.10 
95.14 
94.10 
0.00 
100
·
00 IIITITIIrr::;::¡~==f1*m-';;;;;;;;;;aoorliíiir-m-.._lnTiffil 
80.00 +--l--+-l--1-"K+++--+-+-+-+-+++-H--+-~+++-HI++---+--+-+-+-1-+++1 
60.00 +---l--+-+-+-K+H--+-+-+-+-+++-H---t--~+++t-'H+---+--t-+-+-1-1-+t-1 
40.00 +--t-~-+-f-H-t+--+-+-t-+t+++t--+--t-+-+++H+---+--+-+-t-+++H 
20.00 +--l--+-+-+-K+++--+-+-+-+-+++-H---t--~++++-1++---+--+-+-+-1-1-++1 
0.00 +--'--.L-.I--l..-L...L...L.-4---'--....1.-l-L...L-W..J.j--...1--'--.1.-l....i....l.-L..I.f---'---'--'--'-'-'-.l..J..1 
0.01 0.10 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
1.00 
Oiémetro (mm) 
10.00 100.00 
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· PROYECTO PROFESIONAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.;: ~ 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" ..:.-_ .~ 
Propedo: "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AOUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
11Mcac1611: DISTRITO EL PRADO- PROVINCIA DE SAN MICiUEL-OEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
TARA 
Wt (gr) 
Wmh +t(gr) 
Wms+t(gr) 
Wms(gr) 
Ww(gr) 
W(%) 
N° de Golpes 
LL 
71.00 
70.50 
.-. 70.00 -
~ 69.00 
ÚMITES DE CONSISTENOA ASTM - 04318 
ENSAYO 
NORMA 
MUESTRA 
N°CALICATA 
LCOl 
27.50 
40.60 
35.20 
7.70 
5.40 
70.13 
14.00 
: LÍMITES DE CONSISTENCIA 
: AS.T.M. D 4318 
: LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
:01 
LÍMITE LÍ( UIDO 
LC02 LC03 LC04 
27.10 27.50 27.30 
42.30 41.80 40.00 
36.10 36.00 35.10 
9.00 8.50 7.80 
6.20 5.80 4.90 
68.89 68.24 62.82 
19.00 24.00 34.00 
66.80 
LÍMITE LÍQUIDO 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
:.. 
-~~. 
e\~\ 
= -~Y' 
LÍMITE PLÁSTICO 
LCOS LC06 LC07 
25.90 26.40 38.80 
31.50 32.70 46.50 
29.90 30.80 44.20 
4.00 4.40 5.40 
1.60 1.90 2.30 
40.00 43.18 42.59 
LP 41.92 
IP 24.88 
i~ 68.50 68.00 67.50 67.00 ~·-·..--·~.;. ·-·~:-·.~·'F· F...':-~--~·-·-~"""".::=:~\'::---·--=--:::::-
o 66.00 
8 65.50 
~ 65.00 
z 64.50 
ou 64.00 
-- - ·:\\'= -
63.50 
63.00 
62.50 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
Bach. R. Francisco Cusquisibén Fernéndez 
=~-~\ 
1 J 
. ~f ,\ 
- :\- = 
:!- ·\~\: 
~t: ~n-' 
'1 :::• 
25 100 
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·~....-' 1 DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
============================================= 
ENSAYO 
NORMA 
MUESTRA 
N°CALICATA 
: LÍMITES DE CONSISTENCIA 
: A.S.T.M. D4318 
: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
: 03(Estrato N°0l) 
LiMITE LiQUIDO LiMITE PLÁSTICO 
TARA RDOl-El RD02-El RD03-El RD04-El RDOS-El RDO&-El RD07-El 
Wt(gr) 26.30 25.90 27.40 27.40 27.00 26.00 27.60 
Wmh +t(gr) 40.80 40.90 40.20 39.90 33.40 32.10 32.40 
Wms+t(gr) 35.00 35.10 35.40 35.30 31.70 30.50 31.10 
Wms(gr) 8.70 9.20 8.00 7.90 4.70 4.50 3.50 
Ww(gr) 5.80 5.80 4.80 4.60 1.70 1.60 1.30 
W(%) 66.67 63.04 60.00 58.23 36.17 35.56 37.14 
N° de Golpes 15.00 23.00 26.00 33.00 
LL 61.20 LP 36.29 
IP 24.91 
LÍMITE LÍQUIDO 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (Estrato 01) 
67.50 
67.00 
66.50 
66.00 
--
65.50 
::,:: 65.00 .. 
-~ 64.50 64.00 
i 63.50 63.00 
.. 
\\ 
\\ 
' \ 
\\ 
\ 
S 62.50 62.00 o 
~ 61.50 61.00 +----~-- ·-·- ·-· 1-· -· 1-• 1--. -·-·-·- ·-
~ 60.50 
o 60.00 
u 59.50 
59.00 
-~ 
. \\ 
! ' 
58.50 
58.00 
57.50 
t.. 
1 1\* 
i ' 
10 25 100 
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DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" -......:_ . ~ ' 
-. 
ENSAYO : LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA : A.S.T.M. D 4318 
MUESTRA : RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
N° CALICATA : 03(Estrato W02) 
LÍMITE LÍC: UIDo LÍMITE PLÁSTICO 
TARA RD01-E2 RD02-E2 RD03-E2 RD04-E2 RD05-E2 RD06-E2 RD07-E2 
Wt_(gr) 27.10 27.00 27.00 26.40 27.50 26.00 27.3 
· Wmh+t(gr) 40.10 40.70 41.00 39.60 33.70 32.40 33.4 
Wms+tüu) 34.80 35.20 35.50 34.50 31.80 30.50 31.6 
Wms(gr) 7.70 8.20 8.50 . 8.10 4.30 4.50 4.30. 
Ww(gr) 5.30 5.50 5.50 5.10 1.90 1.90 1.80 
W(%) 68.83 "67.07 64.71 62.96 44.19 42.22 41.86 
N° de Golpes 15.00 21.00 26.00 34.00 
LL 65.25 . . 'LP 42.76 
. 
. IP 22.49 
.. 
LÍMITE LÍQUIDO . -' . 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AG.UA (Estra~o _02) 
69.50 1-
69.00 ~X: 68.50 
. 
-\\· 
-
,..... 68.00 
?f. :,:: 
~67.50 1-:-
-p 67.00 1-
~ 66.50 :,; 
-l 
66.00 
lll 1- ~~ o 65.50 
o ~: ~- . F-=· !=:: I:B -~ -~ 9 65.00 .,... 
~ 64.50 1- L~ ~!-:\ = 
o 64.00 
~ 
_____:!: ~ u 
·l 63.50 
:.!: 1~ .:....;,._ 63.00 :.1'~ 
62.50 
62.00 
:¡: 
1 10 .• 25 lOO 
NÚMERO DE GOLPES ~ 
'.. 
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· · il PROYECTO PROFESIONAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -w . ___ ¿ DEL DISTRITO El PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
ENSAYO 
NORMA 
MUESTRA 
N°CALICATA 
: LÍMITES DE CONSISTENCIA 
: AS.T.M. O 4318 
:RED DE ALCANTARILLADO 
:02 
LÍMITE LÍe:; UIDO LÍMITE PLÁSTICO 
TARA ALOl AL02 AL03 AL04 ALOS AL06 AL07 
Wt (gr) 39.10 26.80 27.00 26.40 25.90 26.40 38.70 
Wmh+t(gr) 50.30 32.40 36.50 41.40 31.80 32.40 45.80 
Wms +t(gr) 45.60 30.10 32.70 35.50 30.00 30.50 43.60 
Wms(gr) 6.50 3.30 5.70 9.10 4.10 4.10 4.90 
Ww(gr) 4.70 2.30 3.80 5.90 1.80 1.90 2.20 
W(%) 72.31 69.70 66.67 64.84 43.90 46.34 44.90 
N°deGolpes 13.00 17.00 23.00 34.00 
LL 66.75 LP 45.05 
IP 21.70 
LÍMITE LÍQUIDO 
RED DE ALCANTARILLADO 
73.00 
72.50 
72.00 
-
71.50 
~ 71.00 
~ 70.50 
o 70.00 ~ 69.50 69.00 
¡¡;¡ 
68.50 o 
\~ 
\\ 
\\ 
~ 
' \ \ 
\ 
1 
68.00 
67.50 
67.00 
66.50 
u 
66.00 
65.50 
65.00 
64.50 
64.00 
\ 
\\ 
\\ 
4--·-·-· ·-·- ·-· -· :-· -- -· -·-·-·- -~ 
~ 
1\ 
1 ~ 
1 l\ .. _ 
i 
1 10 25 lOO 
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FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL . 
PROYECTO PROFESIONAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;: ~ 
DEL DISTRITO EL PRADO. PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" -- ~--
TARA 
Wt(gr) 
Wmh+t(gr) 
Wms+túu) 
Wms(gr) 
Ww(gr) 
W(%) 
ENSAYO 
NORMA 
MUESTRA 
N°CALICATA 
BOl 
27.40 
41.70 
36.00 
8.60 
5.70 
66.28 
: LÍMITES DE CONSISTENCIA 
: A.S.T.M. D 4318 
:BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
:04 
LÍMITE LÍ< UIOO 
B02 B03 B04 
27.90 26.70 27.60 
41.40 40.10 43.90 
36.30 35.10 37.90 
8.40 8.40 10.30 
5.10 5.00 6.00 
60.71 59.52 58.25 
LÍMITE PLÁSTICO 
B05 B06 B07 
26.50 26.40 28.10 
33.10 32.50 34.60 
31.40 31.00 32.90 
4.90 4.60 4.80 
1.70 1.50 1.70 
34.69 32.61 35.42 
N°deGolpes 15.00 21.00 25.00 32.00 
LL 59.80 LP 34.24 
IP 25.56 
LÍMITE LÍQUIDO 
BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
67.00 
66.50 1'"• 66.00 
65.50 
:li:,_ = 
65.00 -·-
~-
,....., 
~ ~\ ?f. 64.50 .._. -~"--~ 64.00 l .. Q 63.50 ~ 63.00 '""" 62.50 ,,.
~ 62.00 Q 61.50 
,. 
~ 61.00 l{_ 60.50 - [l ~ 60.00 . -· ~\l __ -¡.. . ·- . ~· ;:_;;;. ·E---1= ¡;;;.; =--~ ;-;,;; -~-ll-59.50 
- . ;\'_ o 59.00 u 
·::0\\ 58.50 
=! ~' 1~ 58.00 J 57.50 ~ ~1 57.00 
10 2S 100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -, 
PROYECTO PROFESIONAL: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO~ . ~ 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA' <"' ·-'" 
PROYECTO: 
PERFILES ESIIIAIIGRAFICOS DE LOS ESTUDIOS DE 
SUELOS 
PERFD.. ESTRATIGRÁFICO- CALICATA 01 -LiNEA DE CONDUCCIÓN 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
UBICACIÓN: 
FECHA: 
Distrito El 
Prado, 
Provincia de 
San Miguel, 
Departamento 
de ea·amarca 
Cajamarca, 
Junio del 
2013 
CLASIFICACIÓN 
CONTENIDO 
DE 
HUMEDAD 
LÍMITES DE 
CONSISTENCIA 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUEW 
sucs GRÁFICO w 
OH 
CH 27.48% 
1.20m 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
LL LP IP 
66.80% 41.92% 24.88% 
Cobertura vegetal conformada 
por material orgánico de color 
marrón oscuro y gris. 
Depósito color anaranjado a 
marrón claro conformado por 
arcillas inorgánicas de alta 
plasticidad, suelos 
medianamente consolidados y 
poco saturados, presencia de 
pequefios fragmentos de grava 
de perfil sub angular. 
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO· CALICATA 02 ·RED DE AL<;:ANTARILLADO 
PROYECTO: 
"MEioRAMiENi'O 'i AMi>i..i~CióN riEL sisriiMÁ riii 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL~ PEPART AMENTO PE CAlAMAR-CA" 
CLASIFICACIÓN 
CONTENIDO 
DE 
HUMEDAD 
LÍMITES DE 
CONSISTENCIA 
sucs GRAFICO w LL LP IP 
OH 
CH 
37.88% 66.75% 45.05% 21.70% 
Bach. R. Francisco Cusquisibén Feméndez 
UBiCACiÓN: 
FECHA: 
Distrito El 
Prado, 
Provincia de 
San Miguel, 
Departamento 
de Cajamarca 
Cajamarca, 
Junio del 
2013 
DESCRIPCIÓN DEL 
s.mw 
Cótiertüra vegetal confoi'iriadá 
por material de relleno con 
presencia de material orgánioo, 
de color gris y manchas color 
anaranjado. 
Depósito. color an¡u-anjado a 
marrón claro conformado por 
arcillas inorgán!cas de alta 
plasticidad, suelos 
medianamente consolidados y 
poco saturados, presencia de 
pequeí'íos fragmentos de grava 
de pert¡t sub añgüláf. 
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PERF'a ESTRATIGRÁFICO- CALICATA 03- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
PROYECTO: 
"Í\.fiüoiiliriENTo Y AMPLiACióN DEL sisrnMÁ DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO PE CAJAMARCA" 
CLASIFICACIÓN 
CONTENIDO 
DE 
HUMEDAD 
LiMITES DE 
CONSISTENCIA 
sucs GRAFICO w LL LP IP 
35.77% 61.20% 36.290/o 24.91% 
UBICÁCIÓN: 
FECHA: 
Distrito El 
Prado, 
Provincia de 
San Miguel, 
Departamento 
de Cajamarca 
Cajamarca, 
Junio del 
2013 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUELO 
Cobertura vegetal conformada 
por material orgánico de color 
marrón oscuro y gris, con 
presencia de piedras medianas. 
Pc;;pól!ªº ~!ºr ªºª'"ª!ljMQ ª 
amarillo conformado por 
arcillas inorgánicas de alta 
plasticidad, suelos 
medianamente consolidados, 
en forma aislada aparece · 
pequefios fragmentos de grava 
de perfil sub angular. 
Depósito color gris con 
maÍtchas anaranjadas 
conformado por arcillas 
33.71% 65.25% 42.76 22.49 inorgánicas de alta plasticidad, 
1.20 m. 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
suelos medianamente 
consolidados y poco saturados, 
presencia de pequefios 
fragmentos de grava de perfil 
angular. 
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PERFIL ESTRATIGRÁFICO- CALICATA 04- BUZÓN DE AI,.CANT ARILLADO 
PROYECTO: 
!!Mf:iORAMiENto Y AMPtiÁCiÓN DEL sistEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
CLASIFICACIÓN 
CONTENIDO 
DE 
HUMEDAD 
LÍMITES DE 
CONSISTENCIA 
sucs GRAFICO w LL LP IP 
OH 
CH 26.61% 59.80% 34.24% 25.56% 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
UBICACIÓN: 
FECHA: 
Distrito El 
Prado, 
Provincia de 
San Miguel, 
Departamento 
de cajamarca 
Cajamarca, 
Junio del 
2013 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUELO 
Cobertura vegetal conformada 
por itiáterial orgánico de color 
marrón oscuro y gris. 
Depósito color violeta con 
manchas anaranjadas 
conformado por arcillas 
inorgánicas de aha plasticidad, 
suelos medianamente · 
consolidados y poco saturados, 
presencia de pequefios 
fragmentos de grava de perfil 
sub angular. 
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3.3.3 CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
Para el presente proyecto usaremos el Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS) ya que se usa en todo trabajo de geotecnia para estudios de 
cimentaciones, estabilidad de taludes y otros, y además lo estipula el R.N.E, en 
el Título 111- Norma E.050 referido a Suelos y Cimentaciones. Dicha 
clasificación SUCS es aplicable según la NTP 339.134 (ASTM D 2487). 
o/ ANÁLISIS DE RESULTADOS MÉTODO S.U.C.S. 
1) Linea de conducción (Calicata 01) 
& Pasa la malla N° 200: 94.20% > 50% 
Entonces, pertenece al grupo de suelo de partículas finas. 
•!• Contenido de finos: 
Finos = % que pasa la malla Nº 200 
Finos = 94.20% 
& En la carta de Plasticidad: LL = 66.80% > 50%, IP = 24.88 % > 
7%; se ubica sobre la Línea "A"= 0.73(66.80-20)=34.164 
Ingresando a la Tabla~ 2.4: IP = 24.88 o/o > 17% el suelo en 
estudio es altamente plástico. 
~ Contenido de arena y grava: 
•!• Contenido de arena: 
% Arena=% pasa la malla N°4 -%pasa la malla N°200 
o/o Arena = 99.68% - 94.20% = 5.48% 
•!• Contenido de grava: 
%Grava =lOO%-% que pasa la malla N°4 =lOO%- 99.68% 
%Grava = 0.32% 
& Finalmente ingresando a la Tabla N° 2.7: Clasificación SUCS 
o/ Símbolo de Grupo: CH 
o/ Nombre de Grupo: Arcilla de alta plasticidad 
En resumen es una arcilla de alta plasticidad cuyo contenido del mismo es 
94.20% de color anaranjado a marrón claro, mezclada con 5.48% de arena, 
0.32% de grava de tamaño máximo 318" y tamaño máximo nominall/4". 
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2) Red de distribución de agua (Calicata 03) · 
> Estrato oi. 
~ Pasa la malla N° 200: 85.20% > 50% 
.__ - - - ·-
Entonces, pertenece al grupo de suelo de partículas tinas. 
•!• Contenido de finos: 
Finos = % que pasa la malla Nº 200 
Finos= 85.20% 
~ En la carta de Plasticidad: LL = 61.20% >50%, 
IP=24.91%> 7%; se ubica sobre la Línea "A"= 0.73(61.20-
20)=30.076 
Ingresando a la Tabla~ 2.4: IP = 24.91 % > 17% el suelo en 
estudio es altamente plástico. 
=> Contenido de arena y grava: 
•!• Contenido de arena: 
%Arena =%pasa la malla N°4 -% pasa la malla N°200 
%Arena = 98.54% - 85.20% = 13.34% 
•!• Contenido de grava: 
% Grava= 100% - % que pasa la malla N°4 = 100% - 98.54% 
% Grava = 1.46% 
~ Finalmente ingresando a la Tabla ~ 2. 7: Clasificación SUCS 
./ Símbolo de Grupo: CH 
./ Nombre de Grupo: Arcilla de alta plasticidad 
En resumen es una arcilla de alta plasticidad cuyo contenido del 
mismo es 85.20% de color anaranjado a amarillo, mezclada con 
13.34% de arena, 1.46% de grava de tamaño máximo 112" y 
tamaño máximo nominal 318". 
)- Estrato 02 
~ Pasa la malla N° 200: 87.78% > 50% 
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Entonces, pertenece al grupo de suelo de pártículas finas. 
•!• Contenido de finos: 
Finos = % que pasa la malla Nº 2oó 
Finos = 87.78% 
'& En la carta de Plasticidad: LL = 65.25% > 50%, 
IP = 22.49% > 7%; se ubica sobre la Línea "A"= 0.73(65.25-
20)=33.033 
Ingresando a la Tabla~ 2.4: IP = 22.49% > 17% el suelo en 
estudio es altamente plástico. 
=> Contenido de arena y grava: 
•!• Contenido de arena: 
%Arena = % pasa la malla N°4 -%pasa la malla N°200 
%Arena= 97.44%-87.78% = 9.66% 
•!• Contenido de grava: 
% Grava= 100% - % que pasa la malla N°4 = 100% - 97.44% 
% Grava = 2.56% 
'& Finalmente ingresando a la Tabla N° 2. 7: Clasificación SUCS 
./ Símbolo de Grupo: CH 
./ Nombre de Grupo: Arcilla de alta plasticidad 
En resumen es una arcilla de alta plasticidad cuyo contenido del 
mismo es 87. 78% de color gris con manchas anaranjadas, 
mezclada con 9.66% de arena, 2.56% de grava de tamaño máximo 
314" y tamaño máximo nominal 112". 
3) Red de Alcantarillado (Calicata 02) 
'& Pasa la malla N° 200: 94.90% > 50% 
Entonces, pertenece al grupo de suelo de partículas finas. 
•!• Contenido de finos: 
Finos = % que pasa la malla Nº 200 
Finos = 94.90% 
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~ Eri la carta de Plastioidadi LL := 66.75% :>SO%, IP:. 21.70% :> 
7%; se ubica sobre la Línea "A"= 0.73(66.75-20)=34.123 
ingresando a iatabia Nó 2.4: iP = 2i.7ó% > i7% ei sueio en 
estudio es altamente plástico. 
=> Contenido de arena y grava: 
•!• Contenido de arena: 
%Arena =% pasa la malla N°4 -%pasa la malla N~OO 
%Arena:::: 99.96%-94.90%:::: 5.06% 
•!• Contenido de grava: 
% Grava =1 00%-% que pasa la malla N°4 = 100%- 99.96% 
% Grava = 0.04% 
'2s- Finalmente ingresando a la Tabla~ 2.7: Clasificación SUCS 
./ Símbolo de Grupo: CH 
./ Nombre de Grupo: Arcilla de alta plasticidad 
En resumen es una arcilla de alta plasticidad cuyo contenido del 
mismo es 94.90% de color anaranjado a marrón claro, mezclada con 
5.06% de arena, 0.04% de grava de tamaño máximo 114" y tamaño 
máximo nominal 4. 75mm. 
4) Buzón de Alcantarillado (Calicata 04) 
'2s- Pasa la malla N° 200: 94.10% > 50% 
Entonces, pertenece al grupo de suelo de partículas finas. 
•!• Contenido de finos: 
Finos = % que pasa la malla Nº 200 
Finos = 94.10% 
& En la carta de Plasticidad: LL = 59.80% > 50%, IP = 25.56 % > 
7%; se ubica sobre la Línea "A"= 0.73(59.80-20)=29.054 
Ingresando a la Tabla N° 2.4: IP = 25.56% > 17% el suelo en 
estudio es altamente plástico. 
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=> contenido de arena y grava: 
•:• Contenido de arena: 
. . .... 
% Arena =%pasa la malla N°4 -% pasa la malla N~OO 
%Arena= 99.96%-94.10% = 5.86% 
•> Contenido de grava: 
% Grava=lOO%-% que pasa la malla N°4 = 100%-99.96% 
%Grava = 0.04% 
a. Finalmente ingresando a la Tabla~ 2.7: Clasificación SUCS 
./ Símbolo de Grupo: CH 
./ Nombre de Grupo: Arcilla de alta plasticidad 
En resumen es una arcilla de alta plasticidad cuyo contenido del 
mismo es 94.10% de color violeta con manchas anararifadas, 
mezclada con 5.86% de arena, 0.04% de grava de tamaño máximo 
114"y tamaño máximo nomina/4. 75mm. 
3.3.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 
La determinación de la resistencia a la compresión se realizará utilizando la 
teoría de Terzaghi. 
La capacidad portante se determinará en los estratos donde se fundarán las 
estructuras, siendo esta: Buzón de alcantarillado; teniendo en cuenta la 
clasificación de suelos según el método SUCS. 
Para el buzón de alcantarillado lo determinaremos con el estudio realizado a la 
Calicata 04 correspondiente al mismo, según la clasificación SUCS es un suelo 
CH: Arcilla de alta plasticidad. 
Entonces, para el cálculo de la capacidad portante utilizaremos la ecuación de 
corte local, el cual es utilizado para arenas sueltas o arcillas blandas. 
•!• BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
Calcularemos la capacidad portante del suelo aplicando la ecuación de 
Terzaghi (fórmula N° 08) presentado en el acápite 2.2.2-F, para arenas 
sueltas o arcillas blandas y una cimentación circular, tenemos: 
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2 - - --· --· -- -- ----· ·-- . . ---- - ·----
Qu =~X 1.3cW e + qN' q + 0.3ymBN' y (Kg/cm2) ... (Fónnula 08) 
Con los valores característicos que se aproximan al suelo en estudio 
obtenidos en el labomtorio de mecánica de suelos, entramos a la tabla de 
Parámetros característicos del suelo (Tabla N° 2.10) y detenninamos el 
ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. 
•!• Angulo de fricción interna (0) = 6° 
•!• Cohesión (C) 
Con el ángulo de fricción interna (0) entramos Tabla 2.9: Factores de 
- . -- ·- . . . .. - - - - -
capacidad de carga modificados de Terzaghi y detenninamos los valores de 
N'c, N'q, N'y 
• N'c = 6.97 
• N'q = 1.49 
• N'y = 0.10 
Considerando un ancho de cimentación B=l50cm, una profundidad de 
cimentación de Dr =150cm, y un peso volumétrico del suelo Ym = 
0.00243kg/cm3 y finalmente reemplazando en la ecuación de Karl Terzaghi, 
detenninamos la capacidad de carga límite: 
2 gu=]xL~xLQx6;97+(Q;QQ~4~x15Q)xiA9+Q;3xQ,QQ~4~x1SQxO;iQ 
qu =6.595 kglcm2 
~ CARGA ADMISIBLE DEL SUELO DE FUNDACIÓN: 
Lo calculamos con la fónnula N> 09 presentado en el acápite 2.2.2-F, 
considerando el factor de seguridad (FS) igual a 5.0 ya que la obtención de 
parámetros para el cálculo de la capacidad portante se hizo a través de 
cuadros y ábacos y según el R.N.E recomienda un FS mínimo de 3. 
6.595 
qa=-5-
q8=l.JÍ~kg/cm2 
Finalmente para efectos de disefi.o del presente estudio tomaremos un valor 
de: 
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3.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTUAL 
3.4.1 OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A. CAPTACIÓN DE MANANTIAL 
Actualmente el Distrito El Prado se abastece de agua del manantial llamado 
"El Huaylulo", el cual se encuentra a 1.5 km. de la Plaza de Armas de dicho 
Distrito. 
Según versiones de habitantes aledaños confirman que el agua de dicho 
manantial es permanente durante todo el año, inclusive en épocas de estiaje. 
Se realizaron aforos para obtener el caudal promedio, uno en épocas de lluvia 
(diciembre del 2012) y otro en épocas de estiaje (junio del 2013), para 
garantizar nuestro diseño se tomó en cuenta el aforo realizado en época de 
estiaje, resultando un caudal de 1.15 Lis. 
Las estructuras existentes son: 
» Captación "El Huaylulo", es de concreto armado y del tipo manantial de 
ladera y concentrado. 
Se puede apreciar las siguientes partes: 
• Las cámaras de la captación, la cámara húmeda el cual recibe agua 
emanada del manantial tiene dimensiones: 0.74 x 0.74 de sección 
interior, altura de 0.80 m, y espesor de muros de 0.15 m, con tapa de 
inspección de concreto armado de 1.04xl.04; la cámara seca de 
dimensiones: 0.25x0.30 de sección interior, altura de 0.30 m, y espesor 
de muros de 0.05 m, no cuenta con tapa de inspección pero sus 
medidas eran de 0.35x0.35; de allí mediante la línea de conducción con 
tubería PVC de 2.0" se conduce a los dos reservorios rectangulares 
existentes. 
Las estructuras de la captación se encuentran en mal estado, el cual fue 
construida en el año 1986, por lo que en este proyecto se realizará la 
demolición y el rediseño de dicha estructura. 
B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Las características más resaltantes observadas en la línea de conducción son: 
• Cota de fondo de captación "El Prado'' 
• Cota de fondo llegada al Reservorio (RE-01) 
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• Longitud (Captación • Reservorio) 
• Material 
• Diámetro 
• Antigüedad 
: 1113.70m. 
:PVC 
: 2.0", clase 7.5 
: 27 afios 
En su longitud se encontró 02 cámaras rompe presión, no se encontraron 
válvula de aire y purga. 
Las 02 cámaras rompe presión tipo 6 tiene las siguientes características, la 
cámara húmeda el cual recibe agua de la línea de conducción tiene 
dimensiones: 0.60 x 0.60 de sección interior, altura de 0.90 m, y espesor de 
muros de 0.13 m, con tapa de inspección de concreto armado de 0.85 x 0.85; 
no cuenta con cámara seca; de la CRP6-02 continúa la línea de conducción 
hasta llegar a los 02 reservorios existentes. 
En cuanto a las estructuras de captación y línea de conducción, fueron 
construidas en el afio 1986, no se cuenta con planos anteriores; por tanto 
dicha información ha sido recogida en campo y con la participación de los 
habitantes del Distrito. 
C. OBRAS DE REGULACIÓN 
C.l RESERVORIO RECTANGULAR EXISTENTE (RE-01) 
El reservorio RE-01 es de concreto armado con capacidad para 27.00m3, 
4.00 x 3.75 m. de sección interior, 1.80 m de altura de almacenamiento y 
borde libre de 0.20 m; según su posición en el terreno es semienterrado, 
según el tipo de material es de concreto armado y según su geometría es 
rectangular. 
El abastecimiento de agua de este reservorio es por gravedad. 
Se observa las siguientes características: 
./ Fondo y muros de concreto armado 
./ Losa de techo rectangular de concreto armado, con tapa sanitaria . 
./ Cámara de válvula conformada por: O 1 válvula de ingreso; O 1 válvula 
de salida, O 1 válvula para limpieza y rebose. 
Este reservorio fue construido en el afio 2008, actualmente tiene un buen 
funcionamiento y su capacidad de almacenamiento es suficiente para la 
demanda de la población, por lo que solamente se rehabilitará dicha 
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estructura camoiaiido el tariiijéo exterior y realizando el pintado 
respectivo, cambio de tapa sanitaria, tubería de ventilación y adecuación 
de tuberías a ia nueva cámara de váivuias. 
Además no se cuenta con infonnación de los planos de la estructura 
' - -- - -- -
existente por lo que no se da mayores detalles de dicha estructura. 
C.2 RESERVORIO RECTANGULAR EXISTENTE (RE-02) 
El reservorio RE-02 es de concreto armado con capacidad para 5.50m3, 
de dimensiones 2.15 x 2.15 m. de sección interior, 1.19 m de altura de 
almacenamiento y borde libre de 0.26 m; según su posición en el terreno 
es apoyado, según el tipo de material es de concreto armado y según su 
geometría es rectangular. 
El abastecimiento de agua de este reservorio es por gravedad. 
Se observa las siguientes características: 
"' Fondo y muros de concreto armado . 
.¡ Losa de techo rectangular de concreto armado, con tapa sanitaria de 
concreto armado. 
"' Cámara de válvulas de dimensiones 0.62 x 1.00 m. de sección interior 
y O. 70 m de altura con tapa sanitaria de concreto armado, confonnada 
por: O 1 válvula de salida, O 1 válvula de entrada, O 1 válvula para 
limpieza y rebose. 
Este reservorio tiene una antigüedad de 27 ai'ios, construido en 1986, 
actualmente tiene un buen funcionamiento y su capacidad de 
almacenamiento juntos con el reservorio RE-01 son suficientes para la 
demanda de la población, por lo que solamente se rehabilitará dicha 
estructura cambiando el tarrajeo interior y exterior y realizando el 
pintado respectivo, cambio de tapa sanitaria, tubería de ventilación y 
adecuación de tuberías a la nueva cámara de válvulas. 
Mencionando que ambos reservorios RE-01 y RE-02 se encuentran 
juntos y abastecen al distrito por gravedad. 
D. LÍNEA DE ADUCCIÓN 
Comienza en el reservorio rectangular existente a rehabilitar 02 (RER-02), 
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uoicado en la parte alta del Distrito (al costado det camino que se dirige al 
C.P Alto Prado), llegando a empalmar en la red de distribución en la 
intersección dei camino ai C.P ÁÍto Prado y Ír. Pedro Rodas. Tiene una 
longitud de 144.57 m de tubería PVC clase 7.5 y 2.0" de diámetro. 
~ - . - - - -
La línea de aducción se encuentra en malas condiciones por lo que se 
cambiará todo el sistema con tubería nueva de PVC. 
E. RED DE DISTRIBUCIÓN 
Está formado por una red principal cerrada y ramales abiertos con tubería 
PVC de diámetros de 2.0", 1.5" y 1.0", las conexiones domiciliarias son 
simples y no cuentan con medidores. 
Hay zonas que no cuentan con los servicios por lo se ampliará la red de agua 
potable tanto para la población actual como para la futura. 
La red de distribución se encuentra en malas condiciones, ha sobrepasado su 
vida útil y no se le ha dado un adecuado mantenimiento desde su puesta en 
servicio en 1986, por lo que se instalará un nuevo sistema de distribución de 
agua potable. 
3.4.2 OBRAS DE ALCANTARILLADO 
El sistema de alcantarillado fue construida en el año 1986, con tuberías de CSN 
(Concreto Simple Normalizado) de diámetros de 6", buzones de concreto 
simple; dichas estructuras han sobrepasado su vida útil y no se le ha dado un 
adecuado mantenimiento desde su puesta en servicio, por lo que se instalará un 
nuevo sistema de alcantarillado con tubería nueva PVC-UF, DN 160mm y DN 
200mm con buzones de concreto simple. 
Debido a la topografia de la zona en estudio, la red de alcantarillado existente 
tiene dos emisores las cuales descargan según las áreas de drenaje en las dos 
PTARs existentes respectivamente. 
Con respecto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) 
existentes no se tocará en el presente estudio. 
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3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.5.1 DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 
A. PERiODO DE DiSEÑO 
Para el cálculo del periodo de diseño lo realizaremos utilizando la fórmula 
~ ~ . ~ - - - - - - - - -- -- - - -
N° 17, presentado en el acápite 2.3.2-d, para ello utilizaremos datos de la 
población censal, finalmente ingresando a la Tabla N° 2.11 : Periodo de 
diseño según Método Interés Compuesto, presentado en el acápite 2.3.1, 
obtenemos el periodo de diseño. 
•:• Datos de la población censal: 
CENSO( afio) POBLACION 
1993* 300 
2007* 259 
2013** 432 
FUENTE: *INEI, **Censo de Municipalidad Distrital 
El Prado. 
•:• Cálculo de la tasa de crecimiento (K te) 
Por el método de interés compuesto utilizando la fórmula N° 17, 
presentado en el acápite 2.3.2-d, obtenemos: 
CENSO POBLACION Pr/P¡ AT=Tr-T¡ 
1993 300 
2007 259 0.863 14 
2013 432 1.668 6 
De cuadro se obtiene: 
Kicl =·0104=-1.04% 
K¡c 2 = 0.0890 = 8.90% 
AP=Pr-P¡ K¡ e 
-41 -0.0104 
173 0.0890 
Existen tres alternativas para el cálculo de la tasa de crecimiento ya que 
uno de los valores parciales es negativo, utilizando la fórmula N° 2.3.1, 
presentado en el acápite 2.3.1, obtenemos: 
a) Considerando el valor negativo con su mismo signo 
-0.01 04x 14+0.0890x6 
K¡ct= Q,Ql94 14+6 
K¡c ¡= 1.94% 
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b) Considerando el valor negativo cero (O) 
·0.0 1 04x0+0.0890x6 
K¡c z= 14+6 0.0267 
kic2=2.67% 
e) Sin considerar el valor negativo 
0.0890x6 
K¡c 3= 6 = 0.0890 
Kic3=8.9ó% 
~ JUSTIFICACIÓN PARA ESCOGER LA TASA DE 
CRECIMIENTO: 
Según el Cuadro N° 4: Población Nominalmente Censada e 
Indicadores de Población, según Región, Provincia, Distrito y Centro 
poblado; Censos (1993 y 2007), presentado en la ítem del Apéndice 
del presente Proyecto, observamos que según el INEI la tasa de 
crecimiento intercensal para El Distrito El Pmdo es negativa con 
Kic= -4.57% y pam la Provincia de San Miguel de igual manem con 
Kic= -0.61%; entonces del cálculo anterior escogeremos la tasa de 
crecimiento con su valor promedio, es decir cuando la tasa de 
crecimientos parcial negativo se considera con su mismo signo 
Kic=l.94%, justificando dicho valor de manera tal que sea el más 
próximo al nivel Distrital y Provincial, no escogiendo los demás 
valores ya que son muy elevados comparados con la tasa de 
crecimiento a nivel Distrital; entonces: 
K¡e promedio=l.94o/o 
Luego ingresando a la Tabla N° 2.11: 1 < K1c =1.94< 2 
Por lo tanto escogemos: 
Periodo de Disefio = 20 afios 
./ Afio en que comenzará a opemr el sistema: 2013 
./ La población de disefio corresponde al afio: 2033 
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B. POBLACIÓN DE DISEÑO 
Población urbana del Distrito el Prado según censos: 
CENSO( afio) POBLACiON 
1993* 300 
2007* 259 
2013** Pa=432 
2033 Pr 
FUENTE: *INEI~ **Censo Municipalidad Distrital El Prado. 
Donde: 
P a = Población actual 
P r= Población Final, total o de diseño 
Para el cálculo de la población final, total o de diseño utilizaremos el 
método el aritmético, geométrico, interés simple e interés compuesto. 
Para el cálculo de la población de diseño será necesario calcular 
primeramente las tasas de crecimiento parciales de acuerdo a los métodos, 
de donde se obtendrá la tasa de crecimiento final. Según el análisis 
realizado anteriormente para el periodo de diseño, en donde se justificó la 
tasa de crecimiento a escoger y concluyendo que la tasa de crecimiento será 
el valor promedio, es decir cuando la tasa de crecimientos parcial negativo 
se considera con su mismo signo; por lo que de similar manera para los 
cuatro métodos (aritmético, geométrico, interés simple e interés compuesto) 
para el cálculo de la población de diseño se empleará el valor promedio. 
' 
b.l) Método aritmético 
Utilizando la fónnula N° 11, presentado en el acápite 2.3.2-a, 
obtenemos la tasa de crecimiento aritmético (Ka): 
CENSO POBLACIÓN Pr-P¡ AT=Tr-T¡ Ka Ka *AT 
1993 300 
2007 259 -41 14 -3 -41 
2013 432 173 6 29 173 
r= 20 r= 132 
132 
Ka promedio= 2 0 
Ka promedio =660% 
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•!• Población de disefto 
Utilizando la fórmula Nó 10, presentado en el acápite 2.3.2-a, 
obtenemos la población de diseño (Pr): 
P2o33=P2o13+Ka (T 2033· T 2013) 
p2033=432+6.6(20) 
PrP2o33=564 Hab. 
b.l) Método geométrico 
Utilizando la fórmula N° 13, presentado en el acápite 2.3.2-b, 
obtenemos la tasa de crecimiento geométrico (Kg): 
CENSO POBLACIÓN Pr/P¡ AT=Tr-T¡ 
1993 
2007 
2013 
300 
259 0.863 
432 1.668 
L= 
0.3646 
'Kg promedio== 20 
Kg promedio= 1.82% 
•!• Población de diseiio 
14 
6 
20 
Kg Kg*AT 
-0.0105 -0.1470 
0.0853 0.5116 
L= 0.3646 
Utilizando la fórmula N° 12, presentado en el acápite 2.3.2-b, 
obtenemos la población de disefio (Pr): 
P2o33=P2o13xeKs(T2o33"T2ol3) 
p2033=432xeÓ.OÍlÚ(ÍO) 
PrP2o33=622 Hab. 
b.3) Método interés simple: 
Utilizando la fórmula N° 15, presentado en el acápite 2.3.2-c, 
obtenemos la tasa de crecimiento según el método de interés simple 
{K¡s): 
CENSO POBLACION Pr- P¡ AT=Tr-T¡ l{g K¡s *AT 
1993 300 
2007 259 -41 14 -0.0098 -0.1367 
2013 432 173 6 0.1113 0.6680 
.. 
L= 20 L= 0.5313 
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0.5313 
K¡s promedio 20 
K.¡s promedio =2.66% 
•!• Población de disefio 
Utilizando la fórmula N° 14, presentado en el acápite 2.3.2-c, 
obtenemos la población de disefio (Pr): 
P2033=P2o13(1 +K¡s(T 2033-T 2on)) 
p2033=432(1 +0.0266(20)) 
P2012=662Hab. 
b.4) Método interés compuesto 
Utilizando la fórmula N° 17, presentado en el acápite 2.3.2-d, 
obtenemos la tasa de crecimiento según el método de interés 
compuesto (K¡c): 
CENSO 
1993 
2007 
_2013_ 
POBLACIÓN Pr/P¡ AT=Tr-T¡ 
300 
259 0.863 14 
- ___ _432 ---. -- J.668_ 
----6--
L= 20 
0.3879 
KIC promedio= 20 
K¡c promedio= 1. 94% 
•:• Población de diseiío 
1{¡¡: l{¡c *AT 
-0.0104 -0.1462 
0.0890 0.5340 
L= 0.3879 
Utilizando la fórmula N> 16, presentado en el acápite 2.3 .2-d, 
obtenemos la población de disefio (Pr): 
P2033=P2013x(l +K.¡c)T2033-T2013 
P2o33=432x(l+0.0194)20 
P2033=634 Hab. 
En resumen se tiene el siguiente cuadro: 
MÉTODO Pobl. Actual(2013) 
Aritmético 432 
Geométrico 432 
Interés Simple 432 
Interés Compuesto 432 
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Pobl. Diseño(2033) 
564 
622 
662 
634 
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Observando la pobhtcióri de diseño deseartamos el método 
aritmético porque está muy alejado de los demás valores. De los 
otros tres resultados restantes tomamos ei de Interés Compuesto 
puesto que este método se usó para calcular el período de diseño y 
' - - - ·- - -
además es un valor cercano al promedio de estos tres métodos, 
entonces se tiene: 
./ Población actual (2013) : 432 Habitantes 
./ Población de diseño (2033) : 634 Habitantes 
C. DOTACIÓN 
Para determinar la dotación percápita se deben estudiar los diferentes usos 
que se dan al agua, los cuales generalmente son: 
•> Uso doméstico 
•> Otros usos 
./ Uso comercial e industrial 
./ Uso público 
+ Pérdidas y desperdicios 
C.l USO DOMÉSTICO 
Como la población final es 634 habitantes se trata de una población rural 
(Centro Poblado < 2000hab), escogemos la Tabla N° 2.12: Dotaciones 
según la población. 
Entonces: 
Dotación doméstica = 80 I.lhab./d 
(S.. Justificación de la dotación por uso doméstico: Se justifica la 
dotación doméstica de 80 Llhab/d. ya que la zona en estudio es un 
Centro Poblado con los servicios básicos de zona urbana como la 
existencia de Instituciones Públicas (PNP, Centros Educativos, Iglesia 
Católica, Estadio Municipal, Centro de Salud y Municipio Distrital) y 
más aun con la existencia del Sistema Agua Potable y Alcantarillado 
con conexiones domiciliarias, por lo que sería suficiente dicha 
dotación para el uso doméstico, señalando que con esta dotación no se 
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diseñará los sistemas de agua potable y alcantarillado, sino con la 
Dotación Percápita en la cual se incluye además del uso doméstico las 
dotaciones para uso comercial, público y un porcentaje por pérdidas y 
desperdicios, dicha dotación percápita se calcula más adelante. 
•:• Cálculo del consumo para uso doméstico: 
Como la población final es: 634 habitantes 
Aplicando la fórmula ~ 19, presentado en el acápite 2.3.3-A; 
obtenemos el consumo diario para uso doméstico: 
Uso doméstico=80 Llhab. /dx634hab. 
Uso doméstico=50720.00 L/d 
C.2 OTROS USOS (USO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y USO 
PÚBLICO) 
1. Uso comercial 
Proyectando para el futuro un mercado: 
Área total = 527 m2 
Dotación (Según R.N.E) = 15 Llm2/d 
Amtiieñte o/o Área Área Dotación Consumo Total (mz) (L/m1/d) (L/d) 
Pasadizos 60 316 0.00 0.0 
Carnes y 15 79 15.00 1185.8 Verduras 
Restaurantes 10 53 15.00 790.5 
Abarrotes 15 79 15.00 1185.8 
Total 100 527 3162.0 
Entonces el consumo diario por habitante para uso comercial será: 
3162.0 L/d 
Uso comercial= 634 hab. 
Uso comercial=4.987 Llhab./d 
2. Uso industrial 
No existe industrias por lo que no se evalúa. 
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3. Uso publico 
Haciendo uso de la Tabla N° 2.14: Dotaciones de acuerdo al R.N.E, 
presentado en el acápite 2.3.3-B; obtenemos el consumo diario por 
habitante para uso público. 
- - - - -
Se tendrá en cuenta las dotaciones de acuerdo al área útil de algunas 
áreas complementarias, como pueden ser: 
. Area Complementaria Area Total(m.~} % Area_!ltil Area Util 
Plaza de Armas 3042.80 65 1977.82 
Iglesia 252.81 25 63.20 
Capilla 120.42 25 30.11 
Municipalidad 116.91 30 35.07 
Oficina de Agua Potable 51.39 25 12.85 
De~riptión Aporte Dotación (Se2ún RNE) Consumo Cantidad Unidad Cantidad Unidad (L/d) 
Plaza de Armas 1977.82 mz 2.0 Llm2/d 3955.64 
Iglesia ·- . 63.20 mz 0.5 L/_m~d _3l.60_ 
Capilla 30.11 mz 0.5 Llm2/d 15.05 
Municipalidad 35.07 mz 6.0 Llm2/d 210.44 
Ofic;inª g~ A_gyª PQ~bl~ 12;8~ mz (),0 Llm21d 77,09 
Centro de Salud 5 Camas 600.0 L/cam./d 3000.00 
Policía Nacional del Perú 5 Policías 50.0 L/Pol./d 250.00 
Colegio 87 Alumnos 50.0 L/Alum./d 4350.00 
Escuela 92 Alumnos 50.0 L/Alum./d 4600.00 
Estadio 400 Espectador 1.0 L/Espect./d 400.00 
I.E Inicial 21 Alumnos 50.0 L/Alum./d 1050.00 
Cementerio 110 Difuntos l. O L/Difun./d 110.00 
Total 18049.82 
Como la población final es: 634 habitantes 
Entonces el consumo diario por habitante para uso público será: 
18049.821/d 
Uso público= 634hab. 
Uso púbÍico=28.47 1/hab./d 
En resumen se tiene el siguiente cuadro de consumos: 
Tipo de Consumo Consumo Porcentaje Límite 
Consumo (1/hab./d) (1/dl Representativo Permisible 
Uso Doméstico 80.00 50720.00 70.50 ~70% 
Otros 
Usos( comercial 33.457 21211.82 29.50 =:; 30% 
y público) 
Total 113.457 71931.82 100.00 100 
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C.3 PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 
Considerando del consumo total un porcentaje por pérdida y desperdicio 
igual al5%. 
-. -
Pérdidas y desperdicios =71931.821/dx5% 
Pérdidas y desperdicios= 3596.59 l/d 
Luego se tiene el Consumo Total: 
Consumo Total= 71931.821/d+ 3596.591/d 
Consumo Total= 75528.411/d 
•!• DOTACIÓNPERCÁPITA 
La dotación percápita lo calcularemos mediante la fórmula ~ 18, 
presentado en el acápite 2.3.3-2: 
75528.41 1/d 
Dotación percápita = 634 hab. 
Dotación percápita = i i 9. i 3 iiper.idía 
D. VARIACIONES DE CONSUMO 
d.l Variación diaria 
Según el R.N.E, el coeficiente de variación de consumo diaria es: 
Kt = 1.3 
d.2 Variación horaria 
Según el R.N.E, el coeficiente de variación de consumo horaria (K2) es: 
Como nuestra población es 634hab < lO OOOhab., --+ K2 = 2.5 
)1;- Coeficiente de reajuste: 
Para ello calcularemos la densidad poblacional. 
-/ Densidad Poblacional (DP): 
• Pfutura 
• Aviv·2013 
= 432 habitantes 
= 634 habitantes 
= 202 habitantes 
= 3.489 hectáreas 
Luego la densidad poblacional lo calcularemos mediante la fórmula 
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~ 20 presentado en el acápite 2.3.4. 
432hab. 
DP2013= 3.489 Ha. 
DP 2on= 123.80 hab!Ha < 330 hab!Ha. (Vivienda 
Unifamiliar) 
Asumiendo: DP 2033 = 130 hab!Ha, entonces: 
202hab. 
Azo33= 130 Ha. 
A2o33 =1.55 Ha (Expansión Futura) 
Realizando la distribución del área futura en manzanas: 
Manzana Área (Ha) SO% Área N°Mz Area Total 
80x80 Q;64 0;8 l. O 
60x60 0.36 0.8 2.0 
¿ l;(j 3;0 
Finalmente la densidad poblacional futura será: 
202hab. 
DP2o33= 1.36 Ha. 
~ . -- -- . . 
(Ha) 
Q;64 
0.72 
L36 
DP2033= 148.53 hab!Ha < 330 hab!Ha. (Vivienda 
Unifamiliar) 
Entonces, el Distrito el Prado cuenta con viviendas unifamiliares, 
utilizaremos el coeficiente: K3 = Kt x K2, para las variaciones 
horarias, por lo tanto: 
E. CAUDALES DE DISEÑO 
E.l CAUDAL MEDIO (Qm) 
K3 = 1.3X2.5 = 3.25 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 21, presentado en el acápite 
2.3.5-a. 
634habxll9.13l/per./d 
Qm= 86400 
Qm=0.874 Vs 
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E.2 CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qméx.d) 
Lo calcularemos mediante la fórmula ~ 22, presentado en el acápite 
2.3.5-b. 
Qmáx.l"' 0.8741/sxl.J 
Qmáx.d= 1.136 l/s 
E.3 CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmáx.h) 
Como la DP2033= 148.53 hab./Ha < 330 hab./Ha., pertenece a viviendas 
unifamiliares, entonces utilizaremos el coeficiente de reajuste k3 = 3.25; 
mediante la fórmula N° 23, presentado en el acápite 2.3.5-c, obtenemos: 
Qmáx.h = 0.874x3.25 
Qmáx.h =2.841 1/s 
E.4 CAUDALES DE DISEÑO 
ESTRUCTURAS 
a. Captación y línea de conducción: 
PARA 
Qd= Q . d= i.i361/s 
max. 
a. Línea de aducción y red de distribución: 
LAS DIVERSAS 
El caudal de diseño se calculará con la cifra que resulte mayor al 
comparar el caudal máximo horario (Qmáx.h) con la suma del caudal 
máximo diario (Qmáx.h) más el caudal contra incendios (Qc~). 
Qmáx.h = 2.8411/s 
Qmáx.d+Qcí=l.l36+0= 1.1361/s 
Como, Qmáx.h = 2.8411/s > Qmáx.d+Qc¡=l.I36l/s, entonces el caudal 
de diseño para la red de distribución y línea de aducción será: 
Qd= Qmáx.h = 2.841 l/s 
a. Para almacenamiento: 
• Volumen de equilibrio o de regulación: 
Mediante la fórmula N° 50, presentado en el acápite 2.4.3~c 1: 
18882.10 m3 
Vd=(25%x0.874 L/s)x86400s = lOOO 18.88 m3 
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~ Aporte para el alcantarillado: 
• Aguas residuales domésticas: 
Mediante la fórmula N° 55, presentado en el acápite 2.5.4-B: 
Qd= 80%x2.841 l/s==2.273 1/s 
3.5.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
A. CAPTACIÓN 
A.l MANANTIAL 
Existe un manantial ubicado en la zona noreste del Distrito El Prado, 
conocido como manantial "El Huaylulo" la cual tiene las siguientes 
características: 
./ Tipo de manantial: Manantial de ladera y concentrado . 
./ Cota de fondo de manantial: 2 999.65 m.s.n.m . 
./ Caudal aforado : 1.15 Lis 
Para calcular el caudal de aforo se ejecutó mediante el método 
volumétrico: 
N°Prueba Volumen (L) Tiempo (s) 
1 4.00 3.69 
2 4.00 4.50 
J 4.00 2.40 
4 4.00 3.33 
Total 13.92 
Tiempo promedio: 
13.92 
--¡-=3.48 seg 
Caudal promedio: 
4.001 Q= 3.48 8 =1.149~ 1.151/s 
Luego: 
El caudal aforado en el manantial "El Huaylulo" es de: 1.15 lis. Cabe 
señalar que el caudal aforado se realizó en épocas de estiaje. 
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A.2 DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
CAPTACIÓN 
CONCENtRADO 
DE MANANTIAL DE LADERA Y 
../ Demanda de agua 
• Población de diseño 
• Consumo Promedio Diario Anual 
• Caudal máximo 
• Caudal mínimo 
• Consumo máximo diario 
• Caudal aforado 
: 634 habitantes 
: 0.8741/s 
: 1.250 1/s 
: 1.023 Vs 
: 1.1361/s 
: 1.151/s 
a) Cálculo de la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda 
Mediante la fórmula N° 26 y asumiendo una v=0.5m/s (máxim/ 
recomendada es 0.6m/s) se determina la pérdida de carga en el 
orificio (h0 ) con este valor se calcula Hr mediante la fórmula N° 27, 
asumiendo un H=0.40 m., se tiene: 
ho=0.02m 
Hr=0.38 m 
El valor de L se determina mediante la fórmula N°28. 
L=1.27m 
Redondeando: L=l.30 m 
b) Ancho de Pantalla (b) 
b.l Calculo del diámetro de la tubería de entrada(D) 
Para determinar el diámetro del orificio primeramente 
calcularemos el área del orificio utilizando la fórmula N° 30, 
asumiendo una velocidad de 0.5 mis. y coeficiente de descarga 
Cd=0.80, se tiene: 
A=0.00313 m 
El diámetro del orificio será definido mediante la fórmula N° 31: 
D=6.31 cm=2.5 pulg. 
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ti.l Niíinero de oíificios(NO) 
Como el diámetro calculado de 2.5" es mayor que el máximo 
recomendado de 2¡', en el diseño se asume un diámetro O= 1.5'"' 
que será utilizado para determinar el número de orificios (NO). 
D1 =2.5"=6.35cm 
D2=1.5"=3.8lcm 
Luego, mediante la fórmula N° 32, redondeando se tiene: 
N0=4 
b.3 Cálculo del ancho de la pantalla (b) 
Conocido el diámetro del orificio D=1.5" y el número de 
agujeros (N0=4), el ancho de la pantalla (b) se determina 
mediante la fórmula N° 33: 
b = 37.50 pulg.=0.953 m 
Para el diseño se asume una sección interna de la cámara húmeda 
de l.OOmxl.OOm. 
e) Altura de la cámara húmeda 
La altura total de la cámara húmeda se calcula mediante las fórmulas 
Nl34: 
A=lOcm 
B=3.8lcm (Diám.canast./2) 
D=3cm 
E=30cm 
El valor de la carga requerida (H) se calcula mediante la fórmula N° 
35: 
Qmáx.d=0.001136m3/s 
0=1.5", A=0.0011401m2 , luego: 
H=7.90cm 
Para facilitar el paso del agua por la línea de conducción se asumirá 
una altura mínima H=30cm, entonces la altura total será: 
Rt=l0+3.81+3+30+30=76.81cm 
Para el diseño se considerará una altura interna de 0.90m. 
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d) Dimensionamiento de la canastilla 
Se considera que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el 
diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (De). 
Dcanast. = 2Dc = 2x 1.5" 
Dcanast. =3 pulg. 
Se recomienda además que (L) sea mayor a 3Dc y menor a 6Dc. 
L=3x 1.5"=4.5"=11.43cm 
L=6x 1.5"=9.0"=22.86cm 
Lasumido:;:: 20 cm 
Ancho de ranura= 5mm 
Largo de la ranura= 7mm 
Área de la ranura= 35mm2 
El área total de ranuras (At), se calcula mediante la fórmula N° 36 y 
~37: 
1[X}.52 At=2~ ::::: 0.00228m2 4 
El número de las ranuras lo calculamos mediante la fórmula N° 38: 
N° de ranuras = 65 
e) Tubería de rebose y limpieza 
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar 
la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la 
tubería de rebose. La tubería de rebose y limpia tienen el mismo 
diámetro y se calcula mediante la fórmula N° 39: 
Qmáx= 1.250 1/s 
Hr= 0.015m, luego: 
D=l.87" 
Para el diseño se considerará un diámetro de tubería de rebose y 
limpia de 2" y un cono de rebose de 2"x4". 
B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
La línea de conducción será reemplazado con tubería nueva así como las 02 
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canüiiits rómpe presión existentes serári demolidas y reemplazados por 
estructuras nuevas. Para el diseño de la línea de conducción se tendrá como 
base para el diseño la línea existente, en tal sentido se chequeará el diseño 
hidráulico desde la captación hasta llegar el reservorio RER-01, verificando 
~ - - -
velocidades y presiones. 
b.l) Datos para el diseño hidráulico 
• Caudal de diseño 
• Cota de terreno de captación 
:Qmáx.d=1.136Vs= 0.001136m3/s 
:3000.15 m.s.n.m. 
• Cota de terreno de Reservorio RER-01: 2898.14 m.s.n.m. 
• Carga estática disponible : 102.01 m. 
• Material de la Tubería 
• Presión máxima de prueba 
: PVC-U, clase 7.5, C=150 
: 75.00 m.c.a. 
• Presión mínima de prueba : 1.00 m.c.a. 
• Pres. mín. llegada reservorio : 3.0m.c.a. 
• Velocidad mínima : 0.6 mis 
• Velocidad máxima : 5.0m/s 
b.2) Diseño hidráulico de la línea de conducción 
» Calculo de diámetros de tu be ría 
Los diámetros mínimo y máximo lo calculamos mediante la fórmula 
~ 40, presentada en el acápite 2.4.2-B-d, obteniendo: 
- 4x0.001136 - - . -- . 
Dmín= 1tX5.0 O.tH 101m=0.61 pulg. 
Dmáx= 
4x0.001136 
1tXÜ.6 0.0491lm=1.93 pulg. 
Los diámetros comerciales disponibles son: 3/4",1" y 1.5" 
» Cálculo de velocidades y gradientes hidráulico 
Calcularemos las velocidades y gradientes hidráulicos para los 
diámetros comerciales disponibles, mediante las fórmulas ~ 40 y ~ 
43 respectivamente, presentado en el acápite 2.4.2-B-d y g, 
obteniendo: 
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Diámetro Velocidad m/s Grad. Hidrául. (m/m) Pulg. metro 
3/4 0.0191 3.987 ().8576 
1 0.0254 2.243 0.2113 
1 112 0.0381 0.997 0.0293 
El gradiente hidráulico nos servirá para dibujar la línea de gradiente 
hidráulico (L.G.H) de la línea de conducción. 
»-Relación LID 
Para L=lll3.70m y D=l.5"=0.038lm 
~ ~~-~~:10: 29230.97 > 2 000 (TUBERÍA LARGA) 
Por lo tanto se considerará solamente pérdidas de carga por fricción y 
para los diámetros menores a 1.5" más aun serán mayores a 2 000 la 
relación LID. 
»- Cálculo de velocidades, gradientes hidráulicos, pérdidas de carga 
y presiones 
Para el cálculo de la velocidad se realiza mediante la fórmula ~ 40, 
gradiente hidráuíico (Sf) con ia fórmuia W 43, pérdida de carga (hf) 
con la fórmula N° 42. 
Cota piezométrica = Nivel de carga estática-hf acumulado 
Presión = Cota piezométrica - Cota de terreno 
A continuación se muestran los cálculos de la línea de conducción: 
eÁiéüLó umRÁuiiéó DE LA LÍNEA DE éóÑniiéélóN DEL ñiSiirró EL 
PRADO PROVINCIA DE SAN MIGUEL •• 
Long. Cóta Diám. Veloc. Grad. Péi'd. b, Cbta Presión Tramo terreno Hidr. Carga Piezomet. (m) (msnm) (Pulg) (m/s) Sl(m/m) bl(m) acumulado( m) (m) (m.c.a) 
CAPT. 0.00 3000.15 0.00 0.00 3000.15 0.00 
CAPT.·A 274.64 2973.00 1.5 0.997 0.02933 8.05 8.05 2992.10 19.10 
A·CRP6(1) 192.72 2963.00 1.5 0.997 0.02933 5.65 13.71 2986.44 23.44 
CRP6(1)- B 171.79 2940.00 1.5 0.997 0.02933 5.04 5.04 2957.96 17.96 
B- CRP6(2) 163.02 2919.00 1.5 0.997 0.02933 4.78 9.82 2953.18 34.18 
CRP6(2) • RE 1 311.53 2898.14 1.5 0.997 0.02933 9.14 9.14 2909.86 11.72 
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Donde se observa que de los diámetros comerciales disponibles solo 
cumple para 1.5" para obtener las presiones y velocidades máximas y 
mínimas y además se cumple que la presión de llegada al reservorio es 
de 11.72 m.c.a. mayor a 3.0 m.c.a. recomendada. 
)- Cálculo del Golpe de Ariete en la línea de conducción 
•!• Tramo: Captación-CRP6 (01) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática : 37.15m 
• Longitud : 467.36m 
• Diámetro interno : 1.5 pulg.= 38.10 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 Us 
• Velocidad :0.997 mis 
• Espesor de tubería (e) : 1.8mm 
• Pérdida de carga : 13.71 m 
• K(PVC) : 35.549 
• Tiempo de cierre (Te) : 10 seg . 
./ Cálculo de la celeridad o velocidad de propagación de la 
onda de presión (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44: 
9900 
a=-;:::===::::::::::::: =349 .852 m/s 
48.3+35.549x 31~i 
./ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 45: 
2x467.36 
Tp 349.852 - 2.67 S 
Para: Te= 10 s (tiempo de cierre para asegurar una maniobra 
lenta) 
Te > T p , entonces el cierre es lento y se usará la ecuación de 
MICHA UD- VENSANO. 
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./ Cálculo de la sobrepresión (ha) 
Lo calcularemos mediante la ecuación de MICHAUD 
VENSANO, fórmula~ 46: 
2x467.36x0.997 
s/p=ha 9.8lxlO 9.50m.c.a. 
./ Presión máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 47a: 
Pmáx =Carga estática+ S/P = 37.15+9.50 
Pmáx= 46.65 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
Pmln =Carga estática- S/P =37.15- 9.50 
Pm~n= 27.65 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería Captación-
CRP6(0 1) diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
•!• Tramo: CRP6(01) • CRP6(02) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática :44.00 m 
• Longitud : 334.81 m 
• Diámetro interno : 1.5 pulg.=38.10 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 Lis 
• Velocidad : 0.997 mis 
• Espesor de tubería (e) : 1.8 mm 
• Pérdida de carga :9.819 m 
• K (PVC) :35.549 
• Tiempo de cierre (Te) : 10 seg . 
./ Cálculo de la celeridad (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44: 
9900 
a=-;::::=======349.852 m/s 
48.3+35.549x 3~:!0 
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-1' Cálculo del tiempo de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 45: 
2x334.81 
Tp= 349.852 1.91 S 
Para: Te= 10 s (tiempo de cierre para asegurar una maniobra 
lenta) 
Te > T p , entonces el cierre es lento y se usará la ecuación de 
MICHA UD- VENSANO. 
-1' Cálculo de la sobrepresión (ha) 
Lo calcularemos mediante la ecuación de MICHAUD -
VENSANO, fórmula N° 46: 
2x334.81 x0.997 
s/p=ha= 9.SlxlO 6.80 m.c.a 
-1' Presión Máxima y mfnima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 47a: 
Pmáx =Carga estática+ SIP = 44.00+6.80 
P máx= 50.80 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
Pmln =Carga estática- SIP =44.00- 6.80 
Pmln= 37.20 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería CRP6(01)-
CRP6(02) disefiada no presenta problemas de sobrepresión. 
•!• Tramo: CRP6(02)- Reservorio(RE-01) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática : 20.86 m 
• Longitud : 311.53 m 
• Diámetro interno : 1.5 pulg.=38.1 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 L/s 
• Velocidad : 0.997 m/s 
• Espesor de tubería (e) : 1.8 mm 
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• Pérdida de carga 
• K(PVC) 
• Tiempo de cierre (Te) 
: 9.136m 
:35.549 
: 10 seg. 
-/ Cálculo de la celeridad (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44: 
9900 
a=-;:::======349.852 m/s 
48.3+35.549x 31~Sl 
-/ Cálculo del tiempo de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 45: 
2x311.53 
Tp= 349.852 =1.78 S 
Para: Te= 10 s (tiempo de cierre para asegurar una maniobra 
lenta) 
Te > T p , entonces el cierre es lento y se usará la ecuación de 
MICHA UD- VENSANO. 
-/ Cálculo de la sobrepresión (ha) 
Lo calcularemos mediante la ecuación de MICHAUD -
VENSANO, fórmula~ 46: 
2x311.53x0.997 
sjp=ha= 9.SlxiO 6.33 m.c.a 
-/ Presión Máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 47a: 
P máx = Carga estática + S/P = 20.86+6.33 
P máx= 27.19 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
Pmín =Carga estática· S/P =20.86 • 6.33 
P mfn= 14.53 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería CRP6(02) -
Reservorio(RE-0 1) diseñada no presenta problemas de 
sobrepresión. 
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l'5. Cálculo del Golpe de Ariete en la Línea de Conducción según 
Zhukovski: 
•!• Tramo: Captación-CRP6 (01) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática : 37.15m 
• Longitud : 467.36 m 
• Diámetro interno (D) : 1.5 pulg.= 38.10 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 Lis 
• Velocidad : 0.997 m/s 
• Espesor de tubería (e) : 1.8mm 
• Pérdida de carga : 13.71 m 
• ~ : 2.243x108 Kglm2 
• Erub.(PVC) : 2.813 x 108 Kg/m2 
• p agua : 1000 Kg/m3 
• Tiempo de cierre (Te) : 1 O seg . 
./ Cálculo de la celeridad o velocidad de propagación de la 
onda de presión (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44a: 
1425 
a=-;:::=======337.023 m/s 
1+ 38.10 x 2.243x10
8 
1.8 2.813x108 
./ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 45: 
2x467.36 
Tp= 337.023 2•77 S 
./ Cálculo Presión máxima, presión de choque o pulso de 
Zhukovski (P') 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44c: 
P'= 1 OOOx337 .023x0.997=335938.4705 Pa=0.33593847MPa 
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P'=34.26 m.c.a 
./ Cálculo de la sobrepresión (P), según Zhukovski 
Lo calcularemos mediante fórmula N' 44b: 
2.77 
P=l0x34.26 
P= 9.50 m.c.a . 
./ Presión máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula N° 44d: 
Pmáx =Carga estática+ P = 37.15+9.50 
P máx= 46.65 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
Pmln =Carga estática- P =37.15- 9.50 
Pmm= 27.65 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería Captación-
CRP6(0 1) diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
•:• Tramo: CRP6 (01)- CRP6 (02) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática :44.00 m 
• Longitud :334.81 m 
• Diámetro interno (D) : 1.5 pulg.= 38.10 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 Lis 
• Velocidad :0.997 m/s 
• Espesor de tubería (e) : l.Smm 
• Pérdida de carga :9.819 m 
• Eagua : 2.243xl08 Kg/m2 
• Emb.(PVC) : 2.813 x 108 Kg/m2 
• p agua : 1000Kg/m3 
• Tiempo de cierre (Te) : 10 seg. 
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-/ Cálculo de la celeridad o velocidad de propagación de la 
onda de presión (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44a: 
1425 
a=--¡::=======337 .023 m/s 
-/ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 45: 
2x334.81 
T p= 337.023 1.99 S 
-/ Cálculo Presión máxima, presión de choque o pulso de 
Zhukovski (P') 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 44c: 
P'= 1 OOOx337 .023 x0.997=335938.4705 Pa=0.3359384 7MPa 
P'=34.26 m.c.a 
-/ Cálculo de la sobrepresión (P), según Zhukovski 
Lo calcularemos mediante fórmula N° 44b: 
1.99 
P=lox34.26 
P= 6.81 m.c.a. 
-/ Presión máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula N° 44d: 
Pmáx =Carga estática+ P = 44.00+6.81 
Pmáx= 50.81 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
P mín = Carga estática - P =44.00 - 6.81 
Pmín= 37.19 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería CRP6(0 1) -
CRP6(02) diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
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•!• Tramo: CRP6 (02)- Reservorio (RE·Ol) 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática :20.86m 
• Longitud : 311.53 m 
• Diámetro interno (D) : 1.5 pulg.= 38.10 mm 
• Caudal Máximo Diario : 1.136 Lis 
• Velocidad :0.997 mis 
• Espesor de tubería (e) : 1.8mm 
• Pérdida de carga :9.136 m 
• Eagua : 2.243x108 Kg/m2 
• Emb.(PVC) : 2.813xl08 Kg/m2 
• P agua : 1000Kg/m3 
• Tiempo de cierre (Te) : 10 seg . 
./ Cálculo de la celeridad o velocidad de propagación de la 
onda de presión (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula N" 44a: 
1425 
a=--¡::=======337.023 mis 
l+ 38.10 x 2.243xl08 
1.8 2.81JxlQ8 
./ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 45: 
2x311.53 
Tp= 337.023 1.8S s 
./ Cálculo Presión máxima, presión de choque o pulso de 
Zhukovski (P') 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 44c: 
P'= 1 OOOx33 7.023 x0.997=335938.4 705 Pa=0.3359384 7MPa 
P'=34.26 m.c.a 
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./ Cálculo de la sobrepresión (P), según Zhukovski 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 44b: 
1.85 
P=lox34.26 
P= 6.33 m.c.a . 
./ Presión máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula N° 44d: 
P máx = Carga estática + P = 20.86+6.33 
Pmáx= 27.19 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
P mln = Carga estática - P =20.86 - 6.33 
Pm~n= 14.53 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que el tramo de tubería CRP6(02) -
Reservorio(RE-01) diseñada no presenta problemas de 
sobrepresión. 
b.3) Diseño hidráulico de la Cámara Rompe Presión Tipo 6 
El cálculo de la carga requerida (H) se determina mediante la fórmula 
~ 48, presentado en el acápite 2.4.2- c2: 
Qmáx.d= 0.001136 m3/s 
D=l.5", A=0.0011401 m2 , luego: 
0.0011362 
H=l.S6 2x9.8lx0.001140¡2 
H=7.89cm 
Para facilitar el paso del agua por la línea de conducción asumimos una 
altura H=40cm. 
La altura total se calcula mediante la fórmula N° 49: 
l\=10+40+40=0.90 cm 
fit=0.90 m 
Por facilidad, en el proceso constructivo y en la instalación de 
accesorios, se considerará una sección interna de 1.00 x 0.60 m. 
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"& Válvula de control en la cámara rompe presión Tipo 6 (CRP6) 
En el respectivo plano de CRP6 se colocará una válvula de control 
en su cámara seca en las 02 CRP6 respectivamente. Se instalará 
dicha válvula para cerrar el flujo de la línea de conducción en caso 
de que haya roturas en los tramos de tubería entre los CRP6-0 1 y 
CRP6-02, CRP6-02 y el Reservorio Existente a rehabilitar (RE-O 1 ); 
no siendo necesario ir hasta la captación para cerrar el flujo en la 
línea de conducción, indicando que desde el RE-O 1 hasta la 
Captación se tiene una distancia de 1113.70 m; justificándose de 
esta manera la colocación de una válvula de control en las 02 
cámaras rompe presión. 
C. REGULACIÓN 
Actualmente el Distrito El Prado cuenta con 02 reservorios rectangulares, un 
reservorio existente RE-O 1 construido hace 5 afios y el otro RE-02 construido 
hace 27 afios, ambos se encuentran juntos y abastecen por gravedad. En 
cuanto a los 02 reservorios existentes solamente se rehabilitarán, la cámara 
de válvulas existente se demolerá y reemplazará por una nueva cámara. 
C.l CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
NECESARIO PARA ABASTECER A LA POBLACIÓN 
» CAPACIDAD DEL RESERVORIO (Volumen de 
almacenamiento) 
a) Volumen de equilibrio o regulación 
Mediante la fórmula~ 50, presentado en el acápite 2.4.3-cl, 
obtenemos: 
1 m3 
VE=25%x0.8742 s x 1día=25%x75.528 día x ldía 
VE=l8.88 m3 
b)Volumen de agua contra incendios: 
Como nuestra población es 634 habitantes menor a 1 O 000 
habitantes no es recomendable y resulta antieconómico el 
proyectar sistema contra incendio, por lo que no consideraremos 
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dicho volumen. 
e) Volumen de reserva 
Consideraremos un volumen de reserva del 10% del volumen total 
o de almacenamiento: 
VR=lO% VA 
Mediante la fórmula ~52, presentado en el acápite 2.4.3-c4, se 
tiene: 
VA =VE+Vc¡+VR 
V A=VE+O+lO% V A 
_VE _18.88_ 3 V A- 0.90 - 0.90 -20.98m 
Luego, el volumen de reserva será: 
VR=lO%x20.98 m3 
VR=2.10m3 
Entonces, el volumen de almacenamiento es: 
VA=20.98m3 
Con la recomendación de que se debe adoptar el valor entero más 
próximo se tiene que el volumen de almacenamiento necesario para 
abastecer a la población es de: 
VA=25.00m3 
C.2 CHEQUEO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE LOS 
RESERVORIOS EXISTENTES 
» Volumen del Reservorio Existente RE-CU: 
Dimensiones: 
Largo(intemo) :4.00 m 
Ancho(intemo) :3.75 m 
Altura de agua : 1.80 m 
Borde Libre : 0.20 m 
V=4.0mx3.75mx 1.80m = 27.00m3 
El volumen de almacenamiento del Reservorio Existente RE-O 1 es 
de: 
V=27.00m3 
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}o- Volumen del Reservorio Existente RE~02: 
Dimensiones: 
Largo(interno) : 2.15 m 
Ancho(interno) : 2.15 m 
Altura de agua : 1.19 m 
Borde Libre : 0.26 m 
V=2.15mx2.15mxl.l9m = 5.50m3 
El volumen de almacenamiento del Reservorio Existente RE~2 es 
de: 
V=5.50m3 
}o- Volumen total de los reservorios existentes: 
VRE01+VREo2= 27.00+5.50 = 32.50 m3 
La suma de volúmenes de almacenamiento de los reservorios 
existentes es de 32.50m3• 
~Comparando el volumen de almacenamiento de los reservorios 
existentes (actual) con el volumen de almacenamiento que 
necesita la población se tiene: 
VREot+VRE02= 32.50m3>V A= 25.00m3 
Entonces, no es necesario construir un nuevo reservorio ya que los 
existentes tienen un buen funcionamiento hidráulico y cumplirán 
el abastecimiento que necesitará la población del Distrito El Prado. 
D. LÍNEA DE ADUCCIÓN 
La línea de aducción consta de tubería PVC-U, clase 7.5, de 144.57 m. de 
longitud y DN 73mm(2.5"), esta línea inicia en los Reservorios Existentes a 
Rehabilitar RER-01 y RER~2 llegando a empalmar con la red de 
distribución en la intersección del camino al C.P. Alto Prado y el Jr. Pedro 
Rodas. 
d.l Datos para el disefio hidráulico 
• Caudal de diseño: 
Según lo calculado y presentado en el acápite 3.5.1-E-E4, el caudal de 
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diseño para la línea de aducción es: QmáX.h = 2.841 lls=0.00284lm3/s 
• Cota de terreno de Reservorio RER-02: 2897.98 m.s.n.m. 
• Cota de terreno de Nudo O 1 
• Carga estática disponible 
: 2878.90 m.s.n.m. 
:19.08 m. 
• Material de la Tubería 
• Presión máxima de prueba 
: PVC-U, clase 7.5, C=l50 
: 75.00 m.c.a. 
• Presión mínima : 10m.c.a. 
• Velocidad mínima : 0.6rnls 
• Velocidad máxima :3.0 mis 
d.2 Diseño hidráulico 
~Cálculo de diámetros de tubería 
Los diámetros mínimo y máximo lo calculamos mediante la fórmula 
~ 40, presentada en el acápite 2.4.2-B-d, obteniendo: 
Dmín= 
4x0.002841 
0.03472m=1.37pulg. 
xx3.0 
4x0.002841 
0.07765m=3.06pulg. Dmáx= 
xx0.6 
· Los diámetros comerciales disponibles son: 1.5", 2.0", 2.5" y 3.0" 
~Cálculo de velocidades y gradientes hidráulico 
Calcularemos las velocidades y gradientes hidráulicos para los 
diámetros comerciales disponibles, mediante las fórmulas ~ 40 y N° 
43 respectivamente, presentado en el acápite 2.4.2-B-d y g, obteniendo: 
Diámetro Velocidad mis Grad. Hidrául. (mlm) PuiJZ. metro 
1.5 0.0381 2.492 0.1598 
2.0 0.0508 1.402 0.0394 
2.5 0.0635 0.897 0.0133 
3.0 0.0762 0.623 0.0055 
El gradiente hidráulico nos servirá para dibujar la línea de gradiente 
hidráulico (L.G.H) de la línea de aducción. 
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De los diámetros comerciales disponibles usaremos 0 2.5" para 
asegurar una presión aceptable en el punto más alejado. 
)ol> Relación LID 
Para L=l44.57 m y D=2.5"=0.0635m 
~=~= 2 276.65 > 2 000 (TUBERIA LARGA) 
D 0.063Srn 
Por lo tanto se considerará solamente pérdidas de carga por fricción y 
para los diámetros menores a 2.5" más aun serán mayores a 2 000 la 
. relación LID. 
)ol> Cálculo de velocidades, gradientes hidráulicos, pérdidas de carga y 
presiones 
Para el cálculo de la velocidad se realiza mediante la fórmula ~ 40, 
gradiente hidráulico (Sr) con la fórmula N° 43, pérdida de carga (hr) 
con la fórmula~ 42. 
Cota piezométrica = Nivel de carga estática (Cota de RE-02) • . hr 
acumulado 
Presión= Cota piezométrica ·Cota de terreno (Cota de Nudo 01) 
A continuación se muestran los cálculos de la línea de aducción: 
CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL DISTRITO EL PRADO, 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL 
Tramo 
RER02 
RER 02. - Nudo 1 
Long. Cota Diám. Veloc. Grad. Pérd. br Cota Presión terreno Hidr. Carga acumulado Piezomet. (m) (msnm) (Pulg) (mis) St(m/m) bt(m) (m) (m) (mea) 
0.00 2897.98 0.00 0.00 2897.98 0.00 
144.57 2878.90 2.5 0.897 0.01328 1.92 1.92 2896.06 17.16 
Del cuadro anterior observamos que con 0=2.5" obtenemos una 
presión aceptable en el nudo 01 mayor a 10 m.c.a. y con este diámetro 
aseguraremos una presión aceptable en el punto más alejado. 
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)¡.- Cálculo del Golpe de Ariete en la Línea de Aducción 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática 
• Longitud 
• Diámetro interno 
• Velocidad 
• Espesor de tubería (e) 
• Pérdida de carga 
• K(PVC) 
• Tiempo de cierre (Te) 
../ Cálculo de la celeridad (a) 
:19.08 m 
: 144.57 m 
: 2.5 pulg.= 63.5 mm 
:0.897 mis 
:2.6mm 
: 1.92 m 
:35.549 
: 10 seg . 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44: 
9900 
a=-;:======327.012 m/s 
48.3+35.549x 6{i 
../ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 45: 
2x144.57 
Tp 327.012 =0.88 s 
Para: Te = 1 O s (tiempo de cierre para asegurar una maniobra lenta) 
Te > T p , entonces el cierre es lento y se usará la ecuación de 
MICHA UD- VENSANO . 
../ Cálculo de la sobrepresión (ha) 
Lo calcularemos mediante la ecuación de MICHAUD -
VENSANO, fórmula N° 46: 
2x 144.57x0.897 
s/p=ha= 9.Slxl0 2.64 m.c.a 
../ Presión Máxima y mínima por golpe de ariete 
Pmáx =Carga estática+ S/P = 19.08+2.64 
Pmáx= 21.72 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
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Pmln =Carga estática- S/P =19.08- 2.64 
Pmm= 16.44 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que la tubería de la Línea de Aducción 
diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
a. Cálculo del Golpe de Ariete en la Línea de Aducción según 
Zhukovski: 
Datos para calcular el Golpe de Ariete: 
• Carga estática : l9.08m 
• Longitud : 144.57 m 
• Diámetro interno (D) : 2.5 pulg.= 63.50 mm 
• Caudal Máximo Horario :2.841 Lis 
• Velocidad :0.897 mis 
• Espesor de tubería (e) :2.6mm 
• Pérdida de carga : 1.919 m 
• Eagua : 2.243xt08 Kg/m2 
• Etub.(PVC) : 2.813xi08 Kg/m2 
• p agua : 1000Kg/m3 
• Tiempo de cierre (Te) : 10 seg . 
./ Cálculo de la celeridad o velocidad de propagación de la onda 
de presión (a) 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 44a: 
1425 
a=-;:::=======314.928 m/s 
1+ 63.50 x 2.243xl08 
2.60 2.813x108 
./ Cálculo del tiempo de propagación de la onda de presión 
Lo calcularemos mediante la fórmula N° 45: 
2x144.57 
Tp= 314.928 °·92 S 
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./ Cálculo Presión máxima, presión de choque o pulso de 
Zhukovski (P') 
Lo calcularemos mediante la fórmula~ 44c: 
P'=IOOOx314.928x0.897=282523.041 Pa=0.282523041MPa 
P'=28.81 m.c.a 
./ Cálculo de la sobrepresión (P), según Zhukovski 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 44b: 
0.92 
P=lox28.81 
P= 2.64 m.c.a . 
./ Presión máxima y mínima por golpe de ariete 
Lo calcularemos mediante fórmula~ 44d: 
Pmáx =Carga estática+ P = 19.08+2.64 
Pmáx= 21.72 m.c.a < 75 m.c.a ....... Ok 
Pmln =Carga estática~ P =19.08 ~ 2.64 
Pmm= 16.44 m.c.a 
Por lo tanto se confirma que la tubería de la Línea de Aducción 
disefiada no presenta problemas de sobrepresión. 
E. RED DE DISTRIBUCIÓN 
Para el desarrollo de esta parte del proyecto se ha creído conveniente plantear 
un diseño total de la red con tubería nueva PVC-U, se diseñará la red 
principal para un circuito cerrado, el cálculo respectivo de esta red cerrada se 
realizará haciendo uso del Software WaterCAD V8i (Bentley). 
E.l Datos para la modelación en el software WaterCAD V8i: 
Los elementos a introducir en cada componente del software WaterCAD 
V8i (Bentley) son: 
•:• En los nudos: Elevaciones (cotas) y demandas (caudales) . 
./ Cotas de los nudos 
Se lo determina del plano topográfico, en este caso lo 
determinamos con el software AutoCAD Civil3D 2014. 
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Qmáx.h.cons.dom 
Qmáxh.otros usos 
./ Caudales en los nudos 
Lo determinaremos con el método de las áreas, mediante la 
fórmula N> 53, presentado en el acápite 2.4.4-b.3. 
Dividiendo el caudal máximo horario en caudal doméstico y 
caudal de otros usos para poder distribuirlo en cada nudo: 
Qcons.dom = 2.596 lis 
Qotros usos= 0.2461/s (Se repartirá en sus respectivos nudos a 
la cual corresponda). 
Luego, el caudal unitario para consumo doméstico será: 
2.596lls 
qunit.cons.dom 9.157Ha 0.283 1/s/Ha 
Mediante la fórmula N> 54, se obtiene los caudales parciales en 
cada nudo, por ejemplo para el nudo 1 se tiene: 
qnudo 1 =0.283 lls/Hax 1.444Ha=0.409 1/s 
A continuación se presenta los cálculos de la obtención de cotas y 
caudales en cada nudo: 
:2.8411/s 
Área total de influencia cons. domést. 
Caudal unitario consumo doméstico 
: 2.5961/s 
:0.246 lis 
:9.157 Ha 
: 0.283 1/s!Ha 
COTAS Y CAUDALES DE NUDOS PARA MODELACI()N EN WATERCAD V8i QJentley) 
TRAMO NUDO 
RER02 
RER02-1 1 
1-2 2 
1-3 3 
34 4 
2-5 5 
TOTAL 
COTA 
(m.s.a.m) 
2897.98 
2878.90 
2865.90 
2855.80 
2850.60 
2858.83 
ÁREA DE 
INFLUENCIA 
DENUDO (Ha) 
1.444 
2.073 
0.963 
2.403 
2.275 
9.157 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
CAUDAL 
UNITARIO DE 
CONSUMO 
DOMÉSTICO 
(Us) 
0.409 
0.588 
0.273 
0.681 
0.645 
2.596 
CAUDAL CAUDAL 
EN 
OTROS NUDO 
USOS (Us) 
(Us) 
0.409 
0.588 
0.091 0.363 
0.137 0.818 
0.017 0.662 
0.246 2.841 
APORTE DE OTROS 
usos 
COLEGIO, ESTADIO, 
JASS, CENTRO DE 
SALUD 
IGLESIA, PLAZA DE 
ARMAS, MERCADO, 
ESCUELA, 
CEMENTERIO, 
CAPILLA 
MUNICIPALIDAD, 
PNP,I.E INICIAL 
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•:• En los tramos (tuberías-Pipe): Distancias, diámetros, material, fluido, 
ecuación de pérdidas y coeficiente de fricción . 
./ Distancias 
Se calcula de nudo a nudo en el AutoCAD, para nuestro caso lo 
calcula directamente el WaterCAD con el comando ModelBuilder . 
./ Diámetros 
Se calcula el diámetro de cada tramo, teniendo en cuenta que la 
velocidad debe fluctuar entre 0.6rnls y 3.0 mis. 
Los diámetros comerciales disponibles a modelar en la red 
principal son: 1.5", 2.0", 2.5" y 3.0" 
Debemos tener en cuenta también según el PRONASAR 
recomienda diámetros nominales mínimos de 25mm en redes 
principales y 20mm en ramales . 
./Material 
Usaremos material PVC . 
./Fluido 
Para la modelación usaremos el fluido agua a 20° C . 
./ Ecuación de pérdidas 
Utilizaremos la ecuación de Hazen y Williams . 
./ Coeficiente de fricción(C) 
Para tubería PVC nueva, utilizaremos el coeficiente de fricción de 
la ecuación de Hazen y Williams dada en la tabla N° 2.15, 
sefialando también según catálogos de fabricantes de tuberías PVC 
nos dan el valor de: 
C=150 
•!• En el Reservorio: Elevación. 
Ingresaremos al WaterCAD V8i la cota de terreno de la salida de 
tubería del reservorio (RER-02) la cual es 2897.98 m.s.n.m. 
•!• Otros datos computacionales: Dibujo en el programa AutoCAD 2013 
de las tuberías matrices de tal forma que se obtengan circuitos 
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cerrados en concordancia con el catastro urbano, luego se lo guarda 
en formato dxf para ser exportado al WaterCAD V8i. 
E.2 Procedimiento en el software WaterCAD V8i: 
Para la simulación hidráulica de las redes matrices a proyectar y reponer, 
utilizando el programa computarizado denominado WaterCAD V8i 
(Bentley), se ha ejecutado el procedimiento siguiente: 
1) En el programa WaterCAD: Nombrar al proyecto, configurar el 
sistema de unidades, configurar el modo de dibujo. 
2) Configurar el fluido a modelar y la ecuación de pérdidas. 
3) Configurar los prototipos predefinidos como son el ingreso del 
diámetro de tubería predominante, el material y coeficiente de 
fricción. 
4) En el WaterCAD se abre el archivo guardado en formato dxf con el 
comando ModelBuilder (también podemos realizar el trazo de 
tuberías y nudos en el mismo WaterCAD sin hacer uso de este 
comando). 
5) Edición de nudos en los puntos de la red predefinidos. 
6) Ingreso de cotas de terreno en cada uno de los nudos. 
7) Ingreso de caudales en cada nudo en función de las áreas a servir y 
los nudos predefinidos. 
8) Verificación de longitudes de tramos entre nudos (calculado antes 
con el comando ModelBuilder). 
9) Corrida del programa computarizado WaterCAD y reajuste de 
resultados, para ajustar presiones (entre lOmea y 50mca) y 
velocidades (entre 0.6 mis y 3.0 m/s). 
IO)Cambio de diámetros en los tramos de tuberías para correr 
nuevamente el programa computarizado WaterCAD y reajuste de 
resultados, para ajustar presiones y velocidades, repitiendo pasos 
previos hasta el cumplimiento de los rangos establecidos. 
Los resultados presentados en la simulación contemplan: 
./ Esquema de la red matriz con el casco urbano. 
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./ Esquema de distribución de numeración de nudos y tramos . 
./ Resultados en esquema de presiones en columnas de metro de agua . 
./ Resultados en esquema de velocidades en m/s . 
./ Resultados en esquema de caudales en las tuberías en 1/s . 
./ Resultado en cuadro de los nudos . 
./ Resultado en cuadro de los tramos. 
A continuación se muestra los gráficos de los pasos descritos 
anterionnente: 
Gráfico N° 3.5.2.1-3.5.2.19: Procedimiento para modelación en el 
WaterCAD V8i. 
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Resultados finales en la modelación (tablas de tuberías, nudos y reservorio) 
!§ Bentley WaterCAO V8i (SELECT series 4) (final distribución· El Prado.wtgj 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente obtenemos el plano respectivo con los resultados de la simulación hidráulica de 
la red de distribución (exportado del WaterCAD V8i al AutoCAD). 
Fuente: Elaboración propia. 
NUDOS) 
D:25.4 DE TUBERÍA) 
V:0.646 mis (VELOCIDAD DE TRAMO) 
Q:-0.327 Lis (CAUDAL DE TRAMO) 
(N" DENUDO) 
P:35.830 m H20 IPRioSIOINI 
180m (Carga Estática) 
A continuación se presentan los resultados dados por el software WaterCAD V8i 
(Bentley) de la red de distribución (exportado al Excel): 
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL 
CÁLCULO EN TUBERÍAS 
Del Hasta Longitud Diámetro Hazen- Gradiente Pérdida de Tramo el Material Williams Descarga(L/s) Velocidad( mis) Carga por Nudo Nudo (m) (mm) e Hidráulico(m/m) fricción( m) 
P-1 RER02- J-1 144.57 63.50 PVC 150 2.840 0.897 0.01298 1.876 01 
P-2 J-2 J-1 177.22 63.50 PVC 150 -2.058 0.650 0.00715 1.267 
P-3 J-3 J-1 167~96 25.40 PVC 150 -0.373 0.736 0.02621 4.402 
P-4 J-3 J-2 152.32 25.40 PVC 150 -0.327 0.646 0.02058 3.135 
P-5 J-2 J-4 188.21 38.10 PVC 150 1.143 1.003 0.02895 5.449 
P-6 J-3 J-5 215.56 25.40 PVC 150 0.337 0.665 0.02174 4.687 
P-7 J-4 J-5 116.77 25.40 PVC 150 0.325 0.641 0.02032 2.372 
-------
L .. -
CÁLCULO EN NUDOS 1 
Elevación Demanda Cota Piezométrica Presión Carga 
1 
Nudo (m) (L/s) (m) (mH20) Estática (m) 
J-1 2,878.90 0.409 2,896.10 17.170 19.080 i 
J-2 2,865.90 0.588 2,894.84 28.879 32.080 
J-3 2,855.80 0.363 2,891.70 35.830 42.180 
J-4 2,850.60 0.818 2,889.39 38.710 47.380 
L _ _.l-5 2,858.83 0.662 2,887.02 ._}8.129 39.150 1 
---------
~----------
CÁLCULO EN RESERVORIO (RER-02) ¡ 
Elevación Demanda Cota 1 Elemento (m) (L/s) Piezométrica 1 (m) ¡ 
RER-02 2,897.98 2.840 2,897.98 1 1 
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3.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
3.6.1 OBRAS DE ALCANTARILLADO 
Para el diseño se tendrá en cuenta el material de la tubería para la infiltración (la 
tubería existente es de CSN y se rediseñ.ará con tubería PVC). 
Parámetros a tener en cuenta para el diseño de la red de alcantarillado: 
• Velocidad máxima 
• Velocidad mínima 
• Caudal de diseño 
: 5.00m/s 
: 0.60m/s 
: (80% Qmáx.h) = 2.273 1/s 
• Pendiente: la pendiente será aquella que satisfaga la velocidad permisible (en 
los primeros 300 m. se considerará una pendiente mínima de 1%) 
• Material: En todos los tramos se usará tubería PVC-UF. 
• Profundidad: La profundidad mínima de la tubería será de 1.00 m sobre la 
clave. 
3.6.2 CÁLCULO HIDRÁULICO 
El disefio de la red de alcantarillado se ha realizado siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
1) Se ha trazado la red de flujo del sistema de alcantarillado de toda la ciudad 
asignándole una numeración a los buzones e indicando el sentido de flujo con 
cada tramo de tubería, así como el tipo de buzón, buzón proyectado (BP) o 
buzón a reponer (BR). 
2) Se procedió al ordenamiento según la dirección de flujo, nombre de calles y 
numeración de buzones y luego se determina las longitudes de tubería de cada 
tramo entre buzones. 
3) Se calcula el caudal de contribución o caudal real (Qp) en cada tramo, utilizando 
para ello la contribución unitaria ( qu) y el caudal de infiltración por buzón, la 
suma de ambos será el caudal real ( Qp) en cada tramo. 
4) Se determinó las cotas de terreno de cada buzón con el software AutoCAD Civil 
3D 2014, las que se considerarán como cotas de tapa de buzón y en las calles 
pavimentadas se consideran la rasante como cota de tapa de los buzones. 
Procediendo luego a dar las respectivas profundidades tanto de tuberías como de 
buzones y con ello calcular las cotas de fondo de tuberías y buzones. 
Considerando una profundidad mínima de buzón de 1.20 m y máxima de 3.0 m. 
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5) Se calcula las pendientes de cada tramo de tubería, considerando que si las 
pendientes cumplen los criterios de velocidad, no habrá problema de 
profundidad de buzones, por lo que sólo se utilizarán las pendientes máximas y 
mínimas si las pendientes de tubería no satisfacen las velocidades permisibles. 
Si la pendiente que no cumple las velocidades permisibles. indicará que se 
necesita un buzón intermedio. 
6) Se determinó el diámetro calculado para un tirante al 75% del diámetro 
utilizando la fórmula N° 60-b (para n=0.009), presentado en el acápite 2.5.4-B-e. 
7) Se eligió el diámetro comercial, de acuerdo al diámetro calculado, teniendo en 
cuenta que el mínimo es de 6.0" para la sierra y topografía accidentada. 
8) Se calculó la velocidad a tubo lleno (VLL), es decir cuando la tubería trabaja al 
1 000/o del diámetro y se calculó mediante la fórmula ~ 61, presentado en el 
acápite 2.5.4-B-e. 
9) Se calculó el caudal a tubo lleno (QLL) empleando la ecuación de continuidad: 
QLL :::: V LL xAtub. 
1tlYescog. 
QLL ==VLL X 4 
IO)Conocido el caudal real (Qp) y caudal a tubo lleno (QLL) en cada tramo se 
procede a determinar el coeficiente de la relación :L con el que se entra a la 
tabla N° 2.18: Relaciones hidráulicas para conductos circulares, y se obtiene el 
valor de!!!.. 
VLL 
11) Se reemplaza multiplicando la velocidad a tubo lleno (VLd con el coeficiente 
!f. y se calcula finalmente la velocidad parcial, real o de diseño (Vp) que debe 
VLL 
ser mayor de 0.6 mis y menor de 5.0 m/s (para tubería PVC) con la salvedad de 
que si es tramo inicial (dentro de los primeros 300 m.) se aceptan velocidades 
menores a los 0.6 mis., siempre que se tengan pendientes mayores o iguales a 
1%. 
Vp = (::J X VLL 
12) En caso de no cumplir la velocidad y no ser tramo inicial se procede a modificar 
la pendiente en los rangos permisibles y calcular la velocidad real nuevamente 
(Vp). 
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A continuación se presenta el cálculo hidráulico de la red de alcantarillado. 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
t. Caudal de diseño: 
Qmáxh::;:; 2.841 Vs 
Qmáxh::;:;: 0.002841 m3/s 
2. Caudal a evacuar : 
a) Aguas domésticas: 
1 Qrramo= Qdom ---1:""--""""'--- X Lrramo ----~•(Factor de Gasto) 
.Lrtotal 
1 Qdom = 80% Qmáx.h 
Qdom= 2.272846 lis 
Lrotal = 3107.44 m 
b) Aguas por infiltración 
b.l) Por colectores: Q Colector 
Se considera: 
20000 
0.0000 
I/ día/Km 
1/s/Km 
(CSN(Concreto Simple Normalizado)) 
(POR UTILIZAR PVC) 
b.2) Por buzones: Q Buzón 
Se considera según RNE 
Q Buzón= 380 
Q Buzón= 0.0043981 
Del Plano se tiene: 52 
3. Gasto por cada tramo: 
I/ día/buzón 
1/slbuzón 
buzones( sin considerar los de 
emisores) 
Qi = Qdoméstico(i) + Qinfiltración(colector) (i) + Qinf,(buzón) 
Qn QI Qí = J; X Lt + L; XL¡ + Ql(buzón) 
Donde: 
Li = Longitud de cada tramo 
LD = Longitud de la tubería que solo tiene conexión domiciliaria 
LI = Longitud de infiltración: 
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CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE CONTRIBUCIÓN DE LA RED POR TRAMO 
DATOS: 
Caudal máximo horario: Qmáx.h 
Caudal Doméstico: 80%Qmáx.h 
Longitud total de la red 
Factor de Gasto Doméstico 
N° de Buzones 
N° de Infiltraciones 
Q infiltración por buzón 
== 2.841 1/s 
== 2.2728 Vs 
= 3107.44 m (sin considerar EMISORES) 
== 0.000731 lis/m (Caudal unitario) 
==52 (sin considerar EMISORES) 
=52 
== 380 1/día/Buzón = 0.004398 1/s/buzón 
HACIA EMISOR 01 
Factor de Gasto Doméstico: 
Qdoméstico 
Long. doméstica 
Buzón Longitud Q.Doméstico Q.Infiltración Q. Tramo Contribuyentes Caudal Contribuyente (lis) Nro. Q. Dise1lo Q. Tramo Q. Tramo Q. Tramo De A (m) (lis) (lis) (1/s) N°01 N°02 N°03 01 02 03 Contrib. (1/s) 
l 2 55.00 0.040228 0.004398 0.044626 0.000000 0.000000 0.000000 C1 0.044626 ! 
3 2 24.70 0.018066 0.004398 0.022464 0.000000 0.000000 0.000000 e2 0.022464 ! 
2 6 22.84 0.016706 0.004398 0.021104 el C2 0.044626 0.022464 0.000000 C3 0.088194 1 
6 12 55.23 0.040396 0.004398 0.044795 e3 C6 0.088194 0.044663 0.000000 C4 0.177652 1 
12 13 49.12 0.035927 0.004398 0.040326 e4 Cll 0.177652 0.153566 0.000000 es 0.371543 
5 6 55.05 0.040265 0.004398 0.044663 0.000000 0.000000 0.000000 C6 0.044663 
7 8 45.23 0.033082 0.004398 0.0374SO 0.000000 0.000000 0.000000 e1 0.037480 1 
8 9 30.59 0.022374 0.004398 0.026772 e1 0.037480 0.000000 0.000000 es 0.064253 
9 10 24.99 0.018278 0.004398 0.022676 es 0.064253 0.000000 0.000000 C9 0.086929 1 
10 11 37.79 0.027640 0.004398 0.032039 e9 O.OS6929 0.000000 0.000000 e10 0.118967 
11 12 41.29 0.030200 0.004398 0.034599 ClO 0.118967 0.000000 0.000000 e11 0.153566 
12 19 53.S9 0.039416 0.000000 0.039416 0.000000 0.000000 0.000000 e12 0.039416 
19 24 47.10 0.034450 0.004398 0.03884S e12 0.039416 0.000000 0.000000 Cl3 0.078264 
13 20 58.50 0.042788 ,: _(1.004398 0.047186 es 0.371543 0.000000 0.000000 GH_~ '-Q.418729. 1 
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20 25 
25 30 
30 38 
38 43 
43 48 
24 25 
25 26 
26 27 
30 29 
29 28 
38 39 
39 40 
45 44 
44 43 
43 42 
42 41 
46 47 
47 48 
48 54 
54 55 
52 51 
51 50 
50 49 
49 48 
27 28 
28 40 
40 41 
41 55 
41.71 0.030508 0.004398 0.034906 C14 
65.80 0.048127 0.000000 0.048127 
32.49 0.023764 0.000000 0.023764 
32.14 0.023508 0.000000 0.023508 
47.51 0.034750 0.004398 0.039148 Cl8 
44.33 0.032424 0.004398 0.036822 Cl3 
42.15 0.030829 0.004398 0.035228 C15 C20 
33.90 0.024795 0.004398 0.029193 C21 
49.39 0.036125 0.004398 0.040523 C16 
45.30 0.033133 0.004398 0.037532 C23 
47.00 0.034377 0.004398 0.038775 Cl7 
46.72 0.034172 0.004398 0.038570 C25 
46.31 0.033872 0.004398 0.038270 
69.58 0.050892 0.004398 0.055290 C27 
45.58 0.033338 0.000000 0.033338 C28 
39.59 0.028957 0.004398 0.033355 C29 
51.69 0.037807 0.004398 0.042205 
51.69 0.037807 0.004398 0.042205 C31 
44.06 0.032226 0.004398 0.036625 Cl9 C32 C38 
36.73 0.026865 0.004398 0.031263 C33 
49.03 0.035862 0.004398 0.040260 
9.66 0.007066 0.004398 0.011464 C35 
55.79 0.040806 0.004398 0.045204 C36 
52.80 0.038619 0.004398 0.043017 C37 
32.92 0.024078 0.004398 0.028477 C22 
31.20 0.022820 0.004398 0.027218 C24 C39 
34.59 0.025300 0.004398 0.029698 C26 C40 
49.10 0.035913 0.004398 0.040311 C30 C41 
Longitud Total (EOl) = 1 830.08 m Total Buzones: 37 
0.418729 0.000000 0.000000 Cl5 
0.000000 0.000000 0.000000 Cl6 
0.000000 0.000000 0.000000 C17 
0.000000 0.000000 0.000000 Cl8 
0.023508 0.000000 0.000000 Cl9 
0.078264 0.000000 0.000000 C20 
0.453635 0.115086 0.000000 C21 
0.603949 0.000000 0.000000 C22 
0.048127 0.000000 0.000000 C23 
0.088650 0.000000 0.000000 C24 
0.023764 0.000000 0.000000 C25 
0.062539 0.000000 0.000000 C26 
0.000000 0.000000 0.000000 C27 
0.038270 0.000000 0.000000 C28 
0.093561 0.000000 0.000000 C29 
0.126899 0.000000 0.000000 C30 
0.000000 0.000000 0.000000 C31 
0.042205 0.000000 0.000000 C32 
0.062656 0.084411 0.139945 C33 
0.323636 0.000000 0.000000 C34 
0.000000 0.000000 0.000000 C35 
0.040260 0.000000 0.000000 C36 
0.051723 0.000000 0.000000 C37 
0.096927 0.000000 0.000000 C38 
0.633142 0.000000 0.000000 C39 
0.126182 0.661619 0.000000 C40 
0.101109 0.815019 0.000000 C41 
0.160254 0.945826 0.000000 C42 
0.453635 
0.048127 
0.023764 
0.023508 
0.062656 
0.115086 
0.603949 
0.633142 
0.088650 
0.126182 
0.062539 
0.10ll09 .. 
0.038270 
0.093561 
0.126899 
0.160254 
0.042205 
0.084411 
0.323636 
0.354899 
0.040260 
0.051723 
0.096927 
0.139945 
0.661619 
0.815019 
0.945826 
1.146391 
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Buzón 
De A 
3 4 
6 18 
18 23 
18 17 
17 16 
24 23 
23 22 
22 21 
14 15 
15 16 
4 16 
16 21 
21 34 
22 32 
32 31 
44 31 
30 31 
31 33 
52 53 
53 46 
46 45 
45 33 
33 34 
HACIA EMISOR 02 
Longitud Q.Doméstico Q.Infiltración ~·Tramo Contribuyentes 
(m) (1/s) (1/s) (1/s) [No 01 N° 02 [No 03 
57.80 0.042276 0.000000 0.042276 
44.89 0.032833 0.000000 0.032833 
51.04 0.037332 0.004398 0.041730 e44 
53.74 0.039307 0.000000 0.039307 
57.45 0.042020 0.004398 0.046418 e46 
46.24 0.033821 0.000000 0.033821 
46.24 0.033821 0.004398 0.038219 e45 e48 
58.62 0.042876 0.004398 0.047274 e49 
50.70 0.037083 0.004398 0.041481 
50.70 0.037083 0.004398 0.041481 e51 
41.74 0.030529 0.004398 0.034928 e43 
50.53 0.036959 0.004398 0.041357 e47 e 52 e 53 
69.19 0.050607 0.004398 0.055005 eso e 54 
59.55 0.043556 0.000000 0.043556 
58.82 0.043022 0.004398 0.047420 e56 
66.50 0.048639 0.000000 0.048639 
81.09 0.059311 0.000000 0.059311 
48.64 0.035576 0.004398 0.039974 e57 e 58 e 59 
48.72 0.035635 0.000000 0.035635 
48.99 0.035832 0.004398 0.040230 e61 
44.95 0.032877 0.000000 0.032877 e62 
66.75 0.048822 0.000000 0.048822 e63 
74.47 0.054469 0.004398 0.058867 e60 e64 
Longitud Total (EOI) = l277.36m Total Buzones: 13 
Caudal Contribuyente (1/s) 
Q. Tramo Q. Tramo Q. Tramo 
01 02 03 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.032833 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.039307 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.074563 0.033821 0.000000 
0.146603 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.041481 0.000000 0.000000 
0.042276 0.000000 0.000000 
0.085725 0.082962 0.077204 
0.193877 0.287248 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.043556 0.000000 0,000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.090976 0.048639 0.059311 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.035635 0.000000 0.000000 
0.075865 0.000000 0.000000 
0.108743 0.000000 0.000000 
0.238901 0.157565 0.000000 
Nro. Q. Diseño 
Contrib. (1/s) 
C43 0.042276 
e44 0.032833 
e45 0.074563 
e46 0.039307 
e47 0.085725 
e48 0.033821 
e49 0.146603 
eso 0.193877 
es1 0.041481 
e 52 0.082962 
e53 0.077204 
e54 0.287248 
e55 0.536130 
e56 0.043556 
e 57 0.090976 
e58 0.048639 
e 59 0.059311 
e60 0.238901 
e6t 0.035635 
e62 0.075865 
e63 0.108743 
e64 . 0.157565 
'-- C65 __ 0.455333 
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Luego teniendo en cuenta los 02 ramales y que se infiltrará 01 buzón más a la salida hacia la PTAR 01: Buzón 55 
(EMISOR 01) y los 02 ramales y se infiltrará 01 buzón más a la salida hacia la PTAR 02: Buzón 34 (EMISOR 02), 
se tiene: 
Longitud Total (EOl+E02): 
Total Buzones: 
3 107.44 m (sin considerar EMISORES) 
52 (sin considerar EMISORES) 
CÁLCULO DEL CAUDAL QUE LLEGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 01 (EMISOR 01) 
EMISOR01 
Buzón Longitud Q.Doméstico Q.Infiltración Q. Contribuyentes Caudal Contribuyente (1/s) Nro. Q. 
De A (m) (1/s) (1/s) Tramo NO NO NO Q. Tramo Q. Tramo Q. Tramo Contrib. Diseio (lis) 01 02 03 01 02 03 (lis) 
55 56 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C42 C34 1.146391 0.354899 0.000000 C66 1.505688 
56 57 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C66 1.505688 0.000000 0.000000 C67 1.510086 
57 58 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C67 1.510086 0.000000 0.000000 C68 1.514484 
58 C.ROl 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C68 1.514484 0.000000 0.000000 C69 1.518882 
~~--
---- --- -----~- L_ __ -- -~- -- ---~-- ---- --- ----
-- --- - - - -· ---~ ---- ·- ----- ---- --- --------- ---- ----~- --~--------- -- -- --·- -------
EMISOR02 
Buzón Longitud Q.Doméstico Q.Infiltración Q. Contribuyentes Caudal Contribuyente (1/s) Nro. Q. 
De 
34 
35 
36 
37 
Tramo NO ND No Q. Tramo Q. Tramo Q. Tramo Disefio A (m) (lis) (1/s) (lis) 01 02 03 01 02 03 Contrib. (1/s) 
35 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C55 C65 0.536130 0.455333 0.000000 C70 0.995861 
36 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C70 0.995861 0.000000 0.000000 C71 1.000260 i 
37 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 C7l 1.000260 0.000000 0.000000 C72 1.004658 
C.R02 0.00 0.000000 0.004398 0.004398 en 1.004658 0.000000 0.000000 C73 1.009056. 
--- -----·--
NOTA: Los tramos de tubería que van hacia la PTAR, tienen como longitud de aporte 0.00 m., debido a que no se 
tiene conexión domiciliaria en dichos tramos. Por ello solo se tomará en cuenta, aporte por caudal de infiltración . 
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COMPROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS ANTERIORMENTE 
•:• Caudal Total en función de Qmáx.h y N° Buzones (Q01 ) 
Q Diseño Emisores = 80%Qmáx.h + N° de Infiltraciones x Q infiltración por buzón 
Q Diseño Emisores= 80% X 2.841 +52 X 0.004398 
Qol :;::: Q Diseño Emisores = 2.502 1/s 
(• Caudal Total en función de Sumatoria de Contribuciones por Emisor (Q02)-+ (EOI + 
E02) 
Q Disefto Emisores = Qoisefto EOl + QDisefto E02 
Q Diseño Emisores = 1.506 + 0.996 
Qo2 = Q Diseño Emisores = 2.502 1/s 
-/ Propagación de Error: 
~or = jQOl..;Qo21 
Oerror = 12.502-2.5021 
Qerror = 0.0000 lis 
-/ Numero de Buzones de Error: 
. _ 1Qot-Qo21 
Num. Buz. Error- 0.004398 1/s/buzón 
0.0000 1/s 
Núm. Buz. Error= 0.004398 lis/buzón 
Núm. Buz. Error= 0.000 buzones de error 
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CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
0 : Diámetro (D) de la tubería 
VLL: Velocidad a tubo lleno 
QLL : Caudal a tubo lleno 
VpN11 : Relación de velocidades (Tabla N° 2.20) 
Qp/QLL : Relación de caudales 
Qp : Caudal real (caudal de cada tramo) 
Vp: Velocidad al 75% del tirante de agua de la tubería (Velocidad real) 
D = 0 = (3.17 X 10-2Q)3/8 
st/2 
vLL = (o.zsv)z/3 x st;z 
n 
n = 0.009 (Para tubería PVC, según catálogo tuberías PA VCO-VINDUIT y NICOLL) 
HACIA EMISOR 01 
Tramo Cota Tapa Fondo Altura de Cota Fondo Cota Fondo 
Nombre de calle Longitud Q. Diseño (msnm) Tuberia (m) Buzón (m) Tnberia m.s.n.m) Buzón (m.s.n.m) 
De A (m) (1/s) Aguas Aguas Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Arriba Abajo 
Camino Alto 1 2 55.00 0.044626 2887.23 2878.80 1.20 1.20 1.20 1.20 2886.03 2877.60 2886.03 2877.60 Prado 
Jr. Pedro Rodas 3 2 24.70 0.022464 2879.51 2878.80 1.20 1.20 1.20 1.20 2878.31 2877.60 2878.31 2877.60 
Jr. Pedro Rodas 2 6 22.84 0.088194 2878.80 2876.91 1.20 1.20 1.20 1.20 2877.60 2875.71 2877.60 2875.71 
Jr. Pedro Rodas 6 12 55.23 0.177652 2876.91 2870.52 1.20 1.20 1.20 2.25 2875.71 2869.32 2875.71 2868.27 
Jr. Pedro Rodas 12 13 49.12 0.371543 2870.52 2862.70 2.25 1.20 2.25 1.20 2868.27 2861.50 2868.27 2861.50 
Jr. V. Bardales 5 6 55.05 0.044663 2882.62 2876.91 1.20 1.20 1.20 1.20 2881.42 2875.71 2881.42 2875.71 
Calle Santa Lucía 7 8 45.23 0.037480 2881.36 2875.77 1.20 1.20 1.20 1.20 2880.16 2874.57 2880.16 2874.57 
Calle Santa Lucia 8 9 30.59 0.064253 2875.77 2874.95 1.20 1.20 1.20 1.20 2874.57 2873.75 2874.57 2873.75 
Calle Santa Lucía 9 10 24.99 0.086929 2874.95 2871.42 1.20 1.20 1.20 1.20 2873.75 2870.22 2873.75 2870.22 
Jr. Espinoza 10 11 37.79 O.ll8967 2871.42 2869.91 1.20 1.20 1.20 1.20 2870.22 2868.71 2870.22 2868.71 
Jr. Espinoza 11 12 41.29 0.153566 2869.91 2870.52 1.20 2.25 1.20 2.25 2868.71 2868.27 2868.71 2868.27 
Jr. Espinoza 12 19 53.89 0.039416 2870.52 2868.47 1.20 1.20 2.25 1.20 2869.32 2867.27 2868.27 2867.27 
Jr. Espinoza 19 24 47.10 0.078264 2868.47 2865.96 1.20 1.20 1.20 1.20 2867.27 2864.76 2867.27 2864.76 
Jr. La Igualdad 13 20 58.50 0.418729 2862.70 2863.80 1.20 2.90 1.20 2.90 2861.50 2860.90 2861.50 2860.90 
Jr. La Igualdad 20 25 41.71 0.453635 2863.80 2860.85 2.90 1.20 2.90 1.20 2860.90 2859.65 2860.90 2859.65 
Jr. La Igualdad 25 30 65.80 0.048127 2860.85 2856.37 1.20 1.20 1.20 1.20 2859.65 2855.17 2859.65 2855.17 
Jr. La Igualdad 30 38 32.49 0.023764 2856.37 2853.76 1.20 1.20 1.20 1.20 2855.17 2852.56 2855.17 2852.56 
Jr. La Igualdad 38 43 32.14 0.023508 2853.76 2850.84 1.20 1.20 1.20 1.20 2852.56 2849.64 2852.56 2849.64 
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Jr. La Igualdad 43 
Jr. Las Mercedes 24 
Jr. Las Mercedes 25 
Jr. Las Mercedes 26 
Jr. San Isidro 30 
Jr. San Isidro 29 
Jr. San Carlos 38 
Jr. San Carlos 39 
Jr. G. L Iglesias 45 
Jr. G. L. Iglesias 44 
Jr. G. L. Iglesias 43 
Jr. G. L. Iglesias 42 
Calle SIN 46 
Calle SIN 47 
Calle SIN 48 
Calle SIN 54 
Calle Selva 52 Alegre 
Jr. La Igualdad 51 
Jr. La Igualdad 50 
Jr. La Igualdad 49 
· Carretera a 27 Caserío Payac 
Carretera a 28 Caserío P~c 
Carretera a 40 Caserío Payac 
Carretera a 41 Caserío Payac 
48 47.51 0.062656 2850.84 2850.06 
25 44.33 O.ll5086 2865.96 2860.85 
26 42.15 0.603949 2860.85 2857.89 
27 33.90 0.633142 2857.89 2847.46 
29 49.39 0.088650 2856.37 2852.45 
28 45.30 0.126182 2852.45 2846.56 
39 47.00 0.062539 2853.76 2853.68 
40 46.72 0.101109 2853.68 2846.69 
44 46.31 0.038270 2858.59 2856.42 
43 69.58 0.093561 2856.42 2850.84 
42 45.58 0.126899 2850.84 2848.59 
41 39.59 0.160254 2848.59 2847.63 
47 51.69 0.042205 2862.64 2859.54 
48 51.69 0.084411 2859.54 2850.06 
54 44.06 0.323636 2850.06 2843.78 
55 36.73 0.354899 2843.78 2837.70 
51 49.03 0.040260 2863.38 2861.67 
50 9.66 0.051723 2861.67 2861.19 
49 55.79 0.096927 2861.19 2858.23 
48 52.80 0.139945 2858.23 2850.06 
28 32.92 0.661619 2847.46 2846.56 
40 31.20 0.815019 2846.56 2846.69 
41 34.59 0.945826 2846.69 2847.63 
55 49.10 1.146391 2847.63 2837.70 
1.20 1.20 1.20 1.20 2849.64 
1.20 1.20 1.20 1.20 2864.76 
1.20 1.20 1.20 1.20 2859.65 
1.20 1.20 1.20 1.20 2856.69 
1.20 1.20 1.20 1.20 2855.17 
1.20 1.20 1.20 1.20 2851.25 
1.20 1.60 1.20 1.60 2852.56 
1.60 1.20 1.60 1.68 2852.08 
1.20 1.20 1.20 1.20 2857.39 
1.20 1.20 1.20 1.20 2855.22 
1.20 1.20 1.20 1.20 2849.64 
1.20 1.20 1.20 2.95 2847.39 
1.20 1.20 1.47 1.20 2861.44 
1.20 1.20 1.20 1.20 2858.34 
1.20 1.20 1.20 1.20 2848.86 
1.20 1.20 1.20 1.20 2842.58 
1.20 1.20 1.20 1.20 2862.18 
1.20 1.20 1.20 1.20 2860.47 
1.20 1.20 1.20 1.20 2859.99 
1.20 1.20 1.20 1.20 2857.03 
1.20 1.20 1.20 1.20 2846.26 
1.20 1.68 1.20 1.68 2845.36 
1.68 2.95 1.68 2.95 2845.01 
2.95 1.20 2.95 1.20 2844.68 
2848.86 2849.64 2848.86 
2859.65 2864.76 2859.65 
2856.69 2859.65 2856.69 
2846.26 2856.69 2846.26 
2851.25 2855.17 2851-.25 
2845.36 2851.25 2845.36 
2852.08 2852.56 2852.08 
2845.49 2852.08 2845.01 
2855.22 2857.39 2855.22 
2849.64 2855.22 2849.64 
2847.39 2849.64 2847.39 
2846.43 2847.39 2844.68 
2858.34 2861.17 2858.34 
2848.86 2858.34 2848.86 
2842.58 2848.86 2842.58 
2836.50 2842.58 2836.50 
2860.47 2862.18 2860.47 
2859.99 2860.47 2859.99 
2857.03 2859.99 2857.03 
2848.86 2857.03 2848.86 
2845.36 2846.26 2845.36 
2845.01 2845.36 2845.01 
2844.68 2845.01 2844.68 
2836.50 2844.68 2836.50 
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Tramo 
De 
1 
3 
2 
6 
12 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
19 
13 
20 
25 
30 
38 
43 
24 
25 
26 
30 
29 
38 
39 
45 
44 
43 
42 
46 
47 
48 
54 
Longitud 
A 
(m) 
2 55.00 
2 24.70 
6 22.84 
12 55.23 
13 49.12 
6 55.05 
8 45.23 
9 30.59 
10 24.99 
11 37.79 
12 41.29 
19 53.89 
24 47.10 
20 58.50 
25 41.71 
30 65.80 
38 32.49 
43 32.14 
48 47.51 
25 44.33 
26 42.15 
27 33.90 
29 49.39 
28 45.30 
39 47.00 
40 46.72 
44 46.31 
43 69.58 
42 45.58 
41 39.59 
47 51.69 
48 51.69 
54 44.06 
55 36.73 
HACIA EMISOR 01 
Q. Diseño Desnivel Pendiente Diámetro (0) 
(1/s) Tubería (m) Tubería (%) m pulg 
0.044626 8.43 15.327 0.009 0.36 
0.022464 0.71 2.874 0.010 0.38 
0.088194 1.89 8.275 0.013 0.52 
0.177652 6.39 11.570 0.016 0.63 
0.371543 6.77 13.783 0.021 0.81 
0.044663 5.71 10.372 0.010 0.39 
0.037480 5.59 U.359 0.009 0.35 
0.064253 0.82 2.681 0.014 0.57 
0.086929 3.53 14.126 0.012 0.47 
0.118967 1.51 3.996 0.017 0.67 
0.153566 0.44 1.066 0.024 0.94 
0.039416 2.05 3.804 0.011 0.44 
0.078264 2.51 5.329 0.014 0.54 
0.418729 0.60 1.026 0.035 1.38 
0.453635 1.25 2.997 0.029 1.16 
0.048127 4.48 6.809 0.011 0.43 
0.023764 2.61 8.033 0.008 0.32 
0.023508 2.92 9.085 0.008 0.31 
0.062656 0.78 1.642 0.016 0.62 
0.115086 5.11 11.527 0.014 0.54. 
0.603949 2.96 7.023 0.028 1.10 
0.633142 10.43 30.767 0.022 0.85 
0.088650 3.92 7.937 0.013 0.52 
0.126182 5.89 13.002 0.014 0.55 
0.062539 0.48 1.021 0.017 0.68 
0.101109 6.59 14.105 0.013 0.49 
0.038270 2.17 4.686 0.011 0.42 
0.093561 5.58 8.020 0.014 0.53 
0.126899 2.25 4.936 0.017 0.66 
0.160254 0.96 2.425 0.021 0.82 
0.042205 3.10 5.997 0.011 0.42 
0.084411 9.48 18.340 O.Oll 0.44 
0.323636 6.28 14.253 0.019 0.76 
0.354899 6.08 16.553 0.020 0.77 
0 VLL QLL 
.Q!! Escog. (mis) (m3/s) (Pulg) QLL 
6" 4.93 0.090 0.0005 
6" 2.13 0.039 0.0006 
6" 3.62 0.066 0.0013 
6" 4.28 0.078 0.0023 
6" 4.67 0.085 0.0044 
6" 4.05 0.074 0.0006 
6" 4.42 0.081 0.0005 
6" 2.06 0.038 0.0017 
6" 4.73 0.086 0.0010 
6" 2.51 0.046 0.0026 
6" 1.30 0.024 0.0065 
6" 2.45 0.045 0.0009 
6" 2.90 0.053 0.0015 
6" 1.27 0.023 0.0180 
6" 2.18 0.040 0.0114 
6" 3.28 0.060 0.0008 
6" 3.57 0.065 0.0004 
6" 3.79 0.069 0.0003 
6" 1.61 0.029 0.0021 
6" 4.27 0.078 0.0015 
6" 3.33 0.061 0.0099 
6" 6.98 0.127 0.0050 
6" 3.54 0.065 0.0014 
6" 4.54 0.083 0.0015 
6" 1.27 0.023 0.0027 
6" 4.72 0.086 0.0012 
6" 2.72 0.050 0.0008 
6" 3.56 0.065 0.0014 
6" 2.80 0.051 0.0025 
6" 1.96 0.036 0.0045 
6" 3.08 0.056 0.0008 
6" 5.39 0.098 0.0009 
6" 4.75 0.087 0.0037 
6" 5.12 0.093 0.0038 
Yf VP(m/s) 
VLL 
0.1200 0.59 
0.1350 0.29 
0.1600 0.58 
0.1790 0.77 
0.2420 1.13 
0.1380 0.56 
0.1200 0.53 
0.1600 0.33 
0.1600 0.76 
0.1790 0.45 
0.2710 0.35 
0.1490 0.37 
0.1600 0.46 
0.3190 0.41 
0.3190 0.69 
0.1490 0.49 
0.1100 0.39 
0.1100 0.42 
0.1790 0.29 
0.1600 0.68 
0.3110 1.04 
0.2420 1.69 
0.1600 0.57 
0.1600 0.73 
0.1790 0.23 
0.1600 0.76 
0.1440 0.39 
0.1600 0.57 
0.1790 0.50 
0.2420 0.47 
0.1440 0.44 
0.1490 0.80 
0.2210 1.05 
0.2210 1.13 
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52 51 49.03 0.040260 1.71 3.488 0.012 0.46 6" 2.35 0.043 0.0009 0.1550 0.36 
51 50 9.66 0.051723 0.48 4.969 0.012 0.47 6" 2.80 0.051 0.0010 0.1600 0.45 1 
50 49 55.79 0.096927 2.96 5.306 0.015 0.58 6" 2.90 0.053 0.0018 0.1600 0.46 1 
49 48 52.80 0.139945 8.17 15.473 0.014 0.55 6" 4.95 0.090 0.0016 0.1600 0.79 1 
27 28 32.92 0.661619 0.90 2.734 0.035 1.36 6" 2.08 0.038 0.0174 0.3190 0.66 1 
28 40 31.20 0.815019 0.35 1.122 0.044 1.74 6" 1.33 0.024 0.0335 0.4500 0.60 ' 
40 41 34.59 0.945826 0.33 0.954 0.048 1.90 6" 1.23 0.022 0.0422 0.4890 0.60 
41 55 . _32 .. 10 - 1.146391 
-· 
8.18 
__ ___!!;.660_ - 0.030 1.19 .~ 6" . - 5.14 0.094 _Q.Oq2_ 0.3190 . ._l.M_____j 
----------
·--. 
Nota: las velocidades reales Vp están en el rango permitido de [0.6 - 5.0] m/s. así mismo en los cálculos, algunas 
velocidades encontradas son menores, es decir están fuera del rango, esto es debido a que se encuentran en tramos 
iniciales menores o iguales a 300 m, no tomándole tanta importancia a la velocidad, pero si se ha tenido en cuenta que 
la pendiente sea mayor o igual a 1%. 
HACIA EMISOR 02 ! 
Cota Tapa Fondo Altura de Cota Fondo Cota Fondo Tramo Q. Tuberia Nombre de Longitud Disefio (msnm) Tubería (m) Buzón (m) (m.s.n.m) Buzón (m.s.n.m) 
calle (m) (J/s) Aguas Aguas Final 1 De A Arriba Abajo Inicial Final Ioicial Final Inicial Final Inicial 
Jr. Pedro Rodas 3 4 57.80 0.042276 2879.51 2877.19 1.20 1.20 1.20 1.20 2878.31 2875.99 2878.31 2875.99 
Jr. V. Bardales 6 18 44.89 0.032833 2876.91 2871.37 1.20 1.20 1.20 1.20 2875.71 2870.17 2875.71 2870.17 
Jr. V. BardaJes 18 23 51.04 0.074563 2871.37 2862.64 1.20 1.20 1.20 1.20 2870.17 2861.44 2870.17 2861.44 
Jr. Emeterio 18 17 53.74 0.039307 .2871.37 2870.06 1.20 1.20 1.20 1.20 2870.17 2868.86 2870.17 2868.861 Cubas 
Jr. Emeterio 17 16 57.45 0.085725 2870.06 2868.56 1.20 1.20 1.20 1.27 2868.86 2867.36 2868.86 2867.291 Cubas 
Jr. Las 24 23 46.24 0.033821 2865.96 2862.64 1.20 1.20 1.20 1.20 2864.76 2861.44 2864.76 2861.44J Mercedes 
Jr. Las ! 
Mercedes 23 22 46.24 0.146603 2862.64 2856.54 1.20 1.20 1.20 1.20 2861.44 2855.34 2861.44 2855.34 
' Jr. Las 22 21 58.62 0.193877 2856.54 2854.99 1.20 1.20 1.20 1.20 2855.34 2853.79 2855.34 2853.79 Mercedes 
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Red de Estadio 14 Municipal 
Red de Estadio 15 Municipal 
Jr. Los 4 Encontrones 
Jr. Los 16 Encontrones 
Jr. Los 21 Encontrones 
Jr. San 22 Francisco 
Jr. San 32 Francisco 
Jr. San 44 Francisco 
Jr. San Isidro 30 
Jr. San Isidro 31 
Calle Selva 52 Alegre 
Calle Selva 53 Alegre 
Jr. Los 46 Encontrones 
Jr. Los 45 Encontrones 
Jr. Los 33 Encontrones 
15 50.70 0.041481 287l.13 2869.01 
16 50.70 0.082962 2869.01 2868.56 
16 41.74 0.077204 2877.19 2868.56 
21 50.53 0.287248 2868.56 2854.99 
34 69.19 0.536130 2854.99 2839.35 
32 59.55 0.043556 2856.54 2855.81 
31 58.82 0.090976 2855.81 2855.61 
31 66.50 0.048639 2856.42 2855.61 
31 81.09 0.059311 2856.37 2855.61 
33 48.64 0.238901 2855.61 2850.07 
53 48.72 0.035635 2863.38 2863.12 
46 48.99 0.075865 2863.12 2862.64 
45 44.95 0.108743 2862.64 2858.59 
33 66.15 0.157565 2858.59 2850.07 
34 74.47 0.455333 2850.07 2839.35 
1.20 1.20 1.20 1.20 2869.93 
1.20 1.27 1.20 1.27 2867.81 
1.20 1.20 1.20 1.27 2875.99 
1.27 1.20 1.27 1.20 2867.29 
1.20 1.20 1.20 1.20 2853.79 
1.20 1.20 1.20 1.20 2855.34 
1.20 1.60 1.20 1.60 2854.61 
1.20 1.20 1.20 1.60 2855.22 
1.20 1.30 1.20 1.60 2855.17 
1.60 1.20 1.60 1.20 2854.01 
1.20 1.45 1.20 1.45 2862.18 
1.45 1.47 1.45 1.47 2861.67 
1.47 1.20 1.47 1.20 2861.17 
1.20 1.20 1.20 1.20 2857.39 
1.20 1.20 1.20 1.20 2848.87 
2867.81 2869.93 2867.81 
2867.29 2867.81 2867.29 
2867.36 2875.99 2867.29 
2853.79 2867.29 2853.79 
2838.15 2853.79 2838.15 
2854.61 2855.34 2854.61 
2854.01 2854.61 2854.01 
2854.41 2855.22 2854.01 
2854.31 2855.17 2854.01 
2848.87 2854.01 2848.87 
2861.67 2862.18 2861.67 
2861.17 2861.67 2861.17 
2857.39 2861.17 2857.39 
2848.87 2857.39 2848.87 
2838.15 2848.87 2838.15 
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HACIA EMISOR 02 
Tramo Longitud Desnivel Pendiente 
Diámetro 0 VLL QLL Vp(m/s)-Q. Diseño Tubería Tubería (0) Escog. !b y.. (m) (1/s) (mis) (m3/s) De A (m) (%) m pulg (pulg) QLL VLL 
3 
6 
18 
18 
17 
24 
23 
22 
14 
15 
4 
16 
21 
22 
32 
44 
30 
31 
52 
53 
46 
45 
33 
4 57.80 0.042276 2.32 4.014 0.011 0.45 6" 2.52 0.046 0.0009 0.1550 0.39 
18 44.89 0.032833 5.54 12.341 0.008 0.33 6" 4.42 0.081 0.0004 0.1200 0.53 
23 51.04 0.074563 8.73 17.104 0.011 0.43 6" 5.20 0.095 0.0008 0.1400 0.73 
17 53.74 0.039307 1.31 2.438 0.012 0.48 6" 1.96 0.036 0.0011 0.1600 0.31 
16 57.45 0.085725 1.50 2.611 0.016 0.64 6" 2.03 0.037 0.0023 0.1790 0.36 
23 46.24 0.033821 3.32 7.180 0.009 0.37 6" 3.37 0.061 0.0005 0.1250 0.42 
22 46.24 0.146603 6.10 13.192 0.015 0.58 6" 4.57 0.083 0.0018 0.1600 0.73 
21 58.62 0.193877 1.55 2.644 0.022 0.86 6" 2.05 0.037 0.0052 0.2590 0.53 
15 50.70 0.041481 2.12 4.181 O.Oll 0.44 6" 2.57 0.047 0.0009 0.1490 0.38 
16 50.70 0.082962 0.52 1.026 0.019 0.75 6" 1.27 0.023 0.0036 0.2210 0.28 
16 41.74 0.077204 8.63 20.676 0.011 0.42 6" 5.72 0.104 0.0007 0.1400 0.80 
21 50.53 0.287248 13.50 26.717 0.016 0.65 6" 6.50 0.119 0.0024 0.1790 1.16 
34 69.19 0.536130 15.64 22.604 0.022 0.85 6" 5.98 0.109 0.0049 0.2420 1.45 
32 59.55 0.043556 0.73 1.226 0.014 0.57 6" 1.39 0.025 0.0017 0.1600 0.22 
31 58.82 0.090976 0.60 1.020 0.020 0.78 6" 1.27 0.023 0.0039 0.2210 0.28 
31 66.50 0.048639 0.81 1.218 0.015 0.60 6" 1.39 0.025 0.0019 0.1600 0.22 
31 81.09 0.059311 0.86 1.061 0.017 0.66 8" 1.57 0.051 0.0012 0.1600 0.25 
33 48.64 0.238901 5.14 10.567 0.018 0.72 8" 4.95 0.161 0.0015 0.1600 0.79 
53 48.72 0.035635 0.51 1.047 0.014 0.54 6" 1.29 0.023 0.0015 0.1600 0.21 
46 48.99 0.075865 0.50 1.021 0.018 0.73 6" 1.27 0.023 0.0033 0.2210 0.28 
45 44.95 0.108743 3.78: 8.409 O.IH4 0.56 6" 3.65 0.067 0.0016 0.1600 0.58 
33 66.75 0.157565 8.52 12.764 0.015 0.60 6" 4.49 0.082 0.0019 0.1600 0.72 
34 74.47 0.455333 10.72 14.395 0.022 0.87 8" 5.78 0.188 0.0024 0.1790 1.04 
Nota: las velocidades reales Vp están en el rango permitido de [0.6 - 5.0] m/s. así mismo en los cálculos, algunas 
velocidades encontradas son menores, es decir están fuera del rango, esto es debido a que se encuentran en tramos 
iniciales menores o iguales a 300m, no tomándole tanta importancia a la velocidad, pero si se ha tenido en cuenta que la 
pendiente sea mayor o igual a 1%. 
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c.n 
Tramo 
Descripción 
De A 
55 56 
EMISOR01 56 57 
57 58 
HACIA LA 58 C.ROI PTAR01 
- ~ 
Tramo Longitud 
De A (m) 
55 56 75.00 
56 57 75.00 
57 58 65.00 
58 C.ROI - 7.00 
Longitud 
(m) 
75.00 
75.00 
65.00 
7.00 
Q. Disefio 
(Vs) 
1.505688 
1.510086 
1.514484 
J.5J8882 _ 
CÁLCULO HIDRÁULICO DEL EMISOR 01 
Fondo Altura de Q. Cota Tapa (msnm) 
Diseño Tuberia (m) Buzón (m) 
(Vs) Aguas Aguas 
Arriba Abajo Inicial Final Inicial Final 
1.505688 2837.70 2825.03 1.20 1.20 1.20 1.20 
1.510086 2825.03 2810.92 1.20 1.20 1.20 1.20 
1.514484 2810.92 2797.19 1.20 1.20 1.20 1.20 
1.518882 2797.19 27%.81 1.20 0.90 1.20 0.90 
------
~ 
- --- ---~-
-----
- ~------
-- ---
CALCULO HIDRAULICO DEL EMISOR 01 
Desnivel Pendiente Diámetro 0 
Tuberia Tubería (0) Escog. V u. 
(m) (%) m pule- (pulg) (mis) 
12.67 16.893 0.033 1.32 8" 6.26 
14.11 18.813 0.033 1.29 8" 6.61 
13.73 21.123 0.032 t27 8" 7.00 
---º~08 - ~.1.~43 0.056 2.19 8" 1.63 
Cota Fondo 
Tuberia 
(m.s.n.m) 
Inicial Final 
2836.50 2823.83 
2823.83 2809.72 
2809.72 2795.99 
2795.99 2795.91 
~--
----- ··-----~ 
Q¡_L 2P (m3/s) QLL 
0.203 0.0074 
0.214 0.0070 
0.227 0.0067 
0.053 0.0287 
Cota Fondo 
Buzón (m.s.n.m) 
Inicial Final 
2836.50 2823.83 
2823.83 2809.72 
2809.72 2795.99 
2795.99 2795.91 
L__ 
--
--
}:J. Vp(m/s) 
Vt.L 
0.2860 1.79 
0.2860 1.89 
0.2710 1.90 
0.4000 0.65 
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CÁLCULO HIDRAULICO DEL EMISOR 02 
Tramo Q. Cota Tapa Fondo Tuberia Altura de 
Descripción Longitud Disefio (msnm) .(m} Buzón (m) 
De A (m) (Jls) Aguas Aguas Inicial Final Inicial Final Arriba Abajo 
34 35 66.61 0.995861 2839.35 2834.75 1.20 1.20 1.20 1.20 
EMISOR02 35 36 75.00 1.000260 2834.75 2828.15 1.20 1.20 1.20 1.20 
36 37 63.00 1.004658 2828.15 2817.75 1.20 1.20 1.20 1.20 
HACIA LA 37 C.R 6.50 1.009056 2817.75 2817.31 1.20 0.90 1.20 0.90 PTAR02 02 
CALCULO HIDRAULICO DEL EMISOR 02 
Desnivel Tramo Longitud Tuberia Pendiente Diámetro (0) 0 Escog. V u (mis) 
De A 
(m) (m) Tuberla (o/e) m pula (pulg) 
34 35 66.61 4.60 6.906 0.034 1.33 8" 4.01 
35 36 75.00 6.60 8.800 0.032 1.28 8" 4.52 
36 37 63.00 10.40 16.508 0.029 1.14 8" 6.19 
37 C.R02 6.50 0.14 2.1~4 __ 0.042 1.67 8" 2.24 
~ 
---·-- ----
--------~ 
-·-- - -
--~----
--·-
Cota Fondo 
Tuberia m.s.n.m) 
Inicial Final 
2838.15 2833.55 
2833.55 2826.95 
2826.95 2816.55 
2816.55 2816.41 
Qu Qp (m3/s) Qu 
0.130 0.0077 
0.147 0.0068 
0.201 0.0050 
0.073 0.0139 
... 
Cota Fondo Buzón 
{m.s.n.m). 
IniciaJ Final 
2838.15 2833.55 
2833.55 2826.95 
2826.95 2816.55 
2816.55 2816.41 
1 
1 
y¡. Vp(mls) 1 
VLL i 
0.2860 1.15 1 
0.2710 1.23 
0.2590 1.60 ¡ 
0.3190 o~ 
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3.6.3 DffiUJO DE PLANOS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN PLANTA Y 
PERFIL CON LISP CADWARE 
Para el dibujo de los respectivos planos de alcantarillado tanto en planta como en 
perfil se empleará el Lisp CADW ARE, a continuación se describe el 
procedimiento a seguir para realizar los respectivos dibujos: 
l. Primeramente dibujamos en el autocad con polilínea los tramos de tuberías 
entre buzones (de aguas arriba hacia aguas abajo) en escala real. 
Instalación del Lisp CADW ARE: (!! 
2. Copiar el Lisp CADW ARE en la unidad C. 
3. En el autocad escribimos VBARUN/enter/elegir VBA Manager/LOAD 
4. Buscar la Carpeta CADW ARE en la Unidad C/ Programas/ CADW ARE 
2010.dvb/ Abrir/Load. 
5. Seleccionamos la Opción ENABLE MACROS (Habilitar Macros)/Ciose. 
6. Una vez cargado el programa escribimos nuevamente VBARUN, buscar y 
elegir la opción REDES ALC.INICIO, click en Run para correr el programa. 
7. Elegir la opción Redes de Alcantarillado/Presionar ALT+F4 
8. Abrimos la hoja de cálculo (en la PC tener instalado el Excel 2007) del Lisp 
CADware. 
9. Seleccionar la opción EXPORTA LONGITUD PARCIAL A EXCEL. 
10. Verificamos la hoja de cálculo e ingresamos los datos necesarios y luego 
seleccionamos DIBUJA REDES GENERALES Y SECUNDARIAS, 
seleccionamos las polilíneas. 
11. Cambiamos alguna propiedades, elegimos la opción DffiUJA, click dentro del 
autocad, para salir simplemente presionamos ESC y elegimos END. 
12. De forma similar DIBUJAMOS LOS PERFILES repitiendo los pasos del6 y 7, 
seleccionando la opción PERFIL DE ALCANTARILLADO, cambiar el 
diámetro de tubería, el tipo de terreno, la escala, y todas las propiedades 
necesarias que se desee y finalmente elegimos DIBUJA(paso 11 ). 
A continuación se muestra los gráficos de los pasos descritos anteriormente: 
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Gráfico N° 3.6.3.1-3.6.9: Dibujo de Redes de Alcantarillado en Planta 
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H=1.20 BP-10 
C.T.:2871.42 
C.F.-2870.22 
" BP-09 1 C.T.=2874~'t1 ·201 
C.F.=2873.75 1 
/o ;, rv~4 
\1 \l! IQ'f/()Q ,.~\o '"'!~""· ~~ • ~"' \;:e} 0(13(~ ,,~ 
~f3 ¡0 
'b \ 1 
\1 
BP-07 _1 C.T.=2881~ 
C.F.=2880.16 
~ C.T.=2875~1 ·20 
C.F.=2874.57 
Obtenemos finalmente la Red de Alcantarillado en planta como se muestra a continuación 
en el siguiente gráfico: 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N° 3.6.3.9-3.6.15: Dibujo de Perfiles de Redes de Alcantarillado 
Obtenemos de similar manera los demás perfiles de las Redes de Alcantarillado como se 
muestra a continuación en el siguiente gráfico: 
!ll x ID~~~ 1 ~.-.o -1-o ~ CQ. ~lt?J !ji! as¡¡. Q>l t;~ 1 rn•~ Q-.@.. "l.~ ~·1-<o _,.. ct. -'7.11-'V 1000-NOTAS .¡,...,; 
•@:!SliiÉ!!l\ll:;li. t5'0PERFD.7 ·tfJ"fiJ~·C..,..__ •( - •tli ..,..__ 
,JltiH· 
m . . 
RF. 01 1 PERF. 02 l PERF. 03 1 PERF. 041 PERF. 051 PERF. 06 l PERF. 07l...,.._.2 / l ' r 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente obtenemos los planos de Redes de Alcantarillado en Planta y Perfil 
--.. -
~··~~ 
~~~~~;:; =---
--- ---
' : -
- - -
-
., 
- 1 ., -:--= ~-L::lUUIÜ 
o.:::..;.;:. LJICJIL.IIICJI 
---
' ' -•n·~"'' 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
3. 7.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
Los impactos ambientales que se prevean generados por la ejecución del 
proyecto serán en el Distrito El Prado, sin embargo existen algunos factores 
que podrían implicar impactos ambientales en zonas aledañas a ésta área. 
A. MEDIO FÍSICO 
•!• MARCO GEOGRÁFICO 
El Distrito El Prado se ubica en la provincia de San Miguel, 
Departamento de Cajamarca. 
El Proyecto se encuentra ubicado en la Región Natural Quechua, con 
una altitud promedio de 2865.00 m.s.n.m., entre las coordenadas: 
~Coordenadas UTM: Entre 719325E-9221890N y 720624E-
9223190N. 
~ Datum: WGS84 
~Zona: 17M 
•!• CLIMA Y METEOROLOGÍA 
Presenta las siguientes características de temperatura y precipitación: 
Precipitación: Tiene un módulo pluviométrico medio de 620 mm con 
tres períodos, uno lluvioso con el 55% de precipitación anual (de 
diciembre hasta marzo), un período intermedio con 36% de la 
precipitación anual (abril, septiembre, octubre y noviembre) y un 
periodo seco con 9% de la precipitación anual (mayo, junio, julio y 
agosto). En esta zona son comunes los "aguaceros", los cuales son 
precipitaciones de corta duración y de alta intensidad, en áreas 
relativamente pequeñas; también son comunes las precipitaciones 
persistentes de baja intensidad y de larga duración y que además 
cubren extensas áreas, produciéndose importantes escorrentías 
superficiales. 
Temperatura: la biotemperatura media anual varía entre 28° C y 8° C, 
variando de acuerdo a la época del año. 
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•!• GEOTECNIA 
La zona de estudio está conformada por suelos agrícolas, integradas 
por arcillas de alta plasticidad y material orgánico. 
No se encuentra fracturas~ fallas o pliegues que influyan en el 
funcionamiento de las estructuras. 
•!• EDAFOLOGÍA 
La combinación del factor climático con el topográfico ha devenido en la 
formación de suelos de diferentes orígenes y grado de fertilidad. Así se 
tiene que en los valles agrícolas los suelos son generalmente, de tipo 
aluvial y coluvial, de profundidad moderada, de textura moderadamente 
gruesa a moderadamente fina, salinidad de ligera y grado de fertilidad 
natura de bajo a medio. 
•!• HIDROLOGÍA 
En las periferias al proyecto cruza una quebrada conocida como Quebrada 
Alto Prado. El cual fluye de Este a Oeste y sirve como medio para la 
descarga de las aguas Tratadas de las 02 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales existentes. 
B. MEDIO INERTE 
Debido a la ausencia de fábricas y un mínimo parque automotor, se 
puede decir que el aire se encuentra en buena calidad. 
•!• SUELO 
El medio natural comprometido con la construcción de las obras de 
proyecto corresponde a un suelo con cobertura de tierra de cultivo y 
arcillas. 
•!• AGUA 
En cuanto al agua la zona en donde se realizarán los trabajos de dicho 
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proyecto, cuenta con un solo manantial denominado "El Huaylulo", de 
donde se va captar para consumo humano. 
C. MEDIO BIÓTICO 
En la zona de ejecución de las obras del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Distrito El Prado, el área está dedicada principalmente a 
la ganadería con pastizales y algunas parcelas para siembra de maíz, papa, 
frejol, etc. En la parte alta existen pequefios bosques con especies de 
eucaliptos, alisos y otros. 
•!• FAUNA 
Con respecto a la fauna de la localidad donde se ejecutará el proyecto 
podemos mencionar que los pobladores de este caserío se dedican a la 
cría de animales domésticos entre los que podemos mencionar: 
Vacunos, ovinos, equinos, porcinos y aves como gallinas y patos. Así 
mismo se nota la existencia de aves silvestres como: palomas, 
huanchacos, jilgueros; aves de rapifia como: gavilanes, cernícalos, 
halcones, colibrí, etc., en tanto que entre los mamíferos tenemos: 
zorros, conejos, y otros. 
D. MEDIO PERCEPTUAL 
•!• PAISAJE 
La vista del Distrito El Prado y anexos, se ve contrastado con la 
uniformidad de los disefio de las casas propios de la sierra así como de 
las demás construcciones de su campifia, él que se encuentra rodeado 
por montes y cerros, que a su vez contienen pastos y sembríos propios 
de la serranía de Cajamarca. 
E. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
(• POBLACIÓN 
Todos los pobladores del Distrito El Prado, tienen como idioma al 
castellano. 
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Teniendo como base informaciones recabadas por el censo realizado por la 
Municipalidad de dicho distrito la cual es de 432 habitantes actualmente. 
•:• SECTORES DE ACTIVIDAD 
Dentro del territorio del Distrito El Prado y sus anexos se realiza 
diversas actividades económicas destacando que gran porcentaje de la 
población tiene como actividades principales a la agricultura, la 
ganadería y servicios. 
Dentro de la agricultura se cultivan: Maíz, papa, arveja, frejol, etc. y 
dentro de la ganadería predomina la crianza de ganado vacuno lechero 
que en su mayor parte es criollo. 
•:• RECURSOS CULTURALES 
a) INFRAESTRUCTURA 
El Distrito El Prado cuenta con las siguientes Instituciones y/u 
Organismos: 
)- Policía Nacional del Perú 
)- Institución Educativa Inicial 
)- Institución Educativa Primaria 
» Institución Educativa Secundaria 
);> Estadio Municipal 
)- Posta Médica 
);> Municipalidad Distrital El Prado 
)- Junta Administradora de Servicio de Saneamiento 
)- Iglesia Católica 
)- Cementerio 
);> Iglesia Evangélica 
» Iglesia Adventista 
);> Comité de Rondas campesinas 
);> Comité de Club de Madres 
);> Comité de Riego, entre otras organizaciones. 
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b) SERVICIOS 
)o> Agua potable 
)o> Desagüe 
)o> Energía Eléctrica 
3.7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
A. DISEÑO, CONCEPCIÓN Y FORMA 
El proyecto en estudio consiste en la ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Distrito El Prado. 
El proyecto en sí consta de reemplazar la captación, cámaras rompe 
presión, cámara de válvulas de los reservorios, rehabilitar los 02 
reservorios existentes. 
En cuanto al sistema de alcantarillado se tiene que rediseñar en su 
totalidad. En la cual para el presente proyecto descargarán en las PT AR 
existentes. 
B. JUSTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
La ejecución del proyecto permitirá mejorar principalmente el nivel de vida 
del poblador del Distrito El Prado, adecuadamente atendidos con servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario de calidad. 
3.7.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
A. EN EL AMBIENTE FÍSICO 
~NEGATIVOS: Para la ejecución de las obras se va a tener que remover 
suelo y roca, por lo que deberá disponerse de botaderos para su 
disposición final. En la parte de la carretera obstaculizará el tránsito en 
forma temporal y originará polvo en el ambiente. 
~ POSITIVOS: Como impacto positivo tenemos un ordenamiento de la 
zona porque quedarán definidas las vías (calles y pasajes) que permitan el 
crecimiento urbano ordenado del Distrito El Prado. También con la 
instalación del agua potable y el alcantarillado mejorará la calidad de 
vida de la población. 
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B. EN EL AMBIENTE BIOLÓGICO 
En lo que se refiere a los impactos generados por la ejecución del proyecto 
no tendrá mayores cambios de la vegetación ya que la instalación del agua y 
del alcantarillado se hará en lo posible por las vías existentes. El desagüe 
desembocará en las PT AR existentes. 
C. EN EL AMBIENTE SOCIO .. ECONÓMICO 
La construcción del agua potable y alcantarillado del Distrito El Prado 
dinamizará la economía de la zona, lo que significará un impacto positivo en 
las actividades económicas de este Distrito. 
Posibilidades para el crecimiento poblacional: Indirectamente la ejecución 
de este proyecto propiciará la expansión urbana en esta zona. 
Aumento de la actividad comercial: la puesta en servicio del proyecto 
aumentará la actividad comercial en la zona de influencia, debido a la 
presencia de un mayor número de personas con mayor capacidad 
adquisitiva. La inyección de -capitales en la zona, por las actividades de 
operación del proyecto y el aumento de puestos de trabajo; aunque no serán 
muy significativos, incrementarán el -comercio, produciendo un aumento de 
los ingresos "per cápita". 
D. EN EL AMBIENTE FÍSICO DE INTERÉS HUMANO 
~ Conflicto en el uso del suelo 
Los terrenos que se van a comprometer con la instalación del agua 
potable y el alcantarillado son en su gran mayoría las calles existentes de 
dicho Distrito, y algunos terrenos que actualmente sirven de caminos de 
acceso a las viviendas. Sólo en pocos casos se afectará los derechos de 
algunos propietarios para que se pueda instalar algunos tramos de 
alcantarillado y agua potable, lo que constituye algo temporal hasta 
terminar los trabajos en esas zonas. 
La Municipalidad del Distrito El Prado ha tomado las providencias del 
caso para obtener las autorizaciones de los propietarios para los pases 
respectivos, a fin de no generar conflictos durante la construcción de la 
obra. 
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E. IMPACTOS AMBIENTALES ESTÉTICOS 
<~' Pérdida de naturalidad y paisajismo 
En la fase de ejecución de las obras y operación de las estructuras, 
porque se tendrá que delimitar las áreas de trabajo con cinta de 
seguridad y se trasladará materiales; la infraestructura a construir, 
constituyen elementos discordantes con el paisaje del área, con lo que 
disminuye su calidad estética, siendo un impacto irreversible pero 
necesario y su impacto es mínimo. 
F. SOBRE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 
El Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Distrito El Prado, permitirá a la población tener un mejor 
servicio, disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen hídrico, 
mejorando la calidad de vida y salud de la población. 
Posibilidades para el aumento de la demanda. Indirectamente el aumento de 
viviendas en el área de estudio aumentará la demanda del servicio de agua y 
alcantarillado. 
G. IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE LA SALUD 
Posibilidad de daños para la salud del personal de mantenimiento. La 
presencia en el área del proyecto de animales nocivos como arafias, cuya 
picadura es dafiina para la salud humana, constituyen un peligro latente para 
la integridad del personal que realizará labores en las obras de ejecución y 
mantenimiento del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, se debe contar con todos los elementos 
de protección y seguridad de las personas que participarán en las 
actividades. 
Focos infecciosos: Durante el funcionamiento del proyecto se corre el 
riesgo que la población arroje basuras y desperdicios al alcantarillado, 
obstruyéndolo y dando origen a focos de infección. 
La disposición fmal del sistema de desagüe va hacia las PT AR existentes, 
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cuyo vertimiento se hace directamente a la quebrada Alto Prado, sin un 
tratamiento adecuado, por lo que este hecho sí constituye un impacto 
negativo de magnitud para la salud de las personas que viven aguas abajo en 
la cercanía a dicha quebrada. Se solucionará esto cuando se de un 
tratamiento adecuado a las 02 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
existentes en dicho Distrito. 
3. 7.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
~ ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
& Estudio y planeamiento del proyecto 
~ ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
"?.'5.. Captación 
& Cámaras Rompe Presión 
& Línea de conducción 
& Caseta de válvulas de reservorios existentes 
& Línea de aducción 
& Línea de distribución de agua potable 
& Válvulas de control o compuerta 
& Válvulas de purga 
& Conexiones domiciliarias de agua potable 
& Red de alcantarillado 
~Buzones· 
& Cajas de registro domiciliarias de alcantarillado 
~ FUNCIONAMIENTO 
& Prueba hidráulica 
~ Servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 
& Administración, operación y mantenimiento 
3.7.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 
~ MEDIO INERTE 
&Aire 
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a Suelos 
a Agua 
~ MEDIO BIÓTICO 
& Flora 
& Fauna 
> MEDIO PERCEPTUAL 
a Paisaje 
> MEDIO SOCIOECONÓMICO 
~Población 
& Sectores de actividad 
a Recursos culturales 
ANÁLISIS O CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 
a) Factores ambientales más impactados 
El factor del medio más impactado negativamente es el aire y suelo 
perteneciente al subsistema inerte, medio fisico. 
El factor del medio más Impactado positivamente es el empleo perteneciente 
al subsistema población, sistema población, medio socioeconómico; ya que la 
calidad de vida que tendría el poblador al ejecutarse el proyecto, puesto que el 
mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado sanitario les 
permitirá que exista un considerable progreso socioeconómico, aumentando 
el nivel de vida y a su vez el trabajo, lo cual generará desarrollo y bienestar de 
la población de El Prado. 
b) Acciones más impactantes 
La acción más impactante negativamente corresponde a la ejecución de la 
Red de Alcantarillado correspondiente a la excavación de zanjas y la 
eliminación de material excedente que se dan durante la etapa de 
ejecución. 
La acción más impactante positivamente ocurre en la acción 
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correspondiente al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, el cual 
beneficiará a la comunidad en lo que se refiere a salud y seguridad, mejor 
calidad de vida y empleo. 
3.7.6 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
Para el presente Proyecto, en la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, se ha optado por metodología basada en la comparación de 
escenarios es decir, se han tomado las previsiones de análisis para las etapas 
de construcción y funcionamiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 
'& EVALUACIÓN 
AMBIENTALES 
CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 
A. MATRIZ DE IMPACTOS 
Para la evaluación cualitativa de los impactos que se generarán en el 
presente Proyecto se iniciará primeramente la identificación de impactos, 
para ello se muestra a continuación la Matriz de Identificación de 
Impactos, donde en las columnas se muestran las acciones humanas que 
pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que 
pueden ser alteradas. Dicha matriz se muestra en la Tabla N° 3.7.6.1: 
Matriz de identificación de impactos sin medidas correctoras. 
Luego de finalizada la evaluación cualitativa con la Matriz de 
Importancia sin medidas correctoras se presenta la Tabla N° 3.7.6.2: 
Matriz de identificación de impactos con medidas correctoras. 
B. MATRIZ DE IMPORTANCIA 
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, 
presumiblemente, serán impactados por aquellas, se realiza la Matriz de 
Importancia la cual nos permitirá obtener una valoración cualitativa de 
los impactos. 
'& VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Para la valoración cualitativa de impactos sin medidas correctoras, se 
realizará de acuerdo a la Tabla No 2.21: Elementos para valoración 
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de Importancia del Impacto y para la valoración final mediante 
fórmula N°62, presentado en el ítem 2.6.2-B. El cálculo de la 
valoración se presenta en la Tabla N° 3. 7.6.2: Valoración cualitativa 
de impactos sin medidas correctoras. Donde las siglas y el cálculo de 
dicha valoración se presentan a continuación: 
Signo 
Intensidad 
Extensión 
Momento 
Persistencia 
Reversibilidad 
Recuperabilidad 
Sinergia 
Acumulación 
Efecto 
Periodicidad 
Importancia del 
impacto 
:+ó-
: 1 
:EX 
:MO 
:PE 
:RV 
:MC 
:SI 
:AC 
:EF 
:PR 
: Im = ± ( 31 + 2EX + MO + PE+ RV + MC+SI + 
AC+EF+PR) 
El resumen de la respectiva valoración cualitativa nos da como 
resultado la Matriz de Importancia sin medidas correctoras, la cual se 
presenta en la Tabla ~ 3. 7.6.3: Matriz de Importancia sin medidas 
correctora. 
Para la valoración total absoluta de los impactos se consideran los 
positivos y negativos. Para la valoración total de los IMPACTOS 
PERMANENTES (Fase Construcción y Funcionamiento) serán 
despreciados del cálculo los impactos que tienen una importancia 
menor de 25, ya que no afectarían al medio en estudio. 
Obtenido la valoración total de los IMPACTOS PERMANENTES 
(Fase Construcción y Funcionamiento) realizamos la valoración 
cualitativa de estos de acuerdo a la leyenda de la Matriz Cromática. 
C. MATRIZ DE CROMÁTICA: 
En esta matriz se mostrará los impactos con colores que 
identifiquen su perjuicio en el medio. Cuyos valores se obtendrán según 
el análisis de la matriz de importancia. 
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Tabla N" 3.7.6.1: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS SIN MEDIDAS CORRECTORAS 
·FASE CONSTRUCCIÓN 
"' z r..l ~ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL '2 z = z -l 
"' '2 3 ~ '2:::} ~ < :!i ~ ~-~ MATRIZ DE EV AWACIÓN NIVEL "' ¡;¡ g ¡¡ = ¡a= CUALITATIVO ,¡:¡ z "" ~~ 1.1 ~~ .. ~~ '2 ¡¡,¡¡"" ¡;¡ o ... "' ~~ ~e = ~¡ ~ 1.1 ~~ ~ .:¡j¡: :.! 1.1 liol oc MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 5 ~ = ~ ~i ;j¡: 1.1 >;e liol r!l< :S =< =~ Qol-l~ IO!l'"l ~:S Qol ~= Q =-- ~ ~~~ 1.1 i = ~ ~~ ~ = -~ > .;j o =:S ~ ..,¡ 38 llll .;j < 3 > FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS > 
a) Nivel de Polvo X X X X X X X X X X 
l. AIRE b) Nivel de Olor X X X 
e) Nivel de Ruido X X X X X X X 
~ a) Relieve y topografia X X X b) Contaminación (flsica, !2-SUELOS qulmica,microbiológica) X X X X X X X X X X 
o 
e) Capacidad Agrológica X X X 
~ 
.[:!l l. AGUA a) Aguas Superficiales X X X 
""' e a) Cubierta vegetal y plantas de X X X X e la zona. ¡:,;¡ l. FLORA :l;] o 
~ b) Cultivos X X X a) Diversidad de especies X X 
~.FAUNA 
b) Hábitats Faunlsticos X X 
~ 
S l. PAISAJE a) Calidad Paisajista X X X 
~ 
... 
ª 
l. POBLACIÓN a) Empleo X X X X X X X X X X X X 
!il 
-o z a) Estilos de vida ;z: 
o ~ í:l ~· SECTORES DE b) Salud y Seguridad X X X 9 ACfiVIDAD tJ ~ lt e) Calidad de vida 
9 
e 
!il 
3.ECONOMIA a) Valor del Suelo 
FUNCIONAMIENTO 
S ;j 
z ~ :il >-~ z S ~~o ~~ 9z~ ~ ~ ~ 1.1-o ~~~ = ;ce:¡ ¡ <~ ... ~ ~ ~~ ~ ~~~ o'->"' --l 8~ 1.1< ~ .... -.... "" ~ [7! 
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Tabla N° 3. 7.6.2: VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS SIN MEDIDAS COkRECTORAS 
VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS SG JE)¡ MO PE RV MC SI AC EF PR 
Nivel de polvo 
-
1 l 4 1 l 1 2 l l 2 
Contaminación (ftSica, química,microbiológica) . 2 l 4 1 1 1 2 1 1 2 
Captación Aguas Superficiales - 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 
¡Empleo + 1 2 4 l 1 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo - 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 Cámara Rompe Contaminación (fisica, química,microbiológica) 
-
2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 Presión Tipo 6 
Empleo + 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo 
-
2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 
!Nivel de Ruido . 2 2 4 1 1 4 2 1 4 2 
Relieve y topografia . 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 
Contaminación (ftSica, química,microbiológica) . 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 
Capacidad Agrológica 
-
1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
Línea de !Aguas Superficiales 
-
l 2 4 l 1 l 2 1 4 2 
conducción Cubierta vegetal y plantas de la zona 
-
2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 
Cultivos 
-
1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 
Diversidad de especies 
-
1 1 4 1 1 2 2 1 4 2 
Hábitats Faunisticos 
-
l 1 4 1 1 2 2 1 4 2 
Calidad Pamyista . 2 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
Emoleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo . 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 
Caseta de válwlas Contaminación (fisica, química,microbiológica) . 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 
de reservorio CUbierta vegetal y plantas de la zona 
-
2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 
Empleo + 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo . 2 2 4 1 l 1 2 1 4 4 
Nivel de Ruido 
-
4 2 4 1 1 4 2 1 4 2 
Línea de aducción Contaminación (fisica, química,illicrobiológica) . 2 2 4 l 1 1 2 1 4 2 
Aguas Superficiales 
-
1 1 4 1 l l 2 1 4 2 
Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 l 4 2 
Red de Nivel de polvo . 4 2 4 1 1 1 2 1 4 4 
distribución Nivel de Ruido 
-
4 2 4 l 1 4 2 1 4 2 
de agua potable Contaminación (ftSica, química,microbiológica) . 2 2 4 1 1 l 2 1 4 2 
Empleo + 2 2 4 l 2 2 2 l 4 2 
Válvula de control Empleo + 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
IV á!Vula de purga Empleo + 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo . 4 2 4 1 1 1 2 1 4 4 
Conexiones !Nivel de Ruido 4 2 4 1 1 4 2 domiciliarias de 
. 1 4 2 
agua Contaminación (fisica, química,microbiológica) - 2 2 4 l 1 1 2 1 4 2 
Empleo + 2 2 4 l 2 2 2 1 4 2 
!Nivel de polvo . 4 2 4 1 1 l 2 1 4 4 
Nivel de Olor 
-
4 1 4 1 1 1 2 1 4 2 
Nivel de Ruido 
-
4 2 4 1 1 4 2 1 4 2 
Relieve y topografia . 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 
Contaminación (fisica, qufmica,microbiológica) 
- 2 2 4 1 l 1 2 1 4 2 
Red de 
Capacidad Agrológica 
-
1 2 4 1 1 2 2 l 4 2 
alcantarillado Cubierta vegetal y plantas de la zona - 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 
Cultivos 
-
1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 
Diversidad de especies 
-
l 1 4 1 1 2 2 1 4 2 
Hábítats Faunísticos 
-
1 1 4 1 l 2 2 l 4 2 
Calidad Paisajista . 2 2 4 l 1 2 2 1 4 2 
Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 
Salud y Seguridad 
-
1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 
1m 
-18 
-21 
·18 
+14 
-18 
-21 
+24 
-26 
-19 
-27 
-16 
-24 
·23 
-17 
·21 
-ll 
-22 
-17 
+18 
-18 
-16 
-27 
+24 
-18 
-35 
-26 
-21 
+28 
-34 
-35 
-26 
+18 
+24 
+24 
-34 
-35 
-16 
+28 
-34 
-30 
-35 
·27 
-26 
-24 
-27 
·22 
-12 
-21 
-27 
+28 
-23 
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Nivel de polvo 
-
4 2 4 1 1 1 2 1 4 4 ..J4 
Nivel de Olor . 4 1 4 1 1 1 2 1 4 2 
-30 
Nivel de Ruido . 4 2 4 1 1 4 2 l 4 2 -3S 
Relieve y topografia . 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 -27 
Contaminación (fisica, química,microbiológica) . 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -26 
Buzones Capacidad Agrológica . 1 2 4 1 1 2 2 1 4 2 -24 
Cubierta vegetal y plantas de la zona . 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 -27 
Cultivos . 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 ·22 
Calidad Paisajista . 2 2 4 ) 1 2 2 ) 4 2 -27 
Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 +28 
Salud y Seguridad . 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23 
Nivel de polvo . 4 2 4 1 1 1 2 1 4 4 -34 
Nivel de Olor . 4 1 4 1 1 1 2 1 4 2 -30 Cajas de registro Nivel de Ruido . 4 2 4 1 1 4 2 1 4 2 -35 domiciliarias de Contaminación (fisica, quimica,microbioiQgica) 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -26 alcantarillado . 
Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 +28 
Salud y Seguridad . 1 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -23 
Nivel de polvo . 4 2 4 1 1 1 2 1 4 4 ·34 
Corte, rotura y Nivel de Ruido . 4 2 4 1 1 4 2 1 4 2 -35 
reposición de Contaminación (fisica, qulmica,microbiológica) . 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -26 
pavimento Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 +28 
Salud y Seguridad 
- 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 -26 
Prueba hidráulica Calidad Paisajista + 2 2 4 1 1 1 2 1 4 2 +26 !Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 2 +28 
Calidad Paisajista + 2 2 1 4 2 1 2 1 4 4 +29 
Servicio de agua Empleo + 2 2 4 1 2 2 2 1 4 4 +30 
potable y Estilos de vida + 4 2 1 4 2 1 2 1 4 4 +35 
alcantarillado Salud y Seguridad + 4 2 1 4 2 1 2 1 4 4 +35 
sanitario Calidad de vida + 4 2 1 4 2 1 2 4 4 4 +38 
Valor del Suelo + 2 2 1 4 2 l 2 4 4 4 +32 
Administración Empleo + 2 2 4 4 2 2 2 1 4 4 +33 
operación y Salud y Seguridad + 4 2 1 4 2 1 2 1 4 4 +35 
mantenimiento Calidad de vida + 4 2 1 4 2 1 2 4 4 4 +38 
A continuación se muestra la Matriz de Importancia sin medidas correctoras y la Matriz 
Cromática. Con respecto a la Matriz de Importancia sin medidas correctoras el Impacto 
Total Cualitativo se presenta de acuerdo la Matriz Cromática: 
LEYENDA 
• Im < 25 IMPACTO IRRELEVANTE O 
COMPATffiLE (CM). 
-
POSITIVO 
• 25 > Im > 50 IMPACTO MODERADO (M). CM COMPATIBLE 
• 50> Im > 75 IMPACTO SEVERO (SV). 
• 1m> 75 IMPACTO CRITICO (CR). 1 M 
MODERADO 
[ sv l SEVERO 
-
CRÍTICO 
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Tabla N° 3.7.6.3: MATRIZ DE IMPORTANCIA SIN MEDIDAS CORRECTORAS 
I''ASE (. N l'Kl Cu, JN 
'O ""' Q o ;z; 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ~ ~ ·e MATRIZ DE EVALUACIÓN NIVEL ;z; E:! CUALITATIVO ~i '9 ""' m ~ z Q ...:1 '9 ~ z: il MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS z: ~~ ...: u ~ ... ... ~ 8 ... -~ ~ ~ i i > ~~ ~ 8 ~ ~~ 8 ~ ~ ~u g z ~ >O ~ ... ... Ool;:2 Q Q il~ '9 ~ "" e o ""' ""< :S ~ ;z;< í!l u Q e~ Q 88 ;~ ...... s ""'~ :;;, ~ e u~ FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS ;:¡ ;:¡ ~~ > ~- ta!i -~ ~[9 -~ z< 3~ u -~ ·~ 8l:: ... 8~ 
a) Nivel de Polvo -18 -18 -26 -18 -28 -34 -34 -34 -34 -34 -34 
l. AIRE b) Nivel de Olor -30 -30 -30 
e) Nivel de Ruido -29 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 
""' 5 a) Relieve y topografm -27 -27 -27 , 
~ b) Contaminación (llsica, 
:t. SUELOS qufmica,microbiológica) -21 -21 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 
ª 
e) Capm:idad Agrológica -24 -24 -24 
.f!l 3.AGUA a) Aguas Superficiales -18 -23 -21 
... 
e a) Cubierta vegetal y plantas de 
-27 -27 -27 -27 Q la zona . ... l. FLORA ,. 
o 
E:! b) Cultivos -22 -22 -22 ~ a) Diversidad de especies -22 -22 ... 
2.FAUNA 
b) Hábitats Faunisticos -22 -22 
~ 
~ I.PAISAJÉ a) Calidad Paisajista -27 -27 -27 
... 
§ 1. POBLACIÓN a) Empleo +24 +24 +28 +24 +28 +28 +24 +24 +28 +28 +28 +28 +28 
... 
-o 
z: a) Estilos de vida ~ ~ ~· SECTORES DE b) Salud y Seguridad -23 -23 -23 -26 § ~CfiVIDAD 
&1 15: e) Calidad de vida 
5a Q 
el 
"" 
fl.ECONOMIA a) Valor del Suelo 
ABSOLUTO ·33 -15 -247 -47 ·82 -67 24 24 -67 ·291 -247 -120 -93 
TOTAL 
IMPACTOS PERMANENTES (Fase 
+24 +24 -134 ·29 ·61 -67 +24 +24 -67 -178 -178 -97 -93 Collstmcclóo y Funelonamlento) 
IMPACTOS CUALITATIVOS ~ + .~ M .. !lV sv + + SV ca ~ca ca ca 
----- ----
FUNC•O .iVIUOl'jTO 
L.. o z ~~ '9 ~ ~ ~~ ... ... ~~ S ~~ ~  ~¡ e ¡:¡ g 
='O 
;a -~ ~~ ;;J § .., ~ ~ ~~ 
-312 
-90 
1 
-274 
-81 
-276 
_l -72 
i 
·62 
-108 
-66 
-44 
11 
1 
-44 
+26 +29 ·26 
+28 1 +30 +33 +435 
1 
1 +35 +35 
+35 +35 -25 
+38 +38 +76 
+32 +32 
54 199 106 -902 
+54 +199 +106 
+ + -~ ~ 
TOTAL 
ll L 
~ j 
-258 
-90 
-274 
-81 
-234 
o 
o 
-108 
o 
o 
o 
-26 
+435 
+35 
+44 
+76 
+32 
-449 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN NIVEL 
CUALITATIVO 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
FASE 
~ 
~S 
9t¡ ~~ 
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
~ 
9 
a) Nivel de Polvo 
l. AIRE b) Nivel de Olor 
e) Nivel de Ruido 
~ ~ a) Relieve : to~ograf"~ 
2 SUELOS b) Contanunac•ón (fls•ca, 
· quínúca,rnicrobiológica) 
3.AGUA 
l. FLORA 
e) Capacidad Agrológica 
a) Aguas Superficiales 
a) Cubierta vegetal y plantas de 
la zona. 
Tabla N° 3.7.6.4: MATRIZ CROMATICA 
z 
'9 
~ § 
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Olil 
~ 
~ j 
u, 
CMI CM 
CM! CM 
CM 
1 
8 
l>il 
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-~ ~ 
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M 
M 
CM 
CM 
~ 
~ 
.:;! 
>O 
l>il¡;a 
~o 
~~ 
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M 
M 1 M 
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z '9 
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~ 
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= ~ 
.S iiiS a) Diversidad de especies 
:Z.FAVNA 
~ § lt. PAISA.JE 
~ 
.... 
t. POBLACIÓN 
~ S 1::. sEcroREs DE 
....;¡ ACTIVIDAD 
~ 
3.ECONOMIA 
b) Hábitats Faunlsticos 
a) Calidad Paisajista 
a) Empleo 
a) Estilos de vida 
b) Salud y Seguridad 
e) Calidad de vida 
a) Valor del Suelo 
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M M M 
+ + + + + + + + + + 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL . 
PROYECTO PROFESIONAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ' • 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" · · • 
Una vez obtenido la Matriz de Importancia sin medidas correctoras se identifica los 
impactos críticos, severos, y/o moderados y se da las respectivas medidas correctoras las 
cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 3.7.6.5: Matriz de identificación de impactos 
con medidas correctoras. 
Tabla N° 3.7.6.5: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS CON MEDIDAS 
CORRECTORAS 
FASE MEDIDAS CORRECTORAS 
.t ! "' f 'Qi 1:1 tiJ o :S ... ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ü .e 1:1 .,_...... rJ :S o i =a • MATRIZ DE EVALUACIÓN NIVEL ., 1:1 ti) u :i = 'e o ~s "1:1 "1:1 rJ )! lo N CUALITATIVO tiJ "" :S'! e: = ... ~ .S .S:S o $ Q. = "; 
.r.l :¡ 
- o 5 u MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS St¡ Col E e .... 'C 
.S .! .... 
.! o e: u< u el :S ~~ u u u u u u-"1:1 'C "1:1 'C ~ 'C u ii 
- ~ 1 ~~ - el ¡_; - e ~ü -111 = 111 a'C >"= 
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
o a o a~ C) 5 ~~ u u u ... 
,.:¡ ,..¡ tri. • :S .,¡~!! -~ 
"11' "' "" tlil 
a) Nivel de Polvo • 
l. AIRE b) Nivel de Olor • 
e) Nivel de Ruido • E a) Relieve y topografia • ~ ~ b) Contaminación (fisica, l. SUELOS 
quimica,microbiológica) • 
o e) Capacidad Agrológica 
u 
- a) Aguas Superficiales ti) l. AGUA 
-~ 
o a) Cubierta vegetal y plantas de 
-~ la zona. • ~ l. FLORA o 
u b) Cultivos ¡: 
-o 
- a) Diversidad de especies = l. FAUNA 
b) Hábitats Faunlsticos 
~ 
< ¡;;;¡ 
t l. PAISAJE a) Calidad Paisajista ~ 
~ 
~ 
~ 
8 ~ l. POBLACIÓN a) Empleo 
-o 
a) Estilos de vida z z 
8 -o 
- 2. SECTORES DE ~ u b) Salud y Seguridad 9 :S ACfiVIDAD 
~ = 
<1,) ~ e) Calidad de vida 
9 
~ 
l.ECONOMIA a) Valor del Suelo ~ 
"1:1 
Cll 
~ 
Col 
.! 
u 
'C 
~j 
-¡¡' ..... 
~ .; 
r.: • Q. 
• 
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Una vez identificados los impactos con medidas correctoras se dará la valoración 
respectiva a dichos impactos, cuyos cálculos y resultados se muestran en la siguiente tabla 
N° 3.7.6.6: Valoración cualitativa de impactos con medidas correctoras. 
Tabla N° 3.7.6.6: VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS CON MEDIDAS CORRECTORAS 
VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS CON SG 1 EX MO PE RV MC SI AC EF PR lm MEDIDAS CORRECTORAS 
Control de la calidad del aire !Nivel de polvo + 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 +37 
Control de emisión de olores !Nivel de Olor + 2 2 4 4 1 l 2 4 4 4 +34 
Control de emisiones sonoras !Nivel de Ruido + 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 +37 
Control de la alteración del Relieve y topografía 
suelo (Relieve y topografia) + 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 +38 
Control de la contaminación Contaminación (fisica, 
fisica del suelo quimica, microbiológica) + 2 2 4 1 1 1 2 4 4 4 +31 
Revegetación de las zonas Cubierta vegetal y plantas de 
afectadas la zona + 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 +38 
Mejora de la calidad paisajista Calidad Paisajista + 2 2 4 1 1 2 2 4 4 4 +32 
Los resultados de la Importancia del impacto positivo con medidas 
correctoras se reflejarán de acuerdo a la cantidad de acciones que afectan a cada 
factor ambiental sin medidas correctoras. 
A continuación se muestra la Tabla No 3.7.6.7: Matriz de Importancia con medidas 
correctoras, en la cual se observa como resultado que la gran mayoría de los factores 
ambientales son afectados positivamente con dichas medidas correctoras y algunas 
son compatibles las cuales serán mitigados totalmente con el Plan de Manejo 
Ambiental. 
Como resultado final observamos que el Proyecto tiene un Impacto Positivo con un 
valor absoluto final de +886, por lo que dicho proyecto es viable ambientalmente. 
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Tabla N" 3.7.6.7: MATRIZ DE IMPORTANCIA CON MEDIDAS CORRECTORAS 
!<A:!> E TOTAL . ; CURtu;CIURAS_ 
.. 
l l -8 .1 :S :¡ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL "' = ~ >- ~ MA 1'RIZ DE EVALUACIÓN NIVEL "'~ 1 ·ª -8 CUALITATIVO ~é ~~ ~ ..!!! ·~ ~j ..!!!~ ~-~ ~ ~ .. .,¡:: -8 -8 -8 .S •O o< §~ ¡:s¡ 1 :¡ ~~ MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ~~ ~ .. "S ¡ ¡:¡ ..,;¡ i ~ J ~1 1.9 § ~~ 8 .;¡ ~ 1 u~ ~ 1 _.:¡ .,:-8o .,.; 8 ¡¡\ 
a) Nivel de Polvo -312 -2S8 CR +296 
l. AIRE b) Nivel de Olor -90 -90 CR +102 
e) Nivel de Ruido -274 -274 CR +296 
g,¡ 
5 a) Relieve y topografia -81 -81 Cll +l\4 
~ b) Contaminación (fisica, l. SUELOS qulmica,microbiológica) -276 -234 CR +279 
o e) Capacidad Agrológica -72 o CM 
:= 
!!l 3.AGUA a) Aguas Superficiales -62 o CM ¡:, 
~ a) Cubierta vegetal y plantas de -108 -108 CR +1S2 )l t. FLORA ia:r.ona. o 
~ b) Cultivos -66 o CM 
= 
a) Diversidad de especies -44 o CM 
l. FAUNA 
b) Hábitats Faunlsticos -44 o CM 
:;j 
~ l. PAISAJE a) Calidad Paisajista -26 -26 M 
~ 
11. 
l. POBLACIÓN a) Empleo +43S +43S + 
o o ~ a) Estilos de vida +35 +35 + ~i ü l. SECTORES DE b) Salud y Seguridad -25 +44 + o-o ~ ACTIVIDAD _z ~~ ~ e) Calidad de vida +76 +16 + 
3.ECONOMIA a) Valor del Suelo +32 +32 + 
TOTAL ABSOLUTO -902 -449 CR 
l 
..!ll: IMPACTO FINAL 
-8 
.~,¡ 
); ·~ 
.-:a 
o +38 
o +12 
o +22 
o +33 
o +4S 
o +O 
o o +O 
o +44 
o +O 
o +O 
o o +O 
+96 +SS +70 
+SS 
+43S +435 
+35 +35 
+70 +44 
+76 +76 
+32 
+648 +32 
TOTAL +703 +886 
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D. VALOR DEL IMPACTO (Método de Leopold) 
Para el estudio de impacto ambiental del presente proyecto también 
se elaborará con el Método de Leopold, en cuya Matriz de Leopold 
abarca la valoración cualitativa de los impactos. 
Para ello se empleará una calificación de magnitud e importancia del 
impacto ambiental de las Tablas N° 2.19 y N° 2.20 presentadas en el 
acápite 2.6.2-D. 
A continuación se presenta el Cuadro: Matriz de Leopold o Matriz de 
Evaluación Cualitativa-Causa Efecto. 
De donde se concluye: 
a. El mayor impacto negativo ocurre en la acción correspondiente a 
la ejecución de la Red de Alcantarillado. 
a. El mayor impacto positivo ocurre en la acción correspondiente al 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, el cual beneficiará al 
Distrito El Prado en lo que se refiere a salud, mejor calidad de 
vida y empleo. 
a. El factor medio ambiental más afectado negativamente 
corresponde al medio físico, sub medio aire, el cual se ve 
afectado en gran medida por el nivel de polvo durante la 
ejecución del proyecto y anulándose durante la operación y 
mantenimiento. 
a. El factor medio ambiental afectado positivamente en mayor 
medida corresponde al medio socio-económico, sub medio 
Población, en el cual se encuentra el empleo de la población, la 
misma que encontrará una fuente importante de ingresos 
económicos, salud y una mejora en la calidad de vida por las 
ventajas socio-económicas que un Proyecto de Agua y 
Alcantarillado presenta para el desarrollo del Distrito El Prado. 
a. En el resultado final se observa que las sumatorias totales de 
magnitud e importancia de los impactos positivos son mayores 
que los impactos negativos, por lo que el presente Proyecto es 
viable ambientalmente de acuerdo a la Matriz de Leopold. 
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ESTtJDIO DE IMPACTO AMBIENTAL FASE 
MA Tli.IZ DE EVALUACIÓN 
~ --- e NIVELCUALITATIVO 
M ' CAUSA-EFECTO !§ "~(MATRIZ DE LEOPOLb. 
Reallucfo por: u~ 
CUSQúiSmAN FERNANDEZ, R. Francisco. ~! 
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 
a) Nivel de Polvo 
l. AIRE b) Nivel de Olor 
e) Nivel de Ruido 
; 
a) Relieve y topografia z 
~.SUELOS b) Contaminación (tlsiea, qulmica,microbiológica)' 
e) Capacidad Agrológica 
ª 
;!.AGUA a) Aguas Supertlciales 
.r; 
a) Cubierta vegetal y plantas ~ t. FLORA de la zona ~ ~ b)Cubivos ¡ a) Diwrsidád de especies 
~.FAUNA 
b) Habitats Faun!sticos 
~ l. PAISAJE a) Calidad Paisajista .. ¡¡¡ 
"' ... 
o 1. POBLACIÓN a) Empleo i 
-¡ ~ a} Estilos de vida 8 "' 2.SECI"ORES b) Salud y Seguridad S DE ACTIVIDAD ~ ~ e) Calidad de vide ~ $] ~ECONOMIA a) V abr del Suelo 
POSITIVAS 
ACCIONES 
IMPACTANTES 
NEGATIVAS 
-~ z "' Q i ! 8 ~~ ~ ... "' ... ;;¡ ~ '"'O 5 ~o ~¡;¡ ~ i~ !!l "'"' 
"' ~= J 
Cl ~ u -~ ~ 
~ 1 ~ 1 h 4 /<: 1 % 4 
•:/<: 
X 
% +1 % +1 % 1 % 1 ~ 1
•/<': 1 
h :h +1 ~ +1 
% 1 % 1 % 1 
~ +1 
/<: 1 
A +1 
1 
% +5 % % 5 % 5 % 5 
~ +5 % X 5 lX •/<s' 5 
+59 
~ 3 ~ 3 
-86 
MATRIZ DE LEOPOLD 
CONSTRUCCI N 
z 
,.¡ "S! z ¡,¡ 
"§:! ~ ~ "'~ ~!i ., g¡: ~i § ~~~ ;~~ 8 ... ., :&í "' ;; "' "' Q ~ ;a~ f!o!< Q ~ =l< zi"' =¡:s ~ =o~ S"' o Cl ~< ... ug ~ !i~ == Cl"' ~ ~ ~8 ~ f:ijCI 
"' X l./-:: ~ 4 ~ ~ 4~ 
-~ +2 ~~ +2 -~ +2 
·:X X /-<: ~ ~ +1 X 
~ +1~ +1 
5< 1 x 1 ~ +l~ +1 ~ 1 X 1 
·~ 1 ~ +1 
% 1 ~ 1
~ +1~ +1 
~ 1
~ +1 
1 +4 1 
X 5 i% % +4 % 5 % 5 /<s +5 % 5 % 
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3.7.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
3.7.7.1 GENERALIDADES 
La ejecución de las diversas obras con sus respectivas partidas a 
lo largo del mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario, generará impactos ambientales 
directos e indirectos en el ámbito de su influencia: por lo que se 
propone un Plan de Manejo Ambiental, el cual establecerá un 
sistema de control que garantice el cumplimiento de las acciones 
y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del 
manejo y conservación del medio ambiente en armonía con el 
desarrollo integral y sostenido de las áreas involucradas al 
proyecto, a este aspecto se considera de especial importancia la 
coordinación intersectorial y local. 
3.7.7.2 OBJETIVOS 
•!• Alcanzar la conservación del medio ambiente durante la 
construcción de la obra de mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado. 
•!• Establecer un conjunto de medidas ambientales para mejorar 
y/o mantener la calidad ambiental del área de influencia del 
proyecto, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los 
impactos ambientales negativos y logren en el caso de los 
impactos ambientales positivos, generar un mayor efecto 
ambiental. 
3.7.7.3 COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
./ Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación 
Ambiental. 
./ Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental . 
./ Programa de Educación y Capacitación Ambiental. 
./ Programa de Contingencias. 
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A. Programa de medidas preventivas, correctivas y/o 
mitigación ambiental 
Las medidas preventivas, correctivas y/o mitigación 
ambiental se orientan principalmente a evitar que se originen 
impactos negativos y que a su vez causen otras alteraciones, 
las que en conjunto podrían afectar al medio ambiente de la 
zona en estudio. En este sentido, las medidas establecidas se 
complementan con los principios y prácticas de la ingeniería. 
A.l Etapa de Planificación 
./ Expectativa de generación de empleo 
Para evitar el inicio de la inmigración hacia el Distrito El 
Prado y todos los centros poblados del área de influencia 
del proyecto, debido a la expectativa de generación de 
empleo, con el consiguiente incremento de la población 
local por la llegada de personas foráneas para ocupar 
puestos de trabajo, se recomienda que la Empresa 
Contratista debe dar prioridad en la ocupación de la mano 
de obra no calificada (peones), principalmente a los 
habitantes del Distrito inmersas al proyecto. 
Asimismo, la Empresa Contratista debe comunicar a los 
pobladores involucrados en el área de influencia del 
proyecto, sobre las políticas de contratación de la mano 
de obra, número de trabajadores y requisitos mínimos 
para su contratación, divulgando de esta manera la 
verdadera capacidad de empleo que requiere la obra. 
A.2 Etapa de Construcción 
./ Para evitar posible ocurrencia de conflictos con la 
propiedad privada, se recomienda restringir el ancho de 
limpieza y trabajo durante el desarrollo de las actividades 
constructivas . 
./ Para la posible afectación de la calidad del aire, agua y 
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suelo, Se prevé que durante la ejecución del proyecto, se 
realizará riegos continuos en los lugares donde se emitan 
partículas de polvo y todo material que se va a transportar 
debe ser humedecido en su superficie y cubierto con un 
toldo húmedo, a fin de minimizar la emisión de polvo y la 
cantidad de material que cargará el vehículo, lo excederá la 
capacidad de carga del mismo. Se exigirá el uso de 
protectores de las vías respiratorias a los trabajadores que 
están mayormente expuestos al polvo . 
./ Para evitar la disminución de la calidad del agua superficial 
el Contratista debe tomar las medidas necesarias, para que 
no ocurran vertidos accidentales de sustancias 
contaminantes en los cursos de aguas superficiales. Se 
prohibirá arrojar residuos sólidos domésticos generados en 
el campamento de obra, hacia las aguas de la quebrada Alto 
Prado . 
./ Por ningún motivo, se permitirá el vertimiento directo de 
aguas servidas del campamento y/o almacenes, residuos de 
lubricantes, grasas, combustibles, etc., a los cursos de agua 
superficiales. 
(S. Protección de la salud del personal de obra: 
De instalarse el campamento de obra en las zonas alejadas 
de los sectores habitados, el agua utilizada deberá ser apta 
para el consumo humano; al respecto se recomienda utilizar 
técnicas de tratamiento como la cloración mediante 
pastillas. 
En el campamento de obra, para la disposición de excretas 
se dispondrán de servicios higiénicos portátiles y podrá 
excavarse silos en lugares que no afecten especialmente 
zonas de cultivo, en el proceso constructivo de estos se 
debe impermeabilizar las paredes y fondos de los silos. 
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a Accidentes: 
Para evitar la ocurrencia de accidentes, se recomienda 
instalar mallas o cercos de protección a la zona de trabajo 
prohibiendo el paso de personas ajenas a la obra; además se 
dejarán zonas para el paso peatonal y del ganado. 
Durante las actividades constructivas se prevé que el 
personal de obra podría sufrir accidentes, de no tomar las 
medidas adecuadas de protección para lo cual se 
recomienda que todo personal de obra deba contar con la 
indumentaria de protección adecuada. 
a Pérdida y alteración de la cobertura vegetal por 
desbroce: 
Las zonas adyacentes al área donde se construirá la obra de 
agua potable y alcantarillado y presenten escasa vegetación 
silvestre debido al cual los efectos serán mínimos, el 
Contratista no debe generar mayores afectaciones que 
aquellas previstas en el proyecto, así como por la 
utilización de los depósitos de materiales excedente de 
obra. 
t/ Para la posible alteración ambiental en el entorno de los 
depósitos de materiales excedentes de obra, se recomienda 
la eliminación de los materiales excedentes de obra 
producto de todo tipo de excavación, estos materiales 
deben ser depositados en los botaderos y colocados según 
el disefio que se haga al respecto, que debe estar 
relacionado con el paisaje fisiográfico que lo rodea. 
t/ Para la posible alteración ambiental en el entorno de la 
captación, se recomienda utilizar como fuentes y/o fuentes 
de agua para la construcción, el agua de los cursos 
superficiales que cumplan con los siguientes límites 
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máximos permisibles: Cloruros en 300 ppm; Sulfatos en 
300 ppm; Sales de Magnesio en 150 ppm; Sales solubles 
totales en 1500 ppm; pH mayor de 7; Sólidos en suspensión 
en 1500 ppm; Materia orgánica expresada en oxigeno de 1 O 
ppm. 
A.3 Etapa de Funcionamiento 
Durante esta etapa se deberá coordinar con los usuarios y 
demás autoridades las actividades a realizarse para un 
adecuado mantenimiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario en su operación. 
B. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
Este Programa permitirá la evaluación periódica y permanente 
de la dinámica de las variables ambientales, tanto de orden 
biofisico como socioeconómico y cultural, con el fin de 
suministrar información precisa y actualizada a la toma de 
decisiones orientadas a la conservación del medio ambiente 
durante la construcción y funcionamiento sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario. 
C. Programa de Educación y Capacitación Ambiental 
Este programa contiene los lineamientos generales de 
educación y capacitación ambiental, cuyo objetivo es 
sensibilizar y concientizar al personal de obra, técnicos y 
profesionales sobre la importancia de conservar el ambiente. 
D. Programa de Contingencias 
Se refiere a las acciones que se deben de tener en 
consideración para prevenir los riesgos de posibles accidentes 
durante las etapas de construcción y operación. 
Equipo de Contingencia: 
• El equipo deberá estar constituido por el personal de obra a 
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los cuales se les capacitará respecto a procedimientos 
adecuados para afrontar en cualquier momento, los 
diversos riesgos identificados. 
• Implementación de primeros auxilios y de socorro: la 
disponibilidad de los implementos de primeros auxilios y 
socorro es de obligatoriedad para el contratista y deberá 
contar como mínimo de medicamentos para tratamiento de 
primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, camillas, 
equipo de radio, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas. 
• Implementos y medios de protección personal: el personal 
de obra deberá disponer de implementos de protección para 
prevenir accidentes, de acuerdo a las actividades que 
realizan, por lo cual, el contratista está obligado a 
suministrarles los implementos y medios de protección 
personal. El equipo de protección personal, deberá reunir 
condiciones mínimas de calidad, resistencia, durabilidad y 
comodidad, de tal forma, que contribuyan a mantener y 
proteger la buena salud de los trabajadores. 
• Implementos contra incendios: se contará con implementos 
contra incendios en el campamento de obra, como son 
extintores para incendios, recomendándose extintores de 
polvo químico seco (ABC) de 11 a 15 kg. su localización 
debe encontrarse libre para ser tomada y usada y no debe 
estar bloqueada o interferida, por objetos o equipos. 
• Implementos para los derrames de sustancias químicas: 
cada almacén donde se guarde el combustible aceite y/o 
lubricantes y otros productos peligrosos, tendrá un equipo 
para controlar los derrames suscitados. 
• Unidad móvil de desplazamiento rápido: Durante la 
construcción de las obras, se contará con unidades móviles 
de desplazamientos rápido. Los vehículos que integrarán el 
equipo de contingencias, además de cumplir sus 
actividades normales, acudirán inmediatamente al llamado 
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de auxilio de los grupos de trabajo. 
• Lineamientos generales en caso de incendios: Todo 
personal administrativo y/u operativo, de acuerdo al tipo de 
instalaciones en las que se encuentran, deberá conocer los 
procedimientos para el control de incendios, bajo los 
dispositivos de alarmas y acciones, distribución de equipo 
y accesorios para casos de emergencias serán ubicados en 
el campamento de obra y almacén, los que serán de 
conocimiento de todo el personal que labora en el lugar. 
Para apagar un incendio de material común, se debe rociar 
con agua o usando extintores de tal forma, que se sofoque 
de inmediato el fuego. 
Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se 
debe cortar el suministro del producto y sofocar el fuego 
utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o 
dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra y 
proceder a enfriar el tanque con agua. 
En las instalaciones del campamento, se deberá disponer 
como reserva, una buena cantidad de arena seca. 
3.7.7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Se considera de vital importancia, comunicar oportunamente a la 
comunidad la información necesaria sobre los efectos que durante 
la construcción de las obras puedan causar a sus condiciones de 
vida, para lo cual será necesario que el Ingeniero Residente utilice 
una serie de estrategias de comunicación a través de los diferentes 
medios (radio, comunicados y otros). Con tal información orientará 
a la población sobre la magnitud y el alcance de la obra, 
especialmente en los siguientes aspectos. 
v' Objetivos y beneficios del proyecto y demarcación de las áreas 
afectadas por la ejecución del mismo . 
./ Posibles interferencias y trastornos momentáneos en las 
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condiciones de vida de la población. 
~ Información previa sobre los cortes o suspens10n en los 
servicios públicos, por necesidades del trabajo o reubicación de 
los mismos. 
~ Información sobre dificultades o variaciones que sufra el 
proyecto e incomoden a la comunidad. 
~ Recuperación de las áreas degradadas por el proyecto. 
~ Prevención de daños y recuperación de la infraestructura 
afectada por el proyecto (canales, redes eléctricas, viviendas, 
cultivos, etc.). 
~ Riesgos de accidente durante la ejecución de las obras y las 
medidas de control ·que se pondrán en práctica, con el fin de 
prevenirlos. Así mismo, la colaboración que se requiere de la 
comunidad, en este sentido. 
Las acciones de mitigación que se deben considerar durante la 
ejecución del trabajo son las siguientes: 
• Demarcación y aislamiento el área de los trabajos 
El responsable del proyecto, conjuntamente con el Supervisor, 
determinará el límite de la zona de trabajo que podrá ser 
utilizada durante la ejecución de las obras. En los sitios definidos 
por el Supervisor, se colocarán barreras, para impedir el paso de 
tierra, escombros o cualquier otro material, a las zonas 
adyacentes a las del trabajo. 
• Manejo de los materiales de las excavaciones 
Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en 
forma inmediata de las áreas de trabajo protegiéndolos 
adecuadamente y se colocarán en las zonas de depósito 
(botaderos) previamente seleccionados o aquellas indicadas por 
la Supervisión y de acuerdo con lo indicado en la sección 
relacionada con dichos sitios. 
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• Señalización 
Además de lo estipulado en el pliego de condiciones, el 
Ingeniero Residente tendrá a su cargo la señalización completa 
de las áreas de trabajo y la construcción y conservación de los 
pasos temporales, vehiculares y peatonales, que se pueden 
requerir. 
• Protección de las excavaciones exteriores 
El Ingeniero Residente deberá tomar medidas que garanticen la 
seguridad del personal de la obra, de la población, de las 
construcciones existentes y de la obra misma. El Ingeniero 
Residente manejará correctamente las aguas superficiales, 
mediante sistemas de drenaje y bombeo que lleven el agua a los 
sitios autorizados, para garantizar la estabilidad de las 
excavaciones, la limpieza y seguridad del área de trabajo. 
• Almacenamiento de materiales dentro del área de trabajo 
El Ingeniero Residente contará con sitios de almacenamiento de 
materiales, bien localizados, que faciliten el transporte de los 
mismos a los sitios donde hayan de utilizarse. 
• Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos 
El Ingeniero Residente, además de acatar las normas de 
seguridad, tendrá especial cuidado en preservar las condiciones 
del medio ambiente, principalmente en lo relativo al manejo y 
operación del equipo mecánico para la ejecución de los trabajos, 
para lo cual evitará el vertimiento al suelo y a las aguas de grasas 
y aceites; además toda la maquinaria y equipos que se utilicen en 
la obra deben encontrarse en buenas condiciones de 
funcionamiento y operatividad, así como debe seguirse las 
recomendaciones de los fabricantes para el control de la emisión 
de partículas del material o gases. 
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• Control de ruido 
El Ingeniero Residente será responsable de controlar el nivel de 
ruido producido por la ejecución de las obras, para lo cual 
seguirá las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. 
Donde se pueda afectar a la comunidad, los horarios de trabajo 
se programarán de tal forma que se minimicen las molestias. 
• Limpieza 
El Ingeniero Residente mantendrá limpios todos los sitios de la 
obra y evitará la acumulación de desechos y basuras, los cuales 
serán trasladados a los sitios de depósito autorizados. 
• Salud 
Se preverá la existencia de un botiquín de primeros auxilios 
durante la ejecución de las obras del proyecto, por probables 
accidentes del personal que labora en él. 
También se deberá contar con implementos de seguridad (botas, 
guantes, cascos, lentes, etc.) para el personal que trabajará en el 
proyecto. 
• Operación y Mantenimiento 
En la fase de operación y mantenimiento del Proyecto se deberá 
programar la desinfección y cloración del Sistema de Agua 
Potable, así como la descolmatación del Alcantarillado cuando 
sea necesario para evitar su obstrucción. 
3.7.8 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Con el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL 
PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA", desde el análisis ambiental es viable, ya que responde a 
una necesidad manifiesta de la población. 
La construcción de estos sistemas disminuirá la contaminación ambiental 
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y los índices de enfermedades provocadas por las aguas residuales no 
evacuadas. 
Se consideran los aspectos negativos, pero serán mitigados y en gran 
medida dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. 
De acuerdo a los resultados de la Matriz de Importancia con medidas 
correctoras y confirmando con la Matriz de Leopold, el Proyecto: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL PRADO, 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA", es viable ambientalmente. En dicha Matriz de Leopold se 
observa que las sumatorias totales de magnitud e importancia de los 
impactos positivos son mayores que los impactos negativos. 
IMPACTOS(+) IMPACTOS(-) 
TOTAL ~ 2 TOTAL ~ 7 
LEYENDA 
MAGNITUD 
IMPORTANCIA 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
De acuerdo a lo desarrollado en el Capítulo III, se resume que: 
4.1.1 RECURSOS 
El Distrito El Prado posee un único manantial de ladera llamado "El Huaylulo". 
4.1.2 POBLACIÓN 
Actualmente El Distrito El Prado tiene una población de 432 habitantes, su 
religión predominante es la católica y el idioma preponderante es el español. 
4.1.3 SALUD Y VIVIENDA 
El Distrito El Prado cuenta con alumbrado eléctrico normal, los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado se encuentran en mal estado, 
tanto en su infraestructura como en su servicio. 
La gran mayoría de las viviendas están hechas de adobe y tapial, viviendas 
típicas en esta parte de la sierra. 
4.1.4 OCUPACIÓN 
Las principales actividades desarrolladas por la población es la agricultura, 
seguida de la construcción desarrollada en el mismo distrito y lugares cercanos. 
4.1.5 EDUCACIÓN 
El Distrito El Prado cuenta con institución educativa inicial, primaria y 
secundaria. La tasa de analfabetismos de 15 y más años es el 14%. 
4.1.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Del estudio socioeconómico se concluye que la base del desarrollo de esta zona es la 
agricultura y ganadería, además el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado se 
encuentran en mal estado, por lo que con la realización del presente proyecto se 
mejorará dichos sistemas, tratando con ello de prever la salubridad de la población, 
mejora en la calidad de vida, protección del medio ambiente que les rodea y generando 
con ello el desarrollo del distrito El Prado. 
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4.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
El levantamiento topográfico se efectuó con un equipo topográfico Estación Total 
Leica TS02, realizando la toma de varios puntos en las calles del Distrito, en la línea 
de conducción y aducción, se dejó en campo 01 BM ubicado en la Plaza de Armas de 
dicho Distrito, así como también se dejó 01 BM en la Captación. 
Luego de haber realizado el levantamiento en campo se efectuó el trabajo en gabinete, 
utilizando varios programas computacionales y realizando las curvas de nivel con una 
equidistancia de 1.00 m. para posteriormente realizar el diseño del agua y 
alcantarillado. 
Según los resultados del estudio topográfico, la topografía predominante es ondulada 
con pendientes del 9% al 20% y un sector muy accidentada con pendientes alrededor 
del40% 
4.3 ESTUDIO DE SUELOS 
Se realizaron los análisis respectivos de cada muestra extraída en campo, en total se 
hicieron 4 calicatas. Dichas calicatas fueron extraídas en zonas donde se construirán la 
línea de conducción, red de agua potable, red y buzones de alcantarillado; obteniendo 
los siguientes resultados: 
4.3.1 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Según la clasificación SUCS, se trata de una arcilla de alta plasticidad (CH) 
cuyo contenido del mismo es 94.20% de color anaranjado a marrón claro, 
mezclada con 5.48% de arena, 0.32% de grava de tamaño máximo 3/8" y tamaño 
máximo nominall/4". 
Con respecto a la capacidad portante del suelo no es necesario ya que solo se 
tendrá que excavar zanjas para enterrar la tubería, pero para efectos de diseño se 
obtuvo una capacidad portante de: 
qa=l.32 kg/cm2 
El estudio de suelos sirvió también para verificar el tipo de terreno que en este 
caso es un terreno normal la cual se utilizó para realizar el respectivo 
presupuesto. 
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4.3.2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
'Cs. Estrato 01 
Según la clasificación SUCS, se trata de arcilla de alta plasticidad (CH) cuyo 
contenido del mismo es 85.20% de color anaranjado a amarillo, mezclada 
con 13.34% de arena, 1.46% de grava de tamaño máximo 112" y tamaño 
máximo nominal3/8". 
& Estrato02 
Según la clasificación SUCS, se trata de una arcilla de alta plasticidad (CH) 
cuyo contenido del mismo es 87.78% de color gris con manchas anaranjadas, 
mezclada con 9.66% de arena, 2.56% de grava de tamaño máximo 3/4" y 
tamaño máximo nominall/2". 
Con respecto a la capacidad portante del suelo no es necesario ya que solo se 
tendrá que excavar zanjas para enterrar la tubería pero dicho estudio de 
suelos sirvió también para verificar el tipo de terreno que en este caso es un 
terreno natural con tipo de suelo arcilloso de alta plasticidad la cual se utilizó 
para realizar el respectivo presupuesto. 
4.3.3 RED DE ALCANTARILLADO 
Según la clasificación SUCS, se trata de una arcilla de alta plasticidad (CH) 
cuyo contenido del mismo es 94.90% de color anaranjado a marrón claro, 
mezclada con 5.06% de arena, 0.04% de grava de tamaño máximo 114" y tamaño 
máximo nominal4.75mm. 
El estudio de suelos sirvió también para verificar el tipo de terreno que en este 
caso es un terreno natural la cual se utilizó para realizar el respectivo 
presupuesto. 
4.3.4 BUZÓN DE ALCANTARILLADO 
Según la clasificación SUCS, se trata de una arcilla de alta plasticidad (CH) 
cuyo contenido del mismo es 94.10% de color violeta con manchas anaranjadas, 
mezclada con 5.86% de arena, 0.04% de grava de tamaño máximo 114'' y tamaño 
máximo nominal4.75mm. 
El estudio de suelos sirvió también para verificar el tipo de terreno que en este 
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caso es un terreno natural la cual se utilizó para realizar el respectivo 
presupuesto. 
4.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ACTUAL 
4.4.1 OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
A. CAPTACIÓN DE MANANTIAL 
Existe un único manantial para su captación denominado "El Huaylulo", el 
cual se encuentra a 1.5 km. de la Plaza de Armas del Distrito. 
Tiene un caudal de aforo de 1.15 1/s, está hecha de concreto armado y es del 
tipo manantial de ladera y concentrado. 
B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
En el tramo de la línea de conducción existen 02 cámaras rompe presión tipo 
6, las cuales están en malas condiciones tanto de las estructuras como la 
tubería de la línea de conducción por lo que se demolerán y serán 
reemplazadas por estructuras nuevas y tuberías también nuevas. 
Las características más resaltantes observadas son: 
•:• Cota de captación "El Huaylulo" : 3 000.15 m.s.n.m. 
•:• Cota de Reservorio RE-01 : 2 898.14 m.s.n.m. 
•:• Longitud (Captación- Reservorios) 
•:• Material 
•:• Diámetro 
•:• Antigüedad 
C. OBRAS DE REGULACIÓN 
:1113.70m. 
:PVC 
: 2", clase 7.5 
:27 años 
Los 02 reservorios rectangulares existentes (RE-01 y RE-02) tienen una 
capacidad de almacenamiento de 32.50 m3, el RE-01 de 27.00m3 y el RE-02 
de 5.50m3, presentan las siguientes características. 
• Fondo de concreto armado. 
• Muros de concreto armado de sección rectangular. 
• Losa de techo rectangular de concreto armado, con tapas sanitarias. 
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• Cámara de válvulas conformada por: 01 válvula de salida, 02 válvulas de 
entrada, 02 válvulas para limpieza y rebose. 
El RE-01 tiene una antigüedad de 5 años y el RE-02 una antigüedad de 27 
años, actualmente tienen un buen funcionamiento y sus capacidades de 
almacenamiento son suficientes para la demanda de la población, por lo que 
no se construirá un nuevo reservorio sino se rehabilitarán ambos reservorios, 
señalando que se demolerá la cámara de válvulas existente y reemplazado por 
una cámara nueva de válvulas. 
D. LÍNEA DE ADUCCIÓN 
La línea de aducción existente tiene una longitud de 144.57 m., tubería PVC y 
2.0" de diámetro, se encuentra en malas condiciones por lo que será 
reemplazado por tubería nueva de PVC. 
E. RED DE DISTRIBUCIÓN 
Los diámetros de la red principal existente son de 2", 1.5" y 1.0", las 
conexiones domiciliarias son simples y no cuentan con medidores. 
La red de distribución se encuentra en malas condiciones y no se le ha dado 
un adecuado mantenimiento desde su puesta en servicio en 1986, por lo que 
se instalará un nuevo sistema de distribución de agua potable. 
4.4.2 OBRAS DE ALCANTARILLADO 
La red de alcantarillado actual fue construida en el año 1986, con tuberías de 
CSN de diámetros de 6", buzones de concreto simple; dichas estructuras no se 
le ha dado un adecuado mantenimiento desde su puesta en servicio, por lo que se 
instalará un nuevo sistema de alcantarillado con tubería PVC. 
Debido a la topografia de la zona en estudio, la red de alcantarillado existente 
tiene dos emisores las cuales descargan según las áreas de drenaje eri las dos 
PTARs existentes respectivamente. 
Con respecto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PT ARs) 
existentes no se tocará en el presente estudio. 
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4.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
4.5.1 DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 
A. PERIODO DE DISEÑO 
El sistema de agua y alcantarillado tendrá un periodo de diseño de 20 años. 
B. POBLACIÓN DE DISEÑO 
La población actual es de 432 habitantes y una población final o de diseño 
calculada analíticamente es de 634 habitantes. 
C. DOTACIÓN 
En base a las dotaciones de consumo doméstico, otros usos (comercial y 
público) y considerando el 5% por pérdidas y desperdicios se tiene un 
consumo total de 75528.41 1/d. 
•!• DOTACIÓN PERCÁPITA 
Se obtuvo una dotación percápita de 119.13 1/per./día. 
D. VARIACIONES DE CONSUMO 
d.l Variación diaria 
K1 = 1.3 
d.2 Variación horaria 
)> Coeficiente de reajuste: 
Se obtuvo una densidad poblacional (DP2033) de 148.53 hab/Ha < 330 
hab!Ha. la cual pertenece a viviendas unifamiliares. 
Por lo que se usará para las variaciones horarias el coeficiente de 
reajuste K3 = 3.25 
E. CAUDAL DE DISEÑO 
E.l Caudal medio (Qm) 
Qm= 0.8741/s 
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E.2 Caudal máximo diario (Qmáx.d) 
Qmáx_d= 1.136 1/s 
E.3 Caudal máximo horario (Qmáx.h) 
Qmáx.h =2.841 1/s 
4.5.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
A. CAPTACIÓN 
El caudal aforado en el manantial "El Huaylulo" es de: 1.15 1/s, la tubería de 
entrada del afloramiento a la cámara húmeda son 4 tubos de diámetro 1.5", 
las dimensiones internas de cámara húmeda es de l.OOxl.OOm. y una altura 
interna de 0.90m., el diámetro de tubería de limpia y rebose es de 2.0" y un 
cono de rebose de 2"x4". 
B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
•!• Caudal de diseño 
•!• Cota de captación "El Huaylulo" 
•!• Cota de Reservorio RE-O 1 
•!• Longitud (Captación- Reservorios) 
•!• Material 
•!• Diámetro Nominal 
: Qmáx.d= 1.136 lis 
:3 000.15 m.s.n.m. 
:2 898.14 m.s.n.m. 
: 1113.70m. 
: PVC-U, clase 7.5 
: 48mm (1.5") 
En el tramo de la línea de conducción se ejecutarán 02 Cámaras Rompe 
Presión Tipo 6. 
La velocidad en todos los tramos es de 0.997m/s, las presiones de llegada a 
las estructuras son: 
~ 23.44 m.c.a al CRP6(1) 
~ 34.18 m.c.a al CRP6(2) 
~ 11.72 m.c.a al reservorio existente (RE-01). 
Según los cálculos por el fenómeno de Golpe de Ariete se tiene que las 
presiones máximas son de 46.65 m.c.a. del tramo Captación-CRP6(01), 
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50.80 m.c.a. tramo CRP6(01)- CRP6(02) y 27.19 m.c.a entre el tramo 
CRP6(02)-Reservorio Existente a Rehabilitar 01 (RER-01), con lo que se 
confirma que la tubería diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
•:• Cámara Rompe Presión Tipo 6 
Según el diseño hidráulico de la Cámara Rompe Presión T -6, se tiene que 
las dimensiones internas es de 1.00x0.60 m y una altura interna de 0.90m. 
C. REGULACIÓN 
•:• CAPACIDAD DEL RESERVORIO (Volumen de Almacenamiento) 
Para el diseño del volumen de almacenamiento del reservorio se utilizó el 
Qm = 0.874 1/s, obteniendo una capacidad de almacenamiento de 25.00m3; 
comparando el volumen de la suma de los 02 reservorios existentes de 
32.50m3 con el volumen de almacenamiento calculado se confirma que no 
es necesario construir un nuevo reservorio ya que los existentes tienen un 
buen funcionamiento hidráulico y cumplirán el abastecimiento que 
necesitará la población en estudio. 
)o> Volumen del Reservorio Existente RE-01: 
Dimensiones: 
Largo( interno) :4.00 m 
Ancho( interno) :3.75 m 
Altura de agua : 1.80 m 
Borde Libre :0.20 m 
Volumen de almacenamiento: 27.00 m3 
)o> Volumen del Reservorio Existente RE-02: 
Dimensiones: 
Largo( interno) ; 2.15 m 
Ancho( interno) :2.15 m 
Altura de agua : 1.19 m 
Borde Libre :0.26 m 
Volumen de almacenamiento: 5.50 m3 
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D. LÍNEA DE ADUCCIÓN 
•!• Caudal de diseño : Qmáx.h== 2.84ll/s = 0.002841 m3/s 
·:· Presión máxima : 75.00mca. 
•!• Cota Reservorio (RER-02) : 2 897.98 m.s.n.m. 
·:· Cota punto ingreso a la red : 2 878.90 m.s.n.m. 
·:· Longitud de la tubería : 114.57 m. 
•!• Material : PVC-U, clase 7.5 
•!• Diámetro Nominal (DN) : 73mm (2.5") 
•!• Velocidad :0.897 m/s 
•!• Presión de llegada al nudo O 1 : 17.16 m.c.a. 
Según los cálculos por el Fenómeno de Golpe de Ariete se tiene que la 
presión máxima en la línea de aducción es de 21.72 m.c.a. con lo que se 
confirma que la tubería diseñada no presenta problemas de sobrepresión. 
E. RED DE DISTRIBUCIÓN 
La tubería de la red de distribución será reemplazada en su totalidad por 
tubería nueva PVC-U, clase 7 .5, se instalarán válvulas tipo compuerta para el 
control, mantenimiento y reparación del sistema, así como válvulas de purga 
en las partes más bajas del terreno. 
Los cálculos analíticos se hizo con el programa Watercad V8i (Bentley), 
obteniendo las velocidades y presiones máximas y mínimas siguientes: 
•!• Velocidad mínima: 0.641m/s, entre los nudos J-4 y J-5. 
•!• Velocidad máxima: 1.003m/s, entre los nudos J-2 y J-4. 
•!• Presión mínima: 17.17 m.c.a en el nudo J-1 
•!• Presión máxima: 38.71 m.c.a en el nudo J-4 
4.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Velocidad máxima: 3.00 mis 
Velocidad mínima: 0.60 mis 
Población de diseño: 634 habitantes. 
Caudal máximo horario: 2.841 1/s 
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Caudal de diseño (80% Qmáx.h) = 2.273 1/s 
Pendiente 
Tubería 
Profundidad 
: la pendiente será aquella que satisfaga la velocidad permisible. 
: la tubería a utilizarse en todos los tramos será de PVC. 
: la profundidad mínima de la tubería es de 1.00 m sobre la clave, la 
profundidad mínima de buzones es de 1.20 m. 
Longitud de la red: 3 540.55 m. 
N° de buzones : 58 
Algunas velocidades encontradas son menores a 0.60 mis, es decir están fuera del rango, 
esto es debido a que se encuentran en tramos iniciales menores o iguales a 300 m, no 
tomándole tanta importancia a la velocidad, pero si se ha tenido en cuenta que la 
pendiente sea mayor o igual a 1%. 
Los cálculos hidráulicos se detallaron en el Capítulo 111: Metodología y 
Procedimiento. 
4.7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
De acuerdo a los resultados de la Matriz de Leopold, las sumatorias totales de la 
magnitud e importancia de los impactos, los positivos son mayores que los negativos, 
concluyendo que el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL 
PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA", es viable ambientalmente. 
IMPACTOS(+) IMPACTOS(-) 
TOTAL ~ 2 TOTAL.~ +117 
LEYENDA 
MAGNITUD 
IMPORTANCIA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
•!• Se realizó el estudio y elaboración del documento técnico del Proyecto 
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Distrito El Prado, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca", el cual 
luego de su ejecución brindará mejores servicios básicos de saneamiento a la 
población beneficiada. 
+!• Se realizó el diagnosticó del estado actual del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la zona en estudio. 
•!• Se propuso el mejoramiento de diversas estructuras del sistema de agua potable y 
alcantarillado que se encuentran en mal estado; calculando y diseñando cada una de 
ellas de acuerdo a diversas bibliografías, normas y reglamentos vigentes en nuestro 
·país. 
(• Se amplió la cobertura del sistema de agua y alcantarillado del Distrito El Prado, la 
cual beneficiará a una población final de 634 habitantes en un periodo de diseño de 
20 años la cual finaliza en el año 2033. 
•!• Se realizó la ingeniería de costos del proyecto, cuyo presupuesto asciende a la suma 
de S/. 2,188,08/.68 (Dos millones ciento ochenta y ocho mil ochenta y siete con 
68/100 nuevos soles); así mismo se programó dicho proyecto con una duración de 
ejecución de las obras de 120 días calendarios. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Cumplidos los objetivos del proyecto, estimo dar algunas recomendaciones en el ca.sQ 
que se concretice la construcción de dicha obra, en tal sentido se recomienda: 
•!• Evaluar el funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado cada 4 
meses durante el primer año de funcionamiento, para determinar el estado de la 
estructura y cronogramas de mantenimiento periódico. 
•!• Luego de la ejecución de la obra, se recomienda implementar el comité de 
administración del sistema de agua y alcantarillado, con participación de la 
Municipalidad y Población, que se encargue de velar por el buen funcionamiento 
técnico y administrativo de dichos sistemas. 
•!• Se deben coordinar con entidades públicas o privadas que trabajan en saneamiento, 
para impartir charlas dirigidas a la población beneficiaria, tocando temas de 
educación sanitaria, fundamentalmente lo referente a la importancia del agua, la 
salud del hombre, uso y mantenimiento de los sistemas. 
•!• Difundir medidas de control y conservación del medio ambiente. 
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CUADRO N" 1: POBLAOON TOTAl, POR ARFA URBANA Y RURAL, Y SEXO, Sl!bUN IDADFN SIMPLFS 
DIA DEL CENSO: 11 DEJUL.93 
IDADFN SIMPLFS POBLAOON URBANA RURAL TOTAL HOMBRFN MUJFIDN TOTAL HOMBRFN MUJFRFS TOTAL HOMBRFN 
DISTRITO líl.PRADO 3762 1852 1910 300 147 153 3462 1705 
MENORffi DE 1 AÑO 73 40 33 4 3 1 69 37 
MENORffi DE 1 MFS 5 4 1 . 
- -
5 4 
DE 1 A 11 MFSES 68 36 32 4 3 1 64 33 
DE 1 A 4 AÑOS 385 202 183 23 12 11 362 190 
1 AÑO 93 47 46 3 1 2 90 46 
2 AÑOS 83 48 35 8 6 2 75 42 
3 AÑOS 89 41 48 6 1 5 83 40 
4 A]i¡OS 120 66 54 6 4 2 114 62 
DE S A 9 AÑOS 544 263 281 35 14 21 509 249 
5 AÑOS 102 50 52 5 1 4 97 49 
6 AÑOS 107 53 54 8 5 3 99 48 
7 AÑOS 9S 44 51 5 1 4 90 43 
8 AÑOS 138 67 71 9 4 5 129 63 
9 AÑOS 102 49 53 8 3 5 94 46 
DE 10 A 14 AÑOS 501 252 249 41 24 17 460 228 
10 AÑOS lOS 42 63 9 6 3 96 36 
11 A]i¡OS 101 64 37 7 5 2 94 59 
12 AÑOS 110 56 54 8 4 4 102 52 
13 AÑOS 99 48 51 6 2 4 93 46 
14 AÑOS 86 42 44 11 7 4 75 35 
DE 15 A 19 AÑOS 411 208 203 27 13 14 384 195 
15 AÑOS 108 53 55 7 3 4 101 50 
16 AÑOS 72 41 31 4 2 2 68 39 
17 AÑOS 92 52 40 7 4 3 85 48 
18 AÑOS 76 37 39 5 4 1 71 33 
19 AÑOS 63 25 38 4 
-
4 59 25 
DE 20 A 24 AÑOS 310 148 162 27 16 11 283 132 
20 AÑOS 73 34 39 9 5 4 64 29 
21 AÑOS 58 28 30 2 2 
-
56 26 
22 AÑOS 72 36 36 7 4 3 65 32 
23 AÑOS 57 27 30 5 2 3 52 25 
24 AÑOS 50 23 27 4 3 1 46 20 
DE 25 A 29 AÑOS 278 127 151 26 12 14 252 115 
25 AÑOS 67 32 35 7 2 5 60 30 
26 AÑOS 64 30 34 4 3 1 60 27 
27 AÑOS 42 23 19 6 3 3 36 20 
28 AÑOS 63 30 33 8 3 5 55 27 
29 AÑOS 42 12 30 1 1 
-
41 11 
DE 30 A 34 AÑOS 204 105 99 13 7 6 191 98 
30 AÑOS 57 31 26 3 3 - 54 28 
31 MIOS 22 14 8 2 1 1 20 13 
32 AÑOS 49 25 24 4 1 3 45 24 
. 33 AJilOS 43 18 25 2 2 
-
41 16 
34 AÑOS 33 17 16 2 
-
2 31 17 
DE 35 A 39 AÑOS 202 96 106 18 6 12 184 90 
35 A]i¡OS 36 18 18 5 2 3 31 16 
36 AÑOS 49 20 29 l 
-
l 48 20 
37 AÑOS 39 17 22 4 1 3 35 16 
38 AÑOS 50 26 24 4 2 2 46 24 
39 AÑOS 28 15 13 4 1 3 24 14 
DE 40 A 44 AÑOS 135 60 75 15 5 10 120 55 
40 AJilOS 41 12 29 5 2 3 36 10 
41 AÑOS 16 6 10 1 
-
1 15 6 
42 AÑOS 25 13 12 4 1 3 21 12 
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MUJFRFS 
1757 
32 
1 
31 
172 
44 
33 
43 
52 
260 
48 
51 
47 
66 
48 
232 
60 
35 
50 
47 
40 
189 
51 
29 
37 
38 
34 
151 
35 
30 
33 
27 
26 
137 
30 
33 
16 
28 
30 
93 
26 
7 
21 
25 
14 
94 
15 
28 
19 
22 
10 
65 
26 
9 
9 
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43 AÑOS 29 14 15 1 . 1 28 14 14 
44 AÑOS 24 15 9 4 2 2 20 13 7 
DE 45 A 49 AÑOS 126 50 76 10 4 6 116 46 70 
45 AÑOS 35 13 22 2 1 1 33 12 21 
46 AÑOS 26 11 15 2 1 1 24 10 14 
47 AÑOS 23 10 13 3 2 1 20 8 12 
48 AÑOS 32 JI 21 2 . 2 30 11 19 
49 AÑOS 10 5 5 1 . 1 9 5 4 
DE 50 A 54 AÑOS 144 70 74 18 10 8 126 60 66 
50 AÑOS 44 18 26 . . . 44 18 26 
51 AÑOS 14 4 10 4 2 2 10 2 8 
52 AÑOS 29 19 10 4 3 1 25 16 9 
53 AÑOS 28 15 13 4 2 2 24 13 11 
54 AÑOS 29 14 15 6 3 3 23 JI 12 
DE 55 A 59 AÑOS 109 47 62 13 6 7 96 41 55 
55 AÑOS 34 16 18 3 1 2 31 15 16 
56 AÑOS 26 13 13 4 2 2 22 !1 11 
57 AÑOS 14 4 10 1 . 1 13 4 9 
58 AÑOS 31 12 19 3 2 1 28 10 18 
59 AÑOS 4 2 2 2 1 1 2 1 1 
DE 60 A 64 AÑOS 125 64 61 9 4 5 116 60 56 
60 AÑOS 56 24 32 3 1 2 53 23 30 
61 AÑOS 12 4 8 1 . 1 11 4 7 
62 AÑOS 19 10 9 2 1 1 17 9 8 
63 AÑOS 14 10 4 1 . 1 13 10 3 
64 AÑOS 24 16 8 2 2 . 22 14 8 
DE 65 Y MAS AÑOS 215 120 95 21 !1 10 194 109 85 
65 AÑOS 24 14 10 3 3 . 21 11 10 
66 AÑOS 12 7 5 . . . 12 7 5 
67 AÑOS 12 6 6 2 1 1 10 5 5 
68 AÑOS 11 11 . 1 1 . 10 10 . 
69 AÑOS 8 5 3 1 1 . 7 4 3 
70 AÑOS 11 5 6 . . . 11 5 6 
71 AÑOS 3 2 1 . . . 3 2 1 
72 AÑOS 10 4 6 . . . 10 4 6 
73 AÑOS 8 5 3 . . . 8 5 3 
74 AÑOS 8 6 2 . . . 8 6 2 
75 AÑOS 11 5 (j 1 . 1 10 5 5 
76 AÑOS 14 8 6 4 2 2 10 6 4 
77 AÑOS 7 4 3 . . . 7 4 3 
78 AÑOS 7 4 3 . . . 7 4 3 
79 AÑOS 5 3 2 . . . 5 3 2 
80 AÑOS 16 2 14 1 . 1 15 2 13 
81 AÑOS 3 1 2 3 1 2 . . . 
82 AÑOS 4 3 1 . . . 4 3 1 
83 AÑOS 3 2 1 1 . 1 2 2 . 
84 AÑOS 7 6 1 1 1 . 6 5 1 
85 AÑOS 8 2 6 . . . 8 2 6 
86 AÑOS 2 2 . . . . 2 2 . 
87 AÑOS 2 2 . . . . 2 2 . 
88 AÑOS 1 1 . . . . 1 1 
-
89 AÑOS 1 1 . . 
-
. 1 1 . 
90 AÑOS 11 4 7 2 . 2 9 4 5 
91 AÑOS 2 2 . 1 1 . 1 1 . 
92 AÑOS 1 . 1 . . . 1 . 1 
95 AÑOS 1 1 . . . . 1 1 . 
97 AÑOS 1 1 . . . . 1 1 . 
98 YMAS AÑOS 1 1 . . . . 1 1 . 
FUENTE: INEI ·IX CENSO DEPOBLACION Y !V DE VIVIENDA 1993 
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CUADRO N° 2: POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA 
URBANA Y RURAL SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIVIENDA ., 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA AREA 
Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL URBANA RURAL 
Distrito EL PRADO 1952 259 
Casa independiente 1952 259 
Fuente : INEI - Censos NaciOnales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
CUADRO N° 3: POBLACIÓN DEL DISTRITO EL PRADO Y 
SEGÚN SEXO- 2013 
1693 
1693 
CASERIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
QUINDEN BAJO 374 359 733 
HUANCHILLA 85 83 168 
LA MASCOTA 128 122 250 
LAMASPAMPA 104 129 233 
ELPRADOO 213 219 432 
LICLIC 82 95 177 
ARTEZA 239 240 479 
MONTE ALEGRE 60 63 123 
MUTISH 63 108 171 
PENCA YO 58 62 120 
QUINDEN ALTO 141 153 294 
RODEOPAMPA 118 114 232 
MIRAFLORES 73 105 178 
PAYAC 37 41 78 
LLONTOS 25 16 41 
EL MILAGRO 26 33 59 
ELSURO 11 19 30 
SAN LUIS 27 28 55 
EL GUAYO 200 135 335 
TOTAL 4188 
Fuente: Municipalidad Distrital El Prado-Marzo 2013 
CUADRO N° 4: POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA E INDICADORES DE 
POBLACIÓN, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO Y CENTRO POBLADO, 
CENSOS (1993 Y 2007) 
Región, Población Nominal Densidad Población Tasa Área Estimada 2007 Cree. Provincia, censada (Knt2) (Hab/Km2) (%) 1993-Distrito Censo 1993 Censo2007 2007 Urb. Rural 2007 (%) 
Dpto. 1259808 1387809 33317.54 41.65 24.79 75.21 0.69 Cajamarca 
Prov. San 61160 56146 2,542.08 22.09 16.16 83.84 -0.61 Miguel 
Dist. El 3762 1953 71.44 27.3 13.16 86.74 -4.57 Prado 
Fuente: INEI -Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007. 
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Tabla No 2. 7: SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S. U.CS) ASTM D 2487 
Criterios para la asignación de símbolos de grupo y nombre de grupo con el uso de ensayes de laboratorio L Clasificación de suelos l Slmbolo del 
Nombre del Grupo RfUPO 
Cui!:4y1 SCcS3 GW Grava bien graduada 
Gravas limpias 
Menos del 5% pasa la malla No. 200 
Cu<4y1>Cc>3 GP Grava mal graduada 
Gravas 
IP<4 o aeDa¡o ae .'a línea "A. en la carta tte 
plasticidad 
GM Més del SO"A. de la Gravas con finos Grava limosa fracción gruesa es Mas del 12% pasa la malla No. 200 IP> 7 o arriba de la linea "A" en la carta de GC Grava arcillosa retenida en la plasticidad 
malla No.4 
Cumole los criterios oara GW v GM GW-GM Grava bien araduatla con limo 
Gravas limpias y con finos Cumole los criterios oara GW_y_GC GW-GC Grava bien graduada con arcilla 
Suelos de partlculas Entre el S y 12% pasa malla No.200 Cumple los criterios para GP y GM GP-GM Grava mal graduada con limo 
gruesas més del 50% Cumple los criterios para GP y GC GP-GC Grava mal graduada con arcilla 
es retenido en la malla 
No. 200 Cui!:6y1SCcS3 SW Arena bien graduada 
Arenas limpias 
Menos del 5% pasa la malla No. 200 Cu < 6 y 1> Ce> 3 SP Arena mal graduada 
Arenas IP<4 o debajo de la línea "A" en la carta 
El 50% o més de Arenas con finos SM Arena limosa la fracción gruesa Més del12% pasa la malla No. 200 IP>7 o arriba de la linea "A" en la carta de se Arena arcillosa pasa la malla No. plasticidad 
4 Cumple los criterios para &N y SM &N-S M Arena bien gratluada con limo 
Arenas limpias y con finos Cumple los criterios para &N y SC 9/V-SC Arena bien graduada con arcilla Cumple los criterios para SP y SM SP-SM Arena mal graduada con limo Entre el 5 y 12% pasa malla No.200 Cumple los criterios para SP y SC SP-SC Arena mal graduada con arcilla 
IP>7 y se grafica en la CP arriba de la línea "A 
CL Arcilla de baja plasticidad 
Inorgánicos IP<4 y se grafica en la CP abajo de la línea "A" 
Limos y arcillas ML Limo de baja plasticidad 
Limite Liquido 
menor que 50 Limite liquido - secado al horno Arcilla orgénica 
Orgánicos • <0.75 OL 
Suelos de partfculas limite liquido - no secado Limo orgánico finas 
El 50% o más pasa la IP>7 y se grafica en la CP arriba de la linea "A" 
malla No. 200 CH ArciUa de alta pJasticidad 
Inorgánicos lP<4 y se graflca en la CP abajo de la linea "A" 
Limos y arcillas MH Umo de alta olasticidatl 
Umite Liquido 
mayor que 50 Limite liquido - secado al horno Arcilla orgénica 
Orgánicos <0.75 OH 
limite liquido - no secado Limo orgánica 
Suelos altamente orgénlcos Principalmente materia orgánica de color oscuro PT Turba 
~!E: Elaborado por: lng. Iván Matus Lazo y Ing. Marvin Blanco 
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TABLA N° 2.9: Factores de capacidad de carga modificados de 
Terzaghi N'c, N'q, N'y 
0 N'c N'q N'y 
o 5.70 1.00 0.00 
1 5.90 1.07 0.005 
2 6.10 1.14 0.02 
3 6.30 1.22 0.04 
4 6.51 1.30 0.055 
6 6.97 1.49 0.10 
7 7.22 1.59 0.128 
8 7.47 1.70 0.16 
9 7.74 1.82 0.20 
11 8.32 2.08 0.30 
12 8.63 2.22 0.35 
13 8.96 2.38 0.42 
14 9.31 2.55 0.48 
16 10.06 2.92 0.67 
17 10.47 3.13 0.76 
18 10.90 3.36 0.88 
19 11.36 3.61 1.03 
21 12.37 4.17 1.35 
22 12.92 4.48 1.55 
23 13.51 4.82 1.74 
24 14.14 5.20 1.97 
26 15.53 6.05 2.59 
27 16.30 6.54 2.88 
28 17.13 7.07 3.29 
29 18.03 7.66 3.76 
31 20.03 9.03 4.83 
32 21.16 9.82 5.51 
33 22.39 10.69 6.32 
34 23.72 11.67 7.22 
36 26.77 13.91 9.41 
37 28.51 15.32 10.90 
38 30.43 16.85 12.75 
39 32.53 18.56 14.71 
41 37.45 22.70 19.75 
42 40.33 25.21 22.50 
43 43.54 28.06 26.25 
44 47.13 31.34 30.40 
46 55.73 39.48 41.70 
47 60.91 44.45 49.30 
48 66.80 50.46 59.25 
49 73.55 57.41 71.45 
Fuente: BraJa M. Das, 2001 
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Tabla 2.10: PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL SUELO 
GRANULOMEI" LÍMITE DE HUMEO 
RÍA ATIFMBERG PESO AD PROC'IOR DEFORMABD..IDAD ESPECÍFICO NA'UJR NORMAL TIPO DE SUELO <0.06 <2.00 ( fraeeion < 0.04 mm) AL 
mm mm wL wP lp y Ysum w D. Seca wpm Fs- 00 (cr/crt) 
% % % % % T/m3 T/m3 % T/m3 •.r. Fs kp/eml .. 
Grava <5 <60 - - - 1.6 0.95 S 1.7 8 400 0.6 
- - -
1.9 LOS 2 1.9 5 900 0.4 
Grava arenosa con pocos finos <60 - - - 2.1 1.15 7 2 7 400 0.7 <5 
1.35 4 1100 O.S 
- - -
2.3 13 2.25 
Grava arenosa con fmos limosos o arcilosos que 8 
<60 20 16 4 2.1 1.15 9 2.1 7 400 0.7 
no alteran la estructura granular 15 45 25 25 2.4 1.45 3 2.35 3 1200 O .S 
Mezcla de gravas y arenas envueltas por finos 20 
<60 20 16 4 2 1.05 13 1.9 10 150 0.9 
40 50 25 30 2.25 1.3 5 2.2 5 400 0.7 
Arena uniforme fma <5 <lOO - - - 1.6 0.95 22 1.6 15 150 0.75 
- - -
1.9 l.1 8 1.75 lO 300 0.6 
Arena uniforme gruesa <5 < 100 - - - 1.6 0.9S 16 1.6 13 250 0.7 
- - -
1.9 l.l 8 1.75 8 700 0.55 
Arena bien graduada y arena con grava <5 <lOO - - - 1.8 l 11 1.9 lO 200 0.7 
- - -
2.1 1.2 S 2.15 6 600 O. SS 
Arena con fmos que no alteran la estructura 8 20 16 4 2.9 l. OS 15 2 13 ISO 0.8 
granular lS 
>60 
45 25 25 2.25 1.3 4 2.2 7 500 0.65 
Arena con fmos que alteran la estructura granular 20 
>60 20 16 4 1.8 0.9 20 1.7 18 50 0.9 
40 so 30 30 2.15 1.1 8 2 12 250 0.75 
Limo poco plastico >so 25 20 4 1.75 0.95 28 1.6 22 40 0.8 >80 35 28 11 2.1 1.1 15 1.8 15 110 0.6 
Limo de plasticidad media a alta >80 > 100 35 22 7 1.7 0.85 35 1.55 23 30 0.9 50 25 20 2 l. OS 20 1.75 16 70 0.7 
Arcilla de bl!ia plasticidad > 80 lOO 25 lS 7 1.9 0.95 28 1.65 20 20 l 
35 22 16 2.2 1.2 14 1.85 14 50 0.9 
Arcilla de plasticidad media lOO 40 18 16 1.8 0.85 38 l.S5 23 10 l >90 
2S 28 2.1 l.l 18 17 30 0.95 50 1.75 
Arcilla de alta plasticidad lOO 60 20 33 1.65 0.7 55 1.45 27 6 1 lOO 
35 20 20 1 85 55 2 1 20 1.65 
Limo o arcilla organicos 45 30 10 1.55 O.S5 60 1.45 27 S 1 >80 lOO 
30 1.9 0.9 30 18 20 0.8 70 45 1.7 
- -
- - -
1.04 0.04 800 
- -
3 l Turba 
1.3 0.3 lOO 8 l - - - - - - -
- -
lOO 30 50 1.25 0.25 200 
- -
4 1 
Fango 
- -
250 80 170 1.6 0.6 50 
- -
15 0.9 
Fuente: Curso aplicado a la cimentación, José Maria Rodriguez Ortiz- Jesús Serrad Tuesta 
RESISlFNCIA AL COR'IE 
~ e ~·p 
(") T/ml 
34 
-
32 
42 
-
35 
35 
-
32 
45 
-
35 
35 1 32 
43 o 35 
28 3 22 
35 O. S 30 
32 
-
30 
40 
-
22 
34 
-
30 
42 
-
34 
33 
-
32 
41 
-
34 
32 1 30 
40 o 32 
25 S 22 
32 1 30 
28 2 25 
35 0.5 30 
25 3 22 
33 1 29 
24 6 20 
32 l.S 28 
20 8 10 
30 2 20 
17 lO 6 
27 3 15 
20 7 15 
26 2 22 
25 1.5 -
30 0.5 
-
22 2 -
28 0.5 
-
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTADA Y 
REPOSICIÓN 
ÁREA DEL PROYECTO 
El área en estudio tiene una superficie total promedio de 13.54 Ha., presenta una 
topografía predominantemente ondulada sus pendientes van desde el 9% al 20% y un 
sector muy accidentado con pendientes alrededor del 40%, y presenta una mediana área de 
expansión. 
ÁREAS DE SERVICIO (2880 m.s.n.m.- 2846 m.s.n.m.) 
Se cuenta con una única área de servicio la cual es abastecida a través de los 02 reservorios 
existentes RE-01 y RE-02; el abastecimiento a la zona de servicio es a través de ambos 
reservorios los cuales se encuentran juntos ubicados en la cota 2898.14 y 2897.98 m.s.n.m. 
respectivamente. 
Esta única zona de servicio se ha previsto para atender a todas las viviendas beneficiadas 
del Distrito El Prado, así como a las diversas instituciones públicas existentes en dicha 
localidad. 
FUENTE DE AGUA. 
La fuente de abastecimiento de agua, para el consumo humano, del Distrito El Prado, 
proviene del manantial de ladera denominado "El Huaylulo", este tiene una antigüedad de 
27 años. 
CAPTACIÓN EXISTENTE A REEMPLAZAR "EL HUAYLUL0"(3000.l5 m.s.n.m) 
La captación existente "El Huaylulo" tipo ladera está ubicada en la cota 3000.15 m.s.n.m., 
esta se encuentra en malas condiciones por lo que el proyecto considera la demolición y la 
construcción de una nueva captación de concreto armado en la misma ubicación, esta 
permitirá el mejoramiento del sistema de agua potable mediante la realización de los 
siguientes trabajos. 
• Construcción de la caja de captación de concreto armado de acuerdo a los planos. 
• Construcción de la caja de concreto armado de almacenamiento de agua. 
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• Construcción de la caja de concreto armado de válvulas. 
• Suministro e instalación de filtro de piedras de 2". 
• Colocación de marco y tapas metálicas de hierro dúctil de acuerdo a los planos. 
• Instalaciones hidráulicas en la caja, tuberías de conducción, rebose y limpia. 
• Válvula de control, de acuerdo a los planos de detalles. 
• Pintado de la caja de captación 
LíNEA DE CONDUCCIÓN A REEMPLAZAR 
La línea de conducción existente se encuentra en malas condiciones y al haber pasado su 
vida útil el proyecto considera la construcción de una nueva línea de conducción, con el 
retiro de la existente y el respectivo reemplazo por tubería nueva, se inicia en la progresiva 
0+00 en la salida de la estructura de captación "El Huaylulo". Esta línea conducirá el agua 
desde la captación ubicada en la cota 3000.15 m.s.n.m. hasta el reservorio existente RE-01, 
entregando a esta en la cota 2898.14 m.s.n.m., el caudal de conducción es de 1.136 1/s y 
una longitud total de 1 113. 70m, la tubería tendrá un diámetro nominal de 48mm (1 1/2") 
de PVC-U C-7.5, los accesorios serán de PVC C-10, además la línea en su recorrido se 
instalarán 02 cámaras rompe presión tipo 6. 
RESUMEN DE TUBERÍAS 
DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(m) 
Tubería PVC-U C-7 .5, DN 48mm. 1113.70 
RESUMEN DE ACCESORIOS 
ACCESORIO MATERIAL UNIDADES 
CODO SP, C-10, DN 48mm x 22.5° PVC 18.00 
CODO SP, C-1 O, DN 48mm x 45° ·pvc 1.00 
INSTALACIÓN DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 EN LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN A REEMPLAZAR 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
Al existir fuerte desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 
conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la 
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tubería. En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompe presión tipo 6 cada 50m de 
desnivel, salvo en casos donde se necesite una carga hidráulica mayor. 
Las 02 cámaras rompe presión existentes se encuentran en malas condiciones por lo que el 
proyecto considera la demolición de estas estructuras y la construcción de nuevas cámaras 
rompe presión cuya ubicación serán en las mismas de las existentes. 
Estas cámaras serán de concreto armado de tipo rectangular, con profundidad que se 
indican en el respectivo plano de la cámara. Las cámaras están provistas con abertura para 
ingreso de personal, con marco y tapa sanitaria con mecanismo de seguridad. Se proyectan 
02 cámaras rompe presión denominadas CRP6-0l y CRP6-02. 
COTA COTA 
IDENTIFICACIÓN TERRENO FONDO PROGRESIVA 
(m.s.n.m) (m.s.n.m) 
CRP6-0l 2963.00 2962.30 o+ 467.36 
CRP6-02 2919.00 2918.30 o+ 802.17 
En los planos correspondientes se muestran las instalaciones hidráulicas de la cámara 
rompe presión tipo 6, detallando todas las válvulas y accesorios. 
RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR RE-01 DE 27.00 m3 y RE-02 DE 
5.50 m3 
El reservorio existente RE-01 de forma rectangular, se encuentra ubicado en la cota 
2898.14 m.s.n.m., actualmente se encuentra operativo. 
El reservorio existente RE-02 de forma rectangular, se encuentra ubicado en la cota 
2897.98 m.s.n.m., actualmente se encuentra operativo. 
Estos reservorios han sido incluidos en este Proyecto, para el almacenamiento y regulación 
del abastecimiento de agua potable del Distrito El Prado, estos almacenarán el caudal de la 
línea de conducción proveniente de la captación proyectada "El Huaylulo" y por medio de 
los 02 reservorios existentes se abastecerá al Distrito El Prado. 
Para seguir utilizando y lograr el funcionamiento óptimo de estos reservorios, se realizarán 
los siguientes trabajos: 
Para el RE-01, en las superficies exteriores se realizarán trabajos de picado y retiro de todo 
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el tarrajeo existente, para nuevamente tarrajearlo y pintarlo. 
Para el RE-02, en las superficies interiores en contacto con el agua, se realizarán trabajos 
de picado y retiro de todo el tarrajeo existente, para nuevamente tarrajearlo, aplicando 
aditivo de impermeabilización, tal como se indica en los planos. En las superficies 
exteriores se realizarán trabajos de picado y retiro de todo el tarrajeo existente, para 
nuevamente tarrajearlo y pintarlo. 
Se demolerá la caseta de válvulas existente y se reemplazará por una nueva estructura, tal 
como se indica en los planos. 
Se demolerá y anulará la caja de válvula de la tubería de ingreso al RE-O 1, se demolerá y 
reemplazará la caja de válvula de tubería de ingreso del RE-01 al RE-02 y se reemplazará 
por una nueva caja, tal como se indica en los planos. Así como se instalará una nueva caja 
para la protección de la tubería de limpieza del RE-O l. 
Se desmontarán todas las Instalaciones hidráulicas existentes para ser reemplazadas por 
otras nuevas en su totalidad, tal y conforme se indica en sus respectivos planos. 
Se aplicará resane y pintado de las todas las superficies exteriores del reservorio y caseta 
de válvulas. 
Se construirá un cerco perimétrico que delimite el área del terreno correspondiente al RE-
01 y el RE-02. Ver planos de Reservorios existentes a Rehabilitar, Caseta de Válvulas a 
Mejorar y Cerco Perimétrico para Reservorios Existentes a Rehabilitar. 
LÍNEA DE ADUCCIÓN A REEMPLAZAR 
En la línea de aducción de agua potable a mejorar se consideran tuberías de PVC-U, de 
diámetro nominal 73mm (2.5") C-7.5 cuyo diámetro fue seleccionado de acuerdo a los 
cálculos hidráulicos. 
Los cálculos se realizaron utilizando los parámetros de caudal máximo horario, velocidad, 
cotas topográficas, etc. Se utilizó la ecuación de Hazen y William para determinar la 
pérdida de carga en todas las redes de agua potable. 
Las presiones varían de acuerdo al reservorio y la topografia en un rango de 11m y 50m de 
columna de agua, mejorando así el cuadro de presiones dicha línea. 
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RESUMEN DE METRADOS DE TUBERlA A REPONER 
TIPO LINEA DE ADUCCION CANTIDAD (m) 
REPOSICION Tubería PVC-U DN 73mm, C-7 .5 144.57 
RESUMEN DE METRADOS DE ACCESORIOS 
ACCESORIOS EN TUBERÍA A REPONER 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (UNID) 
CODO PVC-SP, C-1 O, DN 73mm x 22.5° 2.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 90° 1.00 
TEE PVC-SP, C-1 O, DN 73x73 mm 1.00 
RED DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA Y REPOSICIÓN 
Las redes de distribución de agua potable proyectadas y reposición se calcularon para la 
población en su conjunto, se consideran tuberías de PVC-U, C-7.5 para diámetros 
nominales mayor a 33mm (1.0") y C-10 para los diámetros nominales igual o menor a 
33mm (1.0"); seleccionados de acuerdo a los cálculos hidráulicos los diámetros nominales 
a considerar en la red son 73mm (2.5"), 48mm (1 W'), 33mm (1 '') y 26.5mm (3/4"). 
El sistema consta de 02 reservorios existentes a rehabilitar, ambos reservorios suman una 
capacidad de 32.50 m3., desde ambos reservorios se distribuye el agua potable a las redes 
proyectadas y reposición que abastecerá a la zona en estudio. 
Los cálculos se realizaron utilizando los parámetros de caudal máximo horario, velocidad, 
cotas topográficas, etc. Se utilizó la ecuación de Hazen y William para determinar la 
pérdida de carga en todas las redes de agua potable. 
Las presiones del sistema varían de acuerdo al reservorio y la topografía en un rango de 
11m y 50m de columna de agua, mejorando así el cuadro de presiones de la localidad . 
. La instalación de válvulas de compuerta en las redes de agua potable permitirá regular el 
servicio y realizar cortes debido a incidentes imprevistos. La instalación de las tuberías se 
realizará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y normas vigentes. 
El cambio de las tuberías de distribución de agua potable considera la instalación de 
tuberías PVC-U, C-7.5 para diámetros nominales mayor a 33mm (1.0") y C-10 para los 
diámetros nominales igual o menor a 33mm (1.0"); de acuerdo a los diámetros indicados 
en los planos, los diámetros de tuberías varían de 26.5mm (3/4") y 73mm (2.5"). 
El Distrito El Prado posee una red existente de agua potable, sin embargo la cobertura no 
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es completa, ha sobrepasado su vida útil y el estado en la que se encuentra deja suponer 
una alta tasa de fugas, las conexiones domiciliarias realizadas sin el adecuado 
asesoramiento y sin los accesorios típicos. 
Se está proyectado la instalación de 16 válvulas de cierre de diámetros 73, 48, 33 y 26.5 
mm, además en las zonas bajas se instalarán 02 válvulas de purga de DN 33 mm tal como 
se muestra en los planos respectivo, por otro lado todos los accesorios serán de PVC, C-10. 
Válvulas Compuerta en Tubería Proyectada 
(unidad) 
26.5mm 33mm 
3 1 
Válvulas Compuerta en Tubería 
Reposición( unidad) 
26.5 mm 33mm 48mm 73mm 
6 4 1 1 
Válvulas de Purga en Tubería Proyectada (unidad) 
33mm 
1 
Válvulas de Purga en Tubería Reposición(unidad) 
33mm 
1 
RESUMEN DE METRADOS DE TUBERIA PROYECTADA Y REPOSICION 
TIPO RED DE DJSTRIBUCION CANTIDAD (m) 
PROYECTADA Tubería PVC-U DN 33mm, C-7.5 253.27 
PROYECTADA Tubería PVC-U DN 26.5mm, C-7.5 765.61 
REPOSJCION Tubería PVC-U DN 73mm, C-7 .5 177.22 
REPOSICION Tubería PVC-U DN 48mm, C-7.5 188.21 
REPOSICION Tubería PVC-U DN 33mm, C-7.5 422.05 
REPOSICION Tubería PVC-U DN 26.5mm, C-7 .5 1164.17 
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RESUMEN DE METRADOS DE ACCESORIOS 
ACCESORIOS EN TUBERÍA PROYECTADA Y REPOSICIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (UNID) 
CODO PVC-SP, C-10, DN 48mm x 22.5° 2.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 33mm x 22.5° 2.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 33mm x 45° 1.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 33mm x 90° 1.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 26.5mm x 22.5° 13.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 26.5mm x 45° 4.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 26.5mm x 90° 5.00 
CRUZPVC-SP, C-10, DN 73mm 1.00 
CRUZ PVC-SP, C-10, DN 48mm 2.00 
CRUZ PVC-SP, C-10, DN 26.5mm 2.00 
REDUCCIÓN PVC-SP, C-10, DN 73 a33 mm 6.00 
REDUCCIÓN PVC-SP, C-10, DN 73 a 48 mm 1.00 
REDUCCIÓN PVC-SP, C-10, DN 48 a 33 mm 1.00 
REDUCCIÓN PVC-SP, C-10, DN 48 a 26.5 mm 7.00 
REDUCCIÓN PVC-SP, C-10, DN 33 a 26.5 mm 8.00 
TAPÓN HEMBRA PVC-SP, C-10, DN 26.5 mm 4.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 73x73 mm 3.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 48x48 mm 3.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 33x33 mm 5.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 33x26.5 mm 4.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 26.5x26.5 mm 5.00 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTADO Y REPOSICIÓN 
La redes de alcantarillado proyectadas y a reponer se calcularon para la población en su 
conjunto que se encuentran a una cota por encima de la pendiente mínima de desagüe para 
una descarga por gravedad al sistema de colectores. 
Se consideran tuberías colectoras de PVC, UF, ISO 4435, los diámetros seleccionados de 
acuerdo a los cálculos hidráulicos son de 160 mm y 200 mm. El sistema de colectores se 
adecua a la topografía del terreno, recorre las calles de las localidades correspondientes con 
buzones que varían de 1.20m a 3.00m de profundidad. 
Los cálculos se realizaron utilizando la fórmula de Manning, la contribución utilizada en el 
análisis se determinó por el cálculo de Gastos por tramos o contribución unitaria. Los 
colectores se diseñaron manteniendo velocidades de flujo mínimo de 0.60m/seg., para 
evitar sedimentación en las tuberías por poca velocidad de arrastre, en los casos en las 
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cuales no hubo flujo favorable por el poco caudal evacuado se consideró una pendiente 
mínima de 1 O por mil, en los primeros 300 m. iniciales de cada colector. 
El proyecto se desarrolló de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E). En 
los cuadros adjuntos se detallan los cálculos hidráulicos justificatorios. 
• Construcción de colectoras de distribución de desagüe, construcción de buzones, 
instalación de conexiones domiciliarias. Ampliación de las redes de desagües con sus 
respectivos buzones de inspección a las zonas donde no se cuentan con este servicio. 
• Reposición de colectoras de distribución de desagüe, reposición de buzones, instalación 
de conexiones domiciliarias. 
• Cambio de las conexiones domiciliarias antiguas de desagües e instalación de 
conexiones nuevas para las viviendas que no cuenten con este servicio. 
• Se proyecta la construcción de redes colectoras de desagüe de DN 160 mm. y 200 mm. 
de diámetro que recorre las calles principales recibiendo las descargas a la vez de las 
conexiones domiciliarias de DN 11 Omm ( 4"). 
ÁREAS DE DRENAJE 01 
De acuerdo a la topografia el área de drenaje I, las viviendas delimitadas por las calles 
Jirón Las Mercedes, Jr. La Igualdad, Carretera a Caserío Payac y Calle S/N descargaran 
sus desagües en el buzón denominado BR-55 con cota de tapa 2837.70 m.s.n.m. y cota de 
fondo 2836.50 m.s.n.m. de 1.20 m. de profundidad, el caudal al año 20 que descarga esta 
área de drenaje es de 1.506 1/s. 
ÁREAS DE DRENAJE 02 
De acuerdo a la topografia el área de drenaje 11, las viviendas delimitadas por las calles Jr. 
San Isidro, Jr. Las Mercedes y Jr. Los Encontrones, descargaran sus desagües en el buzón 
denominado BR-34 con cota de tapa 2839.35 m.s.n.m. y cota de fondo 2838.15 m.s.n.m. de 
1.20 m. de profundidad el caudal al año 20 que descarga esta área de drenaje es de 0.996 
1/s. 
CRITERIOS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLADO 
Criterio de Velocidades 
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• Velocidad Máxima: 5.00 mis. 
• Velocidad Mínima: 0.60 m/s. 
TIRANTE DE AGUA 
Las tuberías serán siempre calculadas en tirante libre, siendo Yi un tirante correspondiente 
al caudal inicial de dimensionamiento e Yf el tirante correspondiente al caudal final de 
dimensionamiento que deberán satisfacer los siguientes criterios: 
• Y/d > 0,20% de tirante mínimo (recomendable) 
• Yf/do::;; 0,75% de tirante máximo 
PROFUNDIDADES 
La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que se 
tenga un enterramiento mínimo de 1 m sobre la clave de las tuberías. 
Teniendo en consideración que el diámetro mínimo de colectores de acuerdo con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, se considera que la profundidad mínima sobre el 
fondo de la tubería será 1.20 m. 
TIPO DE LA TUBERÍA 
Se recomienda utilizar tubería PVC-UF para diámetros que van desde 160 mm. a 400 mm. 
y a partir de 450 mm. y mayores, de concreto reforzado con uniones flexibles. 
BUZONES 
Las cámaras de inspección podrán ser: 
• Buzonetas, que se utilizarán sólo en vías peatonales, cuando la profundidad sea tal, que 
no permita recubrimiento de 1.00 m. sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo para 
colectores de 200 mm. (8") de diámetro y en los casos excepcionales de colectores de 
160 mm. (6") de diámetro. 
• Buzón cuando la profundidad sea tal, que permita recubrimiento mínimo de 1.00 m. 
sobre la clave del tubo. 
• Cámaras especiales de desagüe, cuando la magnitud de las tuberías y/o cambios de 
dirección, no permitan proyectar buzones. 
• Las longitudes máximas entre buzones serán: 
./ 60m para tuberías de 160 mm de diámetro. 
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..! 80m para tuberías de 200 mm de diámetro. 
,¡ 1OOm para tuberías de 250 mm a 300 mm de diámetro. 
,¡ 150m para tuberías de diámetro mayor. 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO 
El material de la tubería será de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) fabricado bajo norma ISO 
4435 con sistema de empalme unión flexible. Todas las tuberías deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de fabricación y manipuleo, entes y después de la puesta en obra, 
incluyendo su instalación. 
REDESDEALCANTAlULLADO 
La red de colectores del Distrito El Prado, ha sido dimensionada teniendo en cuenta los 
criterios y parámetros de disefio antes indicados; así mismo, se ha tomado en cuenta los 
caudales futuros estimados al afio 20, la cual finaliza en el afio 2 033. 
RESUMEN DE METRADOS DE TUBERÍA PROYECTADA Y REPOSICIÓN 
TUBERÍAPROYECTADA(m) TUBERÍA A REPONER (m) 
160mm 160mm 200mm 
SERIE25 SERIE 25 SERIE 25 
872.91 2030.33 637.31 
Se ha previsto construir 58 buzones de material concreto simple y techo de concreto 
armado, cuya profundidad varía entre LOO m. hasta 3.00 m., de estos 58 buzones 18 serán 
proyectados y 40 serán repuestos. 
RESUMEN DE METRADOS DE BUZONES 
BUZONES(m) 1.20-1.50 1.51-2.00 2.00-2.50 2.50-3.00 
PROYECTADOS (und) 18.00 --- --- ---
REPUESTOS (und) 34.00 3.00 1.00 2.00 
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RELACION DE BUZONES PROYECTADOS 
BUZÓN PROFUNDIDAD(m) BUZÓN PROFUNDIDAD( m) 
BP-1 1.20 BP-14 1.20 
BP-2 1.20 BP-15 1.20 
BP-5 1.20 BP-26 1.20 
BP-7 1.20 BP-27 1.20 
BP-8 1.20 BP-49 1.20 
BP-9 1.20 BP-50 1.20 
BP-10 1.20 BP-51 1.20 
BP-11 1.20 BP-52 1.20 
BP-13 1.20 BP-53 1.45 
RELACIÓN DE BUZONES REPOSICIÓN 
BUZÓN PROFUNDIDAD(m) BUZÓN PROFUNDIDAD(m) 
BR-3 1.20 BR-34 1.20 
BR-4 1.20 BR-35 1.20 
BR-6 1.20 BR-36 1.20 
BR-12 2.25 BR-37 1.20 
BR-16 1.27 BR-38 1.20 
BR-17 1.20 BR-39 1.60 
BR-18 1.20 BR-40 1.68 
BR-19 1.20 BR-41 2.95 
BR-20 2.90 BR-42 1.20 
BR-21 1.20 BR-43 1.20 
BR-22 1.20 BR-44 1.20 
BR-23 1.20 BR-45 1.20 
BR-24 1.20 BR,.46 1.47 
BR-25 1.20 BR-47 1.20 
BR-28 1.20 BR-48 1.20 
BR-29 1.20 BR-54 1.20 
BR-30 1.20 BR-55 1.20 
BR-31 1.60 BR-56 1.20 
BR-32 1.20 BR-57 1.20 
BR-33 1.20 BR-58 1.20 
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l ANEXOB -.~ 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01.00 OBRAS CIVILES DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN, CÁMARAS ROMPE 
PRESIÓN, RESERVORIOS 
01.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
En la zona de la obra se instalará un cartel, en el que se dará a conocer los detalles más 
importantes de la obra como: 
•!• Monto del financiamiento 
•!• Plazo de ejecución 
•!• Nombre del proyecto 
•!• Institución financiera, etc. 
•!• Tipo de ejecución. 
Descripción 
Comprende la confección e instalación de un cartel de 2.40 m de alto x 3.60 m de ancho, 
confeccionado con materiales de buena calidad, con el formato y colores proporcionados 
por la Municipalidad y colocado en un lugar perfectamente visible autorizado por la 
Inspección o Supervisión de Obra. 
Método de ejecución 
Sera confeccionado por personal especializado, con materiales de calidad, colores 
resistentes a la intemperie. En lo que respecta a los parantes estos serán de madera 
eucalipto seca y estará apoyado en una cimentación de concreto. La Gigantografía será de 
2.40 x 3.60 m y deberá confeccionarse de acuerdo al modelo entregado por la entidad. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.01.02 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA OBRAS 
CIVILES 
Descripción 
En esta partida se está contemplando el transporte de todos los insumos y materiales que 
serán utilizados en las diferentes construcciones de las diversas obras civiles. 
Es necesario indicar que el pago de flete terrestre, contempla el flete en vehículo 
motorizado, desde los lugares de abastecimiento a la Obra. 
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Unidad de medida 
Por el trabajo ejecutado de acuerdo a las descripciones antes mencionadas se medirá en 
forma global (glb) de acuerdo a los viajes realizados y en conformidad con el presupuesto 
de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
01.02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
01.02.01.01 BAÑOS PORTÁTILES STANDARD 
Descripción 
Este sistema se utilizará durante la ejecución de la obra, de modo que el personal que 
labora pueda hacer uso de los baños sin que esto signifique un perjuicio para los pobladores 
aledaños. 
Este sistema consistirá en: 
•!• Baño de taza móvil simple de 2.20 de alto por 1.23 m. de ancho. 
•!• Tanque movible 
•!• Porta candado exterior 
•!• Cerrojo interior 
•!• Tacho de fibra 
•!• Urinario de Fibra de Vidrio 
•!• Perchero 
•:• Limpieza y Mantenimiento 
La instalación será sencilla, asf como su desinstalación y cambios de lugar. 
Unidad de medida 
La unidad de medida para la partida Baño Portátil será la unidad (und) suministrada, cada 
baño portátil deberá ser codificado para el control y verificación del Ingeniero. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 
01.02.02.01 MALLA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE SEGURIDAD DE 
OBRA 
Descripción 
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Con la finalidad de evitar el riesgo de accidentes por las caídas a las zanjas o cualquier otro 
accidente, el contratista deberá colocar malla plásticas sefializadora de polietileno de color 
naranja resistente a los rayos UV, de altura mínima de l.OOm, con cuadrícula de 8x5cm, 
asegurada en postes de madera de dimensiones 1 W' x 1 W' que a su vez tendrán como 
base un dado de mortero de proporción 1:10- C:A, de dimensiones 20 x 20 x 20 cm e irá 
pintado de color amarillo reflectante para poder distinguirse en horario nocturno y la 
distancia entre parantes debe ser de 4.00 m aproximadamente. 
Su empleo es obligatorio, e irá a ambos bordes de aquellas zanjas excavadas con tránsito 
peatonal fluido y donde lo indique el Ingeniero. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida de la partida malla plástica sefializadora será el metro lineal (m). 
Considerándose la cantidad necesaria de malla y parantes debidamente colocados y 
pintados. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
OJ.03 CAPTACIÓN EL HUAYLULO 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripción 
Esta partida comprende la limpieza del terreno destinado para el trazo de la estructura. 
Método de ejecución 
Comprende los trabajos de eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados, 
existentes en toda el área del terreno, así como la maleza y arbustos de fácil extracción. 
Unidad de medida 
La limpieza de terreno se medirá en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Descripción 
El Ingeniero verificará las cotas y puntos referenciales, obteniéndose de esta manera el 
control altimétrico y planimétrico. El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose 
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los ejes principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de excavación. La 
nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las excavaciones y demás obras 
complementarias, se optará por colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta 
la terminación de las obras. 
Método de ejecución 
Consiste en replantear las medidas de las captaciones de acuerdo a lo indicado en los 
planos respectivos, con la ayuda de equipos topográficos, materiales, herramientas y 
personal necesario. 
Unidad de medida 
El trazo de niveles y replanteo, se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada 
01.03.01.03 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción 
La demolición de las estructuras existentes consta de la eliminación de estas para la 
renovación por nuevas estructuras más eficientes. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3) de material eliminado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a Jos precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PIESTRUCTURAS 
Descripción 
Comprende el corte del terreno natural en el que será ejecutado el elemento estructural 
hasta obtener las condiciones necesarias para su fundación. Por ningún motivo se usarán 
explosivos en la zona de la captación. 
Método de ejecución 
La excavación tendrá la profundidad indicadas en los planos o en todo caso hasta llegar a 
terreno firme. Será bien nivelado y cualquier exceso de excavación se rellenará con 
concreto! pobre 1:4:8 (fc=IOO kg/cm2). 
Unidad de medida 
La excavación manual para estructuras será medida en metros cúbicos (m3). 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL DIFONDO DE CIMENTAC. 
T. N 
Descripción 
El fondo de la de la excavación será bien nivelado y compactado con un pisón de mano de 
peso considerable. a fin de permitir un asentado uniforme de la estructura. 
Las paredes de la excavación deberán ser en lo posible verticales. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2) de área nivelada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS CIMA T. PROPIO, COMPACTADO 
Descripción 
Una vez concluida las obras de concreto se procederá a ejecutar el relleno alrededor de las 
estructuras y sobre la tuberías de limpieza y rebose, en capas de 15 cm. con material propio 
de la excavación, compactándola adecuadamente con vibroapisonador hasta una altura 
indicada en los planos o de acuerdo al terreno existente. 
El relleno colocado a partir de una distancia de 30 cm. de la tubería no deberá contener 
piedras en diámetros mayores de 1". 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) de relleno realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30 M. 
Descripción 
El Residente una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran en trabajos posteriores. 
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Método de ejecución 
Todo material excedente de la excavación será acarreado y eliminado a una distancia 
mínima de 30 m. utilizando las herramientas con que se cuenta. 
Unidad de medida 
La eliminación del material excedente será medida en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=lOO Kg/cm2, e=0.05m. Para losa de 
fondo 
Descripción 
Antes de ejecutar cualquier otra parte de la estructura de concreto, se colocará un solado de 
concreto simple para una dosificación de :fc=lOO kglcm2 con un espesor de Scm. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.03.02 CONCRETO f' c=lOO Kglcm2. Para Base Filtrante Cámara de 
Recolección 
Descripción 
Se colocará concreto simple :fc=IOO kglcm2 en el fondo como base filtrante de la cámara 
de recolección, sobre el cual se colocarán los materiales filtrantes para la captación. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m\ 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada 
01.03.03.03 CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 ASENTADA CON PIEDRA e=0.15m. 
Para tuberfa de limpieza 
Descripción 
Este concreto será utilizado en la salida de la tubería de limpieza de la captación, que 
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consiste en un emboquillado de piedra con concreto fc=140 kg/cm2 y espesor de 15cm. 
Método de ejecución 
Se realizará la mezcla de concreto para la resistencia indicada, las piedras que se utilicen 
deberán estar limpias y exentas de costras. Si sus superficies tienen cualquier materia 
extrafia que reduzca la adherencia, se limpiarán o lavarán. Serán rechazadas si tienen 
grasas, aceites y/o si las materias extrafias no son removidas. 
Unidad de medida 
Será medido en metros cuadrados (m2) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.03.04 CONCRETO f' c=140 Kg/cm2. Para dado de tubería de limpieza 
Descripción 
Se colocará concreto simple f'c=140 kg/cm2 para el dado de protección en la salida de la 
tubería de limpieza. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.03.04.01 CONCRETO f' c=210 Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS 
Descripción 
Este concreto será utilizado para construir parte de las estructuras de la captación, de 
acuerdo a las especificaciones de los planos respectivos. Los requerimientos de calidad que 
se dan a continuación para los materiales como cemento, agregados y agua deben 
cumplirse para todos los concretos tanto simple como armado. 
Método de ejecución 
Se utilizará concreto de r·c = 21 O kg/cm2, su resistencia a la compresión será a los 28 días 
de vaciado. Los requerimientos de calidad que deben de cumplir los materiales son: 
CEMENTO 
Se empleará cemento Portland Estándar, de Fabricación Nacional y que corresponda a las 
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Normas Americanas ASTM Tipo 1, el que se encontrará en perfecto estado en el momento 
de la utilización. 
Deberá de almacenarse en construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad y de la 
intemperie. Las rumas de las bolsas deberán de colocarse sobre un entablado, aún en el 
caso de que el piso del depósito sea de concreto. Los envíos de cemento se colocarán por 
separado, indicándose la fecha de recepción de cada lote, de modo de prever su fácil 
identificación y empleo de acuerdo al tiempo. 
AGREGADOS 
~ Generalidades 
Los agregados finos a comprarse serán de buena calidad, libre de arcilla, limos o cualquier 
sustancia dafiina. Se deberá tener la arena limpia y lavada, de grano duro, fuerte y 
resistente. 
El agregado fino para el concreto deberá de satisfacer los requisitos de la AASHO-M-6. 
Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra redondeada o chancada de grano 
duro y compacto, libre de polvo materia orgánica, margas u otras sustancias de carácter 
deletéreo, en suma el agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la 
AASHO -M-80, acorde con las graduaciones respectivas. 
a.- Arena 
Es la parte de agregado que pasa la malla N° 4 (4.76 mm) y es retenida en la malla N° 200 
(0.074 mm) de graduación estándar. 
Calidad.- La arena tendrá partículas duras resistentes sin exceso de forma planas, excepto 
de polvo y suciedad como se indica en el cuadro 
Material 0/o Peso 
Material que pasa la malla n° 200 3 
Material ligeros 2 
Terrones de arcilla 2 
Total de otras partículas 2 
Suma máxima de estas sustancias será 5 
Además la arena no será aceptada si presenta las siguientes características: 
Impurezas orgánicas.- Peso específico la de estado saturado con superficie seca es inferior 
a 2.58 gr/cc. Sometidos a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción de sulfatos de sodio, 
la fracción retenida por el tamiz N° 50 haya tenido una pérdida mayor del 1 O % en peso. 
Graduación.- De acuerdo a las Normas ASTM deberá estar comprendida la graduación 
entre los siguientes límites: 
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% Retenido en Peso 
4 0-5 
8 5-15 
16 10-15 
30 10-30 
50 10-35 
100 12-20 
Receptáculo 3-7 
El porcentaje retenido entre 2 mallas sucesivas no excederá al 45 % del módulo de fineza 
no y será menor de 2.3 y no mayor de 3.1 
b.- Agregado grueso 
Son aquellos agregados que son retenidos en la malla N° 4 (4.76 mm), la dimensión 
máxima del agregado grueso varía en función del tipo de concreto. 
Calidad.- Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistentes, compactos, sin 
escamas exentas de polvo y suciedad. 
Porcentaje de sustancias dañinas que pueda contener: 
Material 0A. Peso 
Material que pasa la malla N° 200 0.5 
Material de arcilla 2.0 
Terrones de arcilla 0.5 
Otras sustancias daf'iinas 1.0 
Suma máxima de éstas sustancias será 3% 
Asimismo los agregados gruesos no será aceptados si no cumplen la siguiente prueba: 
•:• La prueba de Absorción Tipo los Ángeles.- Si la pérdida, usando la graduación 
Estándar (tipo A) supera al 10% en peso para 100 revoluciones a 40 %en peso para 
500 revoluciones. 
•:• Resistencia a la acción del sulfato de sodio.- Si la pérdida media en peso después de 5 
ciclos, supera al 14 %. 
Peso Específico.- Si es inferior a 2.58 gr/cc. al estado de saturación con superficie seca 
Graduación.- Los términos nominales están comprendidos en: 
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Clases Márgenes de Tamaños % Mínimo Retenido Zonas Indicadas 
:V.." 3/16"- :V.." 50 % en las 5/8" 
1" %" -1" 50% en las 7/6" 
1 W' 1"- 1 '12" 25 % en las 1 '14" 
3" 1 !12"- 3" 25 % en las 2 %" 
6" 3" -6" 25 % en las 5" 
Cada clase no puede contener elementos de la clase superior o inferior en porcentaje 
mayor del 5 % para los fines de graduación de agregados gruesos. 
AGUA 
El agua para la mezcla y curado deberá ser limpio y no contendrá residuos de aceite, ácido, 
limo, materiales orgánicos, ni otras sustancias dañ.inas a la mezcla o a la durabilidad del 
acero y asimismo deberá estar exento de arcilla y lodo. 
La turbidez no excederá de 2000 ppm y la cantidad de sulfatos expresados en Anhídrido 
Sulfúrico tendrá como máximo 1 gr/lt. 
El agua de la humedad de los agregados, deberá considerarse y se determinará de acuerdo a 
las Normas ASTM. 
Preparación del concreto 
Con el disefio de mezclas debidamente aceptada, el ingeniero encargado de la Obra 
procederá a la preparación del concreto a usarse, dejándose sentado que él se reserva el 
derecho de modificar en caso necesario y si lo estimara conveniente, las proporciones de la 
mezcla, con el objeto de garantizar los requerimientos de las obras. 
El mezclado de los componentes del concreto se hará en forma mecánica, una vez 
efectuada la dosificación en volumen adoptado. 
Por indicación del Supervisor el Ingeniero está obligado a efectuar pruebas de control de 
mezclas por cuenta propia, para la verificación de la calidad del concreto. 
Resistencia del concreto 
La resistencia de los concretos a usarse se encuentra indicada en los respectivos planos 
estructurales. En caso de duda corresponde al Ingeniero determinar dichas resistencias. 
Vaciado del concreto 
Las formas serán limpiadas de todo material extrafio, antes de ejecutar el vaciado. El 
concreto deberá ser transportado y colocado de modo de no permitir la segregación de sus 
componentes, permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o buguies con 
llantas neumáticas o los cucharones o baldes de plumas. 
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Al depositarse el concreto en las formas deberá ser inmediatamente compactado. 
Asimismo, durante el llenado se tendrá cuidado de evitar que el mortero salpique a los 
encofrados y a las armaduras vecinas, que tardarán en llenarse. Si sucediera esto, se 
limpiaran con escobillas de alambre o raspadores. 
El concreto sólo se vaciará en excavaciones de cimentación limpias, debiéndose controlar o 
eliminar toda agua o corriente estancada. 
Todas las superficies de rocas al descubierto habrán de humedecerse antes del vaciado del 
concreto. 
Curado del concreto 
Se realizará el curado de todas las obras de concreto, utilizando aditivo curador anti sol y 
empleando equipo pulverizador. 
Este trabajo se ejecutará desde el luego de vaciadas las estructuras de concreto y estas 
hayan perdido su película de agua luego del frotachado. 
Controles 
El Supervisor verificará la adecuada preparación y colocación del concreto. 
Aceptación de los trabajos 
El supervisor luego de realizar la verificación respectiva aprobará los trabajos de 
encofrado para que se continúe la ejecución de la obra. También solicitará que se saquen 
los respectivos testigos de concreto para realizar los ensayos a la compresión respectivos. 
Unidad de Medida 
Será medido en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago. 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS 
Descripción 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos estructurales, el mismo que 
deberá ceñirse a las recomendaciones dadas por el ACI. 
Método de ejecución 
El acero utilizado será de grado 60 cuyo esfuerzo a la fluencia es fy = 4,200 kglcm2, 
varillas corrugadas. Todo material al momento de su uso estará libre de polvo, grasas, 
aceites, corrosiones; en caso contrario se deberá arenar antes de su empleo. Los ganchos y 
traslapes serán los recomendados en los planos o 20 diámetros mínimos. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexión 
no deberán separarse transversalmente más de 115 de la longitud de traslape, ni más de 15 
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cm. La longitud mínima de traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme 
a los requisitos de los empalmes pero nunca menor a 30 cm. Si el doblado se realiza a 180 
grados, estos deberán prolongarse en forma recta en una longitud mínima a 4 veces el 
diámetro de las varillas utilizadas. 
Todas las barras deberán de ser dobladas en frío. 
Unidad de Medida 
Será medido en kilogramos (Kg). 
Forma de pago. 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
Descripción 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar los muros y losas de la estructura 
a construir. 
Método de ejecución 
Se define como encofrados a las formas empleadas para moldear los elementos de 
concreto, los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. Todas las 
estructuras de las obras serán encofradas por ambas caras. 
Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el empuje del 
concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de recibir el peso de las 
estructuras mientras estas no sean autoportantes. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibra prensada, madera machihembrada, traslapada o aparejada. 
Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabamiento ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de ser colocado nuevamente. 
Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza. Las superficies interiores serán 
adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar adherencia del mortero. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se ponga en peligro la 
seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
./ Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas . 
./ Muros que sostengan terrenos: 7 días. 
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Unidad de medida 
Será medido en metros cuadrados (m2) 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=2.0 cm 
Descripción 
El acabado interior se realizará con mortero 1:2 y SJKA 1 (e=2.0cm). Se impermeabilizará 
la superficies en contacto con el agua hasta los 1 O cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SJKA en proporción 1: 1 O por volumen de 
mortero 1 :2 para obtener el compuesto impermeabilizante, se mezcla el cemento y la arena 
para obtener el mortero y luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta obtenerse 
la trabajabilidad deseada. 
Este preparado compuesto para impermeabilización debe emplearse dentro de tres o cuatro 
horas desde su preparación. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada contra los efectos de desecación rápida 
protegiéndola de los rayos del sol. El "Curado" con agua se hará durante 4 días seguidos y 
se realizará de tal manera que no se permita que en este periodo por ningún motivo se 
reseque y provoque que se queme el concreto. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de tarrajeo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.05.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 cm 
Descripción 
El acabado exterior se hará con una capa de mortero 1 :5 de 1.5 cm. de espesor, colocada 
inmediatamente sobre el concreto fresco. Tendrá una ligera pendiente hacia los bordes para 
evacuar las aguas de lluvia. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de tarrajeo realizado. 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.06 PINTURA 
01.03.06.01 PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Descripción 
Se pintarán las cámaras de la captación exteriormente, con pintura látex de color blanco o 
similar de acuerdo a lo especificado, previamente a lo cual se colocará una capa de 
imprimante temple. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de pintado exterior 
realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.07 MATERIALES FILTRANTES 
01.03.07.01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA GRUESA 
Descripción 
Comprende la colocación de una capa de grava acomodada de 0 1" a 2", en la estructura de 
la cámara de recolección, que permita filtrar el agua de ingreso a la cámara húmeda, 
librándola de limos y arcillas que se presentan al momento de la salida del manantial, 
asimismo se colocará debajo de las válvulas de la cámara seca para evitar las humedades 
pronunciadas en la losa de fondo. Los espesores de estos filtros varían de 20 a 40 cm. 
según el caso. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es por metro cúbico (m3) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.07.02 MATERIAL FILTRANT~ARENA GRUESA 
Descripción 
Comprende la colocación de una capa de arena gruesa acomodada sobre la capa de grava, 
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en la estructura de la cámara de recolección con la finalidad de potabilizar el agua 
procurando que la granulometría de este filtro sea el adecuado y permita capturar el mayor 
número de bacterias que pudieran encontrarse en la captación. Los espesores de estos 
filtros varían de 20 a 40 cm. según el caso. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es por metro cúbico (m3) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03.08 CARPINTERÍA METÁLICA 
01.03.08.01 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.60m x 0.60m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de las tapas metálicas sanitarias de 0.60m x 0.60m 
indicadas en los planos respectivos de la captación. 
Método de ejecución 
Las tapas deberán de ser metálicas con un espesor de 1/8"como mínimo, con bisagras del 
mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto, para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la caja. Las dimensiones son las que se 
indica en los planos. No se aceptarán por ningún motivo elementos que durante su 
transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier 
otro defecto que limite su funcionamiento. Todas las uniones y empalmes deberán de ser 
soldados al ras y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al 
elemento la solidez necesaria para que no se deforme. 
La tapa metálica será recubierta con pintura anticorrosiva a dos manos las que serán 
realizadas en un intervalo mínimo de 24 horas. Las superficies que van a recibir 
aplicaciones de pintura deberán de ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar 
la pintura. 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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01.03.08.02 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.40m x 0.40m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de la tapa metálica sanitaria de 0.40m x 0.40m, 
indicada en los planos respectivos de la captación. El método de ejecución, control y 
aceptación de los trabajos será similar a la partida anterior correspondiente a tapas 
metálicas sanitarias de 0.60m x 0.60m, e=l/8". 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.03~09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
01.03.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN 
Descripción 
Comprende la instalación de las válvulas más sus accesorios que irán dentro de la cámara 
húmeda y seca de la captación para un control del agua y limpieza adecuada de la 
captación. 
Método de Ejecución 
Se instalarán las válvulas de bronce y sus accesorios previstos según se indican en los 
planos, verificando el buen estado de estas antes de usar, para que desempefien su función 
establecida, sin escapes y con buena presentación. 
A la tubería de limpieza, se conectara directamente la tubería de rebose la misma que 
tendrá en su extremo superior un cono o campana de rebose. Se considerará una Trampa 
"U" a la salida de la tubería de rebose con la finalidad de evitar el ingreso de bichos que 
podrían contaminar el agua, dicho trabajo será realizado por mano de obra calificada, 
previa autorización del lng. Supervisor. 
Unidad de medición 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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01.03.010 V ARIOS 
01.03.10.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
Descripción 
Comprende el disefio de la Mezcla para Concreto, el cual será efectuado por un 
especialista, donde se tenga que manifestar la calidad y cantidad de materiales, agregados y 
cemento para determinar la resistencia del concreto a emplear. Tener un disefio de mezcla 
de concreto que garantice la calidad de obra, considerado en los costos unitarios. 
Unidad de medida 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada 
01.03.10.02 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Descripción 
Comprende el ensayo que se efectuará al momento de comenzar la construcción de la 
estructura, para lo cual se procederá a separar una muestra del concreto preparado para 
comprobar su resistencia. 
Los especímenes para verificar la resistencia del concreto serán hechos y curados de 
acuerdo con la Unidad de Fabricación el Sitio y Curado de Especímenes para Ensayo de 
Flexión y Comprensión - A.S.T.M. C-31, para lo cual se procederá con las siguientes 
etapas: 
Edad de Prueba.- La edad de prueba de resistencia será de 28 días (puede efectuarse 
pruebas a 3 y siete días para contar en forma referencial la calidad del concreto). 
Cuando en opinión del Ingeniero Supervisor, las resistencias de los especímenes curados en 
el campo, están excesivamente debajo de las resistencias de los curados en el laboratorio, 
puede exigir al ingeniero Residente, que mejore los procedimientos para proteger y curar el 
concreto, en caso que se muestre deficiencias en la protección y curado, El Ingeniero 
Supervisor puede requerir el ensayo de acuerdo con los Unidades de Obtener, Proteger y 
Ensayar Especímenes de Concreto Endurecido, para Resistencia a la Comprensión y a la 
deflexión -A.S.T.M. C-42, u ordenar Prueba de Carga, tal como lo indica el ACI, para 
aquella porción de la estructura donde ha sido colocado el concreto en duda. 
Unidad de medida 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
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la unidad de medida indicada. 
01.03.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción 
Comprende los trabajos de curado de todas las obras de concreto, este se realizará con un 
aditivo curador antisol, empleando equipo pulverizador. 
Método de ejecución 
Se realizará el curado de todas las obras de concreto, utilizando aditivo curador antisol. 
Este trabajo se ejecutará desde el luego de vaciadas las estructuras de concreto y estas 
hayan perdido su película de agua luego del frotachado. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado de superficie curada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.04 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (02 unid.) 
01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
Como en el ítem 01.03.01.01. 
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Como en el ítem 01.03.01.02. 
01.04.01.03 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.01.03. 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL P/ESTRUCTURAS 
Como en el ítem 01.03.02.01. 
01.04.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL D/FONDO DE CIMENTAC. 
T. N 
Como en el ítem 01.03.02.02. 
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01.04.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS CIMA T. PROPIO, COMPACTADO 
Como en el ítem 01.03.02.03. 
01.04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30 M. 
Como en el ítem 01.03.02.04. 
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO f' c=100 Kg/cm2, e=O.OSm. Para losa de 
fondo 
Como en el ítem 01.03.03.01. 
01.04.03.02 CONCRETO f'c=140 Kglcm2 ASENTADA CON PIEDRA e=O.lSm. 
Para tubería de limpieza 
Como en el ítem 01.03.03.02. 
01.04.03.03 CONCRETO f'c=140 Kg/cm2. Para dado de tubería de limpieza 
Como en el ítem 01.03.03.04. 
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.04.01 CONCRETO f' c=210 Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS 
Descripción 
Este concreto será utilizado para construir parte de las estructuras de la cámara rompe 
presión tipo 6, de acuerdo a las especificaciones de los planos respectivos. 
El método de ejecución y los requerimientos de calidad de los materiales deben cumplirse 
según las especificaciones dadas en el ítem 01.03.04.01. 
Unidad de Medida 
Será medido en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago. 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.04.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS 
Como en el ítem 01.03.04.02. 
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
Como en el ítem 01.03.04.03. 
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01.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=2.0 cm 
Como en el ítem 01.03.05.01. 
01.04.05.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 cm 
Como en el ítem 01.03.05.02. 
01.04.06 PINTURA 
01.04.06.01 PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Como en el ítem 01.03.06.01. 
01.04.07 MATERIALES FILTRANTES 
01.04.07.01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA GRUESA 
Descripción 
Comprende la colocación de una capa de grava acomodada de 0 1" a 2" de 15cm de 
espesor, se colocará debajo de las válvulas de la cámara seca para evitar las humedades 
pronunciadas en la losa de fondo. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es por metro cúbico (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.04.08 CARPINTERÍA METÁLICA 
01.04.08.01 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.60m x 0.60m, E=l/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Como en el ítem 01.03.08.01. 
01.04.08.02 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.40m x 0.40m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Como en el ítem 01.03.08.02. 
01.04.09 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO- ACCESORIOS 
01.04.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CÁMARA ROMPE 
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PRESIÓN TIPO 6 
Descripción 
Comprende la instalación de las válvulas más sus accesorios que irán dentro de la cámara 
rompe presión (tanto cámara húmeda y seca) para un control del agua y limpieza adecuada 
de la cámara. 
Método de Ejecución 
Se instalarán las válvulas de bronce y sus accesorios previstos según se indican en los 
planos, verificando el buen estado de estas antes de usar, para que desempeñen su función 
establecida, sin escapes y con buena presentación. 
A la tubería de limpieza, se conectara directamente la tubería de rebose la misma que 
tendrá en su extremo superior un cono o campana de rebose. Se considerará una Trampa 
"U" a la salida de la tubería de rebose con la finalidad de evitar el ingreso de bichos que 
podrían contaminar el agua, dicho trabajo será realizado por mano de obra calificada, 
previa autorización del Ing. Supervisor. 
Unidad de medición 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.04.010 V ARIOS 
01.04.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.02. 
01.04.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
01.05 RESERVORIOS 
01.05.01 RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR RE-01 V=27.00 M3, 
RE-02 V= 5.50 M3 
01.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.05.01.01.01 RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE EN MAL ESTADO 
Descripción 
Se retirará el tarrajeo existente de los 02 reservorios según indicado en los planos de detalle 
de reservorios existentes a rehabilitar. 
Con el retiro del tarrajeo existente y el respectivo reemplazo por un nuevo tarrajeo se 
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protegerá la estructura de concreto armado y de las posibles filtraciones de agua de ambos 
reservarlos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de retiro de tarrajeo 
existente. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.01.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
HASTA D=1.0 KM 
Descripción 
El Residente una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales como el retiro de concreto del tarrajeo existente que interfieran 
en trabajos posteriores. 
Método de ejecución 
Todo material excedente del retiro del tarrajeo existente de los reservarlos será acarreado y 
eliminado a una distancia hasta 1.0 Km. utilizando la maquinaria, equipos y herramientas 
necesarias con que se cuenta. 
Unidad de medida 
La eliminación del material excedente será medida en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.01.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.01.02.01 T ARRAJEO INTERIOR 
MEZCLA 1:2, E=2.0 cm 
Como en el ítem 01.03.05.01. 
CON IMPERMEABILIZANTE, 
01.05.01.02.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.S 
cm 
Descripción 
Una vez retirado el tarrajeo existente se realizará el acabado exterior con una capa de 
mortero 1:5 de 1.5 cm. de espesor, colocada sobre el concreto existente, además en los 
techos tendrán una ligera pendiente hacia los bordes para evacuar las aguas de lluvia. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de tarrajeo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.01.03 PINTURA 
01.05.01.03.01 PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Como en el ítem 01.03.06.01. 
01.05.01.04 CARPINTERÍA METÁLICA 
01.05.01.04.01 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.60m x 0.60m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Como en el ítem 01.03.08.01. 
01.05.01.04.02 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.64m x 0.64m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de la tapa metálica sanitaria de 0.64m x 0.64m, 
indicada en los planos respectivos de los reservorios existentes a rehabilitar. El método de 
ejecución, control y aceptación de los trabajos será similar a la partida anterior 
correspondiente a tapas metálicas sanitarias de 0.60m x 0.60m, e=l/8". 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
01.05.01.05.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de accesorios que se emplearán en la tubería de 
ventilación. 
Método de Ejecución 
Se instalarán la tubería y accesorios de ventilación previstos según se indican en los planos 
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de los reservorios existentes a rehabilitar, verificando el buen estado de estas antes de usar, 
para que desempeñen su función establecida, sin escapes y con buena presentación. La 
tubería y accesorios serán de hierro fundido dúctil (HFD) de clase 9(K9) y PN 10 
respectivamente, será soldada en la salida del accesorio de ventilación una malla 
mosquitero de bronce. 
Unidad de medición 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.01.05.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CLORACIÓN 
Descripción 
Comprende la adquisición del accesorio que servirá para dosificar el desinfectante al agua 
almacenada en el reservorio, de manera continua y uniforme. 
Método de Ejecución 
Una vez identificado el accesorio a ser utilizado se procede a su adquisición teniendo en 
cuenta la calidad y especificación que figura en los planos, debiendo de cumplir con las 
normas y control de calidad vigentes, que aseguren un adecuado funcionamiento. 
Unidad de medida 
La medición se hará por unidad (und), en conformidad con el presupuesto de la obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.01.06 V ARIOS 
01.05.01.06.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
01.05.02 CERCO PERIMÉTRICO 
01.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción 
El trazo, gradientes, distancias y otros datos de prioridad deberán adaptarse a lo establecido 
en los planos y se verificarán con nivel de ingeniero y estación total. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de trazo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.05.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL P/CERCO 
Descripción 
Comprende el corte del terreno natural en el que se colocará la cimentación para los postes 
de eucalipto del cerco perimétrico; así como la nivelación del área de terreno comprendida 
por dicho cerco en las partes más altas donde lo requiera, de tal manera que se tenga un 
adecuado tránsito peatonal y sobre el cual se extenderá el agregado grueso. 
Método de ejecución 
La excavación tendrá la profundidad indicada en los planos para la cimentación del cerco, 
para la nivelación del terreno la profundidad máxima será de 0.40m. 
Unidad de medida 
La excavación manual para cerco se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.02.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
HASTA D=1.0 KM 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la platafonna de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. 
Método de ejecución 
La eliminación de los materiales excedentes se efectuará con la utilización de maquinaria, 
equipos y las herramientas necesarias a una distancia máxima de acarreo de 1.0 Km hacia 
los botaderos, depositándolos en lugares que no interfieren o molesten propiedades 
privadas. Podrá utilizarse estos excedentes en la nivelación o tapado de hoyos o 
concavidades existentes dándole compactación adecuada. 
Unidad de medida 
La eliminación de material excedente se medirá en metros cúbicos (m\ 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.05.02.03.01 CONCRETO f' c=100 Kg/cm2 para cimientos p/poste eucalipto 
Descripción 
Consiste en la colocación de concreto para una resistencia fc=lOO kg/cm2 en los cimientos 
para cada poste de eucalipto del cerco perimétrico, sobre el cual en el mismo instante de 
colocado el concreto se colocarán los postes de acuerdo al plano de cerco perimétrico de 
los reservorios. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO P/POSTE 
EUCALIPTO 
Descripción 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar el cimiento (dado de concreto) de 
los postes de eucalipto, de acuerdo al plano de cerco perimétrico de los reservorios. El 
método de ejecución, control y aceptación de los trabajos deben cumplirse según las 
especificaciones dadas en el ítem 01.03.04.03. 
Unidad de medida 
Será medido en metros cuadrados (m2) 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.02.04.01 CONCRETO f'c..:llO Kg/cm2. PARA COLUMNAS P/PUERTA 
INGRESO 
Descripción 
Este concreto será utilizado para construir parte de las estructuras de la puerta de ingreso 
del cerco perimétrico de los reservorios, de acuerdo a las especificaciones de los planos 
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respectivos. 
El método de ejecución, control, aceptación de los trabajos y los requerimientos de calidad 
de los materiales como cemento, agregados y agua deben cumplirse según las 
especificaciones dadas en el ítem 01.03.04.01. 
Unidad de Medida 
Será medido en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago. 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kglcm2 PARA COLUMNAS 
Descripción 
Se considera el acero que se coloca en los diferentes elementos estructurales, el mismo que 
deberá ceñ.irse a las recomendaciones dadas por el ACI. 
El método de ejecución, control y aceptación de los trabajos deben cumplirse según las 
especificaciones dadas en el ítem 01.03.04.02. 
Unidad de Medida 
Será medido en kilogramos (Kg). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 
Descripción 
El encofrado y desencofrado será utilizado para confinar las columnas que soportará la 
puerta de ingreso del cerco perimétrico. 
El método de ejecución, control y aceptación de los trabajos deben cumplirse según las 
especificaciones dadas en el ítem 01.03.04.03. 
Unidad de medida 
Será medido en metros cuadrados ( m2) 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.02.05.01 TARRAJEO PARA COLUMNAS 
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Descripción 
El acabado de las columnas de la puerta de ingreso del cerco perimétrico se hará con una 
capa de mortero 1 :5 de 1.5 cm. de espesor, colocada inmediatamente sobre el concreto 
fresco. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de tarrajeo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.06 PINTURA 
01.05.02.06.01 PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS 2 MANOS 
Descripción 
Se pintarán las columnas para la puerta de ingreso del cerco perimétrico de los reservarlos, 
con pintura látex de color blanco o similar, previamente a lo cual se colocará una capa de 
imprimante temple. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2) de pintado realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.07 MATERIALES FILTRANTES 
01.05.02.07 .01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA 2" PI ACCESOS 
Descripción 
Comprende la colocación y acomodo de una capa de grava de 0=2" de 1 Ocm. de espesor, 
se colocará sobre el terreno nivelado en los límites del cerco de púas y los reservorios para 
servir como acceso alrededor de dichos reservarlos, según especificado y detallado en el 
plano respectivo de cerco perimétrico de reservorios. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es por metro cúbico (m3) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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01.05.02.08 CARPINTERÍA METÁLICA 
01.05.02.08.01 PUERTA DE INGRESO 2.00m x 2.20m SIDETALLE INC. 
ACCESORIOS 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de la puerta metálica de ingreso de 2.00m x 2.20m; 
los soportes perimetrales serán de fierro galvanizado de 0 1.5", sobre el cual se soldará una 
malla metálica galvanizada de cocada de 2"x2", además llevará su respectivo picaporte y 
candado de seguridad según especificado y detallado en el plano respectivo de cerco 
perimétrico de reservorios. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es la unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.09 CERCO PERIMÉTRICO 
01.05.02.09.01 ALAMBRE DE PÚAS PARA CERCO 
Descripción 
Con la finalidad de ofrecer protección a las estructuras de los reservorios, se colocará un 
cerco perimétrico alrededor de los mismos, este estará constituido por alambre de púas y 
colocado sobre postes de madera para proteger de la entrada de animales y personas no 
autorizadas. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es el metro lineal (m) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.09.02 SUM. E INST. DE POSTES CIRCULAR DE MADERA 
EUCALIPTO DE 4"x2.50m 
Descripción 
Los postes de madera para el cerco perimétrico serán de 4" de diámetro con un altura de 
2.50 m. alrededor del cual se colocará el alambre de púas para proteger de la entrada de 
animales y personas no autorizadas a las estructuras de los reservorios. 
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La instalación será de acuerdo a los detalles y especificaciones de los planos respectivos. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida es la unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el 
presupuesto de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.02.010 V ARIOS 
01.05.02.10.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
01.05.03 REEMPLAZO DE CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIOS 
01.05.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción 
El Ingeniero verificará las cotas y puntos referenciales, obteniéndose de esta manera el 
control altimétrico y planimétrico. El replanteo estará a cargo del ejecutor, estableciéndose 
los ejes principales y auxiliares que sean necesarios fuera de la zona de excavación. La 
nivelación servirá para el control vertical y horizontal de las excavaciones y demás obras 
complementarias, se optará por colocar puntos de nivelación de carácter permanente hasta 
la terminación de las obras. 
Método de ejecución 
Consiste en replantear las medidas de la caseta de válvulas de acuerdo a lo indicado en los 
planos respectivos, con la ayuda de equipos topográficos, materiales, herramientas y 
personal necesario. 
Unidad de medida 
El trazo de niveles y replanteo, se medirá en metro cuadrado (m2). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.03.01.02 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.01.03. 
01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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01.05.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL P/ESTRUCTURAS 
Como en el ítem 01.03.02.01. 
01.05.03.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL DIFONDO DE 
CIMENTAC. T. N 
Como en el ítem 01.03.02.02. 
01.05.03.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS C/MAT. PROPIO, COMPACTADO 
Como en el ítem 01.03.02.03. 
01.05.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
HASTA D=1.0 KM 
Como en el ítem 01.05.02.02. 
01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
01.05.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kglcm2, Para protección de tubería de ingreso 
y salida 
Descripción 
Se colocará concreto simple de resistencia a los 28 días f'c=140 kg/cm2 para los dados de 
protección de las tuberías de ingreso y salida de ambos reservorios. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
01.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.03.04.01 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS 
Como en el ítem 01.03.04.01. 
01.05.03.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y 
LOSAS 
Como en el ítem 01.03.04.02. 
01.05.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
Como en el ítem 01.03.04.03. 
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01.05.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:2, E=2.0 cm 
Como en el ítem 01.03.05.01. 
01.05.03.05.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 
cm 
Como en el ítem 01.03.05.02. 
01.05.03.06 PINTURA 
01.05.03.06.01 PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Como en el ítem 01.03.06.01. 
01.05.03.07 MATERIALES FILTRANTES 
01.05.03.07.01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA 112" 
Descripción 
Comprende la colocación de una capa de grava acomodada de 0 112" de 15cm de espesor, 
se colocará debajo de las válvulas de la caseta para evitar las humedades pronunciadas en 
la losa de fondo. 
Unidad de medida 
Su unidad de medida será por metro cúbico {m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.08 CARPINTERÍA METÁLICA 
01.05.03.08.01 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.70m x 0.80m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de la tapa metálica sanitaria de 0.70m x 0.80m 
indicadas en los planos respectivos de la caseta de válvulas de los reservorios. 
El método de ejecución, control y aceptación de los trabajos deben cumplirse según las 
especificaciones dadas en el ítem 01.03.08.01. 
U ni dad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
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Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.08.02 SUM. E INST. TAPA METÁLICA 0.25m x 0.30m, E=1/8" SEGÚN 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
Descripción 
Comprende el suministro e instalación de las tapas metálicas sanitarias de 0.25m x 0.30m, 
indicada en los planos respectivos de la caseta de válvulas de los reservorios. El método de 
ejecución, control y aceptación de los trabajos será similar a la partida anterior 
correspondiente a tapa metálica sanitaria de 0.70m x 0.80m, e=l/8". 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
01.05.03.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE 
VÁLVULAS-INGRESO 
Descripción 
La válvula para el ingreso del agua al reservorio será del tipo compuerta de bronce, los 
accesorios serán de PVC y de primera calidad. Los accesorios para el grifo de la caseta de 
válvulas serán de HFD, según indicado en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
Consiste en instalar una válvula de compuerta de bronce y sus accesorios para permitir el 
ingreso del agua a los reservorios; en las uniones con accesorios roscados se tendrá cuidado 
de colocar cinta teflón antes de unirlo al accesorio respectivo. En las uniones con 
accesorios para pegar, se tendrá cuidado de quitar las rebabas, limpiar y lijar las espigas y 
campanas a unir, seguidamente aplicar el adhesivo parejamente en toda la longitud de la 
espiga e inmediatamente introducirla totalmente en el accesorio. 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.09.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE 
VÁLVULAS-SALIDA 
Descripción 
Consiste en instalar una válvula de compuerta de bronce y sus accesorios para permitir la 
salida del agua de los reservarlos hacia la red de distribución, los accesorios serán de PVC 
y de primera calidad, según indicado en los planos respectivos. 
El método de ejecución, control y aceptación de los trabajos será como en el ítem 
01.05.03.09.01. 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.09.03 SUM. E , INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE 
VÁLVULAS-LIMPIEZA Y REBOSE 
Descripción 
Consiste en instalar una válvula de compuerta de bronce y sus accesorios para permitir la 
limpieza y rebose de los reservorio, los accesorios serán de PVC y HFD de primera 
calidad, según indicado en los planos respectivos. 
El método de ejecución, control y aceptación de los trabajos será como en el ítem 
01.05.03.09.01. 
Unidad de medida 
Será medido en unidad (und) y estará de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de la 
Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
01.05.03.010 V ARIOS 
01.05.03.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
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Como en el ítem 01.03.10.02. 
01.05.03.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
02.00 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, REDES 
02.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 
02.01.01 CASETA DE GUARDIANÍA Y ALMACÉN 
Descripción 
Se ha previsto para la ejecución de obra, el alquiler de un local que se encuentre a una 
distancia promedio de las labores de la obra el cual será alquilado para el plazo estipulado 
para la ejecución de obra. 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por mes (mes). 
Forma de Pago 
La partida ejecutada en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
convenio el mismo que corresponderá a cada mes de ejecución de obra. 
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Como en el ítem 01.01.02. 
02.01.03 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 
Descripción. 
Consiste en la movilización y desmovilización de equipos y maquinarias al lugar de la 
obra, las cuales se utilizarán en la línea de conducción, aducción y redes de agua potable. 
Unidad de medida 
La medición será global (glb ). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.01.04 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LÍNEAS Y 
REDES DE AGUA 
Descripción 
En esta partida se está contemplando el transporte de todos los insumos y materiales que 
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serán utilizados en las diferentes construcciones de las diversas obras de línea de 
conducción, aducción y redes. 
Es necesario indicar que el pago de flete terrestre, contempla el flete en vehículo 
motorizado, desde los lugares de abastecimiento a la Obra. 
Unidad de medida 
Por el trabajo ejecutado de acuerdo a las descripciones antes mencionadas se medirá en 
forma global (glb) de acuerdo a los viajes realizados y en conformidad con el presupuesto 
de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
02.02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
02.02.01.01 BAÑOS PORTÁTILES STANDARD 
Como en el ítem 01.02.01.01. 
02.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 
Descripción 
Comprende el riego permanente que tiene que realizarse para atenuar el levantamiento del 
polvo y dejar que trabaje al personal obrero y no perjudique al vecindario residente, 
durante la ejecución de la obra. 
Unidad de medida 
La medición será global (glb ). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.02.01.03 LIMPIEZA DIARIA DE DESMONTE 
Descripción 
Comprende los trabajos de retiro de desmonte, producto de los trabajos realizados 
diariamente. 
Método de ejecución 
Todo este procedimiento se realizará a mano con la utilización de herramientas como 
palanas, escobas, etc. para retirar todos los excedentes de materiales al final de todos los 
trabajos dentro del área y en las áreas adyacentes del proyecto, así como efectuar la 
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limpieza de las superficies visibles de las obras de concreto. 
Unidad de medida 
La medición será global (glb ). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 
02.02.02.01 CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PILÍMITE SEGURIDAD DE 
OBRA L. CONDUC. 
Descripción 
Comprende la seguridad para la excavación de las zanjas en la línea de conducción, con el 
empleo de cintas de señal para peligro. 
Esta partida comprende, la seguridad de la misma, antes de la apertura de las zanjas, es 
necesario colocar cintas de señal de peligro, fijadas en estacas de madera de 2" x 2" x 1.50 m. 
de longitud, las cuales se plantarán en los costados de los trazos y a una distancia mínima de 
0.50 m. de los mismos, estas cintas se colocarán en todo lo largo y en ambos lados del trazado 
de las zanjas. Los materiales a usar son estacas de madera y cinta para señal de peligro 
prefabricadas. Señalando que la cinta plástica señalizadora para limite de seguridad de obra se 
utilizará solo en la línea de conducción. 
Unidad de medida 
La unidad de medida es el metro lineal (m). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.02.02.02 MALLA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE 
OBRA L. ADUC. Y REDES 
Descripción 
Como en el ítem 01.02.01.01. 
Indicando que la malla plástica señalizadora para límite de seguridad de obra se utilizará en la 
linea de aducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida de la partida malla plástica señalizadora será el metro lineal (m). 
Considerándose la cantidad necesaria de malla y parantes debidamente colocados y 
pintados. 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
02.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción 
El trazo, gradientes, distancias y otros datos de prioridad deberán adaptarse a lo establecido 
en los planos y se verificarán con nivel de ingeniero y estación total. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de trazo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción 
El retiro de la tubería existente y reemplazo por una nueva, mejora la calidad del agua y 
asegura un buen funcionamiento en la red. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
02.03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m 
YH=1.00m 
Descripción 
Las zanjas para el tendido de tubería tendrán una sección en general de 0.60 m. de ancho 
por 1.00 m. de profundidad. Esta actividad se realizará con el uso de maquinaria y 
herramientas manuales necesarias. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de excavación realizada. 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.03.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERÍA 
Descripción 
El fondo de la zanja será bien nivelado y compactado con equipo vibroapisonador, a fin de 
permitir al tubo un apoyo uniforme a lo largo de toda la longitud de su generatriz interior. 
Las paredes de las zanjas deberán ser, en lo posible verticales para evitar sobrecarga en la 
tubería, para esto se realizará el perfilado de los fondos y paredes de la zanja. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de refine y nivelación realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=0.10 M. ZANJA A= 0.60m 
Descripción 
En terreno normal se colocará en el fondo una capa de arena de un espesor mínimo de 0.1 O 
m. por 0.60m. de ancho. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de cama de arena colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
02.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLAVE 
TUB., COMPACT. C/EQUIPO 
Descripción 
Consiste en el tapado de zanjas aperturadas sobre la clave de las tuberías instaladas con 
material de préstamo en este caso arena. 
Método de ejecución 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería, 
seguir el tendido del colector tan cerca como sea posible con la finalidad de proteger a la 
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tubería de piedras o rocas que puedan caer a la zanja e impactar al tubo, así mismo eliminar 
la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación también evitar 
la erosión del soporte de la tubería El relleno debe ser ejecutado en tres etapas distintas: 
v" Relleno lateral 
v" Relleno superior. 
v" Relleno final. 
El relleno lateral está formado por arena que envuelve a la tubería hasta una altura de 30 
cm de espesor sin dejar vacíos en el relleno. Debe tenerse cuidado con el relleno que se 
encuentra por debajo de la tubería apisonándolo adecuadamente. La compactación debe 
realizarse en los costados de la tubería, es decir, en área de la zona ubicada entre el plano 
vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la zanja y a ambos lados 
simultáneamente, teniendo cuidado de no dafiar la tubería. 
El relleno con arena sobre la clave del tubo, tiene por objeto proporcionar un colchón de 
material aprobado de 0.30m por encima de la clave de las tuberías y las paredes de la zanja 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Está conformado por material 
seleccionado compactado con pisón de mano al igual que el relleno inicial o con 
vibroapisonador. Con el compactado de pisón de mano se pueden obtener resultados 
satisfactorios en suelos húmedos gravosos y arena, en suelos más cohesivos es necesarios 
los pisones metálicos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno protector con arena 
colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02.03.02 RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO 
C/EQ. 
Descripción 
Una vez concluida la prueba de fuga y hechas las reparaciones pertinentes, después que 
haya sido aprobada la prueba hidráulica se procederá al relleno total de las zanjas. 
Método de ejecución 
Se procederá a ejecutar el relleno con material propio de la excavación sobre el relleno 
protector con arena, en capas de 15 a 20 cm, apisonándola adecuadamente con 
vibroapisonador. 
El relleno colocado no deberá contener piedras de diámetros grandes, por lo 9ue se 
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seleccionará y rellenará las zanjas con material propio adecuado. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno con material propio 
realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.03.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM=30 
M. 
Descripción 
El Residente una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran en trabajos posteriores. 
Método de ejecución 
Todo material excedente de la excavación será acarreado y eliminado a una distancia 
minima de 30 m. utilizando las herramientas con que se cuenta. 
Unidad de medida 
La eliminación del material excedente será medida en metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.03.03 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
02.03.03.01 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
02.03.03.01.01 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 48mm, C-7.5 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de ÚN 48mm (1.5"), C-7.5 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
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02.03.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA 
02.03.03.02.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
Descripción 
Una vez instalada la tubería con la zanja parcialmente llena, con excepción de las uniones 
que quedarán descubiertas para la observación, la tubería, será sometida a presión 
hidrostática de 1 a 1.5 veces la presión de trabajo, correspondiente a la clase de tubería 
instalada, medida en el punto de menor cota del tramo en ensayo. Antes de efectuarse la 
prueba, debe llenarse la tubería con agua por un mínimo de 36 horas. Todo el aire que haya 
quedado atrapado en la tubería debe ser expulsado de la red, para esto se colocará 
dispositivos de purga en los puntos de más bajos de la red. Luego se cerrará el tramo 
herméticamente. 
Una vez concluida la prueba hidráulica y el relleno de zanjas respectivo, toda la red será 
desinfectada con cloro, de acuerdo a los requerimientos especificados por los Ministerios 
de Salud y Vivienda. Previamente a la cloración, es necesario eliminar toda la suciedad y 
materiales extraños para lo cual se inyectará agua por un extremo y se hará salir al final de 
la red en el punto más bajo mediante la válvula de purga respectiva. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería probada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.03.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
02.03.04.01 CODO PVC-SP, C-10, DN 48mm x 22.5° 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como codos u otros; las uniones serán a simple presión 
(SP), C-1 O, DN 48mm (1.5") y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
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02.03.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 48mm x 45° 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como codos u otros; las uniones serán a simple presión 
(SP), C-10, DN 48mm (1.5") y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.03.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
02.03.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U, DN 48mm 
Descripción 
En la instalación de accesorios de unión simple presión (SP) se tendrá cuidado de quitar las 
rebabas, limpiar y lijar las espigas y campanas a unir, seguidamente aplicar el adhesivo 
parejamente en toda la longitud de la espiga e inmediatamente introducirla totalmente en el 
accesorio. 
El pegamento o adhesivo utilizado para unir los accesorios con las tuberías será de primera 
calidad. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada 
02.04 LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
02.04.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Como en el ítem 02.03.01.01. 
02.04.01.02 RETmO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Como en el ítem 02.03.01.02. 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
02.04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m 
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YH=l.OOm 
Como en el ítem 02.03.02.01.01. 
02.04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERÍA 
Como en el ítem 02.03.02.02.01. 
02.04.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O.lO M ZANJA A= 0.60m 
Como en el ítem 02.03.02.02.02. 
02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
02.04.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIAREN A HASTA H=0.30m. S/CLA VE 
TUB., COMPACT. C/EQUIPO 
Como en el ítem 02.03.02.03.01. 
02.04.02.03.02 RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO 
C/EQ. 
Como en el ítem 02.03.02.03.02. 
02.04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.04.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O 
Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. 
Método de ejecución 
La eliminación de los materiales excedentes se efectuará con la utilización de maquinaria, 
equipos y las herramientas necesarias a una distancia máxima de acarreo de 1.0 Km hacia 
los botaderos, depositándolos en lugares que no interfieren o molesten propiedades 
privadas. Podrá utilizarse estos excedentes en la nivelación o tapado de hoyos o 
concavidades existentes dándole compactación adecuada. 
Unidad de medida 
La eliminación del material excedente será medida en metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
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a la unidad de medida indicada. 
02.04.03 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
02.04.03.01 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
02.04.03.01.01 SUM. E INST. TUBERÍAPVC-U DN 73mm, C-7.5 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de DN 73mm (2.5"), C-7.5 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.04.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA 
02.04.03.02.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN LÍNEA DE 
ADUCCIÓN 
Como en el ítem 02.03.03.02.01. 
02.04.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
02.04.04.01 CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 22.5° 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como codos u otros; las uniones serán a simple presión 
(SP), C-1 O, DN 73mm (2.5") y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.04.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 90° 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como codos u otros; las uniones serán a simple presión 
(SP), C-10, DN 73mm (2.5") y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.04.04.03 TEE PVC-SP, C-10, DN 73x73 mm 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como tee y otros; las uniones serán a simple presión 
(SP), C-1 O, DN 73x73 mm (2.5") y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.04.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
02.04.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U, DN 73mm 
Descripción 
En la instalación de accesorios de unión simple presión (SP) se tendrá cuidado de quitar las 
rebabas, limpiar y lijar las espigas y campanas a unir, seguidamente aplicar el adhesivo 
parejamente en toda la longitud de la espiga e inmediatamente introducirla totalmente en el 
accesorio. 
El pegamento o adhesivo utilizado para unir los accesorios con las tuberías será de primera 
calidad. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada 
02.05 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Como en el ítem 02.03.01.01. 
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02.05.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Como en el ítem 02.03.01.02. 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
02.05.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m 
YH= l.OOm 
Como en el ítem 02.03.02.01.01. 
02.05.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.05.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERÍA 
Como en el ítem 02.03.02.02.01. 
02.05.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O.lO M ZANJA A= 0.60m 
Como en el ítem 02.03.02.02.02. 
02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
02.05.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLA VE 
TUB., COMP ACT. C/EQUIPO 
Descripción 
Consiste en el tapado de zanjas aperturadas sobre la clave de las tuberías instaladas con 
material de préstamo en este caso arena El método de ejecución será similar a lo indicado 
en el ítem 02.03.02.03.01. para relleno protector clarena hasta h=0.30m. s/clave tub., 
compact. c/equipo. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno protector con arena 
colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.05.02.03.02 RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO 
C/EQ. 
Como en el ítem 02.03.02.03.02 
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02.05.02.03.03 RELLENO CIMAT. PRÉSTAMO, COMPACT. C/EQ. 
Descripción 
Una vez concluida la prueba de fuga y hechas las reparaciones pertinentes, después que 
haya sido aprobada la prueba hidráulica se procederá al relleno total de las zanjas. Se 
realizará el relleno con material de préstamo sobre el relleno protector con arena en las 
calles con pavimento existente, según el plano respectivo de detalle de tipo de pavimento 
y/o terreno. 
Método de ejecución 
Se procederá a ejecutar el relleno con material de préstamo sobre el relleno protector con 
arena, en capas de 15 a 20 cm., compactándola adecuadamente con equipo 
vibroapisonador. 
El material de préstamo utilizado será el adecuado, de tal manera que cada capa deberá 
compactarse hasta obtener una compactación no menor a 95% de la densidad del material 
de préstamo utilizado para el relleno. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno con material de 
préstamo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.05.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.05.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=1.0 
Km 
Como en el ítem 02.04.02.04.01 
02.05.03 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
02.05.03.01 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
02.05.03.01.01 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 73mm, C-7.5 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de DN 73mm (2.5"), C-7.5 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.03.01.02 SUM. E INST. TUBERÍAPVC-U DN 48mm, C-7.5 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de DN 48mm (1.5"), C-7.5 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.03.01.03 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 33mm, C-10 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de DN 33mm (1.0"), C-10 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.03.01.04 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 26.5mm, C-10 
Descripción 
Las tuberías serán de Policloruro de Vinilo no plastificado PVC-U, según el requerimiento 
de la obra de DN 26.5mm (3/4"), C-10 y de buena calidad. La tubería se ajustará a la norma 
NTP 399.002:2009. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
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02.05.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA 
02.05.03.02.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE 
AGUA 
Como en el ítem 02.03.03.02.01 
02.05.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
02.05.04.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 
Descripción 
Los accesorios serán de PVC tales como codos, cruces, reducciones, tapones, tees, uniones 
y otros; las uniones serán a simple presión (SP), C-10, DN de 26.5 a 73mm y de acuerdo a 
lo indicado en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
02.05.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U DN 26.5-73 mm 
Descripción 
Comprende la instalación de accesorios desde DN 26.5 a 73 mm, de material PVC y unión 
SP. En la instalación de accesorios de unión simple presión (SP) se tendrá cuidado de 
quitar las rebabas, limpiar y lijar las espigas y campanas a unir, seguidamente aplicar el 
adhesivo parejamente en toda la longitud de la espiga e inmediatamente introducirla 
totalmente en el accesorio. 
El pegamento o adhesivo utilizado para unir los accesorios con las tuberías será de primera 
calidad. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por accesorio colocado, es decir por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
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02.05.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
02.05.06.01 VÁLVULAS DE COMPUERTA 
02.05.06.01.01 SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE D=2.5" 
Descripción 
La válvula que se instalará será del tipo compuerta de bronce, los accesorios sirven de 
transición de la válvula a la tubería PVC y de primera calidad. 
Método de ejecución 
Consiste en instalar una válvula de compuerta de bronce y sus accesorios; en las uniones 
con accesorios roscados se tendrá cuidado de colocar cinta teflón antes de unirlo al 
accesorio respectivo. En las uniones con accesorios para pegar, se tendrá cuidado de quitar 
las rebabas, limpiar y lijar las espigas y campanas a unir, seguidamente aplicar el adhesivo 
parejamente en toda la longitud de la espiga e inmediatamente introducirla totalmente en el 
accesorio. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.06.01.02 SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE D=1.5" 
Descripción 
La válvula que se instalará será del tipo compuerta de bronce, los accesorios sirven de 
transición de la válvula a la tubería PVC y de primera calidad. El método de ejecución será 
similar al ítem 02.05.06.01.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.06.01.03 SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE D=1" 
Descripción 
La válvula que se instalará será del tipo compuerta de bronce, los accesorios sirven de 
transición de la válvula a la tubería PVC y de primera calidad. El método de ejecución será 
similar al ítem 02.05.06.01.01. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.06.01.04 SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE D=3/4" 
Descripción 
La válvula que se instalará será del tipo compuerta de bronce, los accesorios sirven de 
transición de la válvula a la tubería PVC y de primera calidad. El método de ejecución será 
similar al ítem 02.05.06.01.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.06.02 VÁLVULAS DE PURGA 
02.05.06.02.01 SUM. E INST. VÁLVULA DE PURGA DE BRONCE D=1" 
Descripción 
Es la adquisición y colocación de una válvula compuerta de bronce y sus accesorios para 
la válvula de purga, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Los accesorios 
serán de PVC y de primera calidad. 
Se colocarán en las partes más bajas de la línea de distribución, dicha válvula se coloca 
para evacuar los sedimentos acumulados en estos puntos utilizando la misma fuerza 
dinámica del flujo. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de válvula de purga instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.05.07 V ARIOS 
02.05.07.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Descripción 
Comprende los trabajos de retiro final de todos los excedentes dentro del área y en las áreas 
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adyacentes del proyecto, así como la limpieza de las superficies visibles de las obras de 
concreto. 
Proceso de ejecución 
Toda la limpieza será efectuada con personal no calificado para retirar todos los excedentes 
de materiales al final de todos los trabajos dentro del área y en las áreas adyacentes del 
proyecto, así como efectuar la limpieza de las superficies visibles de las obras de concreto. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será en forma global (glb). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
02.06.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Como en el ítem 02.03.01.01 
02.06.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción 
El retiro de la tubería existente y reemplazo por una nueva, mejora la calidad del agua y 
asegura un buen financiamiento de las conexiones domiciliarias. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.06.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
02.06.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX. DOM. C/EQUIPO. T. NAT., 
A= 0.40m Y H = 0.70m 
Descripción 
Las zanjas para el tendido de tubería tendrán una sección en general de 0.40 m. de ancho 
por 0.70 m. promedio de profundidad. Esta actividad se realizará con el uso de maquinaria 
y herramientas manuales necesarias. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de excavación realizada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.06.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX. 
DO MI C. 
Descripción 
Como la descripción del ítem 02.03.02.02.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de refine y nivelación realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA CONEX. DOMIC. E=0.10m 
ZANJA A= 0.40m 
Descripción 
En terreno normal se colocará en el fondo una capa de arena de un espesor mínimo de 0.10 
m. por 0.40m. de ancho. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de cama de arena colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
02.06.02.03.01 RELLENO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO 
CIEQ. P/CONEX. DOMIC. 
Descripción 
Una vez concluida la prueba de fuga y hechas las reparaciones pertinentes, después que 
haya sido aprobada la prueba hidráulica se procederá al relleno total de las zanjas. 
Método de ejecución 
Se procederá a ejecutar el relleno con material propio de la excavación, en capas de 15 a 20 
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cm., apisonándola adecuadamente con vibroapisonador. 
El relleno colocado no deberá contener piedras de diámetros grandes, por lo que se 
seleccionará y rellenará las zanjas con material propio adecuado. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno con material propio. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02.03.02 RELLENO C/MAT. PRÉSTAMO, COMPACT. C/EQ. P/CONEX. 
DO MI C. 
Descripción 
Una vez concluida la prueba de fuga y hechas las reparaciones pertinentes, después que 
haya sido aprobada la prueba hidráulica se procederá al relleno total de las zanjas. Se 
realizará el relleno con material de préstamo en las calles con pavimento existente, según el 
plano respectivo de detalle de tipo de pavimento y/o terreno. 
Método de ejecución 
Se procederá a ejecutar el relleno con material de préstamo en capas de 1 S a 20 cm., 
compactándola adecuadamente con equipo vibroapisonador. 
El material de préstamo utilizado será el adecuado, de tal manera que cada capa deberá 
compactarse hasta obtener una compactación no menor a 95% de la densidad del material 
de préstamo utilizado para el relleno. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de relleno con material de 
préstamo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
02.06.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
02.06.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O 
Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. El 
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método de ejecución será como en el ítem 02.04.02.04.01. 
Unidad de medida 
La eliminación del material excedente será medida en metro cúbico (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.06.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
02.06.03.01 SUM. E INST. TUB. P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA PVC-SP, C-10, 
DN 1/2" (21mm), INC. P. H. 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación de tubería, incluida la prueba hidráulica para cada 
conexión domiciliaria de agua. Las tuberías que se colocarán en las conexiones 
domiciliarias serán de PVC 112" clase 10, simple presión. Los tubos serán revisados 
cuidadosamente antes de ser instalados, a fin de descubrir defectos, tales como: roturas, 
rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños, tierra, etc. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por mi de tubería colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.06.03.02 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. 
PVC-SP, C-10, DN 21mm 
Descripción 
Está partida constituye el suministro e instalación de los accesorios desde la red principal 
hasta la caja para conexión domiciliaria, incluida la misma. Los accesorios serán de PVC 
de primera calidad y de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos de conexión 
domiciliaria. 
Método de ejecución 
Se instalará los accesorios para las conexiones de acuerdo a los planos respectivos, con la 
recomendación que en las uniones con accesorios roscados se tendrá cuidado de colocar 
cinta teflón antes de unirlo al accesorio respectivo. En las uniones con accesorios para 
pegar, se tendrá cuidado de quitar las rebabas, limpiar y lijar las espigas y campanas a unir, 
seguidamente aplicar el adhesivo parejamente en toda la longitud de la espiga e 
inmediatamente introducirla totalmente en el accesorio. 
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Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de conexión domiciliaria colocada 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.06.03.03 SUM. E INST. MICROMEDIDOR P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA DN 
21mm 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación de medidores para las conexiones domiciliarias. 
El medidor de agua será concebido de acuerdo con los últimos avances tecnológicos para 
hidrómetros de chorro único, versión superseca y acoplamiento magnético. 
El principio de funcionamiento se basa en el movimiento del agua sobre un rotor con una 
única entrada en forma de un chorro tangencialmente dirigido. El movimiento de la turbina 
se transmite magnéticamente al registrador donde se traduce la lectura. 
Solo el rotor deberá girar en la parte húmeda para evitar problemas provenientes de agua de 
baja calidad. El medidor será resistente a la corrosión y no debe sufrir problemas de 
sedimentación. El totalizador debe estar sellado para evitar la presencia de sólidos en 
suspensión y la condensación en la cúpula. Serán fabricados bajo la Norma 4064. 
Caracteristicas 
Las características principales que debe tener son: 
• Compacto y versátil 
• Instalación en posición horizontal 
• Amplia escala de medición 
• Funcionamiento de tipo chorro único velocimetrico. 
• Excelente desempeño a bajos caudales. 
• Cuerpo de bronce de gran resistencia. 
• Presión máxima de funcionamiento PN16. 
• Relojería extra seca sellada para evitar condensación o polvo. 
• Fácil lectura a través de puntero y tambor. 
• Dispositivo indicador de movimiento. 
• Número de serie impreso en el registrador. 
• Sistema de regulado externo con tornillo de bronce sellable. 
• Para agua fría hasta 40"C. 
• Equipado con protección antimagnética. 
• Cobertura de protección contra choque e intemperie. 
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• Extremos roscados. 
• Caudal máximo 3m3/hora. 
• Impresión dellogo en la carcaza de bronce. 
Unidad de medida 
La medición se hará por unidad (und) de conexión domiciliaria colocada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07 PAVIMENTOS 
02.07.01 ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
02.07.01.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO 
Descripción 
Para la rotura no se permitirá el empleo de comba u otra herramienta que afecte la 
resistencia del pavimento adyacente en buen estado. 
Previa a la rotura de los pavimentos se realizará una verificación en forma conjunta 
(Ingeniero-Contratista) y determinar el tipo de pavimento. 
Con la finalidad de evitar molestias o interrupciones, en el flujo de transporte de las labores 
operativas y/o al tránsito del usuario, el Contratista planificará efectuar su trabajo a medio 
ancho, eliminando los escombros en lugares que indique el Supervisor. 
Se deberá evitar desplazamientos del material de base. 
El corte de pavimento se efectuará con sierra diamantina o equipo especial que obtenga 
resultado similar de corte, hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder 
posteriormente a romper dicho perímetro en pequeños trozos. No se permitirá efectuarlo 
con elementos de percusión. 
Se cuidará que los bordes aserrados del pavimento existente presenten caras rectas y 
normales a la superficie de la base. 
La rotura del pavimento deberá realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas 
geométricas regulares, con ángulos rectos y evitando formar ángulos agudos. Los bordes 
deben ser perpendiculares a la superficie. 
Unidad de medida 
Los trabajos se medirán en metros cúbicos (m3) para el pavimento de concreto, para ello se 
considerará el ancho que figura en los planos, la longitud realmente escarificada y el 
espesor del pavimento existente. 
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Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
Descripción 
Para la rotura no se permitirá el empleo de comba u otra herramienta que afecte la 
resistencia de la vereda de concreto adyacente en buen estado. 
El corte de la vereda se efectuará con sierra diamantina o equipo especial que obtenga 
resultado similar de corte, hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder 
posteriormente a romper dicho perímetro en pequeños trozos. No se permitirá efectuarlo 
con elementos de percusión. 
Unidad de medida 
Los trabajos se medirán en metros cúbicos (m3) para corte y rotura de veredas de concreto. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.01.03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO rc=210 kglcm2, 
e=0.20m (lnc. base. ED.) 
Descripción 
La reposición del pavimento rígido se vaciará con concreto fabricado en obra (insitu) de 
210 kglcm2 mínimo, y utilizando cemento gris y curado mínimo de 3 días con agua o con 
aditivo antisol. 
Antes de colocar el concreto nuevo, previamente se humedecerá la base de afirmado y se 
dará un bafio de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente, debiendo 
permanecer frescos en el momento de vaciar el concreto. 
El concreto deberá colocar en una sola capa en la cantidad necesaria para que ocupe 
completamente el espacio a reponer respetando los puntos de dilatación existentes. Una vez 
depositado será compactado y vibrado adecuadamente enrasado a la altura de la reparación, 
no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones. 
La superficie del pavimento repuesto no será pulido, debiendo verificarse su enrasamiento 
con el pavimento existente mediante una regla a fin de que no presente irregularidades. 
El acabado no será pulido debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los 
bordes del área reparada, deberá efectuarse con una bruña de 1 Omm de diámetro, debiendo 
procederse al sellado de la misma con un material bituminoso. 
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Unidad de medida 
Los trabajos se medirán en metros cúbicos (m3) para reposición de pavimento de concreto. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.01.04 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 (inc. 
mov. tierr. encof. etc) 
Descripción 
La reposición de veredas se vaciará con concreto fabricado en obra (insitu) de 175 kglcm2 
mínimo, y utilizando cemento gris y curado mínimo de 3 días con agua o con aditivo 
antisol. 
Antes de colocar el concreto nuevo, previamente se humedecerá la base de afirmado y se 
dará un baño de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente, debiendo 
permanecer frescos en el momento de vaciar el concreto. 
El concreto deberá colocar en una sola capa en la cantidad necesaria para que ocupe 
completamente el espacio a reponer respetando los puntos de dilatación existentes. Una vez 
depositado será compactado y vibrado adecuadamente enrasado a la altura de la reparación, 
no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones. 
La superficie de la vereda repuesta no será pulido, debiendo verificarse su enrasamiento 
con la vereda existente mediante una regla a fin de que no presente irregularidades. 
El acabado no será pulido debiendo ser semejante a la vereda circundante y los bordes del 
área reparada, deberá efectuarse con una bruña de 1 Omm de diámetro, debiendo procederse 
al sellado de la misma con un material bituminoso. 
Unidad de medida 
Los trabajos se medirán en metros cúbicos (m3) para reposición de veredas de concreto. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.01.05 SOLADO DE CONCRETO f' c=140 Kg/cm2, e=O.OSm. Para caja de 
medidor 
Descripción 
Antes de colocar la caja para medidor de agua, se colocará un solado de concreto simple 
para una dosificación de f'c=l40 kglcm2 con un espesor de Scm., según el detalle del 
respectivo plano de conexiones domiciliarias de agua potable. 
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Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 
D=1.0KM 
Como en el ítem 01.05.02.02.02. 
02.07.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
Descripción 
Consiste en la colocación de tecknoport e= 1/2" en la sección transversal del pavimento de 
concreto, para luego sellar dicha junta, previo retiro del tecknoport, con mezcla alfáltica, la 
cual consiste en asfalto líquido RC 250, arena gruesa y kerosene industrial, preparado 
artesanal y adecuadamente. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros lineales (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
02.07.02 V ARIOS 
02.07.02.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.01. 
02.07.02.02 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.02. 
02.07.02.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
03.00 ALCANTARILLADO 
03.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 
03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Como en el ítem 01.01.02. 
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03.01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 
Descripción. 
Consiste en la movilización y desmovilización de equipos y maquinarias al lugar de la 
obra, las cuales se utilizarán en la red de alcantarillado sanitario. 
Unidad de medida 
La medición será global (glb ). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.01.03 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA RED DE 
ALCANTARILLADO 
Descripción 
En esta partida se está contemplando el transporte de todos los insumos y materiales que 
serán utilizados en las diferentes construcciones de las diversas obras de la red de 
alcantarillado. 
Es necesario indicar que el pago de flete terrestre, contempla el flete en vehículo 
motorizado, desde los lugares de abastecimiento a la Obra. 
Unidad de medida 
Por el trabajo ejecutado de acuerdo a las descripciones antes mencionadas se medirá en 
forma global (glb) de acuerdo a los viajes realizados y en conformidad con el presupuesto 
de la Obra. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
03.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
03.02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
03.02.01.01 BAÑOS PORTÁTILES STANDARD 
Como en el ítem 01.02.01.01. 
03.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 
Como en el ítem 02.02.01.02. 
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03.02.01.03 LIMPIEZA DIARIA DE DESMONTE 
Como en el ítem 02.02.01.03. 
03.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 
03.02.02.01 MALLA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PILÍMITE SEGURIDAD DE 
OBRA L. ADUC. Y REDES 
Descripción 
Como en el ítem 01.02.01.01. 
Indicando que la malla plástica señalizadom pam límite de seguridad de obra se utilizará en las 
redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida de la partida malla plástica señalizadora será el metro lineal (m). 
Considerándose la cantidad necesaria de malla y parantes debidamente colocados y 
pintados. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado en el presupuesto contmtado, 
dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el Contratista tales 
como mano de obra (Incluida leyes sociales), materiales y herramientas. 
03.03 RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO 
03.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción 
El trazo, alineamiento, gradiente, distancia y otros datos deberán ajustarse estrictamente a 
los planos y perfiles del proyecto oficial, se hará el replanteo previa revisión de la 
nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. Se verificarán con 
nivel de ingeniero y estación total. 
Cualquier modificación de los perfiles por exigirlo así circunstancias de carácter local, 
deberá recibir previamente la aprobación del ingeniero Supervisor. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de trazo realizado. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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03.03.01.02 RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE 
EXISTENTE 
Descripción 
Consiste en el retiro y eliminación de la tubería de concreto simple normalizado existente. 
El retiro de la tubería existente y reemplazo por nueva tubería PVC-U, mejora el servicio y 
asegura un buen funcionamiento en la red de alcantarillado. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.01.03 DEMOLICIÓN DE BUZÓN EXISTENTE PARA REPOSICIÓN 
Descripción 
Consiste en la demolición de buzones existentes de concreto simple para su posterior 
reemplazo o reposición por un nuevo buzón. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO Hasta H=1.SOm, T. NAT. 
Descripción 
Consiste en la excavación de zanjas hasta una profundidad de 1.50m.en terreno normal, con 
el uso de maquinaria pesada para la instalación de tuberías PVC, según los alineamientos y 
niveles indicados en los planos. 
Método de ejecución 
Una vez realizado el replanteo de los alineamientos y niveles se procederá a realizar las 
excavaciones mediante la utilización de retroexcavadora. 
No es conveniente efectuar la apertura de zanjas con mucha anticipación y tendido de la 
tubería para evitar problemas de inundaciones 
En lo posible se deberá de entibar los taludes de la zanja cuyos suelos sean deleznables 
para evitar accidentes. 
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Es importante tener en cuenta que la dirección de la instalación de un sistema de 
alcantarillado debe ser precisa y estar de acuerdo con los planos del proyecto, teniendo en 
cuenta la rugosidad necesaria que se debe tener en el alineamiento y nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos (niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones y el 
ángulo de reposo del material) y su densidad a fin de concretar la adecuada instalación, no 
olvidando el aspecto económico. 
En zonas con nivel freático alto cabe la posibilidad de tener que efectuar entibados o 
tablestacados en las paredes de las zanjas a fin de evitar derrumbes. Así mismo es posible 
el tener que efectuar operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel freático o recuperar una 
zanja inundada. 
El ancho de la zanja u profundidad debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación 
y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto. 
El ancho de la zanja a nivel de la parte superior de la tubería debe ser lo mejor posible, de 
manera que permita una instalación correcta y eficiente al minimizar la carga de la tierra 
sobre el tubo. La altura mínima sobre la clave de la tubería debe ser de 1.00 m., con 
encamado y relleno de arena y material fino selecto compactado por lo menos 0.30 m. 
sobre la clave del tubo. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO H=1.51m - 2.00m, T. NAT. 
Descripción 
Consiste en la excavación de zanjas con profundidades de 1.51m. hasta 2.00m. en terreno 
normal, con el uso de maquinaria pesada para la instalación de tuberías PVC, según los 
alineamientos y niveles indicados en los planos. El método de ejecución será como del ítem 
03.03.02.01.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
1a unidad de medida indicada. 
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03.03.02.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO H==2.01m- 2.50m, T. NAT. 
Descripción 
Consiste en la excavación de zanjas con profundidades de 2.01m. hasta 2.50m. en terreno 
normal, con el uso de maquinaria pesada para la instalación de tuberías PVC, según los 
alineamientos y niveles indicados en los planos. El método de ejecución será como del ítem 
03.03.02.01.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
03.03.02.02.01 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA 
P/TUBERÍA 
Descripción 
Consiste en el perfilado y nivelación de fondo de zanjas para darles las pendientes 
indicadas en los planos. 
Método de ejecución 
Estas se efectuarán terminada la excavación, con la finalidad de colocar encima una cama 
de apoyo de material seleccionado debidamente compactado, retirar rocas y piedras del 
borde de la zanjas para evitar el deslizamiento al interior que puedan ocasionar posibles 
roturas. 
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme libre de materiales duros 
y cortantes considerando la pendiente prevista del proyecto, exento de protuberancias o 
cangrejeras las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente 
compactado al nivel del suelo natural. 
Cuando el fondo de la zanja está formado de arcilla saturada o lodo, es recomendable 
colocar una cama de confitillo o cascajo de 0.15m. de espesor, compactada adecuadamente. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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03.03.02.02.02 CAMA DE ARENA PITUBERÍA E=O.lO M ZANJA A= 0.80m 
Descripción 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es importante para una buena 
instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente dando como resultado un 
alcantarillado sin problemas. 
Método de ejecución 
Las especificaciones mínimas para el soporte del alcantarillado por gravedad en PVC, se 
puede obtener en base a dos métodos constructivos: 
./ La tubería debe ser encamada con una fundación de tierra de fondo en la zanja, forma 
circular que se ajuste a la tubería con tolerancia razonable por lo menos en un 50% del 
diámetro exterior. El relleno lateral y superior mínimo de 0.30 m. sobre la clave del 
tubo será compactado a mano o mecánicamente . 
./ Se coloca material seleccionado sobre el fondo plano de la zanja con un espesor 
mínimo de 0.1 O m. en la parte inferior de la tubería y debe extenderse entre 1/16 y 1/1 O 
del diámetro exterior hacia los costados de la tubería, el resto del relleno hasta los 0.30 
m. mínimo por encima de la clave del tubo será compactado a mano o mecánicamente. 
Si el fondo es de un material suave y sin piedra y se nivela fácilmente, no es necesario usar 
relleno de base especial. En cambio si el fondo está conformado por material rocoso se 
debe colocar una capa de material fino, escogido, exento de piedras o cuerpos extraños con 
un espesor mínimo de 0.1 O m. a 0.15 m. Este relleno previo debe ser bien apisonado antes 
de la instalación de los tubos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 
03.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLAVE 
TUB. DESAG., COMP ACT. C/EQUIPO 
Descripción 
Consiste en el tapado de zanjas aperturadas para la colocación de tuberías con material de 
préstamo en este caso arena debidamente graduada. 
Método de ejecución 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería, 
seguir el tendido del colector tan cerca como sea posible con la finalidad de proteger a la 
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tubería de piedras o rocas que puedan caer a la zanja e impactar al tubo, así mismo eliminar 
la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación también evitar 
la erosión del soporte de la tubería. El relleno debe ser ejecutado en tres etapas distintas: 
./ Relleno lateral. 
./ Relleno superior . 
./ Relleno final. 
El relleno lateral está formado por material selecto que envuelve a la tubería hasta una 
altura de 30 cm de espesor sin dejar vacíos en el relleno. Debe tenerse cuidado con el 
relleno que se encuentra por debajo de la tubería apisonándolo adecuadamente. La 
compactación debe realizarse en los costados de la tubería, es decir, en área de la zona 
ubicada entre el plano vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la 
zanja y a ambos lados simultáneamente, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 
El relleno con arena sobre la clave del tubo, tiene por objeto proporcionar un colchón de 
material aprobado, mínimo de 0.30m por encima de la clave de las tuberías y las paredes de 
la zanja de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Está conformado por material 
seleccionado compactado con pisón de mano al igual que el relleno inicial o con 
vibroapisonador. Con el compactado de pisón de mano se pueden obtener resultados 
satisfactorios en suelos húmedos gredosos y arena, en suelos más cohesivos es necesarios 
los pisones metálicos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.03.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO 
EN ZANJA HASTA H=1.50m 
Descripción 
Comprende realizar el relleno y compactación con material propio producto de la 
excavación realizada, el relleno con material propio será sobre el relleno protector con 
arena, hasta una profundidad de 1.50 m. 
Método de ejecución 
./ Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 
las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno estará libre de 
material orgánico y de cualquier otro comprensible . 
./ Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones que cumpla con los 
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requisitos indicados. El hormigón que se extraiga se empleará preferentemente para los 
rel1enos los que se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. De espesor 
debiendo ser bien compactados y regados en forma homogénea, con la humedad 
óptima para que el material empleado alcance su mínima densidad seca. Todo esto 
deberá ser aprobado por el Ing. Inspector o Supervisor de la obra, requisito 
fundamental . 
./ El ejecutor deberá tener muy en cuenta el proceso de compactación eficiente que 
garantice un correcto trabajo de los elementos, se realizará con pisón de mano de un 
peso considerable o con un equipo vibroapisonador. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.03.03 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO 
EN ZANJA, H=l.Slm - 2.00m 
Descripción 
Comprende realizar el rel1eno y compactación con material propio producto de la 
excavación realizada, el relleno con material propio será sobre el relleno protector con 
arena, con profundidades desde 1.51 m. a 2.00 m. El método de ejecución será como el 
ítem 03.03.02.03.02. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.03.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUIPO 
EN ZANJA, H=2.01m - 2.50m 
Descripción 
Comprende realizar el relleno y compactación con material propio producto de la 
excavación realizada, el relleno con material propio será sobre el relleno protector con 
arena, con profundidades desde 2.01 m. a 2.50 m. El método de ejecución será como el 
ítem 03.03.02.03.02. 
Unidad de medida 
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La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.03.05 RELLENO C/MAT. PRESTAMO COMPACTADO C/EQUIPO EN 
ZANJA HASTA H=1.50m 
Descripción 
Comprende a los trabajos de relleno y compactación de zanjas con material de préstamo a 
realizarse después del relleno protector con arena, hasta una profundidad de 1.50 m. Se 
realizará el relleno con material de préstamo en las calles con pavimento existente, según el 
plano respectivo de detalle de tipo de pavimento y/o terreno. 
Método de ejecución 
./ Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 
las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno estará libre de 
material orgánico y de cualquier otro comprensible . 
./ Se procederá a ejecutar el relleno con material de préstamo en capas sucesivas de 1 S a 
20 cm., de espesor debiendo ser bien compactados y regados en forma homogénea, con 
la humedad óptima para que el material empleado alcance su mínima densidad seca. 
Todo esto deberá ser aprobado por el Ing. Inspector o Supervisor de la obra, requisito 
fundamental. 
./ Se compactará adecuadamente con equipo vibroapisonador . 
./ El material de préstamo utilizado será el adecuado, de tal manera que cada capa deberá 
compactarse hasta obtener una compactación no menor a 95% de la densidad del 
material de préstamo utilizado para el relleno. 
U ni dad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.03.02.04.01 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA HASTA 
1.50m DE PROF., D=l.O Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
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excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. Esta 
partida comprende la eliminación del material excedente hasta una profundidad de l.SOm. 
Método de ejecución 
La eliminación de los materiales excedentes se efectuará con la utilización de maquinaria y 
las herramientas necesarias a una distancia máxima de acarreo de 1.0 Km hacia los 
botaderos, depositándolos en lugares que no interfieren o molesten propiedades privadas. 
Podrá utilizarse estos excedentes en la nivelación o tapado de hoyos o concavidades 
existentes dándole la compactación adecuada. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.04.02 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=l.Slm-
2.00m, D=l.O Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. Esta 
partida comprende la eliminación del material excedente con profundidades de l.Slm. 
hasta 2.00m. El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.04.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.02.04.03 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m-
2.50m, D=l.O Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. Esta 
partida comprende la eliminación del material excedente con profundidades de 2.01m. 
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hasta 2.50m. El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.04.01. 
• ' o ~ ' • ' '• • • ' - ,·. ._ 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
'· .• ' f 
~ - . ... -;"' 
la unidad de medida indicada . 
. r 
03.03.03 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U Y PRUEBA 
... •. ¡. . . . 1 • • t 
HIDRÁULICA 
•. • J 
03.03.03.01 SUM. E INST ALACIÓ.N .DE TUBERÍA 
. - .... -,.,. -~ 
03.03.03.01.01 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160 mm 
D_escripc.ión 
Esta partid~ consiste.en el suministro ejnstalación de tuberi~ de PVC, DN 160mm (6") de 
unión flexible (UF), incluido accesorios y/o elementos necesarios para la correcta 
0 ~ < • , ; • ' O T O " i • 
ubicación en el tendido de ,la tubería. Las tuberías se aj~tarán ala Norma NTP ISO 4435 
. . . ~ . . ~ . ' ~ . 
par:a tuberías de alcaptarillado sanitario de PVC-U, y serán de serie 25 6 SN2 para 
profundi,d_ades hasta 3.00m. . 
Método de ejecución o, 
../ La tubeqa será co)<>cada al fondo de las. zanjas que. se . encuentren completamente 
ni~eladas y rernadas . 
../ la tubería será colocada con la campana hacia arriba, es decir perpendicular al flujo, y 
• • • ~ • k .' • • .. • 
la unión entre espiga y campana será con lubricante para tubería PVC-UF . 
../ Esta tubería será bien alineada, a dos cordeles, uno lateral y el otro sobre el lomo de la 
tubería. 
../ El manipuleo y colocación de la tubería deberá h~cerse con Suplo cuidado con la 
finalidad de evi~r que se;: oc~ionen accidentes por su propio peso . 
../ Toda tuberí~ antes ·de su ocolocaci~n deberá ser. revisl;l~a, la que deberá estar 
completamente limpia el interipr de la tubería. 
• 1 • • • • )• • 
../ Luego de su colocación por tramos deberá ser sometido a una prueba de permeabilidad 
. ' ~ - . ' . ~ 
de buzón a ~~n . 
../ Luego de ~pro~ación del tramo, ésta será cubierta con material seleccionado y 
zarandead_o de ~cuer~.o a lo ;indicado en. los planos, con capas de 0.15 ó 0.20 
debidamente compactado con vibroapisonador. 
Montaje 
La obtención de un adecuado.montaje depende del cumplimiento de requerimientos dados 
. ~ . ' 
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por el fabricante, considerando que no sólo es importante la estanqueidad del empalme sino 
que además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil instalación 
en obra. 
Procedimiento de ensamblaje 
.! Pulir con lija fina la espiga del tubo y el interior de la campana donde se ensamblará . 
.! Limpiar y desengrasar las partes . 
.! Aplicar el lubricante, tanto en la espiga como en la campana, con la ayuda de una 
brocha, sin exceso y en sentido longitudinal. 
.! Introducir la espiga como en la campana sin movimiento de torsión. 
Transporte 
La carga en los camiones debe efectuarse evitando los manipuleos ruidos y los tubos deben 
colocarse de manera que no sufran daflo durante el transporte, en caso de emplear material 
para ataduras ( cáflamo, totora, etc.), este no deberá producir indentaciones, raspaduras o 
aplastamiento de los tubos. 
Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50m. o como 
máximo de 2.00m. de apilado, con la finalidad de proteger contra el aplastamiento de los 
tubos de las camas inferiores. En caso sea necesario transportar tubería PVC de distinta 
clase deberán cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. Para efecto de 
economizar fletes, es posible introducir los tubos unos dentro de otros cuando los diámetros 
lo permitan. 
Almacenaje 
El almacén de la tubería de PVC debe estar situado lo más cerca posible de la obra, el 
almacenaje de larga duración al costado de las zanjas no es recomendable. Los tubos deben 
ser traídos desde el almacén al sitio de la utilización, a medida que se los necesita. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre madera de O.lOm. de ancho 
aproximadamente distanciado como máximo unos 5.00 m. de tal manera que las campanas 
de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda presión exterior. La altura 
de cada pila de unos 1.50 m. si el almacenaje fuera prolongado. 
Los tubos serán almacenados al abrigo del sol para la cual es necesaria utilizar coberturas; 
si en cambio se emplearán lonas o fibras plásticas de color negro, se ha de dejar ventilación 
adecuada en la parte superior de la pila. Es recomendable almacenar la tubería separando 
diámetro y clases. Los accesorios y piezas especiales de PVC que son complemento de la 
tubería generalmente se despachan a granel, debiendo almacenarse en bodegas, o bajo 
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techo hasta el momento de su empleo. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería efectivamente 
instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.03.01.02 SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200 mm 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación de tuberías de PVC, DN 200mm (8") 
incluido accesorios y/o elementos necesarios para la correcta ubicación en el tendido de la 
tubería. Las tuberías se ajustarán a la Norma NTP ISO 4435 para tuberías de alcantarillado 
sanitario de PVC~UF, y serán de serie 25 ó SN2 para profundidades hasta 3.00m. 
Método de ejecución, montaje, procedimiento de ensamblaje, transporte y almacenaje serán 
como el ítem 03.03.03 .O 1.0 l. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería efectivamente 
instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA 
03.03.03.02.01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435 
Descripción 
Esta partida se efectuará inmediatamente después de ser instalada la tubería, cumpliendo 
con todas las especificaciones técnicas para las tuberías de PVC. Luego de su colocación 
por tramos deberá ser sometido a una prueba de permeabilidad de buzón a buzón la misma 
que deberá ejecutarse en un tiempo de 24 horas, si la tubería presentara más del 70 % de su 
superficie exterior mojada, será rechazado este tramo, no deberán producirse fugas entre 
espiga y campana. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería efectivamente 
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instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.04 BUZONES DE REGISTRO 
03.03.04.01 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, Hasta 1.50 m PROF. 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para la construcción de buzones de concreto simple y 
techo de concreto armado, de diámetro interno de 1.20m. en terreno normal, hasta 1.50m. 
de profundidad, según lo indicado en los planos respectivos. 
Método de ejecución 
•!• Excavaciones 
Es el trabajo que se debe ejecutarse por debajo del nivel del terreno natural, ya sea por 
medio de maquinarias o por herramientas de mano. 
Comprende los trabajos de excavación que se realizan en el terreno donde se construirá 
la estructura. Se medirá el volumen del material en sitio (en banco), antes de excavar se 
computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que contengan diferente 
calidad y condición de terreno, así como las que tuviesen problemas de presencia de 
nivel freático o de alguna otra índole, que no permita la ejecución normal de esta 
partida. 
•!• Eliminación de material excedente clequipo basta D=1.0 km 
Como en el ítem 01.05.02.02.02. 
•!• Concreto re 140 Kg/cm2 p/media cafia y machones 
El concreto a emplearse en esta partida será fe = 140 Kglcm2 y de acuerdo a lo 
indicado en los planos. Estas se colocarán de manera vertical y la superficie deberá 
curarse con antisol, esto se hará para evitar rajaduras por dilatación. 
Para todos los trabajos de concreto se deberá utilizar la especificación técnica referente 
a las partidas de concreto explicada en anteriores ítems. 
•!• Concreto re 175 Kg/cm2 p/muros 
El concreto a emplearse en esta partida será fe = 175 Kglcm2 y su espesor será 
indicado en planos. Estas se colocarán de manera vertical y la superficie deberá 
curarse con antisol, esto se hará para evitar rajaduras por dilatación. 
Para todos los trabajos de concreto se deberá utilizar la especificación técnica referente 
a las partidas de concreto explicada en anteriores ítems. 
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•!• Encofrado y desencofrado metálico p/muros circulares 
Los encofrados deberán ser diseñados para producir unidades de concreto idénticas, en 
forma de líneas y dimensiones a las unidades mostradas en los planos. Las formas 
deben ser adecuadas para el trabajo a realizarse; para todas las caras terminadas que 
hayan de quedar expuestas, las formas deberán construirse de estructura metálica. 
El encofrado será removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para 
soportar su propio peso, y cualquier carga que se imponga de inmediato. 
Para el proceso constructivo de estos trabajos se deberán tener en cuenta las 
especificaciones correspondientes al ítem de encofrado y desencofrado de estructuras 
de concreto. 
•!• Concreto f'c 210 Kgfcm2 para techo 
El concreto a emplearse en esta partida será fe = 21 O Kg/cm2; tendrá un acabado 
frotachado y su espesor será indicado en los planos. La superficie deberá curarse con 
antisol, esto se hará para evitar rajaduras por dilatación. 
Para todos los trabajos de concreto se deberá utilizar la especificación técnica referente 
a las partidas de concreto explicada en anteriores ítems. 
•!• Encofrado y desencofrado normal p/techo 
Los encofrados deberán ser diseñados para producir unidades de concreto idénticas, en 
forma de líneas y dimensiones a las unidades mostradas en los planos. Las formas 
deben ser adecuadas para el trabajo a realizarse; para todas las caras terminadas que 
hayan de quedar expuestas, las formas deberán construirse de madera recta. 
El encofrado será removido cuando el concreto haya endurecido suficientemente para 
soportar su peso propio, y cualquier carga que se imponga de inmediato. Para el 
proceso constructivo de estos trabajos se deberá tener en cuenta las especificaciones 
correspondientes al ítem de encofrado y desencofrado de estructuras de concreto. 
•!• Acero estructural f'y=4,200 Kgfcm2 p/tecbo 
Las barras de acero destinadas a refuerzo común del concreto deberán estar de acuerdo 
con los requerimientos de las especificaciones de varillas. 
Estarán suministradas libre de defectos, dobleces y curvas que no puedan ser rápida y 
completamente enderezadas en el campo. 
El acero de refuerzo no tendrá más oxidación que aquella que puede haber acumulado 
durante el transporte de las obras. 
Las barras no deberán enderezarse, ni volverse a doblar en forma tal que el material sea 
dañado; no se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los 
planos, o las que tengan fisuras o roturas. 
Antes de ser colocadas las barras de refuerzo serán completamente limpiadas de toda 
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escama y óxido suelto, y de 'cualquier suciedad y recubrimiento de otro material que 
pueda destruir o reducir su adherencia. La oxidación superficial es aceptable no 
requiriendo limpieza. 
Las barras serán colocadas en posición exacta y espaciamiento según indiquen los 
planos y con una tolerancia no mayor de 1cm, y serán sujetos firmemente para impedir 
desplazamiento durante el vibrado de concreto; las barras serán aseguradas con 
alambre negro recocido N° 16, o con otros medios apropiados. 
El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto, tipo 
anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de buzón instalado, la cual consiste 
en la fabricación completa del buzón siguiendo los trabajos descritos en esta 
especificación. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.04.02 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=l.Slm - 2.00 m 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para la construcción de buzones de concreto simple y 
techo de concreto armado, de diámetro interno de 1.20m. en terreno normal, desde 1.51 m. 
hasta 2.00m. de profundidad, según lo indicado en los planos respectivos. 
El método de ejecución será como en el ítem 03.03.04.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de buzón instalado, la cual consiste 
en la fabricación completa del buzón siguiendo los trabajos descritos en esta 
especificación. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.04.03 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=2.01m- 2.50 m 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para la construcción de buzones de concreto simple y 
techo de concreto armado, de diámetro interno de 1.20m. en terreno normal, desde 2.01 m. 
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hasta 2.50m. de profundidad, según lo indicado en los planos respectivos. 
El método de ejecución será como en el ítem 03.03.04.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de buzón instalado, la cual consiste 
en la fabricación completa del buzón siguiendo los trabajos descritos en esta 
especificación. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.04.04 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=2.51m - 3.00 m 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para la construcción de buzones de concreto simple y 
techo de concreto armado, de diámetro interno de 1.20m. en terreno normal, desde 2.51 m. 
hasta 3.00m. de profundidad, según lo indicado en los planos respectivos. El método de 
ejecución será como en el ítem 03.03.04.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de buzón instalado, la cual consiste 
en la fabricación completa del buzón siguiendo los trabajos descritos en esta 
especificación. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.03.05 V ARIOS 
03.03.05.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.02. 
03.03.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Como en el ítem 02.05.07.01. 
03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Como el ítem 03.03.01.01. 
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03.04.01.02 RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE 
EXISTENTE 
Descripción 
Consiste en el retiro y eliminación de la tubería de concreto simple normalizado existente. 
El retiro de la tubería existente y reemplazo por nueva tubería PVC-U, mejora el servicio y 
asegura un buen funcionamiento en las conexiones domiciliarias de alcantarillado. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX. DOM. C/EQUIPO. T. NAT., 
A= 0.60m Y H = 1.20m 
Descripción 
Consiste en la excavación de zanjas para conexión domiciliaria de alcantarillado con 
tubería PVC, hasta una profundidad de 1.20m. en terreno normal, con el uso de maquinaria 
pesada o pico y palana en caso lo requiera; según los alineamientos y niveles indicados en 
los planos. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.01.01 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
03.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX. 
DOMIC. DESAGÜE 
Descripción 
Consiste en el perfilado, nivelación y compactación de fondo de zanjas para darles las 
pendientes necesarias a las conexiones domiciliarias. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.02.01. 
Unidad de medida 
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La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.02.01 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA CONEX. DOMIC. E=0.10m 
ZANJA A= 0.60m 
Descripción 
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es importante para una buena 
instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente dando como resultado un 
alcantarillado sin problemas. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.02.02. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
03.04.02.03.01 RELLENO C/ARENA H=0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, 
COMPACTADO C/EQUIPO P/CONEX. DO MI C. DESAGÜE 
Descripción 
Consiste en el tapado de zanjas aperturadas para la colocación de tuberías con material de 
préstamo en este caso arena debidamente graduada para conexión domiciliaria de 
alcantarillado. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.03.01 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.03.02 RELLENO C/MAT. PROPIO, COMPACT. C/EQ. EN T. NOR. 
P/CONEX. DOMIC. DESAGÜE 
Descripción 
Comprende realizar el relleno y compactación con material propio producto de la 
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excavación realizada en conexión domiciliaria. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.03.02. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.03.03 RELLENO C/MAT. PRÉSTAMO, COMPACT. C/EQ. P/CONEX. 
DOMIC. DESAGÜE 
Descripción 
Comprende a los trabajos de relleno y compactación de zanjas con material de préstamo a 
realizarse para conexión domiciliaria. Se realizará el relleno con material de préstamo en las 
calles con pavimento existente, según el plano respectivo de detalle de tipo de pavimento 
y/o terreno. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.03.05 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.04.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O 
Km 
Descripción 
Esta partida consiste en el carguío y eliminación de materiales excedentes de las 
excavaciones, de tal manera que la plataforma de las calles, caminos y accesos queden 
libres de montículos, con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. 
El método de ejecución será como el ítem 03.03.02.04.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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03.04.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
03.04.03.01 SUM. E INST. CAJA DOMICILIARIA Y ACCESORIOS 
Descripción 
Esta partida consiste en colocar las cajas de concreto prefabricadas y accesorios para 
conexión domiciliaria en la ubicación correspondiente, según los planos respectivos. 
Método de ejecución 
./ Se transportará a la zona de trabajo las cajas de concreto adecuadamente para evitar 
que lleguen dañadas . 
./ Se excavará en el lugar donde se colocara la caja de concreto, con el ancho y altura 
necesaria de acuerdo a los planos . 
./ Los accesorios para la conexión domiciliaria serán de PVC y de acuerdo a lo indicado 
en los planos respectivos. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por unidad (und) de conexión domiciliaria instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
03.04.03.02 CONEX. DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 
110 mm, INC. P. H 
Descripción 
Esta partida consiste en el suministro e instalación de tuberías de PVC DN 110 mm. (4"), 
con unión flexible (UF), además incluye la prueba hidráulica de la conexiones 
domiciliarias. Las tuberías se ajustarán a la Norma NTP ISO 4435 para tuberías de 
alcantarillado sanitario de PVC-U, y serán de serie 20 ó SN4 para profundidades hasta 
3.00m. 
El método de ejecución, montaje, procedimiento de ensamblaje, transporte y almacenaje 
será como lo descrito en el ítem 03.03.03.01.01. 
Unidad de medida 
La medición de estos trabajos se hará por metro lineal (m) de tubería efectivamente 
instalada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto de acuerdo a 
la unidad de medida indicada. 
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03.05 PAVIMENTOS 
03.05.01 ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
03.05.01.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO 
Como en el ítem 02.07.01.01 
03.05.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
Como en el ítem 02.07.01.02 
03.05.01.03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO f'c=210 kglcm2, 
e=0.20m (loe. base. ED.) 
Como en el ítem 02.07.01.03. 
03.05.01.04 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 (inc. 
mov. tierr. encof., etc) 
Como en el ítem 02.07.01.04. 
03.05.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 
D=1.0KM 
Como en el ítem 01.05.02.02.02. 
03.05.01.06 JUNTA LONGITUDINAL PARA PAVIMENTO 
Descripción 
Consiste en la colocación de tecknoport e= 1" en la sección longitudinal del pavimento de 
concreto, para luego sellar dicha junta, previo retiro del tecknoport, con mezcla alfáltica, la 
cual consiste en asfalto líquido RC 250, arena gruesa y kerosene industrial, preparado 
artesanal y adecuadamente. 
Unidad de medida 
La medición de este trabajo se hará en metros lineales (m). 
Forma de pago 
El pago se efectuará en función a los precios unitarios dados en el presupuesto, de acuerdo 
a la unidad de medida indicada. 
03.05.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
Como en el ítem 02.07.01.07. 
03.05.02 V ARIOS 
03.05.02.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.02. 
03.05.02.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Como en el ítem 01.03.10.03. 
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11 ANEXOC J 
INGENIERÍA DE COSTOS 
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COSTOS Y PRESUPUESTOS 
DETERMINACIÓN DE LOS JORNALES HORARIOS 
SALARIO Y BENEFICIOS SOCIALES 
OPERARIO 
DESCRIPCIÓN DIARIO SEMANAL MENSUAL 
Jornal Básico 6 48.60 291.60 1,458.00 
Dominicales 6 8.10 48.60 243.00 
BUC 32% 15.55 93.31 466.56 
Asignación Q_or Escolaridad 2 8.10 113.40 486.00 
Asignación por Movilidad 6 
- - -
Gratificaciones 40 12.96 90.72 388.80 
Compensación Vacacional 10% 4.86 29.16 145.80 
CTS 15% 7.29 43.74 218.70 
Total Remuneración 710.53 3,406.86 
Descuentos al traba.iador 
CONAFOVICER 2% 6.80 34.02 
SNP 13% 60.15 300.74 
Total Descuentos 66.95 334.76 
Neto a Pa2ar 643.58 3,072.10 
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 
Es salud 9% 41.64 208.20 
SCTRSalud 1.55% 7.17 35.86 
SCTR Pensión 2.98% 21.17 101.52 
AFP Construcción Civil 1% 4.63 23.13 
TOTAL APORTES 74.61 368.72 
COSTO MENSUAL 3,775.58 
COSTO POR HORA 15.73 
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SALARIO Y BENEFICIOS SOCIALES 
OFICIAL 
DESCRIPCIÓN DIARIO SEMANAL MENSUAL 
Jornal Básico 6 41.60 249.60 1,248.00 
Dominicales 6 6.93 41.60 208.00 
BUC 30% 12.48 74.88 374.40 
Asignación por Escolaridad 2 6.93 97.07 416.00 
Asignación por Movilidad 6 . 
-
. 
Gratificaciones 40 11.09 77.65 332.80 
Compensación Vacacional 10% 4.16 24.96 124.80 
CTS 15% 6.24 37.44 187.20 
Total Remuneración 603.20 2,891.20 
Descuentos al trabajador 
CONAFOVICER 2% 5.82 29.12 
SNP 13% 50.84 254.18 
Total Descuentos 56.66 283.30 
Neto a Pagar 546.54 2,607.90 
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 
Essalud 9% 35.19 175.97 
SCTRSalud 1.55% 6.06 30.31 
SCTR Pensión 2.98% 17.98 86.16 
AFP Construcción Civil 1% 3.91 19.55 
TOTAL APORTES 63.14 311.98 
COSTO MENSUAL 3,203.18 
COSTO POR HORA 13.35 
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SALARIO Y BENEFICIOS SOCIALES 
PEÓN 
DESCRIPCIÓN DIARIO SEMANAL MENSUAL 
Jornal Básico 6 37.20 223.20 1,116.00 
Dominicales 6 6.20 37.20 186.00 
BUC 30% 11.16 66.96 334.80 
Asignación por Escolaridad 2 6.20 86.80 372.00 
Asignación por Movilidad 6 
- - -
Gratificaciones 40 9.92 69.44 297.60 
Compensación Vacacional 10% 3.72 22.32 111.60 
CTS 15% 5.58 33.48 167.40 
Total Remuneración 539.40 2,585.40 
Descuentos al trabajador 
CONAFOVICER 2% 5.21 26.04 
SNP 13% 45.46 227.29 
Total Descuentos 50.67 253.33 
Neto a Pagar 488.73 2,332.07 
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 
Es salud 9% 31.47 157.36 
SCTR Salud 1.55% 5.42 27.10 
SCTR Pensión 2.98% 16.07 77.04 
AFP Construcción Civil 1% 3.50 17.48 
TOTAL APORTES 56.46 278.99 
COSTO MENSUAL 2,864.39 
COSTO POR HORA 11.93 
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PLANILLA DE METRADOS 
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PLANILLA DE METRADOS DE OBRAS 
CIVILES DE AGUA POTABLE 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
mM 
01.09 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.02 
01.02.01 
01.02.01.01 
01.02.02 
01.02.02.01 
01.03 
01.03.01 
01.03.01.01 
01.03.01.02 
01.03.01.03 
01.03.02 
01.03.02.01 
01.03.02.02 
01.03.02.03 
01.03.02.04 
01.03.03 
01.03.03.01 
01.03.03.02 
01.03.03.03 
01.03.03.04 
01.03.04 
01.03.04.01 
01.03.04.02 
01.03.04.03 
01.03.05 
01.03.05.01 
01.03.05.02 
01.03.06 
01.03.06.01 
01.03.07 
01.03.07.01 
01.03.07.02 
01.03.08 
01.03.08.01 
01.03.08.02 
01.03.09 
01.03.09.01 
01.03.10 
01.03.10.01 
01.03.10.02 
01.03.10.03 
RESUMEN DE METRADOS 
CAYI'ACIÓN- EL HUA YLUW 
MEJORAMIDi'ID Y AMPUACIÓN DlLSIS'IIMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DlLDIS'IRDO HIX:HO FRANO!ro 
ILPRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUIL, DD'ARTAMmm DECAJAMARCA POR: CU!QUISIBAN F. 
lLPRADO, SAN MJGUIL, CAJAMARCA 
DISCRIPCION 
DIS1RITO EL PRADO-SAN MIGUEL 
OBRAS CIVJUN DE AGUA POTABLE: CAPTACION, CAMARAS ROMPEPRISION JUSERVORIOS 
OBRAS PROVISIONALES EN GENFRAL 
CARTEL DE IDENTIFICACION DEIA OBRA DE3.60 X 2.40 M. 
FI.EfE POR TRANSPORTE DE MA TERIAI..ffi PARA OBRAS CIVILES 
MITIGACION AMBHMAL Y SFXiURIDAD 
MITIGACION AMBHMAL 
BAÑOS PORTATII..ffi STANDARD 
SEr.lRIDAD DE OBRA 
MAllA PIASTICA SEÑAUZADORA P!UMITE SEGURIDAD DE OBRA 
CAPTAOÓN a IR1A YLULO 
OBRAS PRaiMINARIS 
LIMPifZA DE TERRENO 
TRAZO YRFPIANTEO CIEQUIPO 
DEMOLJCION DE OBRAS DEOONCREfO 
M>VIMJmfO DE 'I'IDmAS 
EXCA VACION MANUALP/ESTRUCfURAS 
REFINE Y OOMPACf ACION MANUAL D/FONDO DECIMENT AC T.N 
RlliENO PIESTRUCfURAS CJMA T.PROPIO, OOMPACf ADO 
FlJMINACIONDEMATERIALEXCFDENTEDIST.PROM=30M. 
OBRAS DECONCREfO SIMPLE 
SOlADO DEOONCREfO fe= lOO Kg!cm2, e=0.05m Para losa de fondo 
OONCRhTO f c=l 00 Kg/cm2. Para Base Filtrante Cámara de Recolección 
OONCREfO f c=140 Kg/cm2 ASENTADA OON PIFDRA e=O.ISm. Para tubcrfa de limpiem 
OON<.lllif0fc=140 Kg!cm2. Para dado de tubcrfa de limpiem 
OBRAS DECONCREfO ARMADO 
OONCREfO f c=210 Kg/cm2. PARA MUROS YLOSAS 
ACERO ESTRUCfURAL fy = 4200 Kg!cm2 PARA MUROS YLOSAS 
ENOOFRAOO YDESENOOFRADO PARA MUROS YLOSAS 
REVOQUIS YENUXlDOS 
TARRAJEO INTFRIOR OON IMPFRMEABILIZANTE, MEZCI.A 1:2, E=2.0 cm 
TARRAJEOFROTACHAOOEXTFRIOR MEZCI.A 1:5 E=1.5cm 
PIN1llRA 
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
MA 'fERIALES FILTRANTIS 
MA TFRIALFILTRANJE.GRA VA GRUESA 
MA TFRIAL FILTRANTE-ARENA GRUESA 
CARPINTIRIA MEf ALICA 
SUM. E INST. TAPA MEf ALICA 0.60m x 0.60m, E=l/8" SEGUN DET All..E, INC. ANCI.AJE Y Aa:ES. 
SUM. EINST. TAPA METALICA 0.40mx0.40m,E=l/8" SEGUNDETAil..E, INC.ANCI.AJE YAa:ES. 
SUMINISTRO EINSTALACIONDEACCISORIOS 
SUM. EINST. DEAcx:FSORIOS PARA CAPTACION 
VARIOS 
DISEÑO DE MEZCI.AS DE OONCREfO 
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIOOS DE OONCREfO 
CURADODEOBRASDECONCREfO 
RMSADO 
POR: 
FB::HA: AGOSTO DEL 2013 
lJIID CANTIDAD 
und 1.00 
glb 1.00 
und 1.00 
m 114.62 
m2 19.69 
m2 11.49 
m3 1.49 
m3 11.05 
m2 17JJ/ 
m3 4.04 
m3 10.70 
m2 2.68 
m3 0.94 
m2 0.50 
m3 0.01 
m3 2.67 
Kg 153.71 
m2 27.48 
m2 23.68 
m2 13.91 
m2 13.91 
m3 0.98 
m3 0.66 
und 2.00 
und 1.00 
und 1.00 
und 3.00 
und 3.00 
m2 37.59 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
PLANILLA .DE M ETRA.DOS 
CAPTACIÓN -ELHUAYLULO 
MFJORAMIDI10 Y AMPLIACIÓN DEL SIS1FMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL DIS1RI10 EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, 
DEPARTAMI!N10 DECAJAMARCA 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
HH::HO POR: 
REVISADO POR: 
FH::HA: 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AGOSTO DEL 
2013 
01.00 
01.01 
01.01.01 
OBRAS CIVIL.I<S DE AGUA POTABLE: CAPTACION, CAMARAS ROMPEPRFSION, RFSliRVORIOS 
OBRAS PROVJSIONAUN ~ GENmAL 
CARTEL DEIDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Desnipción Cant Largo Ancho Promecio (m) (m) 
Cartel de obm 1.00 . 
-
TOTAL: 
010102 FLETE POR TRANSPORTEDEMATERIALES PARA OBRAS CIVIIH; 
Descripción Cant largo Ancho (m) (m) 
Flete por transporte de materiales 1.00 
- -
01.02 
OL02.01 
01.02.01.01 
Baf\os portátiles 
TOTAL: 
MITIGACJON AMBIENTAL VSEX;URIDAD 
MITIGACION AMBIENTAL 
BAÑOS PORTA TIIH; STANDARD 
Descripción Cant Largo (m) 
1.00 . 
TOTAL: 
SEX;URIDAD DE OBRA 
Ancho Promecio 
(m) 
-
Altura 
(m) 
-
Are a 
(m2) 
-
Altura 
(m) 
-
01.02.02 
01.02.02.01 MAllA PLASTICA SEI'iAUZADORA P/UMITE SEGURIDAD DE OBRA 
Malla plástica 
seguridad de 
obm 
01.03 
01.03.01 
01030101 
Descripción 
Captación 
CRP6(01 y 02) 
Reservorios(RF...OI y RE-.02) 
TOTAL: 
CAPTACIÓN FL IRJA \'LULO 
OBRAS PRFLIMJNARFS 
LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripción 
Limpieza de terreno en Captación 
TOTAL: 
Cant 
LOO 
2.00 
1.00 
Cant 
1.00 
01030102 TRAZO VRE'PLANTID CIEQUIPO 
Descripción Cant 
Trazo y replanteo en Captación 1.00 
TOTAL: 
largo 
(m) 
Largo 
(m) 
5.80 
largo 
(m) 
4.80 
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Ancho Promedio Perimetro 
(m) (m) 
30.10 
17.60 
49.32 
Ancho Promecio Altura 
(m) (m) 
3.39 
-
Ancho Promecio Altura 
(m) (m) 
2.39 
-
Parcial Sub Total 
(und) (und) 
LOO LOO 
1.00 
Pardal Sub Total 
(glb) (glb) 
1.00 LOO 
1.00 
Parcial Sub Total 
(und) (und) 
1.00 1.00 
1.00 
Parcial Sub Total 
(m) (m) 
30.10 
35.20 
49.32 114.62 
114.62 
Parcial Sub Total 
(m2) (m2) 
19.69 19.69 
19.69 
Parcial Sub Total 
(m2) (m2) 
IL49 11.49 
11.49 
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01030103 
Captación 
existente-El 
Huaylulo 
01.03.02 
01030201 
Captación El 
Huaylulo • 
eJU:avación 
DEMOUCION DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción Can t. Largo 
tml 
Cámam seca-rrruros 1.00 
0.25 
2.00 0.35 
Cámam seca-losa de fondo 1.00 0.35 
Cámam húmeda-techo 1.00 1.04 
2.00 1.04 
Cámam húmeda-rrruros 
2.00 0.74 
Cámara húmeda-losa de fondo 1.00 1.24 
Hitos de seguridad de tapa 2.00 0.30 
Techo cámara de recolección 1.00 6.60 
TOTAL: 
MOVJMIEIITO DE TII!ltRAS 
EXCA VACION MANUAL P/ESTRUCTURAS 
Descripción Can t. Largo 
tml 
Cámaras 1.00 4.50 
Tuberla de limpieza y rebose 1.00 6.00 
Estructum existente 1.00 2.75 
TOTAL: 
Ancho Altura 
tml tml 
0.05 0.30 
0.05 0.30 
0.35 0.10 
1.04 0.07 
0.15 0.85 
0.15 0.85 
1.24 0.15 
0.20 0.40 
0.10 
Ancho Promedio Altura Promedio 
tml tm\ 
2.99 0.90 
0.60 0.80 
2.40 0.60 
0103 0202 REFINEYCOMPACTACION MANUALD/FONOO DECIMENTAC T N 
Descripción Cant. Largo Ancho Promedio Altura Promedio Cml {m) Cm) 
Captación El Cámams 1.00 4.50 2.99 
Huaylulo, 
refine y Tuberla de limpieza y rebose 1.00 6.00 0.60 
nivelación 
TOTAL: 
01030203 RELI.ENO P/ESTRUCTURAS CIMA T PROPIO COMPACTADO 
Descripción Cant. Largo Ancho Altura (m) (m) (m\ 
2.00 0.80 0.35 0.50 
Cámara seca 
0.35 Captación El 1.00 0.95 0.50 
Huaylulo- 2.00 1.70 0.40 0.50 
relleno con Cámam húmeda 2.00 0.65 0.40 0.50 
material propio Cámara de Recolección 2.00 3.03 0.30 0.80 
Tuberla de limpieza y rebose 1.00 5.00 0.60 0.40 
TOTAL: 
0103 0204 FLIMINACION DEMA TBUALEXCEDENTE DIST PROM=30 M 
Descripción Caot. Largo Ancho Volumen lm\ lm\ lm3\ 
lk:avación manual p/estructuras 1.00 - - 11.05 
Relleno con material propio 1.00 - - 4.04 
Demolición de obras de concreto 1.00 
- -
1.49 
TOTAL: 
01.03.03 OBRASDECONCREnOS~LE 
01.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO fc=100 Kg¡ cm2 e=0.05m Pam losa de fondo 
Descripción Can t. Largo ADl·ho Altura (m) (m) (m) 
Captación El ICámamseca 1.00 0.65 0.70 -ICámara seca-drenaje 1.00 0.15 0.15 
-Huaylulo 
1 Cámara húmeda 1.00 1.50 1.50 -
TOTAL: 
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Parcial SubTota1 
1m3) (m3) 
0.004 
0.011 
0.012 0.03 
0.076 
0.265 
0.189 
0.231 0.76 
0.05 0.05 
0.66 0.66 
1.49 
Pardal Sub Total 
(m3\ (m3) 
12.13 12.13 
2.88 2.88 
-3.96 -3.96 
11.05 
Pardal Sub Total 
{ml) (ml) 
13.47 13.47 
3.60 3.60 
17.07 
Parcial Sub Total 
(DJ3) {m3) 
0.28 
0.17 0.45 
0.68 
0.26 0.94 
1.45 1.45 
1.20 1.20 
4.04 
F.s ponjamiento Sub Total 
tO'Io) (m3) 
25.00 13.81 
25.00 -5.05 
30.00 1.94 
1 10.70 
Parcial Sub Total 
(ml) (ml) 
0.46 0.46 
-0.02 -0.02 
2.25 2.25 
2.68 
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01.03.03.02 OONCREfO f c=100 Kg!cm2.Para Base Filtrante Cámara de Recolección 
Descripción Cant Largo Ancho Are a (m) (m) (m2) 
Captación El ~~e Filtrante Cámara de 1.00 1.92 0.49 Huaylulo Recolección -
TOTAL: 
01.03.03.03 f OONCREfO c=140 Kg/cm2 ASENTADA N PIEDRA e=0.15m, para tu eria e lllllPieza 00 b d )" . 
Descripción Cant Largo Ancho (m) (m) 
Captación El ~~oquillado para tuberia de 1.00 1.00 0.50 Huaylulo limpieza y rebose 
TOTAL: 
01.03.03.04 OONCREfO f c=l40 Kg/cm2 Pata dado de tuberia de limpieza 
Descripción Cant Largo Ancho (m) (m) 
Captación El 1 Dado para tuberia de limpieza y 1.00 0.30 0.20 Huaylulo rebose 
TOTAL: 
OBRAS DECONCREfO ARMADO 01.03.04 
01.03.04.01 OONCREfO f c=210 Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS 
00 CREfOf 2 OK 1m2 P RA ONDODELOS N e= 1 ~glc .A F A 
Descripción Cant Largo Ancho (m) (m) 
Cámara seca 1.00 0.65 0.70 
Cámara seca-drenaje 1.00 0.15 0.15 
Captación El H 1.00 1.50 0.25 
Cámara húmeda 1.00 1.50 0.30 
1.00 1.50 0.95 
TOTAL: 
OONCRErO f c=210 Kg/cm2. PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Cant Longitud Ancho/Area (m) (m'ml) 
1.00 0.60 0.10 
Cámara seca 
Captación El 
2.00 0.60 0.10 
Huaylulo- 2.00 1.30 0.15 
Muros Cámara húmeda 2.00 1.00 0.15 
Cámara de Recolección 2.00 0.15 2.05 
TOTAL: 
CONCREf0fc=210Kg/cm2. LOSA DE TECHO 
Descripción Cant Largo Ancbo/Area (m) (m'm2) 
Cámara seca Losa de techo 1.00 0.7 0.6 Tapa de ingreso 1.00 0.4 0.4 
Cámara Losa de techo 1.00 1.15 1.30 
húmeda Tapa de ingreso 1.00 0.60 0.60 
Cámara de Losa de techo 1.00 - 6.31 
Recolección Tapa de ingreso 1.00 0.60 0.60 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Altura 
(m) 
Altura 
(m) 
0.20 
Altura 
(m) 
0.10 
0.10 
0.35 
0.50 
0.15 
Altura 
(m) 
0.50 
0.50 
0.90 
0.90 
-
Altura 
(m) 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.94 0.94 
0.94 
Parcial Sub Total 
(m2) (m2) 
0.50 0.50 
0.50 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.01 0.01 
0.01 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.05 
-0.002 0.04 
0.13 
0.23 
0.21 0.57 
0.61 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.03 
0.06 0.09 
0.35 
0.27 0.62 
0.62 0.62 
1.33 
Volumen Sub Total 
(m3) (m3) 
0.04 
-0.02 0.03 
0.15 
-0.04 0.11 
0.63 
-0.04 0.60 
0.73 
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01.03.04.02 ACEROESTRUCTIJRAL fY =4200Kg/cm2PARA MUROS YLOSAS 
ACERO ESTRUCTIJRAL fY = 4200 Kg/cm2 pARA FONDO DE LOSA 
Descripción Can t. Longitud Diámetro Pesowrilla .Parcial SubToml (m) (pulg) (Kg/m) (Kg) (Kg) 
Acero Transwrsal.Fondo de Losa 
Cámara seca L=0.62 4.00 0.62 1/4" 0.250 0.62 
Cámara L=1.42 15.00 1.42 
Húmeda 
3/8" 0.560 11.93 12.55 
Acero Longitudinal de Fondo de Losa 
Cámara seca L=1.01 4.00 1.01 114" 0.250 1.01 
Cámara L=2.31 9.00 2.31 3/8" 0.560 11.64 12.65 
Húmeda 
TOTAL: 25.20 
ACERO ESTRUCTURAL. fY =4200 Kwcm2 PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Can t. Longitud Diámetro Pesowrllla Parcial Sub Total (m) (pulg) (Kg/m) (Kg) (Kg) 
ACI!RO DEPARIDIN .WNGITUDINAL Y 
TRANSVFRSAL 
Cámara seca l L=2.4 1 3.00 2.40 1/4" 0.250 1.80 1.80 
1 
L=3.89 
1 
4.00 3.89 3/8" 0.560 8.71 
Cámara 
Húmeda 
1 
L=I.59 
1 
4.00 1.59 3/8" 0.560 3.56 12.28 
Cámara de 
1 
L=l.8 
1 
14.00 1.80 3/8" 0.560 14.11 14.11 Recolección 
ACilRO VERTICAL DEPAREDFS 
TRANSVERSALES 
Cámara seca [~~ 4.00 0.94 '1/4" 0.250 0.94 0.94 
_f~IM 7.00 1.65 3/8" 0.560 6.47 6.47 
Cámara 
Húmeda s~~~ 7.00 1.73 3/8" 1.560 18.89 18.89 
ACI!ROVI!RTICALDEPARIDFS 
WNGITUDINALFS 
Cámara seca [~~ 8.00 0.85 1/4" 0.250 1.70 1.70 
Cámara [L·L~ Húmeda 10.00 1.48 3/8" 0.560 8.29 8.29 
Cámara de ~ L•LS 24.00 1.50 Recolección 3/8" 0.560 20.16 20.16 
TOTAL: 84.63 
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ACFROESTRUCTIJRAL iY =4200Kg/cm2PARA LOSA DE TECHOS 
Descripción Can t. Longitud Diámetro Peso varilla Parcial Sub Total (m) (puiJ~) 11\2/m) 11\2) 11\2) 
ACiiRO TRANSVFRSAUS DET:I!OIO 
Cámara seca 
1 
L=0.95 
1 
2.00 0.95 '1/4" 0.250 0.48 0.48 
Cámara 
1 
L=L65 
1 
2.00 L65 '1/4" 0.250 0.83 0.83 
Húmeda 
Cámara de 
1 L=3.7 1 12.00 3.70 3/8" 0.560 24.86 24.86 Recolección 
ACiiRO WNGli'UDINAL DE TOCHO 
Cámara 
1 
L=L65 
1 
2.00 L65 114" 0.250 0.83 0.83 Húmeda 
Cámara de 
1 
L=2.01 
1 
15.00 2.01 3/8" 0.560 16.88 16.88 Recolección 
TOTAL PARCIAL : 43.87 
OL03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FONDO DE LOSA 
Descripción Can t. Largo Perímetro Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
!Cámara húmeda LOO L71 
-
0.50 0.86 0.86 
Fondo de losa !Cámara seca-drenaje 1.00 
-
0.60 0.15 0.09 0.09 
TOTAL: 0.95 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Can t. Longitud Ancbo/Area Altura Are a Sub Total (m) (mlm2) (m) (m2) (m2) 
Cámara seca lado exterior 1.00 0.60 - 0.50 0.30 2.00 0.70 - 0.50 0.70 1.00 
Cámara seca lado interior 2.00 0.40 - 0.50 0.40 
2.00 0.60 
-
0.50 0.60 LOO 
2.00 0.35 
-
0.90 0.63 
Captación El Cámara húmeda lado exterior 2.00 L20 
-
0.90 2.16 
Huaylulo LOO 0.60 - 0.30 0.18 2.97 
Cámara húmeda lado interior 4.00 LOO 
-
0.90 3.60 3.60 
Cámara de Recolección 1.00 1.10 - 1.30 1.43 4.00 
-
2.05 
-
8.20 9.63 
Fncofrado de 1.00 LOO 0.20 0.20 0.20 dado(tub.limpie:za) -
TOTAL: 18.40 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA TECHOS -
Longitud' Ancho/PerlDL Altura Are a Sub Total Descripción Can t. Are a 
(m/m2} (m/m) (m) (m2) (m2) 
base losa interior LOO 0.60 0.40 
-
0.24 
Cámara seca muro losa exterior 1.00 
. 2.00 0.10 0.20 
muro interior para tapa 1.00 
-
1.60 0.10 0.16 
Tapa de ingreso LOO 0.40 0.40 -0.16 0.44 
wsa interior de techo 1.00 LOO LOO - 1.00 
Cámara muro losa exterior 1.00 
-
3.70 0.10 0.37 
húmeda muro interior para tapa 1.00 . 2.40 0.10 0.24 
Tapa de ingreso LOO 0.60 0.60 -0.36 L25 
Losa interior de techo LOO 5.36 -
-
5.36 
Cámara de muro losa exterior 1.00 . 12.02 0.10 1.20 
Recolección muro interior para tapa LOO . 2.40 0.10 0.24 
Tapa de ingreso 1.00 0.60 0.60 -0.36 6.44 
TOTAL: 8.13 
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01.03.05 REVOQUFN YFNLUCIDOS 
OL03.05.01 TARRAJEO INTF.RIOR CON IMPERMEABIUZA NTF, MEZCLA 1:2, B=2.0 cm 
Cámara Seca 
Cámara 
Húmeda 
Cámara de 
Recolección 
01030502 
Cámara Seca 
Cámara 
Húmeda 
Cámara de 
Recolección 
01.03.06 
01030601 
Cámara Seca 
Cámara 
Húmeda 
Cámara de 
Recolección 
Longitud' Anebu.'Perím Descripción Cant Are a 
(rnlm2) (rnlm) 
Muros interior 1.00 
-
2.00 
Losa de fondo LOO 0.60 0.40 
Losa inferior de techo 1.00 0.60 0.40 
Tapa de ingreso LOO 0.40 0.40 
Caras Perimetral de tapa LOO 
-
2.40 
Cara perimetral de drenaje LOO 
-
0.60 
Drenaje LOO 0.15 0.15 
Muros interior LOO 
-
4.00 
Losa de fondo LOO LOO 1.00 
Losa inferior de techo LOO LOO LOO 
TaJla de ingreso LOO 0.60 0.60 
Caras Perimetral de tapa 1.00 . 2.40 
Muro interior( orificios salida) LOO 1.10 . 
Aletas interior 2.00 5.36 . 
Losa de techo interior LOO 5.28 . 
Caras Perimetral de tapa LOO . 2.40 
Tapa LOO 0.60 0.60 
TOTAL: 
TARRAJEOFROTACHAOOEXTERIOR MEZCLA 1·5 E=15cm 
' 
. ' 
Longitud' AnebuiPeríDL Desc:ripción Cant Are a 
(rnlm2) (mlm) 
Muros exterior LOO - 2.00 
Losa superior de techo LOO 0.70 0.60 
Tapa de ingreso LOO 0.40 0.40 
Muros exterior 1.00 
. 3.70 
1.00 0.60 -
Losa superior de techo LOO 1.30 1.15 
Tapa de ingreso 1.00 0.60 0.60 
Dado cara frontal de LOO 0.20 . 
tub.limpieza 
Aletas exterior 2.00 L72 . 
Losa de techo superior LOO 6.53 . 
Tapa LOO 0.60 0.60 
TOTAL: 
PJNTURA 
PINTURA VINIIJCA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Longitud' Aneb!WPeríDL Descripción Cant Are a 
(rnlm2). (m/ m) 
Muros exterior 1.00 . 2.00 
Losa superior de techo LOO 0.70 0.60 
Tapa de ingreso 1.00 0.40 0.40 
Muros exterior 1.00 - 3.70 1.00 0.60 . 
Losa superior de techo 1.00 1.30 1.15 
Tapa de ingreso 1.00 0.60 0.60 
Dado cara frontal de 1.00 0.20 . 
tub.limpieza 
Aletas exterior 2.00 1.72 . 
Losa de techo superior LOO 6.53 . 
Tapa LOO 0.60 0.60 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Altura 
(m) 
0.50 
-
-
-
0.10 
0.15 
-
0.90 
-
-
-
0.10 
0.63 
. 
. 
OJO 
. 
Altura 
(m) 
0.20 
. 
. 
0.60 
0.40 
. 
. 
0.20 
. 
-
. 
Altura 
(m) 
0.20 
. 
. 
0.60 
0.40 
. 
. 
0.20 
. 
. 
. 
Are a Sub Total 
(m2) (m2) 
1.00 
0.24 
0.24 
-0.16 
0.24 
0.09 
-0.02 1.63 
3.60 
LOO 
LOO 
-0.36 
0.24 5.48 
0.69 
10.72 
5.28 
0.24 
-0.36 16.57 
23.68 
Are a Sub Total 
(m2) (m2) 
0.40 
0.42 
-0.16 0.66 
2.22 
0.24 
1.50 
-0.36 
0.04 3.64 
3.44 
6.53 
-0.36 9.61 
13.91 
Are a Sub Total 
(m2) (m2) 
0.40 
0.42 
-0.16 0.66 
2.22 
0.24 
L50 
-0.36 
0.04 3.64 
3.44 
6.53 
-0.36 9.61 
13.91 
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MATERIALES FlLTRAN'IES 01.03.07 
0103 0701 MATERIAL FILTRANTE-ORA VA GRUESA 
Descripción Cant. Largo (m) 
Captación El Huay1u1o-Cámara de recolección 1.00 
-
Captación El Huaylulo-Cámara seca(Area de 1.00 0.15 drenaje) 
TOTAL: 
01030702 MATERIAL FILTRANTE-ARENA GRUESA 
Descripción Can t. Largo (m) 
Captación El Huay lulo-Cámara de recolección LOO 
-
TOTAL: 
01.03.08 CARP1NTERIA METALICA 
Ancho Promedio Area/Altura Parcial 
(m) (m2/m) (m3) 
2.57 0.38 0.97 
0.15 0.0034 
0.15 
Ancho Are a Parcial 
(m) (m2) (m3) 
2.64 0.25 0.66 
01.03.08.01 SUM. EINST. TAPA METALICA 0.60mx0.60m, E=l/8" SEGUN DETAllE, INC. ANCLAffiY ACCFS. 
Descripción Can t. Largo Ancho Are a Parcial (m) (m) (m2) (und) 
Tapa metálica de 0.60 x 0.60m 2.00 
- - -
2.00 
TOTAL: 
01.03.08.02 SUM. EINST. TAPA METALICA 0.40mx0.40m.E=l/8" SEGUNDETALLE,INC. ANCLAffiY ACCFS. 
Descripción Can t. Largo (m) 
Tapa metálica de 0.40x0.40m 1.00 
-
TOTAL: 
01.03.09 
01030901 
SUMINIS'IRO EINSTALACION DE ACCESORIOS 
SUM EINST DEACCFSORIOSPARA CAPTAOON 
Descripción Can t. Lon¡¡itud (m) 
CANASTILLA DEBRONCED=3" 1 
UNION SPD=2" PVC C-10 2 
CODO 90° SP D=2" PVC,C-10 4 
ADAPTADOR UPRD=l.5" PVC,C-10 3 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE D=l.5" l 
TEE SP D=2" PVC ,C-10 2 
TAPON MACHO SP D=2" PVC, C-10 2 
REDUCOOND=4"/2" PVC C-10 l 
UNION UNIVERSAL D=L5" PVC 2 
TAPON HEMBRA SP D=2" PVC, C-10 2 
TUBERÍA DN60mm, PVC-U,C-7.5 1 5.50 
TUBERÍA DN48mm, PVC-U C-7.5 1 2.15 
TOTAL 
VARIOS 01.03.10 
01 03 1001 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
Descripción Can t. Largo (m) 
Diseño de mezclas de concreto 3.00 
-
TOTAL: 
0103 1002 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Descripción Cant. Largo (m) 
Ensayo rotura de probetas de concreto 3.00 
-
TOTAL: 
01031003 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción Can t. Largo (m) 
Curado de concreto LOO 
-
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Ancho Are a Parcial 
(m) (m2) (und) 
- - 1.00 
Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (undlm) 
1.00 
2.00 
4.00 
3.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.50 
2.15 
Ancho Are a Parcial 
(m) (m2) (und) 
- -
3.00 
Ancho Are a Parcial 
(m) (m2) (und) 
- -
3.00 
Ancho Are a Parcial 
(m) (m2) (m2) 
-
37.59 37.59 
Sub Total 
(m3) 
0.97 
0.003 
0.98 
Sub Total 
(m3) 
0.66 
0.66 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
Sub Total 
_ (und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
Sub Total 
(und) 
3.00 
3.00 
Sub Total 
_ (und) 
3.00 
3.00 
Sub Total 
(m2) 
37.59 
37.59 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
01.04 
01.04.01 
01.04.01.01 
01.04.01.02 
01.04.01.03 
01.04.02 
01.04.02.01 
01.04.02.02 
01.04.02.03 
01.04.02.04 
01.04.03 
01.04.03.01 
01.04.03.02 
01.04.03.03 
01.04.04 
01.04.04.01 
01.04.04.02 
01.04.04.03 
01.04.05 
01.04.05.01 
01.04.05.02 
01.04.06 
01.04.06.01 
01.04.07 
01.04.07.01 
01.04.08 
01.04.08.01 
01.04.08.02 
01.04.09 
01.04.09.01 
01.04.10 
01.04.10.01 
01.04.10.02 
RESUMEN DE METRADOS 
CÁMARA ROMPE PRESION TIPO 6 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCION 
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (02 unid.) 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO 
----TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
DEMOLICJON DE OBRAS DE CONCRETO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACJON MANUAL PIESTRUCTURAS 
REFINE Y COMPACTACION MANUAL D/FONDO DE CJMENTAC. T.N 
RELLENO PIESTRUCTURAS CIMAT.PROPJO, COMPACTADO 
ELIMJNACJON DE MATERIAL EXCEDENTE DIST.PROM=30 M. 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO DE CONCRETO fe= lOO Kglcm2, e=0.05m. Para losa de fondo 
CONCRETO f c=l 40 Kglcm2 ASENTADA CON PIEDRA e=O. 15m, para tuberfa de limpieza 
CONCRETO fc=l40 Kglcm2, Para dado de tuberfa ~ieza 
OBRASDECONCRETOARMADO 
CONCRETO f c=210 Kglcm2. PARA MUROS Y LOSAS 
ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 Kglcm2 PARA MUROS Y LOSAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2.0 cm 
TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=I.S cm 
PINTURA 
PINTURA VJNJLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
MATERIALES FILTRANTES 
MATERIAL FILTRANTE-ORA VA GRUESA 
CARPINTERIA METALICA 
SUM. E INST. TAPA METALICA 0.60m x 0.60m, E=l/8" SEGUN DETALLE, INC. 
ANCLAJE Y ACCES. 
SUM. E INST. TAPA METALICA 0.40m x 0.40m, E=l/8" SEGUN DETALLE, JNC. 
ANCLAJE Y ACCES. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 
VARIOS 
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
FRANCISCO 
HECHO POR: CUSQUISffiAN F. 
REVISADO 
POR: 
FECHA: AGOSTODFL2013 
UND CANTIDAD 
m2 7.50 
m2 3.90 
m3 2.09 
m3 12.95 
m2 15.24 
m3 6.65 
m3 15.90 
m2 3.98 
--
m2 1.00 -
m3 0.02 
m3 2.03 
Kg 96.69 
m2 21.81 
m2 10.78 
m2 7.98 
m2 7.98 
m3 0.01 
und 2.00 
und 2.00 
und 1.00 
und 3.00 
m2 18.76 
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PLANILLA DE METRADOS 
CÁMARA ROMPE PRESION TIPO 6 
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRANCISCO DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMAII.CA HECHO POR: CUSQUISIBAN F. 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMAII.CA 
01.04 
01.04.01 
01040101 
CÁMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (02 unid.) 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripci6n Can t. Largo (m) 
Cámara Rompe _l~ámara seca 2.00 1.10 
~~ron Cámarah~ 2.00 2.00 
-----
TOTAL: 
OL04.0L02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripci6n Can t. Largo (m) 
Cámara Rompe jCámara seca 2.00 0.60 
~~ión 2.00 L50 
Ancho 
(m)·-
0.50 
L60 
Ancho 
(m) 
0.50 
1.10 
1----
¡Cámarah~ 
------ --------------
01040103 
Cámara Rompe 
Presión 
01.04.02 
0104 02 01 
Cámara Rompe 
Presión-excavación 
01040202 
Cámara Rompe 
Presión, refine y 
nivelación 
TOTAL: 
DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO 
Largo Ancho Descripci6n Can t. Promedio 
(m) (m) 
-- -,---
----
Cámara húmeda-techo 
--
¡-290- 0.85 0.85 
Cámara h~-muros 4.00 0.85 0.13 
4.00 0.60 0.60 
-f.-----
Cámara húmeda-Josa de fondo 2.00 LOS 
--------------
Hitos de seguridad de tapa 4.00 0.30 
TOTAL: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL P/ESTRUCTURAS 
Descripci6n Can t. Largo 
(m) 
~_5-~--------------- 2.00 1.20 ·---------
Cámarah~ 2.00 1.80 1---·--------------- --- --------
Tubería de limpieza y rebo~ 2.00 6.00 
-
Estructura existente 1.00 0.85 
TOTAL: 
LOS 
-
0.20 
Ancho 
Promedio 
(m) 
0.80 
------
1.70 
------
0.60 
0.85 
REFINE Y COMPACTACION MANUAL D/FONOO DE CIMENTAC T N 
Largo Ancho Descripci6n Can t. Promedio 
(m) (m) 
------
Cámara seca 2.00 1.20 0.80 
Cámara húmeda 2.00 1.80 1.70 
-·---
Tubería de limpieza y rebose 2.00 6.00 0.60 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Altura 
(m) 
Altura 
(m) 
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
Parcial 
Cm2) 
LIO 
6.40 
Parcial 
(m2) 
0.60 
3.30 
--·----------
Altura Parcial 
(m) (m3) 
0.07 0.101 
0.83 0.367 
0.83 1.195 
O.IS 0.331 
-----·-~---- -------
0.40 0.10 
Altura Promedio Parcial 
(m) (m3) 
0.80 1.54 
------- -----
1.00 6.12 
0.80 S.76 
··-
0.65 -0.47 
Altura Promedio Parcial 
(m) (m2) 
----------- -------
1.92 
6.12 
7.20-
AGOSTO DEL 2013 
Sub Total 
_ Cm2) 
1.10 
6.40 
7.50 
Sub Total 
(m2l 
0.60 
3.30 
-------
3.90 
Sub Total 
(mJ) 
--
L99 
--------
0.10 
2.09 
Sub Total 
(m3) 
1.54 
-------
6.12 
5.76 
-0.47 
12.95 
Sub Total 
Cm2l 
---------
1.92 
6.12 
7.20 
15.24 
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01 0402 03 RELLFNO P/ESTRUC11JRAS C/MAT PROPIO COMPACT AOO 
Descripción Cant. largo Ancho Altura (m) (m) (m) 
Cál11ll'a seca 2.00 2.00 0.30 0.55 
Cál11lJ'a Ro111Je Cál11lJ'a seca-tub. ingreso 2.00 1.00 0.60 0.25 
Presión- reUeno con 2.00 4.50 0.40 0.90 
1111terial propio Cál11lJ'a hú~reda 2.00 0.30 0.10 0.90 
Tu heria de lii11Jieza y rebose 2.00 5.00 0.60 0.40 
TOTAL: 
01040204 EUMINACION DEMA TERIAL EXCEDENTEDIST PROM=30 M 
Descripción C8Dt. largo Ancho Volumen (m) (m) (m3) 
&avación 1111nual pi estructuras 1.00 
- -
12.95 
Relleno con 1111terial propio 1.00 
- -
2.40 
Delll>lición de obms de concreto 1.00 
- -
2.09 
TOTAL: 
01.04.03 OBRAS DECONCREfO SIMPLE 
01.04.03.01 SOIAOODECONCRETOfc=100Kg/cm2 e=0.05m Pam losa de fondo 
Descripción C8Dt. largo Ancho Altura (m) (m) (m) 
Cállllm Ro111Je [Cál11ll'a seca 2.00 0.60 0.60 -ICál11ll'a seca-drenaje 2.00 0.15 0.15 
-Presión 
1 Cál11lJ'a hú~reda 2.00 l. SO 1.10 
-
TOTAL: 
01.04.03.02 CONCRETO fc=140 Kwcm2 ASENTADA CON PIEDRA e=0.15m, pam tu heria de lil11)ieza 
Descripción Can t. largo Ancho (m) (m) 
Cál11lJ'a Ro111Je ¡¡~rooquillado pam tuberia de 2.00 1.00 0.50 
Presión limpieza y rebose 
TOTAL: 
01.04.03.03 CONCRETO f c=140 Kg/cm2, Pam dado de tuberia de 1i111Jieza 
Descripción C8Dt. largo (m) 
Cál11lJ'a Ro111Je l~o pam tuberia de Ii111Jieza y 2.00 0.30 
Presión rebose 
TOTAL: 
01.04.04 
01.04.04.01 
OBRAS DECONCREfO ARMADO 
CONCRET0fc=210Kg/cm2. PARA MUROS YLOSAS 
CONCREf0fc=210KWcm2. PARA FONDODELOSA 
Descripción C8Dt. largo (m) 
Cál11lJ'a Ro111Je fCál11ll'a seca 2.00 0.60 
Presión-Fondo de ICál11ll'a seca-drenaje 2.00 0.15 
losa ICál11ll'a hú~reda 2.00 1.50 
TOTAL: 
CONCRET0fc=210Kwcm2. PARA MUROS REFORZAOOS 
Descripción Cant. Longitud (m) 
Cál11lJ'a seca 4.00 0.60 Cál11ll'a Ro111Je 4.00 0.40 
Presión-Muros Cál11lJ'a hú~reda 4.00 1.30 4.00 0.60 
TOTAl.: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Ancho 
(m) 
0.20 
Ancbo 
(m) 
0.60 
0.15 
1.10 
Ancho/Ares 
(m'm2) 
0.10 
0.10 
0.15 
0.15 
Altura 
(m) 
Altura 
(m) 
0.20 
Altura 
(m) 
0.10 
0.10 
0.15 
Altura 
(m) 
0.60 
0.60 
0.90 
0.90 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.66 0.66 
0.30 0.30 
3.24 
0.05 3.29 
2.40 2.40 
6.65 
J!Spoojamien Sub Total 
to(%) (m3) 
25.00 16.18 
25.00 -3.00 
30.00 2.72 
1 15.90 
Parcial Sub Total 
(m2) (m2) 
0.72 0.72 
-().05 
-0.05 
3.3 3.30 
3.98 
Parcial Sub Total 
.(m2) (m2) 
1.00 1.00 
J.OO 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.02 0.02 
0.02 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.()1 
-0.005 0.07 
0.50 0.50 
0.56 
Parcial Sub Total 
(m3) (m3) 
0.14 
0.10 0.24 
0.70 
0.32 1.03 
1.27 
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CONCRErOfc=210Kg/cm2. LOSA DE TECHO 
Descripción Cant Largo Ancho/Area Altura Volumen Sub Total {m) {mlm2) {m) {m3) (m3) 
Losa de techo 2.00 1.30 0.90 0.10 0.23 
Cámara húmeda Muros para tapa 4.00 0.60 0.10 0.10 0.02 4.00 0.40 0.10 0.10 0.02 
Tapa de ingreso 2.00 0.60 0.60 0.10 -0.07 0.20 
TOTAL: 0.20 
01.04.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fY= 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS 
ACERO ESTRUCTURAL fY =4200Kg/cm2 PARA FONDO DE LOSA 
Descripción Cant Longitud Diámetro Peso varilla Parcial Sub Total (m) {pulg) (Kg/m) {Ke) {Ke) 
Acero Transwrsal Fondo de Losa 
Cámara seca 1=0.52 8.00 0.52 114" 0.250 1.04 1.04 
Cámara Húmeda 1=1.02 12.00 1.02 3/8" 0.560 6.85 6.85 
Acero Longitudinal de Fondo de Losa 
Cámara seca 1=0.52 8.00 0.52 114" 0.250 1.04 1.04 
Cámara Húmeda 1=1.42 8.00 1.42 3/8" 0.560 6.36 6.36 
TOTAL: 15.30 
ACERO ESTRUCTURAL fY = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Cant Longitud Diámetro Peso varilla Parcial Sub Total (m) (pulg) {Ke/m) {Ke) {Ke) 
ACERO DEPARFDES WNGITUDINAL Y 
TRANSVERSAL 
Cámara seca IL L=2.5 1 8.00 2.50 114" 0.250 5.00 5.00 
1 
1=1.65 
1 
12.00 1.65 3/8" 0.560 11.09 
Cámara Húmeda 
1 
1=1.25 
1 
12.00 1.25 3/8" 0.560 8.40 19.49 
ACERO VERTICAL DEPARFDES TRANSVERSALES 
Cámara seca [ L~.SS 16.00 0.64 114" 0.250 2.54 2.54 
L~lj~ 8.00 1.39 3/8" 0.560 6.20 
Cámara Húmeda [~~~ 8.00 1.49 3/8" 1.560 18.53 24.74 
ACERO VERTICAL DEPARFDES WNGITUDINALES 
Cámara seca [~~~ 8.00 0.64 1/4" 0.250 1.27 1.27 
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Cámara Hú~reda 
[ L-1~ 8.00 1.49 3/8" 0.560 6.65 12.86 
TOTAL: 65.89 
ACPRO ESTRUCfURAL fY = 4200 Kg/cm2 PARA LOSA DE TECHOS 
Descripción Can t. Longitud Diámetro Pesowrilla Parcial Sub Total (m) (pulg) (Kg/mJ CKI!) (Kg) 
AORO TRANSVIRSAUN DE TECHO 
1 
L=1.25 
1 
6.00 1.25 3/8" 0.560 4.20 4.20 
Cámara Hú~reda 
1 1 L=l.25 4.00 1.25 114" 0.250 1.25 1.25 
Cámarn Hú~reda- lb 1 Muro perim:tral para L=3.4 2.00 3.40 3/8" 0.560 3.81 3.81 tapa de inspección 
ACFRO LONGifUDINALDETECHO 
Cámara Hú~reda 
1 
L=1.65 
1 
4.00 1.65 3/8" 0.560 3.70 3.70 
Cámara de 
1 
L=0.85 
1 
12.00 0.85 114" 0.250 2.55 2.55 Recolección 
TOTAL PARCIAL: 15.50 
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FONDO DE LOSA 
Descripción Can t. Largo Perímetro Altura Parcial Sub Total (m) ~ (m) (m2) (m2) 
Cámara seca 2.00 0.60 . 0.15 0.18 0.18 
Fondo de losa Cámara seca~renaje 2.00 
-
0.60 0.15 0.18 0.18 
Cámara húlreda 2.00 1.10 . 0.15 0.33 0.33 
TOTAL: 0.69 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RFFORZADOS 
Descripción Cant. Longitud Perfmetro Altura Area Sub Total (m) (m) (ml (m2) (m2l 
Cámara seca lado exterior 2.00 . 1.80 0.60 2.16 2.16 
Cámara Rompe Cámara seca lado interior 200 - 1.60 0.60 1.92 1.92 
Presión Cámara hú~reda lado exterior 200 - 4.40 0.90 7.92 7.92 
Cámara hú~reda lado interior 2.00 . 3.20 0.90 5.76 5.76 
&coftado de dado(tub.linlpie:za) 2.00 
-
1.00 0.20 0.40 0.40 
TOTAL: 18.16 
ENCOFRADO YDFSE'IICOFRADO DE LOSA· TECHOS 
Longitud Ancho/Perfme Altura Arca Sub Total Descripción Cant. tro 
(m) (m/ m) (m) (m2) (m2) 
Losa interior de techo 2.00 1.00 0.60 . 1.20 
muro losa exterior 2.00 . 4.40 0.10 0.88 
Cámara hú~reda muro interior para tapa 2.00 . 2.40 0.20 0.96 
muro exterior para tapa 2.00 . 3.20 0.10 0.64 
Tapa de ingreso 2.00 0.60 0.60 -0.72 2.96 
TOTAL: 2.96 
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01.04.05 
01 0405 01 
Cámara Seca 
Cámara Húmeda 
010405 02 
Cámara Seca 
Cámara Húmeda 
01.04.06 
01040601 
Cámara Seca 
Cámara Húmeda 
01.04.07 
01040701 
Descripción 
REVOQUFS Y~LUCIDOS 
TARRAJEO INTERIOR WN IMPFRMEABllJZANTE, MEZClA 1·2 E=2 O cm 
. ' 
Longitud/Ar Ancho/Perfme 
Descripción Cant ea tro 
(m/m2) (m! m) 
Muros interior 2.00 - 1.60 
Losa de fondo 2.00 0.40 0.40 
Cara perimetral de drenaje 200 
-
0.60 
Drenaje 2.00 0.15 0.15 
Muros interior 2.00 - 3.20 
Losa de fondo 2.00 1.00 0.60 
Losa inferior de techo 2.00 1.00 0.60 
Tapa de ingreso 2.00 0.60 0.60 
Cara interior perimetral de tapa 2.00 
-
240 
TOTAL: 
TARRAJEOFROTACHAOOEXTERIOR MFZClA 1·5 E=15cm 
longitud/ Ar Ancho/Perfme 
Descripción Cant ea tro 
(m/m2) (m/m) 
Muros eláerior 2.00 
-
1.80 
Losa superior de techo 2.00 0.60 0.60 
Tapa de ingreso 2.00 0.40 0.40 
Muros eláerior 2.00 
-
3.80 
Losa superior de techo 2.00 1.30 0.90 
Cara eláerior petimetra! de tapa 2.00 
-
3.20 
Tapa de ingreso 2.00 0.60 0.60 
Dado cara frontal de tub.limpiem 2.00 0.20 -
TOTAL: 
PINTURA 
PINTURA VINillCA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
I..ongitud/Ar AnchoiPerfDL Descripción Cant ea 
(m/m2) (mi m) 
Muros el!terior 2.00 
-
1.80 
Losa superior de techo 2.00 0.60 0.60 
Tapa de ingreso 2.00 0.40 0.40 
Muros el!terior 2.00 
-
3.80 
Losa superior de techo 2.00 1.30 0.90 
Cara el!terior perimetral de tapa 2.00 - 3.20 
Tapa de ingreso 2.00 0.60 0.60 
Dado cara frontal de tub.limpie:za 2.00 0.20 -
TOTAL: 
MA~ F1LTRANTIN 
MATERIAL FILTRA NfB.<RA VA CRUE'iA 
Cant Largo Ancho 
(m) (m) 
Cámara Rompe Presión-Cámara seca(Area de drenaje) 2.00 0.15 0.15 
TOTAL: 
CARPINURJA MEfALICA 
Altura Are a 
(m) (m2) 
0.60 1.92 
-
0.32 
0.15 0.18 
-
-0.05 
0.90 5.76 
-
1.20 
- 1.20 
- -0.72 
0.20 0.96 
Altura Are a 
(m) (m2) 
0.40 1.44 
- 0.72 
-
-0.32 
0.50 3.80 
- 2.34 
0.10 0.64 
-
-0.72 
0.20 0.08 
Altura Area 
(m) (m2) 
0.40 1.44 
-
0.72 
-
-0.32 
0.50 3.80 
-
2.34 
0.10 0.64 
-
-0.72 
0.20 0.08 
Altura Parcial 
(m) (m3) 
0.15 0.007 
01.04.08 
01040801 SUM EINST TAPA MbiAUCA 060mx060m, E=l/8" SEGUN DETAlLE INC ANO.AJEYACCES , 
Descripción Cant Largo Ancho Area Parcial (m) (m) (m2) (und) 
Tapa metálica de 0.60 x0.60m 2.00 
- - -
2.00 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Sub total 
(m2) 
2.38 
8.40 
10.78 
Sub Total 
(m2) 
1.84 
6.14 
7.98 
Sub1'otal 
(m2) 
1.84 
6.14 
7.98 
Sub Total 
(m3) 
0.007 
0.01 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
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01040802 SUM EINST TAPA MEfAUCA O 40mx040m, E=J/8" SEGUN DETAllE INC ANClAJE Y ACCES 
-
Descripción Can t. largo Ancho (m) (m) 
Tapa Jretálica de 0.40 x0.40m 2.00 
-
-
TOTAL: 
SUMIN51RO EINSTAlACION DEACCFSORIOS 01.04.09 
01040901 SUM EINST DEACCESORIOS PARA CÁMARA ROMPEPRESIONTIP06 
Descripción cant. J..ongitud (m) 
CANASTII.lA DEBRONCEIF1.5" 2.00 
UNIONSPIF2" PVC,C-10 4.00 
CODO 90° SP IF1.5'' PVC,C-10 6.00 
CODO 90° SP IF2" PVC,C-10 6.00 
ADAPTADORUPRIF1.5" PVC,C-10 6.00 
VALVUIA COMPUERTA DE BRONCE IF1.5'' 2.00 
TFE SP IF2" PVC, C-10 4.00 
TAPON MACHO SP IF2" PVC, C-10 4.00 
REDUCCION IF4"/2" PVC, C-10 2.00 
UNIONUNIVERSALIFl.5'' PVC 4.00 
TAPON HEMBRA SP IF2" PVC, C-10 2.00 
CODO 90° HFD, BB, DN SOnnl, PN10 4.00 
TUBERIA HFD, BE, DN 50nn1, K9, L=0.30m 2.00 0.30 
MAllA MOSQUITERO DE BRONCE 2.00 
TUBERÍA DN60nm, PVC-U,C-7.5 200 5.50 
TUBERÍA DN48nm, PVC-U,C-7.5 200 2.40 
TOTAL 
VARIOS 01.04.10 
01041001 ENSAYO DE ROTURA DE TESTI<DS DE CONCRETO 
Descripción Cant. largo (m) 
Ensayo rotum de probetas de concreto 3.00 -
TOTAl.: 
01041002 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción Cant. urgo (m) 
Cumdo de concreto 1.00 
-
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Ancho 
(m) 
Ancho 
(m) 
-
Ancho 
(m) 
-
Area Parcial 
(m2) (und) 
-
2.00 
Área Parcial 
(m2) 1 (und'm'm2) 
2 
4 
6 
6 
6 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
0.0021 0.0041 
11.00 
4.80 
Area Parcial 
(m2) (und) 
- 3.00 
Area Parcial 
(m2) (m2) 
18.76 18.76 
Sub Total 
.(undJ 
2.00 
2.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
Sub Total 
(und) 
3.00 
3.00 
Sub Total 
(m2) 
18.76 
18.76 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
01.05 
01.05.01 
01.05.01.01 
01.05.01.0 1.01 
01.05.01.01.02 
01.05.01.02 
01.05.01.02.01 
01.05.01.02.02 
01.05.01.03 
01.05.01.03.01 
01.05.01.04 
01.05.01.04.01 
01.05.01.04.02 
01.05.01.05 
01.05.01.05.01 
01.05.01.05.02 
01.05.01.06 
01.05.01.06.01 
01.05.02 
01.05.02.01 
01.05.02.01.01 
01.05.02.02 
01.05.02.02.01 
01.05.02.02.02 
01.05.02.03 
01.05.02.03.01 
01.05.02.03.02 
01.05.02.04 
01.05.02.04.01 
01.05.02.04.02 
01.05.02.04.03 
01.05.02.05 
01.05.02.05.01 
01.05.02.06 
01.05.02.06.01 
01.05.02.07 
01.05.02.07.01 
01.05.02.08 
01.05.02.08.01 
01.05.02.09 
01.05.02.09.01 
01.05.02.09.02 
01.05.02.10 
01.05.02.10.01 
RESUMEN DE METRADOS 
RESERVORIOS .EXISTENTES A REHAIULITAR 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL HECHO POR· FRANCISCO 
PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ' CUSQUJSIBAN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCION 
RESERVORIOS 
RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR RE-01 V=27.00 M3, RE-02 V= 5.50 M3 
OBRAS PRELIMINARES 
RETIRO DE T ARRAJEO EXISTENTE EN MAL ESTADO 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA 0=1.0 KM 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO JNTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2.0 cm 
T ARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 cm 
PINTURA 
PJNTURA VJNILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
CARPINTERIA METALICA 
SUM. E JNST. TAPA METALICA 0.60m x 0.60m, E=1/8" SEGUN DETALLE, JNC. ANCLAJE 
SUM. E JNST. TAPA METALICA 0.64m x 0.64m, E=1/8" SEGUN DETALLE, JNC. ANCLAJE 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
SUM. E JNST. DE ACCESORIOS PARA VENTILACION 
SUM. E JNST. DE ACCESORIOS PARA CLORACION 
VARIOS 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
CERCO PERIMETRICO 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCA VACION MANUAL P/CERCO 
ELIMJNACION DE MATERIAL EXCEDENTE C!EQUIPO HASTA D=l.O KM 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO fe= 100 Kglcm2 para cimientos p/poste eucalipto 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO P/POSTE EUCALIPTO 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO f c=210 Kglcm2. PARA COLUMNAS P/PUERTA JNGRESO 
ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kglcm2 PARA COLUMNAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMMNAS 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO PARA COLUMNAS 
PINTURA 
PJNTURA VJNILICA EN COLUMNAS 2 MANOS 
MATERIALES FILTRANTES 
MATERIAL FILTRANTE-GRAVA 2" PI ACCESOS 
CARPINTERIA METALlCA 
PUERTA DE JNGRESO 2.00m x 2.20m S/DETALLE INC.ACCESORIOS 
CERCO PERIMETRICO 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 
SUM. E INST. DE POSTES CIRCULAR DE MADERA EUCALIPTO DE 4"x2.50m 
VARIOS 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
UNO 
m2 
m3 
m2 
m2 
m2 
und 
und 
und 
und 
m2 
m 
m3 
m3 
m3 
m2 
m3 
Kg 
m2 
m2 
m2 
m3 
und 
m 
und 
m2 
AGOSTODEL2013 
CANTIDAD 
98.82 
2.57 
22.49 
75.98 
75.98 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
98.47 
41.35 
32.87 
41.09 
0.72 
1.68 
0.58 
35.67 
4.94 
5.26 
5.26 
8.00 
1.00 
271.60 
14.00 
5.26 
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PLANILLA DE METRADOS 
RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR 
OBRA: ME.JORAMIFNIO Y AMPliACIÓN DEL SIS'IEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DFL HO::HO FRANC!OCO DIS1Rfl0 EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DF.PARTAMIN'JO DECAJAMARCA POR: CUs::)UISIBAN F. 
UBICACIÓN: ELPRADO,SANMIGUEL,CAJAMARCA 
01.05 RESERVORIOS 
REVISADO 
POR: 
FU:HA: 
AOOSfODEL 
2013 
01.05.01 RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR RE-01 V=27.00 M3, RE-02 V= 5.50 M3 
01.05.01.01 OBRAS PRR.IMINARF.S 
0105010101 REflRODETARRAJIDEXISTENTEENMALESTADO 
Descripción Can t. largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
1.00 4.05 1.20 4.86 
1.00 4.05 2.00 8.10 
Muros exterior 1.00 4.30 1.30 5.59 
1.00 4.30 1.30 5.59 
Techo exterior 1.00 4.50 4.25 19.13 
Techo cara perim:tral exterior 1.00 17.50 020 3.50 
Reservorio 2.00 4.50 0.10 0.90 
Existente 01 Techo exterior-inferior 2.00 4.05 0.10 0.81 (RE-O 1 }Retiro 
1.00 2.80 0.10 0.28 tarrajeo exterior 
Tapa exterior perim:tral 2.00 0.70 0.05 o m 
2.00 0.60 0.05 0.06 
Tapa ingreso interior perim:tral 1.00 2.40 0.30 0.72 
1.00 4.45 0.20 0.89 
I..osa de fondo exterior 
1.00 2.10 0.25 0.53 
Tapa LOO 0.70 0.70 -0.49 50.53 
Muros exterior 1.00 9.80 1.45 14.21 
Techo exterior 1.00 2.55 2.55 6.50 
Techo cara perim:tral exterior 1.00 10.20 0.10 1.02 
2.00 2.55 0.05 0.26 
Techo exterior-inferior 
2.00 2.45 0.05 0.25 
Reservorio 1.00 2.96 0.08 0.24 
Existente 02 Tapa exterior perim:tral 2.00 0.74 0.05 0.07 
(RE-02)-Retiro 2.00 0.64 0.05 0.06 
tarrajeo exterior 2.00 2.85 0.20 1.14 
I..osa de fondo exterior 2.00 2.45 0.20 0.98 
2.00 8.55 0.20 3.42 
1.00 1.20 0.70 -0.84 
Cámara de válvulas existente 
1.00 1.20 0.20 -0.24 
Tapa 1.00 0.74 0.74 -0.55 26.52 
Muros interior 1.00 8.60 1.45 12.47 
Reservo río Techo interior LOO 2.15 2.15 4.62 
Existente 02 Tapa ingreso interior perim:tral LOO 2.56 0.18 0.46 (RE-02)-Retiro 
I..osa de fondo interior 1.00 2.15 2.15 4.62 tarrajeo interior 
Tapa LOO 0.64 0.64 -0.41 21.77 
TOTAL: 98.82 
0105010102 FJ1MINAQONDEMATERIALEXCEDENTEC/EQUIPOHASTA D=l OKM 
Descripción Can t. Area Fspesor Volumen Fsponjamie Sub Total (m) (m) (m3) oto(%) _(m3) 
Retiro de tarrajeo existente de Reservorios en mal estado 1.00 98.82 0.02 L98 30.00 2.57 
TOTAL: 2.57 
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01.05.01.02 REVOQm YlNLOCIDOS 
01 05 01 02 01 TARRAJFD INTERIOR CON IMPERMFABllJZANTE, MEZClA 1:2, E=2 O cm .. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
Reservorio 
Existente 01(RB 
Tapa ingreso interior periiretral 1.00 2.40 0.30 0.72 0.72 O 1 }-Tarrajeo 
interior 
Reservorio Muros interior 1.00 8.60 1.45 12.47 
&istente02 Techo interior 1.00 2.15 2.15 4.62 
(RE-02}- Tapa ingreso interior periiretral 1.00 2.56 0.18 0.46 
Tarrajeo Losa de fondo interior 1.00 2.15 2.15 4.62 
interior Tapa 1.00 0.64 0.64 .0.41 21.77 
TOTAL: 22.49 
0105010202 TARRAJFDFROTACHADOEXTFRIOR MEZClA 1·5 E=15cm 
' 
. ' 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
1.00 4.05 1.20 4.86 
1.00 4.05 2.00 8.10 
M uros exterior 
1.00 4.30 1.30 5.59 
1.00 4.30 1.30 5.59 
Techo exterior 1.00 4.50 4.25 19.13 
Reservorio Techo cara peritretral exterior 1.00 17.50 0.20 3.50 
Existente 01 2.00 4.50 0.10 0.90 (RE-01}- Techo exterior-inferior 2.00 0.81 Tarrajeo 4.05 0.10 
exterior 1.00 2.80 0.10 0.28 
Tapa exterior peritretral 2.00 0.70 0.05 0.07 
200 0.60 0.05 0.06 
Losa de fondo exterior 
1.00 4.45 0.20 0.89 
1.00 2.10 0.25 0.53 
Tapa 1.00 0.70 0.70 .0.49 49.81 
Muros exterior 1.00 9.80 1.45 1421 
Techo exterior 1.00 2.55 2.55 6.50 
Techo cara periiretral exterior 1.00 10.20 0.10 1.02 
2.00 2.55 0.05 0.26 
Techo exterior-inferior 
2.45 0.05 2.00 0.25 
Reservorio 1.00 2% 0.08 014 
&istente 02 Tapa exterior periiretral 200 0.74 0.05 0.07 (RE-02}- 2.00 0.64 0.05 0.06 Tarrajeo 
exterior 2.00 2.85 0.20 1.14 
Losa de fondo exterior 2.00 2.45 0.20 0.98 
2.00 8.55 0.20 3.42 
Cámara de válvulas a ree¡q>la2ar 
1.00 1.30 0.90 ·Ll7 
1.00 1.30 010 .026 
Tapa 1.00 0.74 0.74 .0.55 26.17 
TOTAL: 75.98 
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01.05.01.03 PINTURA 
01 05 01 03 01 PINTURA VINlllCA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
1.00 4.05 1.20 4.86 
1.00 4.05 2.00 8.10 
Muros exterior 1.00 4.30 1.30 5.59 
1.00 4.30 1.30 5.59 
Techo exterior 1.00 4.50 4.25 19.13 
Reservorio Techo cara perimetral exterior 1.00 17.50 0.20 3.50 
Existente 01 2.00 4.50 0.10 0.90 (RE-01)- Techo exterior-inferior 
Tanajeo 2.00 4.05 0.10 0.81 
exterior 1.00 2.80 0.10 0.28 
Tapa exterior perimetral 2.00 0.70 0.05 0.07 
2.00 0.60 0.05 0.06 
Losa de fondo exterior 
1.00 4.45 0.20 0.89 
1.00 2.10 0.25 0.53 
Tapa 1.00 0.70 0.70 ..().49 49.81 
Muros exterior 1.00 9.80 1.45 14.21 
Techo exterior 1.00 2.55 2.55 6.50 
Techo cara perimetral exterior 1.00 10.20 0.10 1.02 
200 2.55 0.05 0.26 
Techo exterior-inferior 
2.00 2.45 0.05 0.25 
Reservorio 1.00 2.96 0.08 0.24 
Exis lente 02 Tapa exterior perim:tral 2.00 0.74 0.05 0.07 
(RB-02)- 2.00 0.64 0.05 0.06 Tarrajeo 
exterior 200 2.85 0.20 1.14 
Losa de fondo exterior 2.00 2.45 0.20 0.98 
200 8.55 0.20 3.42 
Cátmra de válvulas 
1.00 1.30 0.90 -1.17 
1.00 1.30 0.20 ..0.26 
Tapa 1.00 0.74 0.74 ..0.55 26.17 
TOTAL: 75.98 
01.05.01.04 CARPINDRIA MEfALICA 
0105010401 SUM EINST TAPA MEfAUCA 060mx060m,E=I/8" SEGUNDEfAUE INC ANClAJE Y ACCES 
'" ' 
Descripción Can t. Largo Ancho Ares Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (und) (und) 
Tapa metálica de 0.60 x0.60m para RE-01 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
0105010402 SUM EINST TAPA MEfAUCA 064 064 E=l/8" SEGUNDEfAUE JNC ANClAJEYACCES mx . m, -
Descripción Can t. Largo Ancho Area Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (uod) (und) 
Tapa metálica de 0.64 x0.64m para RE-02 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
01.05.01.05 SVMIN1S1RO E INSTALAClON DEACCFSORIOS 
01 05 0105 01 SUM EINST DE ACCESORIOS PARA VENTIIACION 
Longitud Ancho Área Parcial Sub Total 
Descripción Can t. (m) (m) (m2) (und/m'm2 (und) ) 
CODO 90" HFD, .BB, DN 50rml, PNIO 4.00 4.00 
MALlA MOSQUlTER.O DE BRONCE 2.00 0.0021 0.0041 
TUBERIA HFD .BE, DN 50rml, K9, L"'Ü.30m 1.00 1.00 
TUBERIA HFD, .BE,DN SOrml, K9, L=0.40m 1.00 1.00 
TOTAL 1.00 
0105 0105 02 SUM EINST DE ACCESORIOS PARA CLORACION 
Descripción Can t. Longitud Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (und/m) (und) 
GANCHO PVC PARA HIPOCI..ORAOOR 1.00 1.00 
HIPOCLORAOORDEFLUJO DIFUSO 0=4" 1.00 1.00 
TOTAL 1.00 
• 
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01.05.01.06 VARIOS 
0105010601 CURADODEOBRASDECONCRETO 
Descripción Can t. Largo Ancho Area Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (m2) (m2) 
Curado de concreto 1.00 
- -
98.47 98.47 98.47 
TOTAL: 98.47 
01.05.02 CERCO PERIMETRICO 
01.05.02.01 OBRAS .PRELIMINAIUS 
01.05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) jm) 
Trazo y replanteo con equipo 1.00 41.35 -
-
41.35 41.35 
TOTAL: 41.35 
01.05.02.02 MOVIMIJiNTO DE TIERRAS 
0105020201 EXCAVACIONMANUALP/CERCO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m3) (m3) 
Excavación en terreno existente 1.00 11.66 9.00 0.40 41.98 
Reservorio RB-01 1.00 4.30 4.05 0.40 -6.97 
Excavación 
Reservorio RE-02 1.00 245 2.45 0.40 -2.40 
manual Cámara de válvulas 1.00 1.30 1.15 0.40 -0.60 
Para cimiento de columnas p/puerta 2.00 0.40 0.40 0.70 0.22 
Para cimiento de postes de eucalipto 14.00 0.30 0.30 0.50 0.63 
Para picaporte 1.00 0.20 0.20 0.15 0.01 32.87 
TOTAL: 32.87 
01.05.02.02.02 FLIMINACION DE MA TERJAL EXCEDENTE C/EQ UIPOHASTA D=J.OKM 
Descripción Can t. Area Espesor Volumen Fsponjamie Sub Total (m) (m) (m3) nto(%) (m3) 
Excavación manual pi estructuras 1.00 - - 32.87 25.00 41.09 
TOTAL: 41.09 
01.05.02.03 OBRAS DECONCREI'O SIMPLE 
01050203 O CO CRETO f 00 1 m2 Ji . 1 N e=! Kg,c ~ para cmnentos p/poste eucahpto 
Descripción Can t. Largo Ancho/Area Al tora Parcial Sub Total ~(_m) (mlm2) (m) (m3) (m3) 
Para postes de eucalipto 14.00 0.30 0.30 0.60 0.76 
Cimientos Postes de eucalipto 14.00 0.008 0.40 -0.04 
Para picaporte 1.00 0.20 0.20 0.15 0.01 0.72 
TOTAL: 0.72 
01 05 02 03 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO PIPOS TE EUCALIPTO 
Descripción Can t. Largo Perfmetro Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
Cimientos !Para postes de eucalipto 14.00 
-
1.20 O .JO 1.68 1.68 
TOTAL: 1.68 
01.05.02.04 OBRAS DECONCREfO ARMADO 
o 04 o e o r =21 co 1.05.02 . . 1 ONCRbl e~ 0Kg/cm2. PARA LUMNAS P!PUER TAJN GRES O 
Descripción Can t. Largo Ancho/Area Altura Parcial Sub Total (m) (m/m2) (m) (m3) (m3) 
jCimiento 2.00 0.40 0.40 0.80 0.26 
Colummnas pa.lColummas 2.00 - 0.07 2.20 0.321 0.58 
TOTAL: 0.58 
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01.05.02.04.02 ACERO F.STRUCfURAL fY = 4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 
Descripción Can t. lAingitud Diámetro Pesowrilla Parcial Sub Total (m) (ooll!) (KI!/m) (KI!) (Kg) 
AORO VFB.TICAL 
Columnas J L=3.06 10.00 3.06 112" 0.994 30.42 30.42 
~'IRIBOS 
Fstribos pam o L=l.05 20.00 1.05 1/4" 0.250 5.25 525 columna 
TOTAL: 35.67 
01 05 02 04 03 ENCOFRADO YDF.SENCOFRADO PARA COLUMNAS 
Descripción Can t. !Argo Perímetro Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (mZ) (m2) 
Columnas !Cúrentación 2.00 1.60 0.10 0.32 0.32 
!Columnas 2.00 
-
1.05 2.20 4.62 4.62 
TOTAL: 4.94 
01.05.02.05 REVOQUFS YFNLUCIDOS 
0105020501 TARRAJEOPARACOLUMNAS 
Descripción Can t. !Argo Perimetro Altura/Area Parcial Sub Total (m) (m) (m'm2) (m2) (m2) 
Cúrentación 2.00 1.60 0.10 0.32 
2.00 0.40 0.40 0.32 
Columnas Area ocupada por columna 2.00 0.07 -0.15 
Columnas 
2.00 1.05 2.20 4.62 
2.00 0.07 0.15 5.26 
TOTAL: 5.26 
01.05.02.06 PJNTilRA 
01 05 02 06 01 PINTURA VINILICA EN COLUMNAS 2 MANOS 
Oescripción Can t. !Argo Perfmetro Altura/ Ares Parcial Sub Total (m) (m) (m'm2) (m2) (m2) 
Cimentación 2.00 1.60 0.10 0.32 
2.00 0.40 0.40 0.32 
Columnas Area ocupada por columna 2.00 0.07 -0.15 
2.00 1.05 2.20 4.62 
Columnas 
2.00 0.07 0.15 5.26 
TOTAL: 5.26 
01.05.02.07 MATERIALES FlL'I'RANmi 
01 05 02 07 01 MA TFRIAL FILTRANTB-GRA VA 2" PI ACCESOS 
Descripción Can t. !Argo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Grava pam Area cercada· 1.00 11.66 9.00 0.10 10.49 
áreas de Reservorio RE.Q1 1.00 4.30 4.05 0.10 -1.74 
acceso en Reservorio RE.Q2 1.00 2.45 2.45 0.10 -0.60 
reservorios Cámara de válvulas 1.00 1.30 l.l5 0.10 -0.15 8.00 
TOTAL: 8.00 
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01.05.02.08 CARPIN11RIA MEfALICA 
01 05 02 08 01 PUERTA DE INGRESO 2 00mx220mS/DEfALLEINCAc::x::ffiORIOS 
largo Ancho Unidad Par~ial Sub Total Descripción Cant (m) (m) (und) (und) 
4.00 0.90 
-
m 3.60 
Tuberla de F0 ('f de 1.5" para arriostre de malla 2.00 2.25 . m 4.50 
4.00 2.18 . m 8.72 16.82 
Abrazadera F0 ('f de 1.5" 6.00 . und 6.00 6.00 
Picaportes <p 314" x8" 2.00 - . und 2.00 2.00 
Plancha m:tá1ica de 4"x4"xl/4" 6.00 . . und 6.00 6.00 
Platinas 2-1/2" x3116" 2.00 . . und 2.00 2.00 
Grasa 2.00 . . bis 2.00 2.00 
Fierro corrugado 3/8" para anclaje 12.00 0.15 kg 1.01 1.01 
Malla m:tálica cnbada Scm xScm alambre # 8 2.00 2.10 0.85 m2 3.57 3.57 
Candado 1.00 . . und 1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
01.05.02.09 ORCO PDUMEI'RI(.'O 
01 05 02 09 01 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO .. 
Descripción Cant .Longitud Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m) (m) 
Alarrore de púas 7.00 38.80 271.6 271.60 
TOTAL 271.60 
01.05.02 09 02 SUM E INST DE POSTES CIRCULAR DE MADERA EUCALIPTO DE4" X2 50m 
Descripción 
IAingitud Ancho Altura Pardal Sub Total 
Cant (m) (m) (m) (und) (und) 
Postes circular de madera eucalipto 14.00 14.00 14.00 
TOTAL 14.00 
01.05.02.10 VARIOS 
0105021001 CURADODEOBRASDECONCREfO 
Descripción Cant largo Ancho Area Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (m2) (m2) 
Curado de concreto 1.00 . . 5.26 5.26 5.26 
TOTAL: 5.26 
... 
-·· 
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RESUMEN DE METRA DOS 
REEMPlAZO DE CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIOS 
FRANCIOCO 
OBRA: MFJORAMIE'm) Y AMPLIACIÓN DILSJS'IDtiA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO DILDJS1RI10 FLPRADO, PROVINCIA DE SAN MIGIJIL, DWARTAMINTO DECAJAMARCA HR:HO POR: CU!QUISBAN 
F. 
UBICACIÓN: 1L PRADO, SAN MIGIJIL, CMAMARCA 
m.M DESCRIPCION 
01.05.03 Rmill'LA1.0 DE CASErA DE V ALVULAS DERESffi.VORIOS 
01.05.03.01 OBRASPREL~INARES 
01.05.03.01.01 TRAW Y REPLANTEO CIEQUIPO 
01.05.03.01.02 DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO 
01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.05.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURAS 
01.05.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL D/FONDO DE CIMENTAC. T.N 
01.05.03.02.03 RELLENO PIESTRUCTURAS CIMA T. PROPIO, COMPACTADO 
01.05.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA D=l.O KM 
01.05.03.03 OBRASDECONCRETOS~PLE 
01.05.03.03.01 CONCRETO fc=l40 Kg/cm2, Para protección de tubería de ingreso y salida 
01.05.03.04 OBRASDECONCRETOARMADO 
01.05.03.04.01 CONCRETO fc=210Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS 
01.05.03.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS 
01.05.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS 
01.05.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.05.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZAN1E, MFZCLA 1:2, E=2.0 cm 
01.05.03.05.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MFZCLA 1:5, E=l.5 cm 
01.05.03.06 PINTURA 
01.05.03.<Xi.OI PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
01.05.03.07 MATERIALES FILTRANTES 
01.05.03.07.01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA 1/2" 
01.05.03.08 CARPINTERIA METALICA 
01.05.03.08.01 SUM. E INST. TAPA METALICA 0.70m x 0.80m, E=l/8" SEGUN DETALLE INC. ANCLAJE Y ACC 
01.05.03.08.02 SUM. E INST. TAPA MET ALICA 0. 25m x 0.30m, E=l/8" SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACC 
01.05.03,09 SUMINISI'RO E INSI'ALACION DE ACCESORIOS 
01.05.03.09.01 SUM E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE V AL VULA8-INGRESO 
01.05.03.09.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE V AL VULA8-SALIDA 
01.05.03.09.03 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE V AL VULA8-LIMPJFZA Y REBOSE 
01.05.03.10 VARIOS 
01.05.03.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
01.05.03.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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REVISADO 
POR: 
FU: HA: 
UND 
m2 
m3 
m3 
m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
Kg 
m2 
m2 
m2 
m2 
m3 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m2 
AOOSI'ODEL 
2013 
CANTIDAD 
216 
0.80 
5.31 
6.74 
3.27 
3.59 
0.05 
0.72 
22.93 
9.96 
5.56 
6.62 
6.62 
0.11 
1.00 
200 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1218 
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PLANILLA DE METRADOS 
REEMPLAW DE CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIOS 
OBRA: 
MEJORAMIENIO Y AMPUACIÓN DEL SISnMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL DIS1Rfl0 EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, 
DD'ARTAMINIO DECA.JAMARCA 
UBICACIÓN: I!L PRADO, SAN MIGUEL, CA.JAMARCA 
01.05.03 REEMPLAW DE CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIOS 
01.05.03.01 OBRAS PRELIMINARFS 
OL05.03.0L01 TRAZO Y REPLANTEO CIFQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura (m) (m) (m) 
llULOY LOO 1.50 L25 
replanteo- Cámara de válvulas Reservorios a 2.00 0.40 0.35 
.. 
TOTAL: 
01 05 03 01 02 DEMOUQON DE OBRAS DE CONCRETO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura {m) {m} _(m) 
Muros 2.00 L20 0.15 0.80 2.00 0.62 0.15 0.80 
Cámara de Tapa LOO 0.90 0.62 0.10 
válvulas 
Losa de fondo LOO 1.20 0.72 0.15 
Hitos de concreto 2.00 0.35 0.25 0.30 
2.00 0.45 0.05 0.60 
Cámara Ingreso Muros 
aR&Ol LOO 0.40 0.05 0.60 
Losa de fondo 1.00 0.50 0.45 0.10 
Cámara Ingreso 2.00 0.40 0.05 0.35 
delffi.OI aRE- Muros 
2.00 0.25 0.05 0.35 02 
Para tuberla de ingreso 5.00 0.15 0.10 0.10 
Rotura de Para tuberla de salida 5.00 0.15 0.15 0.15 
muros para Para tuberfa de limpia y rebose de RE-01 3.00 0.15 0.10 0.10 
tuberlas 1.00 0.15 0.10 0.10 
Para tuberla de limpia y rebose de R&02 
1.00 0.50 0.10 0.15 
TOTAL: 
01.05.03.02 MOVIMDNTODETimRAS 
0105030201 EXCAVACIONMANUALPIESTRUCfURAS 
Largo Ancho Altura Descripción Can t. Promedio 
(m) (m) (m) 
Cámara de válvulas a reemplazar 1.00 2.10 1.55 0.85 
Excavación Tuberfa de limpieza y rebose LOO 5.80 0.60 
manual 1.00 
F.structura existente LOO L20 0.92 0.85 
TOTAL: 
0105030202 REFINEYCOMPACTAOONMANUALD/FONDODEaMENTAC TN 
" 
Largo Ancho Altura Descripción Can t. Promedio 
(m) (m) (m) 
Refine y LCámara de válvulas a ree'!ll'.lazar LOO 2.10 1.55 
nivelación 1 Tuberla de limpieza y rebose 1.00 5.80 0.60 
TOTAL: 
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HIOC:HO 
POR: 
REVISADO 
POR: 
FIOC:HA: 
Parcial 
(m2) 
1.88 
0.28 
Parcial 
(ml) 
0.29 
0.15 
0.06 
0.13 
0.05 
0.03 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.008 
0.017 
0.005 
0.002 
0.008 
Parcial 
(m3) 
2.77 
3.48 
-0.94 
Parcial 
(m2) 
3.26 
3.48 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AOOSI"ODEL 
2013 
SubTOial 
(m2) 
2.16 
2.16 
Sub Total 
{ml) 
0.67 
0.06 
0.02 
0.04 
0.80 
Sub Total 
(ml) 
2.77 
3.48 
-0.94 
5.31 
Sub Total 
(m2) 
3.26 
3.48 
6.74 
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01 05 03 02.03 REI.LINO PIESTRUCI'URAS CIMA T PROPIO COMPACIAOO , 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total {m) (m} tml Jm3}_ (m3) 
1.00 2.10 0.30 0.85 0.54 
Cámam de válvulas a reemplazar 
1.00 2.10 OJO 0.60 0.13 
Relleno con 
material propio 200 1.15 0.30 0.85 0.59 
2.00 1.15 0.10 0.60 0.14 1.39 
Tubería de limpieza y rebose 1.00 5.80 0.60 0.54 1.88 1.88 
TOTAL: 3.27 
01.05.03.02.04 EUMINACION DE MA 'fERIAL EXCEDENTECIEQUIPO HASTA .D=l.O KM 
Descripción Cant Largo Ancho Volumen Es ponjamien Sub Total (m) (m) (m3) to(%) (m3) 
mavación manual p/estructums 1.00 
-
. 5.31 25.00 6.64 
Relleno con materiaiQropio 1.00 . . 3.27 25.00 -4.08 
De100lición de obms de concreto 1.00 . . 0.80 30.00 1.04 
TOTAL: 3.59 
01.05.03.03 OBRAS DECONCREfO SIMPLE 
01.05.03.03.01 CONCREfO f c=140 Kg/cm2, Pam protección de tuberla de ingreso y salida 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m3) (m3) 
Dado pam protección de tubería de 1.00 0.40 0.20 025 0.02 Cámamde ingreso 
válvulas Dado pam protección de tubería de 1.00 0.40 0.20 0.40 0.03 0.05 
salida 
TOTAL: 0.05 
01.05.03.03 OBRAS DECONCREfOARMADO 
01.05.03.04.01 CONCREI'Ofc=210Kg/cm2. PARA MUROS YLOSAS 
CONCREfOfc=210Kg/cm2. PARA FONOODELOSA 
Descripción Cant Largo Ancbo Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m3) (m3) 
Losa de fondo 1.00 1.50 125 0.10 0.19 
Caseta de válvu Vacío 1.00 0.80 0.80 0.10 -0.064 Caja ingreso de REr01 a REr02 1.00 0.40 0.35 0.05 0.01 
Caja limpieza de RE-01 1.00 0.40 0.35 0.05 0.01 0.14 
TOTAL: 0.14 
CONCREI'O f c=210Kg/cm2. PARA MUROS REFORZAOOS 
Descripción Cant Longitud AnchwArea Altura Parcial Sub Total (m) (mlm2) (m) (m3) (m3) 
Cámam válvulas 1.00 1.30 0.15 0.80 0.16 2.00 1.00 0.15 0.80 0.24 
Caseta de CajaingresodeRE-01aREr02 2.00 0.40 0.05 0.30 0.01 
válvulas 2.00 0.25 0.05 0.30 0.01 
Caja limpieza de RE-01 2.00 0.40 0.05 0.30 0.01 
2.00 0.25 0.05 0.30 0.01 0.44 
TOTAL: 0.44 
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CONCRErO f c=210 Kglcm2. LOSA DE TECHO 
Descripción Cant Largo Ancho/Area (m) Crnfml) 
Losa de techo LOO L50 L25 
Perimetral tapa 2.00 0.80 0.05 
2.00 0.60 0.05 Caseta de Tapa LOO 0.80 0.70 
válvulas Caja ingreso de R&Ol a RFr02 LOO 0.40 0.35 
Caja limpieza de R&Ol LOO 0.40 0.35 
Tapas de caja de ingreso limpieza 2.00 0.24 0.19 
TOTAL: 
01.05.03.04.02 ACEROESTRUCfURAL fY =4200Kg/cm2PARA MUROS YWSAS 
ACEROESTRUCfURAL ty =4200Kg/cm2PARA FONOODEWSA 
Descripción Cant Longitad Diámetro 
(m) (plllg) 
Acero Transversal Fondo de Losa 
Cámara de L=l.l2 6.00 l.12 1/4" 
válvulas L=0.27 5.00 0.27 114" 
Acero Longitudinal de Fondo de Losa 
Cámara de L=l.42 3.00 1.42 114" 
válvulas 
L=0.27 10.00 0.27 1/4" 
TOTAL: 
ACERO ESTRUCfURAL 1Y = 4200 l{g/cm2 PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Cant Longitud Diámetro 
(m) (puiR) 
AaRO DEPARD>Ei LONGifUDINALY 
TRANSVIRSAL 
Cámara de 
1 L=3.25 1 5.00 3.25 114" válvulas 
AaRO VFRTICAL DEPARD>IS TRANSVIRSALEi 
Cámara de [ L=1.21 14.00 1.21 1/4" válvulas 
ACERO VFRTICAL DEPARD>Ei LONGifUDINALEi 
Cámara seca [ L=l.2 9.00 1.20 1/4" 
TOTAL: 
ACERO ESTRUCfURAL 1Y = 4200 Kg/cm2 PARA WSA DE TECHOS 
Descripción Cant Longitud Diámetro 
(m) Cnnl2) 
AC:I'RO TRANSVIRSALEi DETFCHO 
L=L2 8.00 1.20 1/4" 
Cámara de L=0.2 9.00 0.20 114" 
villvulas 
1 L=0.36 9.00 0.36 
Soporte muro IL L=3.6 1 1.00 3.60 114" de tapa 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Altura Volumen Sub Total 
(m) (m3) (m3) 
0.10 0.19 
0.05 0.004 
0.05 0.003 
0.10 -0.06 
0.05 O.Ql 
0.05 0.01 
0.05 -0.005 0.15 
0.15 
Peso Parcial Sub Total 
wrilla 
.(Kg/m) (Kg) (Kg) 
0.250 1.68 1.68 
0.250 0.34 0.34 
0.250 1.07 1.07 
0.250 0.68 0.68 
3.76 
Peso Parcial Sub Total 
varilla 
(KR/m) (KR) (KR) 
0.250 4.06 4.06 
0.250 4.24 4.24 
0.250 2.70 2.70 
11.00 
Peso Parcial Sub Total 
varilla 
_{Kg/m) {Kg) (Kg) 
0.250 2.40 2.40 
0.250 0.45 0.45 
0.250 0.81 0.81 
0.250 0.90 0.90 
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ADRO WNGITUDINALDETOCHO 
Cámara de 
1~1.45 6.00 1.45 
válvulas 1={).41 1 14.00 0.41 
TOTAL PARCIAL : 
01.05.03.04.03 ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO PARA MUROS YLOSAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FONDO DEWSA 
Descripción Cant largo {_m) 
Cámara de Cámara de válvulas LOO -
válvulas, Caja Cámara de válvulas 1.00 -
ingreso de RJ3. CajaingresodeRJ3.0laRJ3.02 LOO 
-
01 aRE-02y 
Caja limpiem Caja limpiem de RE-01 LOO 
-
deRE-01 
TOTAL: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS 
Descripción Cant Longitud (m) 
Cámara de válvulas lado e:xterior LOO -
Cámara de Cámara de válvulas lado interior 1.00 -
válvulas, Caja Caja ingreso de RE-01 a RJ3.021ado e:xter. LOO -
ingreso de RE- ~ia ingreso de RE-01 a RJ3.02lado inter. 1.00 
-
01 aRE-02y Caja limpiem de RE-01 lado e:xterior 1.00 
-
Caja limpiem Caja limpiem de .RE-Ollado interior LOO 
-
deRE-01 Fncofrado de dado(tub.ingreso a RE-01) 2.00 
-
Fncofrado de dado(tub.salida de RE-01 ) 2.00 
-
TOTAL: 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE WSA- TECHOS 
Descripción Cant Longitud (m) 
Losa interior de techo LOO LOO 
LOO L50 
Losa e:xterior infi:rior de techo 200 LIS 
Losa e:xterior perimetral LOO . 
Cámara de Muro c:xterior perimetral para tapa LOO . 
válvulas, Caja Losa interior p_erimetmlp_ara tapa LOO . 
ingreso de RE- Tapa de ingreso LOO 0.70 
01 a RE-02y Caja ingreso de RE-01 a RE-021ado e:xter. LOO . 
Caja limpiem Caja in_greso de RE-01 a l&Al2lado inter. LOO -
deRE-01 Caja ingreso de RE-01 a RE-02 techo inter. 1.00 0.35 
Caja lilllpiem de RE-01 lado e:xterior 1.00 
-
Caja limpiem de RE-Ollado interior 1.00 . 
Caja limpiem de RE-01 techo inter. 1.00 0.35 
Tapas de cajas 2.00 0.19 
TOTAL: 
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1/4" 0.250 2.18 2.18 
1/4" 0.250 1.44 1.44 
8.17 
Perimetro Altura Parcial Sub Total 
(m) (m)_ {m2) .(~) 
3.60 0.10 0.36 
220 0.10 0.22 
0.80 0.05 0.04 
1.50 0.05 0.08 0.70 
0.70 
Perfmetro Altura Are a Sub Total 
(m) (m) (ml) {ml) 
3.60 0.80 2.88 
3.00 0.80 2.40 
0.80 0.30 0.24 
l.IO 0.30 0.33 
L50 0.30 0.45 
l.IO 0.30 0.33 
0.40 0.25 0.20 
0.40 0.40 0.32 7.15 
7.15 
AnchoiPerfm Altura Are a Sub Total 
(mi m) (m) (ml) (ml) 
LOO 
-
1.00 
0.10 
-
0.15 
0.10 . 0.23 
4.00 0.10 0.40 
3.40 0.05 0.17 
3.00 0.15 0.45 
0.80 -0.56 
0.80 0.05 0.04 
l.IO 0.05 0.06 
0.25 - 0.09 
0.80 0.05 0.04 
l.IO 0.05 0.06 
0.25 0.09 
0.24 -0.09 2.11 
2.11 
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01.05.03.05 REVOQUFS YI<NLUCIDOS 
01 05 03 05 01 TARRAJEO INTERIOR OON IMPERMEABIUZANTE, MEZCLA 1·2 E=2 O cm 
. ' 
Descripción Cant. largo Ancho/Perim Altura Parcial Sub Total 
-(m)-- (m/ m) (m) (m2) (m2) 
1.00 0.80 0.10 . 0.08 
Cámam de válvulas fondo losa interior 2.00 1.00 0.10 - 0.20 
1.00 0.80 0.20 
-
0.16 
Caja ingreso de RE-01 a RE-02 y Caja 2.00 0.35 0.25 
-
0.18 limpieza de RE-O l-losa interior 
Cámara de válvulas muros interior 1.00 
-
4.00 0.80 3.20 
Cámara de Caja ingreso de RE-01 a RE-02 y Caja 2.00 . 1.10 0.30 0.66 
válvulas, Caja limpieza de RE-01 muros interior 
ingreso de RE- Cám Válv. losa interior de techo 1.00 1.00 1.00 - 1.00 
01 aRE-02y Cám Válv. losa interior perimetml para 1.00 
-
3.00 0.15 0.45 
Caja limpieza taQa 
deRE-01 Tapa de ingreso cám válv. 1.00 0.70 0.80 -0.56 
Caja ingreso de RE-01 a RE-021ado ínter. 1.00 
-
1.10 0.05 0.06 
Caja ingreso de RE-01 a RE-02 techo 1.00 0.35 0.25 
-
0.09 interior 
Caja limpieza de RE-Ollado interior 1.00 
-
1.10 0.05 0.06 
Caja limpieza de RE-01 techo inter. 1.00 0.35 0.25 0.09 
Tapas de cajas 2.00 0.19 0.24 -0.09 5.56 
TOTAL: 5.56 
0105030502 TARRAJEOFROTACHADOEXTERIOR MEZCLA t·5 1}=1 5cm 
. ' 
Descripción Can t. largo Ancbo/Perfm Altura Parcial Sub Total (m) jm/m} (111) (m2) (m2l 
Cámam de válvulas muros exterior 1.00 . 3.60 0.80 2.88 
Caja ingreso de RE-01 a RE-02 muros 1.00 
-
0.80 0.30 0.24 
exteriores 
Caja !im>ieza de RE-01 muro exterior 1.00 
-
1.50 0.30 0.45 
Dado(tub.ingreso a RE-01) 2.00 
-
0.40 0.25 0.20 
Dado(tub.salidade RE-01) 2.00 . 0.40 0.40 0.32 
Losa exterior superior de techo 1.00 1.50 1.25 
-
1.88 
Cámara de 1.00 1.50 0.10 0.15 
-
válvulas, Caja Losa exterior inferior de techo 
2.00 1.15 0.10 0.23 ingreso de RE- -
01 aRE-02y Losa exterior perimetml 1.00 - 4.00 0.10 0.40 
Caja limpieza Muro exterior perimetml para tapa 1.00 - 3.40 0.05 0.17 
deRE-01 Tapa de ingreso 1.00 0.70 0.80 -0.56 
Caja ingreso de RE-01 a RE-02 techo exter. 1.00 . 0.80 0.05 0.04 
1.00 0.40 0.35 0.14 
1.00 
-
0.80 0.05 0.04 
Caja limpieza de RE-01 techo exterior 
1.00 0.40 0.35 0.14 
Tapas de cajas 2.00 0.19 0.24 -0.09 6.62 
TOTAL: 6.62 
----~ 
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01.05.03.06 PINTURA 
01 05 03 06 01 PINTURA VINIUCA FN MUROS EXTFRIORFS 2 MANOS 
Descripción Cant largo AnchoiPerlrtL Altura Parcial Sub Total (m) (m/ m) (m) (m2) (m2) 
Cámara de válvulas muros exterior 1.00 
-
3.60 0.80 2.88 
Caja ingreso de RE-01 a Iffi.02 muros 
1.00 0.80 0.30 014 
exteriores -
Caja limpieza de RE-01 muro exterior 1.00 
-
1.50 0.30 0.45 
Dado(tub.ingreso a RE-01) 2.00 . 0.40 015 0.20 
Dado(tub.salida de RE-01 ) 2.00 . 0.40 0.40 0.32 
Losa exterior superior de techo 1.00 1.50 1.25 . 1.88 
Cámara de 1.00 1.50 0.10 0.15 . 
válvulas, Caja Losa exterior inferior de techo 
ingreso de RE- 2.00 1.15 OJO . 0.23 
O 1 a Iffi.02 y l.osaexteriorperimetral 1.00 . 4.00 OJO 0.40 
Caja limpieza Muro exterior perimetral para tapa 1.00 - 3.40 0.05 0.17 
de Iffi.Ol Tapa de ingreso 1.00 0.70 0.80 -0.56 
1.00 . 0.80 0.05 0.04 Caja ingreso de RE-01 a Iffi.02 techo exter. 
1.00 0.40 0.35 OJ4 
1.00 . 0.80 0.05 0.04 Caja limpieza de RE-01 techo exterior 
1.00 0.40 0.35 0.14 
Tapas de cajas 2.00 0.19 0.24 -0.09 6.62 
TOTAL: 6.62 
01.05.03.07 MATilUAUS FIL'TRANTFN 
0105030701 MAT.ERIALFILTRANT&GRAVA 112" 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Cámara de válvulas (Area de drenaje) 1.00 0.80 0.70 0.20 0.112 0.112 
TOTAL: 0.11 
01.05.03.08 CARPJNTFlUA MEI'AUCA 
0105030801 SUM EINST TAPAMEI'ALICA070mx080m,B=1/8" SEGUNDETALLE INC ANCLAJEYACCffi . 
Descripción Cant Largo Ancho Are a Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (und) (und) 
Tapa metálica de 0.70 x0.80m para cámara de válvulas 1.00 . . . 1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
010503.08.02 SUM EINST TAPA METALICA 0.25mx030m,B=1/8" SEGUN DETALLE INC ANCLAJEYACCffi . 
Descripción Cant Largo Ancho Area Parcial Sub Total (m) (m) (m2) (und) (und) 
-
Tapa metálica de 0.30 x0.25m para Caja ingreso de RE-01 a 2.00 . . . 2.00 2.00 Iffi.02 y Caja limpieza de RB-01 
TOTAL: 2.00 
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01.05.03.09 SUMINISTRO E INSTAlACION DEACCFSORIOS 
010503 0901 SUM EINST DE ACCESORIOS PARA CASETA DEVALVUIAS-INGRESO 
Descripción Cant Longitud Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (undlm) (_und) 
VALVUIA COMPUERTA DEBRONCED=l.S' 2.00 2.00 
ADAPTADORUPRD=1.5" PVC,CIO 4.00 4.00 
UNIONUNIVERSALD=l.5" PVC 2.00 2.00 
CODO 90" SP D= 1.5" PVC,C 10 3.00 3.00 
TEESPD=LS' PVC ,C. lO LOO LOO 
REDUCCION D=l.5" -1/2" PVC, C. 10 1.00 LOO 
CODO po a' 90" D=1/2" 1.00 LOO 
GRIFODEBRONCE D=1/2" LOO LOO 
TUBERÍA DN 48mm(1112"), PVC-U,C-7.5 1.00 4.25 4.25 
TOTAL 1.00 
0105030902 SUM EINST DEACCESORIOS PARA CASETA DEVALVUIAS-SAUDA 
Descripción Caut Longitud Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (und/m) (und) 
VALVUIA COMPUERTA DEBRONCED=2S' 1.00 LOO 
ADAPTADOR UPR D=2.5" PVC,C-10 4.00 4.00 
UNION UNIVERSAL D=2.5" PVC LOO LOO 
CODO 90° SP D=2S' PVC,C-10 4.00 4.00 
TEE SP D=2S' PVC ,C-10 3.00 3.00 
CANASTILLA DEBRONCED=2.5" 2.00 2.00 
TUBERÍA DN73nnn(2.5"), PVC-U,C-7.5 LOO 6.05 6.05 
TOTAL l. OO 
0105030903 SUM EINST DEACCESORIOSPARACASETADEVALVUIAS-UMPJFZA YREBOSE 
Descripción Cant Longitud Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (undlm) (und) 
VALVUIA COMPUERTA DEBRONCED=2" 2.00 
ADAPTADORUPRD=2" PVC,C-10 4.00 
UNION UNIVERSA~.D=2" PVC 2.00 
CODO 90" SP D=2" PVC,C-10 5.00 
TFESP D=2" PVC ,C-10 LOO 
UNION SP D=2" PVC, C-10 LOO 
REDUCCJON D=4" /2" PVC, C-10 1.00 
CODO 90° HFD, DN 50nun, PNIO 2.00 
TUBERIA DN 50mm(2"), HFD, K9 LOO 2.05 2.05 
TUBERíA DN~2"), PVC-U,C-7.5 1.00 5.75 5.75 
TOTAL 1.00 
01.05.03.1 O V ARIOS 
OL05.03.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Largo Ancho Are a Parcial Sub Total 
Descripción Cant (m) (m) (m2) (und) (und) 
Ensayo rotura de probetas de concreto 3.00 
- - -
3.00 3.00 
TOTAL: 3.00 
OL05.03.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
Largo Ancho Are a Parcial Sub Total 
Descripción Cant (m) (m) (m2) (m2) (m2) 
Curado de concreto 1.00 
- -
12.18 12.18 12.18 
TOTAL: 12.18 
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. , 
PLANILLA DE METRADOS DE LINEAS DE 
CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y REDES DE 
AGUA POTABLE 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
RESUMEN DE METRADOS 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECIIO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJA MARCA REVISADO 
POR: 
FECHA: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AGOSTODEL2013 
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PLANILLA DE METRADOS 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
HECHO FRANCISCO 
OBRA: SIS1EMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELDIS1RI10 EL 
PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, 
POR: CUSQUISIBAN F. 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA REVISADO POR: 
FECHA: 
02.00 
02.01 
02.01.01 
LÍNFAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, RIDIS 
OBRAS PROVJSION~ liN GENERAL 
CASEf A DE GUARDIANIA Y ALMACÉN 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (mes) 
Caseta de guardianía y 4.00 
- - -
4.00 
TOTAL: 
AGOSTO DEL 
2013 
Sub Total 
(mes) 
4.00 
4.00 
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Cartel de obm 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
02.01.03 MOVJLIZACIÓN YDESMOVJLIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Parcial 
(m) (m) _ím) . (Gibl (Gib) 
Moviliz. y desmov. equipo y 
1.00 1.00 1.00 
maquinaria - - -
TOTAL: 1.00 
02.01.04 FlEfEPOR TRANSPORTEDEMATERIALES PARA LÍNEAS YREDES 
DE AGUA 
Descripción Cant Largo Ancho Are a Parcial Sub Total (m) (m) _(m2) (glb) (glb) 
Flete portmnsporte de 
1.00 1.00 1.00 
materiales - -
-
TOTAL: 1.00 
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02.02 
02.02.01 
02.02.01.01 
MITIGACIÓN AMBIFNTAL Y SFXmRIDAD 
MfTIGACIÓN AMBIENTAL 
BAÑOSPORTAT~STANDARD 
Descripción Cant Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Baños portátiles 2.00 
- - -
TOTAL: 
Parcial 
(und) 
2.00 
02.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (glb) 
Batlos_portátiles 1.00 
- - - 1.00 
TOTAL: 
02.02.01.03 LJMPIFZA DIARIA DE DESMONTE 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (glb) 
Baños portátiles 1.00 
- - -
1.00 
TOTAL: 
02.02.02 SR;URIDAD DE OBRA 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
Sub Total 
(glb) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(glb) 
1.00 
1.00 
02.02.02.01 
CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE SEGURIDAD DE OBRA 
L.CONDUC. 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cinta plástica ¡uneade 2.00 1113.70 2.60 2232.60 2232.60 
-
sefíalizadora conducción 
TOTAL: 2232.60 
02.02.02.02 
MAlLA PlASTICA SEÑALTZAOORA P/LÍMITE SEGURIDAD DE OBRA 
L.ADUC. Y REDES 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Linea de 2.00 144.57 2.60 294.34 
-aducción 
Malla plástica Red 2.00 2970.53 2.60 5946.26 
setlalizadora -distribución 
Conexiones 2.00 1085.50 1.40 2173.80 8414.40 
-domiciliarias 
TOTAL: 8414.40 
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02.03 
02.03.01 
02.03.01.01 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m) 
Trazo y replanteo con equipo 1.00 1113.70 - - 1113.70 
- -· 
TOTAL: 
02.03.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción Cant Largo Ancho 
{m) 
Retiro de tubería existente 1.00 1113.70 
TOTAL: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
(m) 
-
Altura Parcial 
(m) (m) 
- 1113.70 
Sub Total 
(m) 
1113.70 
1113.70 
Sub Total 
(m) 
1113.70 
1113.70 
02.03.02 
02.03.02.01 
02.03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUJPO. T. NATURAL, A= 0.60m Y H = 
l.OOm 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja c/equipo. 
1.00 1113.70 1113.70 1113.70 
en terreno normal - -
TOTAL: 1113.70 
02.03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02 03 02 02 01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERIA 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Refine y compactación fondo de 1.00 1113.70 1113.70 1113.70 
zanja -
TOTAL: 1113.70 
02 03 02 02 02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O 10m ZANJA A= O 60m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cama de arena p/tuberia 1.00 1113.70 1113.70 1113.70 
----
TOTAL: 1113.70 
--
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RFLUNO COMPACfADO DE ZANJAS 02.03.02 .• 03 
02.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR Cl ARENA HASTA H=0.30m S/CLA VE TUB., 
COMPACf. C/EQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno protectorc/arena 1.00 1113.70 
-
1113.70 1113.70 
roTAL: 1113.70 
02.03.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 1113.70 
-
1113.70 1113.70 
roTAL: 1113.70 
FLIMINACIÓN DE MATFRIAL EXCFDINTE 02.03.02.04 
02.03.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST.PROM=30 M. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) {ml (m1 
Eliminación de material 1.00 1113.70 1113.70 1113.70 
excedente -
roTAL: 1113.70 
02.03.03 
02.03.03.01 
02.03.03.01.01 
SUMEINSTALACIÓNDETUBDÚA YPRUFBAHIDRÁULICA 
SUME INSTALACIÓN DE TUBFRÍA 
SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 48nun, C-7.5 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sume inst. tubería 1.00 1113.70 - 1113.70 1113.70 
roTAL: 1113.70 
PRUEBA HIDRÁAULICA 02.03.03.02 
02.03.03.02.01 PRUEBA HIDÁULICA YDESINFECCIÓN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Prueba hidráulica y 1.00 1113.70 1113.70 1113.70 desinfección -
roTAL: 1113.70 
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02.03.04 
020304.01 
S~TRODEAC~OR~S 
CODO PVC-SP, C-1 O, DN 48rrnn x 22.5° 
Descripción Can t. Largo Ancho 
(m) (m) 
COOOPVC-SP, C-10 18.00 
- -
TOTAL: 
02.03.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 48rrnnx45° 
Descripción Can t. Largo Ancho 
(m) (m) 
CODO PVC-SP, C-10 1.00 
- -
TOTAL: 
mSTALAOÓNDEAC~OWOS 
Altura Parcial 
(m) (und) 
18.00 
Altura Parcial 
(m) (und) 
1.00 
02.03.05 
0203 05 01 INSTAlACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U, DN 48rrnn 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (und) 
Instalación de accesorios 19.00 
- -
19.00 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Sub Total 
(und) 
18.00 
18.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
19.00 
19.00 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
02.04 
02.04.01 
02.04.01.01 
02.04.01.02 
02.04.02 
02.04.02.01 
02.04.02.01.01 
02.04.02.02 
02.04.02.02.01 
02.04.02.02.02 
02.04.02.03 
02.04.02.03.01 
02.04.02.03.02 
02.04.02.04 
02.04.02.04.01 
02.04.03 
02.04.03.01 
02.04.03.01.01 
02.04.03.02 
02.04.03.02.01 
02.04.04 
02.04.04.01 
02.04.04.02 
02.04.04.03 
02.04.05 
02.04.05.01 
RESUMEN DE METRADOS 
LiNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECIIO FRANCISCO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: CUSQUISffiAN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
ÜNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABU 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m Y H = l.OOm 
REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PffUBERIA 
CAMA DE ARENA PffUBEIÚA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLA VE TUB., COMPACT. C/EQUIPO 
EN LIN. ADUCCIÓN 
RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. EN LÍNEA DE 
ADUCCIÓN 
ELJMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=I.O Km 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBEIÚA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBEIÚA 
SUM. E INST. TUBERíA PVC-U DN 73mm, C-7.5 
PRUEBA HIDRÁULICA 
PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN LÍNEA DE ADUCCIÓN 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 22.5° 
CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 90° 
TEE PVC-SP, C-10, DN 73x73mm 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
JNST ALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U, DN 73mm 
REVISADO 
POR: 
FECIIA: AGOSTO DEL2013 
UNID. CANTIDAD 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.567 
m 144.57 
m 144.57 
m 144.57 
und 2.00 
und 1.00 
und 1.00 
und 4.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
OBRA: 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEI. HECHO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN POR: 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA REVISADO 
POR: 
FECHA: 
02.04 
02.04.01 
02.04.01.01 
LÍNEA DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Descripción Can t. Largo Am~ho Altura Parcial 
_(m) (m) (m} (m) 
-- --- i---- -- -·----- -----------
Trazoy replanteo con eguipo 1.00 144.57 
- -
144.57 
TOTAL: 
02.04.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m) 
1------------------------------ -------- ----- ---- ------
Retiro de tubería existente 1.00 144.57 
- -
144.57 
TOTAL: 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AGOSTO DEL 2013 
Sub Total 
(m) 
--·------·----
144.57 
144.57 
Sub Total 
(m) 
-----· 
144.57 
144.57 
02.04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T.NORMAL, A= 0.60m Y H = l.OOrr 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja c/equipo. 
1.00 144.57 144.57 144.57 
en terreno normal - -
TOTAL: 144.57 
02.04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERÍA 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
_(m) (m) Jm) (m) (ml 
r--------------------------- ----- ·----- ···----- ·---------·------
Refine y compactación fondo de 
1.00 144.57 144.57 144.57 
zanja -
--------·-------------------r-- ------·--- -------- ------------- ----------
TOTAL : 144.57 
• 
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02 04 02 02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O 10m ZANJA A =O 60m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cama de arena p/tubería 1.00 144.57 - 144.57 144.57 
TOTAL: 144.57 
02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO PROTECTOR Cl ARENA HASTA H=0.30m. S/ClA VE TUB., 02
·
04
·
02
·
03
·
01 COMPACf. C/EQUIPO EN LÍN. ADUCCIÓN 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno protector c/arena 1.00 144.57 - 144.57 144.57 
TOTAL: 144.57 
02.04.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. EN 
LÍNEA DE ADUCCIÓN 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 144.57 - 144.57 144.57 
TOTAL: 144.57 
ELIMINACIÓN DEMADRIAL EXCFDE'NTE 02.04.02.04 
02.04.02.04.01 EUMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O Km 
Descripción Cant Largo Ancho· Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Eliminación de material 
1.00 144.57 144.57 144.57 
excedente -
TOTAL: 144.57 
02.04.03 
02~04.03.01 
02.04.03.01.01 
SUME INSTALACIÓN DE TUBERíA YPRtJmA.HIDRÁUUCA 
SUM EJNSTALAOÓN DETUBFRÍA 
SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 73nnn, C-7.5 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sume inst. tubería 1.00 144.57 
-
144.57 144.57 
TOTAL: 144.57 
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PRUFBA HIDRÁULICA 02.04.03.02 
02.04.03.02.01 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN LÍNEA DE ADUCCIÓN 
Descripción Can t. Largo Ancho 
(m) (m) 
Prueba hidráulica y 
1.00 144.57 desinfección -
TOTAL: 
02.04.04 
02040401 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
CODO PVC-SP C-1 O DN 73nnn x22 5° 
' ' Descripción Can t. Largo Ancho 
(m) (m) 
Codo PVC-SP,C-10 2.00 - -
TOTAL: 
02.04.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 73nnn x 90" 
Descripción Can t. Largo Ancho 
(m) (m) 
Codo PVC-SP, C-10 1.00 
- -
TOTAL: 
02.04.04.03 TEE PVC-SP, C-10, DN 73x73nnn 
Descripción Can t. Largo Ancho 
(ID) _(m)_ 
Tee PVC-SP, C-10 1.00 
- -
TOTAL: 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
Altura Parcial 
(m) (m) 
144.57 
Altura Parcial 
(m) (und) 
2.00 
Altura Parcial 
(m) (un el) 
1.00 
Altura Parcial 
{01) (und) 
1.00 
02.04.05 
02040501 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U DN 73nnn 
' Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (und) 
Instalación de accesorios 4.00 - - 4.00 
TOTAL: 
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Sub Total 
(m) 
144.57 
144.57 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
4.00 
4.00 
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~BRA: 
~BJCACIÓN: 
ITEM 
02.05 
02.05.01 
02.05.01.01 
02.05.01.02 
02.05.02 
02.05.02.01 
02.05.02.01.01 
02.05.02.02 
02.05.02.02.01 
02.05.02.02.02 
02.05.02.03 
02.05.02.03.01 
02.05.02.03.02 
02.05.02.03.03 
02.05.02.04 
02.05.02.04.01 
02.05.03 
02.05.03.01 
02.05.03.01.01 
02.05.03.01.02 
02.05.03.01.03 
02.05.03.01.04 
02.05.03.02 
02.05.03.02.01 
02.05.04 
02.05.04.01 
02.05.05 
02.05.05.01 
02.05.06 
02.05.06.01 
02.05.06.01.01 
02.05.06.01.02 
02.05.06.01.03 
02.05.06.01.04 
02.05.06.02 
02.05.06.02.01 
02.05.07 
02.05.07.01 
RESUMEN DE METRA DOS 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO IIECIIO POR: FRANCISCO 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUSQlnSIBAN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
RED DE DISTRmUCIÓN DE AGUA POTABLE 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO. T.NATURAL, A= 0.60m Y H = J.OOm 
REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA PffUBERÍA 
CAMA DE ARENA PffUBERÍA E=O.IO M ZANJA A= 0.60m 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m S/CLAVE TUB., COMPACT. 
C/EQUIPO 
RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. 
RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO, COMPACT. C/EQ. 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=I.O Km 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 73mm, C-7.5 
SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 48mm, C-7.5 
SUM. E INST. TUBERÍA PVC-U DN 33mm, C-10 
SUME INST. TUBERÍA PVC-U DN 26.5mm, C-10 
PRUEBA HIDRÁULICA 
PRUEBA IDDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U DN 26.5· 73 mm 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
VÁLVULAS DE COMPUERTA 
SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 0=2.5" 
SUM. E 1NST. VÁLVULA COMPuERTA DE BROÑcii;1.5" 
SUM. EINST. VÁLVULACOMPUERTADEBRONCED=l.O" 
SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 0=3/4" 
VÁLVULAS DE PURGA 
SUM. E INST. VÁLVULA DE PURGA DE BRONCE D=l.O" 
VARIOS 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
UNID. 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m3 
m 
m 
m 
m 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
glb 
AGOSTO DEL 2013 
CANTIDAD 
2,970.53 
1,949.35 
2,970.53 
2,970.53 
2,970.53 
2,970.53 
2,256.43 
714.10 
1,228.93 
177.22 
188.21 
675.32 
1,929.78 
2,970.53 
1.00 
80.00 
1.00 
1.00 
5.00 
9.00 
2.00 
1.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
OBRA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECHO DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, POR: 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA REVISADO 
POR: 
FECHA: 
02.05 
02.05.01 
02 05 0101 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m) 
T.!.~2'. repl!!f~teo ~on ~q!:!_ipo 1.00 2970.53 - - 2970.53 
----'------- -
TOTAL: 
02 05.01 02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m} (m) (m) 
------------·------ ----- 1---·-¡--- ----
Retiro de tubería 
1.00 1949.35 1949.352 
existente( tubería a reponer) - -
TOTAL: 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.05.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AGOSTO DEL 2013 
Sub Total 
(m) 
2970.53 
2970.53 
Sub Total 
(m) 
--
1949.35 
1949.35 
02.05.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUIPO T. NATURAL, A= O 60m Y H = 1 OOm 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
-------·----------·-- ----- --·--------'-·-·-1--------'-·------
Excavación de zanja c/equipo. 
1.00 2970.53 2970.53 2970.53 
en terreno normal 
TOTAL: 2970.53 
02.05.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02.05.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUBERÍA 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
-·--~ ----- --··-----· -~-----·-- ------~- ---------- --------·---
Refine y compactación fondo 
1.00 2970.53 2970.53 2970.53 de zanja -
TOTAL: 2970.53 
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02.05.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O.lOmZANJA A =0.60m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cama de arena p/tubería 1.00 2970.53 - 2970.53 2970.53 
roTAL: 2970.53 
02.05.02.03 RFLLFNO COMPACTADO DE ZANJAS 
RElLENO PROTECfOR C/ ARENA HASTA H=0.30m. S/CLA VE TUB., 
02.05.02.03.01 COMPACT. C/EQUIPO 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) .(m) {m) (m) (m) 
Relleno protector c/arena 1.00 2970.53 - 2970.53 2970.53 
roTAL: 2970.53 
02.05.02.03.02 RElLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 2256.43 - 2256.43 2256.43 
roTAL: 2256.43 
0205020303 RELLENOC/MAT PRÉSTAMO COMPACT C/EQ 
' 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m} 
Relleno c/mat. préstamO 1.00 714.10 - 714.10 714.10 
roTAL: 714.10 
02.05.02.04 ELIMINACIÓN DE MATFRIAL EXCIDFNTE 
02.05.02.04.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O Km 
Descripción Cant Largo Ancho Altura VolxF.sponj Sub Total 
amiento 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Eliminación de material 
excedente(:zanjas rellenadas 1.00 2256.43 0.60 0.47 800.47 800.47 
con material propio) 
Eliminación de material 
excedente(:zanjas rellenadas 1.00 714.10 0.60 0.80 428.46 428.46 
con material de préstamo) 
roTAL: 1228.93 
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02.05.03 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBFRIA Y PRUEBA HIDRÁULICA 
02.05.03.01 SUM. E INSTALACIÓN DE TUBFRÍA 
02 05 03 01 01 SUM E INST TUBERÍA PVC-U DN 73rmn, C-7 5 . . .. 
Descripción Cant. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tubería 1.00 177.22 
-
177.22 177.22 
TOTAL: 177.22 
02 05 03 01 02 SUM E INST TUBERÍA PVC-U DN 48rmn, C-7 5 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tubería 1.00 188.21 
-
188.21 188.21 
TOTAL: 188.21 
02 05 03 01 03 SUM E INST TUBERIA PVC-U DN 33rmn, C-1 O 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tubería 1.00 675.32 
-
675.32 675.32 
TOTAL: 675.32 
02 05 03 01 04 SUM E INST TUBERÍA PVC-U DN 26 5rmn, C-1 O 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tubería 1.00 1929.78 
-
1929.78 1929.78 
TOTAL: 1929.78 
02.05.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA 
02 05 03 02 01 PRUEBA HIDRÁUUCA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) .(m) (m) 
Prueba hidráulica y 1.00 2970.53 
-
2970.53 2970.53 desinfección 
TOTAL: 2970.53 
SUMINISTRO DEACCFSORJOS 02.05.04 
02.05.04.01 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 
Descripción ·Can t. Longitud Parcial Sub Total (m) (und) (und) 
CODO PVC-SP, C-10, DN 48nnn x 22.5° 2.00 2.00 
CODOPVC-SP, C-10,DN 33nnnx22.5° 2.00 2.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 33nnn x 45° 1.00 1.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 33nnnx9QO 1.00 1.00 
CODO PVC-SP, C-10, DN 26.5nnn x 22.5° 13.00 13.00 
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COOO PVC-SP, C-10, DN 26.5nnnx45° 4.00 4.00 
COOO PVC-SP, C-10, DN 26.5nnn x 90" 5.00 5.00 
CRUZ PVC-SP, C-10, DN 73nnn 1.00 1.00 
CRUZ PVC-SP, C-10, DN 48nnn 2.00 2.00 
CRUZ PVC-SP, C-10, DN 26.5nnn 2.00 2.00 
REDUCClON PVC-SP, C-10, DN 73 a 33 nnn 6.00 6.00 
REDUCClON PVC-SP, C-10, DN 73 a 48 nnn 1.00 1.00 
REDUCClON PVC-SP, C-10, DN 48 a 33 nnn 1.00 1.00 
REDUCClON PVC-SP, C-10, DN 48 a 26.5 nnn 7.00 7.00 
REDUCCION PVC-SP, C-10, DN 33 a 26.5 nnn 8.00 8.00 
TAPON HEMBRA PVC-SP, C-10, DN 26.5 nm 4.00 4.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 73X/3 nnn 3.00 3.00 
TEE PVC-SP, C-10, DN 48x48 nnn 3.00 3.00 
TEE PVC-SP, C-1 O, DN 33x33 mm 5.00 5.00 
TEE PVC-SP, C-1 O, DN 33x26.5 nnn 4.00 4.00 
TEEPVC-SP, C-10, DN 26.5x26.5 nnn 5.00 5.00 
TOTAL: 
INSTALACIÓN DEACCISORIOS 02.05.05 
02.05.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC-U, DN 26.5-73 nnn 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Instalación de accesorios 80.00 - -
TOTAL: 
02.05.06 
02.05.06.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
VÁLVULAS DECOMPUERTA 
Parcial 
(und) 
80.00 
02.05.06.01.01 SUM. EINST. VÁLVULA COMPUERTA DEBRONCED=2.5" 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial (m) (m) (m) (und) 
Sume inst. válvula 1.00 1.00 
TOTAL: 
02.05.06.01.02 SUM.EINST. VÁLVULA COMPUERTA DEBRONCED=1.5" 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial (m) (m) (m) (und) 
Sume inst. válvula 1.00 1.00 
TOTAL: 
0205060103 SUM EINST VÁLVULA COMPUERTA DEBRONCED=1" 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
_iml (111} (m) (und) 
Sum e inst. válvula 5.00 5.00 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
80 
1.00 
Sub Total 
(und) 
80.00 
80.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
l. OO 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
5.00 
5.00 
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02.05.06.01.04 SUM.EINST. VÁLVULA COMPUERTA DEBRONCED=3/4" 
Descripción Can t. .Largo Ancho Altura Parcial (m) (m) (m) (und) 
Sum e inst. válvula 9.00 9.00 
10TAL: 
02.05.06.02 VÁLVULAS DE PURGA 
02.05.06.02.01 SUM. EINST. VÁLVULA DE PURGA DEBRONCED=l" 
Descripción Can t. Largo (m) 
Sum e inst. válvula 2.00 
10TAL: 
VARIOS 02.05.07 
02.05.07.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Descripción Can t. Largo (m) 
Limpieza final 1.00 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (und) 
2.00 
Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (glb) 
1.00 
Sub Total 
(und) 
9.00 
9.00 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
Sub Total 
(glb) 
1.00 
1.00 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
02.06 
02.06.01 
02.06.01.01 
02.06.01.02 
02.06.02 
02.06.02.01 
02.06.02.01.01 
02.06.02.02 
02.06.02.02.0 1 
02.06.02.02.02 
02.06.02.03 
02.06.02.03.01 
02.06.02.03.02 
02.06.02.04 
02.06.02.04.0 1 
02.06.03 
02.06.03.01 
02.06.03.02 
02.06.03.03 
RESUMEN DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECHO FRANCISCO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: CUSQUISIBÁN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRASPRELmtlNARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX.DOM. CIEQUIPO. T. NATURAL, A= 0.40m Y H = 0.70m 
REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX.DOMIC. 
CAMA DE ARENA PrrtJBERÍA CONEX.DOMIC. E=O.I Om ZANJA A= 0.40m 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO CIEQ. P/CONEX.DOMIC. 
RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO, COMPACT. CIEQ. P/CONEX.OOMIC. 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=I.O Km 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 
SUM. E JNST. TUB. P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA PVC.SP, C·IO, DN 1/2" (21mm), INC~ 
SUM. E JNST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC-SP, C-10, DN 21mm 
SUM. E JNST. MICROMEDIDOR P/CONEXIÓN DOMJC. AGUA DN 2Jmm 
REVISADO 
POR: 
FECHA: AGOSTODEL2013 
UNID. CANTIDAD 
m 1085.50 
m 1027.00 
m 1085.50 
m 1085.50 
m 1085.50 
m 611.00 
m 474.50 
m3 203.04 
m 1085.50 
-----
---~ 
und 167.00 
und 167.00 
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OBRA: 
PLANILLA DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL PRADO, HECHO 
PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE POR: 
CAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA REVISADO 
POR: 
02.06 
02.06.01 
02.06 01 01 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Descripción Can t. La~o 
(m) 
Trazo y replanteo con equipo 167.00 6.50 
TOTAL: 
Ancho Altura 
(m) (m) 
- -
02.06.01.02 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE A CAMBIAR 
Descripción Can t. La~ o 
(m) 
Retiro de tubería existente( tubería a 158.00 6.50 
reponer) 
02.06.02 
02.06.02.01 
TOTAL: 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
Ancho Altura 
(m) (m) 
- -
FECHA: 
Parcial 
(m) 
1085.50 
Parcial 
(m) 
1027.000 
FRANCISCO 
CUSQUISIBAN F. 
AGOSTODEL2013 
Sub Total 
(m) 
1085.50 
1085.50 
Sub Total 
(m) 
1027.00 
1027.00 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX. DOM. C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.40m Y H 
02.06.02.01.01 = 0.70m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
_(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja conex.dom. 
167.00 6.50 1085.50 1085.50 
c/equipo - -
TOTAL: 1085.50 
02.06.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
02 06 02 02 01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX DOMIC 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Refine y compactación fondo de 
167.00 6.50 1085.50 1085.50 
zanja - -
---------·~------·------· ¡-----------'-----
TOTAL: 1085.50 
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02.06.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA CONEX. OOMIC. E=0.10m ZANJA A =O 40m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cama de arenap/tubería 167.00 6.50 
- - 1085.50 1085.50 
TOTAL: 1085.50 
RElilNO COMPACTADO DEZANJAS 02.06.02.03 
02.06.02.03.01 
RELLENO CIMA T. PROPIO SELECOONAOO Y APISONAOO C/EQ. P/CONEX. 
DO MI C. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 94.00 6.50 
-
611.00 
TOTAL: 
02.06.02.03.02 RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO, COMPACT C/EQ P/CONEX DOMIC . 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. préstamo 73.00 6.50 - 474.50 
TOTAL: 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCIDiiNTE 02.06.02.04 
0206020401 EUMINACIÓNDEMATERIALEXCEDENTEDEZANJA D=1 O Km 
. ' 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura VolxF.sponj 
amiento 
(m) (m) (m) (_m3) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas con 94.00 6.50 0.40 0.12 36.97 
material propio) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas con 73.00 6.50 0.40 0.70 166.08 
material de préstamo) 
TOTAL: 
02.06.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA 
Sub Total 
(m) 
611.00 
611.00 
Sub Total 
(m) 
474.50 
474.50 
Sub Total 
.(m3) 
36.97 
166.08 
203.04 
02.06.03.01 
SUM. E INST. TUB. PI CONEXIÓN DOMIC. AGUA PVC-SP, C-10, DN 1/2" (21nnn), INC. 
P.H. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tubería 167.00 6.50 - 1085.50 1085.50 
TOTAL: 1085.50 
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02.06.03.02 SUM. ElNST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC-SP, C-10, DN 21nnn 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Sum e inst. accesorios 167.00 
- -
167.00 167.00 
TOTAL: 167.00 
02.06.03.03 SUM. E lNST. MICROMEDIDOR PI CONEXIÓN DOMIC. AGUA DN 21nnn 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Sum e inst. microrredidor 167.00 
- -
167.00 167.00 
TOTAL: 167.00 
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·m UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
02.07 
02.07.01 
02.07.01.01 
02.07.01.02 
02.07.01.03 
02.07.01.04 
02.07 .o 1.05 
02.07.01.06 
02.07.01.07 
02.07.02 
02.07.02.01 
02.07.02.02 
02.07.02.03 
RESUMEN DE METRADOS 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN AGUA POTABLE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECHO FRANCISCO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: CUSQU!S!BÁN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
PAVJMENTOS 
ROTURA, ELJMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO CIEQUIPO 
CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
REP~SI~!<2_N_!:>E ~A_yi~NTO CONCRETO fc=210 kg/cm2, e=0.20m Onc. base. ED.) 
REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO fc=l75 Kg/cm2 (inc. mov. tierr. encof., etc) 
-
SOLADO DE CONCRETO fc=l40 Kg/cm2, e=0.05m. Para caja de medidor 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C!EQUIPO HASTA D=l.O KM 
JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
VARIOS 
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
REVISADO 
POR: 
FECHA: AGOSTO Da 2013 
UNID. CANTIDAD 
m3 106.13 
m3 3.35 
m3 106.13 
m3 2.16 
m2 18.14 
m3 142.32 
m 255.50 
und 2.00 
und 24.00 
m2 622.26 
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PLANILLA DE METRADOS 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN AGUA 
POTABLE 
MEJORAMHN10 Y AMPLIACIÓN DFL SISTI!MA 
OBRA: DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HB::HO DIS1RITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN POR: 
FRANCISCO 
CUSQUISIBÁN F. 
MIGUEL, DEPARTAMFN10 DECAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
PAVIMFNTOS 
REVISADO 
POR: 
FICHA: 
AGOSTO DEL 
2013 
02.07 
02.07.01 
02 07 01.01 
ROTURA, FLIMINACIÓN Y RFPOSIOÓN DEPAVIMFNTOS 
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCREfO C/EQUIPO 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Corte y rotura de pavimento 
1.00 714.10 0.60 0.20 85.69 
enredes 
Corte y rotura de pavimento 
73.00 3.50 0.40 0.20 20.44 106.13 
en conexiones domiciliarias 
TOTAL: 106.13 
02.07.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCREfO C/EQUIPO 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Corte y rotura de veredas 62.00 0.90 0.60 0.10 3.35 3.35 
lOTAL: 3.35 
02.07.01.03 REPOSIUÓN DEPA VIMENTO CONCREfO fc=210 kg/cm2, e=0.20m(Inc. 
base. ED.) 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Reposición de pavimento en 1.00 714.10 0.60 0.20 85.69 
redes 
Reposición de pavimento en 
73.00 3.50 0.40 0.20 20.44 106.13 
conexiones domiciliarias 
10TAL: 106.13 
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02.07.01.04 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2(inc. mov. tierr. 
encof., etc) 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Reposición de Concreto 
62.00 0.90 0.60 0.100 3.35 
veredas de Vereda 
concreto Caja de 
existente medidor 62.00 0.60 0.40 0.080 -1.19 2.16 
TOTAL: 2.16 
02.07.01.05 SOLADO DE CONCRETO f c=l40 Kg/cm2 e=O 05m Para caja de medidor , 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
Solado de Para base de 
caja de 62.00 0.65 0.45 
-
18.14 18.14 
concreto 
medidor 
TOTAL: 18.14 
02.07.01.06 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 0=1.0 KM 
Descripción Can t. Largo Ancho Volumen 
(m) (m) (m3) 
Corte y rotura de pavimento 1.00 106.13 
Corte y rotura de veredas 1.00 3.35 
TOTAL: 
02.07.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Junta transversal en 
73.00 3.50 
conex.dom para pistas 
TOTAL: 
VARIOS 02.07.02 
02.070201 DISEÑO DE MFZCLAS DE CONCREfO 
Descripción Can t. Largo Ancho Are a (m) (m) (m2) 
Diseño de mezclas de concreto 2.00 
- - -
TOTAL: 
F.sponjamien Sub Total 
to(%) (m3) 
30 137.97 
30 4.35 
142.32 
Parcial Sub Total 
(m) (m) 
255.50 255.50 
255.50 
Parcial Sub Total 
(und) (und) 
2.00 2.00 
2.00 
e. 
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02.07.02.02 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Descripción Can t. Largo Ancho Are a Parcial Sub Total (m} (m) (m2) (und) (und) 
Ensayo rotura de probetas de 24.00 24.00 24.00 - -
concreto -
TOTAL: 24.00 
02.07.02.03 CURADO DE OBRAS DE CONCREfO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total (m) (m) (m) (m2) (m2) 
Curado en Reposición de 
1.00 714.10 0.60 428.46 pavimento en redes 
Curado en Reposición de 
pavimento en conexiones 73.00 6.00 0.40 175.20 603.66 
domiciliarias 
Curado en Curado en 
Reposición de concreto 62.00 0.90 0.60 33.48 
veredas de Vereda 
concreto Caja de 
existente medidor 62.00 0.60 0.40 -14.88 18.60 
TOTAL: 622.26 
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PLANILLA DE METRADOS DE 
ALCANTARILLDO 
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FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA • 
::IROYECTO PROFESIONAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ~ - _;. 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA' - -
OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
03.00 
03.01 
03.01.01 
03.01.02 
03.01.03 
03.02 
03.02.0) 
03.02.01.01 
03.02.01.02 
03.02.01.03 
03.02.02 
03.02.02.01 
03.03 
03.03.01 
03.03.01.01 
03.03.01.02 
03.03.01.03 
03.03.02 
03.03.02.01 
03.03.02.01.01 
03.03.02.01.02 
03.03.02.01 .03 
03.03.02.02 
03.03.02.02.01 
03.03.02.02.02 
03.03.02.03 
03.03.02.03.01 
03.03.02.03.02 
03.03.02.03.03 
03.03.02.03.04 
03.03.02.03.05 
03.03.02.04 
03.03.02.04.01 
03.03.02.04.02 
03.03.02.04.03 
03.03.03 
03.03.03.01 
03.03.03.01.01 
03.03.03.01.02 
03.03.03.02 
03.03.03.02.01 
03.03.04 
03.03.04.01 
03.03.04.02 
03.03.04.03 
03.03.04.04 
03.03.05 
03.03.05.oJ 
03.03.05.02 
RESUMEN DE METRADOS 
RED DE ALCANTARILLADO 
_MF.JORAM!t;NTO Y AMPUACIÓN DEL SISTEMA DEAGUAPOTABLE Y AI..CANTARJLLADO DEL HECHO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
ALCANTARILLADO 
OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO 
MffiGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
MffiGACIÓN AMBIENTAL 
BAI'IOS PORTÁTILES STANDARD 
RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 
LIMPIEZA DIARIA DE DESMONTE 
SEGURIDAD DE OBRA 
MALLA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE SEGURIDAD DE OBRA 
RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TUBERíA DE DESAGÜE EXISTENTE 
DEMOLICIÓN DE BUZÓN EXISTENTE PARA REPOSICIÓN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUJPO Hasta H=1.50m, T. NATURAL 
EXCAVACIÓN DEZANJACIEQUJPOH=l.51m-2.00m, T. NATURAL 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUJPO H=2.01m- 2.50m, T. NATURAL 
REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA PffUBERíA 
CAMA DE ARENA PffUBERíA E=O.IO M ZANJA A= 0.80m 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLA VE TUB. DESAG., 
COMPACT. C/EQUJPO 
RELLENO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUIPO EN ZANJA HASTA 
H=1.50m 
RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACT AOO CIEQUIPO EN ZANJA, H=I.Slm-
2.00m 
RELLENO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUJPO EN ZANJA, H=2.01m-
2.50m 
RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO COMPACTADO CIEQUIPO EN ZANJA HASTA H=1.50m 
ELIMJNACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA HASTA 1.50m DE PROF., D=I .O Km 
ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=I.5Im- 2.00m, 0=1.0 Km 
ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m- 2.50m, 0=1.0 Km 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERíA PVC-U Y PRUEBA HIDRÁULICA 
SUM. E INSTALACIÓN DE TUBERíA 
SUM. E INST. TUBERíA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160 mm 
SUM. E INST. TUBERíA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200 mm 
PRUEBA HIDRÁULICA 
PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERíA PVC-U NTP ISO 4435 
BUZONES DE REGISTRO 
BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=l.20 m, TN, Hasta 1.50 m PROF. 
BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=l.51m-2.00 m 
BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=l.20 m, TN, H=2.01 m- 2.50 m 
BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=J.20 m, TN, H=2.51 m- 3.00 m 
VARIOS 
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
..... "' 
' 
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
UNID. 
und 
glb 
glb 
und 
glb 
glb 
m 
m 
m 
m3 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m3 
m 
m 
m 
m 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
glb 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
FRANCISCO 
CUSQUISffiÁN F. 
AGOSTO DEL 2013 
CANTIDAD 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
9,247.90 
3,540.55 
2,667.63 
59.26 
3,266.24 
90.41 
183.90 
3,540.55 
3,540.55 
3,540.55 
2,558.77 
90.41 
183.90 
707.47 
2,168.75 
90.41 
183.90 
2,903.24 
637.31 
3,540.550 
52.00 
3.00 
1.00 
2.00 
18.00 
1.00 
.. 
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PLANILLA DE METRADOS 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
MEJORAMIFNID Y AMPLIACIÓN DEL SISUMA OE 
OBRA: AGUA POTABLE Y A.LCANTARI.L.LADO DEL HOCHO FRANCISCO DIS1Rl10 EL PRADO, PROVINCIA DE SAN POR: CUSQUISlBANF. 
MIGUEL, DD'ARTAMFNID DECAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
ALCANTARHLADO 
OBRAS PROVJSIONAUS EN GENERAL 
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
AGOSTO DEL 
2013 
03.00 
03.01 
03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DELA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m} .(m) (und) (und) 
Cartel de obra 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
03.01.02 MOVIUZACJÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE F..QUJPO YMAQUlNARIA 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (Glb) 
Moviliz. y desmov. equipo y 
1.00 1.00 
maquinaria - - -
TOTAL: 
03.01.03 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA RED DE 
ALCANTARILLADO 
Descripción Caot Largo Ancho Are a (m) (m) (m2) 
Flete por transporte de 
1.00 
materiales - -
-
TOTAL: 
03.02 
03.02.01 
03.02.01.01 
MmGACION AMBIENTAL YSEGURIDAD 
MITIGACION AMBIENTAL 
BAÑOS PORTÁTILES STANDARD 
Descripción Cant Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Bafios portátiles 1.00 -
- -
10TAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Parcial 
(glb) 
1.00 
Parcial 
(und) 
1.00 
Parcial 
(Gib) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(glb) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
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03.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DEIA ZONA DE TRABAJO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (e;lb) (glb) 
Baños portátiles 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
03.02.01.03 UMPIFZA DIARIA DE DESMONTE 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial SubTÓtal 
(m) (m) (m) (glb) (glb) 
Batlos portátiles 1.00 
- - -
1.00 1.00 
TOTAL: 1.00 
SJOC;URIDAD DE OBRA 03.02.02 
03.02.02.01 MAllA PlÁSTICA SEÑALIZADORA PILÍMITE SEGURIDAD DE OBRA 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Red de 2.00 3540.55 2.80 Malla plástica -alcantarillado 
sefializadora Conexiones 2.00 1079.00 1.60 -domiciliarias 
TOTAL: 
03.03 
03.03.01 
03.03.01.01 
RFDCOLECTORA DEALCANTARHLADO 
OBRAS PRruMINAIUS 
TRAZO YREPI.ANTEO C/EQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Trazo y replanteo con equipo 1.00 3540.55 
- -
TOTAL: 
Parcial Sub Total 
(m) (m) 
7086.70 
2161.20 9247.90 
9247.90 
Parcial Sub Total 
(m) (m) 
3540.55 3540.55 
3540.55 
03.03.01.02 RETIRO YELJMINAOÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE EXISTENTE 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Retiro de tubería 
1.00 2667.63 2667.630 2667.63 
existente( tubería a reponer) - -
TOTAL: 2667.63 
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03.03.01.03 DEMOLICIÓN DE BUZÓN EXISTENTE PARA REPOSICIÓN 
Descripción Can t. Largo Área Altura Parcial Sub Total Promedio 
(m) (m2) (m) (m3) (m3) 
Cuerpo< 34.00 0.64 1.05 22.7ll 1.50m 
Cuerpo 1.51- 3.00 0.64 1.46 2.777 2.00m 
Cuerpo 2.01- 1.00 0.64 1.96 1.244 2.50m 
Demolición de Cuerpo 2.51- 2.00 0.64 2.46 3.124 29.86 buzón existente 3.00m 
Losa fondo 40.00 1.77 0.20 14.137 14.14 
Techo 40.00 1.48 0.20 11.875 11.88 
Recubrimiento 40.00 0.85 0.10 3.393 3.39 demarco 
TOTAL: 59.26 
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO Hasta H=1.50m, T. NATURAL 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja c/equipo. 
1.00 3266.24 3266.24 3266.24 
en terreno normal 
. 
-
TOTAL: 3266.24 
03.03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUIPO H=1.51m- 2.00m, T. NATURAL 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
{m) (m} (m) (m) (m) 
Excavación de zanja e/ equipo. 
1.00 90.41 90.41 90.41 
en terreno normal -
. 
TOTAL: 90.41 
03.03.02.01 .03 EXCAVACIÓN DE ZANJA CIEQUIPO H=2.0lm • 2.50m, T. NATURAL 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja e/ equipo. 
1.00 183.90 183.90 183.90 
en terreno normal 
. . 
TOTAL: 183.90 
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03.03.02.02 ~ NWHACIÓN Y CAMA DE ARENA 
03.03 02.02.01 REFINE, NIVEI.ACIÓNYCOMPACTACIÓNFONDODEZANJA P/TUBERÍA 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Refine y compactación fondo 
1.00 3540.55 - 3540.55 3540.55 de zanja 
TOTAL: 3540.55 
03 03 02 02 02 CAMA DE ARENA P/TUBERÍA E=O 10M ZANJA A =O 80m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Cama de arena p/tuberla 1.00 3540.55 
-
3540.55 3540.55 
TOTAL: 3540.55 
03.03.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
03.03.02.03.01 RElLENO PROTECTOR C/ ARENA HASTA H=0.30m. S/ClA VE TUB. DESAG, 
COMPACT. C/EQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
.(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno protector c/arena 1.00 3540.55 
-
3540.55 3540.55 
TOTAL: 3540.55 
03.03.02.03.02 REllENO CIMA TERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA 
HASTA H=1.50m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) {m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 2558.77 - 2558.77 2558.77 
TOTAL: 2558.77 
03.03.02.03.03 RElLENO C/MATERIALPROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA, 
H=l.Slm- 2.00m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 90.41 - 90.41 90.41 
TOTAL: 90.41 
03.03.02.03.04 RElLENO C/MATERIALPROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA, 
H=2.01m- 2.50m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. propio 1.00 183.90 
-
183.90 183.90 
TOTAL: 183.90 
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03.03.02.03.05 RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA 
HASTA H=l.50m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. préstamo 1.00 707.47 - 707.47 707.47 
TOTAL: 707.47 
03.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MA niDAL EXCFJ>ENTE 
03.03.02.04.01 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA HASTA 1.50m DE 
PROF., D=l.O Km 
Descripción Cant Largo Ancho Altura/Volu VolxF.s ponj Sub Total 
meo amiento 
(m) (m) (m!m3) (m3) (m3) 
Eliminación de buzones 1.00 59.26 
existentes 77.04 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas 
1.00 2006.93 0.80 0.56 1123.88 
con material propio-
Tub.160mm) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas 1.00 551.84 0.80 0.60 331.10 
con material propio-
Tub.200mm) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas 1.00 707.47 0.60 1.20 636.72 2168.75 
con material de préstamo) 
TOTAL: 2168.75 
03.03.02.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=I.51m- 2.00m, D=l.O 
Km 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas 1.00 90.41 90.41 90.41 
con material propio-Tub.160-
200mm) 
TOTAL: 90.41 
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03.03.02.04.03 ELIMJNAOÓN MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m- 2.50m, D=l.O 
Km 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Eliminación de material 
e:xcedente(zanjas rellenadas 
1.00 183.90 183.90 183.90 
con material propio-Tub.160-
200nnn) 
10TAL: 183.90 
03.03.03 SUME INSTALACIÓN DE TIJBERÍA PVC-UYPRUEBA IDDRÁULICA 
03.03.03.01 SUME INSTALACIÓN DE TIJBERÍA 
03.03.03 01.01 SUM. EJNST. TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160 mm 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sum e inst. tuberia 1.00 2903.24 
-
2903.24 2903.24 
10TAL: 2903.24 
03 03 03 01 02 SUM E JNST TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435 SN2 DN 200 mm 
' 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Sume inst. tubería 1.00 637.31 
-
637.31 637.31 
10TAL: 637.31 
03.03.03.02 PRUEBA IDDRÁULICA 
03 03 03 02 01 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC-U NTP ISO 4435 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Prueba hidráulica en tuberías 
1.00 3540.55 3540.55 3540.55 de desagüe -
10TAL: 3540.55 
03.03.04 BUZONIS DEREGIS1RO 
03.03.04.01 BUZÓN DE JNSPECOÓN Di=1.20 m, TN, Hasta 1.50 m PROF. 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Buzón de inspección 52.00 52.00 52.00 
10TAL: 52.00 
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03.03.04.02 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=l.Slm- 2.00 m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (und) 
Buzón de inspección 3.00 3.00 
TOTAL: 
03.03.04.03 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=1.20 m, TN, H=2.01m- 250m 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (und) 
Buzón de inspección 1.00 1.00 
TOTAL: 
03.03.04.04 BUZÓN DE INSPECCIÓN Di=l 20m, TN, H=2 Slm- 300m . 
Descripción Cant Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (und) 
Buzón de inspección 2.00 2.00 
TOTAL: 
VARIOS 03.03.05 
03.03.05.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIOOS DE CONCRETO 
Largo Ancho Altura Parcial 
Descripción Cant (m) (m) (m) (und) 
Ensayo rotum de probetas de 
18.00 18.00 
- -
concreto 
-
TOTAL: 
03.03.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Largo Ancho Altura Parcial 
Descripción Cant (m) (m) (m) (glb) 
Limpieza final de obm 1.00 
- - -
1.00 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Sub Total 
(und) 
3.00 
3.00 
Sub Total 
(und) 
1.00 
1.00 
Sub Total 
(und) 
2.00 
2.00 
Sub Total 
(und) 
18.00 
18.00 
Sub Total 
(glb) 
1.00 
1.00 
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OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
03.04 
03.04.01 
03.04.01.01 
03.04.01.02 
03.04.02 
03.04.02.01 
03.04.02.01.01 
03.04.02.02 
03.04.02.02.01 
03.04.02.02.02 
03.04.02.03 
03.04.02.03.01 
03.04.02.03.02 
03.04.02.03.03 
03.04.02.04 
03.04.02.04.01 
03.04.03 
03.04.03.01 
03.04.03.02 
RESUMEN DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HECHO FRANCISCO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR: CUSQUISIBÁN F. 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAW Y REPLANTEO C/EQUIPO 
RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TUBERIA DE DESAGÜE EXISTENTE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX.DOM. C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m Y H = 
!.20m 
REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOMIC. DESAGÜE 
CAMA DE ARENA PffUBERlA CONEX. DOMIC. E=O.lOm ZANJA A= 0.60m 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
RELLENO C/ARENA H=0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, COMPACTADO C/EQUIPO 
P/CONEX. DOMIC. DESAGÜE 
RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEQ. EN T. NAT. P/CONEX. DOMIC. 
DESAGÜE 
RELLENO CIMA T. PRÉSTAMO, COMPACT. CIEQ. P/CONEX. DOMIC. DESAGÜE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=1.0 Km 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
SUM. E INST. CAJA DOMICILIARIA Y ACCESORIOS 
CONEX. DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110 mm, INC. P.H 
REVISADO 
POR: 
FECHA: AGOSTODEL2013 
UNID. CANTIDAD 
m 1079.00 
m 1020.50 
m 
1079.00 
m 1079.00 
m 1079.00 
m 
1079.00 
m 611.00 
m 468.00 
m3 654.91 
und 166.00 
m 1079.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
OBRA: 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL FRANCISCO 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN HECHO POR: CUSQUISffiÁN F. 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
03.04 
03.04.01 
03 04 01 01 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
Descripción Can t. La~o Ancho 
(m) _(m) 
Trazo y replanteo con equipo 166.00 6.50 
-
TOTAL: 
Altura 
(m) 
-
REVISADO 
POR: 
FECHA: 
Parcial 
(m) 
1079.00 
AGOSTO DEL 2013 
Sub Total 
(m) 
1079.00 
1079.00 
03 04.01.02 RETIRO Y ELIMINACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE EXISTENTE 
Descripción Cant; La~o Ancho 
(m) 
Retiro de tubería 
existente( tubería a reponer) 157.00 6.50 
TOTAL . . 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
(m) 
-
Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) 
-
1020.500 1020.50 
1020.50 
03.04.02 
03.04.02.01 
03.04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX.DOM. CIEQUIPO. T. NATURAL, A= 
0.60m Y H = 1.20m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
-------
¡--
Excavación de zanja conex.dom. 
166.00 6.50 1079.00 1079.00 
c/equipo - -
---------------------- ·---- ------- -----·-- -------------r---
TOTAL . 1079.00 . 
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03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
03.04.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEX.DOM. C/EQillPO. T. NATURAL, A= 
0.60m Y H = 1.20m 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Excavación de zanja conex.dom. 
166.00 6.50 1079.00 1079.00 
c/equipo - -
TOTAL: 1079.00 
03.04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y CAMA DE ARENA 
03.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACIÓN FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOMIC. 
DESAGÜE 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Refine y compactación fondo de 166.00 6.50 - 1079.00 1079.00 zanja -
TOTAL: 1079.00 
03.04.02.02.02 CAMA DE ARENA PITUBERÍA CONEX.DOMIC. E=0.1 Om ZANJA A= 
0.60m 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
_(m) (m) (m) (m) (m) 
--·---- ·---·-
1079.00 ~ama d~~ena p/_!uberil! ____ 166.00 6.50 - 1079.00 
TOTAL: 1079.00 
03.04.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
03.04.02.03.01 RELLENO C/ARENA H=0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, COMPACTADO 
C/EQillPO P/CONEX. DOMIC. DESAGUE 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/arena sobre clave tub. 166.00 6.50 - 1079.00 1079.00 
TOTAL: 1079.00 
03.04.02.01 RELLENO C/MAT. PROPIO, COMPACT. C/EQ. EN T. NAT. P/CONEX. 
DOMIC. DESAGÜE 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. Propio 94.00 6.50 - 611.00 611.00 
TOTAL: 6ll.OO 
03.04.02.03.03 RELLENO C/MAT. PRÉSTAMO, COMPACT. C/EQ. P/CONEX. DOMIC. 
DESAGÜE 
Descripción Can t. La~o Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (m) (m) 
Relleno c/mat. prést8:!fl_2 ____ lb.ºº-- -~-~() ______ ::_ __ ---- ___ 468.00 ___ ~- 468.00 
TOTAL: 468.00 
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03.04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03 04 02 04 01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA D=1 O Km J 
' 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura VolxEsponj Sub Total 
amiento 
(m) (m) (m) (m3) (m3) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas con 94.00 6.50 0.60 0.51 233.71 
material propio) 
Eliminación de material 
excedente(zanjas rellenadas con 72.00 6.50 0.60 1.20 421.20 654.91 
material de préstamo) 
TOTAL : 654.91 
03.04.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03 04.03 01 SUM E INST CAJA DOMICILIARIA Y ACCESORIOS 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Sum. e inst. tubería 166.00 
-
166.00 166.00 
TOTAL : 166.00 
03.04.03.02 CONEX. DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110 mm, 
INC. P.H 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) (und) (und) 
Sum. e inst. accesorios 166.00 6.50 
-
1079.00 1079.00 
TOTAL : 1079.00 
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RESUMEN DE METRADOS 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ALCANTARILLADO 
OBRA: 
UBICACIÓN: 
ITEM 
03.05 
03.05.01 
03.05.01.01 
03.05.01.02 
03 .os .o 1.03 
03.05.01.04 
03.05.01.05 
03.05.01.06 
03.05.01.07 
03.05.02 
03.05.02.01 
03.05.02.02 
MF.JORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
DESCRIPCIÓN 
PAVIMENTOS 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO CIEQUIPO 
CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO fc=21 O kg/cm2, e=0.20m Qnc. 
base. ED.) 
REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO fc=J75 Kglcm2 (inc. mov. tierr. 
encof., etc) 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA D=l.O KM 
JUNTA LONGITUDINAL PARA PAVIMENTO 
JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
VARIOS 
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
HECHO 
POR: 
REVISADO 
POR: 
FRANCISCO 
CUSQUISIBÁN F. 
FECHA: AGOSTO DEL 2013 
UNID. CANTIDAD 
m3 147.76 
m3 4.27 
m3 147.76 
m3 2.56 
m3 197.63 
m 707.47 
m 288.00 
und 24.00 
m2 764.40 
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PLANILLA DE METRADOS 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ALCANTARILLADO 
OBRA• 
MEJORAMIFN'lO Y AMPLIACIÓN DEL SIS'IE\1A DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DELDISTRI'IO ELPRADO,PROVINCIADESAN HECHO POR: 
MIGUEL, DIPARTAMINIO DE CAJAMARCA 
UBICACIÓN: EL PRADO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA 
PAVJMINTOS 03.05 
03.05.01 
03 05 01 01 
ROTURA, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN DEPA VIMINTOS 
CORTE Y ROTURA DE PA VIM:ENTO DE CONCRETO C/EQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Corte y rotura de pavimento 1.00 7(17.47 0.80 0.20 
en redes 
Corte y rotura de pavimento 72.00 4.00 0.60 0.20 
en conexiones domiciliarias 
TOTAL: 
03.05.01.02 CORTE YROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura 
(m) (m) (m) 
Corte y rotura de veredas 61.00 1.00 0.70 0.10 
TOTAL: 
REVISADO POR: 
F'R::HA: 
Parcial 
(m3) 
113.20 
34.56 
Parcial 
(m3) 
4.27 
03 05 01.03 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CONCREfO fc=210 kg/cm2, e=0.20m (In c. base. ED.} 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m) (m) (m) (m3) 
Reposición de pavimento en 
1.00 7(17.47 0.80 0.20 113.20 
redes 
Reposición de pavimento en 72.00 4.00 0.60 0.20 34.56 
conexiones domiciliarias 
TOTAL: 
03.05.01.04 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO fc=I75 Kg/cm2 (in c. mov. tierr. encof., etc) 
Descripción Can t. Largo Ancho Altura Parcial 
(m} (m) (m) (m3) 
Reposición de Concreto 61.00 1.00 0.70 0.100 4.27 
veredas de Vereda 
concreto Caja de 
existente medidor 61.00 0.70 0.40 0.100 -1.71 
TOTAL: 
03.05 01.05 EUMINACIÓN MA TERIALEXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 0=1.0 KM 
Descripción Can t. Largo Ancho Volumen ESponjamiento 
(m) (m) (m3) (%) 
Corte y rotura de pavimento 1.00 147.76 30 
Corte y rotura de veredas 1.00 4.27 30 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
FRANCISCO 
CU~UISIBÁN F. 
AGOSfODEL 
2013 
Sub Total 
(m3) 
147.76 
147.76 
Sub Total 
(m3) 
4.27 
4.27 
Sub Total 
(m3) 
147.76 
147.76 
Sub Total 
(m3) 
2.56 
2.56 
Sub Total 
(m3) 
192.08 
5.55 
197.63 
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03.05.0L06 JUNTA LONGITUD1NALPARA PAVIMENTO 
Descripción Cant Largo Ancho 
(m) (m) 
Junta longitudinal en redes de 
LOO 707.47 
alcantarillado 
TOTAL: 
03.05.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO 
Descripción Cant Largo Ancho 
(m) (m) 
Junta transversal en 72.00 4.00 
conex.dom de alcantarillado 
TOTAL: 
VARIOS 03.05.02 
03 05 02 01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIOOS DE CONCRETO 
Descripción Cant Largo Ancho (m) (m) 
Ensayo rotura de probetas de 24.00 
-concreto 
-
TOTAL: 
03050202 CURADODEOBRASDECONCRETO 
Descripción Cant Largo Ancho 
(m) (m) 
Reposición de pavimento en 
1.00 707.47 0.80 
redes 
Reposición de pavimento en 72.00 4.00 0.60 
conexiones domiciliarias 
Reposición de Concreto 6LOO LOO 0.70 
veredas de Vereda 
concreto Caja de 
existente medidor 6LOO 0.70 0.40 
TOTAL: 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) 
707.47 707.47 
707.47 
Altura Parcial Sub Total 
(m) (m) (m) 
288.00 288.00 
288.00 
Are a Parcial Sub Total 
(m2) (und) (und) 
- 24.00 24.00 
24.00 
Altura Parcial Sub Total 
(m) (m3) (m3) 
565.98 
172.80 738.78 
42.70 
-17.08 25.62 
764.40 
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GASTOS GENERALES 
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ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y Al..CANTARnLADO 
PROYECTO: DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'' 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ALOR TOTAL SI./ u SI. ITEM 
A) GASTOS GENERALES FIJOS 
A.2 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 
A.2.0J Doctm~entos de ll:itación est 1.00 1 500.00 1 ,500.00 
A.2.02 !Gastos Notariales y l..e~les 1 est 1 1.00 1 700.00 700.00 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SI. 2 200.00 
A.J GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 
A-I-.Q!... ............ !~~~-~~~~-~!:-~!:-~~~ .................................... ~ .................. U1!? ............ .................... ?.l!9.Q-.QQ . ............ ?.'ººº=ºº· 
A-.'?.-.9.? ............... ~-~~-~~~-~ .................................................. ~ .. --- ........... ..!.:ºº ................................ ?..}QQ-.QQ_ ............ ~'~ºº'ºº· 
~:}_.Q~ ............... oM~.t:l~-~!:.2~~ .................................................... ~ .................. ~:ºº ................................ ~·.if!.º:ºº· ............ ?./!QQ,QQ. 
~}:~ ............... oM~~-<?!..:.~!!\?.~~~---···· .................................... ~ ................. Lºº····--.......................... ~,~@.:@. ............. ~,?.0.!:QQ. 
~}:.!?.~ ............... ~~-~-'?.~ ......................................................... ~----- ............. ~:ºº ............................... ~·-~:ºº- ........... },~:ºº· 
~}.-.9§. .............. f-!!~~<:1!. ................................................................ ~ ................. Lºº ................................ ?,_~:f!.Q ............. ?.,~,QQ. 
~}:.f!.?. .............. f.~~~ .................................................................... ~ ................. .1.:ºº ............................... },?1-Q-.QQ ............. ~,;?~º'ºº· 
~-}-.9.~ ............... §.~~ .......................................................... -----~----- ............. ~:ºº ................................ ?: •. ?.QQ:Qf!. ............. i!,!QQ,QQ. 
{!.};Q.~ ............... ~~~~~ ............................................................. ~ .................. !.:ºº ............................... },®.Q:Qf!. . ........... },~º=ºº· 
~-I-.!.9 ............... ~~~ .............................................................. ~ ................. ~:R9 ................................ ~\!.~Q,QQ ............. ~,?.~R:22. 
A.3.11 Materiales de Oficina est 1.00 500.00 500.00 
ET:!:~:::::::::::::: t..~iii.ii?P.:~:::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~::::: :::::::::::::tºº:::::::::::: ::::::::::::::::::::::}9.Q.:§Q: :::::::::::::::~9Q;9Q: 
~-}-.!} .............. f.!!P.~-~!:-~~~ ..................................................... ~ ................... ~=ºº··""""" ....................... ~~-º:ºº-................ ~?.º'ºº· 
A.3.14 Comml:aciones est 1.00 400.00 400.00 
TOTAL COSTO UQUIDACION DE OBRA SI. 51,390.00 
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS SI. 53,590.00 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO!VALORTOTAL 
'!uNIDAD MESES S/./ u 1 SI. 
B) GASTOS GENERALES VARIABLES 
B.l PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
-~·.!:.9.! .............. !.IJ.\!:~\o/.~.~~~~.r;t!:.~!:.~~~--............................. ----~---·· ........ !.-.QQ ........ ~;ºº ..................... ?.!QQQ:22 .......... }9lJ!!9.-.9.9 
B.I.02 )lli1J.llliero Asistente mes 1.00 4.00 3 500.00 14 000.00 
.!U:RL .......... M~.~..:.Q~~ ..................................................... ~ ............. ..1.:22 ........ ~:ºº- .................... },Qgg_.gg ........... gººº'ºº 
-~-.!:.~ .............. M~.<?!..:.~~~~~ ........................................... ~ ........... ..!.:ºº- ........ ~:.99 ..................... f.,?.QR,QQ ............ !.9,.9.9.9.-QQ 
B.l.05 Administrador mes 1.00 4.00 2,800.00 11,200.00 
·a_·¡·_-06 ............. <5~¡¡~; ................................................................ m;; ............. ¡·_·oo ........ 4:oo ..................... 2.iioo:oo ............ i.i-,:ioo.oo 
B.1.07 Chofur mes 1.00 4.00 1 800.00 7 200.00 
B.I.OS Secretaria mes 1.00 4.00 1 500.00 6 000.00 
.~-.!:.92 .............. ~~~~~....................................................... ----~----- ...... .!.-.Q9 --·-----~:.@ ..................... f.~.<!RR:RR .............. ~,ggg_.gg 
B.l.lO Guardián mes 2.00 4.00 1,200.00 9 600.00 
MONTO TOTAL REMUNJ<:RACIÓN PERSONAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO S/. 109,200.00 
8.2 MOVILI7ACIÓN Y DESMOVILI7ACIÓN 
B2.01 V~s de viajes circUffitanciales de personal mes 
B.2.02 Combustmles para movilklad en obm mes 
MONTOTOTALMOVIUZACJÓNYDF.SMOVILIZACIÓN 
B.J MATERIALES Y OTROS 
1.00 
1.00 
4.00 
4.00 
2,500.00 10 000.00 
4 000.00 16,000.00 
SI. 26 000.00 
__ l}~:RL ........... !!!!!!~~-~~-~~-~ ......................................... ~ ...... -------~·'ºº· ________ 1.,QQ .................... J,i!9Q,QQ ............. 1-&QQ:QR. 
B.3.02 Materiales cimpleloontos deOJi:ina mes 1.00 4.00 1 000.00 4 000.00 
MONro TQTA.L <X>STQ 1\'fAT,E~TALF..S D,E ~SJSTENCIA MF..OICA. QFIClNA-PE OBRA Y OTR~ SI, 8 8QQ,QQ 
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 
lTOTAL GASTOS GENERALES 
CQ!)TQ PlREcrO; SI. 
TOTAL GASTOS GENERALES: S/. 
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
t.S 1.9,927 .S3 
197,590.00 
13.00"/o 
SI. 144 000.00 
SI. 197,590.00 l 
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PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 
PresllllUCS!o 1101001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO EL 
PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Costo al 14/10/lOlJ 
Lugar CAJAMARCA- SAN MIGUEL- EJ. PRADO 
Item Descripción Un d. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS OVILES DE AGUA POTABLE: CAPTAOON, CAMARAS ROMPE 40,440.87 
PRESION, RF:SERVORIOS 
01.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 9,188.95 
01.01.01 CARTEL DE IDENTJFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. und 1.00 1,088.95 1,088.95 
01.01.02 F.Lb!E POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA OBRAS CIVILES glb 1.00 8,100.00 8,100.00 
01.02 MITIGAOON AMBIENTAL Y SEGURIDAD 4,437.35 
01.02.01 MITIGACION AMBIENTAl. 4,298.66 
01.02.01.01 BAÑOSPORTATlLESSTANDARD und LOO 4,298.66 4,298.66 
01.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 138.69 
01.02.02.01 MALLA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 114.62 1.21 138.69 
01.03 CAPTAOONELPRADO 7,046.30 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 223.88 
01.03.01.01 LIMPIFZA DE TERRENO m2 19.69 1.42 27.96 
01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m2 11.49 2.00 22.98 
01.03.01.03 DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO m3 1.49 116.07 172.94 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 874.56 
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL P/ESTRUCTURAS m3 11.05 32.54 359.57 
01.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL D/FONDO DE CIMENT AC. T.N m2 17.07 2.32 39.60 
01.03.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS C/MAT.PROPIO, COMPACTADO m3 4.04 67.40 272.30 
01.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST .PROM=30 M. m3 10.70 18.98 203.09 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 328.09 
01.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO fe= lOO Kg/cm2, e=0.05m. Para losa de fondo m2 2.68 13.29 35.62 
0\.03.03.02 CONCRETO f c=l 00 Kg/cm2. Para Base Fíltraote Cámara de Recolección m3 0.94 265.95 249.99 
01.03.03.03 CONCRET0fc=l40 Kg/Ciii2 ASENTADA CON PIEDRA e=OJ5tñ. Para tii2 o .so 79.07 39.54 
tubería de limpieza 
01.03.03.04 CONCRETOfc=140 Kg/cm2. Para dado de tuherla de limpieza m3 0.01 293.76 2.94 
01.03.04 OBRASDECONCRETOARMADO 2,671.56 
01.03.04.01 CONCRETO fc=210 K¡¡/cm2. PARA MUROS Y LOSAS m3 2.67 387.33 1,034.17 
01.03.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS kg 153.71 4.17 640.97 
01.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS m2 27.48 36.26 996.42 
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,225.84 
01.03.05.01 T ARRAIEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2.0 m2 23.68 37.51 888.24 
cm 
01.03.05.02 T ARRAIEO FROT ACHADO EXTERIOR ,MEZCLA 1:5, E=l.S cm m2 13.91 24.27 337.60 
01.03.06 PINTURA 119.63 
01.03.06.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 13.91 8.60 119.63 
01.03.07 MATERIALES FILTRANTES 129.66 
01.03.07.01 MATERIALFILTRANTE-GRAVAGRUESA m3 0.98 83.29 81.62 
01.03.07.02 MATERIAL FILTRANTE-ARENA GRUESA m3 0.66 72.79 48.04 
01.03.08 CARPJNTERIA MET ALJCA 337.73 
01.03.08.01 SUM. E JNST. TAPA MET ALICA 0.60m x 0.60m, E~ 1 /8" SEGUN DETALLE und 2.00 125.89 251.78 
, INC. ANCLAffi Y ACCES. 
01.03.08.02 SUM. E INST. TAPA METALICA 0.40m x 0.40m, E=l/8" SEGUN DETALLE und LOO 85.95 85.95 
, INC. ANCLAJE YACCES. 
01.03.09 SUMINISTRO E INSTALAOON DE ACCESORIOS 3ll.75 
01.03.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CAPTACION und 1.00 311.75 311.75 
OL03JO VARIOS 823.60 
01.03.10.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 3.00 220.00 660.00 
0.1.03.10.02 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 3.00 40.00 120.00 
01.03.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 37.59 Ll6 43.60 
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01.04 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (02 und.) 5,767.26 
01.04.01 OBRAS PREUMINARES 261.04 
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 7.50 1.42 10.65 
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CJEQUIPO m2 3.90 2.00 7.80 
01.04.01.03 DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO m3 2.09 116.07 242.59 
nt.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,206.74 
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL Plf~TRUCI'URAS m3 12.95 32.54 421.39 
01.04.02.02 REFINE Y COMPACT ACION MANUAL D/FONOO DE CIMENT AC. T. N m2 15.24 2.32 35.36 
01.04.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS C/MAT.PROPlO, COMPACTADO m3 6.65 67.40 448.21 
01.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DJST.PROM=30 M. m3 15.90 18.98 301.78 
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 137.84 
01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO fe= lOO Kg/cm2, e=0.05m. Para losa de fondo m2 3.98 13.29 52.89 
01.04.03.02 CONCRETO fc=l40 Kg/cm2 ASENTADA CON PIEDRA e=O.l5m. Para m2 1.00 79.07 79.07 
tuberla de limpieu 
01.04.03.03 CONCRETO fc=140 Kg/cm2. Para dado de tuberla de limpieu m3 0.02 293.76 5.88 
01.04.04 OBRASDECONCRETOARMADO 1,980.31 
01.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/em2. PARA MUROS Y LOSAS m3 2.03 387.33 786.28 
0.1.04.04.02 ACERO ESTRUCTURAL ty = 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS kg 96.69 4.17 403.20 
01.04.04.03 .ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS m2 21.81 36.26 790.83 
01.04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 598.03 
01.04.05.01 T ARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2.0 m2 10.78 37.51 404.36 
em 
01.04.05.02 TARRAJEOFROTACHAOOEXTERlOR,MEZCLA 1:5, E=1.5 em m2 7.98 24.27 193.67 
01.04.06 .PINTURA 68.63 
01.04.06.01 PINTURA VJNJLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 7.98 8.60 68.63 
01.04.07 MATERIALES FILTRANTES 0.83 
01.04.07.01 MATERIAL FILTRANTE-GRAVA GRUESA m3 0.01 83.29 0.83 
01.04.08 CARPINTERIA METAUCA 423.68 
01.04.08.01 SUM. EINST. TAPAMETALICA 0.60mx 0.60m,E=l/8" SEGUN DETALLE und 2.00 125.89 251.78 
, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.04.08.02 SUM. E.INST. TAPA METALICA 0.40mx 0:40m, E=l/8" SEGUN DETALLE und 2.00 85.95 171.90 
, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.04.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOIDOS 948.40 
01.04.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION TIPO und 1.00 948.40 948.40 
6 
01.04.10 VAmOS 141.76 
01.04.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 3.00 40.00 120.00 
01.04.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 18.76 1.16 21.76 
01.05 RESERVOIDOS 14,001.01 
01.05.01 RESERVORIOS EXISTENTES A REHABILITAR RE-01 V=27.00 M3, RE- 4.700.44 
02V=S.SOM3 
01.05.01.01 OBRASPRELIMINARF~ 525.26 
01.05.01.01.01 RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE EN MAL ESTADO m2 98.82 5.01 495.09 
01.05.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA 0=1.0 m3 2.57 11.74 30.17 
01.05.01.02 REVOQUESYENLUODOS 2,687.63 
01.05.01.02.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, m2 22.49 37.51 843.60 
E=2.0em 
01.05.01.02.02 TARRAJEOFROTACHADOEXTERlOR, MFZCLA 1:5, E=J.5 cm m2 75.98 24.27 1,844.03 
01.05.01.03 PINTURA 653.43 
01.05.01.03.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 75.98 8.60 653.43 
01.05.01.04 CARPINTERIA METAUCA 258.58 
01.05.01.04.01 SUM. E INST. TAPA METALICA 0.60m x 0.60m, E=l/8" SEGUN und 1.00 125.89 125.89 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.05.01.04.02 SUM. E INST. TAPA METALICA 0.64m x 0.64m, E=l/8" SEGUN und 1.00 132.69 132.69 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCF.SORIOS 461.31 
01.05.01.05.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA VENTILACION und 1.00 424.43 424.43 
01.05.01.05.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CLORACION und 1.00 36.88 36.88 
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01.05.01.06 VARIOS JJ4.23 
01.05.01.06.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 98.47 1.16 114.23 
01.05.02 CERCO PERIMETRICO 6,071.23 
01.05.02.01 OBRAS PREUMINARES 86.42 
01.05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 41.35 2.09 86.42 
0Ul5.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,551.99 
01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL P/CERCO m3 32.87 32.54 1,069.59 
01.05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDb"'NTE CIEQUIPO HASTA 0=1.0 m3 41.09 11.74 482.40 
KM 
01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 246.95 
01.05.02.03.01 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 para cimientos p/poste eucalipto m3 0.72 265.95 191.48 
01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTO PIPOS TE m2 1.68 33.02 55.47 
EUCALIPTO 
01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 617.14 
01.05.02.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS P/PUERTA INGRESO m3 0.58 398.16 230.93 
01.05.02.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 35.67 3.90 139.11 
o 1.05.02,04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMMNAS m2 4.94 50.02 247.10 
01.05.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 214.45 
01.05.02.05.01 T ARRAJEO PARA COLUMNAS m2 5.26 40.77 214.45 
01.05.02.06 PINTURA 59.33 
01.05.02.06.01 PINTURA VINUJCA EN COLUMNAS 2 MANOS m2 5.26 11.28 59.33 
01.05.02.07 MATERIALES FILTRANTES 666.32 
01.05.02.07.01 MATERIALFILTRANTE-GRAVA2" PI ACCESOS m3 8.00 83.29 666.32 
01.05.02.08 CARPINTERIA METALICA 1,197.16 
01.05.02.08.01 PUERTA DE INGRESO 2.00m x 2.20m S/DET ALLE INC.ACCESORIOS und 1.00 1,197.16 1,197.16 
01.05.02.09 CERCO PERIMETRICO 1,425.37 
01.05.02.09.01 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m 271.60 4.23 1,148.87 
01.05.02.09.02 SUM. E INST. DE POSTES CIRCULAR DE MADERA EUCALIPTO DE und 14.00 19.75 276.50 
4"x2.50m 
01.05.02.10 VARIOS 6.10 
01.05.02.10.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 5.26 1.16 6.10 
01.05.03 REEMPLAZO DE CASETA DE V ALVULAS DE RESERVORIOS 3,229.34 
01.05.03.01 OBRASPRELUWINARES 97.18 
01.05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 2.16 2.00 4.32 
01.05.03.01.02 DEMOLICJON DE OBRAS DE CONCRETO m3 0.80 116.07 92.86 
01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 450.98 
01.05.03.02.01 EXCAVACJON MANUAL P/ESTRUCTURAS m3 5.31 32.54 172.79 
01.05.03.02.02 REFINE Y COMPACTACJON MANUAL D/FONDO DE CIMENTA C. T.N m2 6.74 2.32 15.64 
01.05.03.02.03 RELLENO P/ESTRUCTURAS C/MAT.PROPIO, COMPACTADO m3 3.27 67.40 220.40 
01.05.03.02.04 ELIMJNACION DE MATERIAL EXCEDENT.E C!EQUIPO HASTA D=LO m3 3.59 1.1.74 42.15 
KM 
01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14.69 
01.05.03.03.01 CONCRETO fc=l40 Kg/cm2, Para protección de 1uberla de ingreso y salida m3 0.05 293.76 14.69 
01.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 735.65 
01.05.03.04.01 CONCRETOfc=210Kg/cm2. PARA MUROS Y LOSAS m3 0.72 387.33 278.88 
01.05.03.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy"' 4200 Kglcm2 PARA MUROS Y LOSAS kg 22.93 4.17 95.62 
01.05.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS Y LOSAS m2 9.96 36.26 361.15 
01.05.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 369.23 
01.05.03.05.01 T ARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, m2 5.56 37.51 208.56 
E=2.0cm 
01.05.03.05.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR, MEZCLA 1:5,E=l.5 cm m2 6.62 24.27 16Q.67 
01.05.03.06 PINTURA 56.93 
01.05.03.06.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 6.62 8.60 56.93 
01.05.03.07 MATERIALES FILTRANTES 9.74 
01.05.03.07.01 MATERIALFU.TRANTE-GRAVA 1/2" m3 0.11 88.54 9.74 
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01.05.03.08 CARPINTERIA METALICA 281.45 
01.05.03.08.01 SUM.EJNST. TAPA METALICA 0.70mx0.80m,E=I/8" SEGUN und 1.00 143.45 143.45 
DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.05.03.08.02 SUM. E INST. TAPA METALICA 0.25m x 0 .30m, E=l/8" SEGUN und 2.00 69.00 138.00 
DETALLE, JNC. ANCLAJE Y ACCES. 
01.05.03.09 INSTALACION V SlJMINISTRO- ACCESORIOS 1,079.36 
01.05.03.09.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE VAL VULAS- und 1.00 195.92 195.92 
INGRESO 
01.05.03.09.02 SUM. E JNST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE V AL VULAS- und 1.00 455.74 455.74 
SALIDA 
01.05.03.09.03 SUM. E INST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE V AL VULAS· und 1.00 427.70 427.70 
LIMPJFZA Y REBOSE 
01.05.03.10 VARIOS 134.13 
01.05.03.10.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCREJ"O und 3.00 40.00 120.00 
01.05.03.10.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 12.18 1.16 14.13 
02 LINEAS DE CONDUCCION, ADUCCION, REDES 572,525.78 
02.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 53,004.95 
02.01.01 CASETADEGUARDIANlA Y ALMACEN mes 4.00 400.00 1,600.00 
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. und 1.00 1,088.95 1,088.95 
02.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACJON DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 29,028.00 29,028.00 
02.01.04 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LINEAS Y REDES DE g1b 1.00 21,288.00 21,288.00 
AGUA 
02.02 MJTIGACION AMBlF.NTAL V SEGURIDAD 30,636.07 
02.02,0) MITIGACION AMBIENTAL 18,222.05 
02.02.01.01 BAÑOSPORTATaESSTANDARD und 2.00 4,298.66 8,597.32 
02.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO g1b 1.00 4,814.55 4,814.55 
02.02.01.03 LIMPIFZA DIARIA DE DESMONTE g1b 1.00 4,810.18 4,810.18 
02.02.02 SEGURIDAD DE OBRA ll,414.02 
02.02.02.01 CJNT A PLASTICA SEÑALIZADORA PILIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 2,232.60 1.00 2,232.60 
L.CONDUC. 
02.02.02.02 MALLA PLASTICA SEÑALIZADORA PILIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 8,414.40 1.21 10,181.42 
L.ADUC. Y REDES 
02.03 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 79,423.87 
02.03.01 OBRASPRELUMINARES 4,365.70 
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 1,113.70 2.09 2,327.63 
02.03.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR m 1,113.70 1.83 2,038.07 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,724.10 
02.03.02.01 EXCAVACION DE 7.ANJAS 14,132.85 
02.03.02.01.{)) EXCAVACIONDEZANJA CIEQUIPO. T.NATURAL,A=0:60mYH= m 1,113.70 12.69 14,!32.85 
I.OOm 
02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y CAMA DE ARENA 13,130.52 
02.03.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA Pfi1JBERIA m 1,113.70 5.16 5,746.69 
02.03.02.02.02 CAMA DE ARENA PffUBERIA E=0.\0 M ZANJA A= 0.60m m 1,113.70 6.63 7,383.83 
02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 31,718.18 
02.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIAREN A HASTA H=0.30m S/CLA VE TUB., m 1,113.70 20.00 22,274.00 
COMPACT. CIEQUIPO 
02.03.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO CIEQ. m 1,113.70 8.48 9,444.18 
02.03.02.04 ELIMJNACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,742.55 
02.03.02.04.01 ELIMINACJON DE MATERIAL EXCEDENTE DJST.PROM=30 M. m 1,113.70 7.85 8,742.55 
02.03.03 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA Y PRUEBA IIIDRAULICA 7,149.96 
02.03.03.01 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA 6,28t.l7 
02.03.03.01.01 SUM. E JNST. TUBERIA PVC-U DN 48mm, C-7.5 m 1,113.70 5.64 6,281.27 
02.03.03.02 PRUEBA IIIDRAULICA 868.69 
02.03.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA. DE m 1,113.70 0.78 868.69 
CONDUCCJON 
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02.0104 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 57.95 
02.0104.01 CODOPVC-SP, C-10, DN 48mmx22.S0 und 18.00 lOS S4.90 
02.03.04.02 CODO PVC-SP, C-1 O, DN 48mm x 4S0 und 1.00 lOS lOS 
0Ul3.0S INST ALACION DE ACCESORIOS 126.16 
02.03.0S.Ol INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-U, DN 48mm und 19.00 6.64 126.16 
02.04 UNEA DE ADUCCION DE AGUA POTABLE 10,260.50 
02.04.01 OBRAS PRELIMINARES 566.71 
02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m 144.S7 2.09 302.15 
02.04.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR m 144.S7 1.83 264.56 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,191.78 
02.04.02.01 F.XCA VACION DE ZANJAS 1,834.59 
02.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A = 0.60m Y H = m 144.57 12.69 1,834.59 
I.OOm 
02.04.02.02 REFINE, NJVELACJON Y CAMA DE ARENA 1,704.48 
02.04.02.02.01 REFINE Y COMP ACTACION FONDO DE ZANJA PriUBERIA m 144.57 S.16 745.98 
02.04.02.02.02 CAMA DE ARENA P!TUBERIA E=0.10 M ZANJA A =0.60m m 144.57 6.63 9S8.50 
02.04.02.03 RElLENO COMPACTADO DE ZANJAS 4,172.29 
02.04.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=OJOm. S/CLA VE TUB., m 144.57 20.7S 2,999.83 
COMPACT. CIEQUIPO EN LIN. ADUCCION 
02.04.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. EN m 144.S7 8.11 1,172.46 
LINEA DE ADUCCION 
02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 481.42 
02.04.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O Km m 144.57 l33 481.42 
02.04.03 SUM. E INSTALAOON DE TJJBERIA Y PRUEBA HIDRAULICA 1,448.59 
02.04.03.01 SUM. E INSTALACJON DE TIJBERJA 1,334J8 
02.04.03.01.01 SUM. E INST. TIJBERIA PVC-U DN 73mm, C· 7.5 m 144.57 9.23 1,334.38 
02.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA ll4.21 
02.04.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN LINEA DE ADUCCION m 144.57 0.79 114.21 
02.04.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 25.86 
02.04.04.01 CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 22.5° und 2.00 5.57 11.14 
02.04.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 90° und 1.00 S.S7 S.S7 
02.04.04.03 TEE PVC-SP, C-10, DN 73x73 mm und 1.00 9.1S 9.1S 
02.04.05 INSTALAOON DE ACCESORIOS 26.56 
02.04.05.01 INST ALACION DE ACCESORIOS PVC·U, DN 73mm und 4.00 6.64 26.56 
02.05 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 222,048.17 
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 9,775.72 
02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 2,970.53 2.09 6,208.41 
02.0S.Ol.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR m 1,949.35 1.83 3,567.31 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 190,063.57 
02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 37,696.03 
02.05.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m Y H = m 2,970.53 12.69 37,696.03 
l.OOm 
02.05.02.02 REFINE, NJVELACION Y CAMA DE ARENA 35,022.54 
02.05.02.02.01 REFINE Y COMP ACT ACION FONDO DE ZANJA P!TUBERIA m 2,970.S3 5.16 15,327.93 
02.0S.02.02.02 CAMA DE ARENA PfiUBERIA E=O.IO M ZANJA A =0.60m m 2,970.53 6.63 19,694.61 
02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 102,917J6 
02.05.02.03.01 RELLENO PROTECTOR Cl ARENA HASTA H=OJOm. S/CLA VE TUB., m 2,970.53 20.00 59,410.60 
COMPACT. CIEQUIPO 
02.05.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C/EQ. m 2,256.43 8.48 19,134.53 
02.0S.02.03.03 RELLENO CIMA T. PRF.STAMO, COMPACT. CIFJ). m 714.10 34.13 24,372.23 
02.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAl, EXCEDENTE 14,427.64 
02.0S.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=I.O Km m3 1,228.93 11.74 14,427.64 
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02.05.03 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA Y PRUEBA HIDRAULICA 14,106.93 
02.05.03.01 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA 11,789.92 
02.05.03.01.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC·U DN 73mm, C· 7.5 m 177.22 9.23 1,635.74 
02.05.03.01.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC·U DN 48mm, C.7.5 m 18821 5.64 1,061.50 
02.05.03.01.03 SUM. EINST. TUBERIAPVC-UDN33mm, C-10 m 675.32 4.32 2,917.38 
02.05.03.01.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC·U DN 26.5mm, C. LO m 1,929.78 3.20 6,175.30 
02.05.03.02 PRUEBA IDDRAULICA 2,317.01 
02.05.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCJON EN REDF.'l DE AGUA m 2,970.53 0.78 2,317.01 
02.05.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 22933 
02.05.04.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA lUid 1.00 229.33 229.33 
POTABLE 
02.05.05 INSTALACION DE ACCF.SORIOS 485.60 
02.05.05.01 INST ALACJON DE ACCESORIOS PVC.U DN 26.5· 73 mm und 80.00 6.07 485.60 
02.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 6,769.95 
02.05.06.01 VALVULAS DE COMPUERTA 5,904.59 
02.05.06.01.01 SUM. E INST. V AL VULA COMPUERTA DE BRONCE 0=2.5" und 1.00 484.83 484.83 
02.05.06.01.02 SUM. E INST. V AL VULA COMPUERTA DE BRONCE 0=1.5" und 1.00 401.58 401.58 
02.05.06.01.03 SUM. E INST. VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE O= l. O" und 5.00 361.90 1,809.50 
02.05.06.01.04 SUM. E INST. V AL VULA COMPUERTA DE BRONCE 0=3/4" und 9.00 356.52 3,208.68 
02.05.06.02 VALVULAS DE PURGA 86536 
02.05.06.02.01 SUM. E INST. V AL VULA DE PURGA DE BRONCE O= l. O" und 2.00 432.68 865.36 
02.05.07 VARIOS 617.07 
02.05.o7.0 1 LIMPIFZA FINAL DE OBRA glb 1.00 617.07 617.07 
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 107,79934 
02.06.01 OBRAS PRELIMINARES 4,148.II 
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 1,085.50 2.09 2,268.70 
02.06.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR m 1,027.00 1.83 1,879.41 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,567.81 
02.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 11,332.62 
02.06.02.01.01 EXCAVACJON DE ZANJA CONEX.DOM. C!EQUIPO. T. NATURAL, A= m 1,085.50 10.44 ll,332.62 
0.40mYH=0.70m 
02.06.02.02 REFINE, NIVET..ACION Y CAMA DE ARENA 9,053.07 
02.06.02.02.01 REFINE Y COMPACTACJON FONDO DE ZANJA P/CONEX.DOMIC. m 1,085.50 3.46 3,755.83 
02.06.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERIA CONEX.DOMJC. E=O.IOm ZANJA A= m 1,085.50 4.88 5,29724 
0.40m 
02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 17,798.43 
02.06.02.03.01 RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO C!EQ. m 611.00 7.96 4,863.56 
P/CONEX.DOMIC. 
02.06.02.03.02 RELLENO CIMA T. PRF.'lTAMO, COMPACT. C!EQ. P/CONEXDOMIC. m 474.50 27.26 12,934.87 
02.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2,383.69 
02.06.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, O= l. O Km m3 203.04 ll.74 2,383.69 
02.06.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 63,083.42 
02.06.03.01 SUM. E INST. TUB. P/CONEXIÓN DO MI C. AGUA PVC-SP, C·IO, DN 112" m 1,085.50 8.67 9,411.29 
(2lmm),INC. P.H. 
02.06.03.02 SUM. E.INST. ACCF.'lORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC.SP, lUid 167.00 254.13 42,439.71 
C·IO, DN21mm 
02.06.03.03 SUM. E INST. MICRO MEDIDOR P/CONEXIÓN DO MI C. AGUA DN 21mm lUid 167.00 67.26 11,232.42 
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02.07 PAVIMENTOS 69,352.88 
02.07.01 ROTURA, ELIMINACION Y REl'OSICION DE PA VIMF..NTOS 67,231.06 
02.07.01.01 CORTE Y ROTURA DE .PA V!MENTO DE CONCRETO CfEQUIPO m3 106.13 45.32 4,809.81 
02.07.01.02 CORTE Y ROTURA DE VERFDAS DE CONCRETO CfEQUIPO m3 3.35 11.27 37.75 
02.07.01.03 REPOSIC!ON DE PAVIMENTO CONCRETO t'c=210 kg/cm2, e=0.20m m3 106.13 534.32 56,707.38 
(Inc.base.ED.) 
02.07.01.04 REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO f'c=J75 Kglcm> m3 2.16 467.62 1,010.06 
(inc.mov.tierr.encof.etc) 
02.07.01.05 SOLADO DE CONCRETO fc=140 Kg/cm2, e=0.05m. Para caja de medidor m2 18.14 14.69 266.48 
02.07.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA 0=1.0 m3 142.32 11.74 1,670.84 
KM 
02.07.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO m 255.50 10.68 2,728.74 
02.07.02 VARIOS 2,121.82 
02.07.02.01 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 2.00 220.00 440.00 
02.07.02.02 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 24.00 40.00 960.00 
02.07.02.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 622.26 1.16 721.82 
03 ALCANT ARII.LADO 906,960.88 
03.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 70,ll6.95 
03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE3.60 X 2.40 M. und 1.00 1,088.95 1,088.95 
03.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 29,028.00 29,028.00 
03.01.03 FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES PARA RED DE glb 1.00 40,000.00 40,000.00 
ALCANTARILLADO 
03.02 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 2S,II3JS 
03.02.01 MITIGACION AMBIENTAL 13,92339 
03.02.01.01 BAÑOSPORTATILESSTANDARD und 1.00 4,298.66 4,298.66 
03.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO glb 1.00 4,814.55 4,814.55 
03.02.01.03 LIMPIEZA DIARIA DE DESMONTE glb 1.00 4,810.18 4,810.18 
03.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 11,189.96 
03.02.02.01 MALLA PLASTICA SEÑALIZADORA PILIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 9,247.90 1.21 II,I89.96 
03.03 RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO S6S,l09.99 
03.03.01 OBRAS PRELIMINARES 19,S84J7 
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 3,540.55 2.09 7,399.75 
03.03.01.02 RETIRO Y ELlMINACION DE TUBERIA DE DESAGÜE EXISTENTE m 2,667.63 2.10 5,602.02 
03.03.01.03 DEMOLICION DE BUZO N EXISTENTE PARA REPOSICJON m3 59.26 111.08 6,582.60 
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 364,978.04 
03.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS S9,174J3 
03.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO Hasta H= l.SOm, T. NATURAL m 3,266.24 13.92 45,466.06 
03.03.02.01.02 EXCAVACIONDEZANJACIEQUTPOH=I.51m·2.00tn, T. NATURAL m 90.41 1817 1,651.79 
03.03.02.01.03 EXCAVACJON DE ZANJA CIEQUIPO H=2.0Im • 2.50tn, T. NATURAL m 183.90 65.56 12,056.48 
03.03.02.02 REFINE, NTVELACION Y CAMA DE ARENA S6,S07.l7 
03.03.02.02.01 REFINE, NIVELACJON Y COMPACT ACION FONDO DE ZANJA m 3,540.55 6.88 24,358.98 
PITUBERIA 
03.03.02.02.02 CAMA DE ARENA PITUBERTA E=O.IO M ZANJA A= 0.80m m 3,540.55 9.08 32,148.19 
03.03.02.03 .RELI.ENO COMPACTADO DE ZANJAS 211,843.60 
03.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR Cl ARENA HASTA H=0.30m. SICLA VE TUB. m 3,540.55 31.60 111,881.38 
DESAG., COMPACT. CIEQUIPO 
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03.03.02.03.02 RELLENO CIMA TERIAL PROPIO COMP ACf ADO CIEQUIPO EN ZANJA m 2,558.77 21.19 54,220.34 
HASTAH=l.50m 
03.03.02.03.03 RELLENO C!MATERIAL PROPIO COMPACI'ADO C/EQUIPO EN m 90.41 30.78 2,782.82 
ZANJA, H=J.51m·2.00m 
03.03.02.03.04 RELLENOC/MATERIALPROPIOCOMPACI'ADOCIEQUIPOEN m 183.90 43.96 8,084.24 
ZANJA, H=2.0lm • 2.50m 
03.03.02.03.05 RELLENO CIMA T. PRESTAMO COMPACI'ADO CIEQUIPO EN ZANJA m 707.47 63.43 44,874.82 
HASTA H= 1.50m 
03.03.02.04 .EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 27,452.94 
03.03.02.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA HASTA 1.50m DE m3 2,168.75 11.74 25,461.13 
PROF., D=l.OKm 
03.03.02.04.02 ELIMINACIONMATERlALEXCEDENTEDEZANJAH=I.5\m-2.00m, m 90.41 6.45 583.14 
D=l.OKm 
03.03.02.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m • 2.50m, m 183.90 7.66 1,408.67 
D=l.OKm 
03.03.03 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC·U Y PRUEBA BIDRAULICA 80,914.40 
03.03.03.01 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA 73,727.08 
03.03.03.01.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160 mm m 2,903.24 19.38 56,264.79 
03.03.03.01.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200 mm m 637.31 27.40 17,462.29 
03.03.03.02 PRUEBA illDRAULICA 7,18732 
03.03.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERJA PVC-U NTP ISO 4435 m 3,540.55 2.03 7,187.32 
03.03.04 BUZONES DE REGISTRO 98,396.11 
03.03.04.01 BUZON DE INSPECCION Di=l.20 m, TN, Hasta 1.50 m PROF. und 52.00 1,651.69 85,887.88 
03.03.04.02 BUZON DE INSPECCJON Di"'1.20 m, TN, H= I.Slm-2.00 m und 3.00 1,865.21 5,595.63 
03.03.04.03 BUZO N DE INSPECCJON Di= 1.20 m, TN, H=2.0lm • 2.50 m und 1.00 2,127.50 2,127.50 
03.03.04.04 BUZON DE INSPECCJON Di=1.20 m, TN, H=2.51m • 3.00 m und 2.00 2,392.55 4,785.10 
03.03.05 VARIOS 1,337.07 
03.03.05.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 18.00 40.00 720.00 
03.03.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 617.07 617.07 
03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 138,382.53 
03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 4,398.16 
03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 1,079.00 2.09 2,255.11 
03.04.01.02 RETffiO Y ELIMINACION DE TUBERIA DE DESAGÜE EXISTENTE m 1,020.50 2.10 2,143.05 
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 81,998.98 
03.04:02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 10,326.03 
03.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CONEX.DOM. C/EQUIPO. T. NATURAL, A= m 1,079.00 9.57 10,326.03 
0.60m Y H =!.20m 
03.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y CAMA DE ARENA 12,948.00 
03.04.02.02.01 REFINE Y COMPACT ACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DO MI C. m 1,079.00 5.18 5,589.22 
DESAGÜE 
03.04.02.02.02 CAMA DE ARENA P!TIJBERIA CONEX.DOMIC. E=O.!Om ZANJA A= m 1,079.00 6.82 7,358.78 
03.04.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 51,03631 
03.04.02.03.01 RELLENO C/ARENA H=0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, m 1,079.00 21.72 23,435.88 
COMPACTADO CIEQUIPO P/CONEX. DOMIC. DESAGÜE 
03.04.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEQ. EN T.NOR. P/CONEX. m 611.00 13.73 8,389.03 
DOMIC. DESAGÜE 
03.04.02.03.03 RELLENO CIMA T. PRESTAMO, COMPACT. CIEQ. P/CONEX.DOMIC. m 468.00 41.05 19,211.40 
DESAGÜE 
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03.04.02.04 ELIMJNACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,688.64 
03.04.02.04.01 ELIMINACION DEMATERIALEXCEDENTE DE ZANJA, 0=1.0 Km m3 654.91 11.74 7,688.64 
03.04.03 CONEXIONES DOMJCILIARIAS S1,98SJ9 
03.04.03.01 SUM. E INST. CAJA DOMICILIARIA Y ACCESORIOS und 166.00 187.13 31,063.58 
03.04.03.02 CONEX DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 1 Hl mm, m 1,079.00 19.39 20,921.81 
INC.P.H 
03.05 PAVIMENTOS 108,138.06 
03.05.01 ROTURA, ELIMJNACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 106,29136 
03.05.0.1.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO CIEQUIPO m3 147.76 45.32 6,696.48 
03.05.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO CIEQUIPO m3 4.27 11.27 48.12 
03.05.01.03 REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO fc=2l0 kglan2, e=0.20m m3 14716 534.32 78,683.96 
(lnc.base.ED.) 
03.05.01.04 REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO fc=l75 Kglcnr m3 2.56 467.62 1,197.11 
(inc.mov.tierr.enco[etc) 
03.05.01.05 ELIMINAC!ON DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA O= 1.0 m3 197.63 11.74 2,320.18 
KM 
03.05.01.06 JUNTA LONGITUDINAL PARA PAVIMENTO m 707.47 20.17 14,269.67 
03.05.01.07 JUNTA TRANSVERSAL PARA PAVIMENTO m 288.00 10.68 3,075.84 
03.05.02 VARIOS 1,846.70 
03.05.02.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 24.00 40.00 960.00 
03.05.02.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 764.40 1.16 886.70 
COSTO DIRECTO 1,519,927.53 
GASTOS GENERALES (13%) 197,590.58 
UTILIDAD (9%) 136,793.48 
................................................. 
SUBTOTAL 1,854,31 t.S9 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 333,776.09 
TOTAL PRESUPUESTO 2,188,087.68 
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ANÁUS!'; DE PRECIOS UNlfARIOS 
Presupuesto 
MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DELS5TFMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
1101001 DlSTRlTO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DFPARl'AMENTO DECAJAMARCA 
Subpresupuest< OOl OBRAS CMLJiS DEAGUA POTABLE: CAPTACIÓN, CAMARAS ROMPE Fecha 
. PRFSIÓN, RFSERVORIOS presupuesto 
Partida 01.01.01 CARTELDEIDENTIFICACION DEIA OBRA DE3.60 X 2.40 M 
Rendimiento und!DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Cesto unitario directo por: und 1,088.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.88 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 15.73 
0101010005 PEON hh 3.0000 6.0000 11.93 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 1.0000 4.07 
02070100010006PIEDRA CHANCA DA 3/4" m3 0.1400 65.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1200 50.00 
0213010007 03MENTO PORTLAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.9000 18.39 
0231010002 MADERA EUCALIPTO p2 30.0000 4.07 
0231050003 TRIPIA YLUPUNA DE4'x8'x8 nnn pln 3.0000 42.20 
02460700010005 PERNOS HEXAGONALES DE3/4" x31/2" pza 9.0000 1.61 
0254010006 GIGANTOGR.AFJA DIGITAL 3.60 X 2.40M und 1.0000 680.00 
0290130022 AGUA m3 0.0200 0.80 
Equipos 
0301060003 H6mAM~ASMANUALES D/otllO 3.0000 106.82 
Partida 01.01.02 FLEfEPOR TRANSPOR1EDEMATI1RIALFS PARA OBRAS CIVILFS 
Rendimiento glh'DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Cesto unitario directo por : gJb 8,100.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
Materiales 
0231010018 FLEJE POR TRANSP. MATERIALES OBRAS glb 1.0000 8,100.00 
CMLES 
Partida 01.02.01.01 B~OSPORTA~STANDARD 
Rendimiento und!DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Cesto unitario directo por und 4,298.66 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla ·Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.93 
Materiales 
0272050013 SANITARIO PORTATIL STANDARD und 1.0000 3,120.00 
0290130023 DETfRGENTEQUJMI(X) kg 50.0000 20.00 
Equipos 
0301060003 H6ffiAM~ASMANUALES %1110 3.0000 173.46 
Partida 01.02.02.01 MALLA PLASTICA SI!ÑAL17ADORA P/UMJTESEGURIDAD DE OBRA 
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 
Código 
0101010002 
0101010005 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
Unidad 
hb 
hb 
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 
MAllA PIASTICA S'EÑALIZACION LIMITE DE 
m 0210030003 
OBRA 
0213010007 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Cesto unitario directo por: m 1.21 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
0.1000 0.0016 18.88 
2.0000 0.0320 11.93 
0.0015 65.00 
0.0005 50.00 
0.1050 1.03 
0.0020 18.39 
14/10/2013 
Parcial S/. 
3.78 
31.46 
71.58 
106.82 
4.07 
9.10 
6.00 
16.55 
122.10 
126.60 
14.49 
680.00 
0.02 
978.93 
3.20 
3.20 
Parcial S/. 
8,100.00 
8,100.00 
Parcial S/. 
15.10 
62.92 
9S.44 
173,46 
3,120.00 
1,000.00 
4,120.00 
5.20 
5.20 
Parcial S/. 
0.03 
0.38 
0.41 
0.10 
0.03 
0.11 
0.04 
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0231010019 MADmA ROUJZA DE2"x2" m 0.1500 3.41 0.51 
0.79 
Fquipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %too 3.0000 0.41 0.01 
0.01 
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
Rendimiento m2IDIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por: m2 1.42 
Código Descripción Recurso UJidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.88 0.19 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 11.93 1.19 
1.38 
Fquipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 1.38 0.04 
0.04 
Partida 01.03.01.02 TRAZO YRFJ'I...AN'lm CM;)UIPO 
Rendimiento m2/DIA 500,0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.00 
Código .Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 POON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 ClAVOS PARA MADmA CIC 2 112" kg 0.0100 4.07 0.04 
0213030002 YFSO EN BOLSAS DE !S KG bol 0.0116 5.08 0.06 
0219090011 CORDEL m 0.1500 0.55 0.08 
0231010004 ESTACASDEMADmA 2" X2" X0.30M. pza 0.2500 1.65 0.41 
0240020016 PINTURA ESMALTE SlNTETICO gal 0.0020 4ü.42 0.08 
0.67 
Fquípos 
0301000020 JAWN hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACJONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HarnAMIENTASMANUALES o/on» 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 01.03.01.03 DEMOLIClON DE OBRAS DECONCREfO 
Rendimiento m3IDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : rn3 116.07 
Código Descripción Recurso UJidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.93 95.44 
110.54 
Fquipos 
0301060003 HarnAMIENT AS MANUALES %tm 5.0000 110.54 5.53 
5.53 
Partida 01.03.02.01 EXCAVACIONMANUALP/JiSTRUCI1JRAS 
Rendimiento m3IDIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por: rn3 32.54 
Código Descripción Recurso UJidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 18.88 4.32 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 11.93 27.27 
31.59 
Fquipos 
0301060003 HarnAMIENTAS MANUALES %100 3.0000 31.59 0.95 
0.95 
Partida 01.03.02.02 .REFJNEYCOMPACTACIONMANUALDIFONDODECIMl!NTAC.T.N 
Rendimiento m2IDIA 100.0000 EQ. 1 00.0000 Costo unitario directo por : m2 2.32 
Código Descripción Recurso UJidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFIQAL hh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
0101010005 PEDN hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Material~ 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Fquipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.17 O.ll 
0.11 
Partida 01.03.02.03 .RJ!LLtNO P/1!8TIUJCTURAS CIMAT.PROPIO, COMPACTADO 
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: m3 67.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010004 OFIQAL hh 1.0000 1.3333 13.35 17.80 
0101010005 PEDN hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
36.23 
'Fqulpos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.23 1.09 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 1.3333 22.56 30.08 
31.17 
Partida 01.03.02.04 I1LIMINACIONDE MATIRIALEXCIDilNTEDIST.PROM=30 M 
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: m3 18.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010005 PEDN hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
18.43 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 18.43 0.55 
0.55 
Partida 01.03.03.01 SOLADO DECONCREI'O f"e=lOO Kg/cm2, e"'.05m. Para losa de fondo 
Rendimiento m2/DIA 240.0000 FQ. 240.0000 Costo unitario directo por: m2 13.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0033 18.88 0.06 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 15.73 1.05 
0101010004 OFIQAL hh 1.0000 0.0333 13.35 0.44 
0101010005 PEDN hh 8.0000 0.2667 11.93 3.18 
4.73 
Materiales 
02070100010006 PI.EDRA OiANCADA 3/4" m3 0.0375 65.00 2.44 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0275 50.00 1.38 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2500 18.39 4.60 
8.42 
Fquipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 4.73 0.14 
0.14 
Partida 01.03.03.02 CONCREI'O f"e=lOO Kg/cm2. Para Base Filtrante Cámara de Recolección 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 265.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO bh 2.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010004 OFICJAL hh .1.0000 0.6667 13.35 8.90 
0101010005 PEDN hh 8.0000 5.3333 11.93 63.63 
94.76 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7500 65.00 48.75 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 50.00 27.50 
0213010007 CEMENTO PORTLAND 1l.PO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 5.0000 18.39 91.95 
0290130022 AGUA m3 0.1860 0.80 0.15 
168.35 
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l!quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.76 2.84 
2.84 
Partida 01.03.03.03 CONCREI'O f'c=140 Kg/cml ASFNTADA CON PIEDRA e=0.15m. Para tubería de limpieza 
Rendimiento ml/DJA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por: m2 79.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cautidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.88 1.01 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 15.73 16.78 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.35 7.12 
0101010005 PEON hh 3.0000 1.6000 11.93 19.09 
44.00 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA OIANCADA 3/4" m3 0.0960 65.00 6.24 
02070100010007 PIEDRA MEDIANA DE4" m3 0.0863 50.00 4.32 
02070200010002 ARFNA GRUESA m3 0.0765 50.00 3.83 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 1.0515 18.39 19.34 
0290130022 AGUA m3 0.0231 0.80 0.02 
33.75 
F..quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 44.00 1.32 
1.31 
Partida 01.03.03.04 CONCREI'O f'c=140 Kg/cml. Para dado de tuberia de limpieza 
Rendimiento m3/DJA 12.0000 EQ. u.oooo Costo unitario directo por : m3 193.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cautidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.93 63.63 
94.76 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA OIANCADA 3/4" m3 0.6400 65.00 41.60 
02070200010002 ARFNA GRUESA m3 0.5100 50.00 25.50 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 425 KG.) bol 7.0100 18.39 128.91 
0290130022 AGUA m3 0.1840 0.80 0.15 
196.16 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.76 2.84 
2.84 
Partida 01.03.04.01 CONCREI'Of'c=l10 Kg/cm2.PARAMUROS Y LOSAS 
Rendimiento m3/DJA 10.0000 EQc 10.0000 Costo unitario directo por: m3 387.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad . PrecioS/. Parcial S/ • 
MauodeOhra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 15.73 25.17 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 13.35 21.36 
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 11.93 95.44 
143.48 
Materiales 
02070100010008 PIEDRA CHA NCADA DE 1/2" m3 0.5300 65.00 34.45 
02070200010002 ARFNA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 9.7300 18.39 178.93 
0290130022 AGUA m3 0.2100 0.80 0.17 
239.55 
l!quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 143.48 4.30 
4.30 
Partida 01.03.04.01 ACFROJ!STRUCTURAL fy=4:ZOO Kg/cml PARA MUROS Y LOSAS 
Rendimiento kg/DJA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por: kg 4.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 18.88 0.08 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 15.73 0.63 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.35 0.53 
1.24 
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Materiales 
0204010002 AlAMBRENEGRON" 16 kg 0.0600 3.81 0.23 
02040300010044 ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 kg 1.0700 2.41 2.58 
1.81 
J!'qulpos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/otro 3.0000 1.24 0.04 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.0400 2.10 0.08 
O.ll 
Partida 01.03.04.03 J!NCOFRADO YDI!NJ!NCOFRADO PARA MUROS YWSAS 
Rendimiento ml/DlA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por: m2 36.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OI'mARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010004 OFIOAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
10.65 
Materiales 
02040100010003 AlAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.1000 3.81 0.38 
0204120005 C1A VOS PARA MADERA OC 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61 
0231010002 MADERA EUCALIPTO p2 3.0946 4.07 12.60 
13.59 
J!'qulpos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 3.0000 20.65 0.62 
0301330003 OZALLA he 1.0000 0.6667 2.10 1.40 
1.01 
Partida 0.1 .03.05.01 TARRAJJID .INTERIOR CON IMPERMFABll.IZANT.F. M1!ZCLA 1:1, E=l.O cm 
Rendimiento ml/DlA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m2 37.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 11.93 
19.55 
Materiales 
0204120005 C1A VOS PARA MADERA OC 2 112" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0130 60.00 0.78 
0213010007 CEMENTO PORTIAND TIPO J (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2200 18.39 4.05 
0219090012 REGLA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
0231010009 lMPFRMFABll.JZANTEPARA MORTERO kg 0.4000 5.08 2.03 
7.07 
J!'quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
Partida 01.03.05.02 TARRA.JEO FROTACBADO EXTI1RIOR, MI!ZCLA 1 :5, E=1.5 cm 
Rendimiento ml/DlA 11.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m2 24.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
0204120005 O..A VOS PARA MADERA aC 2 1/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 60.00 1.20 
0213010007 CEMENTO PORTIA NO TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.1400 18.39 2.57 
0219090012 REGLA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
3.98 
J!'quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
Partida 01.03.06.01 PINTURA VJND.JCA 1!N MUROS J!XTOUORI!N 1 MANOS 
Rendimiento ml/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 8.60 
Código Descripción .Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
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0101010002 
0101010003 
0101010005 
0231010007 
0231010008 
0240010002 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070100010009 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070200010002 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 18.88 0.46 
OPERARIO hh 1.0000 0.2424 15.73 3.81 
PEON hh 0.5000 0.1212 11.93 1.45 
5.72 
Materiales 
LUA PARA MADERA N" 40 p1g 0.1500 0.97 0.15 
IMPRIMANfE gal 0.0500 15.25 0.76 
PINTURA LA TEX ACRll.JCO ga1 0.0400 45.00 1.80 
2.71 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oml 3.0000 5.12 0.17 
0.17 
01.03.07.01 MATERIAL.FJL'J'RANTE..GRA VA GRU»iA 
ml/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 83.29 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
PIFDRA CHANCADA DE2" m3 1.0500 60.00 63.00 
63.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %ml 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
o 1.03.07 .02 MATERIAL FJLTRANTE-ARENA GRUESA 
tnl/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m3 72.79 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 1.0500 50.00 52.50 
52.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.03.08.01 SUMEINST.TAPAMErALICA0.60mx0.60m,E=1/8"SIOC;UNDEFAll.E,INC.ANCLAJE VACOS. 
und/DIA 6.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 6.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : und 125.89 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
0.1000 0.1333 18.88 2.52 
1.0000 1.3333 15.73 20.97 
23.49 
02190900010004 TAPA MEfAUCA DE0.60 X 0.60 M. Y ACC und 1.0000 101.70 101.70 
0301060003 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 
101.70 
23.49 0.70 
0.70 
Partida 01.03.08.02 
SUM EINST. TAPA MErAUCA 0.40m x 0.40m, E=l/8" SIOC;UN DEFAI.LE,INC. ANCLAJE 
VACOS. 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
und/DIA 8.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARlO 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 8.0000 
Unidad 
hh 
hh 
02190900010005 TAPAMEfAUCADE0.40X0.40M. YACC und 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
Costo unitario directo por : und 85.95 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
0.1000 0.1000 18.88 1.89 
1.0000 1.0000 15.73 15.73 
17.62 
1.0000 67.80 67.80 
67.80 
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E'quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/otm 3.0000 
Partida 01.03.09.01 SUM EJNST. DEACCI!NORIOS PARA CAPTACION 
Rendimiento undiDJA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 
0101010005 PEON hh 3.0000 4.0000 
Materiales 
0210030008 CINTA TEFLON und 1.0000 
02190900010008 TAPONHEMBRA SP-0=2.0" PVC, C-10 und 2.0000 
02190900010016 TAPON MACHO SP-D=2.0'' PVC, C-1 O und 2.0000 
0219090008 CODO 90" SP-D=2" PVC,C-10 und 4.0000 
0219090009 VALVOI.A COMPUfRTA DEBRONCE D=1.5" und 1.0000 
0219090010 REDU<XJOND=4"/2" PVC, C-10 und 1.0000 
0219090013 TUBERIA PYC-UDN 48mn(l 112"), C-7.5 m 2.1500 
0219090017 TUBERIA PVC-U DN 60tm(2.0" ), C-7.5 m 5.5000 
0219090080 TEE SP-0=2.0" PVC, C-10 und 2.0000 
02221700010046 ADAPTADOR UPR-D=I.S" PVC,C-10 und 3.0000 
0231010020 WADEFIERRON" 100 und 0.2000 
0246070003 PEGAMI:Nl'OP.I.ASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0100 
0258060016 CANASTILlA DEBRONCED=l.5" und 1.0000 
0258060017 UNION SP-D=2.0" PVC, C-10 und 2.0000 
0258060018 UNION UNI\IfRSAL D=l.5" PVC und 2.0000 
F.quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
Partida 01.03.10.01 DlSIÑO DEMFZCLAS DE CONCRETO 
Rendimiento undiDJA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
02070100010010 DISEÑODEMEZCLASDECONCREfO und 1.0000 
Partida 01.03.10.02 ~AYODERO~DE~TIGOSDECON~ 
Rendimiento 
Código 
0246070007 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
02221700010054 
0301000032 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
undiDJA 1.0000 
Descripción Recurso 
Materiales 
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCREfO 
EQ. 1.0000 
Unidad 
und 
Costo unitario directo por: und 
Cuadrilla Cantidad 
1.0000 
01.03.10.03 CURADO DE OBRAS DE CON~ 
m2illJA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 
PEON hh 1.0000 0.0160 
Materiales 
CURADOR PARA CONCREfO (BAWE20 KG) bal 0.0100 
E'quipos 
EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.0160 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
01.04.01.01 LIMPIJ!ZA DE TERIUNO 
mlillJA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : rn2 
17.62 0.53 
0.53 
311.75 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 2.52 
15.73 20.97 
11.93 47.72 
71.21 
1.02 1.02 
3.63 7.26 
3.63 7.26 
5.57 22.28 
48.94 48.94 
9.58 9.58 
3.54 7.61 
3.64 20.02 
6.78 13.56 
1.95 5.85 
!.51 0.30 
80.68 0.81 
70.17 70.17 
3.73 7.46 
8.14 16.28 
238.40 
71.21 2.14 
2.14 
220.00 
Precio S/. Pardal S/. 
220.00 220.00 
220.00 
40.00 
Precio S/. Pardal S/, 
40.00 40.00 
40.00 
1.16 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.03 
11.93 0.19 
0.22 
29.04 0.29 
0.29 
40.04 0.64 
0.22 0.01 
0.65 
1.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 18.88 0.19 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 11.93 1.19 
1.38. 
F.quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04 
0.04 
Partida 01.04.01.02 TRAZO YRFPLANTID CJEQUIPO 
Rendimiento m2/DJA 500.0000 FQ. 500.0000 Ols to unitario directo por : m2 2.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 ClAVOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 0.0100 4.07 0.04 
0213030002 'YESO EN BOLSAS DE !S KG bol O.Oil6 5.08 0.06 
0219090011 CORDEL m 0.1500 0.55 0.08 
0231010004 ESTACAS DE MADERA 2" X2" X0.30M. pza 0.2500 1.65 0.41 
0240020016 PINTURA ESMALTESINTETICO gal 0.0020 40,42 0.08 
0.67 
Equipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACIONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 01.04.01.03 DI!MOUCION DE OBRAS DECONCREI'O 
Rendimiento m3/DJA 1.0000 FQ. 1.0000 Olsto unitario directo por: m3 116.07 
Cóclgo Descripción Recnrso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
01010!0005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.93 95.44 
110.54 
Equipos 
030!060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 110.54 5.53 
5.53 
Partida 01.04.02.01 JlXCA VACION MANUAL PIE')1RUCI'URAS 
Rendimiento m3/DJA 3.5000 FQ. 3.5000 Olsto unitario directo por: m3 32.54 
Código Descripción Recurso Utidad Cuadrllla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 18.88 4.32 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 11.93 27.27 
31.59 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUALES %mo 3.0000 31.59 0.95 
0.95 
Partida 01.04.02,02 Rni'INEYCOMPACTAClON MANUALDIFONDO DEC~AC, T.N 
Rendimiento m2/DJA 100.0000 FQ. 100.0000 Olsto unitario directo por: m2 2.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301060003 HaffiAMJENTAS MANUALES %mo 5.0000 217 0.11 
0.11 
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Partida 01.04.02.03 REI...LENO P/ESTRUCTURAS CIMAT.PROPIO, COMPACTADO 
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 67.40 
Código .Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 13.35 17.80 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
36.23 
EquipiS 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES 0,/omJ 3.0000 36.23 1.09 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 1.3333 22.56 30.08 
31.17 
.Partida 01.04.02.04 lll...IMINACION DEMATERIALEXCD>ENTEDJST.PROM-30 M 
Rendimiento m31DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 18.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
18.43 
EqulpiS 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %TOO 3.0000 18.43 0.55 
0.55 
Partida 01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO f'"c=1 00 Kg/cml, e=0.05m. Para losa de fondo 
Rendimiento ml/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por: m2 13.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0033 18.88 0.06 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 15.73 1.05 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 13.35 0.44 
0101010005 PEON hh 8.0000 0.2667 11.93 3.18 
4.73 
Materiales 
02070100010006 PJEJRA CHANCADA 3/4" m3 0.0375 65.00 2.44 
02070200010002 ARFNA GRUESA m3 0.0275 50.00 1.38 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2500 18.39 4.60 
8.42 
EquipiS 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %rm 3.0000 4.73 0.14 
0.14 
Partida o 1.04.03 ,02 CONCRETO f'"c=140 Kg/cml ASENTADA CON PIFJ>RA e=0.15m. Para tubería de limpieza 
Rendimiento ml/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por: m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 
0101010005 PEON hh 3.0000 1.6000 
Materiales 
02070100010006 PJEJRA CHANCADA 3/4" m3 0.0960 
02070100010007 PIEDRA MIDJANA DE4" m3 0.0863 
02070200010002 ARENA GRUF.SA m3 0.0765 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO J (BLS.: 42.5 KG.) bol 1.0515 
0290130022 AGUA m3 0.0231 
EquipiS 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
Partida 01.04.03.03 CONCRETO f'c-140 Kg/cml. Para dado de tnberla de limpieza 
Rendimieoto 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
m3/DIA 12.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
EQ. 12.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : m3 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.0667 
2.0000 1.3333 
1.0000 0.6667 
8.0000 5.3333 
79.07 
PrecioS/. Parcial SI. 
18.88 1.01 
15.73 16.78 
13.35 7.12 
11.93 19.09 
44.00 
65.00 6.24 
50.00 4.32 
50.00 3.83 
18.39 19.34 
0.80 0.02 
33.75 
44.00 1.32 
1.32 
293.76 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 1.26 
15.73 20.97 
13.35 8.90 
11.93 63.63 
94.76 
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Materiales 
02070100010006 PIEDRA OJANCADA 3/4" m3 0.6400 65.00 41.60 
02070200010002 ARENA GR.l.JESA m3 0.5100 50.00 25.50 
0213010007 CE'MENTO PORTIA NO TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 7.0100 18.39 128.91 
0290130022 AGUA m3 0.1840 0.80 0.15 
196.16 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALFS %tro 3.0000 94.76 2.84 
2.84 
Partida 01.04.04.01 CONCRErOf"c=210Kg/cm2.PARAMUROS Yl.OSAS 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 387.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARlO hh 2.0000 1.6000 15.73 25.17 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 13.35 21.36 
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 11.93 95.44 
143.48 
Materiales 
02070100010008 PIEDRA OJANCADA DE l/2" m3 0.5300 65.00 34.45 
02070200010002 ARENA GR.l.JESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0213010007 CEMENTO PORTIA NO TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 9.7300 18.39 178.93 
0290130022 AGUA m3 0.2100 0.80 0.17 
239.55 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALFS %m> 3.0000 143.48 4.30 
4.30 
Partida 01.04.04.02 ACERO :FSlRUCTURAL fy= 4200 Kg/cm2 PARA MUROS Y LOSAS 
Rendimiento kgiDIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por: kg 4.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 18.88 0.08 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 0.0400 15.73 0.63 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 13.35 0.53 
1.24 
Materiales 
0204010002 ALAMBRENEGRON" 16 kg 0.0600 3.81 0.23 
02040300010044 ACERO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 kg 1.0700 2.41 2.58 
2.81 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %0ll 3.0000 1.24 0.04 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.0400 2.10 0.08 
0.12 
Partida 01.04.04.03 J!NCOFRADO YDFNJ!NCOFRADO PARA MUROS YLOSAS 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : rn2 36.26 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
20.65 
Materiales 
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N" 8 kg 0.1000 3.81 0.38 
0204120005 Cl.A VOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61 
0231010002 MADERA EUCALIPTO p2 3.0946 4.07 12.60 
13.59 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %0ll 3.0000 20.65 0.62 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.6667 210 1.40 
2.02 
Partida 01.04.05.01 TARRAJEO JNTEIUOR CON IMPERMEABDJZANTE', MEZCLA 1:2, E-2.0 cm 
Rendimiento m2/DJA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 37.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
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0101010002 
0101010003 
0101010005 
0204120005 
02070200010001 
0213010007 
0219090012 
0231010009 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0204120005 
02070200010001 
0213010007 
0219090012 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0231010007 
0231010008 
0240010002 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070100010009 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 11.93 
29,55 
Materiales 
a.A VOS PARA MADERA C/C 2 l/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
ARENA FINA m3 0.0130 60.00 0.78 
CEMENTO PORTI.AND TIPO J (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2200 18.39 4.05 
REGLA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
IMPERMEABlllZANTEPARA MORTERO kg 0.4000 5.08 2.03 
7.07 
.Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %roo 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
01.04.05.01 TARRA.JEO FROTACHADO EX'I11RIOR, MJi7.CLA 1 :S, E=1.S tm 
m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m2 24.27 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 1.95 
19.70 
Materiales 
a.AVOSPARAMADERA C/C21/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
ARENA FINA m3 0.0200 60.00 1.20 
CE\.flNI'O PORTI.AND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.1400 18.39 2.57 
REGLA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
3.98 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.04.06.01 PINTURA VINILICA l'N MUROS EXTFJUOIUS 2 MANOS 
m2/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 8.60 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 18.88 0.46 
OPERARIO hh 1.0000 0.2424 15.73 3.81 
PEON hh 0.5000 0.1212 ll.93 1.45 
5.72 
Materiales 
WA PARA MADERA W 40 plg 0.1500 0.97 0.15 
IMPRIMANTE gal 0.0500 15.25 0.76 
PINTURA LATEXACRII..ICO gal 0.0400 45.00 1.80 
2.71 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oml 3.0000 5.72 0.17 
0.17 
01.04.07.01 MA TFRIAL FlL'J'RAN'I'F.GRA V A GRUI!NA 
m3/DJA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m3 83.29 
J>eseripeión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
PIEDRA OIANCADA DE2" m3 1.0500 60.00 63.00 
63.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.04.08.01 SUM. E INST. TAPA MEl' AUCA 0.60m x 0.60m, E=J /8" SllGUN DEfAU.E, INC. ANClAJE VACOS. 
und!DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 1l5.89 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
23.49 
Materiales 
02190900010004 TAPA METAUCADE0.60X0.60M. YACC. und 1.0000 101.70 101.70 
101.70 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 3.0000 23.49 0.70 
0.70 
Partida 01.04.08.02 
SUM. EINST. TAPA MEfAUCA 0.40m x 0.40m, E=1/8" SEGUN DEI'AILE, INC. ANCLAJE 
YACON. 
Rendinúento und/DlA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 85.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.13 
17.62 
Materiales 
02190900010005 TAPAMETAUCADE0.40X0.40M. YACC. und 1.0000 67.80 67.80 
67.80 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 17.62 0.53 
0.53 
Partida 01.04.09.01 SUM. EINST. DEACONORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION TIPO 6 
Rendinúento und/DlA 6.0000 F..Q. 6.0000 Costo unitario directo por: und 948.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hb 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 3.0000 4.0000 11.93 47.72 
71.21 
Materiales 
0210030008 CINTA TEFWN und 1.0000 1.02 1.02 
0210030013 MALLA MOSQUITERO DE BRONCE m2 0.0041 27.50 0.11 
02190900010008 TAPON HEMBRA SP-0=2.0" PVC, C-10 und 2.0000 3.63 7.26 
02190900010016 TAPON MACHO SP-0=2.0" PVC, C-10 und 4.0000 3.63 14.52 
0219090008 CODO 90° SP-0=2" PVC,C-10 und 6.0000 5.57 33.42 
0219090009 VALVIJLA COMPUERTA DEBRONCE 0=1.5" und 2.0000 48.94 97.88 
0219090010 REDUCCION 0=4"/2" PVC, C-10 und 2.0000 9.58 19.16 
0219090013 TIJBERIA PVC.UDN 48nm(1 1/2"), C-7.5 m 4.8000 3.54 16.99 
0219090017 TIJBERIA PVC.U DN 60nm(2.0" ), C. 7.5 m 11.0000 3.64 40.04 
021909<1048 CODO 90° HFD, BB, DN 50mm, PN10 und 4.0000 97.35 389.40 
0219090050 TIJBERIA HFD, BE, DN SOmm, K9, Lr0.30m und 2.0000 4.60 9.20 
0219090066 COD090° SPD=l.S"PVC,C-10 und 6.0000 3.05 18.30 
0219090080 TEE SP-0=2.0" PVC, C-10 und 4.0000 6.78 27.12 
02221700010046 ADAPTADORUPR-0=1.5" PVC,C-10 und 6.0000 1.95 11.70 
0231010020 WA DE FIERRO No 100 und 0.2000 1.51 0.30 
0246070003 PEGAMFNTOPLASTICOPARA TIJBERIA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0258060016 CANASTILLA DEBRONCED=1.5" und 2.0000 70.17 140.34 
0258060017 UNION SP-0=2.0" PVC, C-10 und 4.0000 3.73 14.92 
0258060018 UNION UNIVERSAL 0=1.5" PVC und 4.0000 8.14 32.56 
875.05 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 3.0000 71.21 2.14 
2.14 
Partida 01.04.10.01 ENSAYO DE ROTURA DEDSTIGOS DECONCREI'O 
Rendinúento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 40.00 
Código Deserlpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PreeioS/. Parelal S/. 
Materiales 
0246070007 PRUEBA DE RESISTENCIA DELCONCREfO und 1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Partida 01.04.10.02 CURADODEOBRASDECONCREI'O 
Rendinúento m2/D1A 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 1.16 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/, Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hb 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
Materiales 
02221700010054 aJRADOR PARA CONCRETO (BALDE20 KG) bal 0.0100 29.ü4 0.29 
0.29 
Equipos 
0301000032 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %roo 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
Partida 01.05.01.01.01 REDRO DE TARRAJOO EXTSnNTEF.N MAL ESTADO 
Rendimiento ml/DJA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 5.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 11.93 4.77 
4.77 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/otm 5.0000 4.77 0.24 
0.24 
Partida 01.05.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDF.NTECIEQUIPO HASTA 0=1.0 KM 
Rendimiento m3/DJA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por: rn3 11.74 
Código Descripción Recurso Unldsd Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCA VAOOR S/ILANTAS 58 HP, 1.0 hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 YD3. 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUEfEDE 10 rn3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 01.05.01.02.01 TAtmAJOO INTFRIOR CON IMPERMFABU.IZANTE, MliZClA 1:2, E=l.O cm 
Rendimiento ml/DJA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m2 37.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 ll.93 
29.55 
Materiales 
0204120005 aA VOS PARA MADERA OC 2 1/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA rn3 0.0130 60.00 0.78 
0213010007 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2200 18.39 4.05 
0219090012 REGlA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
0231010009 IMPERMEABillZANTEPARA MORTERO kg 0.4000 5.08 2.03 
7.07 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
Partida 01.05.01.02.02 TARRAJEO FROTACIIADO EXTI!BlOR, MEZClA 1 :S, 1!>=1.5 cm 
Rendimiento ml/DJA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m2 24.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
0204120005 OA VOS PARA MADERA OC 2 1/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA rn3 0.0200 60.00 1.20 
0213010007 CEMENTO PORTIAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.1400 18.39 2.57 
0219090012 REGlA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
3.98 
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0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0231010007 
0231010008 
0240010002 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.05.01.03.01 PINTURA VINILICA IN MUROS EXTERIOIUN 2 MANOS 
m2/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por: m2 8.60 
Descripción Jkcurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 18.88 0.46 
OPERARIO hh 1.0000 0.2424 15.73 3.81 
PEON hh 0.5000 0.1212 11.93 1.45 
5.72 
Materiales 
WA PARA MADERA N" 40 p1g 0.1500 0.97 0.15 
IMPRIMANTE gal 0.0500 15.25 0.76 
PINTURA LA TEX AcruLTCO gal 0.0400 45.00 1.80 
2.71 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.72 0.17 
0.17 
01.05.01.04.01 SUM EINST. TAPA MEfAUCA 0.60m x 0.60m, li=l/8" S:rouN DEI'AILE, INC. ANCLAJE YACcmi. 
und/DIA 6.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 6.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : und 125.89 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
0.1000 0.1333 18.88 2.52 
1.0000 1.3333 15.73 20.97 
23.49 
02190900010004 TAPA METAUCADE0.60X0.60M. YACC. und 1.0000 101.70 101.70 
0301060003 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
101.70 
23.49 0.70 
0.70 
Partida 01.05.01.04.02 
SUM J:INST. TAPA MEfALICA 0.64m x 0.64m, li=l/8" S:rouN DEI'AILE, INC. ANCLAJE 
YACcmi. 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
nnd/DIA 6.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 6.0000 
Unidad 
hh 
hh 
02190900010017 TAPA METAUCA DE0.64X0.64M. YACC. und 
0301060003 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %rno 
Costo unitario directo por: und 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.1333 
1.0000 1.3333 
1.0000 
3.0000 
Partida 01.05.01.05.01 SUM EINST. DEACcmiORIOS PARA VFN'IUACION 
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 
Materiales 
0210030013 MALLA MOSQUI'TERO DE BRONCE m2 0.0041 
0219090048 CODO 90° HFO, .BB, DN SOnm, PNIO und 4.0000 
0219090050 TUBERIA HFD, BE, DN SOnm, K9, L=0.30m und 1.0000 
0219090051 TIJBERIA HFD, BE, DN SOnm, K9, L=0.40m und 1.0000 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/olD) 3.0000 
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132.69 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 2.52 
15.73 20.97 
23.49 
108.50 108.50 
108.50 
23.49 0.70 
0.70 
424.43 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 2.52 
15.73 20.97 
23.49 
27.50 0.11 
91.35 389.40 
4.60 4.60 
6.13 6.13 
400.24 
23.49 0.70 
0.70 
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Partida 01.05.01.05.02 SUM. EJNST. DEACCFSORIOS PARA CLORACION 
Rendimiento und/DIA 8.0000 FQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 36.88 
Códi¡:o Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pr-ecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
17.62 
Materiales 
0254010003 GANCHO PVCPARA HIPOCLORADOR und 1.0000 220 2.20 
0254010004 IDPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO IF-4" und 1.0000 16.53 16.53 
18.73 
Equipos 
0301060003 HERRAMJENT AS MANUALES %mo 3.0000 17.62 0.53 
0.53 
Partida 01.05.01.06.01 CURADO DE OBRAS DECONCREI'O 
Rendimiento ml/DIA 500.0000 FQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
Materiales 
02221700010054 CURADORPARA CONCREfO(BALDE20KG) bal 0.0100 29.04 0.29 
0.29 
Equipos 
0301000032 FQUJPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
Partida 01.05.02.01.01 TRAZO YRFJ'LANTEO C!EQUIPO 
Rendimiento m/DIA 500.0000 FQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESOENBOLSASDE15KG bol 0.0050 5.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACAS DE MADERA 2" X 2" X 0.30 M. p2á 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTESINTETICO gal 0.0080 40.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALO N hm 20000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTAOONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/otn) 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 01.05.02.02.01 l1.XCAVACION MANUAL P/CIRCO 
Rendimiento m31DIA 3.5000 FQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 32.54 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 18.88 4.32 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 11.93 27.27 
31.59 
F.quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %rm 3.0000 31.59 0.95 
0.95 
Partida 01.05.02.02.02 EI.JMINACION DEMA TmlAL EXCEDENTECII!X)UIPO HASTA D=l.O KM 
Rendimiento m31DIA 360.0000 FQ. 360.0000 Costo unitario directo por: m3 11.74 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 REfROEXCA VADORSILLANfAS 58 HP, l. O hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 YD3. 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 01.05.02.03.01 CONCRETO re=100 Kg/cm2 para cimientos p'poste eucalipto 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m3 265.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.93 63.63 
94.76 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7500 65.00 48.75 
02070200010002 ARENA GRUFSA m3 0.5500 50.00 27.50 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 5.0000 18.39 91.95 
0290130022 AGUA m3 0.1860 0.80 0.15 
168.35 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %tm 3.0000 94.76 2.84 
2.84 
Partida 01.05.02.03.02 INCOFRADOYD'ESINCOFRADOPARACIMDNTOPIPOSTEEUCALlPTO 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por: m2 33.02 
Código Descripción Recurso Unidsd Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 18.88 1.08 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 15.73 8.99 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 13.35 7.63 
17.70 
Materiales 
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.1000 3.81 0.38 
0204120005 Cl..A VOS PARA MADERA CJC21/2" kg 0.1500 4.07 0.61 
0231010002 MADERA EUCALIPTO p2 3.0946 4.07 12.60 
13.59 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.70 0.53 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.5714 2.10 1.20 
1.73 
Partida 01.05.02.04.01 CONCRETO f'e=210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS P/PuntTA INGIUEO 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 398.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 15.73 25.17 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 13.35 21.36 
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 11.93 95.44 
143.48 
Materiales 
02070100010008 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.5300 65.00 34.45 
02070200010002 ARENA GRUFSA m3 0.5200 50.00 26.00 
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 9.7300 18.39 178.93 
239.38 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 143.48 4.30 
0301290007 VIBRADORCONCREfO 2" hm 1.0000 0.8000 13.75 11.00 
15.30 
Partida 01.05.02.04.02 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 Kg/cm2 PARA COLUMNAS 
Rendimiento .kg!DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo nnitario directo por : kg 3.90 
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Código Descripción Recurso Uilidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 18.88 0.06 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.73 0.50 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.35 0.43 
0.99 
Materiales 
0204010002 ALAMBRENEGRON° 16 kg 0.0600 3.81 0.23 
02040300010044 A~O OORRUGADO FY~200 KGICM2 kg 1.0700 2.41 2.58 
2.81 
FA¡uipos 
0301060003 HaffiAM~ASMANUA~ %rm 3.0000 0.99 0.03 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.0320 2.10 0.07 
0.10 
Partida 01.05.02.04.03 lNCOFRADO YDHif.NCOFRADO PARA COLUMMNAS 
Rendúniento ml!DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 50.02 
Código Descripción Recurso Uilidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 !.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.73 12.58 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 13.35 10.68 
24.77 
Materiales 
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.3000 3.81 1.14 
0204120005 Cl.A VOS PARA MADERA C/C 21/2" kg 0.1700 4.07 0.69 
0231010002 MADERA aJCALIPTO p2 5.1600 4.07 21.00 
22.83 
Equipos 
0301060003 HaffiAM~AS MANUA~ %mo 3.0000 24.77 0.74 
0301330003 CIZALLA ile 1.0000 0.8000 2.10 1.68 
2.42 
Partida 01.05.02.05.01 TARRAJEO PARA COUJMNAS 
Rendúniento m21DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.77 
Código .Descripción Recurso Uilidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 13.35 13.35 
30.97 
Materiales 
02040100010004 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 4.62 2.68 
0204120005 Cl.A VOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 0.0220 4.07 0.09 
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 60.00 0.96 
0213010007 CEM.ENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.1170 18.39 2.15 
0219090012 REGLA DEMADERA p2 0.3880 7.70 2.99 
8.87 
Fquipos 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUA~ %n:o 3.0000 30.97 0.93 
0.93 
Partida 01.05.02.06.01 PJNTURA VINIUCA f.N COUJMNAS 2 MANOS 
.Rendúniento rn21DIA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por: m2 11.28 
Código Descripción Recurso Uilidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 18.88 0.46 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2424 15.73 3.81 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1212 11.93 1.45 
5.12 
Materiales 
02040100010004 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 4.62 2.68 
0231010007 LUA PARA MADERA~ 40 plg 0.1500 0.97 0.15 
0231010008 IMPRIMANTE gal 0.0500 15.25 0.76 
0240010002 PINTURA LA TEX ACRll.JCXl gal 0.0400 45.00 1.80 
5.39 
FA¡uipos 
0301060003 HaffiAM~AS MANUALES %mo 3.0000 5.72 0.17 
0.17 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070100010009 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0246070005 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
02040100010005 
0207010013 
0219090052 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
0219090053 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
01.05.02.07.01 MATFRIALFJLTRANT&GRAVA 2" P/ACCJ!SOS 
mJIDIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m3 83.29 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
PIEDRA CHANCADA DE2" m3 1.0500 60.00 63.00 
63.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %100 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.05.02.08.01 PUERTA DE INGRESO 2.00m x l.lOm SIDEI'AUEINC.ACCJ!EORIOS 
und/DJA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,197.16 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ lth 0.1000 OAOOO 18.88 1.55 
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 15.73 62.92 
PEON hlt 0.5000 2.0000 11.93 23.86 
94.33 
Materiales 
PUERTA MEfAUCA P/CER.CO und 1.0000 1,100.00 1,100.00 
1,100.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mJ 3.0000 94.33 2.83 
2.83 
01.05.02.09.01 AIAMBREDEPUAS PARA CllRCO 
m/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por: m 4.23 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0033 18.88 0.06 
PEON hlt 1.0000 0.0333 11.93 0.40 
0.46 
Materiales 
ALAMBREDEPUAS m 1.0300 3.39 3.49 
GRAPAS P/ALAMBREDEPUAS kg 0.0500 4.58 0.23 
NlPlEDETUBERÍA D=l/2" PVC m 0.0400 1.02 0.04 
3.76 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 0.46 0.01 
0.01 
01.05.02.09.02 SUM. EINST. DEPOSTJ!E CIRCULARDEMADFRA FUCAUPTO DE4"x2.50m 
und/DJA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 19.75 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 18.88 0.63 
PEON bh 1.0000 0.3333 11.93 3.98 
4.61 
Materiales 
ROU1ZODEEUCA.UPTODE4" X2.50M pza 1.0000 15.00 15.00 
15.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 4.61 0.14 
0.14 
01.05.02.10.01 CURADODEOBRASDECONcrucrü 
ml/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 1.16 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
hh 
hlt 
0.1000 
1.0000 
0.0016 
0.0160 
18.88 
11.93 
0.03 
0.19 
0.22 
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Materiales 
02221700010054 a.JRAOORPARA CONCRETO (BALDE20 KG) bal 0.0100 29.04 0.29 
0.29 
Equipos 
0301000032 EQUJPOPULVERIZAOOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
Partida 01.05.03.01.01 1RAZO YRFPIANTFD C!fQUJPO 
Rendimiento ml/DJA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 l.OO 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 UA VOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0100 4.07 0.04 
0213030002 YFSO EN BOLSAS DEIS KG bol 0.0116 5.08 0.06 
0219090011 CORDEL m O.ISOO 0.55 0.08 
0231010004 ESTACAS DE MADERA 2" X2" X0.30M. pm 0.2500 1.65 0.41 
0240020016 PINTURA ESMALTESINTETICO gal 0.0020 4ü.42 0.08 
0.67 
Equipos 
0301000020 JALO N hm 20000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 01.05.03.01.02 DEMOLJCJON DE OBRAS DECONCREfO 
Rendimiento m3/DJA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 116.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 11.93 95.44 
110.54 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 110.54 5.53 
5.53 
Partida 01.05.03.02.01 EXCA VAClON MANUAL PIESTRUCTIJRAS 
Rendimiento m3/DJA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 32.54 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ l1h 0.1000 0.2286 18.88 4.32 
'0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 11.93 27.27 
31.59 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.59 0.95 
0.95 
Partida 01.05.03.02.02 R1!ENE YCOMPACTACION MANUALD/FONDO DECIMENTAC. T.N 
Rendimiento ml/DJA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m2 2.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m> 5.0000 2.17 0.11 
0.11 
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Partida 01.05.03.02.03 RFLLFNO PIESTRUCTURAS CIMA T.PROPlO, COMPACTADO 
Rendimiento mJ/DlA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: rn3 67.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 13.35 17.80 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 IL93 15.91 
36.23 
Equipos 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES %tm 3.0000 36.23 1.09 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 1.3333 22.56 30.08 
31.17 
Partida 01.05.03.02.04 ELIMINACION DEMATFRIALEXCFDINTEC/J!QUIPO BASTA D=1.0 KM 
Rendimiento mJIDIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 RErR.OEXCA VADOR SIILANTAS 58 HP. LO hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 YD3. 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES %rm 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUEtE DE 10 rn3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 01.05.03.03.01 CONCRETO rc=l40 Kg/cm2, Para protección de tuberia de ingreso y salida 
Rendimiento mJ/DlA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: rn3 293.76 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 11.93 63.63 
94.76 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" rn3 0.6400 65.00 41.60 
02070200010002 ARENA GRUE'iA rn3 0.5100 50.00 25.50 
0213010007 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 7.0100 18.39 128.91 
0290130022 AGUA m3 0.1840 0.80 0.15 
196.16 
Equipos 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES %mo 3.0000 94.76 2.84 
2.84 
Partida 01.05.03.64.01 CONCREfOrc=210Kg/cm2.PARAMUROS YLOSAS 
Rendimiento mJIDIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : rn3 387.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 15.73 25.17 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 13.35 21.36 
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 11.93 95.44 
143.48 
Materiales 
02070100010008 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" rn3 0.5300 65.00 34.45 
02070200010002 ARENA GRUESA rn3 0.5200 50.00 26.00 
0213010007 CEMENTO PORTIA NO TIPO 1 (BLS.: 425 KG.) bol 9.7300 18.39 178.93 
0290130022 AGUA m3 0.2100 0.80 0.17 
239.55 
Equipos 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES %ItD 3.0000 143.48 4.30 
4.30 
Partida 01.05.03.04.02 AORO HiTRUCTURAL fy= 4200 Kg/cm2 PARA MUROS YI.OSAS 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.17 
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Código Descripción Recurso "Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 18.88 0.08 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 15.73 0.63 
0101010004 OFIOAL hh 1.0000 0.0400 13.35 0.53 
1.24 
Materiales 
0204010002 ALAMBRENEGRON° 16 kg 0.0600 3.81 0.23 
02040300010044 Aa:RO CORRUGADO FY=4200 KGICM2 kg 1.0700 2.41 2.58 
2.81 
FJ¡uipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %rno 3.0000 1.24 0.04 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.0400 i.IO 0.08 
0.12 
Partida 01.05.03.04.03 1!NCOFRADOYDJlS1!NCOFRADOPARAMUROS YLOSAS 
Rendimiento ml/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 36.26 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010004 OFIOAL hh 1.0000 0.6667 13.35 8.90 
20.65 
Materiales 
02040100010003 ALAMBRE NEGRO N" 8 kg 0.1000 3.81 0.38 
0204120005 Q..A VOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 0.1500 4.07 0.61 
0231010002 MADERA aJCALIPTO p2 3.0946 4.07 12.60 
13.59 
FJ¡uipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %too 3.0000 20.65 0.62 
0301330003 CIZALLA he 1.0000 0.6667 2.10 1.40 
2.02 
Partida 01.05.03.05.01 TARRAJID JNT.OUOR CON JMPERMFABJLIZANTF, MEZCLA 1:2, E=l.O cm 
Rendimiento ml/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 37.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 ll.93 
29.55 
Materiales 
0204120005 Q..A VOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA rn3 0.0130 60.00 0.78 
0213010007 CPMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.2200 18.39 4.05 
0219090012 Rr:iil.A DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
0231010009 IMPERMEABILIZANTEPARA MORTERO kg 0.4000 5.08 2.03 
7.07 
FJ¡uipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %too 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
Partida 01.05.03.05.02 TARRAJID FROTACHADO EXTERJOR, MEZCLA 1:5, E=l.S cm 
Rendimiento ml/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m2 24.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 ll.93 7.95 
19.70 
Materiales 
0204120005 Q..A VOS PARA MADERA C/C2112" kg 0.0150 4.07 0.06 
02070200010001 ARENA FINA rn3 0.0200 60.00 1.20 
0213010007 CPMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.1400 18.39 2.57 
0219090012 REGLA DE MADERA p2 0.0200 7.70 0.15 
3.98 
F.quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %tm 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0231010007 
0231010008 
0240010002 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070100010008 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
01 .05.03.06.01 PINTURA VINJUCA EN MUROS EXTF.RIORES 2 MANOS 
mliDlA 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por m2 8.60 
Descripción .Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0242 18.88 0.46 
OPERARIO hh 1.0000 0.2424 15.73 3.81 
PEON hh 0.5000 0.1212 11.93 1.45 
5.72 
Materinles 
LIJA PARA MADERA N° 40 plg 0.1500 0.97 0.15 
IMPRIMANIE gal 0.0500 15.25 0.76 
PINTURA LA TEXACRll.JCO gal 0.0400 45.00 1.80 
2.71 
Fquipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 5.72 0.17 
0.17 
01.05.03.07.01 .MATI!lUALFlLTRAN".f&.GRAVA 1/2" 
m3/DlA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 88.54 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 18.88 1.26 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.73 10.49 
PEON hh 1.0000 0.6667 11.93 7.95 
19.70 
Materiales 
PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 1.0500 65.00 68.25 
68.25 
Fqoipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.70 0.59 
0.59 
01.05.03.08.01 SUM. E INST. TAPA MEI'ALICA O. 10m x 0.80m, IF1/8" SFX>UN DETALLE,INC. ANCLAJE 
YACCJlS. 
un diO lA 5.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 5.0000 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.1600 
1.0000 1.6000 
143.45 
. PrecioS/. Parcial S/ • 
18.88 3.02 
15.73 25.17 
28.19 
02190900010013 TAPA MEfAUCA DE0.70 X 0.80 M. Y ACC. und 1.0000 114.41 114.41 
0301060003 
Fqoipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 
114.41 
28.19 0.85 
0.85 
Partida 0.1.05.03.08.02 SUM EINST. TAPA MEI'ALICA 0.25m x 0.30m, E=1/8" SFX>UN DETALLE,INC. ANCLAJE YACCJlS. 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
unil!DIA 8.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
·Materiales 
EQ. 8.0000 
Unidad 
hh 
hh 
02190900010018 TAPA MEfALICA OE0.25 X 0.30M. Y ACC. und 
0301060003 
Fqulpos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por: und 69.00 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
0.1000 0.1000 18.88 
1.0000 1.0000 15.73 
1.0000 50.85 
3.0000 17.62 
Partida 01.05.03.09.01 SUM.EINST.DEACCJlSORJOSPARACASETADEVALVUI.AS-INGJUSO 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
nndiDlA 8.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
EQ. 8.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : und 195.92 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
0.1000 0.1000 18.88 
1.0000 1.0000 15.73 
1.0000 1.0000 11.93 
Parcial S/. 
1.89 
15.73 
17.61 
50.85 
50.85 
0.53 
0.53 
Parcial S/. 
1.89 
15.73 
11.93 
29.55 
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Materiales 
0210030008 C1NT A TFFLON und 1.0000 1.02 1.02 
0219090009 VALVUIA COMPUERTA DE BRONCE 0=1.5" und 2.0000 48.94 97.88 
0219090013 TUBERIA PVC-UDN 48nm(1112"), C-7.5 m 4.2500 3.54 15.05 
0219090054 TEESPD=1.5" PVC,C-10 und 1.0000 5.79 5.79 
0219090055 REDUCCION 0=1.5"·112" PVC, C-10 und 1.0000 1.30 1.30 
0219090066 CODO 90" SP 0=1.5" PVC,C-10 und 3.0000 3.05 9.15 
0219090088 CODOF0G" 90" D=l/2" und 1.0000 1.86 1.86 
02221700010046 ADAPTADOR UPR-0=1.5" PVC,C-10 und 4.0000 1.95 7.80 
0231010020 LIJA DEFIERRON° 100 und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0254010008 GRIFO DE BRONCE D=l/2" und 1.0000 8.39 8.39 
0258060018 UNIONUNIVERSALD=I.S" PVC und 2.0000 8.14 16.28 
165.48 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUALES %rno 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
Partida 01.05.03.09.02 SUM. .EJNST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS-SALIDA 
Rendimiento und!DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: und 455.74 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 11.93 
29.55 
Materiales 
0210030008 CINTA TFFLON und 1.0000 1.02 1.02 
0219090057 TUBERÍA DN 73nm(2.5"), PVC-U,C-7.5 m 6.0500 6.96 42.11 
0219090058 TEESPD=2.5''PVC,C-IO und 3.0000 9.15 27.45 
0219090059 CODO 90" SP 0=2.5" PVC,C-10 und 4.0000 7.54 30.16 
0219090060 VALVUIA COMPUERTA DEBRONCED=2.5" und 1.0000 99.36 99.36 
02221700010050 ADAPTADOR UPRD=2.5" PVC,C-10 und 4.0000 3.26 13.04 
0231010020 LUA DEFIERRON° 100 und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTOPLASTJCOPARA TUBERIA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0258060023 CANASTILLA DEBRONCED=2.5" und 2.0000 97.46 194.92 
0258060024 UN ION UNIVERSAL 0=2.5" PVC und 1.0000 16.28 16.28 
425.30 
Equipos 
0301060003 HaffiAMlENTASMANUALES %rno 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
Partida 01.05.03.09.03 SUM. EJNST. DE ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS-LIMPDZA Y REBOSE 
Rendimiento und!DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: und 427.70 
Código Descripción Recurso 'Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 18.88 1.89 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.73 15.73 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 11.93 11.93 
29.55 
Materiales 
0210030008 CINTA TEFLON und 1.0000 1.02 1.02 
0219090008 CODO 90" SP-0=2" PVC,C-10 und 5.0000 5.57 27.85 
0219090010 REDUCCION 0=4"/2" PVC, C-10 und 1.0000 9.58 9.58 
0219090061 VALVULA COMPUERTA DEBRONCED=2" und 2.0000 74.15 148.30 
0219090064 TUBERÍA DN 60nm(2"), PYC-U,C-7.5 m 5.7500 5.24 30.13 
0219090065 TUBERlA DN 50nm(2"), HFD, K9 m 2.0500 15.33 31.43 
0219090080 TEE SP-0=2.0" PVC, C-10 und 1.0000 6.78 6.78 
0219090081 CODO 90" HFD, DN 50rrm, PNIO und 2.0000 51.61 103.22 
02221700010051 ADAPTADORUPRD=2" PVC,C-10 und 4.0000 2.46 9.84 
0231010020 LUA DEFIERROND 100 und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0258060025 UNION UNIVERSAL 0=2" PVC und 2.0000 12.21 24.42 
0258060026 UNION SP 0=2" PVC, C-10 und 1.0000 3.73 3.73 
397.26 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTAS MANUALES %rno 3.0000 29.55 0.89 
0.89 
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Partida 01.05.03.10.01 l!NSAYO DEROTIJRA DEMTIGOS DECONCRErO 
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 40.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0246070007 PRUFBA DERFSISTENCJA DFLC:ONCREfO und 1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Partida 01.05.03.1 0.02 CURADO DE OBRAS DECONCREfO 
Rendimiento mliDIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 1.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PFON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
Materiales 
02221700010054 CURADORPARA C:ONCREfO(BAIDE20KG) bal 0.0100 29.04 0.29 
0.29 
Equipos 
0301000032 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %!ID 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0291010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0204120005 
02070100010006 
02070200010002 
0213010007 
0231010002 
0231050003 
02460700010005 
0254010006 
0290130022 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0210030009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0231010021 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0272050013 
0290130023 
0301060003 
DEL DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" · · • 
ANÁLJSJS DEPRIOC:IOS UNlfARI.OS 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DFL SJSTFMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DFL 1101 OOt DISTRITO FL .PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUill.., DEl' ARTAMilNTO DECAJAMARCA 
002 LINFAS DECONDUCCION, ADUCCION, RJ!DES Fecha 14/10/2013 
presupuesto 
02.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACI!N 
mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 400.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
CASETA DEGUARDIANJA YALMACEN mes 1.0000 400.00 400.00 
400.00 
02.01.02 CARTFL DEIDENTIFICACION DELA OBRA DE3.60 X 2.40 M 
und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por: und 1,088.95 
Deacripeióu Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hb 0.1000 0.2000 18.88 3.78 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 15.73 31.46 
PEON hh 3.0000 6.0000 11.93 71.58 
106.82 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C2 J/2" kg 1.0000 4.07 4.07 
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.1400 65.00 9.10 
ARENA GRUESA m3 0.1200 50.00 6.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG) bol 0.9000 18.39 16.55 
MADERA EUCALIPTO p2 30.0000 4.07 122.10 
TRIPlA YLUPUNA DE4'Jdl'x8rrm pln 3.0000 42.20 126.60 
PERNOS HEXAGONALES DE3/4" x3 1/2" p2ll 9.0000 1.61 14.49 
GIGANTOGRAFIA DIGITAL3.60X 2.40M und 1.0000 680.00 680.00 
AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
978.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 0/otro 3.0000 106.82 3.20 
3.20 
02.01.03 MOVILIZACION Y.DESMOVILIZACION .DEEQlJIPOS Y MAQUINARIA 
g1b'DIA 1.0000 
Descripción Recurso 
Materiales 
MOVILIZAOON YDESMOVII.JZACION DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA 
.EQ. 1.0000 
Unidad 
glb 
Costo unitario directo por: glb 29,028.00 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1.0000 29,028.00 29,028.00 
29,028.00 
02.01.04 FLEI'EPOR TRANSPORTE.DEMATERIAl..IS PARA LINEAS YRFDES .DE AGUA 
g1b'DIA 1.0000 
Descripción Recurso 
Materiales 
EQ. 1.0000 
Unidad 
FlEfEPOR TRANSP. MATERIALES UNEAS Y 
REDES AGUA 81b 
02.02.01.01 B~OSPORTATILESSTANDAR.D 
und/DIA 1.0000 
.Descripción Recurso 
Mimo de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
SANITARIO PORTA TU. STANDARD 
DEI'ERGENTE QUIMICO 
Equipos 
HeffiAMIENTASMANUALES 
EQ. 1.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
und 
lcg 
%lll) 
Costo unitario directo por: glb 21,288.00 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1.0000 21,288.00 21,288.00 
21,288.00 
Costo unitario directo por: und 4,298.66 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
0.1000 0.8000 18.88 15.10 
0.5000 4.0000 15.73 62.92 
1.0000 8.0000 11.93 95.44 
173.46 
1.0000 3,120.00 3,120.00 
50.0000 20.00 1,000.00 
4,120.00 
3.0000 173.46 5.20 
5.20 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0290130022 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010005 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
0210030010 
0231010019 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0\01010002 
0101010005 
02070100010006 
02070200010002 
0210030003 
0213010007 
02310\0019 
0301060003 
Partida 
.Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
0101030000 
02.02.01.02 RIEGO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 
glb'DIA 1.0000 
.Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Materiales 
AGUA 
Equipos 
~MIENTASMANUALFS 
EQ. 1.0000 
Unidad 
hh 
m3 
%DD 
02.02.01.03 LIMPIFZA DIARIA DE DESMON1E 
glb'DIA 1.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
PEON 
Equipos 
~MIENTAS MANUALES 
EQ. 1.0000 
Unidad 
hh 
%JlJJ 
Costo unitario directo por: glb 
Cuadrilla Cantidad 
48.0000 384.0000 
120.0000 
3.0000 
Costo unitario directo por : glb 
Cuadrilla Cantidad 
48.0000 384.0000 
5.0000 
4,814.55 
PrecioS/. Parcial S/. 
11.93 4,581.12 
4,581.12 
0.80 %.00 
96.00 
4,581.12 137.43 
137.43 
4,810.18 
PrecioS/. Parcial S/. 
11.93 4,581.12 
4,581.12 
4,581.12 229.06 
229.06 
02.02.02.01 CINTA PLASTICA SJllijALJZADORA PILJMITES.EGURIDAD DE OBRA LCONDUC. 
m/DIA 500.0000 
.Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 500.0000 
Unidad 
hh 
hh 
CINTA PLASTICA SEÑALIZAOONUMITEDEOlm 
MADERA ROWZA DE2"x2" 
Equipos 
HBffiAMIENTASMANUALFS 
m 
%rno 
Costo unitario directo por : m 1.00 
Cuadrilla Cantidad Pt'ecioS/. Parcial SI. 
0.1000 0.0016 18.88 0.03 
1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
0.3000 0.85 0.26 
0.1500 3.41 0.51 
0.77 
3.0000 0.22 0.01 
0.01 
02.02.02.02 MAUA PLASTICA SEÑALlZADORA PILIMITESEGURIDAD DE OBRA L.ADUC. Y lUDES 
m/DJA 500.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PIFDRA OIANCADA 314" 
ARENA GRUESA 
EQ. 500.0000 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
m3 
MALlA PLASTICA SEÑAUZAOONUMITEDE 
OBRA 
m 
CEMENTO PORTLA ND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 
MADERA .ROUJZA DE 2"x2" m 
Equipos 
~MIENTASMANUALFS %mo 
02.03.01.01 TRAZO VREPLAN'l'ED CIJ!QUIPO 
m/DJA 500.0000 EQ. 500.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 
OFICIAL hh 
PEON hh 
TOPOGRAFO hh 
Costo unitario directo por: m 1.21 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
0.1000 0.0016 18.88 0.03 
20000 0.0320 11.93 0.38 
0.41 
0.0015 65.00 0.10 
0.0005 50.00 0.03 
0.1050 1.03 0.11 
0.0020 18.39 0.04 
0.1500 3.41 0.51 
0.79 
3.0000 0.41 0.01 
0.01 
Costo unitario directo por: m 2.09 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
0.1000 0.0016 18.88 0.03 
1.0000 0.0160 13.35 0.21 
2.0000 0.0320 11.93 0.38 
1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
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Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 112" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 1 S KG bol 0.0050 5.08 0.03 
02190900)) CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACAS DE MADERA 2" X 2" X 0.30 M. pza 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETJCO gal 0.0080 40.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES 0/c,rno 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 01.03.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR 
Rendimiento m/DJA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.73 0.42 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 
1.74 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES 0/omo 5.0000 1.74 0.09 
0.09 
Partida 02.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CIEQUJPO. T. NATURAL, A • 0.60m Y H = l.OOm 
Rendimiento m/DIA 91.6700 EQ. 91.6700 Costo unitario directo por : m 12.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadriiia Cantidad Precio S/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0087 18.88 0.16 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0873 11.93 1.04 
1.20 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAVADORSILLANTAS 58 HP, 1.0 YD3. hm 1.0000 0.0873 131.20 11.45 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.20 0.04 
11.49 
Partida 01.03.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PIJ'UBERIA 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadriiia Cantidad Precio S/. Pardal SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 13.35 2.14 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
3.24 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
0.02 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 3.24 0.10 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0800 22.56 1.80 
1.90 
Partida 02.03.02.02.02 CAMA DE ARENA PIJ'UBERIA E=O,to M ZANJA A= 0.60m 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.63 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0630 50.00 3.15 
0290130022 AGUA m.l 0.0500 0.80 0.04 
3.19 
Equipos 
0301000030 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.2000 0.0160 75.00 1.20 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.17 0.07 
1.27 
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Partida 02.03.02.03.01 
RELLENO PROTF.CfOR C/ARE'i"A HASTA H=O.JOm. S/CLA VE TUB., COMPACI'. 
CIEQUIPO 
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por: m 20.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.88 0.25 
0101010004 OFICIAL bh 1.0000 0.1333 13.35 1.78 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 11.93 3.18 
5.21 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUFSA m3 0.2118 50.00 10.59 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
10.63 
Equipos 
0301000030 MINI CARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.4000 0.0533 75.00 4.00 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %rm 3.0000 5.21 0.16 
4.16 
Partida 02.03.02.03.02 RFLLFNO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO CJEQ. 
Rendimiento miDIA 90.6000 EQ. 90.6000 Costo unitario directo por : m 8.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0088 18.88 0.17 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0883 13.35 1.18 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0883 11.93 1.05 
2.40 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MINICARGAOOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.0530 75.00 3.98 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUALES o/orm 3.0000 2.40 0.07 
0301290009 VlBROAP1SONAOOR hm 1.0000 0.0883 22.56 1.99 
6.04 
Partida 02.03.02.04.01 1!l.JMJNACION DE MATERIAL J!XCIDINTEDIST;pROJ\WO M 
Rendimiento m/DIA 14.5000 EQ . .14.5000 Costo unitario directo por: m 7.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0552 18.88 1.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5517 11.93 6.58 
7.62 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTAS MANUALES %DD 3.0000 7.62 0.23 
0.23 
Partida 02.03.03.01.01 SUM E.tNST. TUBERIA PVC-UDN 48mm, C-7.5 
Rendimiento m/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m 5.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0571 15.73 0.90 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 13.35 0.38 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 11.93 0.34 
1.67 
Materiales 
0219090013 TUBER!A PVC.UDN48mn(l1/2"),C-7.5 m 1.0500 3.54 3.72 
0231010020 UJA DE FIERRO N" 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
3.89 
Equipos 
030lQ60003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 5.0000 1.67 0.08 
0.08 
Partida 02.03.03.02.01 PRUFBA HIDRAUIJCA YDllS.tNFECCION E'i L.tNEA DE CONDUCCION 
Rendimiento miDIA 500.0000 EQ. 500,0000 Costo unitario directo por : m 0.78 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 15.73 0.25 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.47 
Materiales 
02190900010010 TAPONPVC.UDN 48mm, C.7.5 und 0.0050 2.85 0.01 
0231010010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70"/o kg 0.0060 18.64 0.11 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERJA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
0.20 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 0.47 0.01 
030\340002 
BAWE P/PRUEBA HIDROSTA TICA 
hm 1.0000 0.0160 6.30 0.10 JNCJACCESORIOS 
0.11 
Partida 02.03.04.01 CODO PVC-SP, C-1 O, DN 48mm x 22.5" 
Rendimiento undfDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 3.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0219090015 CODO PVC.SP, C. lO, DN 48rnmx22.5" und 1.0000 3.05 3.05 
3.05 
Partida 02.03.04.02 CODO PVC-SP, C-1 O, DN 48mm x 4.5" 
Rendimiento undfDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 3.0.5 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0219090014 CODOPVC.SP, C.10, DN 48rnmx45" und 1.0000 3.05 3.05 
3.05 
Partida 02.03.0.5.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC-U, DN 48mm 
Rendimiento undiDIA 45.0000 EQ. 4.5.0000 Costo unitario directo por: und 6.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 18.88 0,34 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 15.73 2.80 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1778 13.35 2.37 
5.51 
Materiales 
0231010020 WA DE FIERRO N" lOO und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERJA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0.96 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 3.0000 5.51 0.17 
0.17 
Partida 02.04.01.01 TRA7...0 YREPLANTJ!D CIJOX1UJPO 
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m 2.09 
Código .Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CJC 2 1/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 15KG bol o.ooso S.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 O. SS 0.17 
0231010004 .ESTACASDEMADERA 2" X2" X0.30M. pm 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0080 4o.42 0.32 
0.76 
&)uipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACIONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/otTD 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
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Partida 02.04.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR 
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.83 
Código .Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO bh 1.0000 0.0267 15.73 0.42 
0101010005 PEON bh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 
1.74 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 5.0000 1.74 0.09 
0.09 
Partida 02.04.02.01.01 EXCA VACION DE 7.ANJA CIEQUIPO. T. NATURAL, A = 0,60m Y H = 1.00m 
Rendimiento m/DIA 91.6700 EQ. 91.6700 Costo unitario directo por : m 12.69 
Código Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0087 18.88 0.16 
0101010005 PEON bh 1.0000 0.0873 11.93 1.04 
1.20 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAVADOR SILLANT AS 58 HP, LO YD3. hm 1.0000 0.0873 131.20 11.45 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.20 0.04 
11.49 
Partida 02.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL bh 2.0000 0.1600 13.35 2.14 
0101010005 PEON bh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
3.24 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
0.02 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 3.24 0.10 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0800 22.56 1.80 
1.90 
Partida 02.04.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TlJBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.63 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pardal S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0630 50.00 3.15 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
3.19 
Equipos 
0301000030 MIMCARGADORS~UEDAS74HP hm 0.2000 0.0160 75.00 1.20 
0301060003 HERRAMIENTAS~NUALES %mo 3.0000 2.17 0.07 
1.27 
Partida 02.04.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLA VE TUB., COMPACT. C/EQUJPO EN LIN. ADUCCION 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
m/DIA 60.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
EQ. 60.0000 
Unidad 
hh 
bh 
bh 
Costo unitario directo por : m 20.75 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.1000 0.0133 18.88 0.25 
1.0000 0.1333 13.35 1.78 
2.0000 0.2667 11.93 3.18 
5.21 
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Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2268 50.00 11.34 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
11.38 
F.quip15 
0301000030 MINI CARGADOR S/RUFDAS 74 HP hm 0.4000 0.0533 75.00 4.00 
0301060003 HFRRAMIFNTAS MANUALFS %.tm 3.0000 5.21 0.16 
4.16 
Partida 02.04.0l.03.0l 
RFLLENO CIMA T. PROPIO SFUX::ClONADO Y APJSONADO C!FQ. EN LINFA DE 
ADUCClON 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
0301290009 
m/DIA 94.9000 
Descripción .Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
AGUA 
F.quiplS 
MINI CARGADOR S/RUEOAS 74 HP 
HaffiAMIFNTASMANUA~ 
VIBROAPISONADOR 
EQ. 94.9000 Costo unitario directo por : m 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
hh 0.1000 0.0084 
hh 1.0000 0.0843 
hh 1.0000 0.0843 
m3 0.0500 
hm 0.6000 0.0506 
%tm 3.0000 
hm 1.0000 0.0843 
Partida 02.04.02.04.01 ELJMINAC10NDEMATFlUALEXCJ!DENTEDEZANJA,Do=1.0Krn 
Rendimiento m/DIA l,l68.5000 EQ. 1,268.5000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0006 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0063 
EquiplS 
03010600020009 RETROEXCAVADORS/I.LANTAS58HP, l.OYD3. hm 1.0000 0.0063 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALFS %rro 5.0000 
03012200040002 CAMIONVOLQUETEDE 10m3 hm 3.0000 0.0189 
Partida 02.04.03.01.01 SUM.EINST. TIJBERIAPVC-UDN73mm,C-7.5 
Rendimiento m/DIA 280.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0571 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 
Materiales 
0219090016 TUBERIA PVC.UDN73mrn(21/2"), C~1.S m 1.0500 
0231010020 WA DE FIERRO N" 100 und 0.0600 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICOPARA TlJBERlA PVC gal 0.0010 
EquiplS 
0301060003 HERRAM.IENT AS MANUA~ %rm 5.0000 
Partida 02.04.03.02.01 PRUEBA HIDRAULICA YDESINFECCIONEN LINFA DEADUCClON 
Rendimiento m/DJA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 
Materiales 
02190900010019 TAPON PVC-UDN 73rnm, c-7.5 und 0.0050 
0231010010 HIPOCLORIJ'ODECA.LCIOAL 70"/o kg 0.0060 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIAPVC gal 0.0010 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
8.11 
Precio S/. Parcial S/. 
18.88 0.16 
13.35 1.13 
11.93 1.01 
2.30 
0.80 0.04 
0.04 
75.00 3.80 
2.30 0.07 
22.56 1.90 
5.77 
3.33 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.01 
11.93 0.08 
0.09 
131.20 0.83 
0.09 
127.60 2.41 
3.24 
9.23 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.05 
15.73 0.90 
13.35 0.38 
11.93 0.34 
1.67 
6.96 7.31 
!.51 0.09 
80.68 0.08 
7.48 
1.67 0.08 
0.08 
0.79 
PrecioS/. Parcial SI. 
18.88 0.03 
15.73 0.25 
11.93 0.19 
0.47 
4.85 0.02 
18.64 0.11 
80.68 0.08 
O.l1 
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Equipos 
0301060003 HEmAM~ASMANUA~ %roo 3.0000 0.47 0.01 
0301340002 BAlDE P/PRUEBA HIDROST A T1CA hm 1.0000 0.0160 6.30 0.10 INC/ACCFSORIOS 
0.11 
Partida 02.114.04.01 CODO PVC-SP, C-10, DN73mm x 22.5" 
Rendimiento und/DJA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 5.57 
Código Des cripeión Recurso Unidad Cuadrilh• Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0219090082 CODOPVC-SP,CJ.IO,DN73nmx22.5" und 1.0000 5.57 5.57 
5.57 
Partida 02.04.04.02 CODO PVC-SP, C-10, DN 73mm x 90" 
Rendimiento und/DJA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 5.57 
Código Descripeióu Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0219090083 CODO PVC-SP, C•IO, DN 73mm x 90" und 1.0000 5.57 5.57 
5.57 
Partida 02.04.04.03 TEEPVC-SP, C-10, DN 73x73 mm 
Rendimiento und/DJA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: und 9.15 
Código Descripeióu Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0219090033 TEEPVCJ.SP, C-10, DN 73X73 mm und 1.0000 9.15 9.15 
9.15 
Partida 02.04.05.01 lNSTALACION DEAC~OWOS PVC-U, DN 73mm 
Rendimiento und/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por: und 6.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 18.88 0.34 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 15.73 2.80 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1778 13.35 2.37 
5.51 
Materiales 
0231010020 WA DF. FIERRO N° 100 und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERlA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0.96 
Equipos 
0301060003 HeffiAM~ASMANUA~ %rm 3.0000 5.51 0.17 
0.17 
Partida 02.05.01.01 TRAW Y REPLANTID CJ);X)UJPO 
Rendimiento m!DJA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m 2.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 J/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG bol 0.0050 5.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACASDEMADERA 2" X2" X0.30M. pza 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTESINTETICO gal 0.0080 46.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACIONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HEmAM~AS MANU~ %11X) 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
02.05.01.02 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE A CAMBIAR 
m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.83 
Descripción Recuno Uuidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.73 0.42 
PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 
1.74 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.74 0,09 
02.05.02.01.01 
m/DIA 91.6700 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
0.09 
EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPO. T. NATURAL, A= 0.60m Y H = 1.00m 
EQ. 91.6700 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unitario directo por : m 11.69 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
Cantidad Preeio S/. Parcial S/. 
0.0087 18.88 0.16 
0.0873 11.93 1.04 
1.20 
03010600020009 
RETROEXCAV ADOR SILLANT AS 58 HP, LO 
YD3. Ion 1.0000 0.0873 
3.0000 
131.20 
1.20 
11.45 
0.04 
ll.49 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
0290130022 
0301060003 
0301290009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
02070200010002 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
0101010002 
0!01010004 
0!01010005 
02.05.02.02.01 REFlNE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA 
m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.16 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
OFICIAL bb 2.0000 0.1600 13.35 2.14 
PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
3.24 
Materiales 
AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
0.01 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.24 0.10 
VIBROAPISONADOR Ion 1.0000 0.0800 22.56 1.80 
1.90 
02.05.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m 
m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.63 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ bb 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
OFICIAL bb 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.17 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 0.0630 50,00 3.15 
AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
3.19 
Equipos 
MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP Ion 0.2000 0.0160 75.00 1.20 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.17 0.07 
01.05.02.03.01 
m/DIA 60.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
1.27 
RELLENO PROTECTOR CIAREN A HASTA H=0.30m. S/CLA VE TUB., COMPACT. 
CIEQUIPO 
EQ. 60.0000 
Unidad 
hb 
hh 
hb 
Costo unitario directo por : m 20.00 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
2.0000 
Cantidad Preeio SI. Parcial S/. 
0.0133 18.88 0.25 
0.1333 13.35 1.78 
0.2667 11.93 3.18 
5.21 
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Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2118 50.00 10.59 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
10.63 
Equipos 
0301000030 MINI CARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.4000 0.0533 75.00 4.00 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 3.0000 5.21 0.16 
4.16 
Partida 02.05.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO Sm..ECCIONADO Y APISONADO CIFQ. 
Rendimiento m/DIA 90.6000 EQ. 90.6000 Costo unitario directo por : m 8.48 
Código Deseripr:ión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pareial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0088 18.88 0.17 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0883 13.35 1.18 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0883 11.93 1.05 
2.40 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MINICARGADORSIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.0530 75.00 3.98 
0301060003 HeffiAMIENTASMANUAL~ %tro 3.0000 2.40 0.07 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0883 22.56 1.99 
6.04 
Partida 02.05.02.03.03 RElLENO CIMA T. PRESTAMO, COMPACT. CIFQ. 
Rendimiento m/DIA 83.5000 EQ. 83.5000 Costo unitario directo por: m 34.13 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0096 18.88 0.18 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0958 13.35 1.28 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1916 11.93 2.29 
3.75 
Materiales 
0231010011 MATERIAL DERFLLENO m3 0.3960 60.00 23.76 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
23.80 
Equipos 
0301000030 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP bm 0.6000 0.0575 75.00 4.31 
0301060003 HFRRAMIENT AS MANUAL~ %111J 3.0000 3.75 0.11 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0958 22.56 2.16 
6.58 
Partida 02.05.02.04.01 ELJMINACION DE MATI'.RJAL l!XCEDFNTEDE ZANJA, 1>=1.0 Km 
Rendimiento m3/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bb 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 REfROEXCAVADORSILLANTAS 58HP, l.OY03. hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 
0301060003 HFRRAMIENT AS MANUALES %mJ 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 02.05.03.01.01 SUM EINST. TUBFRIA PVC-UDN 73JDm, C-7.5 
Rendimiento m!DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por: m 9.23 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 18.88 0.05 
0101010003 OP:ffiARIO hh 2.0000 0.0571 15.73 0.90 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 13.35 0.38 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 11.93 0.34 
1.67 
Materiales 
0219090016 TUBFRlA PVC-U DN 73rnrr(2 l/2"), C-7.5 m 1.0500 6.96 7.31 
0231010020 WA DEI'ImRON° 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
7.48 
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F.qulpos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %rm 5.0000 1.67 0.08 
0.08 
Partida 02.05.03.01.02 SUM EINST. TUBI!RIA PVC-UDN 48mm, C-7.5 
Rendimiento mi.DIA 280,0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por: m 5.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0571 15.73 0.90 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 13.35 0.38 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0286 11.93 0.34 
1.67 
Materiales 
0219090013 TUBERIA PVC-UDN 48rm(1 1/2"), C-7.5 m 1.0500 3.54 3.72 
0231010020 LUA DE FIERRO N" 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIAPVC gal 0.0010 80.68 0.08 
3.89 
F.quipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %Jl'J) 5.0000 1.67 0.08 
0.08 
Partida 02.05.03.01.03 SUM. E INST. TUBI!RIA PVC-U DN 33mm, C-1 O 
Rendimiento m/DIA 290.0000 EQ. 290.0000 Costo unitario directo por : m 4.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0028 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0552 15.73 0.87 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0276 13.35 0.37 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0276 11.93 0.33 
1.62 
Materiales 
0219090018 TUBERIA PVC-U DN 33rm(I.O") m 1.0500 2.33 2.45 
0231010020 UJA DE FIERRO N" 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA. PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
2.62 
F.quipos 
0301060003 HarnAMIENTASMANUAI.ES %JJ'I) 5.0000 1.62 0.08 
0.08 
Partida 02.05.03.01.04 SUM EINST. TUBI!RIA PVC-UDN l6.5mm, C-10 
Rendimiento m/DlA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por: m 3.20 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 15.73 0.84 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 13.35 0.36 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 11.93 0.32 
1.57 
Materiales 
0219090019 TUBFRJA PVC-U DN 26.Srm(3/4"), C-10 m 1.0500 1.31 1.38 
0231010020 LUA DEFIERRON° 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
1.55 
L¡uipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUAlES %rm 5.0000 1.57 0.08 
0.08 
Partida 02.05.03.01.01 PRUFBA IDDRAULICA YDESINFECClON EN RJIDES DE AGUA 
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.78 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 15.73 0.25 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.47 
Materiales 
02190900010011 TAPON PVC-U DN 26.5-73mm, C-7.5 und 0.0050 2.46 0.01 
0231010010 lllPOCLORITO DE CALCIO AL 70"/o kg 0.0060 18.64 0.11 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERlA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
0.20 
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0301060003 
0301340002 
Equipos 
HeffiAM~ASMANUA~ 
BALDE P/PRUEBA HIDROST A TICA 
INC/ACCPSORIOS 
%mo 
hm 1.0000 
3.0000 
0.0160 
0.47 
6.30 
0.01 
0.10 
0.11 
Partida 02.05.04.01 SUMINlSTRO DE ACCESORIOS EN RID DEDJSTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
Rendimiento und/DJA 1.0000 EQ, 1.0000 Costo unitario directo por: und 229.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
02190900010012 TAPON HEMBRA PVC-SP, C-10, DN 26.5 mm und 4.0000 0.85 3.40 
0219090015 CODO PVC-SP, C-10, ON 48mmx22.5" und 2.0000 3.05 6.10 
0219090020 CODOPVC-SP, C-10, DN 33mmx22.5" und 2.0000 2.12 4.24 
0219090021 CODO PVC-SP, C-10, DN 33mm x45" und 1.0000 2.12 2.12 
0219090022 CODO PVC-SP, C-1 O, DN 33mm x90" und 1.0000 2.12 2.12 
0219090023 CODOPVC-SP, C-10,DN 26.5mmx22.5" und 13.0000 1.69 21.97 
0219090024 CODOPVC-SP, C-IO,DN26.5mmx45" und 4.0000 1.69 6.76 
0219090025 CODOPVC-SP, C-10,DN 26.5nmx90" und 5.0000 1.69 8.45 
02!9090026 REDUCOON PVC-SP, C-10, DN 73 a 33 mm und 6.0000 4.37 26.22 
0219090027 REDUCOONPVC-SP, C-10, DN 73 a 48 mm und 1.0000 4.37 4.37 
0219090030 REDUCOONPVC-SP, C-10, DN 48 a 33 mm und 1.0000 2.54 2.54 
0219090031 REDUCCION PVC-SP, C-10, DN 48 a 26.5 mm und 7.0000 2.54 17.78 
0219090032 REDUCOON.PVC-SP, C-10, DN 33 a 26.5 mm und 8.0000 1.43 11.44 
0219090033 TEEPVC~SP, C-10, DN 73XT3 mm und 3.0000 9.15 27.45 
0219090034 TEE PVC-SP, C-10, DN 48x48 mm und 3.0000 5.79 17.37 
0219090035 TEEPVC-SP, C-10, DN 33x33 mm und 5.0000 2.74 13.70 
0219090036 TEEPVC-SP, C-10, DN 33x26.5 mm und 4.0000 274 10.96 
0219090037 TEEPVC-SP, C-10, DN 26.5x26.5 mm und 5.0000 1.85 9.25 
02221700010047 CRUZ PVC-SP, C-10, DN 73mm und 1.0000 12.25 12.25 
02221700010048 CRUZ PVC-SP, C-10, DN 48mm und 2.0000 6.71 13.42 
02221700010049 CRUZ PVC-SP, C-10, DN 26.5nm und 2.0000 3.71 7.42 
229.33 
Partida 02.05.05.01 INSTALACION DEACONORIOS PVC-UDN 26.5-73 mm 
Rendimiento und/DJA 50.0000 EQ. 50.0000 C.osto unitario directo por : und 6.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mimo de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 18.88 0.30 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 0.1600 15.73 2.52 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 13.35 2.14 
4.96 
Materiales 
0231010020 WA DE FIERRO N" 100 und 0.1000 1.51 0.15 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0100 80.68 0.81 
0.96 
Equipos 
0301060003 HERRAM~AS MANUA~ %tm 3.0000 4.96 0.15 
0.15 
Partida 02.05.06.01.01 SUM.EINST. VALVUI.ACOMPUERTADE:9RONCED=2.5" 
Rendimiento und/DJA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 484.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. .Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
39.40 
Materiales 
0219090016 TUBERIA PVC-UDN 73mrr(2 1/2"), C-7.5 m 0.7000 6.96 4.87 
0219090060 VALVULA COMPUERTA DEBRONCED=2.5'' und 1.0000 99.36 99.36 
0219090076 TUBO PVC-U NTP .ISO 4435, SN2.DN 160MM m 1.2000 16.64 19.97 
02221700010050 ADAPTADOR UPRJF-2.5" PVC,C-10 und 2.0000 3.26 6.52 
0258060024 UNION UNIVERSAL D=2.5" PVC und 2.0000 16.28 32.56 
0258060033 MARCO YTAPA popo 0.20Jo0.20M pza 1.0000 47.00 47.00 
0258060034 UNION SP D=2.5" PVC, C-10 und 2.0000 8.85 17.70 
227.98 
Equipos 
0301060003 HaffiAM~ASMANUA~ o/otm 3.0000 39.40 1.18 
1.18 
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Subpartidas 
010104010924 EXCA VAOONDEZANJA CIEQUIPO. T.NORMA1m3 1.3000 21.16 27.51 
010104020231 RElLENOPROTECTORC/ARENA PARA VALVUlm3 0.5000 71.74 35.87 
010104020232 Rl:'l..LENOC/MAT. PRESTAMO,COMPACT. C/EQ.m3 0.4500 92.00 41.40 
010109010313 <...'URADO DE OBRAS DECONCRI:.'TO m2 0.6900 1.16 0.80 
010303110105 EUMINACIONDE MA 'fERIAL EXCEDENTE DE Z. m3 1.6300 11.74 19.14 
010313090212 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOPORTECC m2 1.0800 36.26 39.16 
010420010228 CONCREfO F'C=I75KG'CM2 P/SOPORTE VAL. CC m3 0.0388 324.54 12.59 
010420010229 CONCREfO F'C=21 OKG'CM2 PIPROTECCJON DE 1m3 0.1020 390.20 39.80 
216.27 
Partida 02.05.06.01.02 SUM.EINST. VALVULACOMPUIRTADEBRONCED=1.5" 
Rendimiento unci/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 401.58 
Código Descri¡x:ióu Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
39.40 
Materiales 
0219090009 VALVUIA COMPUERTA DE BRONCE 0=1.5'' und 1.0000 48.94 48.94 
0219090013 TUBHUA PVC-UDN48tm(11/2"), C-7.5 m 0.7000 3.54 2.48 
0219090076 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160MM m 1.2000 16.64 19.97 
02221700010046 ADAPTADOR UPR-D=l.5" PVC,C-10 und 2.0000 1.95 3.90 
0258060018 UNIONUNIVERSALD=1.5" PVC und 2.0000 8.14 16.28 
0258060033 MARCO YT APA poyo 0.20x0.20M p>.a 1.0000 47.00 47.00 
0258060035 UNION SP 0=1.5" PVC, C-10 und 2,0000 3.08 6,16 
144.73 
Jl4uipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %rm 3.0000 39.40 1.18 
1.18 
Su~rtidas 
010104010924 EXCAVACIONDEZANJA CIEQUIPO. m3 1.3000 21.16 27.51 TNORMAL 
010104020231 
RElLENO PROTECTOR C/ARENA PARA 
m3 0.5000 71.74 35.87 VALVUIA COMPUERTA 
010104020232 RElLENO CIMA T. PRESTAMO, COMPACT. m3 0.4500 92.00 41.40 C/EQ. 
010109010313 CURADO DE OBRAS DE CONCREl'O m2 0.6900 l.16 0,80 
010303110105 HJMINACIONDEMATERlALEXCEDENTEDE m3 1.6300 11.74 19.14 ZANJA, D=!.O Km 
010313090212 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PI SOPORTE 
m2 1.0800 36.26 39.16 CONCR. VAL. COMP. 
010420010228 
CONCREfO F'C=17SKGICM2 PI SOPORTE VAL. 
m3 0.0388 324.54 12.59 COMP. 
010420010229 
CONCREfO F'C=210KGICM2 P/PROTECCION DE 
m3 0.1020 390.20 39.80 TAPA VAL. COMP. 
216.27 
Partida 02.05.06.01.03 SUM. EINST. VALVULA COMPUERTA DEBRONCED=l.O" 
Rendimiento unci/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 361.90 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
39.40 
Materiales 
0219090018 TUBERlA PVC-U DN 33nn(l.O"), C-10 m 0.7000 2.33 1.63 
0219090076 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160MM m 1.2000 16.64 19,97 
0219090084 VALVULA COMPUERTA DEBRONCE D=l.O" und 1.0000 23.73 23.73 
02221700010055 ADAPTADOR UPR·D=l.O" PVC,C-10 und 2.0000 1.02 2.04 
0258060033 MARCO YTAPA poyo 0.20x0.20M pza !.()()()() 47.00 47.00 
0258060036 UNIONUNIVERSALD=l.O" PVC und 2.0000 4.07 8.14 
0258060037 UNION SP 0=1.0" PVC, C-10 und 2.0000 1.27 2.54 
105.05 
Jl4ulpos 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUALES o/om:J 3.0000 39.40 1.18 
1.18 
Su~rtidas 
010104010924 EXCA VACIONDEZANJA CIEQUIPO. m3 1.3000 21.16 27.51 T.NORMAL 
010104020231 
RELLENO PROTECTOR C/ARENA PARA 
m3 o.sooo 71.74 35.87 VALVUIA COMPUERTA 
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010104020232 
RELLENO CIMA T. PRESTAMO, COMPACf_ 
m3 0.4500 92.00 41.40 C/EQ. 
010109010313 CURADODEOBRASDECONQUITO m2 0.6900 1.16 0.80 
010303110105 FLIMINAOONDE MATERIAL EXCEDENTE DE m3 1.6300 11.74 19.14 ZANJA,D=t.Ol<rn 
010313090212 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PI SOPORTE m2 1.0800 36.26 39.16 
CONCR VAL. COMP. 
010420010228 
CONOUITO F'0=175KG'CM2 PI SOPORTE VAL. m~ 0.0388 324.54 12.59 COMP. 
010420010229 
CONOUITOF'0=210KG'CM2P/PROTECaONDE 
m3 0.1020 390.20 39.80 TAPA VAL. COMP. 
216.27 
Partida 02.05.06.01.04 SUM EJNST. VALVULA COMPUIRTA DEBRONCED=3/4" 
Rendimiento und/.DIA 6.0000 EQ_ 6.0000 Costo unitario directo por: und 356.52 
Código Descripción Reenrso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
39.40 
Materiales 
0219090019 TUBERIA PVC-U DN 26.Smm(3/4"), C-10 m 0.7000 1.31 0.92 
0219090076 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160MM m 1.2000 16.64 19.97 
0219090085 VALVULA COMPUFRTA DEBRONCED=3/4" und 1.0000 19.58 19.58 
02221700010056 ADAPTADOR UPR D=3/4" PVC,C-10 und 2.0000 0.93 1.86 
0258060033 MARCO YTAPA F"F0 0.20x0.20M pm 1.0000 47.00 47.00 
0258060038 UNION SP D=3/4" PVC, C-10 und 2.0000 0.93 1.86 
0258060039 UNION UNIVERSAL 0=3/4" PVC und 2.0000 4.24 8.48 
99.67 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.40 1.18 
1.18 
Subpartldas 
010104010924 
EXCAVAOONDEZANJA C./EQUIPO. 
m3 1.3000 21.16 27.51 
T.NORMAL 
010104020231 
RELLENO PROTFCfOR O ARENA PARA 
m3 0.5000 71.74 35.87 VALVULA COMPUFRTA 
010104020232 
RFLLENO CIMA T .. PRESTAMO, COMPACf. 
m3 0.4500 92.00 41.40 C/EQ. 
010109010313 CURADO DE OBRAS DECONOUITO m2 0.6900 1.16 0.80 
010303110105 
ELIMINAOONDEMATERIALEXCEDENTEDE 
m3 1.6300 11.74 19.14 ZANJA, D=I.O Km 
010313090212 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOPORTE m2 1.0800 36.26 39.16 
CONCR VAL. COMP. 
010420010228 CONOUITO F'0=175KG'CM2 P/SOPORTE VAL. m3 0.0388 324.54 12.59 
COMP. 
010420010229 
CONCREfO F'0=210KG'CM2 PIPROTECCION DE 
m3 0.1020 390.20 39.80 TAPA VAL. COMP. 
216.27 
Partida 02.05.06.02.01 SUM EINST. VALVULA DE PURGA DEBRONCED=1.0" 
Rendimiento undlDIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: und 432.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
39.40 
Materiales 
02190900010020 TAPONHEMBRA SPD=l.O''PVC, C-10 und 1.0000 1.01 1.01 
0219090018 TUBERlA PVC-U DN 33mm(1.0"), C-10 m 0.7000 2.33 1.63 
0219090032 REDUCOONPVC-SP, C-10, DN 33 a 26.5 mm und 1.0000 1.43 1.43 
0219090035 TEEPVC-SP, C-10, DN 33x33 mm und 1.0000 2.74 2.74 
0219090037 TEE PVC-SP, C-10, DN 26.5:<26.5 mm und 1.0000 1.85 1.85 
0219090076 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 160MM m 1.2000 16.64 19.97 
0219090084 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE D=l.O'' und 1.0000 23.73 23.73 
02221700010055 ADAPTADOR UPR-D=l.O" PVC,C-10 und 2.0000 1.02 2.04 
0258060033 MARCO YTAPA F"F0 0.20x0.20M pm 1.0000 47.00 47.00 
0258060036 UNIONUNIVERSALD=l.O" PVC und 2.0000 4.07 8.14 
0258060037 UNIONSPD=I.O" PVC,C-10 und 2.0000 1.27 2.54 
0258060038 UNION SP 0=3/4" PVC, C-10 und 1.0000 0.93 0.93 
113.01 
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Equipos 
0301060003 HFRRAMIENT AS MANUAI.FS %rm 3.0000 39.40 1.18 
1.18 
Subpartidas 
010104010924 
EXCA VAQONDE ZANJA CJEQUIPO. 
m3 1.6300 21.16 34.49 T.NORMAL 
010104020231 
RElLENO PROTECfOR C/ARENA PARA 
m3 0.5000 71.74 35.87 VALVUI.A COMPUERTA 
010104020232 RElLENO CIMA T. PRF..STAMO, COMPACf. m3 0.4500 92.00 41.40 CIEQ. 
010109010313 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 1.3900 1.16 1.61 
010303110105 
EUMINAQON DEMA 'fERIAL EXCEDENTE DE 
m3 2.0313 11.74 23.85 ZANJA, D=l.O Km 
010313090212 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PI SOPORTE 
m2 1.2800 36.26 46.41 CONCR VAL. COMP. 
010420010216 CONCREf0f"c=140Kg/cm2. Para dado de tubería m3 delimpie:za 0.0120 293.76 3.53 
010420010217 
CONCREf0ic=I40Kg/cm2ASENTADA CON 
m2 0.5000 79.07 39.54 PIEDRA c=O.I5m Para tubería de limpie2ll 
010420010228 CONCREfOF'C=175KGICM2P/SOPORTEVAL. m3 0.0388 324.54 12.59 COMP. 
010420010229 
CONCRETO F'C=210KGICM2 P/PROTECCION DE 
m3 0.1020 390.20 39.80 TAPA VAL. COMP. 
279.09 
Partida 02.05.07.01 LlMPJFZA FJNALDEOBRA 
Rendimiento glb'DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: glb 617.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
0101010004 OFiaAL hh 1.0000 8.0000 13.35 106.80 
0Hll010005 PEON hh 5.0000 -40.0000 11.93 477.20 
599.10 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tro 3.0000 599.10 17.97 
17.97 
Partida 02.06.01.01 TRAW \.'REPLANTÉO CIEQUIPO 
Rendimiento m!DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFiaAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 ll.93 0.38 
0101030000 TOPCXlRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.91 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG bol 0.0050 5.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACASDEMADERA 2" X2" X0.30M. p:za 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTESINTETICO gal 0.0080 40.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTAQONTOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0_{)160 9.00 0.14 
0301060003 HBrnAMIENTASMANUALES o/orm 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 02.06.01.02 REI1RO DETUBFRIA EXISTENTEA CAMBIAR 
Rendimiento m!DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por: m 1.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.73 0.42 
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 11.93 1.27 
1.74 
Equipos 
0301060003 HBrnAMIENTASMANUALES %roo 5.0000 1.74 0.09 
0.09 
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Partida 02.06.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CONEX.DOM. CIEQUIPO. T. NATURAL, A= 0.40m Y H = 0.70m 
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 10.44 
Código Descripción Recurso Unidad CuadriDa Cantidad Precio S/. Pareial S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 O.otOO 18.88 0.19 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 11.93 3.58 
3.77 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAV ADOR S/LLANT AS 58 HP, l. O 
YD3. hm 0.5000 0.0500 131.20 6.56 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 3.77 0.11 
6.67 
Partida 02.06.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA P/CONEX.DOMIC. 
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 18.88 0.10 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1067 13.35 1.42 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 11.93 0.64 
2.16 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 2.16 0.06 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0533 22.56 1.20 
1.26 
Partida 02.06.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERIA CONEX.DOMIC. E=0.10m ZANJA A= D.40m 
Rendimiento m/DIA 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 4.88 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0089 18.88 0.17 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 13.35 1.19 
1.36 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0420 50.00 2.10 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
2.14 
Equipos 
0301000030 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.2000 0.0178 75.00 1.34 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 1.36 0.04 
1.38 
Partida Ol.06.0l.03.01 .RELLENO CIMA T. PROPIO SELECCIONADO Y APISONADO CIEQ. P/CONEX.DOMIC. 
Rendimiento m/DIA 86.3600 EQ. 86.3600 Costo unitario directo por : m 7.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Pareial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0093 18.88 0.18 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0926 13.35 1.24 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1853 11.93 2.21 
3.63 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MINI CARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.3000 0.0278 75.00 2.09 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 3.63 0.11 
0301290009 VffiROAPISONADOR hm 1.0000 0.0926 22.56 2.09 
4.29 
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Partida 02.06.02.03.02 RELLENO CIMA T. PRESTAMO, COMPACT. CIEQ. P/CONEX.DOMJC. 
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 27.26 
C6digo Descripción Recurso Unidad CnadriDa Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
0!01010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.88 0.25 
0101010004 OFICIAL bh 1.0000 0.1333 13.35 1.78 
0101010005 PEON bh 2.0000 0.2667 11.93 3.18 
5.21 
Materiales 
0231010011 MATERIAL DE RELLENO m3 0.2640 60.00 15.84 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
15.88 
Equipos 
0301000030 MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.3000 0.0400 75.00 3.00 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 5.21 0.16 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.1333 22.56 3.01 
6.17 
Partida 01.06.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=l.O Km 
Rendimiento m3/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
ManodeObn 
0101010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON bh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAVADOR SILLANT AS 58 HP, 1.0 YD3. hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 02.06.03.01 SUM. E lNST. TUB. P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA PVC-SP, C-10, DN 112" (21mm), lNC. P.R. 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 8,67 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
ManodeObn 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010003 OPERARIO bh 1.0000 0.0800 15.73 1.26 
0101010004 OFICIAL bh 1.0000 0.0800 13.35 1.07 
2.48 
Materiales 
0204010003 FORRO DE TUBERJA PVC SAL 4" m 1.0300 2.16 2.22 
0219090038 TUBO PVC SP AGUA C-10 DN 21mm(l/2") m 1.0300 1.02 1.05 
0231010020 LIJA DE FIERRO N" 100 und 0.0600 1.51 0.09 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERJA PVC gal 0.0020 80.68 0.16 
3.52 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.48 0.12 
o.u 
Subpartidas 
0101140!0215 PRUEBA HIDR +DESINFEC.DE TUB. 1.0000 2.55 2.55 CONEX.DOMDN 21MM m 
2.55 
Partida 02.06.03.02 SUM. E lNST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA TUB. PVC-8P, C-10, DN 21 mm 
Rendimiento und/DJA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 254.13 
C6digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0!01010002 CAPATAZ bh 0.1000 0.2000 18.88 3.78 
0101010003 OPERARIO bh 1.0000 2.0000 15.73 31.46 
0101010004 OFICIAL bh 1.0000 2.0000 13.35 26.70 
61.94 
Materiales 
0210030008 CINTA TEFLON und 1.0000 1.02 1.02 
0219090044 
ABRAZADERA DE PVC DN PROMEDIO Cl 1.0000 21.26 21.26 SALIDA A 21MM C.DOMIC. pza 
0219090070 VALVULA CORPORATION PVC AGUA DN 112" und 1.0000 27.50 27.50 (21mm) 
0219090071 VALVULA PASO PVC AGUA DN 1/2" (21mm) und 2.0000 27.50 55.00 
0219090072 
NIPLE REEMPLAZO MEDIDOR PVC AGUA DN 
und 2.0000 3.85 7.70 112" (21mm) 
0219090073 CODO PVC AGUA SP DN 112" (21mm) X 45• und 2.0000 0.47 0.94 
0219090074 CODO PVC AGUA SP DN 1/2" (2lmm) X 90° und 1.0000 0.89 0.89 
0219090075 RACOR PVC AGUA (TUERCA- NIPLE) DN und 2.0000 1.95 3.90 
02221700010052 ADAPTADOR UPR DN 1/2" (2lmm) PVC, c~IO und 2.0000 0.72 1.44 
0231010020 LIJA DE FIERRO W 100 und 0.3000 1.51 0.45 
0246070003 PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
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0258060028 CAJA CONCR PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" und 1.0000 31.65 31.65 
0258060040 MARCO. TAPA TERMOPLASTICO P/CAJA und 1.0000 38.50 38.50 PORTA MEDIDOR DE AGUA 
190.33 
Equipos 
0301060003 HaffiAMffNTASMANUA~ %rm 3.0000 61.94 1.86 
1.86 
Partida 02.06.03,03 SUM. EINST. MlCROMEDIDOR P/CONEXlÓN DOMlC. AGUA DN21mm 
Rendimiento und!DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por: und 67.26 
Código Jkscripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 18.88 1.01 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 15.73 8.39 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 13.35 7.12 
16.52 
Materiales 
0246070003 PEGAMENTOPLASTICOPARA TUBERIA PVC gal 0.0010 80.68 0.08 
0246070006 
MEDIDOR DE CAUDAL TIPO CHORRO 
und 1.0000 50.16 50.16 MULTIPLEDN21mm 
50.24 
Equipos 
0301060003 HaffiAMffNTAS MANUA~ %rrc 3.0000 16.52 0.50 
0.50 
Partida 02.07.01.01 CORTE Y ROTURA DEPA VlMl!NTO DECONCREfO CIEQUIPO 
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 45.32 
Código Jkscripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 18.88 0.63 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 13.35 8.90 
0101010005 PEON hh 4.0000 1.3333 11.93 15.91 
25.44 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000031 EQUJPOCORTADORDEPA VIMENTOHASTA hh 1.0000 0.3333 13.23 4.41 0. 10m 
0301060003 HaffiAMffNTASMANUA~ %mo 3.0000 25.44 0.76 
0301140003 MARTILLO NEUMA TICO DE 24 Kg. hm 2.0000 0.6667 22.00 14.67 
19.84 
Partida 02.07.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO CIEQUIPO 
Rendimiento m3/DJA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 11.27 
Código .Jkscripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 18.88 0.34 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1778 13.35 2.37 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 11.93 2.12 
4.83 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000031 
EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO HASTA hh 1.0000 0.1778 13.23 2.35 0. 10m 
0301060003 HaffiAMffNT AS MANUA~ %Jm 3.0000 4.83 0.14 
0301140003 MARTILLO NEUMA TICO DE24 Kg. hm 1.0000 0.1778 22.00 3.91 
6.40 
Partida 02.07.01.03 REPOSJCION DEPA VIMENTO CONCRETO f'e=21 O kg/cm2, e=O.lOm (lne. base. ED.) 
Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: m3 534.32 
Código Jkseripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Subpartidas 
010303010617 BASE AFIRMADA .P/PISTA E=0.20M m2 5.0000 22.71 113.55 
010313090206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO rn2 24000 36.79 88.30 
010420010219 CONCRETO F'IJ='210KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 1.0500 316.64 332.47 
534.32 
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Partida 02.07.01.04 REPOSICION DE VEREDAS DE CONCREI"O f'c=175 Kg/cm' (inc.mov.tierr.encof.etc) 
Rendimiento m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: rri3 467.62 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
Subpartidas 
010303010618 BASE AFIRMADA PARA VERFDAS E=O.lOM m2 10.0000 11.37 113.70 
0!0313090206 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.2000 36.79 44.15 
010420010227 CONCREfO F'C=l75KG'CM2 CEM:ENTO TIPO I rri3 1.0500 295.02 309.n 
467.62 
Partida 02.07.01.05 SOlADO DE CONCREI"O f" c=140 Kg/cm2, e=O.OSm. Para caja de medidor 
Rendimiento m2/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 14.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0033 18.88 0.06 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 15.73 1.05 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0333 13.35 0.44 
0101010005 PEON hh 8.0000 0.2667 11.93 3.18 
4.73 
Materiales 
02070100010008 PIIDRA CHANCADA DE 1/2" rri3 0.0320 65.00 2.08 
02070200010002 ARENA GRUESA rri3 0.0255 50.00 1.28 
0213010007 CEM:ENTO PORTIAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.3505 18.39 6.45 
0290130022 AGUA rri3 0.0093 0.80 0.01 
9.82 
Equipos 
0301060003 HamAMIENTASMANUA~ %Jm 3.0000 4.73 0.14 
0.14 
Partida 02.07.01.06 Fl.JMINACION DEMATERJALEXCIDENTECIEQUIPO HASTA 0=1.0 KM 
Rendimiento m3/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrillo Cantidad 
Mano de Obro 
0!01010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 
F..quipos 
03010600020009 REJ'ROEXCA VADOR SILLANTAS 58 HP, 1.0 YD3. hm 1.0000 0.0222 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 5.0000 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 rri3 hm 3.0000 0.0667 
Partida 02.07.01.07 JlJNTA TRANSVFRSALPARA PA VIMI!lUO 
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0027 
0213010008 ASFALTO UQUIDO RC 250 gal 0.2500 
0231010022 TF..cKNOPORT E= 1/2" m2 0.2100 
0290130024 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.1000 
Equipos 
0301060003 HamAMIENT AS MANUALES %mo 5.0000 
0301060004 COCINA PARA ASFALTO(ARTESANAL) cst 1.0000 
Partida 02.07.02.01 DJSFÑO DE MEZCLAS DECONCREI"O 
Rendimiento uud/DIA 1.0000 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
02070100010010 DISEÑODEMEZOASDECONCREfO 
Bach. R. Francisco Cusquisibán Fernández 
EQ. l.OOOO Costo unitario directo por : und 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
und 1.0000 
11.74 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.04 
11.93 0.26 
0.30 
131.20 2.91 
0.30 0.02 
127.60 8.51 
11.44 
10.68 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.30 
15.73 2.52 
11.93 1.91 
4.73 
50.00 0.14 
11.00 2.75 
1.91 0.40 
13.20 1.32 
4.61 
4.73 0.24 
1.10 l.lO 
1.34 
220.00 
Precio S/. Parcial S/. 
220.00 220.00 
220.00 
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Partida 02.07.02.02 ENSAYO DE ROTURA DE '!EiTIGOS DECONCREro 
Rendimiento und'DIA 1.0000 FQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 40.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0246070007 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO und 1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Partida 02.07.02.03 CURADODEOBRASDECONCREro 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 FQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 1.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
Materiales 
02221700010054 CURADOR PARA CONCRETO(BALDE20KG) bal 0.0100 29.04 0.29 
0.29 
Equipos 
0301000032 FQUIPO PUL VFRIZADOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HBrnAM~ASMANUA~ %tlll 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0204120005 
02070100010006 
02070200010002 
0213010007 
0231010002 
0231050003 
02460700010005 
0254010006 
0290130022 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0210030009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0231010024 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
0272050013 
0290130023 
0301060003 
Partida 
Rendúniento 
Código 
ANÁLJSIS DEPREL'JOS UNITARIOS 
MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DFLSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DFL 
1101001 
DISTRrfO FL PRADO, PROVINCIA DE SAN MIGUFL, DEPARTAMENTO DECAJAMARCA 
003 RIDIN DE ALCANTARILLADO Fecha 
presupuesto 
14/10/2013 
03.01.01 CARTELDEIDI!N11FICACJON DELA OBRA DE3.60 X 2.40 M 
und/DlA 4.0000 EQ. 4.0000 :Osto unitario directo por: und 1,088.95 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 18.88 3.78 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 15.73 31.46 
PEON hh 3.0000 6.0000 11.93 71.58 
106.82 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CJC 2 1/2" kg 1.0000 4.07 4.07 
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.1400 65.00 9.10 
ARENA GRUESA m3 0.1200 50.00 6.00 
CE'vlFNTO PORTIAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.9000 18.39 16.55 
MADERA EUCALIPTO p2 30.0000 4.07 122.10 
TRIPLA YLUPUNA DE4'JC8'x 8 JIDD pln 3.0000 42.20 126.60 
PERNOSHFXAGONALESDE3/4" x31/2" pza 9.0000 1.61 14.49 
GIGANTOGRAFIA DIGITAL 3.60 X 2.40M und 1.0000 680.00 680.00 
AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
978.93 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 106.82 3.20 
3.20 
03.01.02 MOVILIZACJON YDFNMOVILIZACION DE D)UIPOS Y MAQUINARIA 
glb'DIA 1.0000 EQ. 1.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Materiales 
MOVILIZACIONYOESMOVJLIZACIONDEEQillP glb 
:::Osto unitario directo por: glb 29,028.00 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1.0000 29,028.00 29,028.00 
29,028.00 
03.01.03 FLEIEPOR TRANSPORTEDEMATFRJALFS PARA RID DEALCANTARHLADO 
glb'DlA 1.0000 EQ. 1.0000 :::Osto unitario directo por: glb 40,000.00 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
FLEIEPOR TRANSP. MA ThlUALES RED DEALC1 glb 1.0000 40,000.00 40,000.00 
40,000.00 
03.02.01.01 B~OSPORl~~STANDARD 
und/DlA 1.0000 EQ. 1.0000 :Osto unitario directo por : und 4,298.66 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
OPERARIO hh 0.5000 4.0000 15.73 62.92 
PEON hh 1.0000 8.0000 11.93 95.44 
173.46 
Materiales 
SANITARIOPORTATILSTANDARD und 1.0000 3,120.00 3,120.00 
DETERGENTE QillMICO kg 50.0000 20.00 1,000.00 
4,120.00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 173.46 5.20 
5.20 
03.02.01.02 RIEGO PFRMANNrEDELA ZONA DE TRABAJO 
giM>lA 1.0000 EQ. 1.0000 :::Osto unitario directo por: glb 4,814.55 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 48.0000 384.0000 11.93 4,581.12 
4,581.11 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 120.0000 0.80 %.00 
96.00 
Equipos 
0301060003 HaffiAMffNTASMANUA~ %mo 3.0000 4,581.12 137.43 
137.43 
Partida 03.02.01.03 LIMPIEM DIARIA DEDI!SMONTE 
Rendimiento gllw'DIA 1.0000 EQ. 1.0000 :Os to unitario directo por: glb 4,810.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 48.0000 384.0000 11.93 4,581.12 
4,581.12 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTAS MANUA~ o/oDD 5.0000 4,581.12 229.06 
229.06 
Partida 03.02.02.01 MAllA PlAS11CA S~ALIZADORA PILIMD"ESffiURIDAD DE OBRA 
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0.41 
Materiales 
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.0015 65.00 0.10 
02070200010002 ARENA GRUFSA m3 0.0005 50.00 0.03 
0210030003 
MAllA PLASTICA SEÑAUZACION LlMITEDE 0.1050 1.03 0.11 OBRA m 
0213010007 CEMENTO PORTLA ND TIPO J (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.0020 18.39 0.04 
0231010019 MADFRA ROLUZA DE2"x2" m 0.1500 3.41 0.51 
0.79 
Equipos 
0301060003 HaffiAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01 
0.01 
Partida 03.03.01.01 TRAZO YRFJ>L\NTEOCIEQUIPO 
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m 2.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA OC2 J/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 15KG bol 0.0050 5.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACASDEMADERA 2" X2" X0.30M. p:za 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTE SlNTETICO gal 0.0080 40.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALON hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMffiNTAS MANUA~ %mo 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
.Partida 03.03.01.02 REriRO Y FUMINACION DE TUBERIA DED.ESAGfrEEXISnNTE 
Rendimiento m/DJA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 2.10 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 11.93 0.32 
0.37 
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03010600020009 RETROEXCAV ADOR SILLANTAS 58 HP, 1.0 YD3. bm 0.2500 0.0067 131.20 0.88 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 bm 0.2500 0.0067 127.60 0.85 
1.73 
Partida 03.03.01.03 DEMOLICION DE BUZON EXISTENTE PARA REPOSICION 
Rendimiento m31DIA 3.6000 EQ. 3.6000 Costo unitario directo por : m3 111.08 
Código Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Pardal S/, 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2222 18.88 4.20 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.2222 13.35 29.67 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2222 il.93 26.51 
60.38 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 60.38 1.81 
0301140003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 1.0000 2.2222 22.00 48.89 
50,70 
Partida 03.03.02.01.01 EXCA VACION DE ZANJA C/EQUIPO Hasta II=l.SOm, T. NATURAL 
Rendimiento miDIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 13.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 0.0800 15.73 1.26 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 11.93 1.91 
3.32 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAV ADOR SILLANT AS 58 HP, 1.0 YD3. bm 1.0000 0.0800 131.20 10.50 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES 'Yomo 3.0000 3.32 0.10 
10.60 
Partida 03.03.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.51m- 2.00m, T. NATURAL 
Rendimiento m/DIA 76.1600 EQ. 76.1600 Costo unitario directo por : m 18.27 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0105 18.88 0.20 
0101010003 OPERARlO hh 1.0000 0.1050 15.73 1.65 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2101 11.93 2.51 
4.36 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCA V ADOR SILLANTAS 58 HP, l. O YD3. hm 1.0000 0.1050 131.20 13.78 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 4.36 0.13 
13.91 
Partida 03.03.02.01.03 EXCAVACJON DE ZANJA C/EQUIPO H=2.01m- 2.50m, T. NATURAL 
Rendimiento miDIA 53.3500 EQ. 53.3500 Costo urútario directo por : m 65.56 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0150 18.88 0.28 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1500 15.73 2.36 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2999 11.93 3.58 
6.22 
Materiales 
02190900010015 TABLAESTACAS dfa 0.0500 789.30 39.47 
39.47 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAV ADOR SILLANTAS 58 HP, 1.0 YD3. bm 1.0000 0.1500 131.20 19.68 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES o/omo 3.0000 6.22 0.19 
19.87 
Partida 03.03.02.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA 
Rendimiento miDIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 6.88 
Código Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 18.88 0.20 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2133 13.35 2.85 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 11.93 1.27 
4.32 
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0290130022 
0301060003 
0301290009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070200010002 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070200010002 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
0301290009 
Partida 
Rendimiento 
Materiales 
AGUA m3 0.0200 0.80 0.02 
0.02 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALffi o/om:> 3.0000 4.32 0.13 
VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.1067 22.56 2.41 
2.54 
03.03.02.02.02 CAMA DEARl!NA PITIJBFRIA E=O.lO M ZANJA A= 0.80m 
m!DlA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 9.08 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0107 18.88 0.20 
OPrRARIO hh 1.0000 0.1067 15.73 1.68 
PEON hb 1.0000 0.1067 11.93 1.27 
3.15 
Materiales 
ARENA GRl.JFSA m3 0.0840 50.00 4.20 
AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
4.24 
Equipos 
MINI CARGADOR S/RUFDAS 74 HP hm 0.2000 0.0213 75.00 1.60 
HERRAMIENTAS MANUALffi %m> 3.0000 3.15 0.09 
1.69 
03.03.02.03.01 REl..UNO PROTOCTOR CIARl!NA HASTA 11=0.30m. SICIA VE TIJB. DFSAG, COMPACT. CIIQUIPO 
m!DlA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 31.60 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0178 18.88 0.34 
OPrRARIO hh 1.0000 0.1778 15.73 2.80 
PEON hh 2.0000 0.3556 11.93 4.24 
7.38 
Materiales 
ARENA GRl.JFSA m3 0.3726 50.00 18.63 
AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
18.67 
Equipos 
MINI CARGADOR S/RUFDAS 74 HP hm 0.4000 0.0711 75.00 5.33 
HERRAMIENTAS MANUALffi o/omo 3.0000 7.38 0.22 
5.55 
03.03.02.03.02 RJiLLENO CIMATDUALPROPIO COMPACTADO CIF.QlliPO EN ZANJA HASTA H=t.50m 
m!DIA 46.9000 .EQ. 46.9000 Costo unitario directo por: m 21.19 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0171 18.88 0.32 
OPrRARIO hh 1.0000 0.1706 15.73 2.68 
OFICIAL hb 1.0000 0.1706 13.35 2.28 
PEON hh 2.0000 0.3412 11.93 4.07 
9.35 
Materiales 
AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
MINI CARGADOR S/RUFDA S 74 HP hm 0.6000 0.1023 75.00 7.67 
HERRAMIENTAS MANUAIS %m> 3.0000 9.35 0.28 
VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.1706 22.56 3.85 
11.80 
03.03.02.03.03 miLENO CIMATERIALPROPIO COMPACTADO CI~UIPO EN ZANJA, H=1.51m-2.00m 
m!DlA 32.3000 EQ. 32.3000 Costo unitario directo por : m 30.78 
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Código Descripción Recurso Utidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0248 18.88 0.47 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2477 15.73 3.90 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2477 13.35 3.31 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.4954 11.93 5.91 
13.59 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MlNtCARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.1486 75.00 11.15 
0301060003 HeffiAMmNTASMANUA~ %11D 3.0000 13.59 0.41 
0301290009 VIBROAPJSONADOR hm 1.0000 0.2477 22.56 5.59 
17.15 
Partida 03.03.02.03.04 RELI.J;NO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO CJEQUJPO JlN ZANJA, B=l.Olm-2.50m 
Rendimiento m/DIA 22.6000 EQ. 22.6000 Costo unitario directo por: m 43.96 
Código Descripción Recurso Utidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0354 18.88 0.67 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3540 15.73 5.57 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3540 13.35 4.73 
0101010005 PEON hb 2.0000 0.7080 11.93 8.45 
19.42 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MlNtCARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.2124 75.00 15.93 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUA~ %rm 3.0000 19.42 0.58 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.3540 22.56 7.99 
24.50 
Partida 03.03.02.03.05 RELI.J;NO C/MAT. PRESTAMO COMPACTADO CJEQUIPO JlN ZANJA HASTA ll=l.SOm 
Rendimiento m/DIA 46.9000 .EQ. 46.9000 Costo unitario directo por : m 63.43 
Códir;o .Descripción Recurso Utidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0171 18.88 0.32 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1706 15.73 2.68 
0101010004 OFICIAL bb 1.0000 0.1706 13.35 2.28 
0101010005 PEON bb 2.0000 0.3412 11.93 4.07 
9.35 
Materiales 
0231010011 MA TERIALDERELLENO m3 0.7040 60.00 42.24 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
42.28 
F..quipos 
0301000030 MlNtCARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.1023 75.00 7.67 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUA~ %JlJ) 3.0000 9.35 0.28 
0301290009 VIBROAPISONADOR bm 1.0000 0.1706 22.56 3.85 
11.80 
Partida 03.03.02.04.01 EUMINACION MATERIALEXCEOJ!NTEDE7ANJA HASTA 1.50m DEPROF., D=t.O Km 
Rendimiento m3/DIA 360.0000 .EQ, 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
Código Descripción Recurso Utidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hb 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON bb 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 REI'ROEXCA VADOR SILLANTAS 58 HP, l. O YD3. hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 
0301060003 HERRAMmNTAS MANUA~ %tm 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE JO m3 bm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 03.03.02.04.02 EUMINACION MATI:RJAL EXCEDJ!NTEDEZANJA 11=1 .51 m- l.OOm, D=l.O Km 
Rendimiento m/DIA 656.3000 EQ. 656.3000 Costo unitario directo por: m 6.45 
Código Descripción Recurso Utidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcia] S/. 
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Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0012 18.88 0.02 
0101010005 PEDN hh 1.0000 0.0122 11.93 0.15 
0.17 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCA VADOR S/lLANTAS 58 HP, LO YD3. hm 1.0000 0.0122 131.20 1.60 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %tm 3.0000 0.17 0.01 
03012200040002 CAMJON VOLQUETE DE 10m3 hm 3.0000 0.0366 127.60 4.67 
6.28 
Partida 03.03.02.04.03 D.JMJNACION MATI!JUAL EXCIDJiNTEDEZANJA 11=2.01 m- 2.50m, D=l.O Km 
.Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
m!DIA 552.1000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEDN 
Mano de Obra 
Equipos 
EQ. 551.1000 
Unidad 
hh 
hh 
03010600020009 RETROEXCAVADORSII.LANTAS58HP,1.0YD3. hm 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 
Costo unitario directo por: m 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.0014 
1.0000 0.0145 
1.0000 0.0145 
3.0000 
3.0000 0.0435 
Partida 03.03.03.01.01 SUM EINST. TUBERIA PVC-UNTP lSO 4435, SN2 DN 160 mm 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
010\010003 
0101010004 
0219090076 
0231010016 
0231010020 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
0219090086 
0231010016 
0231010020 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010005 
02070200010002 
0213010007 
0213030002 
0290130022 
m!DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por: m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 
OPERARIO hh 1.0000 0.0400 
OFIOAL hh 1.0000 0.0400 
Materiales 
TUBO PVC.U NTP ISO 4435, SN2 DN 160MM m 1.0500 
LUBRICANTEPARA TUBERlA PVCU.F. gal 0.0090 
WA DE FIERRO N" lOO und 0.0800 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %nn 3.0000 
03.03.03.01.02 SUM EINST. TUBERIA PVC-UNTP 1804435, SNl DN 200 mm 
m!DIA 180.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFIOAL 
Mano de Obra 
Materiales 
TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200MM 
LUBRICANTEPARA TUBERIAPVCU.F. 
WA DEFIERRON° lOO 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 180.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m 
gal 
und 
%mo 
Costo unitario directo por : m 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.0044 
1.0000 0.0444 
1.0000 0.0444 
1.0500 
0.0150 
0.1200 
3.0000 
03.03.03.02.01 PRUEBA IDDRAULICA IN TUBERIA PVC..U NTP lSO 4435 
m!DIA 500.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEDN 
Mano de Obra 
Materiales 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.: 42.5KG.) 
YESO EN BOLSAS DE 15 KG 
AGUA 
EQ. 500.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
bol 
bol 
m3 
Costo unitario directo por: m 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.0016 
1.0000 0.0160 
1.0000 0.0160 
0.0012 
0.0070 
0.0400 
0.0314 
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PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.03 
11.93 0.17 
0.20 
131.20 1.90 
0,20 0.01 
127.60 5.55 
7.46 
19.38 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.08 
15.73 0.63 
13.35 0.53 
1.24 
16.64 17.47 
56.61 0.5! 
1.51 0.12 
18.10 
1.24 0.04 
0.04 
27.40 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.08 
15.73 0.70 
13.35 0.59 
1.37 
23.77 24.96 
56.61 0.85 
1.51 0.18 
25.99 
1.37 0.04 
0.04 
2.03 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.03 
15.73 0.25 
11.93 0.19 
0.47 
50.00 0.06 
18.39 0.13 
5.08 0.20 
0.80 0.03 
0.42 
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Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.47 0.01 
0301220005 CAMION CISTERNA YMOTOBOMBA hm 0.5000 0.0080 141.30 1.13 
1.14 
Partida 03.03.04.01 BUZON DElNSPioc:CION Dl=1.20 m, TN, Basta 1.50 m PROF. 
Rcndúniento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 :Osto unitario directo por: und 1,651.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PredoS/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 !.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.73 12.58 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 
23.63 
Materiales 
0258060041 
MARCO Y TAPA DEFimRO FUNDIDO 
1.0000 332.20 332.20 P/BUZON0.60M. p2B 
332.20 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCA VADORS/UANTAS 58HP, 1.0 YD3. hm 0.1250 0.1000 131.20 13.12 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.63 0.71 
13.83 
Su~rtidas 
010104010924 EXCAVACJONDEZANJA CJEQUJPO. m3 2.8871 21.16 61.09 
010107010108 
ACEROESTRUCfURAL fY =4200Kg/cm2PARA 
kg 23.9276 4.10 98.10 TF.OIO DE BUZON 
010109010313 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO m2 8.2000 1.16 9.51 
010303110106 EllMINACJONDEMATERIALEXCEDENTE m3 3.6100 11.74 42.38 C/EQUIPO HASTA IFI.O KM 
010313090209 ENCOFRADOYDESENCOFRADOMETAUCO m2 9.1703 27.50 252.18 
P/BUZON 
010313090210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TF.OIO DE m2 2.5774 36.26 93.46 
BUZO N 
010420010224 CONCRETO F'0=140KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.9154 272.32 249.28 
010420010225 CONCRETO F'0=210KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.4085 316.64 129.35 
010420010227 CONCRETO F'0=175KG'CM2 CEMENTO TIPO I m3 1.1408 295.02 336.56 
010701030005 TRAZO Y REPLANTEO CJEQUIPO m 4.8400 2.09 10.12 
1,282.03 
Partida 03.03.04.02 BUZON DElNSPioc:CION Di"'1.20 m, TN, B=1.51m • 2.00 m 
Rendimiento und/DJA 10.0000 EQ. 10.0000 :Osto unitario directo por : und 1.,865.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.73 12.58 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 
23.63 
Materiales 
0258060041 
MARCO Y TAPA DEFimRO FUNDIDO 
1.0000 332.20 332.20 P/BUZON 0.60 M. pza 
332.20 
Equipos 
03010600020009 REJ'ROEXCA VADORS/UANTAS 58HP, I.OYD3. hm 0.1250 0.1000 131.20 13.12 
0301060003 HERRAMIENtAS MANUALES %mo 3.0000 23.63 0.71 
13.83 
Su~das 
010104010924 EXCAVACIONDEZANJA CIEQUIPO. m3 3.6415 21.16 77.05 
010107010108 
ACERO ESTRUCfURA L fY = 4200 Kg/cm2 PARA kg 23.9276 4.10 98.10 TF.OIO DEBUZON 
010109010313 CURADODEOBRASDECONCRETO m2 9.7800 1.16 11.34 
010303110105 
EllMINACJON DEMA TERIAL EXCEDENTE DE 
m3 4.5500 11.74 53.42 ZANJA, 0='1.0 Km 
010313090209 ENCOFRADO YDESENCOFRADO METALICO m2 12.7075 27.50 349.46 
P/BUZON 
010313090210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TF.OIO DE m2 2.5774 36.26 93.46 
BUZON 
010420010224 CONCRETO F'0=140KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.9154 272.32 249.28 
010420010225 CONCRETO F'0=210KG'CM2 CEMENTO TIPO I m3 0.4085 316.64 129.35 
010420010227 CONCRETOF'O=l75KG'CM2CEMENTOTIPOJ m3 1.4371 295.02 423.97 
010701030005 TRAZO YREPLANTEO CJEQUIPO m 4.8400 2.09 10.12 
1,495.55 
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Partida 03.03.04.03 BUZO N DEJNSPECCION Di=1.20 m, TN, H=2.0lm • 2.50 m 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 :Osto unitario directo por: und 2,127.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pardal S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.73 12.58 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 
23.63 
Materiales 
0258060041 MARCO YTAPA DE FIERRO FUND!IX) 1.0000 332.20 332.20 P/BUZON 0.60 M. pza 
332.20 
Equipos 
03010600020009 REfROEXCA VADOR S/ll.ANT AS 58 HP, 1.0 Y03. hm 0.1250 0.1000 131.20 13.12 
0301060003 HERRAMIFNT AS MANUALES %11Xl 3.0000 23.63 0.71 
13.83 
S ubpartidas 
010104010924 EXCA VACIONDEZANJA CIEQUIPO. m3 4.5728 21.16 96.76 T. NORMAL 
010107010108 ACERO ESTRUCfURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA kg 23.9276 4.10 98.10 TECHO DE BUZON 
010109010313 CURADO DE OBRAS DE CONCRErO m2 11.7300 1.16 13.61 
010303110105 FUMINACION DEMA TERIALEXCEDENTEDE m3 5.7200 11.74 67.15 ZANJA, 0=1 .O Km 
010313090209 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MEfAUCO m2 17.0743 27.50 469.54 P/BUZON 
010313090210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TF.OIO DE m2 2.5374 36.26 92.01 BUZON 
010420010219 CONCRETO F'C=210KGICM2 CFMENTO TIPO 1 m3 0.4085 316.64 129.35 
010420010224 CONCRErO FC=I40KGICM2 CFMENTO TIPO I m3 0.9154 272.32 249.28 
010420010227 CONCRETO F'C=175KGICM2 CFMENTO TIPO I m3 1.8030 295.02 531.92 
010701030005 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m 4.8400 2.09 10.12 
1,757.84 
Partida 03.03.04.04 BUZONDE1NSPECCIONDI=1.20 m, TN,H=2.51m-3.00 m 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 :Osto unitario directo por: und 2,392.55 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 18.88 1.51 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 15.73 12.58 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 11.93 9.54 
23.63 
Materiales 
0258060041 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUND!IX) 1.0000 332.20 332.20 P/BUZON 0.60 M. pza 
332.20 
Equipos 
03010600020009 REfROEXCAVADORSILLANTAS58HP, I.OY03. hm 0.1250 0.1000 131.20 13.12 
0301060003 HaffiAMIFNTASMANUALES %11Xl 3.0000 23.63 0.71 
13.83 
S ubpartidas 
010104010924 EXCAVACIONDEZANJA C/EQUIPO. m3 5.5041 21.16 116.47 T.NORMAL 
010107010108 ACERO ESTRUCfURAL fy = 4200 Kg/cm2 PARA kg 23.9276 4.10 98.10 TF.OIO DEBUZON 
010109010313 CURADO DE OBRAS DE CONCREfO m2 13.6800 1.16 15.87 
010303110105 ELIMINACION DEMA TERIAL EXCEDENTE DE m3 6.8800 11.74 80.77 ZANJA, 0=1.0 Km 
010313090209 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MEfALJCO m2 21.4411 27.50 589.63 P/BUZON 
010313090210 .ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE m2 2.5774 36.26 93.46 BUZO N 
010420010219 CONCREfO F'C=210KGICM2 CFMENTO TIPO 1 m3 0.4085 316.64 129.35 
010420010224 CONCRErO F'C=140KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.9154 272.32 249.28 
010420010227 CONCREfO F'C=I75KGICM2 CEMENTO TIPO I m3 2.1688 295.02 639.84 
010701030005 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m 4.8400 2.09 10.12 
2,022.89 
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Partida 03.03.05.01 ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO 
Rendimiento und/DlA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 40.00 
C6digo Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0246070007 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO und 1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Partida 03.03.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Rendimiento glb/DlA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 617.07 
C6digo Descripción Recurso Unidad CuadriUa Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 18.88 15.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.35 106.80 
0101010005 PEON hh 5.0000 40.0000 11.93 477.20 
599.10 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 599.10 17.97 
17.97 
Partida 03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Rendimiento m/DlA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 13.35 0.21 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 11.93 0.38 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 18.88 0.30 
0.92 
Materiales 
0204120005 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0400 4.07 0.16 
0213030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG bol 0.0050 5.08 0.03 
0219090011 CORDEL m 0.3000 0.55 0.17 
0231010004 ESTACAS DE MADERA 2" X 2" X 0.30 M. pza 0.0500 1.65 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0080 40.42 0.32 
0.76 
Equipos 
0301000020 JALO N hm 2.0000 0.0320 0.60 0.02 
0301000021 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0160 1.20 0.02 
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 12.50 0.20 
0301000025 NIVEL DE INGENIERO bm 1.0000 0.0160 9.00 0.14 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 0.92 0.03 
0.41 
Partida 03.04.01.02 RETIRO Y ELIMINACION DE TUBERIA DE DESAGÜE EXISTENTE 
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 2.10 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 18.88 0.05 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 11.93 0.32 
0.37 
Equipos 
03010600020009 RETRO EXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP, 1 .O YD3. bm 0.2500 0.0067 131.20 0.88 
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10m3 hm 0.2500 0.0067 127.60 0.85 
1.73 
Partida 03.04.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CONEX.DOM. C/EQUIPO. T. NAT., A"' 0.60m Y H"' 1.20m 
Rendimiento rn/DlA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 9.57 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0114 18.88 0.22 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 15.73 1.80 
2.02 
Equipos 
03010600020009 RETROEXCAV ADOR S/LLANT AS 58 HP, J. O YD3. hm 0.5000 0.0571 131.20 7.49 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 2.02 0.06 
7.55 
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Partida 03.04.02.02.01 IUHNEYCOMPACfACIONFONDODEZANJAP/CONEX.DOMICD~AGÜE 
Rendimiento m!DJA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.18 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 13.35 2.14 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
3.24 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES o/omo 3.0000 3.24 0.10 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.0800 22.56 1.80 
1.90 
Partida 03.04.02.02.02 CAMA DEARFNA PnlJBFRJA CONEX.DOMIC E=O.J Om ZANJA A= 0.60m 
Rendimiento m!DJA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 6.82 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 18.88 0.15 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 15.73 1.26 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 11.93 0.95 
2.36 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0630 50.00 3.15 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
3.19 
.Equipos 
0301000030 MlNICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.2000 0.0160 75.00 1.20 
0301060003 HERRAMIFNTAS MANUALES %mo 3.0000 2.36 0.07 
Ll7 
Partida 03,04.02.03.01 RILLFNOC/ARFNAB=0.30m.SOBRECIAVEDETIJBO,COMPACfAOOCIFX}lliPO P/CONFX DOMIC. D~AGÜE 
Rendimiento m/DJA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 21.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 18.88 0.25 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 15.73 2.10 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 11.93 3.18 
5.53 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.2395 50.00 ll.98 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
12.02 
Equipos 
0301000030 MlNICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.4000 0.0533 75.00 4.00 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %100 3.0000 5.53 0.17 
4.17 
Partida 03.04.02.03.02 RILLFNO CIMA T. PROPIO, COMPACf. CIFX}. FN T.NOR. P/CONEX. DOMIC. D~AGÜE 
Rendimiento m!DJA 72.5000 EQ. 72.5000 Costo unitario directo por: m 13.73 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0110 18.88 0.21 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1103 15.73 1.74 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1103 13.35 1.47 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2207 11.93 2.63 
6.05 
Materiales 
0290130022 AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
0.04 
Equipos 
0301000030 MlNICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.0662 75.00 4.97 
0301060003 HERRAMIFNTASMANUALES %mo 3.0000 6.05 0.18 
0301290009 VIBROAPISONADOR hm 1.0000 0.1103 22.56 2.49 
7.64 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
0231010011 
0290130022 
0301000030 
0301060003 
0301290009 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010005 
03010600020009 
0301060003 
03012200040002 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
02040100010003 
02070200010002 
0213010007 
0219090078 
0219090079 
0231010020 
0246070003 
0258060031 
0258060032 
0301060003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010003 
0101010004 
03.04.02.03.03 REl.LEIIO CIMA T. PRI<'8TAMO, COMP ACT. CIFJJ. P/CONEX.DOMIC. DESAGÜE 
m/DIA 72.5000 EQ. 72.5000 Costo unitario directo por: m 41.05 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 O.OllO 18.88 0.21 
OPFRARIO hh 1.0000 0.1103 15.73 1.74 
OFIOAL hh 1.0000 0.1103 13.35 1.47 
PEON hh 2.0000 0.2207 11.93 2.63 
6.05 
Materiales 
MA TFRIAL DERELI.J'NO m3 0.4554 60.00 27.32 
AGUA m3 0.0500 0.80 0.04 
27.36 
Equipos 
MINI CARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.6000 0.0662 75.00 4.97 
HemAMIENTASMANUA~ %mo 3.0000 6.05 0.18 
VIBROAPISONAOOR hm 1.0000 0.1103 22.56 2.49 
7.64 
03.04.02.04.01 EUMINACION DEMATERIALEXCIDE'UEDEZANJA, D=l.O Km 
m3/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
Descripción Recurso Uuidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
Rbl'ROEXCA VAOORS/llANTAS 58HP,l.O YD3. hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 
HemAMIENTAS MANUA~ %mo 5.0000 0.30 0.02 
CAMION VOLQUEfEDE 10m3 hm 3.oo0o 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
03.04.03.01 SUM EINS1~ CAJA DOMJCILIARIA Y ACCESORIOS 
und!DIA 6.0000 EQ. 6.0000 :Osto unitario directo por: und 187.13 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 18.88 2.52 
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 15.73 20.97 
OFIOAL hh 1.0000 1.3333 13.35 17.80 
PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 
57.20 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N" 8 kg 0.1500 3.81 0.57 
ARFNA GRUESA m3 0.0200 50.00 1.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.: 42.5 KG.) bol 0.4500 18.39 8.28 
CODOPVCDESAGUESAP4"x45" und 1.0000 9.47 9.47 
CODO PVC DESAGUE SAP 4"x90" und 1.0000 10.05 10.05 
liJA DE FIERRO N" 100 und 0.1000 1.51 0.15 
PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBFJUA PVC gal 0.0160 80.68 1.29 
CAJA DE REGISTRO DE C-S P/DESAGUE, INC. 
und 1.0000 71.50 71.50 MARCO Y TAPA 
CACHIMBA PVC SP 16!M"x45° und 1.0000 25.90 25.90 
128.21 
Equipos 
HSmAMIENTASMANUALES %roo 3.0000 57.20 1.72 
1.72 
03.04.03.02 CONEX. DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 11 O mm, lNC. P .H 
m/DIA 200.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPFRARIO 
OFIOAL 
Mano de Obra 
EQ. 200.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
Costo unitario directo por: m 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.0040 
1.0000 0.0400 
1.0000 0.0400 
19.39 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.08 
15.73 0.63 
13.35 0.53 
l.Z4 
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0219090087 
0231010016 
0231010020 
0301060003 
010114010219 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
0290130022 
0301000031 
0301060003 
0301140003 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0101010002 
0101010004 
0101010005 
0290130022 
0301000031 
0301060003 
0301140003 
Materiales 
TUBO PVC-U NrP ISO 4435, SN4 DN IIOMM m 1.0500 
LUBRICAN1EPARA TUBERIA PVCU.F. gal 0.0090 
LIJA DE F.IFRRO N" 100 und 0.0800 
Equipos 
HaffiAMffNTASMANUA~ o/omo 3.0000 
Su!Jpartidas 
PRUEBA HIDRAUUCA EN TUBERIA PYC-U NTP 1m 1.0500 
03.05.01.01 CORTEYROTURADEPAVlMFNTODECONCREI'OCIEQUIPO 
ml/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla CIIDtidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 
OFIOAL hh 2.0000 0.6667 
PEON hh 4.0000 1.3333 
Materiales 
AGUA m3 0.0500 
Equipos 
EQUJPOCORTADORDEPAVIMENTOHASTA hh 1.0000 0.3333 O. lOm 
HernAMffNTASMANUA~ %mo 3.0000 
MARTILLO NEUMA TICO DE24 Kg. hm 2.0000 0.6667 
03.05.01.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DECONCREI'O Cf);QUIPO 
m3/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OFIOAL 
PEON 
Materiales 
AGUA 
Equipos 
EQUIPO CORTADORDEPA VIMENTO HASTA 
O. lOm 
HaffiAMUNTASMANUA~ 
MARTILLO NEUMA TICO DE24 Kg. 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
hh 
o/omo 
hm 
Costo unitario directo por : m3 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
C.... ti dad 
0.0178 
0.1778 
0.1778 
0.0500 
0.1778 
3.0000 
0.1778 
15.13 15.89 
56.61 0.51 
1.51 0.12 
16.52 
1.24 0.04 
0.04 
1.51 1.59 
1.59 
45.32 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.63 
13.35 8.90 
11.93 15.91 
25.44 
0.80 0.04 
0.04 
13.23 4.41 
25.44 0.76 
22.00 14.67 
19.84 
11.27 
PrecioS/. Parcial S/. 
18.88 0.34 
13.35 2.37 
11.93 2.12 
4.83 
0.80 0.04 
0.04 
13.23 2.35 
4.83 0.14 
22.00 3.91 
6.40 
Partida 03.05.01.03 REPOSICION DE PAVIMENTO CONCREI'O f'c=210 kg/eml, e=0.20m (IDc.base.ID.) 
Rendimiento m31DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: m3 534.32 
Código Descripción Recuno Unidad Cuadrilla Cautidad PrecioS/. Parcial S/. 
Su!Jpartidas 
010303010617 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M m2 5.0000 22.71 113.55 
010313090206 ENCOFRADO YDESENCOFRADO m2 2.4000 36.79 88.30 
010420010219 CONCRETO F'C=210KGICM2 CEMENTO TIPO 1 m3 1.0500 316.64 332.47 
534.31 
Partida 03.05.01.04 REPOSICION DE VEREDAS DECONCREI'O f'e=175 Kg/cm• (inc.mov.tierr.encof.ete) 
Rendimiento 
Código 
010303010618 
010313090206 
010420010227 
ml/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Su!Jpartidas 
BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E=0.10M m2 
ENCOFRADO YDESENCOFRADO m2 
CONCRETO F'C=17SKGICM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
Costo unitario directo por: m3 467.62 
Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 
10.0000 11.37 
1.2000 36.79 
1.0500 295.02 
Partida 03.05.01.05 ELJMINACION DEMATElUAL&XCIIDENTECIEQUlPO HASTA 0=1.0 KM 
Rendimiento m3/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 11.74 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad . PrecioS/. Parcial S/ • 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 18.88 0.04 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0222 11.93 0.26 
0.30 
Equipos 
03010600020009 REfROEXCA VADORSIILANTAS 58HP, 1.0 YD3. hm 1.0000 0.0222 131.20 2.91 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.30 0.02 
03012200040002 CAMION VOLQUEfEDE lO m3 hm 3.0000 0.0667 127.60 8.51 
11.44 
Partida 03.05.01.06 JUNTA WNGlnJDJNALPARA PA VJMiiNTO 
Rendimiento m!DlA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: m 20.17 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 18.88 0.60 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 15.73 5.03 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 11.93 3.82 
9.45 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0053 50.00 0.27 
0213010008 ASFALTO UQUIDO RC 250 gal 0.5000 11.00 5.50 
0231010025 TECKNOPORT E= 1" m2 0.2100 3.50 0.74 
0290130024 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.2000 13.20 2.64 
9.15 
Equipos 
0301060003 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.45 0.47 
0301060004 COCINA PARA ASFALTO (ARTESANAL) est 1.0000 1.10 1.10 
1.57 
Partida 03.05.01.07 JUNTA TRANSVFl\SAL PARA PA VJMiiNTO 
.Rendimiento m!DlA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: m 10.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 18.88 0.30 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 15.73 2.52 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 11.93 1.91 
4.73 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0027 50.00 0.14 
0213010008 ASFALTO UQUIDO RC250 gal 0.2500 11.00 2.75 
0231010022 TECKNOPORT E= 112" m2 0.2100 1.91 0.40 
0290130024 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.1000 13.20 1.32 
4.61 
Equipos 
0301060003 HaffiAMffNTASMANUALES %nD 5.0000 4.73 0.24 
0301060004 COCINA PARA ASFALTO (ARTESANAL) est 1.0000 1.10 1.10 
1.34 
Partida 03.05.02.01 INSA YO DEROTIJRA DE TmSTIGOS DECONCREI'O 
Rendimiento und/DlA 1.0000 EQ. 1.0000 :Osto unitario directo por : und 40.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 
0246070007 PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO und 1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Partida 03.05.02.02 Cl.JRADO DE OBRAS DECONCREI'O 
Rendimiento m2/DlA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0016 18.88 0.03 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 11.93 0.19 
0.22 
Materiales 
02221700010054 CURADOR PARA CONCRETO (BALDE20 KG) bal O.ülOO 29.{)4 {),29 
0.29 
Equipos 
0301000032 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.0160 40.04 0.64 
0301060003 HaffiAMIENTASMANUALES o/ot1D 3.0000 0.22 0.01 
0.65 
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FÓRMULAS POLINÓMICAS 
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FÓRMULA POLINÓMICA DE OBRAS CIVILES DE AGUA POTABLE 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
Fónnula Polinómica 
1101001 MEJORAMJENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
001 OBRAS CIVILES DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN, 
CÁMARAS ROMPE PRESIÓN, RESERVORIOS 
14/1012013 
NUEVOS SOLES 
061105 CAJAMARCA -SAN MIGUEL- EL PRADO 
K= 0.265" (Jr 1 Jo) + 0.269" (CTr 1 CTo) + 0.201 "(Mr 1 Mo) + 0.085* (MEr 1 MEo) + O.l80"(GGU r 1 GGUo) 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 
0.265 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES 
SOCIALES 
2 0.269 50.186 CT 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
0.269 49.814 72 TUBERÍA DE PVC PARA AGUA 
3 0.201 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. 
YCARPINT 
4 0.085 100.000 ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO 
NACIONAL 
S 0.180 100.000 ODU 39 iN DICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
FÓRMULA POLINÓMICA DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
Fórmula Polinómica 
1101001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
002 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, REDES 
14/1012013 
NUEVOS SOLES 
061105 CAJAMARCA -SAN MIGUEL- EL PRADO 
K= 0.226"(Jr 1 Jo)+ 0.299"(TAr /TAo)+ O.t71•(Mr 1 Mo) + 0.124"(MEr 1 MEo)+ O.l80*(GGUr 1 GGUo) 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 
0.226 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES 
SOCIALES 
2 0.299 58.863 TA 72 TUBERÍA DE PVC PARA AGUA 
0.299 41.137 04 AGREGADO FINO 
3 0.171 100.000 M 43 M.I\DERA NACIONAL PARA ENCOF. 
YCARPINT. 
4 0.124 100.000 ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO 
NACIONAL 
5 0.180 100.000 GGU 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
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FÓRMULA POLINÓMICA DE REDES DE ALCANTARILLADO 
Presupuesto 
Súhpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Moneda 
Ubicación Geográfica 
Fónnula Polinómica 
1101001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA DE SAN 
MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
003 REDES DE ALCANTARILLADO 
14/10/2013 
NUEVOS SOLES 
061105 CAJAMARCA -SAN MIGUEL- EL PRADO 
K= 0.191"(Jr 1 Jo)+ 0.344"(ATDr 1 ATDo) + 0.154•(Mr 1 Mo) + 0.131"(MEr 1 MEo)+ 0.180"(GGUr 1 GGUo) 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 
0.191 100.000 J 47 MANO DE OBRA lNC. LEYES 
SOCIALES 
2 0.344 34.593 66 TIJBERíA DE PVC PARA LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
0.344 65.407 A'ID 04 AGREGADO FINO 
3 0.154 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PAHA ENCOF. Y 
CA.RPIJ.\11. 
4 0.131 100.000 ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
5 0.180 100.000 GGU 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
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l. PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES DE 
AGUA POTABLE 
(Adjunto en TOMO DE PLANOS- Diagrama de Gantt y PERT -CPM) 
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2. PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
(Adjunto en TOMO DE PLANOS- Diagrama de Gantt y PERT -CPM) 
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3. PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 
(Adjunto en TOMO DE PLANOS- Diagrama de Gantt y PERT -CPM) 
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Fotografía N° 01: Captación de ladera "El Huaylulo,, 
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Fotografía N° 02: Captación ''El Huaylulo" (Tomando medidas de la estructura 
existente) 
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Fotografía N° 03: Cámara Rompe Presión Tipo 6-N°0l (CRP6-0l) Estn1ctura 
existente a reemplazar (Tomando medidas a la estructura existente) 
J. 
Fotografía N° 04: Cámara Rompe Presión Tipo 6-N°02 (CRP6-02) (Estructura 
existente a reemplazar) 
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Fotografía N° 05: Cámara Rompe Presión Tipo 6-N°02 (CRP6-02) (Tomando 
medidas a la estructura existente) 
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Fotografía N° 08: Reservorios existentes a rehabilitar (Tomando medidas para replanteo) 
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Fotografia N° 15: Realizando ensayo de suelos-Granulometría por lavado. 
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Fotografía N° 16: Realizando ensayo de sue1os-Granu1ometria (Tamizado de muestras). 
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Fotografía N° 17: Realizando ensayo de suelos-Contenido de humedad. 
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Fotografía No 18-19: Realizando ensayo de suelos-Peso específico de finos. 
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Fotografia N° 20-21: Realizando ensayo de suelos-Límite plástico 
15/07/2013 
Fotografia N° 22-23: Realizando ensayo de suelos-Límite líquido 
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PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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RELACIÓN DE PLANOS 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
PROYECTO: POTABLE Y ALCAl'\'TARll..LADO DEI, DISTRITO EL PRADO, 
PROVINCIA DE SAN :MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 
RELACIÓN DE PLANOS- RED DE AGUA POTABLE 
No DESCRIPCIÓN CÓDIGO LÁMINA 
1 PLANO DE UBICACION U-01 01 de 01 
2 PLANTA GENERAL TOPOGRAFICO PT-01 01 de 01 
3 DETALLE TIPO DE PAVIMENTO Y/0 DTP-01 01 de 01 TERRENO- PLANTA Y SECCIONES 
4 PLANTA Y PERFIL- LINEA DE LC-01 01 de 02 CONDUCCIÓN A REEiviPLAZAR 
5 PLANTA Y PERFIL - LINEA DE LC-02 02 de 02 CONDUCCIÓN A REE!v1PL.A.ZAR 
6 PLANTA Y PERFIL- LINEA DE LA-01 01 de 01 ADUCCIÓN A REEiviPLAZAR 
7 SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE REDES SH-01 01 de 01 
DE DIS1RIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE 
8 AGUAPOTABLE-REDESDE AP-01 01 de 01 DISTRIBUCIÓN PROYECTADA Y 
REPOSICIÓN 
SISTEMA DE AGUA POTABLE-
9 CONEXIONES DOMICILIARlAS CA-01 01 de 01 
PROYECTADAS Y REPONER 
ESTRUCTURA.S DE AGUA POTABLE 
DETALLE DE ESTRUCTURAS 
10 EXISTENTES A DEMOLER-CAPTACIÓN EED-01 01 de 01 ELHUAYI,ULO-CÁMARAROMPE 
PRESIÓN TIPO 6 
11 CAPT ACION DE LADERA "EL CAP-01 01 de 01 HUAYLULO" A REEMPLAZAR 
12 DETALLE DE CAMARA ROMPE CRP6-0l 01 de 01 PRESIÓN TIPO 6 A REEMPLAZAR 
DETALLE DE RESERVORIOS 
13 EXISTENTES - RESERVORIOS RE-01 DE REE-01 01 de 01 
27.00m3 Y RE-02 DE 5.50m3 
DETALLE DE RESERVORIOS 
14 EXISTENTES A REHABILITAR- RER-01 01 de 01 RESERVORIOS EXISTENTES RER-01 DE 
27.00m3 Y RER-02 DE 5.50m3 
CASETA DE VALVULAS A 
15 REEMPLAZAR DE RESERVORIOS CVR-01 01 de 01 EXISTENTES RER-01 DE 27.00m3 Y RER-
02DE 5.50m3 
16 TAPAS METALICAS TIPO TM -01, TIPO TM-01-02 01 de 01 TM-02 DETALLES - CORTES 
17 CERCO PERIME1RICO DE CP-01 01 de 01 RESERVORIOS A REHABILITAR 
VALVULADECOMPUERTA-VALVULA 
18 DE PURGA INSTALA ClONES VCVP-01 01 de 01 
HIDRÁULICAS 
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RELACIÓN DE PLANOS- RED DE ALCANTARILLADO 
No DESCRIPCIÓN CÓDIGO LÁMINA 
1 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE-DISTRITO EL GD-01 01 de 01 PRADO 
2 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO- RD-01 01 de 02 
REDES DE DESAGÜE 
3 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RD-02 02 de 02 
REDES DE DESAGÜE 
4 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO- CD-01 01 de 02 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE 
5 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO- CD-02 02de 02 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE 
6 DIAGRAMA DE FLUJOS DE DESAGÜE DF-01 01 de 02 
7 DIAGRAMA DE FLUJOS DE DESAGÜE DF-02 02 de02 
8 PLANTA Y PERFIL -REDES DE DESAGÜE PD-01 01 de 07 
9 PLANTA Y PERFIL - REDES DE DESAGÜE PD-02 02 de07 
10 PLA.!'ITA Y PERFIL- REDES DE DESAGÜE PD-03 03 de 07 
11 PLANTA Y PERFIL- REDES DE DESAGÜE PD-04 04 de 07 
12 PLANTA Y PERFIL- REDES DE DESAGÜE PD-05 05 de 07 
13 PLANTA Y PERFIL- REDES DE DESAGÜE PD-06 06 de 07 
14 PLANTA Y PERFIL - REDES DE DESAGÜE PD-07 07 de07 
ESTRUCTURAS DE ALCA1"'1ARILLADO 
15 DETALLES TÍPICOS DE BUZONES DE INSPECCIÓN DB-01 01 de 01 
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